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Veres Péter (1897-1970) kéziratos hagyatéka 1971-ben került az Akadémia 
Kézirattárának tulajdonába. A növendéknapló száma: 40/1971. 
A kéziratok feldolgozásának rendszerét a következőképpen foglalhatjuk 
össze. A hagyatékban levő műveket tartalmi összetartozásuk szerint csoportosí-
tottuk. Az irodalmi művek kéziratait, gyakran többször javított változatait a 
naplók és Veres Péter sokirányú munkásságának megfelelően irodalmi, művé-
szeti, politikai és közéleti témájú írásai követik. 
A hagyaték több mint 10 000 levelet tartalmaz. Feldolgozásunk alapelve-
ként az aláírók betűrendje szerinti rendezést igyekeztünk következetesen végig-
vinni. Ha nincs vagy olvashatatlan az aláírás akkor a testület, intézmény, folyó-
irat stb. neve alatt vettük fel a leveleket. Sokszor azonban az aláíró személynél 
tájákoztatóbb értékűek lehetnek az intézmények, szervezetek, kiadók, folyóira-
tok neve, az előadások, író-olvasó találkozók esetében még a helységnév is: 
ezekről utalók készültek. Az anyagot több szempontból is feltáró másfélezer 
katalóguslapból álló utalórendszer a nyomtatott katalógusba nem került be. 
Ezeket Kézirattárunk cédulakatalógusában találja meg a kutató. 
A szokásos levelezési anyagból a levelek nagy mennyisége miatt a kutató-
munka könnyítése érdekében csoportokat emeltünk ki. Az egyes levelek más-
más csoportba kerülése nem jelent értékítéletet, hiszen mindegyik rész tartal-
maz jelentős és kevésbé jelentős tartalmú levelet. Az egyes csoportok között 
természetesen vannak átfedések, hiszen például gyakran az írásait küldő személy 
ugyanakkor lakóhelyén megszervezi Veres Péter író-olvasó találkozóját is. 
Levelei természetesen csak az egyik csoportban szerepelnek, de mindig kaptak a 
másik szempont szerinti utalót is. A levelek hatalmas mennyisége tette szüksé-
gessé, hogy a kiemelt részek címleírása kevésbé részletező. A Veres Péternek 
küldött kéziratokat természetesen nem választottuk szét a kísérő levelektől. Az 
olvasói levelek közé osztottuk nemcsak az író irodalmi alkotásaival foglalkozó-
kat, hanem a közéleti, politikai működésére vonatkozókat is, melyek mellett 
sokszor hozzászólásokat, tanulmányokat is találunk. 

I. VERES PÉTER MÜVEI 
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1. REGÉNYEK, KISREGÉNYEK 
Ms 5470/1-9 
VERES PÉTER: Almáskert. Regény. 
Autogr., gépirat és nyomt. autogr. jav. 9 db. 674 f. 
1. Egy kis előbeszéd. Gépirat. 1. f. 
2. Néhány szó az új kiadás elé. (1956 őszén) Autogr. 1 f. 
3. Almáskert. Autogr. 101 f. 
4. Almáskert. Részletek, változatok. Gépirat autogr. jav. 29, 31, 18,19 f. 
5. Almáskert. Gépirat autogr. jav. 148. f. 
6. Almáskert. Nyomtatvány autogr. jav. 149. p. 
7. Almáskert. Gépirat autogr. és idegen kéz jav. Javított oldalak. 145, 23 f. 
8. Az Almáskert vita lezárásához. Autogr. 1 f. 
9. Benedek András: Veres Péter Almáskert. [Dráma írási javaslat.] Gépirat. 
8 f. 
Ms 5471-Ms 5474 
VERES PÉTER: A Balogh család története. Regény. 
Autogr., gépirat autogr. és idegen kéz jav. 11 db. 2871 f. 
5471/1. A Három nemzedékről. Autogr. 4. f. 
2. A Három nemzedékről. írók a mikrofon előtt. Gépirat autogr. jav. 4 f. 
3. A Három nemzedékről. Új Hang. 1952. február. Gépirat. 5 f. 
4. Rádióbeszélgetés a Három nemzedékről. Gépirat autogr. jav. 2 f. 
5. A Balogh családról. Gépirat. 6 f. 
6. Szegények szerelme. Autogr. 765 f. 
5472/1. Szegények szerelme. Gépirat autogr. jav. és idegen kéz megjegy-
zéseivel. [X. fejezet: "A világvihar előtt" hiányzik.] 1-234, 268-838 f. 
2. Szegények szerelme. IX. fejezet. Gépirat autogr. jav. [Dupla példány.] 
33 f. 
5473/1. János és Julcsa. Autogr. 321 f. 
5473/2-5474/1. János és Julcsa. Gépirat autogr. jav. [Első változat.] 516 f. 
2. János és Julcsa. Gépirat autogr. jav. [Második változat.] 369 f. 
3. Jegyzetlapok a Balogh család történetéhez. Autogr. 41 f. 
Ms 5475/1-3. 
VERES PÉTER: A kelletlen leány. Kisregény. 
Autogr., gépirat autogr. jav. 3 db. 185 f. 
1. Autográf 62 f. 
2. Gépirat autogr. jav. 91 f. 
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3. Gépirat autogr. jav. [Vegyes oldalak.] 32 f. 
Ms 5475/4-5. 
VERES PÉTER: Pályamunkások. Kisregény. 
Autogr., gépirat autogr. jav. 2 db. 337 f. 
4. Autográf (Vázlat, ajánlás, I-VIII.fejezet) 212 f. 
5. Gépirat autogr. jav. (Ajánlás, V-VIII. fejezet) 125 f. 
Ms 5476/1-2. 
VERES PÉTER: A patriárka. Kisregény. 
Autogr., gépirat autogr. jav. 2 db. 122 f. 
1. Jegyzetek A patriárká-hoz. Hajnali beszélgetés. Hajnali beszélgetés. Egy 
kis napsütés. Családi tanácskozás. Epilógus. Autogr. 59 f. 
2. Hajnali beszélgetés. Hajnali beszélgetés. Hajnali beszélgetés, [részletek.] 
Egy kis napsütés. Egy kis napsütés, [részletek] Családi tanácskozás. Családi 
tanácskozás. Gépirat autogr. jav. [szakadt lapok] 63 f. 
Ms 5476/3-11. 
VERES PÉTER: Rossz asszony. Kisregény. 
Autogr., gépirat autogr. jav. 9 db. 373 f. 
3-5. Néhány észrevétel Sarkadi Imre cikkéhez. [Irodalmi Újság 1954. márc. 
27.] Autogr., gépirat autogr. jav. 8, 8, 9 f. 
6-8. Még egyszer a Rossz asszonyról. [Irodalmi Újság 1954. máj. 8.] 
Autogr., Gépirat autogr. jav. 10,10,13 f. 
9. Rossz asszony. Autográf 84 f. 
10. Rossz asszony. Gépirat autogr. jav. 155 f. 
11. Rossz asszony. [Részletek] Gépirat autogr. jav. 76 f. 
Ms 5477/1-3. 
VERES PÉTER: Számadás. Önéletrajzi regény. 
Autogr., gépirat autogr. jav. 3 db. 668 f. 
1. Néhány szó az új kiadás elé. (1955.) Autogr., gépirat autogr. jav. 1, 2 f. 
2. Számadás. [Részletek.] Autográf 3, 9, 21,10,11 f. 
3. Számadás. (1955.) Gépirat autogr. jav. 611 f. 
Ms 5478/1-8. 
VERES PÉTER: Számadás második könyve. Önéletrajzi regény. 
Autogr., gépirat autogr. jav. 8 db. 851 f. 
1-4 Előhang a Számadás második könyvéhez. ("Lelkek találkozása" vagy 
"Egy házasság története") Gépirat autogr. jav. [Három változat, részletek.] 
60, 22, 58, 55 f. 
5-6. Számadás második könyve. Autogr. [Két változat.] 177,104 f. 
7-8. Jegyzetlapok a Számadás második könyvéhez és Az ország útjánhoz. 
Autogr., gépirat autogr. jav. [Megjelent részek: Önéletrajzi történetek, Az 





VERES PÉTER: Az én tanítóim. Önéletrajzi írás. 
Gépirat autogr. jav., autogr. 1, 7 f. 
Ms 5479/2. 
VERES PÉTER: "Az 1919-es tanácsforradalom után..." Önéletrajzi írás. 
Autogr. 10 f. 
Ms 5479/3. 
VERES PÉTER: Gyermekkorom. Önéletrajzi írás. 
Gépirat autogr. jav. 6 f. 
Ms 5479/4-5. 
VERES PÉTER: Húsz esztendős voltam. Önéletrajzi írás. 
Autogr., gépirat. 2 db. 5,7 f. 
Ms 5479/6. 
VERES PÉTER: Mi lett volna, ha ...? Önéletrajzi írás. 
Autogr. 5 f. 
Ms 5479/7-8. 
VERES PÉTER: Mostohaapa. Önéletrajzi írás. 
Autogr., gépirat autogr. jav. 2 db. 11,19 f. 
Önéletrajzi történetek 
Ms 5479/9. 
VERES PÉTER: Hidat verünk a Borsaván. Önéletrajzi történet. 
Gépirat. 22 f. 
Ms 5479/10-11. 
VERES PÉTER: Iklad. Önéletrajzi történet. 
Gépirat autogr. jav., újságkivágat autogr. jav. 2 db. 22, 4 f. 
Ms 5479/12. 
VERES PÉTER: Lillafüred. Önéletrajzi történet. 
Gépirat autogr. jav. 24 f. 
Ms 5479/13. 
VERES PÉTER: Hogyan lettem miniszterré? Önéletrajzi történet. 
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Gépirat autogr. jav. 50 f. 
Ms 5479/14-16. 
VERES PÉTER: És hogyan mondtam le? (Királyszállási közjáték.) 
Önéletrajzi történet. 
Gépirat, gépirat autogr. jav., újságkivágat autogr. jav. 3 db. 30, 12, 4 f. 
Elbeszélések 
Ms 5479/17. 
VERES PÉTER: Az argameddoni csata. Részlet egy készülő könyvből. 
Gépirat 15 f. 
Ms 5479/18-21. 
VERES PÉTER: A Bacsó-tanya. Filmnovella. 
Autogr., gépirat. autogr. jav. 5 db. 196 f. 
18. A Barna család. [Első változat.] Autogr. 71 f. 
19. A Barna család. [Első változat.] Gépirat autogr. jav. 48 f. 
20. [Részletek.] Gépirat autogr. jav. 8,21 f. 
21. A Bacsó tanya. [Második változat.] Gépirat autogr. jav. 48 f. 
[A "Helytállás"-sal és "A csatlós"-sal átfedések.] 
Ms 5480/1. 
VERES PÉTER: Dankó János új naplója. [Jegyzetlapok.] 
Autogr., gépirat, 105,10 f. 
Ms 5480/2-3. 
VERES PÉTER: Egy hontalan ifjú naplójából. Elbeszélés. 
Autogr., gépirat autogr. jav. 2 db. 11,12 f. 
Ms 5480/4-6. 
VERES PÉTER: Emberke. Elbeszélés. 
Autogr, gépirat autogr. jav., újságkivágat autogr. jav. 3 db. 8,12, 2 f. 
Ms 5480/7. 
VERES PÉTER: Eső után. Elbeszélés. 
Gépirat autogr. jav. 4 f. 
Ms 5480/8-9. 
VERES PÉTER: Gyermekharag. Elbeszélés. 
Autogr., gépirat autogr. jav. 2 db. 3, 2,11,13 f. 
Ms 5480/10-11. 
VERES PÉTER: Igaz történet egy faluról. Elbeszélés. 
Autogr., gépirat autogr. jav. 2 db. 9,11 f. 
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Ms 5480/12-13. 
VERES PÉTER: A juhász és a pulija. Elbeszélés. 
Autogr., gépirat autogr. jav. 2 db. 12, 12 f. 
Ms 5480/14-15. 
VERES PÉTER: Laci. Elbeszélés. 
Autogr., gépirat autogr. jav. 2 db. 45, 29 f. 
Ms 5480/16. 
VERES PÉTER: "Leány" vagy "Anna". [Jegyzetlapok.] 
Autogr. 58 f. 
Ms 5480/17-19. 
VERES PÉTER: Suli kis Varga a szövetkezetben. Elbeszélés. 
Autogr., jegyzetlapok, autogr., gépirat autogr. jav. 3 db. 12,16,8,17 f. 
Ms 5480/20. 
VERES PÉTER: [Novellatémák, gondolatszilánkok, jegyzetlapok.] 
Autogr. 41 f. 
Ms 5480/21. 
VERES PÉTER: Helytállás. Színmű. novellájából írta Balázs Sándor. 
Gépirat 14 f. 
3. POLITIKAI, SZOCIOGRÁFIAI ÍRÁSOK 
Ms 5481/1. 
VERES PÉTER: Mit ér az ember ha magyar. Levelek egy parasztfiúhoz. 
Kilencedik levél: A nemzeti középosztályról. [Cenzúra példány.] 
Gépirat 6 f. A cenzúra által 1940-ben nem engedélyezett fejezet. 
Ms 5481/2. 
VERES PÉTER: A Nemzeti Parasztpárt Könyve. 
Gépirat 2, 423 f. 
Ms 5481/3-4. 
VERES PÉTER: Szülőhazám "Hortobágy mellyéke". Szociográfia. 
Autogr., gépirat autogr. oldalakkal és jav. 2 db. 106,122 f. 
4. ELŐSZÓK KÖNYVEKHEZ 
Ms 5481/5-6. 
VERES PÉTER: Az Alföld parasztsága. Előszó. 
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Autogr., gépirat autogr. jav. 2 db. 17,17 f. 
Ms 5481/7-9. 
VERES PÉTER: Falusi krónika. Ajánlás.1956 tavaszán. 
Autogr., gépirat autogr. jav. 3 db. 1,3,1 f. 
Ms 5481/10-11. 
VERES PÉTER: [Gyepsor.] Néhány szó az új kiadás elé. 1954 tavaszán. 
Autogr., gépirat autogr. jav. 2 db. 1,1 f. 
Ms 5481/12. 
VERES PÉTER: Próbatétel. Ajánlás. 1949 december. 
Gépirat 3 f. 
Ms 5481/13-14. 
VERES PÉTER: [Útközben.] Előszó. 1953 őszén. 
Autogr., gépirat autogr. jav. 2 db. 1, 2 f. 
5. NAPLÓK 
Naplók 
Ms 5482-Ms 5484. 
VERES PÉTER: Napló. 
Autogr. 35 db. 1758 f. 
5482/1. [Első dátum:] 1949. nov. 1. 50 f. 
2.1950. febr. 10. 38 f. 
3.1950. júl. 10. 51 f. 
4.1950. dec. 49 f. 
5. [1950.?] 10 f. 
6.1951. febr. 22. 20 f. 
7.1951. jún. 15. 20 f. 
8.1951. júl. 16.18 f. 
9.1951. aug. 19. 99 f. 
10.1952. júl. 28. 43 f. 
11.1952. okt. 12. 88 f. 
12.1953. jan. 5. 40 f. 
5483/1.1953. dec. 4. 69 f. 
2.1954. márc. 24. 68 f. 
3.1954. nov. 9. 54 f. 
4.1955. márc. 21. 98 f. 
5.1955. júl. 9. 92 f. 
6.1955. dec. 10. 50 f. 
7.1956. febr. 27.40 f. 
8.1956. ápr. 27. 48 f. 
9.1956. júl. 10. 28 f. 
10.1956. aug. 16. 22 f. 
11.1956. szept. 23. 40 f. 
12.1957. jan. 10. 29 f. 
13.1957. márc. 13.40 f. 
5484/1.1957. júl. 22. 70 f. 
2.1958. aug. 9.79 f. 
3.1959. febr. 3. 80 f. 
4.1959. nov. 11. [Kiszakított lapok.] 75 f. 
5.1961. máj. 17. 25 f. 
6.1962. jan. 10. 80 f. 
7.1963. máj. 4. 51 f. 
8.1963. jún. 27. 33 f. 
9.1967. jan. 13.32f. 
10.1967. máj. 7. 29 f. 
Naplójegyzetek 
Ms 5485/1. 
VERES PÉTER: Naplójegyzetek.[Kiszakított lapok dátummal.] 
Autogr. 12 db. 44 f. 
1963. júl. 25. 4 f. 
1963. aug. 31.9 f. 
1964. febr. 4 .1 f. 
1965. nyara. 3 f. 
1965. szept. 13. 2 f. 
1966. máj. 4. 3 f. 
1966. máj. 18. 2 f. 
1966. máj. 26. 3 f. 
1966. jún. 4. 2 f. 
1966. júl. 8. 6 f. 
1966. aug. 31. 4 f. 
1966. okt. 9. 5 f. 
Ms 5485/2. 
VERES PÉTER: Naplójegyzetek.[Kiszakított lapok dátum nélkül.] 
Autogr. 20 db. 49 f. 
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Élt vagy nem élt? 3 f. 
"Az emberállat közt rendet kell..." 3 f. 
"Ezt fejtsd meg, Jung mester!..." 3 f. 
"Ha az ember régi..." 3 f. 
"Ha már halhatatlanságról..." 3 f. 
"Az hogy önmagát szereti..." 2 f. 
"Az itteni és mostani irodalmi..." 2 f. 
"Kihoztam ide egy régi kéziratot..." 1 f. 
"Már szóltam róla itt-ott..." 3 f. 
"Megint egy csalódás..." 2 f. 
"Megint rossz közérzettel..." 4 f. 
"Mit mond az erőszak..." 1 f. 
"Munkaképtelenség!..." 4 f. 
"Oh: gondolataim az égig..." 2 f. 
"Oh jaj! megint nem tudok..." 3 f. 
"Orvos-meteorológia..." 2 f. 
"A tétlen emberek..." 1 f. 
"Úgy látszik a gondolkodás..." 2 f. 
"Valahányszor kijövök..." 2 f. 
"Vannak írók-inkább..." 3 f. 
Ms 5485/3. 
VERES PÉTER: Naplójegyzetek. Természet és műhely. 
Autogr. 29 f. 
Ms 5485/4. 
VERES PÉTER: Naplók. Kongresszusok. 
Autogr. 3 f. 
Ms 5485/5-6. 
VERES PÉTER: Aszály Akarattyán. Nyári napló. 
Autogr. 2 db. 8, 9 f. 
Ms 5485/7-8. 
VERES PÉTER: Kis napló, apró mondatok és felhasználható gondolatok 
számára. [Különálló lapok, naplóba.] 
Autogr. 2 db. 27,10 f. 
Útinaplók 
Ms 5485/9-10. 
VERES PÉTER: Rádiónyilatkozat a Szovjetunióba való útról. 
Autogr., gépirat. 2 db. 2, 2 f. 
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Ms 5485/11-12. 
VERES PÉTER: Ukrajna földjén. (1950. júl. 19- aug. 12.) 
Autogr., gépirat autogr. jav. 4 db. 311 f. 
11. Jegyzetek. Autogr. 3 db. 146. f. 
12. Autogr., gépirat autogr. jav. 2,163 f. 
Ms 5485/13. 
VERES PÉTER: Újságkivágatok a Szovjetunióbeli tanulmányútról.[1950-
1951.] 
Nyomt. autogr. jav. 10 db. 10 f. 
Ms 5485/14-15. 
VERES PÉTER: Válasz Füsi József kérdéseire. [1950.] 
Autogr., gépirat. 2 db. 4,3 f. 
Ms 5485/16. 
VERES PÉTER: Moszkva-Leningrádi útinapló.[1952.] márc. l.-márc. 14. 
Autogr. 1 f. 
Ms 5485/17-18. 
VERES PÉTER: Moszkva-Budapest. Napló. 1954. dec. [12-30.] 
Autogr., gépirat. 2 db. 8, 5 f. 
Ms 5485/19. 
VERES PÉTER: Moszkvai diákok között.[1955.] 
Gépirat 7 f. 
Ms 5485/20. 
VERES PÉTER: A szovjet írókongresszusról. Napló. 
Autogr. 2 f. 
Ms 5485/21. 
VERES PÉTER: Bulgáriai útinapló. 
Gépirat. 7 db. 16 f. 
Kerek három hét 2 f., Drótkötélpályán 3 f., Szálloda-haliban egy bolgár 
paraszttal 2 f., Összezárva-Shakespeare-rel 2 f., Múzeum-város 3 f., Az első 
este Szófiában 1 f., "Haza, haza!..." 3 f. 
Országjárás 
Ms 5485/22-23. 
VERES PÉTER: Országjárás. 
Autogr. 2 db. 18 f. 
22.1-II. rész. 11 f. 
23. II. rész [variánsa] 7 f. 
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Ms 5485/24. 
VERES PÉTER: Országjáráshoz jegyzetlapok. 
Autogr. 8 db. 61 f. 
"Akarattyán a régi tanyán..." 6 f. 
"Árvíz-cikkhez..." 4 f. 
"Emlékeztetni kívánom..." 3 f. 
"Különösen a bányavárosok..." 4 f. 
"Nagyon sok tábla..." 3 f. 
"Országjárás. Nincs róla..." 21 f. 
"Országjárás-terv..." 16 f. 
"Pannoniá-hoz..." 4 f. 
Ms 5485/25-27. 
VERES PÉTER: Csallóközben jártam. 
Autogr. 3 db. 28 f. 
25. Csallóközben jártam. 6 f. 
26. Csallóközben jártam. [Variáns.] 5 f. 
27. Csallóközben jártam-hoz [jegyzet lapok.] 17 f. 
6. CIKKEK, ELŐADÁSOK, BESZÉDEK, NYILATKOZATOK 
Irodalmi témájú írások 
írókról, könyvekről 
Ms 5486/1-2. 
VERES PÉTER: Amerikai "ezredes"-ek az irodalomban. (Dickens, 
Charles: Martin Chuzzlewit.) 
Autogr., gépirat autogr. jav. 2 db. 1,1 f. 
Ms 5486/3. 
VERES PÉTER: Amerikai író - Európában. (Wilder, Thornton) 
Gépirat 9 f. 
Ms 5486/4-5. 
VERES PÉTER: Csokonai. 
Autogr., gépirat autogr. jav. 2 db. 5,6 f. 
Ms 5486/6. 
VERES PÉTER: Délibábok hőse. (Arany László) 
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Gépirat. 3 f. 
Ms 5486/7. 
VERES PÉTER: Egy síron túli önéletrajz.(Mark Twain) 
Autogr .9 f. 
Ms 5486/8-12. 
VERES PÉTER: Az emberismeret írója. Csehov emlékére. 
Autogr., gépirat autogr. jav. 5 db. 7,4,1,9,10 f. 
Ms 5486/13-20. 
VERES PÉTER: [Gogol ünnepségek, Moszkva 1952.] 
Autogr., gépirat autogr. jav. 8 db. 28 f. 
13-14. Üdvözlőbeszéd a moszkvai Nagyszínházban 1952. márc. 4-én... 1,1 f. 
15-16. "Tisztelt ünnepi ülés!..." 3, 4 f. 
17-18. Moszkvai rádióbeszéd a magyar adáson. 3, 3 f. 
19. A Holt lelkek előadásán Moszkvában. 6 f. 
20. Feljegyzések a Gogol ünnepekről. 7 f. 
Ms 5486/21. 
VERES PÉTER: Genf 1938.(Shaw, George Bemard) 
Autogr. 1 f. 
Ms 5486/22. 
VERES PÉTER: Gorkijról. 
Autogr. 3 f. 
Ms 5486/23. 
VERES PÉTER: Graham Greene. 
Gépirat autogr. jav. 2 f. 
Ms 5486/24. 
VERES PÉTER: Hajszál a levesben. (Rákosy Gergely: Elmarasztalva., 
Kunszabó Ferenc: Volt cselédek.) 
Autogr. 7 f. 
Ms 5486/25. 
VERES PÉTER: Igaz könyv a finn parasztokról. (Grin, Elmar: Délről fúj a 
szél.) 
Gépirat 6 f. 
Ms 5486/26-27. 
VERES PÉTER: Jókai Mór szobrának a megkoszorúzásánál. Mi a titka 
Jókainak? 
Autogr., gépirat autogr. jav. 2 db. 4, 3 f. 
Ms 5486/28-29. 
VERES PÉTER: Jóreggelt búbánat. (Sagan, Fra^oise) 
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Autogr., gépirat autogr. jav. 2 db. 3, 6 f. 
Ms 5486/30. 
VERES PÉTER: József Attila est elnöki megnyitója. 
Autogr. 2 f. 
Ms 5486/31. 
VERES PÉTER: Kamjén István. 
Autogr. 3 f. 
Ms 5486/32-33. 
VERES PÉTER: Kései kérdések Julius Caesar Polgálháborújához. 
Autogr., gépirat autogr. jav. 2 db. 3, 3 f. 
Ms 5486/34. 
VERES PÉTER: Két könyv parasztokról. (Levi, Carlo: Ahol a madár sem 
jár., Revueltas, Jósé: Köröznek a keselyűk.) 
Gépirat 6 f. 
Ms 5486/35. 
VERES PÉTER: Lássátok emberek, ez a költészet! (Leonidze, Giorgi) 
Gépirat autogr. jav. 2 f. 
Ms 5486/36. 
VERES PÉTER: Lengyel elbeszélők. 
Gépirat 6 f. 
Ms 5486/37. 
VERES PÉTER: Lotte Weimarban. (Mann, Thomas) 
Gépirat autogr. jav. 6 f. 
Ms 5486/38-39. 
VERES PÉTER: Madách megértéséhez. 
Autogr., gépirat autogr. jav. 2 db. 6, 8 f. 
Ms 5486/40-41. 
VERES PÉTER: Mark Twain: Jámbor lelkek külföldön. 
Autogr., gépirat autogr. jav. 2 db. 4, 5 f. 
Ms 5486/42-44. 
VERES PÉTER: Mementó. Kassák Lajos halálhírére. 
Autogr., gépirat autogr. jav. 3 db. 5, 6,11 f. 
Ms 5486/45. 
VERES PÉTER: Mohács után. (Nemeskürty István: Ez történt Mohács 
után.) 
Autogr. 4 f. 
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Ms 5486/46-47. 
VERES PÉTER: Móricz szerkesztő úr. (De jó hogy elmúlt.) (Móricz 
Virág) 
Autogr. 2 db. 7, 7 f. 
Ms 5486/48. 
VERES PÉTER: Móricz Zsigmond és a nép. 
Autogr. 2 f. 
Ms 5486/49-51. 
VERES PÉTER: Móricz Zsigmondról halálának tízéves évfordulóján. 
Autogr., gépirat autogr. jav. 3 db. 10,10, 9 f. 
Ms 5486/52. 
VERES PÉTER: Nagy Lajos. 
Gépirat 6 f. 
Ms 5486/53. 
VERES PÉTER: Nagy Lajos: A lázadó ember. 
Gépirat 5 f. 
Ms 5486/54. 
VERES PÉTER: A nagykőrösi Arany János ünnepélyre. 
Autogr. gépelt betéttel. 6 f. 
Ms 5486/55-56. 
VERES PÉTER: Németh László: Galilei. 
Autogr., gépirat autogr. jav. 2 db. 3,5 f. 
Ms 5486/57. 
VERES PÉTER: Puskin - magyarul. 
Gépirat 2 f. 
Ms 5486/58. 
VERES PÉTER: Sinka István. [1941.] 
Gépirat autogr. oldalakkal és jav. 27 f. 
Ms 5486/59-60. 
VERES PÉTER: Solohov. 
Autogr. 2 db. 4, 7 f. 
Ms 5486/61-64. 
VERES PÉTER: Széljegyzetek egy jó könyvhöz. (Nyikolajeva, Gahna : 
Aratás.) 
Autogr., gépirat autogr. jav. 4 db. 1,11, 3, 8,7 f. 
61. Mellette Veres Péter levele a [Szabad nép] szerkesztőjéhez. [1951?]1 f. 
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Ms 5486/65. 
VERES PÉTER: Szovjet elbeszélők. 
Autogr. 3 f. 
Ms 5486/66-67. 
VERES PÉTER: Tolsztoj bátorságáról. 
Autogr., gépirat autogr. jav. 2 db. 2, 7 f. 
Ms 5486/68. 
VERES PÉTER: Ulenspiegel. (Coster, Charles de) 
Autogr. 3 f. 
Ms 5486/69-70. 
VERES PÉTER: Az úszó falu. A halak és emberek könyve. (Zakrutkin, 
Vitalij) 
Autogr., gépirat. 2 db. 7, 6 f. 
Ms 5486/71. 
VERES PÉTER: Utóhang a Vörösmarty ünnepekhez. 
Autogr. 4 f. 
Ms 5486/72. 
VERES PÉTER: Vén Európa vagy vén irodalom? (Martin du Card, 
Roger: Vén Európa.) 
Gépirat 7 f. 
Ms 5486/73. 
VERES PÉTER: Wright, Richard: Feketék és fehérek. 
Gépirat 4 f. 
Ms 5486/74. 
VERES PÉTER: "Aiszkhülosz drámáit olvasom..."[01vasónaplóból 
kiszakított fél oldal.] 
Autogr. 1 f. 
Ms 5486/75. 
VERES PÉTER: "Azt hiszem..." (Rákóczi Ferenc emlékiratai, Camus, 
Albert: Közöny.) Jegyzetek. 
Gépirat 5 f. 
Ms 5486/76. 
VERES PÉTER: "Egy nagyon fontos..." (Szirmai Rezső: Fasiszta lelkek.) 
[Olvasónaplóból kiszakított részlet.] 
Autogr. 3 f. 
Ms 5486/77. 
VERES PÉTER: "Egy régi művészettörténeti..." (Melier Simon: 
Michelangelo élete.) [Olvasónaplóból kiszakított részlet.] 
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Autogr. 2 f. 
Ms 5486/78. 
VERES PÉTER: "Elolvastam G. B. Shaw Szent Johannáját..." 
Gépirat autogr. jav. 3 f. 
Ms 5486/79. 
VERES PÉTER: "Ernest Hemingway Vándorünnep..." Olvasónaplómból. 
Autogr. 9 f. 
Ms 5486/80. 
VERES PÉTER: "Fábry Zoltánban érlelődött meg..." 
Autogr. 2 f. 
Ms 5486/81. 
VERES PÉTER: "Herodotos aki a világnak..." [Olvasónaplóból kiszakított 
részlet.] 
Autogr. 3 f. 
Ms 5486/82. 
VERES PÉTER: "így járnak az autodidakták..." (Taseil, Leo) 
[Olvasónaplóból kiszakított részlet.] 
Autogr. 4 f. 
Ms 5486/83. 
VERES PÉTER: "Károlyi Mihály Válogatott írásait..." [Olvasónaplóból 
kiszakított részlet.] 
Autogr. 4 f. 
Ms 5486/84. 
VERES PÉTER: "Kropotkin herceg emlékiratait..." [Olvasónaplóból 
kiszakított részlet.] 
Autogr. 2 f. 
Ms 5486/85. 
VERES PÉTER: "Megint megismertem, illetve..." (Horatius levelei, 
Raffaello levele) 
Gépirat autogr. jav. 8 f. 
Ms 5486/86. 
VERES PÉTER: "Mindig tanul az ember..." (Bronté, Charlotte: Jane 
Eyre.) [Olvasónaplóból kiszakított részlet.] 
Autogr. 2 f. 
Ms 5486/87-89. 
VERES PÉTER: "Nagyon érdekes gondolatra..." Olvasás közben. 
(Thackeray, W. M.: Henry Esmond, Hardy, Th.: Egy tiszta nő.) 
Gépirat autogr. jav. 3 db. 7, 5, 5 f. 
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Ms 5486/90. 
VERES PÉTER: "Olvasom bizonyos Irving Stone-tól Jack London életét..." 
[Olvasónaplóból kiszakított részlet.] 
Autogr. 2 f. 
Ms 5486/91. 
VERES PÉTER: "Shakespeare még abban is csodálatos..." 
[Olvasónaplóból kiszakított részlet.] 
Autogr. 2 f. 
Ms 5486/92. 
VERES PÉTER: "Te jó Isten! mondanák Pesten..." (Lukács György 
tanulmánya Szolzsenyicin: Ivan Gyenyiszovics egy napja című novellájáról.) 
[Olvasónaplóból kiszakított részlet.] 
Autogr. 4 f. 
Ms 5486/93. 
VERES PÉTER: 'Thomas Mann tanulmányaiból..." 
Gépirat autogr. jav. 1 f. 
Ms 5486/94. 
VERES PÉTER: "Willi Bredel mai német író..." 
Gépirat autogr. jav. 6 f. 
írószövetségi beszédek 
Ms 5486/95-108. 
VERES PÉTER: írószövetségi beszédek. 
Autogr., gépirat autogr. jav. 14 db. 148 f. 
95-97. írókongresszusi felszólalás. Néhány szó az irodalmi közvéleményről. 
[1951] 9,11, 4 f. 
98. Irodalmi helyzetkép. [1954] 17 f. 
99-100. Elnöki megnyitó az írószövetség közgyűlésére. [1954] 6,9 f. 
101. Irodalmunk helyzetéről és feladatairól. [1955.] 33 f. 
102-104. írószövetség közgyűlésére. Elnöki megnyitó. [1956] 3,10, 9 f. 
105-106. írószövetségi békegyűlésre. A kultúra munkásai a békéért. 8, 8 f. 
107. Az írószövetség plenáris ülésére. 10 f. 
108. írószövetségi előadás és hozzászólás jegyzetek. 11 f. 
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Általános irodalmi kérdések 
Ms 5487/1-2. 
VERES PÉTER: Amit még hozzátehetek az Öregek és fiatalok vitájához. 
Autogr., gépirat autogr. jav. 2 db. 9,12 f. 
Ms 5487/3-5. 
VERES PÉTER: Az aratás költészetéről. 
Gépirat autogr. jav. 3 db. 11,13, 8 f. 
Ms 5487/6. 
VERES PÉTER: Beszéljen a mű. 
Gépirat autogr. jav. 4 f. 
Ms 5487/7. 
VERES PÉTER: Beszéljenek a művek is. 
Gépirat autogr. jav. 9 f. 
Ms 5487/8-9. 
VERES PÉTER: Gótikus maszlag. 
Autogr., gépirat autogr. jav. 2 db. 4, 4 f. 
Ms 5487/10-11. 
VERES PÉTER: Hallgatás közben. 
Autogr., gépirat autogr. jav. 2 db. 4, 5 f. 
Ms 5487/12. 
VERES PÉTER: A Horváth Márton előadásához. 
Autogr. 2 f. 
Ms 5487/13. 
VERES PÉTER hozzászólása a Fiatal írók II. kongresszusán. 
Gépirat 4 f. 
Ms 5487/14. 
VERES PÉTER hozzászólása. "Már csak ismételni lehet..." 
Autogr. 3 f. 
Ms 5487/15-17. 
VERES PÉTER: Hozzászólás a pozitív hős kérdéséhez. 
Autogr., gépirat autogr. jav. 3 db. 5, 3, 4 f. 
Ms 5487/18-19. 
VERES PÉTER hozzászólása. "A Révai József kongresszusi előadása..." 
Autogr., gépirat 2 db. 2,1 f. 
Ms 5487/20-21. 
VERES PÉTER: Hozzászólás a Valóság vitájához. 
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Autogr. 2 db. 2,9 f. 
Ms 5487/22. 
VERES PÉTER: Irodalomtörténeti kongresszus. Barta János előadása: A 
kritikai realizmus a XIX. század irodalmában. 
Gépirat autogr. jav. 6 f. 
Ms 5487/23. 
VERES PÉTER: Mennyire ismerik a finn irodalmat Magyarországon? 
Gépirat autogr. jav. 2 f. 
Ms 5487/24-25. 
VERES PÉTER: Miért és hogyan lettem népi íróvá? 
Autogr., gépirat autogr. jav. 2 db. 30, 1 f. 
25. Diószegi András levele Veres Péterhez. 
Ms 5487/26-29. 
VERES PÉTER: Mégegyszer a szerelem irodalmáról. 
Autogr., gépirat autogr. jav. 4 db. 7, 6, 6, 7 f. 
Ms 5487/30-32. 
VERES PÉTER: A mezőgazdaság és az irodalom. 
Gépirat autogr. jav. 3 db. 29, 21, 23 f. 
Ms 5487/33. 
VERES PÉTER: Néhány szó az "absztraktéról és a "konkrét"-ról. 
Gépirat autogr. jav. 7 f. 
Ms 5487/34-35. 
VERES PÉTER: Néhány szó az "érdekeséről és az"unalmas"-ról. 
Autogr., gépirat autogr. jav. 2 db. 7, 8 f. 
Ms 5487/36. 
VERES PÉTER: Néhány szó a szovjet irodalomról. 
Autogr. 11 f. 
Ms 5487/37-39. 
VERES PÉTER: A "népiesekről". (Megjegyzések a fenti című 
tanulmányhoz.) 
Autogr., gépirat autogr. jav. 3 db. 12, 4, 10 f. 
Ms 5487/40-41. 
VERES PÉTER: "Olvasmány" "olvasnivaló". 
Autogr., gépirat autogr. jav. 2 db. 5, 6 f. 
Ms 5487/42. 
VERES PÉTER: "Proletárhegemónia"? (Hozzászólás Aczél Tamás 
előadásához.) 
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Autogr. 6 f. 
Ms 5487/43-46. 
VERES PÉTER: Realizmus és népi demokratizmus az orosz és szovjet 
irodalomban. 
Autogr., gépirat autogr. jav. 4 db. 1, 9, 9,12 f. 
Ms 5487/47. 
VERES PÉTER: Szellemi válság? 
Gépirat autogr. jav. 5 f. 
Ms 5487/48. 
VERES PÉTER: Szennyes irodalom. 
Gépirat 3 f. 
Ms 5487/49-50. 
VERES PÉTER: A "szerelem" a mai magyar irodalomban. 
Autogr., gépirat autogr. jav. 2 db. 9,12 f. 
Ms 5487/51-60. 
VERES PÉTER a szovjet írók második kongresszusával kapcsolatos iratai. 
(1954.) 
Gépirat autogr. jav. 10 db. 89 f. 
51-53. Veres Péter felszólalása. 8, 6, 7 f. 
54-55. A szovjet írók II. kongresszusáról. 6, 5 f. 
56. Gyorsírói jegyzőkönyv a II. szovjet írókongresszuson résztvett írók 
beszámolójáról 1955 február 8-án. 22 f. 
57-58. A szovjet írók vitáiról. 12,12 f. 
59-60. Beszélgetés Veres Péterrel az irodalomról és egyéb kérdésekről. 6, 
5 f. 
Ms 5487/61-62. 
VERES PÉTER: A tipikusról. 
Autogr., gépirat autogr. jav. 2 db. 13, 18 f. 
Ms 5487/63-64. 
VERES PÉTER: A XIX. kongresszusról. Nagy útmutató. 
Autogr., gépirat autogr. jav. 2 db. 6, 6 f. 
Ms 5487/65. 
VERES PÉTER: A "tükröződéséről. Műhelydolgok. 
Gépirat autogr. jav. 2 f. 
Ms 5487/66. 
VERES PÉTER: Útleírások. 
Gépirat 2 f. 
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Ms 5487/67. 
VERES PÉTER: A valóság a könyvekben. 
Gépirat autogr. jav. 3 f. 
Ms 5487/68-69. 
VERES PÉTER: Vidéki folyóiratok. Olvasás közben. 
Autogr., gépirat autogr. jav. 2 db. 5, 4 f. 
Ms 5487/70. 
VERES PÉTER: A zsámbéki előadásra. Az irodalom a termelőszövet-
kezetek életében. [Vázlat]. 
Autogr. 1 f. 
Beszédek, bevezetők 
Ms 5487/71-72. 
VERES PÉTER: író-vendégek Magyarországon. 
Autogr., gépirat autogr. jav. 2 db. 3, 3 f. 
Ms 5487/73-74. 
VERES PÉTER: Könyvnap elé. 
Autogr., gépirat autogr. jav. 2 db. 4, 5 f. 
Ms 5487/75. 
VERES PÉTER: A könyvnapról. 
Gépirat autogr. jav. 2 f. 
Ms 5487/76-77. 
VERES PÉTER beszéde a magyar-szovjet barátság hónapjának 
megnyitóján. 
Autogr., gépirat autogr. jav. 2 db. 2, 2 f. 
Ms 5487/78. 
VERES PÉTER: Galina Nyikolajeva üdvözléséhez. 
Autogr. 3 f. 
Ms 5487/79. 
VERES PÉTER: Az Olcsókönyvtárról. 
Autogr. 1 f. 
Ms 5487/80-81. 
VERES PÉTER: Román irodalmi est megnyitására. 
Autogr., gépirat 2 db. 2, 2 f. 
Ms 5487/82. 
VERES PÉTER: Szabadság, szerelem műsor elé. 
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Autogr. 2 f. 
Ms 5487/83. 
VERES PÉTER: A "Szövetkezeti kiskönyvtár" sorozat elé. [A 2. f. hátolda-
lán jegyzetsorok az írószövetség 1956. szept. 27-i elnökségi üléséről.] 
Autogr. 2 f. 
Ms 5487/84-85. 
VERES PÉTER: Újévi üdvözlet az albán írókhoz. 
Autogr., gépirat autogr. jav. 2 db. 2, 3 f. 
Nyilatkozatok, interjúk 
Ms 5487/86-110. 
VERES PÉTER: Irodalmi vonatkozású nyilatkozatok, interjúk. 
Autogr., gépirat autogr. jav. 25 db. 94 f. 
86-87. Beszélgetés Veres Péterrel. 8, 7 f. 
88. Az Esti Budapest számára. 3 f. 
89. A 70 éves interjúhoz. 3 f. 
90. írók a mikrofon előtt. 12 f. 
91. Nyilatkozat a Könyvbarátnak. 3 f. 
92. Nyilatkozat a Literaturen Front [?]-nak. 6 f. 
93. Nyilatkozat a M. T. I.-nak. 1 f. 
94. Nyilatkozat a Próbatételről a finn olvasók számára. 3 f. 
95-%. Nyilatkozat a Rádiónak. (1954) 1,1 f. 
97. Nyilatkozat a Szabad Népnek. 1 f. 
98. Rádió - Esti Krónikának. 2 f. 
99. Rádióinterjú a könyvnap előtt. 1 f. 
100-101. Rádiónak az írókongresszusról. 2, 2 f. 
102-103. Rádiónyilatkozat. 2, 2 f. 
104. A Reformátusok Lapjának adandó válaszhoz. 4 f. 
105. A Tükörnek. 7 f. 
106. Újévi nyilatkozat a Szabad Nép számára. 1 f. 
107. Válasz a Könyv-Tájékoztató kérdéseire. 5 f. 
108-109. Válasz Steven Ostojic kérdéseire. 6, 8 f. 
110. [Interjú töredék.] 3 f. 
Kultúrpolitikai témájú írások 
Ms 5488/1-2. 
VERES PÉTER: Az állami népi együttesek indulásához. 
Gépirat autogr. jav. 2 db. 9, 7 f. 
Ms 5488/3. 
VERES PÉTER:[Általános iskolai tankönyvekről. 1-2-3. oszt. Jegyzetek.] 
Autogr. 3 f. 
Ms 5488/4. 
VERES PÉTER: Bukaresti VIT-re. [Vázlat] 
Autogr. 2 f. 
Ms 5488/5. 
VERES PÉTER: Cikktéma az És [Élet és Irodalombnak. 
Autogr.2 f. 
Ms 5488/6. 
VERES PÉTER: Darvas József népművelési miniszter elvtársnak és a 
Népművelési Minisztérium kollégiumának. 1956. jún. 6. 
Autogr. 5 f. 
Ms 5488/7-8. 
VERES PÉTER: A Dózsa György szoborpályázaton. 
Gépirat autogr. és idegen kéz jav. 2 db. 7, 8 f. 
Ms 5488/9. 
VERES PÉTER: Az ének és rajztanításhoz. 
Autogr. 2 f. 
Ms 5488/10-17. 
VERES PÉTER: [A filmművészetről.] 
Autogr., gépirat autogr. jav. 8 db. 24 f. 
10-12. Feljegyzések a "Vihar" című filmről. így írnék filmkritikát - ha 
írnék. 3, 5, 6 f. 
13-14. Művészet az ágyban? 3, 4 f. 
15-17. Az író megjegyzései. 1,1,1 f. 
Ms 5488/18. 
VERES PÉTER: Gödöllői agráregyetemen. [Vázlat.] 
Autogr. 1 f. 
Ms 5488/19. 
VERES PÉTER: Hozzászólás. [Szerelemről.] 
Autogr. 3 f 
Ms 5488/20-21. 
VERES PÉTER: Hozzászólás a zenei konferencián. 
Autogr., gépirat autogr. jav. 2 db. 10,8 f. 
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Ms 5488/22. 
VERES PÉTER: Hozzászólás az M. Sz. M. P. által kidolgozott 
"Művelődési politikánk elvei és céljai" című irányelv tervezethez. 
Autogr. 7 f. 
Ms 5488/23-24. 
VERES PÉTER: Hozzászólás a népművelési tárca költségvetéséhez. 
Autogr., gépirat autogr. jav. 2 db. 7, 9 f. 
Ms 5488/25-26. 
VERES PÉTER: Ifjúsági előadás. Zeneakadémia. 
Autogr., gépirat autogr. jav. 2 db. 3, 3 f. 
Ms 5488/27. 
VERES PÉTER: Ifjúsági kérdések. 
Autogr. 6 f. 
Ms 5488/28-29. 
VERES PÉTER: Ifjúsági rádiónak. 
Autogr., gépirat autogr. jav. 2 db. 2, 4 f. 
Ms 5488/30-31. 
VERES PÉTER: Az író szemével a városi kultúrversenyeken. 
Autogr., gépirat. 2 db. 12,12 f. 
Ms 5488/32-33. 
VERES PÉTER: Az irodalom szerepe az ifjúság nevelésében. DISZ 
nevelési sajtóértekezlet. 
Gépirat idegen kéz jav. 2 db. 5, 5 f. 
Ms 5488/34-37. 
VERES PÉTER: író-töprengések a zenei nevelésről. 
Autogr., gépirat autogr. jav. 4 db. 8, 4,6, 9 f. 
Ms 5488/38-40. 
VERES PÉTER: Ismeretterjesztés. Felszólalás az Ismeretterjesztő 
Társaság közgyűlésén. [1953.] 
Autogr., gépirat autogr. jav. 3 db. 3, 5, 6 f. 
Ms 5488/41. 
VERES PÉTER: Kaposvári előadáshoz. [Jegyzetek.] 
Autogr. 1 f. 
Ms 5488/42. 
VERES PÉTER műegyetemi hallgatók előtt tartott előadása. 1955. dec. 31. 
Autogr. 4 f. 
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Ms 5488/43-45. 
VERES PÉTER: Mégegyszer a népkultúráról szólva. 
Autogr., gépirat autogr. jav. 3 db. 8,11,10 f. 
Ms 5488/46-47. 
VERES PÉTER: Megjegyzések a Kossuth rádió június 11-i Kincses 
Kalendárium című műsorához. Kincses Kalendárium 1951. júl. 1. 
Gépirat 2 db. 4, 2 f. 
Ms 5488/48-49. 
VERES PÉTER: Mindenbe beleszólok? 
Autogr. 2 db. 4, 8 f. 
Ms 5488/50. 
VERES PÉTER: Móra [Ferenc]: Kincskeresőjéhez. [Jegyzetek.] 
Autogr. 1 f. 
Ms 5488/51. 
VERES PÉTER: Móricz Zsigmond: Úri muri. (1949.) 
Gépirat autogr. jav. 4 f. 
Ms 5488/52-53. 
VERES PÉTER: A múlatás művészetéhez. 
Gépirat autogr. jav. 2 db. 8, 9 f. 
Ms 5488/54. 
VERES PÉTER: Néhány észrevétel. [Népművészeti együttesekről.] 
Gépirat 7 f. 
Ms 5488/55. 
VERES PÉTER: Néhány szó a Hazafias Népfront népművelési 
feladatairól. 
Gépirat idegen kéz jav. 8 f. 
Ms 5488/56. 
VERES PÉTER: Néhány szó a népi kultúrmozgalmakhoz. 
Gépirat 9 f. 
Ms 5488/57. 
VERES PÉTER: Néhány szó az iparművészeti vitához. 
Gépirat 6 f. 
Ms 5488/58-59. 
VERES PÉTER: Néhány szót még Ivan Mestrovicsról. 
Autogr., gépirat autogr. jav. 2 db. 3, 4 f. 
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Ms 5488/60-62. 
VERES PÉTER: A nép és az irodalom viszonya a régi és a mai 
Magyarországon. 
Autogr., gépirat autogr. jav. 3 db. 5, 5, 5 f. 
Ms 5488/63-66. 
VERES PÉTER: Népkultúra vagy szórakoztató ipar? Nyilatkozat a Művelt 
Népnek. [1954.] 
Autogr., gépirat autogr. jav. 4 db. 11,10,10,10 f. 
Ms 5488/67-68. 
VERES PÉTER: A népművészet helye a szocialista kultúrforradalomban. 
Autogr., gépirat 2 db. 10,9 f. 
Ms 5488/69-70. 
VERES PÉTER: Népművészet - iparművészet. [1954.] 
Autogr., gépirat autogr. és idegen kéz jav. 2 db. 7, 9 f. 
Ms 5488/71-92. 
VERES PÉTER: Nyelvészeti írások. 
Autogr., gépirat autogr. jav. 22 db. 73 f. 
71. Népnyelv - Tájnyelv. [1950.] 3 f. 
72. Mégegyszer a tájnyelvröl. [1950.] 2 f. 
73-74. Az író és a "helyes" írás. 4, 6 f. 
75. Az írói stílusról. [1954.] 5 f. 
76-77. Szegedi nyelvészkongresszusra. 4, 6 f. 
78. Tisztelt Szerkesztőség! [Értelmező Szótár.] 1951. 2 f. 
79. Szépirodalmi Kiadó lektorátusának. [1953.] 3 f. 
80. Nyílt levél Benkő Lászlóhoz. 1954. 5 f. 
81. Kedves Barátom! [?] 3 f. 
82-83. Kedves Barátom! [Magyar Nyelvőr szerkesztőségének.] 3, 5 f. 
84-85. Megjegyzések a Magyar Nyelvőrben közölt szómagyarázatokhoz. 
1950. 4-5-6. sz. 2, 2 f. 
86-87. Megjegyzések... 1951. 4-5. sz. 2, 3 f. 
88-89. Megjegyzések... 1951. 6. sz. 1952.1. sz. 3, 3 f. 
90-91. Megjegyzések... 1952. 2. sz. 3, 3 f. 
92. Megjegyzések... 1953.1-2. sz. 1 f. 
Ms 5488/93. 
VERES PÉTER: Táncbemutató. [Jegyzetek] 
Autogr. 2 f. 
Ms 5488/94. 
VERES PÉTER: Tanító - kongresszusra. [Vázlat] 
Autogr. 1 f. 
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Ms 5488/95-97. 
VERES PÉTER: Tolsztoj a magyar színpadon. (Gondolatok és feljegyzé-
sek a "Szellemesek" előadásáról.) 
Autogr., gépirat autogr. és idegen kéz jav. 3 db. 8,12,4 f. 
Ms 5488/98-99. 
VERES PÉTER: Történelmi fordulat a magyar nemzet életében. 
Autogr., gépirat autogr. jav. 2 db. 1,6 f. 
Ms 5488/100. 
VERES PÉTER: TIT [Tudományos Ismeretterjesztő Társulat] Szabad 
Egyetem megnyitó beszéd. [Vázlat.] 
Autogr. 2 f. 
Ms 5488/101-102. 
VERES PÉTER: Válasz. [A DISZ-szel kapcsolatos kérdésekre.] 
Autogr. 2 db. 2,2 f. 
Ms 5488/103. 
VERES PÉTER: [Válaszok a KISZ-szel kapcsolatos kérdésekre.] 
Autogr. 6,17 f. 
Ms 5488/104-105. 
VERES PÉTER: Yma Sumac. 
Autogr., gépirat autogr. jav. 2 db. 4, 4 f. 
Ms 5488/106. 
VERES PÉTER: Zene és népnevelés. 
Gépirat 7 f. 
Közéleti témájú írások 
Ms 5489/1. 
VERES PÉTER: Anarchizmus vagy szocializmus? Irodalomról szólván. 
(Sztálin írásáról.) 
Gépirat autogr. jav. 1 f. 
Ms 5489/2-13. 
VERES PÉTER: Békegyűléseken elhangzott beszédei. 
Autogr., gépirat autogr. jav. 12 db. 53 f. 
2. Hozzászólás a budapesti békekongresszus napirendjéhez. [1950? 1951?] 
6. f. 
3-5. Budapesti Békekongresszusra. 1952. 5, 5, 5 f. 
6. Felszólalás a Béketanács ülésén. [1953.] 2 f. 
7-8. Apró gondolatok a Béke Világtanács üléséről. [1953.] 5, 5 f. 
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9-11. A Béketanács elnökségi ülésére. [1954.] 2, 4, 5 f. 
12. Békelevél Ricsére. 1955. febr. 1.5 f. 
13. Felszólalás a békegyűlésen. 4 f. 
Ms 5489/14. 
VERES PÉTER: Bibliával a kezemben. 
Gépirat autogr. jav. 6 f. 
Ms 5489/15. 
VERES PÉTER: Bratyizás, haverság. 
Autogr. 3 f. 
Ms 5489/16-17. 
VERES PÉTER: Churchill és a Világállam. 
Autogr., gépirat autogr. jav. 2 db. 7, 7 f. 
Ms 5489/18. 
VERES PÉTER: Duna-Tisza táján. 
Gépirat 7 f. 
Ms 5489/19-21. 
VERES PÉTER: Elnöki megnyitó a dunai árvízkárosultak javára rendezett 
irodalmi esten. 
Autogr., gépirat autogr. jav. 3 db. 2, 4, 4 f. 
Ms 5489/22-23. 
VERES PÉTER: Emberpusztítás vagy kenyérszaporítás. 
Autogr., gépirat autogr. jav. 2 db. 5,5 f. 
Ms 5489/24. 
VERES PÉTER: Emlékezés. "A mai emberek jórésze..." [1955.] 
Gépirat 5 f. 
Ms 5489/25. 
VERES PÉTER: Emlékezés. "Az 1919-es tanácsforradalom után..." 
Gépirat 8 f. 
Ms 5489/26. 
VERES PÉTER: Emlékezés Rákosi Mátyás elfogatására. 
Gépirat 2 f. 
Ms 5489/27. 
VERES PÉTER: "A felszabadulásról való megemlékezést..." 
Gépirat autogr. jav. 6 f. 
Ms 5489/28-29. 
VERES PÉTER: Felszólalás a Népfrontkongresszuson. 
Autogr., gépirat autogr. jav. 2 db. 7,9 f. 
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Ms 5489/30. 
VERES PÉTER: A földművesszövetkezetek 20 esztendős évfordulójára. 
Vázlat. 
Autogr. 3 f. 
Ms 5489/31-32. 
VERES PÉTER: Gondolatok az új tanácstörvényről. [1954.] 
Autogr., gépirat 2 db. 4, 7 f. 
Ms 5489/33-34. 
VERES PÉTER: Hajlékot a fejünk fölé! [1956.] 
Autogr., gépirat autogr. jav. 2 db. 7, 6 f. 
Ms 5489/35-36. 
VERES PÉTER: Hallgatás közben. [1955.] 
Autogr., gépirat autogr. jav. 2 db. 3, 4 f. 
Ms 5489/37. 
VERES PÉTER: Kollégiumi előadás vázlata dec. 4. [Ref. egyházi 
kollégium] 
Autogr. 1 f. 
Ms 5489/38-39. 
VERES PÉTER: Levél a Szabad Nép-hez. 
Autogr. 2 db. 3, 2 f. 
Ms 5489/40. 
VERES PÉTER: A magyar értelmiség és a magyar nép. 
Autogr. 2 f. 
Ms 5489/41-42. 
VERES PÉTER: Mai gondjainkrók és holnapi terveinkből. [1953.] 
Autogr., gépirat 2 db. 6, 7 f. 
Ms 5489/43-44. 
VERES PÉTER: Májusi gondolatok a munkáról. 
Gépirat autogr. jav. 2 db. 9, 5 f. 
Ms 5489/45. 
VERES PÉTER: Márciusi front kiáltványa. 
Autogr. 2 f. 
Ms 5489/46. 
VERES PÉTER: Márványbánya. [1950.] 
Gépirat 4 f. 
Ms 5489/47. 
VERES PÉTER: "Meg kell szenvedni." (1946.) 
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Gépirat 3 f. 
Ms 5489/48. 
VERES PÉTER: "Megbukott?" 
Autogr. 6 f. 
Ms 5489/49-50. 
VERES PÉTER: Mélyszántás. Levél Rázsó Imre egyetemi tanárnak. 1952. 
Autogr., gépirat autogr. jav. 2 db. 4, 5 f. 
Ms 5489/51. 
VERES PÉTER: Néhány szó a kollektivista gondolkodásról. 
Autogr. 9 f. 
Ms 5489/52. 
VERES PÉTER: Néhány szó a "nemzeti öncélúság"-hoz. 
Autogr. 7 f. 
Ms 5489/53-54. 
VERES PÉTER: Néhány szót a tengeriről. [1955?] 
Autogr., gépirat autogr. jav. 2 db. 10,13 f. 
Ms 5489/55. 
VERES PÉTER: Olvasónaplómból. [Túlnépesedésről.] 
Autogr. 5 f. 
Ms 5489/56. 
VERES PÉTER: Az országgyűlés szociális és egészségügyi bizottsága 
elnökének. 
Autogr. 2 f. 
Ms 5489/57-58. 
VERES PÉTER: Országgyűlési felszólalás a varsói szerződéshez. [1955.] 
Autogr. 2 db. 3, 5 f. 
Ms 5489/59. 
VERES PÉTER: Az öreg fűzfa példája. [1949.] 
Gépirat 7 f. 
Ms 5489/60. 
VERES PÉTER: A parasztság a szellemi felszabadulás útján. [1950.] 
Gépirat autogr. jav. 14 f. 
Ms 5489/61. 
VERES PÉTER: Parasztság és magyarság. (Előadás vázlat.) 
Autogr. 2 f. 
Ms 5489/62-63. 
VERES PÉTER: Ramcke tábornok. [1951.] 
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Autogr., gépirat autogr. jav. 2 db. 8, 6 f. 
Ms 5489/64. 
VERES PÉTER: Sóhajtás esőért. 
Gépirat 3 f. 
Ms 5489/65-70. 
VERES PÉTER: Sztálinról. 
Autogr., gépirat autogr. jav. 6 db. 28 f. 
65-66. Sztálin. [1953.] 6,5 f. 
67-68. Sztálinról. 3, 4 f. 
69-70. Két emlék Sztálinról. 4, 6 f. 
Ms 5489/71. 
VERES PÉTER: Találkozásom a kommunista párttal. 
Autogr. 4 f. 
Ms 5489/72-73. 
VERES PÉTER kongresszusi feszólalása a szovjet-magyar barátságról. 
Autogr., gépirat autogr. jav. 2 db. 10, 6 f. 
Ms 5489/74-75. 
VERES PÉTER: Újévi nyilatkozat a Pravda számára. 
Autogr., gépirat autogr. jav. 2 db. 2, 3 f. 
Ms 5489/76. 
VERES PÉTER: Válasz az Új írás körkérdésére. 
Gépirat autogr. jav. 5 f. 
Ms 5489/77-78. 
VERES PÉTER: Valóság-hoz hozzászólás. [Továbbtanulásról.] 
Autogr. 2 db. 2, 6 f. 
Ms 5489/79-80. 
VERES PÉTER: Vannak-e szűzföldek Magyarországon? (Vázlat egy 
Szabad Nép cikkhez.) [1956.] 
Autogr. 2 db. 3, 8 f. 
Ms 5489/81. 
VERES PÉTER: Jegyzetfüzet [1941-42?] 
Autogr. 23 f. 
I-4. f. Az Alföld jövőjéről. 
5-6. f. Pécsi előadás. 
7-10. f. "Történelmi közhely..." 
II-13. f. Parasztok magyarok. 
13-19. f. Bevezetőül elnökrendezés. 
20-23. f. Címek, programok. 
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Ms 5489/82. 
VERES PÉTER: Jegyzetfüzet [1942-43?] 
Autogr. 36 f. 
1-2. f. Címek, programok. 
3-4. f. Lillafüredre. Nemzetnevelés. 
5-17. f. Lillafüredi hozzászólás a nemzetneveléshez. 
17. f. "1. a szegényparasztság jelentőségéről..." 
18-19. f. [Kiszakított lapokon idegen kéz írásával népdalok és Veres Péter 
sorai.] 
20-25. f. A képzőművészeti kiállítás katalógusához. 
26-29. f. Jegyzetek, könyvcímek. 
30-31. f. Györffy kollégium. 
31-33. f. Programok, jegyzetek, címek. 
33-35. f. "és nem csak a mi munkánk..." 
35-36. f. Jegyzetek, programok. 
Mellette Dienes Andor névjegye, idegen kéz soraival. 
Ms 5489/83-102. 
VERES PÉTER: Jegyzetlapok, cikkkezdemények. 
Autogr., gépirat autogr. jav. 20 db. 46 f. 
83. Balmazújvárosi cikkhez. 4 f. 
84. Cseres Tibor cikkéhez. (És) 10 f. 
85. Darvas cikkéhez. 1 f. 
86. "De hogy lehetne ezt megoldani?..." 3 f. 
87. "Én például De Gaulle tábornokot..." 2 f. 
88. Kovács Imrénél való tárgyalás. 1 f. 
89. "A közöttünk hirtelenében létrejött..." 1 f. 
90. Magányosság. Veszekedés-meteorológia. 2 f. 
91. A M. Hírlapnál levő íráshoz. 1 f. 
92. Miért rossz a görögdinnye Pesten? 1 f. 
93. "Most pedig már csak a szegényparaszti..." 2 f. 
94. "Nagyon érdekes volna..." 1 f. 
95. "Nem tudom van-e már..." 1 f. 
96. "Nem voltam itt az előkészítő megbeszélésen..." 1942. febr. 22. 
l f . 
97. A nyugati végeken. 6 f. 
98. Politikai kérdőjelek. 2 f. 
99. A propaganda kérdőjelei közül. 1 f. 
100. A rend és szabadság kérdőjelei. 3 f. 
101. A sorrendi fontosságról. Gazdálkodás. Ipar, földművelés sorrendisége. 
2 f. 
102. Vázlat egy nyilatkozathoz. 1 f. 
7. KORREKTÚRÁK, ÚJSÁG KIVÁGATOK, ELŐADÁSSZÉLJEGYZETEK 
Ms 5489/103. 
VERES PÉTER: Falu és város. Cenzúrapéldány. 
Nyomtatvány autogr. jav. 5 f. [A cenzúra nem engedélyezte.] 
Ms 5489/104. 
VERES PÉTER: A falu és a város viszonyához. A válság éveiből. 
(Városiak és falusiak.) Cenzúrapéldány. 
Nyomt. autogr. jav. 4 f. 
Ms 5489/105. 
VERES PÉTER: A paraszttársadalom útja. Cenzúrapéldány. 
Nyomt. autogr. jav. 3 f. 
Ms 5489/106. 
VERES PÉTER: Agrárkultúra és parasztság. Cenzúrapéldány. 
Nyomt. autogr. jav. 4 f. 
Ms 5489/107. 
VERES PÉTER: A falusi népművelés. Újságkivágat. A Község 1937. 
Nyomt. 1 f. 
Ms 5489/108. 
VERES PÉTER: "Vértörzs", "néparc", "ideáltípus". Kefelevonat. 
Nyomt. 2 f. 
Ms 5489/109. 
VERES PÉTER: Sinka István. [1941.] Korrektúra példány. 
Nyomt. autogr. jav. 10 f. 
Ms 5489/110. 
VERES PÉTER nevével a Népi írók Nyilatkozata. Újságkivágat Ref. Élet 
1943. ápr. 10. 
Nyomt. 1 f. 
Ms 5489/111. 
VERES PÉTER: Szabad parasztság - szabad termelés. A Nemzeti 
Parasztpárt kiadása 1947. 
Nyomt. 8 f. 
Ms 5489/112. 
VERES PÉTER: Zárjuk le a vitát és lássunk munkához. Újságkivágat 
Szabad Szó 1948. szept. 5. 
Nyomt. 1 f. 
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Ms 5489/113. 
VERES PÉTER: Szomorú Szabó János gazda. 3. rész. Újságkivágat Párisi 
Magyar Lapok 1949. dec. 24. 
Nyomt. 1 f. 
Ms 5489/114. 
VERES PÉTER: A mai magyar szociográfiai irodalom. Újságkivágat. 
Nyomt. 3 f. 
Ms 5489/115. 
VERES PÉTER jegyzetei Csillag Miklós: A népművészet problémái a 
szocializmus építésének idején. 1952. előadásához. 
Soksz. autogr. jegyzetekkel 18 f. 
Ms 5489/116. 
VERES PÉTER jegyzetei Nagy Péter: Regényirodalmunk a szocialista 
realizmus útján. [1956.] előadásához. 
Soksz. autogr. jegyzetekkel 29 f. 
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II. VERES PÉTER IRATAI 
1 .SZEMÉLYI IRATOK 
Ms 5490/1-18. 
VERES PÉTER igazolványai, tagsági könyvei. 
Nyomt., autogr. 18 db. 28 f. 
I. M. Kir. Debreczeni 3. Népfelkelő Gyalogezred. Igazolvány bronz 
vitézségi érem viselésére. 1918. júl. 12. 
2-5. Magyarországi Szociáldemokrata Párt. Tagsági könyv. 1931. [1929?]-
1939.4 db. 
6. Szabadság Munkásképző Egyesület. Tagsági könyv. 1937. 
7. Kerékpár igazolvány. Arcképes. 1937. [Átírva] 1945. máj. 17. 
8. Légoltalmi Liga Balmazújvárosi Csoportja. Tagsági igazolvány 1940. 
9. M. Kir. Államvasutak. Szabadjegy. 1940. 
10. Magyar Földmívelésügyi Miniszter. Igazolvány. Debrecen, 1945. ápr. 4. 
(Magy. és orosz ny.) 
II. Személyazonossági igazolvány. 1945. máj. 23. 
12. Békásmegyeri Munkás Testedző Egyesület. Tagsági igazolvány. 1947. 
13. Hivatalos vasúti jegy. Arcképes. 1948. jún. 22. 
14. Földmunkások és Kisbirtokosok Országos Szövetsége. Tiszteletbeli 
tagsági könyv. [? év] 
15. Országgyűlési Könyvtár. Látogatójegy. 1952. 
16. Újságíróklub. Állandó Látogatási jegy. 1954. 
17. TTIT Irodalmi és Nyelvi szakosztály Tagsági igazolvány. 1958. 
18. Orsz. Nyugdíjintézet Igazolványa. 195?. 
Ms 5490/19-29. 
VERES PÉTER bírósági ügyeinek iratai. 1933-37,1951. 
Nyomt., autogr. 11 db. 15 f. 
Ms 5490/30-68. 
VERES PÉTER hagyatékában szerződések, adóívek. 
Nyomt., autogr. 39 db. 63 f. 
30-42. Adásvételi szerződések. 1937-44. 16 f. 
43-46. Haszonbérleti szerződések. 1935. 4 f. 
47-52. Aratási szerződések. 1933-37.11 f. 
53-68. Adóívek, fizetési meghagyások. 1932-42,1950-51. 32 f. 
Ms 5490/69-128. 
VERES PÉTER hagyatékában vegyes személyes iratok. 
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Nyomt., autogr. 53 db. 7 köteg, 127 f. 
69-85. Balmazújvárosi községi ügyek. 1935-43.17 f. 
86-106. Vegyes iratok. 1927-64. 62 f. 
107-109. Tar Sándor vezette bérlőtársaság jegyzőkönyvei. 1937,1945. 4 f. 
110-120. Gépkocsi iratok. 1954-56.15 f. 
121. Bp. II. Orsó u. 13. sz. lakóház kiviteli tervei. 1956. 29 f. 
122-128. Nyugták 1950 utánról. 7 köteg. 
2. HIVATALOS IRATOK 
Ms 5490/129-137. 
VERES PÉTER hagyatékában a Nemzeti Parasztpárt iratai. 1945-48,1956. 
é. n. 
Gépirat, soksz. 9 db. 16 f. 
132. Püski Sándor elszámolása. 1948. máj. 28.1 f. 
Ms 5490/138-148. 
VERES PÉTER hagyatékában az Alföldfásítással kapcsolatos iratok. 1949, 
1952. 
Nyomt., soksz., gépirat. autogr. jav. 11 db. 27 f. 
147. Veres Péter - Keresztesi Béla: Országfásítás és legelőgazdálkodás. 
4 f. 
Ms 5490/149-163. 
VERES PÉTER hagyatékában a Magyar írók Szövetségével és a Magyar 
Népköztársaság Irodalmi Alapjával kapcsolatos iratok. 1950-56,1962. 
Autogr., soksz., gépirat autogr. jav. 15 db. 80 f. 
Ms 5490/164-171. 
VERES PÉTER hagyatékában vegyes hivatalos iratok 1941-67 között. 
Soksz., gépirat 8 db. 18 f. 
Ms 5490/172. 
VERES PÉTER nyilatkozata Püski Sándorról. 
1952. ápr. 26. 
Gépirat 1 f. 
Ms 5490/173. 
VERES PÉTER nyilatkozata Magi Sándorról. 
1955. jún. 27. 
Autogr. 1 f. 
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III. VERES PÉTER LEVELEZÉSE 
1. VERES PÉTER LEVELEI 
Ms 5491/1. 
VERES PÉTER levele BÁRÓT KÁROLYnak 
Bp., 1959. okt. 17.1 f. 
Ms 5491/2-3. 
VERES PÉTER levelei BARTA LÁSZLÓnak 
2. [Bp., 1954. szept. 1.] 1 f. 
3. Varga Domokos levele Veres Péternek. Bp., 1954. aug. 26.1 f. 
Ms 5491/4. 
VERES PÉTER levele [BARTÓK] JÁNOSnak 
Bp., 1956. jan. 30.1 f. 
Ms 5491/5. 
VERES PÉTER levele [BENKŐ LÁSZLÓ]nak 
H. é. n. "Megkaptam és elolvastam..." 4 f. Fogaim. 
Ms 5491/6. 
VERES PÉTER levele BERETH JÓZSEFnek 
[Bp., 1968. aug. 3.] 1 f. 
Ms 5491/7-8. 
VERES PÉTER levelei BUDAPEST III. ker. TANÁCSnak 
7. Bp., 1955. szept. 22. 2 f. Fogaim. 
8. Bp., 1955. dec. 29.1 f. Másolat. 
Ms 5491/9-10. 
VERES PÉTER levelei BUDAPEST II. ker. TANÁCSnak 
9. Bp., 1958. márc. 31.1 f. Fogaim. 
10. Bp., 1960. ápr. 15. 2 f. Fogaim. 
Ms 5491/11-12. 
VERES PÉTER levele ERDEI FERENCnek 
Bp., 1951. szept. 20. 3 f. Fogaim, és másolat. 
Ms 5491/13. 
VERES PÉTER levele HAMZA GYULÁnak 
[Balmazújváros, 1941. aug. 3.] 2 f. 
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Ms 5491/14. 
VERES PÉTER levele HARANGI LAJOSnak 
Békásmegyer, 1947. júl. 1.1 f. 
Ms 5491/15. 
VERES PÉTER levele ILKU PÁLnak 
H. é. n. "Ez az ügy már velem volt..." 1 f. Fogaim. 
Ms 5491/16-20. 
VERES PÉTER levelei ismeretlenekhez 
H. é. n. 5 db. 8 f. 
Ms 5491/21. 
VERES PÉTER levele JABLÁNCZY LÁSZLÓnak 
Bp., 1963. jún. 17.1 f. Mellette újságkivágatok 3 f. 
Ms 5491/22. 
VERES PÉTER levele JAKAB KÁROLYnak 
Bp., 1964. márc. 28.1 f. 
Ms 5491/23. 
VERES PÉTER levele KEREKES KÁLMÁNnak 
[Balmazújváros, 1937. szept. 9.] 1 f. 
Ms 5491/24. 
VERES PÉTER levele KOVÁCS JÓZSEFNÉnek 
Bp., 1964. febr. 24. 2 f. 
Ms 5491/25. 
VERES PÉTER levele LEONOV, L. M.nek 
H. é. n. "Innen a messze magyar..." 1 f. Fogaim. 
Ms 5491/26. 
VERES PÉTER levele MAGYAR ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR 
SZERKESZTŐSÉGÉnek 
H. é. n. "A készülő értelmező szótárból..." 2 f. Fogaim. 
Ms 5491/27. 
VERES PÉTER levele MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG IRODALMI 
ALAPJÁnak 
Bp., 1954. júl. 22.1 f. 
Ms 5491/28. 
VERES PÉTER levele MERENMAA, MARTTInak 
Bp., 1952. ápr. 22.1 f. Fogaim. 
Ms 5491/29-31. 
VERES PÉTER levelei édesanyjának NAGY JÓZSEFNÉnek 
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29. Szeged, [1917]. okt. 24. 1 f. 
30. Bukarest, 1920. jan. 6 .1 f. 
31. Iklad. [1940. okt. 7.] 1 f. 
Ms 5491/32. 
VERES PÉTER levele a NAGYVILÁGnak 
Bp., 1958. nov. 1.1 f. 
Ms 5491/33-34. 
VERES PÉTER levele [NÉMETH] LÁSZLÓnak 
Bp., 1952. jún. 9.2 f. Fogaim, és másolat. 
Ms 5491/35. 
VERES PÉTER levele PETŐH SÁNDORnak 
Bp., 1955. aug. 7.1 f. 
Ms 5491/36. 
VERES PÉTER levele SÁNDOR LÁSZLÓnak 
Bp., 1955. szept. 7.1 f. 
Ms 5491/37. 
VERES PÉTER levele SKALLÁK ÉLIÁSnak 
Bp., 1965. aug. 5.1 f. 
Ms 5491/38. 
VERES PÉTER levele SZABÓ JÓZSEFNÉnek 
[Bp., 1966. ápr. 20.] 1 f. 
Ms 5491/39. 
VERES PÉTER levele a SZÉP SZÓnak 
Balmazújváros, [1936. jan. 19.] 1 f. 
Ms 5491/40-41. 
VERES PÉTER levele a SZÉPIRODALMI KIADÓnak 
Bp., 1952. máj. 8.6 f. Fogaim, és másolat. 
Ms 5491/42. 
VERES PÉTER levele SZŰCS FERENCnek 
Bp., [1956. márc. 30.] 1 f. 
Ms 5491/43. 
VERES PÉTER levele TÓTH ÁRPÁDnak 
Bp., [1956. okt. 10.] 1 f. 
Ms 5491/44. 
VERES PÉTER levele ifj. VERES PÉTERnek 
Bp., 1957. júl. 22.1 f. 
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Ms 5491/45-100. 
VERES PÉTER levelei VERES PÉTERNÉ NÁDASDI JULIANNÁnak 
45. H. n. 1917. dec. 10. 2 f. 
46. H. n. 1918. márc. 15. 2 f. 
47. Bp., [1932.] okt. 1.1 f. 
48. Bp., [1932.] okt. 9 .1 f. 
49. Bp., [1932.] okt. 16.1 f. 
50. Bp., 1932. nov. 13.1 f. 
51. Bp., 1932. nov. 20.1 f. 
52. Bp., 1932. dec. 3 .1 f. 
53. Bp., 1932. dec. 13.1 f. 
54. Bp, [1932. dec. 1?.] 1 f. 
55. Bp, 6. n. [1932. ősz.] "Megkaptam a levelet és örvendek neki..." 1 f. 
56. Bp, é. n. [1932. ősz.] "Megkaptam a levelet és nagyon aggódok..." 1 f. 
57. Bp, é. n. [1932. ősz.] "Megkaptam a leveledet, sajnálom..." 1 f. 
58. Bp, [1933.] 1 f. 
59. Bp, [1935. aug. 19.] 1 f. 
60. [Bp], 1935. aug. 22. 1 f. 
61. [Bp, 1937. márc. 20.] 1 f. 
62. [Bp, 1937. ápr. 24.] 1 f. 
63. [Kecskemét, 1937. aug. 18.] 1 f. 
64. Bp, [1937. aug. 2?.] 1 f. 
65. Dolha, [1939. szept. 23.] 1 f. 
66. Bp, [1940. febr. 2?.] 1 f. 
67. Iklad, [1940. júl. 7.] 1 f. 
68. Iklad, [1940. júl. 18.] 1 f. 
69. Iklad, [1940. júl. 21.] 1 f. 
70. Iklad, [1940. júl. 31.] 1 f. 
71. Iklad, [1940. aug. 20.] 1 f. 
72. Iklad, [1940. aug. 25.] 1 f. csonka. 
73. Iklad, [1940. ?.] "A lapodat megkaptam és megértettem..." 1 f. 
74. Iklad, [1940. szept. 3.] 1 f. 
75. Iklad, [1940. szept. ?.] 1 f. 
76. Iklad, [1940. okt. 1.] 1 f. 
77. [Iklad, 1940. nyár.] "Ezt a levelet vidd el a főjegyző..." 1 f. 
78. [Iklad, 1940. ősz.] "Az elébb írtam édesanyámnak..." 2 f. csonka? 
79. Bp, [1940. nov. 20.] 1 f. 
80. Bp, [1940. nov. 22.] 1 f. 
81. Bp, [1940. nov. 2?.] 1 f. 
82. Bp, [1940. dec. 2.] 1 f. 
83. Bp, [1940. dec. 5.] 1 f. 
84. Bp, [1941. nov. 2?.] 1 f. 
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85. Bp., [1943. aug. 2.] 1 f. 
86. H. é. n. [1945. tavasz.] "Elromlott az autó, amelyikkel..." 1 f. 
87. Bp., 1945. máj. 7.1 f. 
88. Balatonakarattya, 1960. jún. 8.1 f. 
89. Balatonakarattya, 1961. máj. 6.1 f. 
90. Balatonakarattya, 1961. jún. 13.1 f. 
91. Helsinki, [1963. szept.? 13.] 1 f. 
92. Balatonakarattya, 1964. aug. 31.1 f. 
93. Balatonakarattya, 1964. szept. 7.1 f. 
94. Balatonakarattya,[1966. jún. ?.] 1 f. 
95. Balatonakarattya, 1966. júl. 7.1 f. 
96. Balatonakarattya, 1966. szept. 1.1 f. 
97. [Bp.], é. n. "Jól vagyok, jövök-megyek..." 1 f. 
98. Bp., é. n. márc. 4.1 f. 
99. Szeged, é. n. aug. 11. 1 f. 
100. Miskolc, é. n. "Minden jól van..." 1 f. 
2. VERES PÉTERNEK ÍRT LEVELEK 
Ms 5491/101-102. 
ABODY BÉLA levelei VERES PÉTERnek 
101. [Bp., 1961. jan. 9.] 1 f. 
102. [Bp., 1961. júli. 25.] 1 f. 
Ms 5491/103-110. 
ABONYI ARANY, MARTOSNÉ levelei VERES PÉTERnek 
103. Bp., 1963. okt. 10. 1 f. 
104. Bp., 1963. okt. 28. 1 f. 
105. Bp., 1963. dec. 2.1 f. 
106. Bp., 1964. ápr. 4.1 f. Mellette 2 újságkivágat. 
107. Bp., 1964. júl. 7. I f . 
108. Bp., 1964. júl. 15. 1 f. 
109. Bp., 1964. okt. 14. 1 f. 
110. Bp., 1967. aug. 4. 1 f. 
Ms 5491/111-112. 
ABRUDBÁNYAY ÖDÖN levelei VERES PÉTERnek 
111. Pécs, 1952. nov. 12. 1 f. 
112. Pécs, 1952. nov. 25. 2 f. 
Ms 5491/113. 
ÁCS ANDRÁSNÉ levele VERES PÉTERnek 
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[Bp., 1969. nov. 21.] 3 f. MSZMP KP Párttörténeti Intézete. 
Ms 5491/114-122. 
ACZÉL GYÖRGY levelei VERES PÉTERnek 
114. Bp., 1963. ápr. 6 .1 f. 
115. Bp., 1966. ápr. 20.1 f. 
116. Bp., 1968. jan. 17.1 f. 
117. Bp., 1968. máj. 15.1 f. 
118. Bp., 1968. nov. 11.1 f. 
119. Bp, 1968. nov. 12.1 f. 
120. Bp, 1969. okt. 11.1 f. 
121. Bp, 1970. márc. 9 .1 f. 
122. Bp, 1970. ápr. 1.1 f. 
Ms 5491/123. 
ACZÉL JÁNOS levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1969. szept. 9. 2 f. Magyar Televízió. 
Ms 5491/124. 
ACZÉL TAMÁS levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1950. szept. 28.1 f. Csillag szerkesztősége. 
Ms 5491/125-127. 
ÁDÁM MIKLÓS levelei VERES PÉTERnek 
125. [Debrecen], 1934. márc. 25.1 f. 
126. [Debrecen, 1934.] aug. 27.1 f. 
127. Debrecen, 1935. dec. 17.1 f. 
Ms 5491/128-131. 
ADY-TÁRSASÁG, DEBRECEN levelei VERES PÉTERnek 
128. Debrecen, 1938. márc. 22.1 f. Meghívó. 
129. Debrecen, 1938. máj. 19.1 f. Meghívó. 
130. Debrecen, 1939. [márc.] 1 f. Meghívó. 
131. Debrecen, 1969. jan. 18.1 f. Meghívó. 
A meghívók aláírói: Asztalos Dezső, Gulyás Pál, Kardos Pál, Kiss Tamás, 
Kovács Kálmán, Kállai Imre. 
Ms 5491/132. 
ÁFRA NAGY JÁNOS levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1937. nov. 27.1 f. Bartha Miklós Társaság. 
Ms 5491/133-137. 
ÁGOSTON PÉTERNÉ levelei VERES PÉTERnek. 
133. Bp. 1933. jan. 15. 2 f. H. Vilma soraival. Csonka. 
134. Bp. 1934. máj. 29. 2 f. H. Vilma soraival. 
135. Bp. 1934. okt. 23. 2 f. 
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136. Bp. 1934. dec. 4.? 1 f. H. Vilma soraival. 
137. Bp. 1955. máj. 13.1 f. 
Ms 5491/138. 
AKADÉMIAI KIADÓ LEXIKONSZERKESZTŐSÉGE levele VERES 
PÉTERnek 
Bp., 1969. aug. 26.1 f. Veres Péter áthúzott soraival. 
Ms 5491/139. 
AKADÉMIAI KIADÓ levele VERES PÉTERnek 
Bp., 1956. júl. 6. l f . 
Ms 5491/140. 
ÁKOS MIKLÓS levele VERES PÉTERnek 
Bp., 1951. márc. 19.1 f. Ifjúsági Könyvkiadó. 
Ms 5491/141-180. 
AKÓTS VILMOS levelei VERES PÉTERnek 
Balatonakarattya, 1955-1959. 40 db. 44 f. 
Ms 5491/181. 
ALBERT ZSUZSA levele VERES PÉTERnek 
Bp., 1961. jan. 18.1 f. Magyar Rádió és Televízió. 
Ms 5491/182-190. 
ÁLLAMI KÖNYVTERJESZTŐ VÁLLALAT levelei VERES PÉTERnek 
Bp., 1952-1954. 9 db. 9 f. Kopré József aláírásával. 
Ms 5491/191. 
ÁLLAMI KÖNYVTERJESZTŐ VÁLLALAT, MAGYAR ÍRÓK 
BOLTJA levele VERES PÉTERnek 
Bp., 1954. aug. 3.1 f. Mellette 1 f. újságkivágat. 
Ms 5491/192. 
ALMÁSI ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
[Bp., 1963. ? okt. 13..] 1 f. 
Ms 5491/193. 
AMBRUS ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
Debrecen, 1964. jún. 5 .1 f. Hajdu-Biharmegyei Tanács. 
Ms 5491/194. 
AMBRUS JÁNOS levele VERES PÉTERnek 
Bp., 1970. febr. 27. 1 f. Bp. Főváros XVIII. ker. Tanácsa. 
Ms 5491/195. 
ANDICS ERZSÉBET levele VERES PÉTERnek 
Bp., 1952. jan. 15.1 f. Országos Béketanács. 
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Ms 5491/1%. 
ANDÓK ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
[Szovjetunió], 1950. jún. 24. 1 f. 
Ms 5491/197-199. 
ANDORRA RUDOLF levelei VERES PÉTERnek 
Bp., 1%5-bőI 1 f. 2 db. különlenyomat. 19 f. 
Ms 5491/200-201. 
ANDORRA RUDOLFNÉ levelei VERES PÉTERnek 
200. Bp., 1970. jan. 29.1 f. Pest Megyei Levéltár. 
201. Bp., 1970. márc. 17.1 f. Pest Megyei Levéltár. 
Ms 5491/202-206. 
ANDRÁS KÁROLY levelei VERES PÉTERnek 
202. [Kassa, 1939. júl. 22.] 1 f. Új Élet szerkesztősége. 
203. [Kassa], 1939. júl. 25. 1 f. Új Élet szerkesztősége. 
204. [Kassa], 1939. aug. 6 .1 f. Új Élet szerkesztősége. 
205. [Kassa], 1939. aug. 9. 1 f. Új Élet szerkesztősége. 
206. [Kassa], 1939. aug. 27. 1 f. Új Élet szerkesztősége. 
Ms 5491/207. 
ANDRÁSSY LAJOS levele VERES PÉTERnek 
Szeged, 1968. szept. 15. 1 f. Tiszatáj szerkesztősége. 
Ms 5491/208. 
ANGYAL LÁSZLÓ levele VERES PÉTERnek 
Debrecen, 1%7. márc. 21. 1 f. Hortobágyi Intéző Bizottság. 
Ms 5491/209-210. 
ANTAL ISTVÁN levelei VERES PÉTERnek 
209. Bp., 1942. okt. 16. 2 f. Lillafüredi írói találkozó. Magyar Királyi 
Nemzetvédelmi-Propaganda Miniszter. 
210. Bp., 1942. okt. 28.1 f. Lillafüredi írói találkozó. Magyar Királyi 
Nemzetvédelmi- Propaganda Miniszter. 
Ms 5491/211-212. 
APLETIN, M. levelei VERES PÉTERnek 
[Moszkva], 1954. aug. 2. 1 f. Orosz ny. Mellette Veres Péter 
válaszfogalmazványa és a fordítás. 2 f. 
Ms 5491/213. 
ARADI GÉZA levele VERES PÉTERnek 
[Bp., 1938. dec. 5.] 1 f. 
Ms 5491/214-216. 
ARANY BÁLINT levelei VERES PÉTERnek 
214. Bp, 1941. dec. 18.1 f. Magyar Élet szerkesztősége. 
215. Bp, 1942. máj. 18.1 f. Egyesületközi Együttműködés. 
216. H. é. n. [1942.] "Ma este értesültem..." 2 f. Egyesületközi 
Együttműködés. 
Ms 5491/217. 
ARANY JÁNOS levele VERES PÉTERnek 
Győr, 1954. dec. 7.1 f. 
Ms 5491/218-219. 
ARTNER TIBOR levelei VERES PÉTERnek 
218. Bp, 1964. máj. 6 .1 f. 
219. Bp, 1964. máj. 18.1 f. 
Ms 5491/220-223. 
ASCHER OSZKÁR levelei VERES PÉTERnek 
220. Bp, 1961. febr. 28. 1 f. Déryné Színház. 
221. Bp, 1964. ápr. 6. 1 f. Mellette meghívó és jegyek. 3 f. 
222. Bp, 1964. máj. 4. 2 f. 
223. Bp, 1964. okt. 12.1 f. Mellette meghívó 1 f. 
Ms 5491/224-227. 
ASZTALOS ISTVÁN levelei VERES PÉTERnek 
224. Kolozsvár, 1943. jún. 23.1 f. Kiss Jenő aláírása is. Termés 
szerkesztősége. 
225. Kolozsvár, 1943. júl. 29.1 f. Termés szerkesztősége. 
226. Bp, 1944. jan. 25.1 f. Termés szerkesztősége. 
227. [Bukarest], é. n. 1 f. Létay Lajos, Nagy Pál, Sütő András, Gálfalvi 
Zsolt, Oláh Tibor, Kányádi Sándor és mások aláírásaival. 
Ms 5491/228-230. 
ASZTALOS MÁRTON levelei VERES PÉTERnek 
228. [Bp, 1968.] "Nehéz küzdelem..." 1 f. 
229. [Bp, 1968. aug. 18.] 1 f. 
230. Bp, 1968. szept. 12.1 f. 
Ms 5491/231-237. 
ASZTALOS MIKLÓS levelei VERES PÉTERnek 
231. Kőrösladány, 1966. okt. 21.1 f. 
232. Kőrösladány, 1966. okt. 27.1 f. 
233. Kőrösladány, 1966. nov. 1.1 f. 
234. Kőrösladány, 1968. máj. 17.1 f. 
235. Kőrösladány, 1968. máj. 22.1 f. 
236. Kőrösladány, 1968. jún. 13.1 f. 
237. Kőrösladány, 1968. dec. 20.1 f. 
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Ms 5491/238. 
ATHENAEUM KÖNYVESBOLT levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1940. máj. 25.1 f. 
Ms 5491/239-241. 
AUJESZKY LÁSZLÓ levelei VERES PÉTERnek 
239. Bp, 1957. máj. 8.1 f. 
240. Bp, 1957. júl. 22. I f . 
241. Bp, 1967. aug. 9.1 f. 
Ms 5491/242. 
BABICS ANTAL levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1967. jan. 7.1 f. 
Ms 5491/243-247. 
BACHNER ERNŐ levelei VERES PÉTERnek 
243. H. n. 1937. jan. 19.1 f. Válasz szerkesztősége. 
244. [Bp, 1937. okt. 27.] 1 f. Válasz szerkesztősége. 
245. [Bp.], 1937. dec. 13.1 f. Válasz szerkesztősége. 
246. [Bp. 1938. febr. 11.] 1 f. Válasz szerkesztősége. 
247. Bp, 1938. aug. 21.1 f. Válasz szerkesztősége. 
Ms 5491/248. 
BAGOSI IMRE levele VERES PÉTERnek 
Hajdúböszörmény, 1955. máj. 22. 2 f. 
Ms 5491/249. 
BAGOSSY IMRE levele VERES PÉTERnek 
Hajdúböszörmény, [1936. nov. 4.] 1 f. 
Ms 5491/250-251. 
BAJCSY-ZSILINSZKY ENDRE levelei VERES PÉTERnek 
250. Bp, 1935. márc. 6.1 f. Szabadság szerkesztősége. 
251. Bp, 1937. márc. 20. 1 f. Szabadság szerkesztősége. 
Ms 5491/252-256. 
BAJOMI LÁZÁR ENDRE levelei VERES PÉTERnek 
252. Páris, 1938. febr. 8.1 f. 
253. Páris, 1938. febr. 22. 2 f. 
254. Páris, 1938. márc. 12. 1 f. 
255. Páris, 1939. febr. 2.1 f. 
256. [Bp, 1955. szept. 6.] 1 f. 
Ms 5491/257-258. 
BAJOR NAGY ERNŐ levelei VERES PÉTERnek 
257. [Bp.], 1964. okt. 19.1 f. Szabad Föld szerkesztősége. 
258. Bp, 1969. márc. 24.1 f. Szabad Föld szerkesztősége. 
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Ms 5491/259. 
BAKOS ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
Pozsony, [1970. febr. 8.] 1 f. 
Ms 5491/260-261. 
BAKOS JÓZSEF levelei VERES PÉTERnek 
260. Érsekújvár, 1940. nov. 29.1 f. 
261. Érsekújvár, 1941. dec. 15.1 f. 
Ms 5491/262. 
BAKOS LAJOS levele VERES PÉTERnek 
Veszprém, 1968. szept. 16.1 f. Mellette Bakos Lajos levele a Honvédelmi 
Minisztériumnak. 1 f. 
Ms 5491/263-265. 
BALÁZS JÁNOS levelei VERES PÉTERnek 
263. Bp., 1954. nov. 17.1 f. MTA Nyelvtudományi Intézete. 
264. Bp., 1959. máj. 4.1 f. MTA Nyelvtudományi Intézete. 
265. Bp., 1959. máj. 25.1 f. MTA Nyelvtudományi Intézete. 
Ms 5491/266. 
BALÁZS LAJOS levele VERES PÉTERnek 
H. n. 1960. febr. 12.1 f. 
Ms 5491/267. 
BÁLINT GYÖRGY levele VERES PÉTERnek 
Bp., 1937. júl. 6 .1 f. Pesti Napló szerkesztősége. 
Ms 5491/268. 
BÁLINT GYÖRGY levele VERES PÉTERnek 
Bp., 1968. jún. 28.1 f. Kertészet és Szőlészet szerkesztősége. 
Ms 5491/269. 
BÁLINT ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
[Bp., 1958. jan. 25.] 1 f. 
Ms 5491/270-271. 
BALLA ÁRPÁD levelei VERES PÉTERnek 
270. Debrecen, 1941. máj. 7. 1 f. Tiszántúl szerkesztősége. 
271. Debrecen, 1941. máj. 16. 1 f. Tiszántúl szerkesztősége. 
Ms 5491/272-275. 
BALLA LÁSZLÓ levelei VERES PÉTERnek 
272. Ungvár, 1954. aug. 3. 2 f. Mellette újságkivágat 1 f. 
273. Kiev, 1954. okt. 30.1 f. 
274. Ungvár, 1962. febr. 24. 1 f. 
275. Ungvár, 1962. ápr. 28. 1 f. 
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Ms 5491/276. 
BALLA PÉTER levele VERES PÉTERnek 
Bp., 1943. márc. 23.1 f. Soli Deo Glória Szövetség. 
Ms 5491/277-283. 
BALOGH EDGÁR levelei VERES PÉTERnek 
277. Bp., 1943. dec. 5 .1 f. Darvas József soraival. Korunk szerkesztősége. 
278. Vargyas, 1944. jún. 23.1 f. Korunk szerkesztősége. 
279. Vargyas, 1944. júl. 14.1 f. Korunk szerkesztősége. 
280. Kolozsvár, 1957. júl. 29.1 f. Korunk szerkesztősége. 
281. Kolozsvár, 1960. márc. 22. 2 f. Korunk szerkesztősége. 
282. Kolozsvár, 1967. nov. 7.1 f. Korunk szerkesztősége. 
283. Kolozsvár, 1968. febr. 16.1 f. Korunk szerkesztősége. 
Ms 5491/284-292. 
BALOGH ISTVÁN levelei VERES PÉTERnek 
284. Debrecen, 1948. dec. 4. 2 f. Csenki Imre aláírásával. 
285. Debrecen, 1955. nov. 21.1 f. 
286. Debrecen, 1960. ápr. 26.1 f. 
287. Nyíregyháza, 1960. máj. 2.1 f. 
288. Nyíregyháza, 1960. máj. 25.1 f. 
289. Debrecen, 1960. aug. 22.1 f. 
290. Nyíregyháza, 1960. szept. 13. 1 f. 
291. Nyíregyháza, 1961. máj. 3.1 f. 
292. Nyíregyháza, 1963. febr. 18.1 f. Mellette 3 f.gépiratos előadás. 
Ms 5491/293. 
BALOGH LAJOS levele VERES PÉTERnek 
Szentendre, 1938. febr. 2. 2 f. 
Ms 5491/294. 
BÁNÓCZI LÁSZLÓ levele VERES PÉTERnek 
Bp., 1937. aug. 27.1 f. Szövetkezeti Értesítő szerkesztősége. 
Ms 5491/295-297. 
BÁNYAI LÁSZLÓ levelei VERES PÉTERnek 
295. Bp, 1955. jan. 11. 13 f. 
2%. Bp, 1955. jan. 25. 2 f. 
297. Bp, 1956. febr. 15.1 f. 
Ms 5491/298. 
BARABÁS levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1951. jan. 12.1 f. Szépirodalmi Könyvkiadó. 
Ms 5491/299-300. 
BARANKOVICS ISTVÁN levelei VERES PÉTERnek 
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299. Bp, 1937. jún. 7.1 f. Az Ország Útja szerkesztősége. 
300. Bp, 1937. okt. 4.1 f. Az Ország Útja szerkesztősége. 
Ms 5491/301-305. 
BÁRÁNYI GYULA levelei VERES PÉTERnek 
301. Bp, 1964. jún. 18.1 f. Új írás szerkesztősége. 
302. Bp, 1964. jún. 24.1 f. Új írás szerkesztősége. 
303. Bp, 1964. dec. 18.1 f. Új írás szerkesztősége. 
304. Bp, 1964. dec. 29.1 f. Új írás szerkesztősége. 
305. Bp, 1965. jún. 17.1 f. Új írás szerkesztősége. 
Ms 5491/306-308. 
BÁRÁNYI IMRE levelei VERES PÉTERnek 
306. Debrecen, 1964. febr. 14.1 f. Alföld szerkesztősége. 
307. Debrecen, 1964. jún. 30.1 f. Alföld szerkesztősége. 
308. Debrecen, 1967. márc. 20. 1 f. Alföld szerkesztősége. 
Ms 5491/309. 
BÁRÁNYI IMRÉNÉ levele VERES PÉTERnek 
Debrecen, 1968. aug. 31.1 f. 
Ms 5491/310. 
BARÁT ENDRE levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1956. márc. 6.1 f. Esti Budapest szerkesztősége. 
Ms 5491/311-314. 
BARÁTH LAJOS levelei VERES PÉTERnek 
311. Miskolc, 1963. jan. 11.1 f. Napjaink szerkesztősége. 
312. Miskolc, 1963. júl. 12. 1 f. Napjaink szerkesztősége. 
313. Miskolc, 1964. nov. 23.1 f. Napjaink szerkesztősége. 
314. Tatabánya, é. n. "elnézését kérem..." 1 f. Napjaink szerkesztősége. 
Ms 5491/315-328. 
BARATI JÓZSEF levelei VERES PÉTERnek 
315-321. Rózsafa, 1943-1945. 7 db. 10 f. 
322. Dány, 1953. dec. 1.1 f. 
323. Bp, 1957. jún. 12.1 f. Hazafias Népfront. 
324. H. n. 1958. jan. 7.1 f. Hazafias Népfront. 
325. Bp, 1961. szept. 21. 10 f. Soksz. Hazafias Népfront. 
326. Bp, [1963.] szept. 24. 1 f. Mellette Madló István levele 1 f. Hazafias 
Népfront. 
327. Bp, 1968. nov. 19.1 f. Hazafias Népfront. 
328. H. é. n. "Palotai Erzsi ma egy levelet..." 1 f. 
Ms 5491/329. 
BÁRCZI GÉZA levele VERES PÉTERnek 
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Bp., 1963. jún. 25.1 f. Magyar Nyelvtudományi Társaság. 
Ms 5491/330-331. 
BÁRDOSI NÉMETH JÁNOS levelei VERES PÉTERnek 
330. Szombathely, 1936. márc. 28. 2 f. írott Kő szerkesztősége. 
331. Szombathely, 1943. jan. 13.1 f. írott Kő szerkesztősége. 
Ms 5491/332. 
BARLA SZABÓ ÖDÖN levele VERES PÉTERnek 
Bp., 1963. júl. 26. 2 f. 
Ms 5491/333-334. 
BARLÁNÉ NAGY MAGDA levelei VERES PÉTERnek 
333. Bp., 1963. ápr. 19. 1 f. 
334. [Bp., 1963. jún. 13.] 8 f. Meghívó és tézisek. 
Ms 5491/335-346. 
BARSI DÉNES levelei VERES PÉTERnek 
335. Kornádi, 1935. okt. 10.1 f. Kelet Népe szerkesztősége. 
336. Kornádi, 1938. febr. 11.1 f. 
337. Bp., 1940. okt. 24. 1 f. Tücsök, Irodalmi és Művészeti Szövetkezet. 
338. Bp., [1941. jan. 18.] 1 f. Tücsök, Irodalmi és Művészeti Szövetkezet. 
339. Kornádi, 1954. máj. 12. 2 f. 
340. Kornádi, 1954. aug. 1.1 f. 
341. Kornádi, 1954. aug. 12.1 f. 
342. Kornádi, 1956. jan. 25. 2 f. 
343. Kornádi, 1956. febr. 17.1 f. 
344. Kornádi, 1956. febr. 29. 2 f. 
345. Kornádi, 1956. szept. 19.1 f. 
346. Dunaújváros, 1963. márc. 9.1 f. 
Ms 5491/347-353. 
BARTHA TIBOR levelei VERES PÉTERnek 
347. Debrecen, 1964. dec. 22.1 f. 
348. Bp., 1965. ápr. 6. 1 f. 
349. Bp., 1965. nov. 11. 1 f. 
350. Bp., 1965. dec. 22. 1 f. 
351. Bp., 1966. dec. 16. 1 f. 
352. Bp., 1967. dec. 18. 1 f. 
353. Bp., 1968. jan. 5. 1 f. 
Ms 5491/354-368. 
BARTÓK JÁNOS levelei VERES PÉTERnek 
354-355. Bp., 1951-ből 2 db. 2 f. 
356. Bp., 1952-ből 1 db. 1 f. 
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357. Bp, 1953-ból 1 db. 1 f. 
358-360. Bp, 1956-ból 3 db. 3 f. 
361. Bp, 1966-ból 1 db. 1 f. 
362-365. Bp, 1967-ből 4 db. 4 f. 
366-367. Bp, 1968-ból 2 db. 2 f. 
368. H. é. n. "A Berze-gyűjteményben..." 2 f. 
Ms 5491/369-370. 
BÄSCH LÓRÁNT levelei VERES PÉTERnek 
369. Bp, 1955. aug. 2. 3 f. 
370. Bp, 1955. aug. 8. 4 f. 
Ms 5491/371. 
BATÁRI GYULA levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1967. dec. 15.1 f. 
Ms 5491/372-374. 
BÁTHORY KÁROLY és felesége CSOKONAI VITÉZ ETELKA levelei 
VERES PÉTERnek 
372. Bp, 1955. febr. 7.1 f. 
373. Bp, 1955. márc. 5.1 f. 
374. Bp, 1955. aug. 8. 1 f. 
Ms 5491/375. 
BÁTKY LÁSZLÓ levele VERES PÉTERnek 
Bratislava, 1954. jún. 13. 2 f. Fáklya szerkesztősége. 
Ms 5491/376-382. 
BAUMGARTEN SÁNDOR és felesége levelei VERES PÉTERnek és 
feleségének 
1955-1965-ből 7 db. 9 f. [A 377. levél szakadt.] 
Ms 5491/383. 
BEBRITS LAJOS levele VERES PÉTERnek 
H. n. 1951. ápr. 21.1 f. 
Ms 5491/384. 
BECK PÉTER levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1955. jún. 2.1 f. Magvető Könyvkiadó. 
Ms 5491/385. 
BEDE ANNA levele VERES PÉTERnek 
Szigliget, 1968. okt. 26. 1 f. Mellette Ének Sinka Istvánról című verse 2 f. 
Ms 5491/386-395. 
BEKE ALBERT levelei VERES PÉTERnek 
386. Bp, 1962. dec. 29.1 f. 
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387. Bp, 1963. szept. 4 .1 f. 
388. Bp, 1963. dec. 15.1 f. 
389. Bp, 1964. jan. 1.1 f. 
390. Bp, 1964. jan. 12.1 f. 
391. Bp, 1964. jan. 25. 2 f. 
392. Bp, 1964. márc. 17.1 f. 
393. Bp, 1966. dec. 20.1 f. 
394. Bp, 1966. dec. 29.1 f. 
395. Bp, 1968. febr. 7.1 f. 
Ms 5491/396-404. 
BEKE ÖDÖN levelei VERES PÉTERnek 
3%. Bp, 1937. okt. 23.1 f. 
397. Bp, 1937 okt. 30.1 f. 
398. Bp, 1951. márc. 28. 1 f. Magyar Nyelvőr szerkesztősége. 
399. Bp, 1951. dec. 5.1 f. Magyar Nyelvőr szerkesztősége. 
400. Bp, 1952. szept. 1.1 f. Magyar Nyelvőr szerkesztősége. 
401. Bp, 1953. jan. 25. 1 f. Magyar Nyelvőr szerkesztősége. 
402. Bp, 1953. okt. 7.1 f. Magyar Nyelvőr szerkesztősége. 
403. Bp, 1953. dec. 29.1 f. Magyar Nyelvőr szerkesztősége. 
404. Bp, 1954. márc. 10. 1 f. Magyar Nyelvőr szerkesztősége. 
Ms 5491/405. 
BÉLÁDI MIKLÓS levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1959. júl. 30.1 f. Magvető Könyvkiadó. 
Ms 5491/406. 
BELLA GYÖRGY levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1964, jan. 25.1 f. Európa Könyvkiadó. 
Ms 5491/407. 
BELÜGYMINISZTER TITKÁRSÁGA levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1957. okt. 21.1 f. 
Ms 5491/408-409. 
BENAMY SÁNDOR levelei VERES PÉTERnek 
408. Bp, 1951. júl. 28. 1 f. 
409. Bp, 1967. júl. 15.1 f. 
Ms 5491/410-411. 
BENCZE LÁSZLÓ levelei VERES PÉTERnek 
410. Bp, 1955. okt. 11.1 f. 
411. Bp, 1955. Meghívó. 1 f. 
Ms 5491/412. 
BENCZIK VILMOS levele VERES PÉTERnek 
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Bp, 1966. ápr. 8 .1 f. Magyar Eszperantó Szövetség. 
Ms 5491/413. 
BENDA KÁLMÁN levele VERES PÉTERnek 
Tata, 1940. dec. 4 .1 f. 
Ms 5491/414-422. 
BENDE ISTVÁN levelei VERES PÉTERnek 
414. Bp, 1941. márc. 31.1 f. Egyesületközi Együttműködés. 
415. Bp, 1941. ápr. 20.1 f. Egyesületközi Együttműködés. 
416. [Bp, 1941. máj. 12.] 1 f. Egyesületközi Együttműködés. 
417. Bp, 1941. máj. 20.1 f. Egyesületközi Együttműködés. Szabó Gyula 
aláírásával. 
418. Bp, 1942. máj. 11.1 f. Egyesületközi Együttműködés 
419. Bp, 1942. máj. 15.1 f. Egyesületközi Együttműködés. Donáth György 
aláírásával. 
420. Bp, 1942. máj. 28.1 f. Egyesületközi Együttműködés 
421. Bp, 1942. jún. 5.1 f. Egyesületközi Együttműködés. Donáth György 
aláírásával. 
422. Bp, 1942. nov. 11.1 f. Lillafüredi írói Találkozó. Magyar Királyi 
Nemzetvédelmi-Propaganda Minisztérium. 
Ms 5491/423. 
BENJÁMIN LÁSZLÓ levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1966. jan. 5. 1 f. 
Ms 5491/424-432. 
BENKE VALÉRIA levelei VERES PÉTERnek 
424. Bp, 1952. márc. 26.1 f. Országos Béketanács. 
425. Bp, 1952. ápr. 19.1 f. Országos Béketanács. 
426. Bp, 1952. okt. 29.1 f. Országos Béketanács. 
427. Bp, 1953. jún. 10.1 f. Országos Béketanács. 
428. Bp, 1954. júl. 23.1 f. Országos Béketanács. 
429. Bp, 1958. febr. 5.1 f. 
430. Bp, 1058. dec. 5.1 f. 
431. Bp, 1959. jan. 14.1 f. 
432. Bp, 1959. máj. 6.1 f. Bölöni György aláírásával. 
Ms 5491/433-455. 
BENKŐ LÁSZLÓ levelei VERES PÉTERnek 
433. Sopron, 1944. 1 db. 1 f. Frankenburg Irodalmi Kör. 
434-435. Szeged, 1954.2 db. 2 f. 
436-437. Szeged, 1955.2 db. 2 f. 
438-440. Szeged, 1956. 3 db. 3 f. 
441. Szeged, 1957.1 db. 1 f. 
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442-443. Szeged, 1961. 2 db. 2 f. Mellette recenzió 12 f. 
444-446. Szeged, 1962.3 db. 3 f. 
447. Szeged, 1964.1 db. 1 f. 
448. Szeged, 1965.1 db 1 f. 
449-454. Szeged, 1967.6 db. 6 f. Mellette meghívó és tervezet 3 f. 
455. Szeged, 1968.1 db. 1 f. 
Ms 5492/1-4. 
BÉR RUDOLF levelei VERES PÉTERnek 
1. H. é. n. "A Népművelési Minisztérium..." 1 f. 
2. H. é. n. dec. 14. "Nagyon örültem..." 1 f. 
3. H. é. n. "Megkaptam levelezőlapját..." 1 f. 
4. H. é. n. "Elnézését kérem..." 1 f. 
Ms 5492/5-33. 
BERECZKI GÁBOR levelei VERES PÉTERnek 
Balmazújváros, 1953-1969-ből 29 db. 35 f. Mellette újságkivágat 2 f. 
Ms 5492/34-35. 
BEREI MÁRIA levelei VERES PÉTERnek 
34. [Bp.,] 1953. nov. 2.1 f. 
35. [Bp.,] 1954. márc. 18.1 f. Mellette műsor 1 f. 
Ms 5492/36. 
BERÉNYI GYÖRGY levele VERES PÉTERnek 
Bp., 1956. márc. 5.1 f. Szabad Nép szerkesztősége. 
Ms 5492/37. 
BERÉNYI GYÖRGY levele VERES PÉTERnek 
Bp., 1963. szept. 26.1 f. Corvina Könyvkiadó. 
Ms 5492/38-43. 
BÉRES ANDRÁS levelei VERES PÉTERnek 
38. Debrecen, 1960. máj. 20. 1 f. Déri Múzeum. 
39. Debrecen, 1960. jún. 28. 1 f. Déri Múzeum. 
40. Debrecen, 1964. dec. 30.1 f. Mellette a Balmazújvárosi Községi 
Tanácshoz írt levél másolata 1 f. 
41. Debrecen, 1965. febr. 20. 1 f. Mellette a Balmazújvárosi Községi Tanács 
levelének másolata 1 f. 
42. Debrecen, 1968. febr. 14. 1 f. 
43. Debrecen, 1968. márc. 12. 1 f. 
Ms 5492/44. 
BÉRES BÁLINT levele VERES PÉTERnek 
Balmazújváros, 1963. ápr. 5. 2 f. Községi Tanács. 
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Ms 5492/45-47. 
BÉRES FERENC levelei VERES PÉTERnek 
45. Magyar Helikon. A dal és vers színházának terve. Bp, 1955. szept. 8 f. 
46. Bp, 1957. febr. 23.1 f. Mellette meghívó 1 f. 
47. Sydnay, 1968. júl. 4 .1 f. 
Ms 5492/48. 
BÉRES KÁROLY levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1958. dec. 29.1 f. Magyar Hírek, Hungarian News szerkesztősége. 
Ms 5492/49. 
BERKES ZOLTÁN levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1954. szept. 15.1 f. Oszágos Meteorológiai Intézet. 
Ms 5492/50 
BERKÓ SÁNDOR levele VERES PÉTERnek 
[Losonc, 1940. dec. 30.] 1 f. 
Ms 5492/51-56. 
BERNÁT RÓZSA levelei VERES PÉTERnek 
51. Bp, 1962. márc. 6.1 f. Magyar Rádió és Televízió. 
52. Bp, 1962. máj. 5.1 f. Magyar Rádió és Televízió. 
53. Bp, 1962. jún, júl. ? 16. 1 f. Magyar Rádió és Televízió. 
54. Bp, 1963. jún. 21.1 f. Magyar Rádió és Televízió. 
55. Bp, 1963. aug. 14.1 f. Magyar Rádió és Televízió. 
56. Bp, 1964. júl. 21.1 f. Magyar Rádió és Televízió. 
Ms 5492/57. 
BERTALAN ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1934. szept. 4.1 f. Budapesti Hírlap szerkesztősége. 
Ms 5492/58. 
BERTHA BULCSU levele VERES PÉTERnek 
Pécs, 1964, febr. 3.1 f. Jelenkor szerkesztősége. 
Ms 5492/59. 
BETTER DEZSŐ levele VERES PÉTERnek 
[Bp, 1955. jan. 2.] 1 f. Fénykép Veres Péterről és feleségéről a 
Mezőgazdasági kiállításon. 
Ms 5492/60-61. 
BIERBAUER VIRGIL levelei VERES PÉTERnek 
60. Bp, 1937. jan. 4.1 f. Tér és Forma szerkesztősége. 
61. Bp, 1937. jan. 11.1 f. Tér és Forma szerkesztősége. 
Ms 5492/62. 
BÍRÓ ANDRÁS levele VERES PÉTERnek 
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Bp, 1968. jan. 29.1 f. A Kutya szerkesztősége. 
Ms 5492/63-65. 
BÍRÓ VERA levelei VERES PÉTERnek 
63. Bp, 1954. febr. 2 .1 f. Magyar-Szoyjet Társaság. 
64. Bp, 1954. nov. 13.1 f. Magyar-Szoyjet Társaság. 
65. Bp, 1955. márc. 3 .1 f. Magyar-Szoyjet Társaság. 
Ms 5492/66. 
BLOHIN levele VERES PÉTERnek 
Moszkva, 1962. ápr. 8 .1 f. Mellette fénykép Veres Péterről 1 db. 
Ms 5492/67. 
BOD LÁSZLÓ levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1960. jan. 3.1 f. 
Ms 5492/68. 
BODA ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
H. é. n. "Az arccal a magyarság felé..." 1 f. Névjegykártyán. 
Ms 5492/69. 
BÓDÁS JÁNOS levele VERES PÉTERnek 
Székesfehérvár, 1943. jan. 29.1 f. Mellette meghívó a Sződligeti 
konferenciára 1 f. Református Gyülekezeti Evangelizáció Baráti Társasága. 
Ms 5492/70-75. 
BÓDIS GÁBOR levelei VERES PÉTERnek 
70. Bp, 1939. dec. 5 .1 f. Püski Sándor aláírásával. Magyar Élet 
Könyvkiadó. 
71. Bp, 1939. dec. 6. 1 f. Bólyai Akadémia Könyvkiadója. 
72. Bp, 1939. dec. 6. 1 f. Bólyia Akadémia Könyvkiadója. 
73. Bp, 1940. febr. 28.1 f. Bólyai Akadémia Könyvkiadója. 
74. Bp, 1940. jún. 10.1 f. Bólyai Akadémia Könyvkiadója. 
75. H. n. 1940. júl. 21.1 f. Bólyai Akadémia Könyvkiadója. 
Ms 5492/76-77. 
BODNÁR ISTVÁN levelei VERES PÉTERnek 
76. Bp, 1938. aug. 25. 2 f. 
77. H. n. 1944. jan. 6. 2f . 
Ms 5492/78. 
BODOGÁN JÁNOS levele VERES PÉTERnek 
Veszprém, 1967. júl. 18. 1 f. Megyei Tanács. 
Ms 5492/79-80. 
BOGNÁR JÓZSEF levelei VERES PÉTERnek 
79. Bp, 1967. nov. 14.1 f. Hazafias Népfront. 
80. H. é. n. "Nem tudom, hogy..." 2 f. 
Ms 5492/81-91. 
BOGNÁR KÁROLY levelei VERES PÉTERnek 
81. Bp., 1964. nov. 11.1 f. Tükör szerkesztősége. 
82. Bp., 1964. nov. 23.1 f. Tükör szerkesztősége. 
83. [Bp.], 1965. jan. 19.1 f. Tükör szerkesztősége. 
84. [Bp.], 1965. máj. 22.1 f. Tükör szerkesztősége. 
85. [Bp.], 1966. jún. 9 .1 f. Tükör szerkesztősége. 
86. [Bp.], 1966. jún. 30.1 f. Tükör szerkesztősége. 
87. [Bp.], 1966. aug. 9 .1 f. Tükör szerkesztősége. 
88. [Bp.], 1966. nov. 24.1 f. Tükör szerkesztősége. 
89. [Bp.], 1967. aug. 1.1 f. Tükör szerkesztősége. 
90. H. é. n. "Miután ellenőrizted..." 1 f. Tükör szerkesztősége. 
91. H. é. n. "Két rövid részt..." 1 f. Tükör szerkesztősége. 
Ms 5492/92-93. 
BÓKA LÁSZLÓ levelei VERES PÉTERnek 
92. Bp., 1955. márc. 15.1 f. TTIT. 
93. Bp., 1958. febr. 6 .1 f. MTA. 
Ms 5492/94-97. 
BOLDIZSÁR IVÁN levelei VERES PÉTERnek 
94. Bp., 1952. nov. 28.1 f. Béke és Szabadság szerkesztősége. 
95. Bp., 1953. okt. 14.1 f. Magyar Nemzet szerkesztősége. 
96. Bp., 1954. febr. 11.1 f. Magyar Nemzet szerkesztősége. 
97. H. é.n. "Ebéd után..." 1 f. 
Ms 5492/98-99. 
BOLZ WALTER levelei VERES PÉTERnek 
98. London, 1939. júl. 11.1 f. 
99. London, 1939. júl. 17. 3 f. 
Ms 5492/100-102. 
BONA IMRE levelei VERES PÉTERnek 
100. Zalaegerszeg, 1955. dec. 22.1 f. 
101. [Bp., 1956. jan. 10.] 1 f. 
102. Bp., 1956. jan. 16. 2 f. 
Ms 5492/103. 
BONA IMRÉNÉ levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1956. jan. 8.1 f. 
Ms 5492/104-117. 
BÓNÉ GYULA levelei VERES PÉTERnek 
104. Debrecen, [1939.] júl. 4.1 f. 
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105. Debrecen, [1939.] júl. 7 .1 f. 
106. Debrecen, [1939.] aug. 15. 2 f. 
107. Debrecen, [1939.] okt. 1 .1 f. 
108. Bp, [1939.] nov. 28.1 f. 
109. H. n. [1940.] júl. 15.1 f. 
110. H. n. [1940.] szept. 18.1 f. 
111. Nagyvárad, [1940.] dec. 21.1 f. 
112. Máramarossziget, [1942.] okt. 9.1 f. 
113. Szolyva, [1943.] szept. 16.1 f. 
114. Debrecen, é. n. nov. 24.1 f. 
115. Nagyvárad, é. n. febr. 12.1 f. 
116. H. é. n. márc. 15.1 f. 
117. ? é. n. júl. 31.2 f. 
Ms 5492/118-122. 
BOR AMBRUS levelei VERES PÉTERnek 
118. Bp, 1963. máj. 20.1 f. 
119. Bp, 1964. ápr. 7.1 f. A Könyv szerkesztősége. 
120. Bp, 1966. nov. 29.1 f. Könyvtájékoztató szerkesztősége. 
121. Bp, 1966. dec. 1.1 f. Könyvtájékoztató szerkesztősége. 
122. Bp, 1968. nov. 4.1 f. Könyvtájékoztató szerkesztősége. 
Ms 5492/123-125. 
BORBÁNDI GYULA levelei VERES PÉTERnek 
123. Bp, 1946. dec. 30.1 f. Nemzeti Parasztpárt. 
124. Bad Hofgastein, 1967. febr. 21.1 f. Mellette Kovács Imre levele 
Borbándi Gyulának 1 f. Xerox másolat. Új Látóhatár szerkesztősége. 
125. H. é. n. 1 f. Üdvözlő kártya Borbándi Gyula és Molnár József 
aláírásával. Új Látóhatár szerkesztősége. 
Ms 5492/126-127. 
BORBEREKI KOVÁCS ZOLTÁN levelei VERES PÉTERnek 
126. [Bp, 1938. ápr. 6.] 2 f. 
127. Bp, 1944. jan. 17.1 f. 
Ms 5492/128. 
BORBÍRÓ VIRGIL levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1955. ápr. 29.1 f. 
Ms 5492/129. 
BORÓK KÁLMÁN levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1955. szept. 16.1 f. Magyar írók Szövetsége. 
Ms 5492/130-131. 
BOROS LAJOS levelei VERES PÉTERnek 
130. Bp, 1940. febr. 17.1 f. Turul Szövetség. 
131. Bp, 1940. dec. 9. 1 f. Turul Szövetség. 
Ms 5492/132. 
BORSOS MIKLÓS levele VERES PÉTERnek 
Tihany, 1969. aug. 24.1 f. 
Ms 5492/133-136. 
BORSOS SÁNDOR levelei VERES PÉTERnek 
133. [Párizs, 1964. dec. 21.] 1 f. 
134. Párizs, 1965. jún. 23.1 f. 
135. [Párizs, 1965. dec. 27.] 1 f. 
136. H. é. n. "Az újesztendő..." 1 f. 
Ms 5492/137-148. 
BORVETŐ BÉLA levelei VERES PÉTERnek 
137. Bp, 1941. máj. 17.1 f. Soli Deo Glória Szövetség. 
138. [Bp.], 1941. máj. 23.1 f.Soli Deo Glória Szövetség. 
139. Bp, 1941. júl. 12. 1 f. Soli Deo Glória Szövetség. 
140. Bp, 1941. júl. 22. 1 f. Soli Deo Glória Szövetség. 
141. Bp, 1941. júl. 26. 1 f. Soli Deo Glória Szövetség. 
142. Bp, 1941. aug. 27.1 f. Soli Deo Glória Szövetség. 
143. Bp, 1942. febr. 11.1 f. Soli Deo Glória Szövetség. 
144. Debrecen, 1942. ápr. 29.1 f. Soli Deo Glória Szövetség. 
145. Bp, 1942. jún. 22.1 f. Mellette soksz. levél 1 f. Soli Deo Glória. 
Szövetség. 
146. Bp, 1943. febr. 27. 2 f. Szakadt. Soli Deo Glória Szövetség. 
147. Bp, 1943. júl. 21.1 f. Soli Deo Glória Szövetség. 
148. Bp, 1944. febr. 8. 2 f. Magyar Élet Könyvkiadó. 
Ms 5492/149. 
BOTOND EDIT levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1967. jan. 13.1 f. Magyar Rádió és Televízió. 
Ms 5492/150-201. 
BOTYÁNSZKI PÁLNÉ, MÜLLER ERZSÉBET levelei VERES 
PÉTERnek 
150-163. Békéscsaba, 1933.14. db. 26 f. 
164-173. Békéscsaba, 1934.10 db. 21 f. 
174-184. Békéscsaba, 1935.11 db. 15 f. 
185-186. Békéscsaba, Bp, 1936. 2 db. 3 f. 
187. Bp, 1937.1 db. 1 f. 
188. Bp, 1941.1 db. 1 f. 
189-201. H. é. n. 13 db. 19 f. Az utolsó töredék. 
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Ms 5492/202-208. 
BÖLÖNI GYÖRGY levelei VERES PÉTERnek 
202. Bp, 1953. júl. 28.1 f. Magyar Népköztársaság Irodalmi Alapja. 
203. Bp, 1955. ápr. 18.1 f. Magyar Pen Club. 
204. Bp, 1956. máj. 26.1 f. Soksz. körlevél. Magyar Népköztársaság 
Irodalmi Alapja. 
205. Bp, 1957. júl. 9.1 f. Élet és Irodalom szerkesztősége. 
206. Bp, 1957. júl. 20.1 f. Élet és Irodalom szerkesztősége. 
207. Bp, 1958. jan. 25.1 f. Irodalmi Tanács. 
208. Bp, 1958. febr. 10.1 f. Soksz. körlevél. Irodalmi Tanács. 
Ms 5492/209-215. 
BRAUN RÓBERT levelei VERES PÉTERnek 
209. Bp, 1936. aug. 7.1 f. Révai Testvérek Irodalmi Intézete. 
210. [Bp.], 1936. aug. 18.1 f. Révai Testvérek Irodalmi Intézete. 
211. Bp, 1936. szept. 22. 1 f. Révai Testvérek Irodalmi Intézete. 
212. Bp, 1936. szept. 25. 2 f. Révai Testvérek Irodalmi Intézete. 
213. Bp, 1936. okt. 21.1 f. Révai Testvérek Irodalmi Intézete. 
214. Bp, 1936. nov. 6.1 f. Révai Testvérek Irodalmi Intézete. 
215. Bp, 1936. nov. 26.1 f. Révai Testvérek Irodalmi Intézete. 
Ms 5492/216. 
BRAUN RÓBERTNÉ levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1941. jan. 25.1 f. 
Ms 5492/217. 
BRÓDY SÁNDOR levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1947. jan. 31.1 f. Soksz. körlevél. Kereskedelmi Élet szerkesztősége. 
Ms 5492/218-219. 
BUDA FERENC levelei VERES PÉTERnek 
218. Pusztavacs, 1965. febr. 3. 1 f. 
219. Kecskemét, 1967. márc. 22.1 f. Vers. "Gyalog indult, pusztaszélről..." 
Ms 5492/220. 
BUDA ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1963. nov. 19.1 f. 
Ms 5492/221-222. 
BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS ISKOLÁNKÍVÜLI NÉPMŰVELÉSI 
BIZOTTSÁGA levelei VERES PÉTERnek 
221. Bp, 1939. jan. 5.1 f. 
222. Bp, 1941. dec. 30.1 f. 
Ms 5492/223-232. 
BUDAY TIBOR levelei VERES PÉTERnek 
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223. Bp, 1941. jan. 27.1 f. Híd szerkesztősége. 
224. Bp, 1941. aug. 13.1 f. Híd szerkesztősége. 
225. Bp, 1942. jún. 12.1 f. Híd szerkesztősége. 
226. Bp, 1942. szept. 21.1 f. Híd szerkesztősége. 
227. Bp, 1942. szept. 30.1 f. Híd szerkesztősége. 
228. Bp, 1943. jan. 20.1 f. Híd szerkesztősége 
229. Bp, 1943. máj. 17.1 f. Híd szerkesztősége. 
230. Bp, 1943. júl. 1.1 f. Híd szerkesztősége. 
231. Bp, 1943. okt. 20.1 f. Híd szerkesztősége. 
232.Bp, 1943. nov. 23.1 f. Híd szerkesztősége. 
Ms 5492/233-234. 
BUGA LÁSZLÓ levelei VERES PÉTERnek 
233. Bp, 1967. jan. 1 f. 
234. Bp, 1969. aug. 1.1 f. TIT. 
Ms 5492/235-236. 
BUJDOSÓ P. GYULA levelei VERES PÉTERnek 
235. Marosvásárhely, 1942. szept. 8 .1 f. Reggeli Újság szerkesztősége. 
236. Marosvásárhely, 1942. szept. 15.1 f. Reggeli Újság szerkesztősége. 
Ms 5492/237. 
BURAY IMRE levele VERES PÉTERnek 
Debrecen, 1937. dec. 23.1 f. Névjegykártyán. Munka Társadalma 
szerkesztője. 
Ms 5492/238-239. 
BÜCHLER JÓZSEF levelei VERES PÉTERnek 
238. Bp, 1937. márc. 17.1 f. Magyarországi Szociáldemokrata Párt. 
239. Bp, 1937. júl 14.1 f. Magyarországi Szociáldemokrata Párt. 
Ms 5492/240. 
CIFKA PÉTER levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1954. szept. 28.1 f. Szabad Művészet szerkesztősége. 
Ms 5492/241. 
COBDEN SZÖVETSÉG levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1937.jún. 15. l f . 
Ms 5492/242. 
COMUNITÄ EUROPEA DEGLI SCRITTORI levele VERES 
PÉTERnek 
Róma, 1970. jan. 12. 4 f. Francia ny. 
Ms 5492/243-247. 
CSABA REZSŐ levelei VERES PÉTERnek 
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243. [Bp.], 1940. júl. 12. 1 f. Hajlék, Építőművészeti Füzetek szerkesztősége. 
244. Bp, 1943. ápr. 24. 1 f. Hajlék, Építőművészeti Füzetek szerkesztősége. 
245. [Székesfehérvár], 1943. júl. 15.1 f. Hajlék, Építőművészeti Füzetek 
szerkesztősége. 
246. [Székesfehérvár, 1943. aug. 6.] Hajlék, Építőművészeti Füzetek 
szerkesztősége. 
247. Bp , 1951. szept. 24.1 f. 
Ms 5492/248-250. 
CSÁK GYULA levelei VERES PÉTERnek 
248. Bp, 1958. nov. 4. 1 f. Élet és Irodalom szerkesztősége. 
249. Bp, 1959. jan. 28. 1 f. Élet és Irodalom szerkesztősége. 
250. H. é. n. "Itt küldöm..." 1 f. Élet és Irodalom szerkesztősége. 
Ms 5492/251-255. 
CSAKOVSZKIJ, A. B. levelei VERES PÉTERnek 
251. [Moszkva], 1955. jún. 18.1 f. Orosz ny. Mellette ford. 1 f. Inosztrannaja 
Literatura szerkesztősége. 
252. [Moszkva], 1955. júl. 11.1 f. Orosz ny. Mellette ford. 1 f. Inosztrannaja 
Literatura szerkesztősége. 
253. [Moszkva], 1955. aug. 10. Ford. 1 f. Mellette válasz fogaim. 1 f. 
Inosztrannaja Literatura szerkesztősége. 
254. [Moszkva], 1955. szept. 13.1 f. Orosz ny. Mellette ford. 1 f. 
Inosztrannaja Literatura szerkesztősége. 
255. [Moszkva], 1955. dec. 26.1 f. Orosz ny. Inosztrannaja Literatura 
szerkesztősége. 
Ms 5492/256. 
CSANÁDI GYÖRGY levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1965. ápr. 5.1 f. 
Ms 5492/257. 
CSANÁDI IMRE levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1954. febr. 12. 2 f. 
Ms 5492/258-260. 
CSÉCSY IMRE levelei VERES PÉTERnek 
258. Bp, 1935. nov. 27. 1 f. Századunk szerkesztősége. 
259. Bp, 1936. júl. 1 f. Soksz. körlevél. Századunk szerkesztősége. 
260. Bp, 1936. aug. 3. 1 f. Századunk szerkesztősége. 
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Ms 5492/261-262. 
CSEHSZLOVÁKIAI MAGYAR KÖNYVKIADÓ levelei VERES 
PÉTERnek 
261. Pozsony, 1953. márc. 25.1 f. 
262. Pozsony, 1953. ápr. 29. 1 f. 
Ms 5492/263-267. 
CSERÉPFALVI IMRE levelei VERES PÉTERnek 
263. Bp, 1935. jún. 3.1 f. 
264. Bp, 1936. júl. 8 .1 f. 
265. Bp, 1936. aug. 1.1 f. 
266. Bp, 1936. szept. 11.1 f. 
267. Bp, 1936. szept. 15.1 f. 
Ms 5492/268-269. 
CSERÉS MIKLÓS levelei VERES PÉTERnek 
268. Bp, 1969. szept. 30.1 f. Magyar Rádió és Televízió. 
269. [Bp.], 1969. dec. 10.1 f. Magyar Rádió és Televízió. 
Ms 5492/270. 
CSERHALMI IMRE levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1967. márc. 2 .1 f. Népszabadság szerkesztősége. 
Ms 5492/271-275. 
CSOÓR LAJOS levelei VERES PÉTERnek 
271. Bp, 1939. jan. 2.1 f. 
272. Bp, 1940. jún. 14.1 f. Szabad Szó szerkesztősége. 
273. Pécel, 1959. jan. 7.1 f. 
274. Bp, 1959. jan. 21.1 f. 
275. H. é. n. "Hosszú és nagyon..." 1 f. Igazság szerkesztősége. 
Ms 5492/276. 
CSORBA TIBOR levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1941. máj. 15.1 f. 
Ms 5492/277-292. 
CSORBA-MIKITA ISTVÁN levelei VERES PÉTERnek 
277. [Toronto, 1956. ápr. 23.] 1 f. Lapkivágat. 
278. Brantford, 1956. jún. 1. 2 f. 
279. Toronto, 1956. jún. 25.1 f. Nyugta 1 f. 
280. Brantford, [1956. aug. 11.] 1 f. 
281. Dayton, 1957. jan. 4.1 f. 
282. New York, 1957. febr. 19.1 f. 
283. [Delhi, Ont], 1957. ápr. 24.1 f. 
284. [Delhi, Ont], 1957. jún. 4.1 f. 
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285. [Delhi, Ont]. 1957. júl. 19.1 f. 2 db. fénykép. 
286. H. é.n. "Örömmel olvasom a jó..." 1 f. 
287. [Delhi, Ont. 1960. jan. 5.] 1 f. 
288. [Delhi, Ont], 1960. máj. 1. 2 f. 
289. [Delhi, Ont], 1960. szept. 8.1 f. Lapkivágat 1 f. 
290. [Delhi, Ont]. 1960. szept. 14.1 f. 
291. [Delhi, Ont], 1960. nov. 20. 2 f. 
292. Csáva, 1961. okt. 30. 1 f. 
Ms 5492/293-2%. 
CSUKA ZOLTÁN levelei VERES PÉTERnek 
293. Bp, 1943. febr. 6 .1 f. 
294. Érdliget, 1955. febr. 3 .1 f. 
295. Érdliget, 1963. okt. 12. 1 f. 
2%. Érdliget, 1963. okt. 16. 2 f. 
Ms 5492/297-298. 
CZELLÁR FERENC levelei VERES PÉTERnek 
297. Bp, 1933. jan. 15.1 f. 
298. Bp, 1934. szept. 27. 1 f. 
Ms 5492/299-300. 
CZIBOR JÁNOS levelei VERES PÉTERnek 
299. Bp, 1945. márc. 16.1 f. 
300. Bp, 1957. dec. 21.1 f. 
Ms 5492/301-424. 
CZIMMER ANNA levelei VERES PÉTERnek 
301-302. Novi Sad, 1956. 2 db. 2 f. 
303-306. Novi Sad, 1957. 4 db. 8 f. 
307-323. Novi Sad, 1958. 17 db. 36 f. Újságkivágat 2 f. 
324-334. Novi Sad, 1959. 11 db. 19 f. Újságkivágat 2 f. 
335-346. Novi Sad, 1960. 12 db. 18 f. Újságkivágat 1 f. 
347-354. Novi Sad, 1961. 8 db. 10 f. Újságkivágat 18 f. 
355-364. Novi Sad, 1962. 10 db. 13 f. Újságkivágat 5 f. 
365-379. Novi Sad, 1963. 15 db. 15 f. Újságkivágat 2 f. 
380-390. Novi Sad, 1964. 11 db. 12 f. Újságkivágat 1 f. 
391-403. Novi Sad, 1965. 13 db. 15 f. Újságkivágat 3 f. 
404-418. Novi Sad, 1966.15 db. 16 f. 
419-422. Novi Sad, 1967. 4 db. 5 f. Újságkivágat 1 f. 
423. Novi Sad, é. n. 1 db. 3 f. 
424. H. é. n. Újságkivágat 4 f. 
Ms 5493/1 
CZIRFUSZ JÁNOS levele VERES PÉTERnek 
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Bp, 1964. máj. 25.1 f. Csepel, Olvasó Munkás szerkesztősége. 
Ms 5493/2-3. 
DALOS LÁSZLÓ levelei VERES PÉTERnek 
2. H. n. 1953. febr. 7 .1 f. 
3. Bp, 1956. okt. 14.1 f. Mellette 2 db. fénykép Veres Péterről. 
Ms 5493/4. 
DAMJANOV JADRANKA levele VERES PÉTERnek 
H. n. 1956. júl. 5 .1 f. Magyar Képes Újság szerkesztősége. 
Ms 5493/5. 
DANGULOV levele VERES PÉTERnek 
Moszkva, 1955. okt. 13.1 f. Távirat. Inosztrannaja Literatura 
szerkesztősége. 
Ms 5493/6. 
DANKÓ IMRE levele VERES PÉTERnek 
Debrecen, 1969. okt. 16.1 f. Déri Múzeum. 
Ms 5493/7-57. 
DARVAS JÓZSEF levelei VERES PÉTERnek 
7. [Bp, 1934. aug. 13.] 1 f. 
8. [Bp, 1937. dec. 9.] 1 f. 
9. Bp, [1937. dec. 22.] 1 f. 
10. Bp, [1938. szept. 10.] 1 f. 
11. Bp, [1939. jan. 12.] 2 f. 
12. Bp, [1939. jan. 24.] I f . 
13. Bp, [1939. márc. 6.] 1 f. 
14. Bp, [1939. márc. 13.] 1 f. 
15. Bp, [1939. ápr. 5.] 1 f. 
16. Bp, 1939. ápr. 17.1 f. Kelet Népe szerkesztősége. 
17. [Bp, 1939. ápr. 29.] 1 f. 
18. Bp, [1039. máj. 4.] 1 f. 
19. Bp, [1039. máj. 5.] 1 f. 
20. [Bp, 1939. máj. 6.] 1 f. 
21. Bp, [1939. máj. 20.] 1 f. 
22. Bp, 1939. júl. 12.1 f. Szabad Szó szerkesztősége. 
23. [Bp, 1939. júl. 20.] 1 f. 
24. [Bp, 1939. júl. 27.] 1 f. Szabad Szó szerkesztősége. 
25. Bp, 1939. aug. 4.1 f. Szabad Szó szerkesztősége. 
26. Bp, [1939. szept. 22.] 1 f. Kelet Népe szerkesztősége. 
27. Bp, [1940. aug. 27.] 1 f. 
28. Bp, [1940. okt. 2.] 1 f. 
29. [Bp, 1940. okt. 23.] 1 f. 
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30. Bp, [1940. nov. 8.] 1 f. 
31. Bp, [1941. febr. 8. ] 1 f. 
32. Bp, [1941. ápr. 24.] 1 f. 
33. Bp, [1941. jún. 3.] 1 f. 
34. Bp, 1942. márc. 24.1 f. Kis Újság szerkesztősége. 
35. [Bp, 1942. júl. 14.] 1 f. Kis Újság szerkesztősége. 
36. [Bp, 1942. szept. 24.] 1 f. Kis Újság szerkesztősége. 
37. Bp, 1942. dec. 10.1 f. Körlevél Farkas Ferenc aláírásával. Szabad Szó 
szerkesztősége. 
38. Bp, [1943. nov. 16.] 1 f. 
39. [Moszkva, 1947. szept. 29.] 1 f. 
40. [Bp, 1953. márc. ?] 1 f. Mellette az Állami Könyvterjesztő levele 1 f. 
41. Bp, 1954. márc. 15.1 f. 
42. Bp, 1956. jan. 28.1 f. 
43. Bp, 1956. febr. 10.1 f. 
44. Bp, 1957. dec. 28.1 f. Körlevél Hantos János aláírásával. Országos 
Béketanács. 
45. Bp, 1962. aug. 8.1 f. Magyar írók Szövetsége. 
46. Bp, [1940, 41 ? márc. 23.] "valószínűleg..." 1 f. 
47. [Bp, 1943 ?] "erősen várjuk..." 1 f. Kis Újság szerkesztősége. 
48. H. é. n. "itt küldjük a kért..." 1 f. Kelet Népe szerkesztősége. 
49. H. é. n. "nem tudjuk, megkaptad-e..." 1 f. Kelet Népe szerkesztősége. 
50. H. é. n. "lapod megkaptam..." 1 f. Kis Újság szerkesztősége. 
51. H. é. n. "Mindenekelőtt a Móricz..." 1 f. Kis Újság szerkesztősége. 
52. H. é. n. "Farkas Feri is bevonult..." 1 f. Szabad Szó szerkesztősége. 
53. Berzék, é. n. "bizony nagyon régen..." 1 f. 
54. Bp, é. n. "hát csak az az újság..." 1 f. 
55. H. é. n. "későn, fáradtan olvastam el..." 1 f. 
56. H. é. n. "mellékelten küldöm..." 1 f. 
57. H. é. n. "Nagy érdeklődéssel..." 5 f. 
Ms 5493/58. 
DÁVID IVÁN levele VERES PÉTERnek 
Marosvásárhely, 1942. jún. 1.1 f. Erdélyrészi Hangya Szövetkezetek 
Szövetsége. 
Ms 5493/59. 
DEÁK ZOLTÁN levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1941. nov. 28.1 f. Film Szinház Irodalom szerkesztősége. 
Ms 5493/60-62. 
DEMÉNY JÁNOS levelei VERES PÉTERnek 
60. Bp, 1952. jan. 3.1 f. 
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61. Bp, 1955. szept. 18.1 f. 
62. Bp, 1955. okt. 28.1 f. Mellette a KPM. I. Vasúti Főosztály Irodalmi 
Körének levele. 1 f. 
Ms 5493/63-64. 
DEMETER SÁNDOR levelei VERES PÉTERnek 
63. Bp, 1955. máj. 9.1 f. Magyar-Szovjet Társaság. 
64. Bp, 1955. nov. 21.1 f. Magyar-Szovjet Társaság. 
Ms 5493/65. 
DÉNES BÉLA levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1935. aug. 28.1 f. Független Szemle szerkesztősége. 
Ms 5493/66. 
DÉNES ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1953. jún. 10.1 f. Dolgozó Ifjúság Szövetsége. 
Ms 5493/67. 
DÉNES ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
H. é. n. "Itt jártam a Rádiótól..." 1 f. Magyar Rádió. 
Ms 5483/68-69. 
DÉR ENDRE levelei VERES PÉTERnek 
68. [Szeged, 1955. okt. 7.] 1 f. Magyar írók Szövetsége. 
69. [Szeged, 195? máj. 27.] 1 f. Magyar írók Szövetsége. 
Ms 5493/70-75. 
DÉRY TIBOR levelei VERES PÉTERnek 
70. [Bp,] 1955. júl. 8. l f . 
71. [Bp, 1955. júl. 2?.] lf . 
72. Balatonfüred, 1968. júl. 9. 1 f. 
73. [Bp,] 1968. dec. 19.1 f. 
74. [Bp, 1953?] aug. 8. "két napja..." 1 f. 
75. [Balatonfüred,] é. nn. "Bár közeljársz..." 1 f. 
Ms 5493/76-77. 
DÉRY TIBORNÉ levelei VERES PÉTERnek 
76. Bp, [1957. jún. 30.] 1 f. 
77. Szigliget, 1962. jún. 1.1 f. Déry Tibor soraival. 
Ms 5493/78-80. 
DÉSI FRIGYES levelei VERES PÉTERnek 
78. Bp, 1964. jan. 14.1 f. 
79. Bp, 1969. aug. 19.1 f. Időjárás szerkesztősége. 
80. Balatonöszöd, 1969. szept. 9. 2 f. Időjárás szerkesztősége. 
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Ms 5493/81-83. 
DÉSI HUBER ISTVÁN levelei VERES PÉTERnek 
81. Rákoscsaba, 1940. jún. 24. 2 f. 
82. Rákoscsaba, [1940. júl. 29.] 1 f. 
83. H. é. n. "itt küldöm a válasz levelet..." 2 f. 
Ms 5493/84. 
DESSEWFFY GYULA levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1942. nov. 26.1 f. Kis Újság szerkesztősége. 
Ms 5493/85-87. 
DÉVÉNYI IVÁN levelei VERES PÉTERnek 
85. Esztergom, 1960. szept. 5.1 f. 
86. Esztergom, 1961. jan. 14.1 f. 
87. Esztergom, 1961. jan. 20.1 f. 
Ms 5493/88-89. 
DINNYÉS LAJOS levelei VERES PÉTERnek 
88. Bp, 1937. ápr. 14.1 f. 
89. Bp, 1937. ápr. 19.1 f. 
Ms 5493/90-95. 
DIÓSSZILÁGYI SÁMUEL levelei VERES PÉTERnek 
90. Makó, 1938. febr. 19.1 f. 
91. Makó, 1940. szept. 2 .1 f. 
92. Makó, 1942. márc. 19.1 f. 
93. Makó, 1949. júl. 28.1 f. 
94. Makó, 1957. ápr. 22.1 f. Mellette Szirbik Antal levele és verse 2 f. 
95. H. é. n. "Sajnálom, de már..." 1 f. Névjegyen. 
Ms 5493/%-100. 
DIÓSZEGI ANDRÁS levelei VERES PÉTERnek 
%. Bp, 1954. febr. 18.1 f. Szabad Nép szerkesztősége. 
97. Bp, 1959. máj. 9 .1 f. Kortárs szerkesztősége. 
98. Bp, 1%5. okt. 14.1 f. Kritika szerkesztősége. 
99. Bp, 1968. okt. 28.1 f. Kritika szerkesztősége. 
100. H. é. n. "Kerestem a múlt héten..." 1 f. Kortárs szerkesztősége. 
Ms 5493/101-102. 
DOBI ISTÁN levelei VERES PÉTERnek 
101. Szőny, 194? júl. 7 .1 f. 
102. Bp, 1%7. febr. 21.1 f. 
Ms 5493/103-108. 
DOBOS KÁROLY levelei VERES PÉTERnek 
103. Bp, 1039. jan. 24.1 f. 
104. Szánk, 1954. máj. 3.1 f. 
105. Szánk, 1955. jún. 22.1 f. 
106. Bp, 1965. aug. 26.1 f. 
107. [Bp,] 1967. dec. 1 f. 
108. Bp, 1969. dec. 21. 2 f. 
Ms 5493/109-117. 
DOBOSSY LÁSZLÓ levelei VERES PÉTERnek 
109. H. n. 1957. márc. 26.1 f. 
110. H. n. 1957. ápr. 14.1 f. 
111. H. é. n. márc. 16. "Itt küldöm az első..." 1 f. 
112. H. é. n. márc. 21. "Másféle elfoglalt..." 1 f. 
113. H. é. n. márc. 22. "Egyre inkább..." 1 f. 
114. H. é. n. márc. 23. "Az itt küldött..." 1 f. 
115. H. é. n. ápr. 5. "Most már nagyon..." 1 f. 
116. H. é. n. ápr. 16. "Még egyszer..." 1 f. 
117. H. é. n. "Most már kezdem pontosabban..." 1 f. 
Ms 5493/118. 
DOBOZY IMRE levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1962. jan. 20.1 f. Élet és Irodalom szerkesztősége. 
Ms 5493/119. 
DOLESCHALL FRIGYES levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1959. jan. 27. 1 f. Mellette Botyánszki András Majos Pálnak szóló 
levelének másolata 3 f. 
Ms 5493/120. 
DOMOKOS ? levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1955. jan. 15.1 f. Új Magyar Könyvkiadó. 
Ms 5493/121-122. 
DOMOKOS MÁTYÁS levelei VERES PÉTERnek 
121. Bp, 1956. ápr. 23.1 f. Szépirodalmi Könyvkiadó. 
122. Bp, 1969. júl. 18.1 f. Szépirodalmi Könyvkiadó. 
Ms 5493/123-127. 
DONÁTH FERENC levelei VERES PÉTERnek 
123. [Bp, 1937. okt. 28.] 1 f. 
124. Bp, 1939. ápr. 12.1 f. 
125. Bp, 1964. márc. 7.1 f. 
126. Bp, 1967. jan. 5. 2 f. 
127. Bp, 1967. márc. 8.1 f. 
Ms 5493/128-132. 
DONÁTH FERENCNÉ BOZÓKY ÉVA levelei VERES PÉTERnek 
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128. H. n. 1963. júl. 11.1 f. Könyvtáros szerkesztősége. 
129. Bp, 1964. jan. 15.1 f. Könyvtáros szerkesztősége. 
130. [Bp, 1964.] jan. 28.1 f. Nők Lapja szerkesztősége. 
131. Bp, 1965. júl. 12.1 f. 
132. H. é. n. márc. 6."újólag elnézést..." 1 f. Mellette cikkmásolat a 
Könyvtárosból. 2 f. Könyvtáros szerkesztősége. 
Ms 5493/133-136. 
DOROGI ZSIGMOND levelei VERES PÉTERnek 
133. Bp, 1958. dec. 15.1 f. Magyar Rádió. 
134. [Bp, 1967. jún. 8.] 1 f. Magyar Rádió. 
135. [Bp, 1967. júl. 3.] 1 f. Magyar Rádió. 
136. H. é. n. "mellékeltem küldöm..." 1 f. Magyar Rádió. 
Ms 5493/137. 
DÖGEI IMRE levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1952. máj. 15.1 f. Rajta Veres Péter válaszfogalmazványa. 
Ms 5493/138. 
DÖMÖTÖR FERENC levele VERES PÉTERnek 
Helsinki, é. n. "Örömmel és szeretettel..." 1 f. 
Ms 5493/139-144. 
DUBA GYULA levelei VERES PÉTERnek 
139. Pozsony, 1962. szept. 4. 2 f. Irodalmi Szemle szerkesztősége. 
140. Pozsony, 1963. ápr. 2. 3 f. Irodalmi Szemle szerkesztősége. 
141. Pozsony, 1964. febr. 21. 2 f. Irodalmi Szemle szerkesztősége. 
142. Pozsony, 1964. jún. 12.1 f. Irodalmi Szemle szerkesztősége. 
143. Pozsony, 1964. júl. 16.1 f. Irodalmi Szemle szerkesztősége. 
144. [Siófok, 1964. aug.] ? 1 f. Irodalmi Szemle szerkesztősége. 
Ms 5493/145. 
DUDÁS GÁSPÁR levele VERES PÉTERnek 
Bp, [1955. máj. 13.] 1 f. 
Ms 5493/146-147. 
DUDÁS KÁLMÁN levelei VERES PÉTERnek 
146. Bp, 1958. márc. 14.1 f. 
147. Bp, [1958.] márc. 24.1 f. 
Ms 5493/148. 
DUDÁS PÉTER levele VERES PÉTERnek 
H. é. n. "írok néhány sort..." 2 f. 
Ms 5493/149. 
DURKÓ MÁTYÁS levele VERES PÉTERnek 
Debrecen, 1956. febr. 3.1 f. 
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Ms 5493/150. 
EGRI VIKTOR levele VERES PÉTERnek 
[Pozsony], 1965. ápr. 21.1 f. 
Ms 5493/151. 
EGYEDÜL VAGYUNK, BUDAPEST levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1939. márc. 24.1 f. 
Ms 5493/152. 
EGYETEMI LAPOK olvasói levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1963. okt. 5 .1 f. Hátoldalon Veres Péter sorai, mellette lapkivágatok 
4 f. 
Ms 5493/153. 
EGYETEMI NYOMDA levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1939. febr. 14.1 f. 
Ms 5493/154. 
EGYÜTT, BEREGSZÁSZ levele VERES PÉTERnek 
Beregszász, 1941. dec. 15. 2 f. 
Ms 5493/155. 
ENDRÉNYI MAGDA levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1960. szept. 20.1 f. Országos Széchenyi Könyvtár. 
Ms 5493/156. 
EPERJESSY KÁLMÁN levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1966. nov. 15.1 f. Mellette lapkivágat 1 f. 
Ms 5493/157-179. 
ERDEI FERENC levelei VERES PÉTERnek 
157. Makó, 1937. febr. 4 .1 f. 
158. Makó, 1937. febr. 22. 1 f. 
159. Bp, 1937. szept. 26. 1 f. 
160. Makó, 1937. szept. 30. 1 f. 
161. Bp, 1937. dec. 10.1 f. Sárközi György soraival. Válasz szerkesztősége. 
162. Makó, 1938. febr. 17.1 f. 
163. Makó, 1938. jún. 1 f. Esküvői kártya. 
164. Szigetszentmiklós, 1940. okt. 20.1 f. 
165. Bp, 1955. febr. 23.1 f. 
166. Bp, 1955. ápr. 27.1 f. 
167. Bp, 1957. dec. 21. 2 f. 
168. Bp, 1958. ápr. 9.1 f. 
169. Bp, 1959. máj. 19.1 f. 
170. Bp, 1963. jan. 9. 2 f. 
171. Bp, 1964. máj. 18.1 f. 
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172. Bp, 1965. ápr. 5 .1 f. 
173. Bp, 1965. nov. 16. 1 f. 
174. Bp, 1966. máj. 3 .1 f. 
175. Bp, 1967. okt. 23. 1 f. 
176. Bp, 1967. okt. 28. 1 f. Hazafias Népfront. 
177. Bp, 1968. máj. 2 .1 f. Hazafias Népfront. 
178. Bp, 1968. jún. 20. 1 f. 
179. H. é. n. "Javítandónak tartom..." 2 f. Kritika. 
Ms 5493/180-184. 
ERDEI ISTVÁN levelei VERES PÉTERnek 
180. Debrecen, 1936. márc. 25.1 f. Munkásszervezetek Szövetsége. 
181. Debrecen, 1937. febr. 18.1 f. Magyarországi Szociáldemokrata Párt. 
182. Debrecen, 1938. szept. 16.1 f. Magyarországi Szociáldemokrata Párt. 
183. Hódmezővásárhely, 1940. jan. 5 .1 f. 
184. H. é. n. "Néhány igaz szó Takács Józsefhez!" 3 f. Nyílt levél. 
Ms 5493/185. 
ERDEI MARGIT, TÓTHNÉ levele VERES PÉTERnek 
Ráckeve, 1957. jún. 7. 1 f. 
Ms 5493/186. 
ERDEI SÁNDOR levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1955. jan. 25.1 f. Magyar írók Szövetsége. 
Ms 5493/187-189. 
ERDEY-GRUZ TIBOR levelei VERES PÉTERnek 
187. Bp, 1955. aug. 12. 1 f. Mellette 1 f. soksz. 
188. Bp, 1956. jan. 7. 1 f. 
189. Bp, 1956. febr. 15. 1 f. 
Ms 5493/190-195. 
ERDŐS JENŐ levelei VERES PÉTERnek 
190. [Bp. 1935.] máj. 31. 1 f. Magyar Út szerkesztősége. 
191. [Bp, 1935.] jún. 3. 1 f. Magyar Út szerkesztősége. 
192. [Bp, 1935.] jún. 21. 1 f. Magyar Út szerkesztősége. 
193. [Bp, 1935. júl. 18.] 1 f. Magyar Út szerkesztősége. 
194. [Bp.], 1936. jún. 26. 1 f. Magyar Út szerkesztősége. 
195. Kaposvár, 1955. dec. 22.1 f. Somogyi Néplap szerkesztősége. 
Ms 5493/1%-198. 
ERÉNYI TIBOR levelei VERES PÉTERnek 
1%. Bp, 1964. szept. 4. 1 f. MSZMP KB Párttörténeti Intézete. 
197. Bp, 1968. júl. 19. 1 f. MSZMP KB Párttörténeti Intézete. 
198. Bp, 1968. aug. 23. 1 f. MSZMP KB Párttörténeti Intézete. 
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Ms 5493/199-201. 
ÉRI ISTVÁN levelei VERES PÉTERnek 
199. Veszprém, 1967. máj. 22.1 f. Veszprém Megye Múzeumi 
Igazgatósága. 
200. Veszprém, 1967. jún. 12.1 f. Veszprém Megye Múzeumi Igazgatósága. 
201. Veszprém, 1969. jan. 26.1 f. Veszprém Megye Múzeumi Igazgatósága. 
Ms 5493/202. 
ERTSEY PÉTER levele VERES PÉTERnek 
Szeged, 1956. dec. 27. 1 f. Tiszatáj Könyvkiadó. 
Ms 5493/203. 
AZ EST KÖNYVKERESKEDÉSE levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1939. máj. 1 f. 
Ms 5493/204-206. 
FÁBIÁN DÁNIEL levelei VERES PÉTERnek 
204. [Bp, 1967. ápr. 10.] 1 f. 
205. Bp, 1967. ápr. 13.1 f. 
206. Bp, 1967. ápr. 23. 3 f. 
Ms 5493/207-210. 
FÁBIÁN GYULA levelei VERES PÉTERnek 
207. Bp, 1967. júl. 31. 1 f. Kortárs szerkesztősége. 
208. H. é. n. máj. 24. "lehet, hogy azóta..." 1 f. Kortárs szerkesztősége. 
209. H. é. n. "a Kortárs szerkesztősége..." 1 f. Kortárs szerkesztősége. 
210. H. é. n. "Simon Pista által jelzett..." 1 f. Kortárs szerkesztősége. 
Ms 5493/211. 
FÁBIÁN LÁSZLÓ levele VERES PÉTERnek 
H. n. 1957. okt. 15.1 f. 
Ms 5493/212. 
FÁBIÁN LÁSZLÓ levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1961. okt. 18.1 f. Mellette Bencsik István beszámolója 14 f. Hazafias 
Népfront. 
Ms 5493/213-214. 
FÁBIÁN PÁL levelei VERES PÉTERnek 
213. Bp, 1962. jan. 27. 1 f. Mellette Csűrös Zoltán levélmásolata az Élet és 
Irodalom szerkesztő bizottságának, 2 f. 
214. Bp, 1962. febr. 14.1 f. MTA Helyesírási Bizottsága. 
Ms 5493/215-222. 
FÁBIÁN SÁNDOR levelei VERES PÉTERnek 
215. Debrecen, 1954. ápr. 15.1 f. Magyar írók Szövetsége. 
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216. Debrecen, 1954. júl. 9 .1 f. Mellette Marjai Márton cikke, 3 f. 
Debreceni Néplap szerkesztősége. 
217. Debrecen, [1956. jan. 3.] 1 f. Kiss Tamás aláírásával. Magyar írók 
Szövetsége. 
218. Debrecen, 1961. nov. 29.1 f. Debreceni Néplap szerkesztősége. 
219. Debrecen, 1962. febr. 20.1 f. Alföld szerkesztősége. 
220. Bp, 1968. aug. 8 .1 f. Alföld szerkesztősége. 
221. Debrecen, [19?5. márc. 15.] 1 f. Távirat. 
222. H. é. n. "Kívánsága szerint..." 1 f. Alföld szerkesztősége. 
Ms 5493/223-260. 
FÁBIÁN ZOLTÁN levelei VERES PÉTERnek 
223.1953.1 db. 1 f. Magyar írók Szövetsége. 
224-238.1955.15 db. 16 f. Magyar írók Szövetsége. 
239-250.1956.12 db. 12 f. A 242. mellett levélmásolat Tamás Aladárnak, a 
249. mellett utószó a Pályamunkásokhoz. 4 f. Magyar írók Szövetsége. 
251. [1957.] 1 db. 1 f. Gombos Imre soraival. Magyar írók Szövetsége. 
252.1958.1 db. 1 f. Magyar írók Szövetsége. 
253.1959.1 db. 1 f. Magyar írók Szövetsége. 
254-255.1964. 2 db. 2 f. Magyar írók Szövetsége. 
256.1965.1 db. 1 f. Magyar írók Szövetsége. 
257.1967.1 db. 1 f. Czine Mihály és Gerő János aláírásával. Magyar írók 
Szövetsége. 
258. H. é. n. "Itt küldöm a gödöllői..." 1 f. Magyar írók Szövetsége. 
259. H. é. n. "Minden bizonnyal neheztel..." 2 f. Magyar írók Szövetsége. 
260. Tervezet Veres Péter válogatott elbeszéléskötetére. 2 f. Magyar írók 
Szövetsége. 
Ms 5493/261-268. 
FÁBRY ZOLTÁN levelei VERES PÉTERnek 
261. Stósz, 1935. ápr. 4 .1 f. Korunk szerkesztősége. 
262. Stósz, 1937. nov. 9. 1 f. Korunk szerkesztősége. 
263. Stósz, 1938. jan. 11.1 f. Korunk szerkesztősége. 
264. Új Tátrafüred, 1955. jún. 20.1 f. 
265. Új Tátrafüred, 1955. júl. 2.1 f. 
266. Stósz, 1964. okt. 15. 1 f. Mellette fénykép 1 f. 
267. Stósz, 1964. nov. 27.1 f. 
268. Stósz, 1968. júl. 14.1 f. 
Ms 5493/269. 
FAL VA Y KÁROLY levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1969. okt. 1.1 f. 
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Ms 5493/270-271. 
FARAGÓ PÁL levelei VERES PÉTERnek 
270. Bp, 1967. máj. 24.1 f. 
271. Bp, 1967. aug. 3.1 f. Mellette Veres Péter válaszlevele 1 f. 
Ms 5493/272. 
FARAGÓ VILMOS levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1962. márc. 26.1 f. Élet és Irodalom szerkesztősége. 
Ms 5493/273-279. 
FARKAS FERENC levelei VERES PÉTERnek 
273. Bp, 1941. máj. 14.1 f. Szabad Szó szerkesztősége. 
274. Bp, 1942. ápr. 13.1 f. Szabad Szó szerkesztősége. 
275. Bp, 1944. jan. 18.1 f. Szabad Szó szerkesztősége. 
276. Bp, 1944. febr. 23.1 f. Szabad Szó szerkesztősége. 
277. Bp, 1954. szept. 21.1 f. 
278. Szentendre, 1961. okt. 6. 1 f. 
279. Szentendre, [1961.] ? "Szombaton, ha..." 1 f. 
Ms 5493/280-283. 
FARKAS LÁSZLÓ levelei VERES PÉTERnek 
280. Ecser, 1956. jún. 14.1 f. 
281. Bp, 1962. febr. 13.1 f. Új írás szerkesztősége. 
282. Bp, 1964. aug. 27.1 f. Új írás szerkesztősége. 
283. Bp, 1964. szept. 3.1 f. Új írás szerkesztősége. 
Ms 5493/284-286. 
FARKAS NÁNDOR levelei VERES PÉTERnek 
284. Újvidék, 1965. jún. 10. 1 f. Fórum Kiadó. 
285. Bp, 1965. aug. 8.1 f. Németh István és Nagy József aláírásával. 
286. Újvidék, 1965. szept. 21. 1 f. 
Ms 5493/287-292. 
FAUST IMRE levelei VERES PÉTERnek 
287. Bp, 1935. febr. 28.1 f. 
288. Iklad, 1940. aug. 4. 2 f. 
289. Iklad, 1940. okt. 13.1 f. ? Kató és Gállits Ilona soraival. 
290. Iklad, 1940. okt. 30. 2 f. Mellette Kató és Ilka levele, 1 f. 
291. [Iklad, 1940. nov. 26.] 1 f. Kató és Ilka levele. 
292. Csáktornya, 1941. aug. 26.1 f. Ilka levele. 
Ms 5493/293-309. 
FÁY ÁRPÁD levelei VERES PÉTERnek 
293. Bp, 1960. 1 db. 1 f. Nagyvilág szerkesztősége. 
294-297. Bp, 1961. 4 db. 4 f. Nagyvilág szerkesztősége. 
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298-300. Bp, 1962. 3 db. 3 f. Nagyvilág szerkesztősége. 
301. Bp, 1963.1 db. 1 f. Nagyvilág szerkesztősége. 
302-303. Bp, 1964. 2 db. 2 f. Nagyvilág szerkesztősége. 
304-305. Bp, 1965. 2 db. 2 f. Nagyvilág szerkesztősége. 
306. Bp, 1966.1 db. 1 f. Nagyvilág szerkesztősége. 
307. Visegrád, 1968. 1 db. 1 f. Nagyvilág szerkesztősége. 
308-309. Bp, 1968. 2 db. 2 f. Nagyvilág szerkesztősége. 
Ms 5493/310. 
FAZEKAS LÁSZLÓ levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1956. febr. 28.1 f. Ifjúsági Könyvkiadó. 
Ms 5493/311-313. 
FEHÉR FERENC levelei VERES PÉTERnek 
311. Újvidék, 1958. dec. 29.1 f. 
312. Újvidék, 1967. szept. 15.1 f. 
313. Újvidék, 1968. dec. 24.1 f. Magyar Szó szerkesztősége. 
Ms 5493/314-316. ' 
FEHÉR KÁLMÁN levelei VERES PÉTERnek 
314. Újvidék, 1966. szept. 19.1 f. Új Symposion szerkesztősége. 
315. Újvidék, 1966. szept. 20.1 f. Új Symposion szerkesztősége. 
316. Újvidék, 1967. febr. 19.1 f. Új Symposion szerkesztősége. 
Ms 5493/317. 
FEHÉR LAJOS levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1941. okt. 15.1 f. Bólyai Kollégisták nevében. 
Ms 5493/318-334. 
FÉJA GÉZA levelei VERES PÉTERnek 
318. Bp, 1934. febr. 20.1 f. Szabadság szerkesztősége. 
319. [Bp, 1934. febr. 25.] 1 f. írók Gazdasági Egyesülete. 
320. Bp, 1934. ápr. [3.] 1 f. Szabadság szerkesztősége. 
321. Bp, 1934. szept. 5 .1 f. Magyarország szerkesztősége. 
322. [Bp, 1934. szept. 17.] 1 f. Tamási Áron soraival. 
323. Bp, 1935. jan. 22. 2 f. írók Gazdasági Egyesülete. 
324. Bp, [1935.] dec. 23.1 f. 
325. [Bp, 1937.] márc. 6.1 f. [A bélyegzőn ápr. 6.] 
326. Bp, 1937. okt. 19.1 f. 
327. Bp, 1938. márc. 5. 2 f. Veres Péter jegyzeteivel. 
328. Bp, 1938. máj. 13.1 f. Kelet Népe szerkesztősége. 
329. Bp, 1938. júl. 2 .1 f. Kelet Népe szerkesztősége. 
330. Bp, 1939. jan. 19.1 f. Másolatban is 1 f. Nagy Ferenc és Kovács Imre 
aláírásával. Szabad Szó szerkesztősége. 
331. Bp, 1939. márc. 1.1 f. 
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332. Bp, 1939. ápr. 13.1 f. Kelet Népe szerkesztősége. 
333. Bp, 1942. jan. 23.1 f. Magyarország szerkesztősége. 
334. Bp, 1968. dec. 14.1 f. 
Ms 5493/335-339. 
FEJTŐ FERENC levelei VERES PÉTERnek 
335. Bp, 1936. jan. 18.1 f. Szép Szó szerkesztősége. 
336. Bp, 1936. ápr. 17.1 f. Ignotus aláírásával. Szép Szó szerkesztősége. 
337. [Bp.], 1936. nov. 12.1 f. Szép Szó szerkesztősége. 
338. Bp, 1937. jan. 20.1 f. Szép Szó szerkesztősége. 
339. Bp, 1937. dec. 29.1 f. Szép Szó szerkesztősége. 
Ms 5493/340-343. 
FEKETE GYULA levelei VERES PÉTERnek 
340. Bp, 1954. nov. 3.1 f. Művelt Nép szerkesztősége. 
341. Bp, 1961. márc. 19.1 f. 
342. [Bp, 1963. ápr. 24.] 1 f. 
343. H. é. n. nov. 7. "Egy hónap óta..." 1 f. 
Ms 5493/344-346. 
FEKETE ISTVÁN levelei VERES PÉTERnek 
344. Kisoroszi, 1958. aug. 1.1 f. 
345. Bp, 1959. jan. 6.1 f. 
346. Bp, 1970. jan. 22.1 f. 
Ms 5493/347. 
FEKETE LAJOS levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1956. ápr. 6 .1 f. 
Ms 5493/348. 
FEKETE SÁNDOR levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1954. aug. 26.1 f. Szabad Nép szerkesztősége. 
Ms 5493/349-356. 
FENYŐ ISTVÁN levelei VERES PÉTERnek 
349. Bp, 1962. dec. 1.1 f. Szépirodalmi Könyvkiadó. 
350. Bp, 1963. jan. 9.1 f. Szépirodalmi Könyvkiadó. 
351. Bp, 1965. febr. 23.1 f. Népszabadság szerkesztősége. 
352. [Bp.], 1965. ápr. 16.1 f. Népszabadság szerkesztősége. 
353. Bp, 1965. nov. 12.1 f. Népszabadság szerkesztősége. 
354. [Bp.], 1965. dec. 18.1 f. Népszabadság szerkesztősége. 
355. Bp, 1966. márc. 2.1 f. Népszabadság szerkesztősége. 
356. Bp, 1966. jún. 16.1 f. Népszabadság szerkesztősége. 
Ms 5493/357. 
FENYVESSINÉ GÓHÉR ANNA levele VERES PÉTERnek 
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Kecskemét, 1961. máj. 18.1 f. Katona József Könyvtár. 
Ms 5493/358. 
FISCHER SÁNDOR KÖNYVKERESKEDÉS levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1937.jún.2. I f . 
Ms 5493/359-362. 
FITOS VILMOS levelei VERES PÉTERnek 
359. Bp , 1941. jún. 25.1 f. Magyar Élet szerkesztősége. 
360. Bp , 1941. aug. 16. 2 f. Magyar Élet szerkesztősége. 
361. Bp , 1941. szept. 25.1 f. Magyar Élet szerkesztősége. 
362. Bp , 1941. nov. 20. 2 f. Magyar Élet szerkesztősége. 
Ms 5493/363-367. 
FODOR ILONA levelei VERES PÉTERnek 
363. H. n. 1963. nov. 26.1 f. Magyar Rádió és Televízió. 
364. Bp , 1963. dec. 20.1 f. Magyar Rádió és Televízió. 
365. H. n. 1964. jan. 7 .1 f. Magyar Rádió és Televízió. 
366. [Bp.], 1964. júl. 13. 1 f. Mellette levélmásolat 1 f. Magyar Rádió és 
Televízió. 
367. Bp , 1968. nov. 19. 2 f. Magyar Rádió és Televízió. 
Ms 5493/368-370. 
FODOR JÓZSEF levelei VERES PÉTERnek 
368. Bp , 1938. ápr. 9 .1 f. Válasz szerkesztősége. 
369. Bp , 1943. aug. 22. 1 f. Athenaeum Irodalmi és Nyomdai RT. 
370. Bp , 1958. jan. 17. 4 f. 
Ms 5493/371-376. 
FÓNYAD DEZSŐ levelei VERES PÉTERnek 
371. Monor, 1940. nov. 25.1 f. Mellette Ónodi Szabó Lajos levele 1 f. 
372. Monor, 1941. jan. 13.1 f. 
373. Monor, 1963. okt. 3 .1 f. 
374. Monor, 1963. okt. 1 f. 
375. Monor, 1963. dec. 23.1 f. 
376. Monor, 1964. jún. 9 .1 f. 
Ms 5493/377. 
FÓNYAD DEZSŐNÉ levele VERES PÉTERnek 
Monor, 1965. jún. 27. 2 f. 
Ms 5493/378-379. 
FÓNYI GÉZÁNÉ levelei VERES PÉTERnek 
378. Bp , 1965. dec. 17. 2 f. 
379. [Bp.], 1966. febr. 11.1 f. 
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Ms 5493/380. 
FÓRUM KIADÓ, ÚJVIDÉK levele VERES PÉTERnek 
Újvidék, 1965. máj. 19.1 f. 
Ms 5493/381. 
FÓTI LAJOS levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1955. szept. 5 .1 f. Mellette A pozitív és negatív hős c. cikk. 2 f. 
Ms 5493/382. 
A FÖLD, BUDAPEST levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1930. jan. 13. l f . 
Ms 5493/383-393. 
FÖLDEÁK JÁNOS levelei VERES PÉTERnek 
383. Bp, 1939. aug. 8.1 f. 
384. Soroksár, 1941. máj. 27.1 f. 
385. Soroksár, 1941. nov. 7. 2 f. 
386. Soroksár, [1942 jan. 4.] 4 f. 
387. Soroksár, [1943. ápr. 27.] 1 f. 
388. Soroksár, 1943. jún. 23.1 f. 
389. Soroksár, é. n. "Találjon e levelem..." 2 f. 
390. Bp, 1956. máj. 4.1 f. Magyar Népköztársaság Irodalmi Alapja. 
391. Bp, 1957. aug. 17.1 f. 
392. Bp, 1958. dec. 10.1 f. Magyar Népköztársaság Irodalmi Alapja. 
393. Bp, 1964. ápr. 9 .1 f. 
Ms 5493/394. 
FÖLDEÁKI BÉLA levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1962. nov. 21.1 f. Mellette újságkivágat 1 f. 
Ms 5493/395-3%. 
FÖLDES ANNA levelei VERES PÉTERnek 
395. Bp, 1957. jún. 8 .1 f. Nők Lapja szerkesztősége. 
3%. Bp, 1957. jún. 20.1 f. Nők Lapja szerkesztősége. 
Ms 5493/397. 
FÖLDES ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1%7. dec. 20.1 f. Népszabadság szerkesztősége. 
Ms 5493/398. 
FREILICH SÁMUELNÉ levele VERES PÉTERnek 
Sevlus, 1938. jan. 25.1 f. Csonka. 
Ms 5493/399-400. 
FUNK MIKLÓS levelei VERES PÉTERnek 
399. [Bp, 1968. ápr. 29.] 1 f. Mészáros Lajosné meghívólevelén. Magyar 
írók Szövetsége. 
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400. H. é. n. "Az Olvasó népért..." 1 f. Magyar írók Szövetsége. 
Ms 5493/401-403. 
FÜLEP LAJOS levelei VERES PÉTERnek 
401. Bp, 1969. jan. 7. 1 f. 
402. Bp, 1969. febr. 15. 1 f. 
403. Bp , 1969. ápr. 15. 1 f. 
Ms 5493/404-405. 
FÜLÖP JÁNOS levelei VERES PÉTERnek 
404. H. é. n. "Mellékelem a műegyetemi..." 1 f. Mellette Veres Péter: A 
műszaki ember és a kultúra c. írása 4 f. Szabad Nép szerkesztősége. 
405. H. é. n. "Megkaptam a lapot..." 1 f. Szabad Nép szerkesztősége. 
Ms 5493/406-410. 
FÜSI JÓZSEF levelei VERES PÉTERnek 
406. Balmazújváros, 1951. márc. 25.1 f. 
407. H. n. 1953. jan. 21. 1 f. 
408. Visegrád, 1953. jan. 25. 3 f. 
409. Longastrino, 1958. febr. 17.1 f. 
410. H. é. n. "Kérek 2 percet a Nagyvilág..." 1 f. Nagyvilág szerkesztősége. 
Ms 5493/411-420. 
FÜSI JÓZSEFNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1962-1969. között. 10 db. 10 f. 
Ms 5493/421-422. 
FÜZES GYÖRGY levelei VERES PÉTERnek 
421. [Bp, 1937. dec. 6.] 1 f. Zeneakadémiai Est. 
422. Bp , 1937. dec. 14. 1 f. Zeneakadémiai Est. 
Ms 5494/1-19. 
GAÁL GÁBOR levelei VERES PÉTERnek 
1. Kolozsvár, 1930. febr. 11.1 f. Korunk szerkesztősége. 
2. Kolozsvár, 1930. ápr. 1.1 f. Korunk szerkesztősége. 
3. [Kolozsvár], 1931 szept. 2.1 f. Korunk szerkesztősége. 
4. [Kolozsvár], 1931. nov. 2.1 f. Korunk szerkesztősége. 
5. Kolozsvár, 1932. dec. 20.1 f. Korunk szerkesztősége. 
6. [Kolozsvár], 1934. febr. 7.1 f. Korunk szerkesztősége. 
7. Kolozsvár, 1935. nov. 7.1 f. Korunk szerkesztősége. 
8. Kolozsvár, 1937. máj. 14. 1 f. Korunk szerkesztősége. 
9. Kolozsvár, 1937. jún. 3. 1 f. Korunk szerkesztősége. 
10. Kolozsvár, 1937. jún. 16.1 f. Korunk szerkesztősége. 
11. Kolozsvár, 1937. júl. 27.1 f. Korunk szerkesztősége. 
12. Kolozsvár, 1937. aug. 18. 1 f. Korunk szerkesztősége. 
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13. Kolozsvár, 1937. nov. 11.1 f. Korunk szerkesztősége. 
14. Kolozsvár, 1937. dec. 11.1 f. Korunk szerkesztősége. 
15. Kolozsvár, 1938. jún. 21.1 f. Korunk szerkesztősége. 
16. Kolozsvár, 1938. okt. 8 .1 f. Korunk szerkesztősége. 
17. Kolozsvár, 1939. júl. 21.1 f. Korunk szerkesztősége. 
18. [Kolozsvár, 1940. jún. 20.] Csak üres boríték. Korunk szerkesztősége. 
19. Kolozsvár, 1940. nov. 30.1 f. Korunk szerkesztősége. 
Ms 5494/20. 
GAÁL GÁBORNÉ levele VERES PÉTERnek 
Kolozsvár, 1942. aug. 7.1 f. 
Ms 5494/21-30. 
GAÁL ISTVÁN levelei VERES PÉTERnek 
21. Mátyásföld, 1955. máj. 8. 2 f. 
22. Mátyásföld, 1955. máj. 26. 1 f. 
23. Mátyásföld, 1955. jún. 10. 1 f. 
24. Mátyásföld, 1955. jún. 20.1 f. 
25. Mátyásföld, 1955. júl. 4.1 f. 
26. Bánkút, 1955. aug. 4.1 f. 
27. Mátyásföld, 1955. aug. 12. 1 f. 
28. Mátyásföld, 1955. dec. 9 .1 f. 
29. Mátyásföld, 1956. febr. 2.1 f. 
30. H. é. n. "Elkészítettem a megbeszélteket..." 1 f. 
Ms 5494/31. 
GAÁL NAGY TAMÁS levele VERES PÉTERnek 
Erlangen, 1965. máj. 5.1 f. Németországi Magyar Diákszövetség. 
Ms 5494/32-33. 
GÁBOR GYÖRGY levelei VERES PÉTERnek 
32. Bp, 1960. febr. 11.1 f. Nagyvilág szerkesztősége. 
33. Bp, 1965. szept. 1.1 f. Nagyvilág szerkesztősége. 
Ms 5494/34. 
GÁDOR BÉLAe levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1955. szept. 3 .1 f. Ludas Matyi szerkesztősége. 
Ms 5494/35-40. 
GÁL ISTVÁN levelei VERES PÉTERnek 
35. Bp, 1938. aug. 7. 1 f. Apolló szerkesztősége. 
36. Bp, 1942. júl. 3. 1 f. Ungarn szerkesztősége. 
37. Bp, 1942. júl. 10.1 f. Ungarn szerkesztősége. 
38. [Bp.], 1960. febr. 10.1 f. 
39. [Bp.], 1961. febr. 4.1 f. 
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40. Bp, 1968. aug. 2 .1 f. 
Ms 5494/41. 
GÁL LÁSZLÓ levele VERES PÉTERnek 
Popovica, 1966. júl. 12.1 f. Gál Lászlóné soraival. Magyar Szó 
szerkesztősége. 
Ms 5494/42. 
GALGÓCZI ERZSÉBET levele VERES PÉTERnek 
[Bp.], 1963. máj. 11.1 f. 
Ms 5494/43. 
GÁLL ERNŐ levele VERES PÉTERnek 
Kolozsvár, 1957. jún. 17.1 f. Korunk szerkesztősége. 
Ms 5494/44. 
GÁLL ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
H. é. n. "November 28-án 17 órakor..." 1 f. Magyar írók Szövetsége. 
Ms 5494/45. 
GÁLLITS ILONA levele VERES PÉTERnek 
Alsólendva, [1941]. aug. 13.1 f. 
Ms 5494/46-48. 
GALSAI PONGRÁC levelei VERES PÉTERnek 
46. Pécs, 1955. dec. 30.1 f. Dunántúl szerkesztősége. 
47. Bp, 1959. júl. 16.1 f. Nők Lapja szerkesztősége. 
48. Bp, 1959. aug. 5.1 f. Nők Lapja szerkesztősége. 
Ms 5494/49. 
GARAI GÁBOR levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1969. jún. 13. 2 f. Élet és Irodalom szerkesztősége. 
Ms 5494/50. 
GARAI JÁNOS levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1936. nov. 14.1 f. 
Ms 5494/51. 
GEGESI KISS PÁL levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1956. jan. 25.1 f. Orvostudományi Egyetem. 
Ms 5494/52. 
GELLÉRT ENDRE levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1954. febr. 11.1 f. Magyar Rádió. 
Ms 5494/53-59. 
GELLÉRT OSZKÁR levelei VERES PÉTERnek 
53. Bp, 1942. márc. 4 .1 f. Magyar Csillag szerkesztősége. 
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54. Bp, 1942. aug. 25.1 f. Magyar Csillag szerkesztősége. 
55. Bp, 1942. dec. 6 .1 f. Magyar Csillag szerkesztősége. 
56. Bp, 1943. júl. 7 .1 f. Magyar Csillag szerkesztősége. 
57. Soroksár, 1954. júl. 20.1 f. 
58. H. n. 1955. jan. 8 .1 f. 
59. H. n. 1955. jan. 13.1 f. 
Ms 5494/60-61. 
GERÉB LÁSZLÓ levelei VERES PÉTERnek 
60. H. n. 1954. júl. 15. 2 f. 
61. [Bp.], 1956. júl. 10. l f . 
Ms 5494/62-63. 
GEREBLYÉS LÁSZLÓ levelei VERES PÉTERnek 
62. Bp, 1958. okt. 31.1 f. Nagyvilág szerkesztősége. 
63. Bp, 1962. jan. 13.1 f. Nagyvilág szerkesztősége. 
Ms 5494/64. 
GERENCSÉR MIKLÓS levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1969. szept. 17.1 f. Ifjúsági Magazin szerkesztősége. 
Ms 5494/65. 
GERGELY MÁRTA levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1953. okt. 3 .1 f. Pajtás szerkesztősége. 
Ms 5494/66-67. 
GERŐ JÁNOS levelei VERES PÉTERnek 
66. Bp, 1969. jan. 23.1 f. Népszava szerkesztősége. 
67. [Bp, 1969. dec. 3.] 1 f. Népszava szerkesztősége. 
Ms 5494/68. 
GIMES MIKLÓS levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1950. júl. 3 .1 f. Szabad Nép szerkesztősége. 
Ms 5494/69. 
GLATZ OSZKÁR levele VERES PÉTERnek 
H. é. n. "Hát gyalázatos balsors!..." 1 f. 
Ms 5494/70-71. 
GÓBY JÓZSEFNÉ levelei VERES PÉTERnek 
70. Bp, 1959. jan. 7.1 f. Belpolitikai Szemle szerkesztősége. 
71. Bp, 1959. febr. 6.1 f. Belpolitikai Szemle szerkesztősége. 
Ms 5494/72. 
GÓLYA JÓZSEF levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1952. márc. 17.1 f. MDP Bp. VI. kerülete. 
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Ms 5494/73-74. 
GOMBOS GYULA levelei VERES PÉTERnek 
73. Bp, 1941. okt. 25.1 f. Magyar Út szerkesztősége. 
74. Bp, 1943. jan. 20.1 f. Magyar Út szerkesztősége. 
Ms 5494/75. 
GONDA JÓZSEF levele VERES PÉTERnek 
Békéscsaba, 1958. máj. 16. 1 f. Lehoczki Mihály aláírásával. KISZ. 
Ms 5494/76-80. 
GONDOS ERNŐ levelei VERES PÉTERnek 
76. Bp, 1961. aug. 30.1 f. Szépirodalmi Könyvkiadó. 
77. Bp, 1961. szept. 4.1 f. Szépirodalmi Könyvkiadó. 
78. Bp, 1961. szept. 13.1 f. Szépirodalmi Könyvkiadó. 
79. Bp, 1963. nov. 22.1 f. 
80. [Bp, 1964. márc. 25.] 1 f. 
Ms 5494/81. 
GRABÓCZ MIKLÓS levele VERES PÉTERnek 
[Bp, 1956. jún. 23.] 1 f. Magyar Rádió. 
Ms 5494/82-85. 
GRANASZTÓI PÁL levelei VERES PÉTERnek 
82. Bp, 1961. ápr. 9.1 f. 
83. [Bp.], 1964. jan. 1.1 f. 
84. Bp, 1964. jún. 28.1 f. 
85. Bp, 1968. szept. 29.1 f. 
Ms 5494/86. 
GULYÁS JÁNOS levele VERES PÉTERnek 
[Bp, 1955. jan. 3.] 1 f. Mellette 4 db. novella, 7 f. 
Ms 5494/87-89. 
GULYÁS MIHÁLY levelei VERES PÉTERnek 
87. Miskolc, 1964. máj. 21. 3 f. Napjaink szerkesztősége. 
88. Miskolc, 1965. ápr. 28. 1 f. Napjaink szerkesztősége. 
89. Miskolc, 1968. jún. 25. 1 f. Napjaink szerkesztősége. 
Ms 5494/90-92. 
GULYÁS PÁL levelei VERES PÉTERnek 
90. H. n. 1942. aug. 2.6 f. 
91. Debrecen, 1942. aug. 10. 1 f. Várkonyi Nándor soraival. 
92. Debrecen, 1942. aug. 14. 1 f. 
Ms 5494/93-94. 
GULYÁS PÁLNÉ levelei VERES PÉTERnek 
93. [Debrecen], 1944. szept. 7 .1 f. 
94. Debrecen, 1954. júl. 8. 2 f. 
Ms 5494/95-97. 
GYALLAY DOMOKOS levelei VERES PÉTERnek 
95. Bp., 1968. máj. 7.1 f. 
96. Bp, 1968. júl. 30. l f . 
97. Bp, 1969. márc. 31.1 f. 
Ms 5494/98-99. 
GYERGYAI ALBERT levelei VERES PÉTERnek 
98. Bp, 1953. szept. 17.3 f. 
99. H. é. n. "elnézésedet kérem..." 2 f. 
Ms 5494/100-101. 
GYÖRE PÁL levele VERES PÉTERnek 
100. Abony, 1968. ápr. 20.1 f. Abonyi Lajos Falumúzeum. 
101. Abony, 1968. jún. 19.1 f. Abonyi Lajos Falumúzeum. 
Ms 5494/102-106. 
GYÖRFFY GYÖRGY levelei VERES PÉTERnek 
102. Bp, 1965. nov. 2.1 f. 
103. Bp, 1965. nov. 19. 1 f. 
104. Bp, 1967. [nov. 27.] 1 f. 
105. Bp, 1968. febr. 19.1 f. 
106. Bp, 1968. dec. 13.1 f. 
Ms 5494/107. 
GYÖRFFY ISTVÁN KOLLÉGISTÁK levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1957. jan. 6 .1 f. Távirat. 
Ms 5494/108. 
GYÖRGY ZOLTÁN levele VERES PÉTERnek 
Munkács, 1942. szept. 18.2 f. Végvár szerkesztősége. 
Ms 5494/109. 
GYÖRKI IMRE levele VERES PÉTERnek 
Debrecen, 1935. márc. 30.1 f. 
Ms 5494/110-114. 
GYÖRY DEZSŐ levelei VERES PÉTERnek 
110. Bp, 1963. jan. 15.1 f. Mellette a Sarló mozgalomról 13 f. 
111. Bp, 1963. szept. 6.1 f. 
112. Bp, 1968. aug. 12.1 f. Mellette meghívó, 1 f. 
113. [Bp, 1968. szept.12.] 1 f. Meghívó. 
114. Bp, 1970. márc. 20.1 f. 
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Ms 5494/115-124. 
H. [?] VILMA levelei VERES PÉTERnek 
115. Bp., 1933. márc. 10.1 f. 
116. Bp, 1933. márc. 29.2 f. 
117. Bp, 1933. ápr. 8 .1 f. 
118. Bp, 1933. jún. 16. 2 f. 
119. Tatabánya, 1933. dec. 28.1 f. 
120. Bp, 1934. jún. 19.2 f. Ágoston Péterné soraival. 
121. Bp, 1934. okt. 23.1 f. 
122. Bp, 1935. jan. 21.1 f. 
123. Bp, 1937. ápr. 20.1 f. 
124. Bp, 1937. nov. 23.1 f. 
Ms 5494/125-126. 
HADROVICS LÁSZLÓ levelei VERES PÉTERnek 
125. Bp, 1959. máj. 25. 2 f. 
126. Bp, 1959. máj. 8. [jún. 8.] 1 f. 
Ms 5494/127. 
HAJDÚ FERENC levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1957. júl. 20.1 f. Népakarat szerkesztősége. 
Ms 5494/128-130. 
HAJDÚ GYÓZŐ levelei VERES PÉTERnek 
128. Marosvásárhely, 1968. szept. 24.1 f. Igaz Szó szerkesztősége. 
129. [Marosvásárhely, 1968. dec. 31.] 1 f. Igaz Szó szerkesztősége. 
130. Marosvásárhely, 1969. aug. 26.1 f. Igaz Szó szerkesztősége. 
Ms 5494/131. 
HAJDÚ HENRIK levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1962. máj. 21.1 f. 
Ms 5494/132. 
HAJDÚ MIHÁLY levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1956. okt. 16.1 f. 
Ms 5494/133-135. 
HAJNAL GÁBOR levelei VERES PÉTERnek 
133. Bp, 1963. nov. 19.1 f. Mellette újságkivágat, 3 f. A Könyv 
szerkesztősége. 
134. Bp, 1963. dec. 3.1 f. A Könyv szerkesztősége. 
135. Bp, 1968. okt. 8 .1 f. Könyvtájékoztató. A Könyv szerkesztősége. 
Ms 5494/136. 
HAJÓS MIHÁLYNÉ levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1963. nov. 14.1 f. Corvina Könyvkiadó. 
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Ms 5494/137-139. 
HAJTUN JÓZSEF levelei VERES PÉTERnek 
137. Bp, 1969. jan. 24.1 f. Csepel, Olvasó Munkás szerkesztősége. 
138. Bp, 1969. febr. 28.1 f. Csepel, Olvasó Munkás szerkesztősége. 
139. Bp, 1969. márc. 28. 1 f. Csepel, Olvasó Munkás szerkesztősége. 
Ms 5494/140-141. 
HALASI ANDOR levelei VERES PÉTERnek 
140. Bp, 1958. júl. 21.1 f. Szépirodalmi Könyvkiadó. 
141. Bp, 1958. júl. 25.1 f. 
Ms 5494/142. 
HALÁSZ JÁNOS levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1968. márc. 2.1 f. Belkereskedelmi Minisztérium. 
Ms 5494/143-144. 
HALÁSZ MIKLÓS levelei VERES PÉTERnek 
143. Bp, 1939. júl. 3.1 f. 
144. Bp, 1939. júl. 7 .1 f. 
Ms 5494/145. 
HAMVAS H. SÁNDOR levele VERES PÉTERnek 
Bp, [193?. szept. 7.] 1 f. 
Ms 5494/146. 
HANKISS JÁNOS levele VERES PÉTERnek 
Debrecen, [1943. febr. 7.] 1 f. Forrás szerkesztősége. 
Ms 5494/147-148. 
HANTOS JÁNOS levelei VERES PÉTERnek 
147. Bp, 1955. márc. 2 .1 f. Magyar-Szovjet Társaság. 
148. Bp, 1958. nov. 1 f. Országos Béketanács. 
Ms 5494/149-152. 
HARANGI JÓZSEF levelei VERES PÉTERnek 
149. Balmazújváros, [1965. szept. 26.] 1 f. 
150. [Balmazújváros], é. n. "Felebaráti..." 1 f. 
151. Balmazújváros, 1%?. márc. 13.1 f. 
152. H. é. n. "Alant irot azon óhalyal..." 1 f. 
Ms 5494/153-177. 
HARANGI LAJOS és felesége VERES JÚLIA levelei VERES 
PÉTERnek 
153. H. n. 1941.1 db. 1 f. 
154. Balmazújváros, 1947.1 db. 2 f. 
155. Balmazújváros, 1950.1 db. 1 f. 
156-157. Balamazújváros, 1954. 2 db. 2 f. 
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158. Balmazújváros, 1956.1 db. 2 f. 
159-160. Balmazújváros, 1957.2 db. 2 f. 
161. Balmazújváros, [1958.] 1 db. 1 f. 
162-163. Balmazújváros, 1959.2 db. 2 f. 
164-169. Balamazújváros, [I960.] 6 db. 6 f. 
170-172. Balmazújváros, [1961.] 3 db. 3 f. 
173. Balmazújváros, [1962.] 1 db. 1 f. 
174. Balmazújváros, [1964.] 1 db. 1 f. 
175. Balmazújváros, 1966.1 db. 1 f. 
176. Balmazújváros, [1967.] 1 db. 1 f. 
177. Balmazújváros, [1970.] 1 db. 1 f. 
Ms 5494/178-180. 
HARASZTI SÁNDOR levelei VERES PÉTERnek 
178. Bp, 1949. okt. 7. 1 f. Athenaeum Könyvkiadó. 
179. Bp, 1949. okt. 12. 1 f. Athenaeum Könyvkiadó. 
180. Bp, 1949. nov. 12. 1 f. Athenaeum Könyvkiadó. 
Ms 5494/181-182. 
HARRER FERENC levelei VERES PÉTERnek 
181. [Bp.] 1955. jan. 15.1 f. 
182. Bp, 1965. ápr. 25. 2 f. 
Ms 5494/183-185. 
HÁRS LÁSZLÓ levelei VERES PÉTERnek 
183. Bp, 1958. márc. 5. 1 f. Népszava szerkesztősége. 
184. Bp, 1958. márc. 24. 1 f. Népszava szerkesztősége. 
185. Bp, 1958. máj. 13.1 f. Népszava szerkesztősége. 
Ms 5494/186. 
HARTAI LÁSZLÓ levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1956. szept. 12. 2 f. Magyar Rádió. 
Ms 5494/187-190. 
HARTYÁNYI ISTVÁN levelei VERES PÉTERnek 
187. Debrecen, 1940. máj. 18.1 f. Új Vetés szerkesztősége. 
188. [Debrecen, 1940. máj. 29.] 1 f. Új Vetés szerkesztősége. 
189. [Bp, 1940. nov. 5.] 1 f. 
190. [Bp, 1940. nov. 7.] 1 f. 
Ms 5494/191-199. 
HATVANY LAJOS levelei VERES PÉTERnek 
191. Bp, 1936. febr. 21. 1 f. 
192. [Bp, 1936. ápr. 8.] 1 f. 
193. [Bp, 1936. ápr. 24.] 3 f. 
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194. [Bp. 1936. ápr. 27.] 1 f. 
195. [Bp, 1937. márc. 25.] 1 f. 
196. Bp, 1937. szept. 6. 2 f. 
197. [Bp, 1937. szept. 10.] 1 f. 
198. [Bp, 1937. nov. 16.] 2 f. 
199. Bp, 1938. febr. 21.1 f. 
Ms 5494/200. 
HATVANY LAJOSNÉ levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1957. jan. 17.1 f. 
Ms 5494/201-204. 
HAVAS ERNŐ levelei VERES PÉTERnek 
201. Bp, 1956. jún. 26.1 f. Társadalmi Szemle szerkesztősége. 
202. Bp, 1959. febr. 26.1 f Gondolat Könyvkiadó. 
203. Bp, 1959. jún. 30.1 f. Mellette Kiss Györgyné lektori véleménye 4 f. 
Gondolat Könyvkiadó. 
204. Bp, 1963. máj. 24.1 f. Gondolat Könyvkiadó. 
Ms 5494/205. 
HAVAS GÉZA, K. levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1939. márc. 14.1 f. Szép Szó szerkesztősége. 
Ms 5494/206-228. 
HAZAFIAS NÉPFRONT, BUDAPEST levelei VERES PÉTERnek 
Bp, 1960-1969. 23 db. 50 f. 
Ms 5494/229-234. 
HAZAFIAS NÉPFRONT, DEBRECEN levelei VERES PÉTERnek 
229. Debrecen, 1960.1 db. 9 f. 
230-233. Debrecen, 1965. 4 db. 4 f. 
234. Debrecen, 1967.1 db. 1 f. 
Ms 5494/235-240. 
HEGYESI JÁNOS levelei VERES PÉTERnek 
235. Füzesgyarmat, 1953. júl. 23.1 f. Mellette jegyzőkönyvmásolat 1 f. 
236. Füzesgyarmat, 1959. nov. 15.1 f. Mellette meghívó, 1 f. 
237. [Füzesgyarmat], 1966. júl. 20.1 f. 
238. Füzesgyarmat, 1968. nov. 4.1 f. 
239. Füzesgyarmat, 1968. nov. 21.1 f. 
240. [Füzesgyarmat], é. n. "Leveledet és benne..." 2 f. Mellette versek, 
írások, 7 f. 
Ms 5494/241. 
HEGYI BÉLA levele VERES PÉTERnek 
H. n. 1969. nov. 4.1 f. Vigília szerkesztősége. 
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Ms 5494/242-256. 
HELTAI NÁNDOR levelei VERES PÉTERnek 
242. Kecskemét, 1958. márc. 2.1 f. Hebenstreit Heltai aláírással. 
243. Kecskemét, 1965. nov. 2.1 f. 
244. Kecskemét, 1965. nov. 8.1 f. 
245. Kecskemét, 1966. jan. 26.1 f. 
246. [Kecskemét, 1966. febr. 21.] 1 f. 
247. Kecskemét, 1966. márc. 3.1 f. 
248. Kecskemét, 1966. márc. 12.1 f. 
249. Kecskemét, 1967. jún. 25.1 f. 
250. Kecskemét, 1967. júl. 14.1 f. 
251. Kecskemét, 1967. aug. 23.1 f. Mellette meghívó és nyomt. 7 f. 
252. Kecskemét, 1968. aug. 6.1 f. Mellette meghívó 1 f. 
253. Kecskemét, 1968. aug. 14.1 f. 
254. Kecskemét, 1969. aug. 9.1 f. Mellette nyomt. 2 f. 
255. Kecskemét, 1969. szept. 14.1 f. 
256. [Kecskemét, 1969. szept. 22.] 1 f. Fodor András, Fábián Gyula, Rab 
Nóra és mások aláírásai. 
Ms 5494 /257-260. 
HÉRA ZOLTÁN levelei VERES PÉTERnek 
257. Bp, 1959. febr. 5. 3 f. Népszabadság szerkesztősége. 
258. Bp, 1959. szept. 9. 2 f. Népszabadság szerkesztősége. 
259. Bp , 1961. okt. 16. 1 f. Népszabadság szerkesztősége. 
260. Bp, 195?. aug. 26. "Először is..." 1 f. Népszabadság szerkesztősége. 
Ms 5494/261. 
HERCZEG FERENC miniszterhelyettes levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1955. ápr. 12.1 f. 
Ms 5494/262. 
HERÉDI GUSZTÁV levele VERES PÉTERnek 
Kolozsvár, 1969. júl. 16. 6 f. 
Ms 5494/263. 
HIDAS [ANTAL] és ÁGNES levele VERES PÉTERnek 
Moszkva, 1954. dec. 31.1 f. Távirat. 
Ms 5494/264. 
HINORA SÁNDOR levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1959. aug. 15.1 f. Tankönyvkiadó Vállalat. 
Ms 5494/265. 
HLADÉK SÁNDOR levele VERES PÉTERnek 
H. é. n. "Valószínű nem fog reám emlékezni..." 1 f. 
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Ms 5494/266. 
HOLLÓS KORVIN LAJOS levele VERES PÉTERnek 
H. é. n. "íme a könyv, melyről több ízben..." 1 f. 
Ms 5494/267-274. 
HONT FERENC levelei VERES PÉTERnek 
267. Bp, 1937. ápr. 10.1 f. Független Színpad szerkesztősége. 
268. Bp, 1937. szept. 16.1 f. Független Színpad szerkesztősége. 
269. Bp, 1937. nov. 18.1 f. Független Színpad szerkesztősége. 
270. Bp, 1939. jan. 20.1 f. Független Színpad szerkesztősége. 
271. Bp, 1939. febr. 1.1 f. Magyar Munkaközösség. 
272. Bp, 1939. febr. 7.1 f. Magyar Munkaközösség. 
273. [Bp, 1939. febr. 13.] 1 f. Magyar Munkaközösség. 
274. [Bp, 1939. febr. 16.] 1 f. Magyar Munkaközösség. 
Ms 5494/275-276. 
HORNER MIKLÓS levelei VERES PÉTERnek 
275. [Bp. 1932. ?] "József Attilára..." 1 f. 
276. H. é. n. "Szombat délután otthon..." 1 f. 
Ms 5494/277-279. 
HORT DEZSŐ levelei VERES PÉTERnek 
277. Bp, 1943. szept. 17.1 f. 
278. Bp, [1944.] febr. 5.1 f. 
279. Bp, 1944. febr. 13.2 f. 
Ms 5494/280. 
[HORT] HORTI DEZSÓNÉ levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1956. jan. 17.1 f. 
Ms 5494/281. 
HORVÁTH ANNA levele VERES PÉTERnek 
[Beregszász, 1969. dec. 5.] 1 f. Mellette meghívó 2 f. 
Ms 5494/282. 
HORVÁTH FERENC levele VERES PÉTERnek 
Szombathely, 1966. máj. 30.1 f. Vasi Szemle szerkesztősége. 
Ms 5494/283-285. 
HORVÁTH JÁNOS levelei VERES PÉTERnek 
283. Bp, 1956. júl. 20.1 f. 
284. Bp, 1957. nov. 9.1 f. Nemzeti Parasztpárt. 
285. H. é. n. "60-ik születésnapja..." 1 f. 
Ms 5494/286. 
HORVÁTH JÓZSEF levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1968. jan. 18.1 f. Népszabadság szerkesztősége. 
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Ms 5494/287-288. 
HORVÁTH MÁRTON levelei VERES PÉTERnek 
287. Bp, 1955. okt. 14.1 f. Szabad Nép szerkesztősége. 
288. Bp, 1963. máj. 21.1 f. Petőfi Irodalmi Múzeum. 
Ms 5494/289. 
HÖLVÉNYI GYÖRGY levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1968. okt. 20.1 f. Mellette Németh László: Horváthné meghal c. 
novellája. Gépirat, 18 f. 
Ms 5494/290. 
HUSZÁR TIBORNÉ levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1954. febr. 12.1 f. Magyar Rádió. 
Ms 5494/291. 
IFJÚSÁGI MAGAZIN, BUDAPEST levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1970. jan. 8.1 f. Földesi József helyett Csörgő Anikó aláírásával. 
Ms 5494/292-298. 
IGNÁCZ RÓZSA levelei VERES PÉTERnek 
292. Bp, 1955. márc. 21.1 f. 
293. Bp, 1956. febr. 6 .1 f. 
294. Bp, 1956. febr. 13.1 f. 
295. Bp, 1956. márc. 1.1 f. 
296. Bp, 1957. aug. 26. 5 f. 
297. Visegrád, 1960. dec. 24.1 f. 
298. H. é. n. júl. 13. "küldöm a meséskötetet..." 1 f. 
Ms 5494/299-300. 
IGNOTUS PÁL levelei VERES PÉTERnek 
299. Bp, 1936. febr. 4 .1 f. Környei Matild aláírásával. Szép Szó 
szerkesztősége. 
300. [Bp.], 1936. febr. 22.1 f. Lefler ? aláírásával. Szép Szó szerkesztősége. 
Ms 5494/301-302. 
IJJAS ANTAL levelei VERES PÉTERnek 
301. Bp, 1957. szept. 5. 3 f. 
302. Bp, 1967. szept. 14.1 f. 
Ms 5494/303. 
IKVAI NÁNDOR levele VERES PÉTERnek 
Cegléd, 1967. febr. 17.1 f. Kossuth Múzeum. 
Ms 5494/304-305. 
ILIA MIHÁLY levelei VERES PÉTERnek 
304. Szeged, 1963. márc. 22.1 f. Tiszatáj szerkesztősége. 
305. Szeged, 1964. jún. 18. 4 f. Tiszatáj szerkesztősége. 
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Ms 5494/306. 
ILIC, MARA levele VERES PÉTERnek 
Újvidék, 1964. jún. 11.1 f. Fórum Kiadó. 
Ms 5494/307. 
ILKEI CSABA levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1970. febr. 11.1 f. Mellette Az ezeréves per c. filmszövegkönyv 23 f. 
Magyar Televízió. 
Ms 5494/308-313. 
ILKU PÁL levelei VERES PÉTERnek 
308. Bp, 1961. júl. 24.1 f. 
309. Bp, 1962. jan. 6 . 1 f. 
310. Bp, 1962. febr. 21.1 f. 
311. Bp, 1963. máj. 15.1 f. 
312. Bp, 1965. jan. 20. 2 f. 
313. Bp, 1966. nov. 17.1 f. 
Ms 5494/314-321. 
ILLÉS BÉLA levelei VERES PÉTERnek 
314. Bp, 1950. aug. 17.1 f. Új Világ szerkesztősége. 
315. Bp, 1953. márc. 14.1 f. Irodalmi Újság szerkesztősége. 
316. Bp, 1954. márc. 8.1 f. Irodalmi Újság szerkesztősége. 
317. Moszkva, 1954. okt. 5.1 f. 
318. Pozsony, 1955. ápr. 15.1 f. 
319. Bp, 1957. jan. 7. Távirat. 1 f. 
320. Bp, 1966. jan. 12. Távirat. 1 f. 
321. H. é. n. jan. 19. "engedd meg, hogy..." 1 f. Irodalmi Újság 
szerkesztősége. 
Ms 5494/322-339. 
ILLÉS ENDRE levelei VERES PÉTERnek 
322. Bp, 1939. ápr. 27.1 f. Révai Testvérek Irodalmi Intézete. 
323. Bp, 1939. ápr. 29.1 f. Révai Testvérek Irodalmi Intézete. 
324. Bp, 1939. jún. 19.1 f. Révai Testvérek Irodalmi Intézete. 
325. Bp, 1939. jún. 23.1 f. Révai Testvérek Irodalmi Intézete. 
326. Bp, 1939. dec. 7 .1 f. Révai Testvérek Irodalmi Intézete. 
327. Bp, 1941. júl. 1 .1 f. Révai Testvérek Irodalmi Intézete. 
328. [Bp.], 1951. júl. 15. 2 f. Révai Testvérek Irodalmi Intézete. 
329. Bp, 1954. aug. 18.1 f. Szépirodalmi Könyvkiadó. 
330. [Bp, 1957. márc. 2.] 1 f. Szépirodalmi Könyvkiadó. 
331. Bp, 1957. nov. 21.1 f. Szépirodalmi Könyvkiadó. 
332. Bp, 1958. máj. 20.1 f. Szépirodalmi Könyvkiadó. 
333. H. n. 1958. jún. 1.1 f. Szépirodalmi Könyvkiadó. 
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334. Bp, 1958. nov. 22.1 f. Szépirodalmi Könyvkiadó. 
335. [Bp, 1960. jún. 7.] 1 f. Szépirodalmi Könyvkiadó. 
336. Bp, 1968. márc. 13.1 f. Szépirodalmi Könyvkiadó. 
337. Bp , 1968. szept. 27.1 f. Szépirodalmi Könyvkiadó. 
338. Bp , 1969. dec. 19.1 f. Szépirodalmi Könyvkiadó. 
339. Bp , 1970. febr. 9.1 f. Szépirodalmi Könyvkiadó. 
Ms 5494/340-357. 
ILLÉS LAJOS levelei VERES PÉTERnek 
340. Bp, 1958. júl. 24.1 f. Szépirodalmi Könyvkiadó. 
341. Bp, 1960. dec. 30.1 f. Új írás szerkesztősége. 
342. Bp, 1961. jan. 27.1 f. Új írás szerkesztősége. 
343. Bp, 1961. febr. 1.1 f. Új írás szerkesztősége. 
344. Bp, 1961. febr. 13.1 f. Új írás szerkesztősége. 
345. Bp, 1961. febr. 24.1 f. Új írás szerkesztősége. 
346. Bp, 1961. márc. 3.1 f. Új írás szerkesztősége. 
347. Bp, 1961. márc. 7.1 f. Új írás szerkesztősége. 
348. Bp, 1961. ápr. 7.1 f. Új írás szerkesztősége. 
349. Bp, 1961. máj. 27.1 f. Új írás szerkesztősége. 
350. Bp, 1961. máj. 29.1 f. Új írás szerkesztősége. 
351. Bp, 1961. júl. 5 .1 f. Új írás szerkesztősége. 
352. Bp, 1961. aug. 15.1 f. Új írás szerkesztősége. 
353. Bp, 1961. okt. 21.1 f. Új írás szerkesztősége. 
354. Bp, 1962. febr. 23.1 f. Uj írás szerkesztősége. 
355. Bp, 1962. aug. 13.1 f. Új írás szerkesztősége. 
356. Bp, 1962. nov. 5.1 f. Új írás szerkesztősége. 
357. Bp, 1969. jún. 5.1 f. Új írás szerkesztősége. 
Ms 5494/358-362. 
ILLÉS LÁSZLÓ levelei VERES PÉTERnek 
358. Bp, 1963. dec. 4.1 f. Nagyvilág szerkesztősége. 
359. Bp, 1964. jún. 10.1 f. Nagyvilág szerkesztősége. 
360. Bp, 1964. júl .12.1 f. Nagyvilág szerkesztősége. 
361. Bp, 1967. dec. 8.1 f. Nagyvilág szerkesztősége. 
362. Bp, 1968. jan. 22.1 f. Nagyvilág szerkesztősége. 
Ms 5494/363-364. 
ILLÉSY PÉTER levelei VERES PÉTERnek 
363. H. n. 1955. ápr. 1 f. 
364. [Bp.], 1955. dec. 17. 2 f. 
Ms 5494/365. 
ILLÉSSY ZOLTÁN levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1966. márc. 8.1 f. 
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Ms 5494/366-409. 
ILLYÉS GYULA levelei VERES PÉTERnek 
366. [Bp.], 1932. jan. 18. 2 f. 
367. [Bp.], 1932. febr. 9. 2 f. 
368. Bp, 1932. márc. 11.2 f. 
369. [Bp.], 1932. dec. 27.1 f. 
370. [Bp.], 1935. dec. 14.1 f. 
371. H. n. 1937. febr. 13.1 f. Nyugat szerkesztősége. 
372. [Bp, 1937. máj. 2?.] 1 f. Nyugat szerkesztősége. 
373. [Bp.], 1937. jún. 8 .1 f. Nyugat szerkesztősége. 
374. [Bp.], 1938. máj. 7.4 f. Nyugat szerkesztősége. 
375. [Bp.], 1938. máj. 26.1 f. Nyugat szerkesztősége. 
376. [Bp.], 1938. dec. 14.1 f. Nyugat szerkesztősége. 
377. [Bp.], 1939. febr. 14. 4 f. Nyugat szerkesztősége. 
378. [Bp.j, 1941. márc. 3.1 f. Nyugat szerkesztősége. 
379. H. n. 1941. márc. 7. 3 f. Nyugat szerkesztősége. 
380. [Bp.], 1941. ápr. 18.1 f. Nyugat szerkesztősége. 
381. Bp, 1941. aug. 10.1 f. Körlevél. Nyugat szerkesztősége. 
382. [Bp. 1941. aug. 14.] 1 f. Nyugat szerkesztősége. 
383. [Bp, 1941. szept. 12.] 1 f. Magyar Csillag szerkesztősége. 
384. [Bp.], 1941. szept. 23.1 f. Magyar Csillag szerkesztősége. 
385. [Bp, 1941. okt. 8.] 1 f. Magyar Csillatg szerkesztősége. 
386. [Bp, 1941.] okt. 27.1 f. Magyar Csillag szerkesztősége. 
387. Bp, 1941. nov. 5 .1 f. Magyar Csillag szerkesztősége. 
388. H. n. 1942. márc. 18. 2 f. Magyar Csillag szerkesztősége. 
389. [Bp, 1942. jún. 18.] 1 f. Körlevél. Magyar Csillag szerkesztősége. 
390. [Bp, 1942. aug. 31.] 1 f. Magyar Csillag szerkesztősége. 
391. Bp, 1942. okt. 3. 1 f. Magyar Csillag szerkesztősége. 
392. [Bp, 1943. jan. 4.] 1 f. Magyar Csillag szerkesztősége. 
393. [Bp, 1943. márc. ?] 1 f. Magyar Csillag szerkesztősége. 
394. Bp, 1943. ápr. 29.1 f. Mellette Együttes vallomás. Nyomt. 1 f. Magyar 
Csillag szerkesztősége. 
395. [Bp.], 1943. júl. 17. 2 f. Magyar Csillag szerkesztősége. 
396. Tihany, 1943. aug. 2.1 f. Csonka. Magyar Csillag szerkesztősége, 
397. [Bp.], 1943. szept. 15.1 f. Magyar Csillag szerkesztősége. 
398. Bp, 1943. nov. 18.1 f. Magyar Csillag szerkesztősége. 
399. [Bp, 194?] jún. 22. "Mint szerkesztő..." 1 f. Magyar Csillag 
szerkesztősége. 
400. Bp, é.n. "Olvasom Milotayt..." 1 f. Magyar Csillag szerkesztősége. 
401. H. é. n. "Nehogy megbolondítsunk..." 2 f. 
402. [Tihany, 1952. júl. 13.] 2 f. 
403. Tihany, [1952. júl. 1?] 1 f. 
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404. [Párizs], 1955. febr. 23. 1 f. 
405. Tihany, 1960. jún. 2 .1 f. 
406. Tihany, 1961. dec. 5 .1 f. 
407. [Tihany, 1964. máj. 6.] 1 f. 
408. Tihany, 1969. aug. 6 .1 f. 
409. H. é. n. "Bocsáss meg, hogy rögtön..." 2 f. 
Ms 5495/1-14. 
IMRE GYULA levelei VERES PÉTERnek 
1. Bp, 1950. febr. 2. 2 f. Szakadt. 
2. Bp, 1954. aug. 9.1 f. Magyar Népköztársaság Irodalmi Alapja. 
3. Bp, 1954. nov. 3.1 f. 
4. Bp, 1955. aug. 13.1 f. 
5. Bp, 1955. dec. 19.1 f. 
6. Bp, 1955. dec. 29.1 f. 
7. Bp, 1956. jan. 4.1 f. 
8. Bp, 1956. szept. 4.1 f. 
9. Bp, 1956. okt. 17.1 f. Feljegyzés. 
10. Helsinki, 1956. dec. 22. 1 f. 
11. London, 1957. jan. 17.1 f. 
12. Bp, 1967. febr. 8.1 f. TIT. 
13. Bp, 1967. febr. 13.1 f. TIT. 
14. Bp, é. n. "Én már régebben gondoltam..." 1 f. 
Ms 5495/15. 
IRODALMI SZEMLE, POZSONY levele VERES PÉTERnek 
Pozsony, 1969. 1 f. Üdvözlő lap. Duba Gyula, Tőzsér Árpád aláírásával. 
Ms 5495/16. 
IRODALMI ÚJSÁG, BUDAPEST levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1953. dec. 31.1 f. Lányi Sarolta, Földes Anna, Csoóri Sándor, Molnár 
Miklós, Nemes László, Máriássy Judit és mások aláírásával. 
Ms 5495/17. 
IRODALOMTÖRTÉNET, BUDAPEST levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1970. jan. 19.1 f. Paál Rózsa aláírásával. 
Ms 5495/18. 
IVÁNCSICS NÁNDOR levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1960. máj. 2 .1 f. Déri Múzeum. 
Ms 5495/19. 
JANCSÓ ELEMÉR levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1936. jan. 1.1 f. 
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Ms 5495/20-21. 
JANKÓVICH FERENC levelei VERES PÉTERnek 
20. Balatongyörök, 1954. aug. 12.1 f. 
21. Bp, 1956. ápr. 17.1 f. 
Ms 5495/22. 
JÁNOSI FERENC levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1951. dec. 19.1 f. Népművelési Minisztérium. 
Ms 5495/23-26. 
JÁSZBERÉNYI JÓZSEF levelei VERES PÉTERnek 
23. Bp, 1955. ápr. 15.1 f. Szépirodalmi Könyvkiadó. 
24. Bp, 1956. dec. 17.1 f. Szépirodalmi Könyvkiadó. 
25. Bp, 1957. febr. 21.1 f. Szépirodalmi Könyvkiadó. 
26. Bp, 1960. szept. 14.1 f. Szépirodalmi Könyvkiadó. 
Ms 5495/27-28. 
JÁVOR OTTÓ levelei VERES PÉTERnek 
27. Bp, 1961. aug. 9.1 f. Irodalmi Lexikon. 
28. Bp, 1961. aug. 19.1 f. Irodalmi Lexikon. 
Ms 5495/29-31. 
JÉKELY ZOLTÁN levelei VERES PÉTERnek 
29. Bp, 1955. febr. 8 .1 f. 
30. [Bp, 1955. szept. 21.] 1 f. Mellette Jancsó Adrianne meghívója, 1 f. A 
borítékon Veres Péter sorai. 
31. H. é. n. "Adrianne-t a Színháztól..." 1 f. 
Ms 5495/32. 
JELEN MIHÁLY levele VERES PÉTERnek 
Pozsony, 1935. febr. 16.1 f. "Az ár ellen" szerkesztősége. 
Ms 5495/33-41. 
JOBBÁGY KÁROLY levelei VERES PÉTERnek 
33. Bp, 1941. máj. 9. 2 f. 
34. [Bp, 1941. máj. 15.] 1 f. 
35. Bp, é. n. "Tegnap kinn voltam az őszi..." 2 f. 
36. Bp, 1944. jan. 5. 2 f. Mellette 5 db. vers 5 f. 
37. Moszkva, 1954. márc. 17.1 f. 
38. Bp, 1955. aug. 1.1 f. 
39. Bp, 1966. aug. 10.1 f. Mellette fénykép 1 f. 
40. Versek. 3 db. 1 f. 
41. Versek. 4 db. 4 f. 
Ms 5495/42-48. 
JÓCSIK LAJOS levelei VERES PÉTERnek 
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42. [Bp, 1941. márc. 3.] 1 f. Kelet Népe szerkesztősége. 
43. Bp, 1941. jún. 20.1 f. Kelet Népe szerkeszősége. 
44. H. é. n. "Itt küldjük Kassák egy írását..." 1 f. Kelet Népe szerkesztősége. 
45. Bp, 1946. okt. 31. 2 f. 
46. Bp, 1948. márc. 31. 2 f. 
47. Bp, 1957. szept. 15. 2 f. 
48. Bp, 1960. okt. 18.1 f. 
Ms 5495/49. 
JÓKAI ANNA levele VERES PÉTERnek 
[Bp.], 1969. okt. 28.1 f. 
Ms 5495/50-51. 
JOVÁNOVICS MIKLÓS levelei VERES PÉTERnek 
50. Bp, 1969. szept. 4 .1 f. Új írás szerkesztősége. 
51. Bp, 1969. okt. 15. 2 f. Ú j írás szerkesztősége. 
Ms 5495/52. 
JÓZSEF ATTILA levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1934. szept. 24.1 f. Mellette a levél xeroxmásolata, 4 f. 
Ms 5495/53-73. 
JUHÁSZ GÉZA levelei VERES PÉTERnek 
53. Debrecen, 1935. dec. 31.1 f. Debreceni Ady-Társaság. 
54. [Debrecen, 1936. febr. 20.] 1 f. Debreceni Ady-Társaság. 
55. H. é. n. "az bizony nagyon jó lenne..." 1 f. Debreceni Ady-Társaság. 
56. Debrecen, 1936. dec. 6. 1 f. Debreceni Ady-Társaság. 
57. Debrecen, 1937. jan. 8. 1 f. Debreceni Ady-Társaság. 
58. Debrecen, 1938. febr. 2. 1 f. Debreceni Ady-Társaság. 
59. [Debrecen, 1942. máj. 1.] 1 f. Debreceni Ady-Társaság. 
60. [Debrecen, 1942. aug. 31.] 1 f. Debreceni Ady-Társaság. 
61. Debrecen, 1943. ápr. 7. 1 f. 
62. Debrecen, 1943. jún. 26. 1 f. 
63. [Debrecen, 1943. júl. 14 után.] 1 f. Mellette Ördög Lajos levele Juhász 
Gézának. 1 f. 
64. [Debrecen, 1943. júl. 23.] 1 f. 
65. Debrecen, 1944. máj. 16. 1 f. 
66. [Debrecen, 1944. aug. ?] ? Kálmán soraival 1 f. 
67. Debrecen, 1945. dec. 2. 1 f. 
68. Debrecen, 1954. szept. 21.1 f. 
69. Debrecen, 1954. nov. 30. 1 f. 
70. Debrecen, 1961. márc. 31.1 f. 
71. Debrecen, 1961. ápr. 25. 1 f. 
72. Debrecen, 1961. máj. 18.1 f. 
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73. Debrecen, 1963. jún. 16.1 f. 
Ms 5495/74. 
JUHÁSZ GÉZÁNÉ levele VERES PÉTERnek 
Debrecen, 1944. máj. 12.1 f. 
Ms 5495/75. 
JUHÁSZ GYULA EMLÉKBIZOTTSÁG levele VERES PÉTERnek 
Szeged, 1957. jan. 18.1 f. Jáki Gyula és Osváth Béla aláírásával. 
Ms 5495/76-77. 
JUHÁSZ TIBOR levelei VERES PÉTERnek 
76. H. n. 1952. máj. 24.1 f. Magyar Rádió. 
77. Bp, 1955. okt. 26. 2 f. 
Ms 5495/78-79. 
KÁDÁR ISTVÁN levelei VERES PÉTERnek 
78. Bp, 1957. okt. 25.1 f. Táncsics Szakszervezeti Könyvkiadó. 
79. Bp, 1960. okt. 5 .1 f. Táncsics Szakszervezeti Könyvkiadó. 
Ms 5495/80. 
KÁDÁR JÁNOS levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1958. nov. 3.1 f. 
Ms 5495/81-82. 
KÁDÁR LÁSZLÓ levelei VERES PÉTERnek 
81. Bp, 1940. nov. 21.1 f. Országos Táj- és Népkutató Intézet. 
82. Bp, 1940. nov. 29.1 f. Országos Táj- és Népkutató Intézet. 
Ms 5495/83-85. 
KADOSA MARCEL levelei VERES PÉTERnek 
83. Bp, 1933. ápr. 3.1 f. 
84. Bp, 1934. jún. 18.1 f. 
85. Bp, 1934. okt. 26.1 f 
Ms 5495/86-89. 
KAHÁNA MÓZES levelei VERES PÉTERnek 
86. Bp, 1965. jan. 16.1 f. 
87. Bp, 1965. jan. 23.1 f. 
88. Bp, 1965. jún. 6.1 f. 
89. Bp, 1965. nov. 15.1 f. 
Ms 5495/90. 
KALÁSZ LÁSZLÓ levele VERES PÉTERnek 
Perkupa, 1956. jan. 19.1 f. 
Ms 5495/91. 
KÁLDI JÁNOS levele VERES PÉTERnek 
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Szombathely, 1968. máj. 4.1 f. Életünk szerkesztősége. 
Ms 5495/92. 
KÁLDOR GYÖRGY levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1957. szept. 13.1 f. Európa Könyvkiadó. 
Ms 5495/93. 
KÁLDY ZOLTÁN levele VERES PÉTERnek 
Sopron, 1942. jan. 11. 2 f. 
Ms 5495/94. 
KÁLLAI ERNŐ levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1954. aug. 5.1 f. 
Ms 5495/95-107. 
KÁLLAI GYULA levelei VERES PÉTERnek 
95. Debrecen, 1937. máj. 28.1 f. 
96. Berettyóújfalu, 1937.[dec.] 20. 2 f. 
97. Bp, 1941. dec. 9 .1 f. Népszava szerkesztősége. 
98. Bp, 1943. szept. 25.1 f. Népszava szerkeszősége. 
99. Bp, 1957. jan. 19.1 f. 
100. Bp, 1957. febr. 22. 1 f. Soksz. 
101. Bp, 1958. ápr. 19.1 f. 
102. Bp, 1958. jún. 7 .1 f. 
103. [Bp, 1958. dec. 23.] 1 f. 
104. [Bp, 1959. dec. 24.] 1 f. 
105. Bp, 1963. nov. 6 .1 f. 
106. Bp, 1964. jan. 3 .1 f. 
107. Bp, 1969. jan. 29.1 f. 
Ms 5495/108. 
KÁLLAY MIKLÓS levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1940. szept. 15.1 f. Híd szerkeszősége. 
Ms 5495/109. 
KÁLMÁN KATA levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1937. dec. 21. 2 f. 
Ms 5495/110. 
KALMÁR GYÖRGY levele VERES PÉTERnek 
H. é. n. "Lehet, hogy megharagszik..." 1 f. Népszabadság szerkesztősége. 
Ms 5495/111. 
KALMÁR LÁSZLÓ levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1960. ápr. 17.1 f. 
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Ms 5495/112. 
KÁNTOR ? levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1935. dec. 17.1 f. Universum Könyvkiadó. 
Ms 5495/113-114. 
KÁNTOR JÓZSEF levelei VERES PÉTERnek 
113. Bp, 1937. nov. 5.1 f. Válasz szerkesztősége. 
114. Bp, 1937. nov. 16.1 f. Nyomtatott meghívó hátlapján. Válasz 
szerkesztősége. 
Ms 5495/115-116. 
KANYAR JÓZSEF levelei VERES PÉTERnek 
115. Bp, 1942. nov. 14.1 f. Magyar Királyi Nemzetvédelmi-Propaganda 
Minisztérium. 
116. Kaposvár, 1969. márc. 25. 1 f. 
Ms 5495/117. 
KAPI BÉLA levele VERES PÉTERnek 
Győr, 1943. ápr. 20.1 f. 
Ms 5495/118. 
KAPICZ MARGIT levele VERES PÉTERnek 
[Bp, 1963. febr. 3.] 1 f. Meghívó. 
Ms 5495/119-121. 
KÁRÁSZ JÓZSEF levelei VERES PÉTERnek 
119. Bp, 1936. okt. 28.1 f. Magyar Út szerkesztősége. 
120. Bp, 1937. jan. 4.1 f. Magyar Út szerkesztősége. 
121. Bp, 1937. jún. 28.1 f. 
Ms 5495/122-124. 
KÁRÁSZ JÓZSEF levelei VERES PÉTERnek 
122. Bp, 1941. jan. 8.2 f. 
123. Hódmezővásárhely, 1966. dec. 23.1 f. 
124. Hódmezővásárhely, 1968. nov. 6.1 f. Mellette Tóthpál József levele, 
l f . 
Ms 5495/125-127. 
KARDOS GYÖRGY levelei VERES PÉTERnek 
125. [Bp, 1964. febr. 1?.] 1 f. Magvető Könyvkiadó. 
126. Bp, 1964. febr. 22.1 f. Magvető Könyvkiadó. 
127. Bp, 1964. aug. 7.1 f. Magvető Könyvkiadó. 
Ms 5495/128-132. 
KARDOS LÁSZLÓ levelei VERES PÉTERnek 
128. Bp, 1942. okt. 31.1 f. Lovas László soraival. Győrffy István Kollégium. 
129. Bp, 1942. nov. 9.1 f. Győrffy István Kollégium. 
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130. Bp, 1942. nov. 13.1 f. Győrffy István Kollégium. 
131. Bp, 1942. dec. 1.1 f. Győrffy István Kollégium. 
132. Bp, 1943. júl. 23.1 f. Győrffy István Kollégium. 
Ms 5495/133-148. 
KARDOS LÁSZLÓ levelei VERES PÉTERnek 
133. Debrecen, [1936. aug. 14.] 1 f. Debreceni Ady-Társaság. 
134. Bp, 1958. aug. 28.1 f. 
135. Bp, 1958. szept. 9 .1 f. 
136. Bp, 1958. szept. 29.1 f. 
137. Bp, 1958. okt. 8 .1 f. 
138. Bp, 1959. ápr. 14.1 f. 
139. Bp, 1961. febr. 22.1 f. Nagyvilág szerkesztősége. 
140. Bp, 1965. jún. 22.1 f. Nagyvilág szerkesztősége. 
141. Bp, 1966. szept. 1.1 f. Nagyvilág szerkesztősége. 
142. Bp, 1967. júl. 18.1 f. Nagyvilág szerkesztősége. 
143. Bp, 1967. júl. 25.1 f. Nagyvilág szerkesztősége. 
144. Bp, 1967. okt. 17.1 f. Mellette soksz. 1 f. Nagyvilág szerkesztősége. 
145. Bp, 1968. jún. 22.1 f. Nagyvilág szerkesztősége. 
146. Bp, 1968. okt. 28.1 f. Mellette cikkmásolat 2 f. Nagyvilág 
szerkesztősége. 
147. Bp, 1969. ápr. 10.1 f. Nagyvilág szerkesztősége. 
148. Bp, 1969. júl. 14. 1 f. Nagyvilág szerkesztősége. 
Ms 5495/149. 
KARDOS LÁSZLÓ levele VERES PÉTERnek 
H. n. 1967. jan. 6.1 f. 
Ms 5495/150. 
KARDOS PÁL levele VERES PÉTERnek 
Debrecen, 1936. márc. 26. 2 f. Kardos László soraival. 
Ms 5495/151. 
KARDOS TALBOT BÉLA levele VERES PÉTERnek 
Brookmont, 1969. szept. 27. 3 f. Mellette feljegyzés 2 f , 6 db. levélmásolat, 
9 f , xeroxmásolat, 1 f. 
Ms 5495/152-159. 
KARINTHY FERENC levelei VERES PÉTERnek 
152. Bp, 1950. aug. 22.1 f. 
153. [Bp.], 1955. márc. 4 .1 f. 
154. Bp, 1955. ápr. 19.1 f. 
155. [Bp. 1957. jan. 7.] 1 f. Távirat. 
156. Bp, 1958. szept. 28. 1 f. 
157. Bp, 1958. okt. 8 .1 f. 
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158. [Bp.], 1963. márc. 14.1 f. 
159. [Bp.], 1967. okt. 13.1 f. 
Ms 5495/160. 
KASSÁK LAJOS levele VERES PÉTERnek 
[Bp, 1939. jan. 31.] 2 f. 
Ms 5495/161. 
KATKICS ILONA levele VERES PÉTERnek 
[Bp.], 1968. márc. 24. 2 f. 
Ms 5495/162-163. 
KATKÓ ISTVÁN levelei VERES PÉTERnek 
162. Bp, 1962 jan. 24.1 f. 
163. Bp, 1962. febr. 1.1 f. 
Ms 5495/164. 
KATONA ANTAL levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1960. ápr. 28.1 f. Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium. 
Ms 5495/165-166. 
KATONA ÉVA levelei VERES PÉTERnek 
165. Bp, 1965. szept. 29.1 f. Élet és Irodalom szerkesztősége. 
166. H. é. n. "A javításait /betoldásait/..." 1 f. Élet és Irodalom 
szerkesztősége. 
Ms 5495/167-168. 
KATONA JENŐ levelei VERES PÉTERnek 
167. Bp, 1936. dec. 30.1 f. Korunk Szava szerkesztősége. 
168. H. é. n. "A telepítési ankétunkhoz való..." 1 f. Korunk Szava 
szerkesztősége. 
Ms 5495/169. 
KATZ, KATRIEL levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1954. okt. 27. 2 f. 
Ms 5495/170-185. 
KÁVÁSSY SÁNDOR levelei VERES PÉTERnek 
170. Szeged, 1964. febr. 5.1 f. Mellette nyomt. 5 f. 
171. Szeged, 1964. ápr. 11.1 f. 
172. Szeged, 1966. jan. 12. 1 f. Mellette iratmásolat 1 f. 
173. Szeged, 1966. jan. 31.1 f. 
174. Szeged, 1966. febr. 15.1 f. Mellette iratmásolatok 2 f. 
175. Szeged, 1966. máj. 14.1 f. 
176. Szeged, 1966. máj. 25.1 f. 
177. Szeged, 1966. máj. 31.1 f. 
178. Szeged, 1966. jún. 6.1 f. 
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179. Kecskemét, 1969. febr. 15.1 f. 
180. Kecskemét, 1969. febr. 25.1 f. 
181. Szob, 1969. márc. 7.1 f. 
182. Szob, 1969. márc. 20.1 f. 
183. Eger, 1970. jan. 14.1 f. 
184. Eger, 1970. jan. 29.1 f. 
185. Eger, 1970. márc. 13.1 f. 
Ms 5495/186. 
KECSKEMÉTI HÍRLAPKIADÓ ÉS NYOMDA RT levele VERES 
PÉTERnek 
Kecskemét, 1936. júl. 14.1 f. 
Ms 5495/187. 
KELEMEN JÁNOS levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1942. júl. 30.1 f. Kelet Népe szerkesztősége. 
Ms 5495/188. 
KELEMEN SÁNDOR levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1954. jún. 1 f. Szabad Nép szerkesztősége. 
Ms 5495/189-190. 
KELEN BÉLA levelei VERES PÉTERnek 
189. Bp, 1953. szept. 17.1 f. Magyar-Szoyjet Társaság. 
190. Bp, 1955. máj. 3. 1 f. Magyar-Szoyjet Társaság. 
Ms 5495/191. 
KEMÉNY ZOLTÁN levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1939. febr. 8. 3 f. Nemzeti Front. 
Ms 5495/192. 
KENDERESY KÁROLY levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1958. ápr. 12. 1 f. Bp, Főváros II. ker. Tanács VB. 
Ms 5495/193-195. 
KÉPES GÉZA levelei VERES PÉTERnek 
193. London, 1956. júl. 17.1 f. 
194. [I960.] H. é. n. "Tóbiás Áronnal jártunk..." 2 f. 
195. H. é. n. "ebben a pillanatban nem..." 1 f. 
Ms 5495/1%-198. 
KERÉK KÁROLY levelei VERES PÉTERnek 
1%. Bp, 1936. ápr. 9 .1 f. Honszeretet szerkesztősége. 
197. Bp, 1936. ápr. 19.1 f. Honszeretet szerkesztősége. 
198. Bp, 1936. máj. 27. 1 f. Szakadt. Honszeretet szerkesztősége. 
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Ms 5495/199-200. 
KERÉKGYÁRTÓ IMRE levelei VERES PÉTERnek 
199. Bp, 1954. máj. 9.1 f. "Anyanyelvünk az iskolában" szerkesztősége. 
200. Bp, 1956. okt. 13.1 f. 
Ms 5495/201. 
KERESZTES FISCHER FERENCNÉ levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1941. febr. 4 .1 f. Magyar Családok Országos Egyesülete. 
Ms 5495/202-205. 
KERESZTÚRY DEZSŐ levelei VERES PÉTERnek 
202. [Bp, 1949. márc. 4.] 1 f. 
203. Bp, 1964. febr. 27.2 f. 
204. Bp, 1964. márc. 5.1 f. 
205. H. é. n. "Köszönöm lapodat. A cikk,..." 1 f. Pester Lloyd 
szerkesztősége. 
Ms 5495/206-208. 
KERTÉSZ ÁKOS levelei VERES PÉTERnek 
206. Bp, 1964. okt. 1. 2 f. 
207. Bp, 1964. okt. 13.1 f. 
208. Bp, 1964. nov. 7.1 f. 
Ms 5495/209-214. 
KERTÉSZ LÁSZLÓ levelei VERES PÉTERnek 
209. Hajdúböszörmény, 1963. okt. 16.1 f. 
210. Hajdúböszörmény, 1963. nov. 12. 4 f. 
211. Hajdúböszörmény, 1964. dec. 28.1 f. Előre szerkesztősége. 
212. Hajdúböszörmény, 1969. nov. 19.1 f. Mellette gépirat 3 f. Előre 
szerkesztősége. 
213. Hajdúböszörmény, 1969. nov. 27.1 f. Előre szerkesztősége. 
214. Hajdúböszörmény, 1969. dec. 30.1 f. Előre szerkesztősége. 
Ms 5495/215-218. 
KÉRY LÁSZLÓ levelei VERES PÉTERnek 
215. Bp, 1964. okt. 28.1 f. Magyar Pen Club. 
216. Bp, 1967. ápr. 25.1 f. Magyar Pen Club. 
217. Bp, 1970. febr. 6.1 f. Mellette meghívó 2 f. Magyr Pen Club. 
218. Bp, 1970. febr. 17.1 f. Mellette soksz. 4 f. Magyar Pen Club. 
Ms 5495/219-220. 
KÉTHLY ANNA levelei VERES PÉTERnek 
219. Bp, 1936. jún. 17.1 f. Magyarországi Nőmunkások Szervezőbizottsága. 
220. Bp, 1938. jan. 31.1 f. Magyarországi Nőmunkások Szervezőbizottsága. 
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Ms 5495/221. 
KÍGYÓS SÁNDOR levele VERES PÉTERnek 
Debrecen, 1969. jan. 23.1 f. Hajdú-Bihar Megyei Tanács VB. Művelődési 
Osztály. 
Ms 5495/222. 
KINCS ELEK levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1966. nov. 27.1 f. Mellette gépirat, 4 f. 
Ms 5495/223-227. 
KIRÁLY ISTVÁN levelei VERES PÉTERnek 
223. Bp, 1952. szept. 18. 3 f. Csonka, az 1 f. hiányzik. 
224. Bp, 1955. máj. 18.1 f. Csillag szerkesztősége. 
225. H. é. n. "megkaptam az újabb jegyzeteket..." 1 f. Csillag szerkesztősége. 
226. H. é. n. "Lázár Banditól kaptuk..." 1 f. Kortárs szerkesztősége. 
227. H. é. n. "mellékelten küldjük..." 1 f. Kortárs szerkesztősége. 
Ms 5495/228. 
KIS [?] levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1934. okt. 17.1 f. Magyarországi Szociáldemokrata Párt. 
Ms 5495/229-231. 
KIS FLÓRIÁN levelei VERES PÉTERnek 
229. Zágráb, 1958. ápr. 9.1 f. Magyar Képes Újság szerkesztősége. 
230. Bp, 1958. máj. 2.1 f. Magyar Képes Újság szerkesztősége. 
231. Zágráb, 1967. ápr. 20. 1 f. Magyar Képes Újság szerkesztősége. 
Ms 5495/232-233. 
KIS ÚJSÁG, BUDAPEST levelei VERES PÉTERnek 
232. Bp, 1939. okt. 14.1 f. 
233. Bp, 1939. dec. 5.1 f. 
Ms 5495/234. 
KISFALUDI STRÓBL ZSIGMOND levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1954. júl. 18.1 f. 
Ms 5495/235. 
KISS ANTAL JENŐ levele VERES PÉTERnek 
Debrecen, 1941. dec. 25.1 f. Soli Deo Gloria Szövetség. 
Ms 5495/236. 
KISS ÁRPÁD levele VERES PÉTERnek 
Sepsiszentgyörgy, 1943. okt. 18.1 f. Székely Nép szerkesztősége. 
Ms 5495/237-239. 
KISS FERENC levelei VERES PÉTERnek 
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237. Bp, 1942. márc. 17.1 f. Mellette gépirat, 1 f. Országos Református 
Szeretetszövetség. 
238. Bp, 1943. jan. 6.1 f. Országos Református Szeretetszövetség. 
239. Bp, 1943. jan. 9.1 f. Országos Református Szeretetszövetség. 
Ms 5495/240-246. 
KISS FERENC levelei VERES PÉTERnek 
240. Debrecen, [1958.] dec. 22.1 f. Hárfalvi Péter, Für Lajos, Czine Mihály 
aláírásával. 
241. Bp, 1960. okt. 11.1 f. 
242. Debrecen, 1962. dec. 6 .1 f. 
243. H. n. 1963. jan. 9.1 f. 
244. H. n. 1963. máj. 11.1 f. 
245. H. n. 1963. szept. 18.1 f. 
246. H. n. 1963. dec. 14.1 f. Alföld szerkesztősége. 
Ms 5495/247-251. 
KISS GYULA levelei VERES PÉTERnek 
247. Mezőkövesd, 1966. márc. 12. 2 f. 
248. Kézdivásárhely, 1966. aug. 19.1 f. 
249. H. n. 1966. szept. 8. 2 f. 
250. Szarvas, 1966. szept. 18. 2 f. Mellette meghívó levél 1 f. 
251. H. n. 1969. okt. 12.1 f. 
Ms 5495/252-253. 
KISS ISTVÁN levelei VERES PÉTERnek 
252. Bp, 1939. dec. 4.1 f. Magyar Közigazgatástudományi Intézet. 
253. Bp, 1940. nov. 25.1 f. Magyar Közigazgatástudományi Intézet. 
Ms 5495/254. 
KISS JENŐ levele VERES PÉTERnek 
Kolozsvár, 1943. okt. 5 .1 f. Termés szerkesztősége. 
Ms 5495/255-256. 
KISS KÁROLY levelei VERES PÉTERnek 
255. Bp, 1954. júl. 28. 2 f. 
256. Bp, 1967. nov. 13. 3 f. Mellette gépiratok 6, 8,14 f. 
Ms 5495/257-258. 
KISS SÁRI levelei VERES PÉTERnek 
257. Bp, 1953. márc. 18.1 f. Aláírás: Görög. Kultúrkapcsolatok Intézete. 
258. Bp, 1954. aug. 23. 1 f. Kultúrkapcsolatok Intézete. 
Ms 5495/259-266. 
KISS TAMÁS levelei VERES PÉTERnek 
259. Debrecen, 1955. júl. 4. 1 f. 
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260. Debrecen, 1958. ápr. 29.1 f. 
261. Debrecen, 1967. ápr. 22.1 f. 
262. Debrecen, 1967. okt. 31.1 f. 
263. Debrecen, 1967. nov. 12.1 f. 
264. Debrecen, 1967. nov. 15.1 f. 
265. Debrecen, 1968. febr. 21.1 f. 
266. Debrecen, 1968. ápr. 17.1 f. 
Ms 5495/267. 
KLÁR ZOLTÁN levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1932. ápr. 10.1 f. Társadalmunk szerkesztősége. 
Ms 5495/268. 
KNER IMRE levele VERES PÉTERnek 
Gyoma, 1942. máj. 15.1 f. 
Ms 5495/269-273. 
KOCSIS FERENC levelei VERES PÉTERnek 
269. Bp, 1954. nov. 12.1 f. Veres Péter soraival. Élet és Tudomány 
szerkesztősége. 
270. Bp, 1955. febr. 18.1 f. Élet és Tudomány szerkesztősége. 
271. Bp, 1955. márc. 7.1 f. Mellette levélmásolat Kodály Zoltánnak 1 f. 
Élet és Tudomány szerkesztősége. 
272. Bp, 1958. jan. 7.1 f. Élet és Tudomány szerkesztősége. 
273. Bp, 1965. nov. 12.1 f. Mellette Ferenczy Géza levele Veres Péternek, 
2 f. Élet és Tudomány szerkesztősége. 
Ms 5495/274-275. 
KOCSISNÉ SZIRMAI FÓRIS MÁRIA levelei VERES PÉTERnek 
274. Kőrösladány, 1956. máj. 28. 1 f. 
275. Kőrösladány, 1956. jún. 16. 1 f. 
Ms 5495/276. 
KOCZKÁS SÁNDOR levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1961. júl. 21. 1 f. Élet és Irodalom szerkesztősége. 
Ms 5495/277-285. 
KOCZOGH ÁKOS levelei VERES PÉTERnek 
277. Debrecen, 1952. júl. 29.1 f. Építünk szerkesztősége. 
278. Krakkó, 1955. jún. 20.1 f. Cseres Tibor aláírása is. Építünk 
szerkesztősége. 
279. Debrecen, 1953. nov. 13. 2 f. Építünk szerkesztősége. 
280. Debrecen, 1953. nov. 21.1 f. Építünk szerkesztősége. 
281. Debrecen, 1954. máj. 23.1 f. Építünk szerkesztősége. 
282. Debrecen, [1956.] jan. 20. 1 f. Alföld szerkesztősége. 
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283. [Debrecen, 1956.] márc. 20. 2 f. Alföld szerkesztősége. 
284. Debrecen, [1956.] okt. 21.1 f. Alföld szerkesztősége. 
285. [Debrecen], é. n. dec. 20. "Mindenek..." 1 f. Alföld szerkesztősége. 
Ms 5495/286-287. 
KOCZOGH ANDRÁSNÉ levelei VERES PÉTERnek 
286. H. é. n. "Igazán nagyon köszönjük..." 1 f. 
287. H. é. n. "Mivel elmenni nem tudunk..." 1 f. 
Ms 5495/288-289. 
KODÁLY ZOLTÁN levelei VERES PÉTERnek 
288. [Galyatető, 1953. jan. 6.] 1 f. 
289. [Bp.], é. n. "Szíves megemlékezését..." 1 f. 
Ms 5495/290-326. 
KODOLÁNYI JÁNOS levelei VERES PÉTERnek 
290. Bp, 1934. dec. 7.1 f. írók Gazdasági Egyesülete. 
291. Bp, 1935. jan. 12.1 f. írók Gazdasági Egyesülete. 
292. Bp, 1936. ápr. 6.1 f. írók Gazdasági Egyesülete. Ismeretlen aláírással. 
293. Bp, 1936. ápr. 17.1 f. írók Gazdasági Egyesülete.Magyarország 
szerkesztősége. 
294. Bp, 1936. máj. 5.1 f. írók Gazdasági Egyesülete. Ismeretlen aláírással. 
295. Bp, 1936. júl. 3.1 f. írók Gazdasági Egyesülete. 
2%. Bp, 1936. júl. 14.1 f. írók Gazdasági Egyesülete. 
297. Bp, 1937. jún. 1.1 f. Aláírás nélküli soksz. írók Gazdasági Egyesülete. 
298. [Bp, 193?. júl. 11.] 1 f. Ismeretlen aláírással. írók Gazdasági 
Egyesülete. 
299. Bp, 1941. márc. 26.1 f. Donáth György aláírásával. Egyesületközi 
Együttműködés. 
300. Bp, 1941. okt. 6.1 f. Meghívó. Bartha Miklós Társaság. 
301. Bp, 1941. nov. 24.1 f. Tiszántúl szerkesztősége. 
302. Bp, 1942. márc. 19.1 f. 
303. Balatonakarattya, 1942. dec. 23.1 f. 
304. Balatonakarattya, 1943. ápr. 23.1 f. 
305. Bp, 1944. jan. 25.1 f. 
306. H. n. 1945. aug. 1.1 f. 
307. Balatonakarattya, 1952. szept. 20. 1 f. 
308. Balatonakarattya, 1953. jún. 17.1 f. 
309. Balatonakarattya, 1954. márc. 4.1 f. 
310. Balatonakarattya, 1954. márc. 17.1 f. 
311. Balatonakarattya, 1954. ápr. 1.1 f. 
312. Balatonakarattya, 1954. ápr. 7.2 f. 
313. Balatonakarattya, 1954. máj. 21.1 f. 
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314. Balatonakarattya, 1954. jún. 6.1 f. 
315. Balatonakarattya, 1954. jún. 15.1 f. 
316. Balatonakarattya, 1954. júl. 15.1 f. 
317. Balatonakarattya, 1954. júl. 22.1 f. 
318. Balatonakarattya, 1954. aug. 4.1 f. 
319. Balatonakarattya, 1954. aug. 27.1 f. 
320. Balatonakarattya, 1954. szept. 11.1 f. 
321. Balatonakarattya, 1954. szept. 24.1 f. 
322. Balatonakarattya, 1954. okt. 6 .1 f. 
323. Balatonakarattya, 1955. febr. 8.1 f. 
324. Balatonakarattya, 1955. ápr. 9.1 f. 
325. Balatonakarattya, 1955. jún. 25.1 f. 
326. Könyvem elé. Előszó. Gépirat. 1 f. 
Ms 5495/327. 
KODOLÁNYI JÁNOS, ifj. levele VERES PÉTERnek 
Pécs, 1956. ápr. 19.1 f. 
Ms 5495/328. 
KODOLÁNYI JÚLIA levele VERES PÉTERnek 
Balatonakarattya, 1956. márc. 27.1 f. 
Ms 5495/329-336. 
KOLOZSI LÁSZLÓ levelei VERES PÉTERnek 
329. Dévaványa, 1936. febr. 12.1 f. Tanítók Lapja szerkesztősége. 
330. Dévaványa, 1936. ápr. 17.1 f. Tanítók Lapja szerkesztősége. 
331. Dévaványa, 1936. dec. 5.1 f. Tanítók Lapja szerkesztősége. 
332. Dévaványa, 1937. febr. 16.1 f. 
333. Dévaványa, 1937. júl. 20. 1 f. 
334. Dévaványa, 1937. júl. 29.1 f. 
335. Dévaványa, 1938. márc. 28.1 f. Forrás szerkesztősége. 
336. Dévaványa, 1939. jan. 18.1 f. Forrás szerkesztősége. 
Ms 5495/337. 
KOLOZSI TIBOR levele VERES PÉTERnek 
Szabadka, 1964. ápr. 3.1 f. Hét Nap szerkesztősége. 
Ms 5495/338-341. 
KOMÁROMI JÓZSEF SÁNDOR levelei VERES PÉTERnek 
338. Bp, 1942. jan. 24.1 f. Híd szerkesztősége. 
339. Bp, 1942. febr. 22.1 f. Híd szerkesztősége. 
340. Bp, 1942. márc. 22.1 f. Híd szerkesztősége. 
341. Óbecse, 1943. nov. 8. 4 f. 
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Ms 5495/342. 
KOMJÁTHY ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
Somorja, 1938. jún. 15.1 f. Csonka. Forrás szerkesztősége. 
Ms 5495/343-344. 
KOMLÓS ALADÁR levelei VERES PÉTERnek 
343. Bp, 1967. dec. [28.] 1 f. 
344. Bp, é. n. "Új telefonszámunk..." 1 f. 
Ms 5495/345-346. 
KOMÓCSIN ZOLTÁN levelei VERES PÉTERnek 
345. Bp, 1953. ápr. 15.1 f. Magyar Dolgozók Pártja. 
346. Bp, 1953. ápr. 17.1 f. Magyar Dolgozók Pártja. 
Ms 5495/347. 
KÓNYA LAJOS levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1953. ápr 22.1 f. Mellette meghívó, 1 f. 
Ms 5495/348. 
KOPRÉ JÓZSEF levele VERES PÉTERnek 
[Bp, 1954. ápr. 17.] 2 f. 
Ms 5495/349-350. 
KORACH MÓR levelei VERES PÉTERnek 
349. Bp, 1955. júl. 18.1 f. 
350. Bp, 1955. júl. 22.1 f. 
Ms 5495/351-397. 
KORDÁS FERENC levelei VERES PÉTERnek 
351. Balmazújváros, 1934. máj. 13.2 f. 
352. [Bp, 1936. febr. 19.] 1 f. Erdős Jenő aláírásával. 
353. San Paulo, 1936. ápr. 26. 2 f. 
354. San Paulo, 1936. jún. 15. 2 f. 
355. San Paulo, 1936. júl. 23. 1 f. 
356. San Paulo, 1936. szept. 4. 1 f. 
357. San Paulo, 1936. nov. 1. 1 f. 
358. San Paulo, 1936. dec. 12. 1 f. 
359. San Paulo, 1937. jan. 17. 2 f. 
360. San Paulo, 1937. márc. 21. 2 f. Szakadt. 
361. San Paulo, 1937. jún. 15.1 f. 
362. San Paulo, 1937. júl. 20. 1 f. 
363. San Paulo, 1937. szept. 3 .1 f. 
364. San Paulo, 1937. okt. 30. 1 f. 
365. San Paulo, [1938. febr. 10.] 1 f. Csonka. 
366. San Paulo, 1938. máj. 24. 2 f. Mellette vers újságkivágat 1 f. 
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367. San Paulo, 1938. jún. 27.1 f. 
368. San Paulo, 1938. júl. 14. 2 f. 
369. San Paulo, 1939. jan. 7.1 f. 
370. San Paulo, 1939. jan. 20. 2 f. 
371. San Paulo, 1939. júl. 28.1 f. 
372. San Paulo, 1939. okt. 22.2 f. 
373. San Paulo, 1940. febr. 17.1 f. 
374. San Paulo, 1940. aug. 7.2 f. 
375. Bp, 1951. dec. 16.1 f. 
376. Bp, 1952. jan. 1.2 f. 
377. Bp, 1952. márc. 24.1 f. 
378. Bp, 1952. okt. 29. 3 f. 
379. Bp, 1952. nov. 11. 3 f. 
380. Bp, 1953. jan. 16.1 f. 
381. Bp, 1953. júl. 28.1 f. 
382. Bp, 1954. ápr. 5 .1 f. 
383. Bp, 1954. ápr. 12. 1 f. 
384. Bp, 1954. máj. 1.1 f. 
385. Bp, 1954. szept. 2. 1 f. 
386. Bp, 1954. nov. 15.1 f. 
387. Bp, 1954. nov. 26. 1 f. 
388. Bp, 1954. dec. 2. 2 f. 
389. Bp, 1955. jan. 27.1 f. 
390. Bp, 1957. máj. 23. 1 f. 
391. Bp, 1958. máj. 13.1 f. 
392. Bp, 1958. okt. 18.1 f. 
393. Bp, 1959. febr. 3. 1 f. 
394. H. n. 1961. ápr. 3 .1 f. 
395. H. é. n. "A 300 forintot megkaptam..." 1 f. Mellette vers. Gépirat 1 f. 
396. Bp, 1952. szept. 23. 4 f. Vers. Gépirat. 
397. Bp, 1967. jan. 6. 3 f. Vers. Gépirat. 
Ms 5495/398. 
KORLÁTH ENDRÉNÉ levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1956. szept. 2 .1 f. 
Ms 5495/399. 
KORNIS PÁL levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1957. márc. 4.1 f. Zrínyi Honvéd Kiadó. 
Ms 5495/400. 
KOROLOVSZKI LAJOS levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1962. márc. 14.1 f. The New Hungarian Quarterly szerkesztősége. 
Ms 5495/401. 
KOROM MIHÁLY levele VERES PÉTERnek 
Bp., 1969. júl. 7. 3 f. 
Ms 5495/402-403. 
KÓSA JÁNOS levelei VERES PÉTERnek 
402. Bp, 1937. ápr. 6.1 f. Szolgálat szerkesztősége. 
403. Bp, 1937. máj. 6.1 f. Szolgálat szerkesztősége. 
Ms 5495/404. 
KOSÁLY MÁRTA levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1963. okt. 4 .1 f. Magyar írók Szövetsége. 
Ms 5495/405-406. 
KOSSÁ ISTVÁN levelei VERES PÉTERnek 
405. Bp, 1939. ápr. 25. 2 f. 
406. Bp, 1963. szept. 3.1 f. Mellette iratmásolat 1 f. 
Ms 5495/407-408. 
KOTSIS IVÁN levelei VERES PÉTERnek 
407. Bp, 1962. márc. 7.1 f. Mellette különlenyomat 4 f. 
408. [Bp, 1966. júl. 14.] 1 f. Mellette különlenyomat 2 f. 
Ms 5495/409-417. 
KOVÁCH ALADÁR levelei VERES PÉTERnek 
409. Debrecen, [1940. jún. 11.] 2 f. Bólyai Akadémia Könyvkiadója. 
410. Rozsnyó, [1940.] jún. 18. 1 f. Bólyai Akadémia Könyvkiadója. 
411. [Bp, 1940. júl. 8.] 1 f. Bólyai Akadémia Könyvkiadója. 
412. [Bp.], 1940. aug. 2.6 f. Bólyai Akadémia Könyvkiadója. 
413. [Bp.], 1941. jan. 18. 2 f. Bólyai Akadémia Könyvkiadója. 
414. [Bp. 1941. febr. 1?.] 1 f. Bólyai Akadémia Könyvkiadója. 
415. [Zalaapáti, 1941. szept. 1?.] 1 f. Bólyai Akadémia Könyvkiadója. 
416. Bp, 1941. szept. 16.1 f. Bólyai Akadémia Könyvkiadója. 
417. H. é. n. "most kaptuk vissza..." 2 f. Bólyai Akadémia Könyvkiadója. 
Ms 5496/1. 
KOVÁCS DEZSŐNÉ levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1955. dec. 15.1 f. Tankönyvkiadó Vállalat. 
Ms 5496/2. 
KOVÁCS ENDRE levele VERES PÉTERnek 
Érsekújvár, 1941. jún. 8.1 f. Érsekújvár és Vidéke szerkesztősége. 
Ms 5496/3. 
KOVÁCS FERENC levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1956. szept. 5. 1 f. 
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Ms 5496/4. 
KOVÁCS GYÖRGY levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1965. szept. 8 .1 f. Magyar Távirati Iroda. 
Ms 5496/5-12. 
KOVÁCS IMRE levelei VERES PÉTERnek 
5. Karcag, 1937. júl. 27. l f . 
6. Bp, 1937. dec. 2.1 f. Híd szerkesztősége. 
7. H. n. [1940. júl. 14.] 1 f. 
8. H. n. [1940. szept. 4.] 1 f. 
9. Bp, 1941. ápr. 26.1 f. Szabad Szó szerkesztősége. 
10. Bp, 1942. febr. 4.1 f. Szabad Szó szerkesztősége. 
11. H. é. n. "Az első korrektúrát küldjük..." 1 f. Több aláírással. Magyar 
Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Országos Szövetsége. 
12. Névjegy Veres Péter soraival. 1 f. 
Ms 5496/13-16. 
KOVÁCS JÁNOS levelei VERES PÉTERnek 
13. Debrecen, 1943. okt. 8.1 f. Magyarországi Szociáldemokrata Párt. 
14. Debrecen, 1943. dec. 23. 1 f. Magyarországi Szociáldemokrata Párt. 
15. Debrecen, 1944. jan. 5.1 f. Magyarországi Szociáldemokrata Párt. 
16. Debrecen, 1944. jan. 10.1 f. Magyarországi Szociáldemokrata Párt. 
Ms 54%/17. 
KOVÁCS KÁLMÁN levele VERES PÉTERnek 
Debrecen, 1968. aug. 30.1 f. Alföld szerkesztősége. 
Ms 54%/18-19. 
KOVÁCS KATONA JENŐ levelei VERES PÉTERnek 
18. Kolozsvár, 1939. febr. 1.1 f. Korunk szerkesztősége. 
19. [Kolozsvár, 1942. aug. 11.] 1 f. Korunk szerkesztősége. 
Ms 54%/20. 
KOVÁCS LÁSZLÓ, K. levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1%2. jún. 29.1 f. Ethnographia szerkesztősége. 
Ms 54%/21-23. 
KOVÁCS MÁTÉ levelei VERES PÉTERnek 
21. Bp, 1946. dec. 13.1 f. 
22. Bp, 1%2. márc. 9.1 f. 
23. Bp, 1%5. ápr. 5.1 f. 
Ms 54%/24. 
KOVÁCS MIHÁLY levele VERES PÉTERnek 
Hódmezővásárhely, 1954. ápr. 21. 4 f. Mellette a Szépirodalmi Könyvkiadó 
levele 1 f. 
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Ms 5496/25. 
KOVÁCS OTTÓ levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1956. máj. 31.1 f. Pajtás szerkesztősége. 
Ms 5496/26-27. 
KOVÁCS TIBOR levelei VERES PÉTERnek 
26. Bp, 1959. febr. 16.1 f. Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány. 
27. Bp, 1964. ápr. 15.1 f. Minisztertanács. 
Ms 5496/28-29. 
KOVÁCS VILMOS levelei VERES PÉTERnek 
28. Munkács, 1955. nov. 11.1 f. Több aláírással. 
29. Munkács, 1956. márc. 26.1 f. 
Ms 5496/30-66. 
KOVÁCS ZOLTÁN levelei VERES PÉTERnek 
30-31. Bp, 1951. 2 db. 4 f. 
32-33. Bp, 1957. 2 db. 5 f. 
34-35. Bp, 1960. 2 db. 3 f. 
36. Bp, 1961.1 db. 6 f. 
37. Bp, 1962.1 db. 1 f. 
38-39. Bp, 1963. 2 db. 2 f. 
40-43. Bp, 1965. 4 db. 6 f. 
44. Bp, 1966.1 db. 4 f. 
45-47. Bp, 1967. 3 db. 8 f. 
48-51. Bp, 1968. 4 db. 15 f. Az 50. mellett újságkivágat 1 f. 
52-54. Bp, 1969. 3 db. 10 f. Mellette 2 f. recept. 
55-56. Bp, 1970. 2 db. 11 f. Mellette 2 f. recept. Az 55. mellett újságkivágat 
2 f. 
57-66. Bp, é.n. 10 db. 26 f. 
Ms 5496/67. 
KOVAI LŐRINC levele VERES PÉTERnek 
[Bp, 1943. jún. 7.] 1 f. 
Ms 5496/68. 
KOVAI LŐRINCNÉ, LENKEI JUDITH levele VERES PÉTERnek 
[Bp, 1955. aug. 8.] 1 f. 
Ms 5496/69-70. 
KOVÁTS ÁDÁM levelei VERES PÉTERnek 
69. Ungvár, 1943. márc. 17.1 f. Kárpáti Híradó szerkesztősége. 
70. Munkács, H. é. n. "Nem tudom, emlékszik-e..." 2 f. 
Ms 5496/71. 
KOVÁTS MIKLÓS levele VERES PÉTERenek 
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Bp, 1957. okt. 21.1 f. Ifjúsági Könyvkiadó. 
Ms 5497/72. 
KŐHALMI BÉLA levele VERES PÉTERnek 
[Bp, 1936. júl. 22.] 1 f. Soksz. 
Ms 5496/73-76. 
KÖPECZI BÉLA levelei VERES PÉTERnek 
73. [Bp, 1959. dec. 23.] 1 f. 
74. Bp, 1960. dec. 21.1 f. Művelődési Minisztérium. 
75. Bp, 1962. jan. 4.1 f. Kiadói Főigazgatóság. 
76. Bp, 1966. ápr. 20.1 f. MSZMP KB Kulturális Osztálya. 
Ms 5496/77. 
KÖRMENDI ZOLTÁN levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1936. ápr. 26.1 f. Vöröskereszt. 
Ms 5496/78-84. 
KÖRÖSI JÓZSEF levelei VERES PÉTERnek 
78. Bp, 1966. okt. 5.1 f. Valóság szerkesztősége. Mellette soksz. 1 f. 
79. [Bp, 1967. aug. 17.] 1 f. Valóság szerkesztősége. 
80. Bp, 1967. szept. 13.1 f. Valóság szerkesztősége. 
81. Bp, 1969. máj. 6.1 f. Valóság szerkesztősége. 
82. [Bp, 1969. máj. 14.] 1 f. Valóság szerkesztősége. 
83. [Bp, 1969. jún. 26.] 1 f. Valóság szerkesztősége. 
84. Bp, é. n. "Mellékelten visszaküldöm..." 1 f. Valóság szerkesztősége. 
Ms 5496/85-86. 
KÖVENDI JUDIT levelei VERES PÉTERnek 
85. Bp, 1963. szept. 5.1 f. Népművelés szerkesztősége. 
86. [Bp, 1963. ? ?] 1 f. Népművelés szerkesztősége. 
Ms 5496/87-88. 
KRISTÓ NAGY ISTVÁN levelei VERES PÉTERnek 
87. [Bp, 1954. szept. 19.] 1 f. 
88. Bp, 1956. júl. 12.1 f. 
Ms 5496/89-90. 
KRITIKA, BUDAPEST levelei VERES PÉTERnek 
89. Bp, 1965. nov. 16.1 f. 
90. Bp, 1965. dec. 28.1 f. 
Ms 5496/91-92. 
KRUPA ANDRÁS levelei VERES PÉTERnek 
91. Szeged, 1953. nov. 21.1 f. 
92. Békéscsaba, 1966. nov. 18.1 f. Békési Élet szerkesztősége. 
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Ms 5496/93-94. 
KUCZKA JUDIT, B. levelei VERES PÉTERnek 
93. Bp, 1969. aug. 22.1 f. Múzeumi Magazin szerkesztősége. 
94. Bp, 1969. szept. 17.1 f. Múzeumi Magazin szerkesztősége. 
Ms 5496/95. 
KUCZKA PÉTER levele VERES PÉTERnek 
H. n. 1957. nov. 23.1 f. 
Ms 5496/96. 
KUKÁN FERENC levele VERES PÉTERnek 
Szeged, 1955. aug. 23.1 f. Szegedi Orvostudományi Egyetem. 
Ms 5496/97-98. 
KULCSÁR JÁNOS levelei VERES PÉTERnek 
97. Szombathely, 1969. szept. 10.1 f. Vas Népe és az Életünk 
szerkesztősége. 
98. Szombathely, 1969. szept. 16.1 f. Vas Népe és az Életünk 
szerkesztősége. 
Ms 5496/99. 
KULIN GYÖRGY levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1954. okt. 31.1 f. Mellette soksz. 1 f. Uránia Csillagvizsgáló. 
Ms 5496/100. 
KULIN ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1955. márc. 4. 2 f. Országos Meteorológiai Intézet. 
Ms 5496/101-106. 
KULTURKAPCSOLATOK INTÉZETE levelei VERES PÉTERnek 
101. Bp, 1951. júl. 24.1 f. Kiss Sári aláírásával. 
102. Bp, 1952. máj. 28.1 f. Kiss Sári aláírásával. 
103. Bp, 1952. szept. 14.1 f. Kiss Sári aláírásával. 
104. Bp, 1953. okt. 12.1 f. Kiss Sári aláírásával. 
105. Bp, 1955. máj. 16.1 f. Veres IIa aláírásával. 
106. Bp, 1966. febr. 4.1 f. Sorsz. 
Ms 5496/107-117. 
KUN ZSIGMOND levelei VERES PÉTERnek 
107. H. n. [1932. júl. 24.] 1 f. 
108. Bp, 1932. aug. 18.1 f. 
109. Bp, 1933. márc. 20.1 f. 
HO. H. n. [1933. okt. 21.] 2 f. 
111. [Bp, 1939. febr. 6.] 1 f. Magyar Fórum szerkesztősége. 
112. [Bp.], 1967. jan. 12. 2 f. 
113. [Bp.], 1968. dec. 10.1 f. 
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114. H. é. n. "Levelét megkaptuk..." 1 f. 
115. H. é. n. "Örülök, hogy írásom..."2 f. 
116. H. é. n. "Régen nem beszélgettünk..." 1 f. 
117. H. é. n. "Úgy gondoltam, hogy..." 2 f. 
Ms 5496/118-123. 
KUNSZABÓ FERENC levelei VERES PÉTERnek 
118. Bp., 1954. ápr. 7.1 f. 
119. H. n. 1967. jún. 26.1 f. 
120. [Szekszárd], 1967. júl. 29.1 f. 
121. Mátraverebély, 1968. ápr. 14.1 f. 
122. Kecskemét, 1970. jan. 20. 2 f. 
123. H. é. n. "Nem merek hosszan írni..." 1 f. 
Ms 54%/124. 
KUNSZERY GYULA levele VERES PÉTERnek 
Bp., 1%3. okt. 25.1 f. 
Ms 54%/125-127. 
KURTÁN SÁNDOR levelei VERES PÉTERnek 
125. Helsinki, 1%5. dec. 1 f. 
126. Helsinki, 1%7. febr. 11. 1 f. 
127. Helsinki, [1967. dec. 20.] 1 f. 
Ms 54%/128. 
KUSSINSZKY ENDRE levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1956. febr. 18.1 f. Könyvbarát szerkesztősége. 
Ms 54%/129. 
KUTHY altábornagy levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1947. dec. 23. 2 f. 
Ms 54%/130-134. 
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM levelei VERES PÉTERnek 
130. Bp, 1951. jún. 27.1 f. Kutas Imre aláírásával. 
131. Bp, 1952. jan. 29.1 f. Vályi Gábor aláírásával. 
132. Bp, 1952. ápr. 28.1 f. Vályi Gábor aláírásával. 
133. Bp, 1961. ápr. 11.1 f. Kürti Hedvig aláírásával. 
134. Bp, 1968. okt. 21.1 f. Meghívó. 
Ms 54%/135-141. 
LÁBOSS EDE levelei VERES PÉTERnek 
135. [Bp.] 1936. márc. 23. 2 f. Magyar Könyvbarátok Diáriuma 
szerkesztősége. 
136. Bp, 1936. márc. 26. 2 f. Magyar Könyvbarátok Diáriuma 
szerkesztősége. 
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137. Bp , 1936. márc. 28. 1 f. Magyar Könyvbarátok Diáriuma 
szerkesztősége. 
138. [Bp.], 1936. márc. 31. 2 f. Magyar Könyvbarátok Diáriuma 
szerkesztősége. 
139. [Bp.], 1936. ápr. 8 .1 f. Magyar Könyvbarátok Diáriuma szerkesztősége. 
140. [Bp, 1936. máj. 12.] 2 f. Magyar Könyvbarátok Diáriuma 
szerkesztősége. 
141. [Bp.], 1936. okt. 13. 2 f. Magyar Könyvbarátok Diáriuma 
szerkesztősége. 
Ms 54%/142. 
LA FONTAINE IRODALMI TÁRSASÁG, BUDAPEST levele VERES 
PÉTERnek 
Bp, 1950. nov. 30. 2 f. Nagy Lajos, Bokor Imre, Hegedűs Géza aláírásával. 
Ms 54%/143. 
LÁJER DEZSŐ levele VERES PÉTERnek 
Szeged, 1935. jan. 17.1 f. Magyarországi Szociáldemokrata Párt. 
Ms 54%/144. 
LÁM FRIGYES levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1954. júl. 3. l f . 
Ms 54%/145-146. 
LÁNCZ SÁNDOR levelei VERES PÉTERnek 
145. Bp , 1951. febr. 13. 1 f. Népművészeti Intézet. 
146. Bp , 1952. jan. 14. 1 f. Népművészeti Intézet. 
Ms 54%/147-153. 
LANTOS KÁLMÁN levelei VERES PÉTERnek 
147. Bp , 1937. ápr. 22. 1 f. Révai Testvérek Irodalmi Intézete. 
148. Bp , 1937. máj. 7. 2 f. Révai Testvérek Irodalmi Intézete. 
149. Bp , 1937. máj. 22. 1 f. Révai Testvérek Irodalmi Intézete. 
150. Bp, 1937. jún. 9 .1 f. Révai Testvérek Irodalmi Intézete. 
151. Bp, 1937. jún. 11.1 f. Révai Testvérek Irodalmi Intézete. 
152. Bp, 1937. jún. 16.1 f. Révai Testvérek Irodalmi Intézete. 
153. Bp, 1937. okt. 5. 1 f. Révai Testvérek Irodalmi Intézete. 
Ms 54%/154. 
LANTOS SÁNDOR levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1%9. jan. 4.1 f. Népszabadság szerkesztősége. 
Ms 54%/155. 
LAPKIADÓ VÁLLALAT levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1%3. nov. 9.1 f. Mellette pénzesutalvány szelvény 1 f. 
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Ms 5496/156-161. 
LÁSZLÓ GYULA levelei VERES PÉTERnek 
156. Kolozsvár, 1942. nov. 25.1 f. 
157. Kolozsvár, 1944. júl. 1.1 f. 
158. Bp, 1951. febr. 1.1 f. 
159. Bp, 1959. jan. 25.1 f. 
160. [Bp.], 1959. febr. 10. 2 f. 
161. [Bp.], 1959. febr. 26.1 f. 
Ms 5496/162. 
LÁSZLÓ GYULA levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1967. febr. 7 .1 f. Látóhatár szerkesztősége. 
Ms 5496/163-167. 
LÁSZLÓ LAJOS levelei VERES PÉTERnek 
163. Pécs, 1964. okt. 18.1 f. 
164. Pécs, 1966. nov. 9 .1 f. 
165. Pécs, [1968. szept. 20.] 1 f. 
166. Pécs, 1969. aug. 7 .1 f. 
167. Pécs, é. n. "Először is - kissé ugyan..." 1 f. 
Ms 5496/168. 
LÁSZLÓ-BENCSIK SÁNDOR levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1953. jún. 9 .1 f. 
Ms 54%/169. 
LÁTÓHATÁR, BUDAPEST levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1966. máj. 4.1 f. 
Ms 54%/170. 
LATÁK ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
Újvidék, 1968. febr. 21. 1 f. 
Ms 54%/171-172. 
LÁTOS SÁNDOR levelei VERES PÉTERnek 
171. Bp, 1955. aug. 4 .1 f. Mellette Földes Anna kísérőlevele 1 f. Irodalmi 
Újság szerkesztősége. 
172. Bp, 1955. aug. 13.1 f. 
Ms 54%/173. 
LÁZÁR ERVIN levele VERES PÉTERnek 
Pécs, 1964. ápr. 8.1 f. 
Ms 54%/174-176. 
LÉKAY OTTÓ levelei VERES PÉTERnek 
174. Bp, 1959. márc. 26.1 f. Könyvbarát szerkesztősége. 
175. Bp, 1959. ápr. 2 .1 f. Könyvbarát szerkesztősége. 
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176. Bp , 1959. ápr. 8. 1 f. Könyvbarát szerkesztősége. 
Ms 5496/177. 
LÉNÁRT GÁBOR levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1950. szept. 1.1 f. Szabad Nép szerkesztősége. 
Ms 5496/178-181. 
LENDVAI MIHÁLY levelei VERES PÉTERnek 
178. Győr, 1954. máj. 4 . 1 f. Magyar írók Szövetsége. 
179. Győr, 1954. szept. 7 .1 f. Magyar írók Szövetsége. 
180. Győr, 1954. szept. 27. 2 f. Magyar írók Szövetsége. 
181. Győr, 1954. okt. 4. 2 f. Magyar írók Szövetsége. 
Ms 5496/182. 
LENGYEL JÓZSEF levele VERES PÉTERnek 
Monoszló, 1969. aug. 11.1 f. 
Ms 5496/183. 
LENKEI LAJOS levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1955. jún. 3.1 f. Esti Budapest szerkesztősége. 
Ms 5496/184. 
LEONOV, LEONYID MAKSZIMOVICS levele VERES PÉTERnek 
[Moszkva], 1956. jan. 4. 1 f. orosz ny. 
Ms 5496/185. 
LÉVAI BÉLA levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1964. szept. 18.1 f. Rádió és Televízió Újság szerkesztősége. 
Ms 5496/186. 
LITVÁNYI KÁROLY levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1955. jún. 23.1 f. Magyar Rádió. 
Ms 5496/187-189, 
LOJD LAJOS levelei VERES PÉTERnek 
187. Bp , 1969. okt. 28. 1 f. Tankönyvkiadó Vállalat. 
188. Bp, 1969. nov. 4. 1 f. Tankönyvkiadó Vállalat. 
189. Bp , 1969. nov. 19. 1 f. Tankönyvkiadó Vállalat. 
Ms 54%/190-194. 
LOSONCZY GÉZA levelei VERES PÉTERnek 
190. Bp , 1941. máj. 27. 2 f. Népszava szerkesztősége. 
191. Bp , 1941. jún. 19. 2 f. Népszava szerkesztősége. 
192. Bp, 1941. aug. 9. 4 f. Népszava szerkesztősége. 
193. Mátraháza, 1954. okt. 7.1 f. 
194. [Mátraháza], 1954. okt. 30.1 f. 
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Ms 54%/195. 
LOVASS GÁBOR levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1938. jan. 21.1 f. Művészvilág szerkesztősége. 
Ms 54%/1%. 
LŐKÖS ZOLTÁN levele VERES PÉTERnek 
Szeged, 1%7. jan. 6.1 f. Dél-Magyarország szerkesztősége. 
Ms 54%/197-218. 
LŐRINCZE LAJOS levelei VERES PÉTERnek 
197. Bp, 1954. dec. 6 .1 f. MTA Nyelvtudományi Intézete. 
198. Bp, 1955. febr. 1.1 f. MTA Nyelvtudományi Intézete. 
199. Bp, 1955. nov. 11.1 f. MTA Nyelvtudományi Intézete. 
200. Bp, 1955. nov. 17.1 f. MTA Nyelvtudományi Intézete. 
201. Bp, 1956. jan. 11.1 f. MTA Nyelvtudományi Intézete. 
202. Bp, 1957. okt. 7 .1 f. MTA Nyelvtudományi Intézete. 
203. Bp, 1957. dec. 20.1 f. MTA Nyelvtudományi Intézete. 
204. Bp, 1958. jan. 31.1 f. MTA Nyelvtudományi Intézete. 
205. Bp, 1958. febr. 11.1 f. MTA Nyelvtudományi Intézete. 
206. Bp, 1959. febr. 5 .1 f. Mellette gépirat 1 f. MTA Nyelvtudományi 
Intézete. 
207. Bp, 1959. márc. 3 .1 f. Mellette Szépe György levele 2 f. MTA 
Nyelvtudományi Intézete. 
208. Bp, 1959. aug. 4 .1 f. MTA Nyelvtudományi Intézete. 
209. Bp, 1%1. szept. 20.1 f. MTA Nyelvtudományi Intézete. 
210. Bp, 1%3. ápr. 22.1 f. MTA Nyelvtudományi Intézete. 
211. Bp, [1963, jún. 25.] 1 f. MTA Nyelvtudományi Intézete. 
212. Bp, 1%3. aug. 15.1 f. MTA Nyelvtudományi Intézete. 
213. Bp, 1%5. jan. 29.1 f. MTA Nyelvtudományi Intézete. 
214. Bp, 1%5, szept. 3 .1 f. MTA Nyelvtudományi Intézete. 
215. Bp, 1966. nov. 16.1 f. MTA Nyelvtudományi Intézete. 
216. Bp, 1%7. máj. 2. 1 f. MTA Nyelvtudományi Intézete. 
217. Bp, 1%7. dec. 15.1 f. MTA Nyelvtudományi Intézete. 
218. [Bp, 1%9. szept. 24.] 1 f. Mellette Ablonczy László levele Lőrincze 
Lajoshoz 1 f. és Búcsú Kodolányi Jánostól 2 f. MTA Nyelvtudományi 
Intézete. 
Ms 54%/219. 
LŐRINCZY ÉVA, B. levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1959. okt. 30.1 f. MTA Nyelvtudományi Intézete. 
Ms 54%/220-221. 
LUKÁCS ANTAL levelei VERES PÉTERnek 
220. Bp, 1954. nov. 9 .1 f. Állami Bábszínház. 
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221. Bp, 1955. jan. 28.1 f. Állami Bábszínház. 
Ms 5496/222-223. 
LUKÁCS ERNŐNÉ levelei VERES PÉTERnek 
222. Bp, 1951. márc. 13.1 f. Művelt Nép Könyvkiadó. 
223. Bp, 1954. okt. 21.1 f. Szabolcsi Miklós aláírása is. Mellette gépirat 2 f. 
Művelt Nép Könyvkiadó. 
Ms 5496/224. 
LUKÁCS GÁBOR levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1939. jan. 16.1 f. Magyarság Útja szerkesztősége. 
Ms 5496/225-227. 
LUKÁCS IMRE levelei VERES PÉTERnek 
225. Bp, 1940. máj. 12.1 f. 
226. Bp, 1941. máj. 14.1 f. 
227. Bp, 1941. máj. 25.1 f. 
Ms 5496/228. 
LUKÁCS JÓZSEF levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1958. dec. 29.1 f. Valóság szerkesztősége. 
Ms 5496/229. 
LUKÁCSY SÁNDOR levele VERES PÉTERnek 
H. é. n. "köszönöm soraidat..." 1 f. 
Ms 5496/230. 
MÁCS JÓZSEF levele VERES PÉTERnek 
Pozsony, 1968. jan. 12.1 f. Hét szerkesztősége. 
Ms 5496/231-233. 
MAGVETŐ KÖNYVKIADÓ levelei VERES PÉTERnek 
231. Bp, 1967. dec. 15.1 f. Kardos György és Sármány László aláírása. 
232. Bp, 1968. jún. 7.1 f. Matolcsy Györgyné aláírással, mellette elszámolás 
l f . 
233. Bp, 1968. nov. 28.1 f. Matolcsy Györgyné aláírással, mellette 
elszámolás 1 f. 
Ms 5496/234. 
MAGYAR BÁLINT levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1939. jan. 3. 1 f. Színházi Magazin szerkesztősége. 
Ms 5496/235-236. 
MAGYAR BIBLIOFIL TÁRSASÁG levelei VERES PÉTERnek 
235. Bp, 1966. júl. 8.1 f. Mellette nyomtatvány 2 f. Kovács Máté és 
Brestyánszky Ilona aláírásával. 
236. Bp, 1966. szept. 5.2 f. Soksz. 
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Ms 5496/237. 
MAGYAR CSALÁDOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE levele VERES 
PÉTERnek 
Bp, 1940. okt. 21.1 f. 
Ms 5496/238-240. 
MAGYAR DOLGOZÓK PÁRTJA, BUDAPEST levelei VERES 
PÉTERnek 
238. Bp, 1953. ápr. 24.1 f. Soksz. 
239. Bp, 1953. ápr. 29.1 f. Soksz. 
240. Bp, 1955. szept. 3 .1 f. Meghívó, mellette soksz. 4 f. 
Ms 5496/241-242. 
MAGYAR DOLGOZÓK PÁRTJA, DEBRECEN levelei VERES 
PÉTERnek 
241. Debrecen, 1953. ápr. 17.1 f. Győri Gáspár aláírásával. 
242. Debrecen, 1954. márc. 30.1 f. Győri Gáspár aláírásával. 
Ms 5496/243. 
MAGYAR DOLGOZÓK PÁRTJA, KONYÁR levele VERES 
PÉTERnek 
Konyár, 1955. aug. 11.1 f. 
Ms 5496/244-259. 
MAGYAR EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI HALLGATÓK ORSZÁGOS 
SZÖVETSÉGE levelei VERES PÉTERnek 
244. Bp, 1937. máj. 13.1 f. Bányai László és Jenei Imre aláírása. 
245. Bp, 1937. máj. 25.1 f. Bányai László és Gellért Andor aláírása. 
246. Bp, 1937. máj. 30. 1 f. Bányai László és Gellért Andor aláírása. 
247. Bp, 1937. jún. 11.1 f. Bányai László és Gellért Andor aláírása. 
Mellette 2 f. soksz. 
248. Bp, 1937. jún. 17.1 f. Bányai László és Gellért Andor aláírása. 
249. Bp, 1937. aug. 26; 1 f. Bányai László és Gellért Andor aláírása. 
250. Bp, 1937. szept. 10.1 f. Bányai László és Potoczky Kálmán aláírása. 
251. Bp, 1937. szept. 15.1 f. Bányai László és Potoczky Kálmán aláírása. 
252. Bp, 1937. szept. 23.1 f. Bányai László és Potoczky Kálmán aláírása. 
253. Bp, 1937. dec. 7.1 f. Bokross Iván, Potoczky Kálmán és Kovács Imre 
aláírása. 
254. Bp, 1938. jan. 26.1 f. Bokross Iván és Potoczky Kálmán aláírása. 
255. Bp, 1938. jún. 3. 1 f. Bokross Iván és Hunyadi László aláírása. 
256. Bp, 1938. okt. 25.1 f. [Szöllösy Árpád?] Olvashatatlan aláírás. 
257. Bp, 1939. jan. 11.1 f. Potoczky Kálmán és Szöllösy Árpád? aláírása. 
258. Bp, 1939. jan. 13.1 f. Olvashatatlan aláírás. 
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259. Bp, H. é. n. "Elküldött előadását..." 1 f. Gellért Andor, Bányay László, 
Matolcsy Mátyás, Mester Miklós, Kovách Aladár, Grandpierre Emil, 
Kovács Imre, Potoczky Kálmán és még 42 aláírás. 
Ms 5496/260-265. 
MAGYAR EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI HALLGATÓK ORSZÁGOS 
SZÖVETSÉGE KÖNYVKIADÓ VÁLLALATA levelei VERES 
PÉTERnek 
260. Bp, 1939. máj. 17.1 f. Potoczky Kálmán és olvashatatlan [Szöllösy 
Árpád] aláírása. 
261. Bp, 1939. máj. 24. 1 f. Olvashatatlan aláírás. 
262. Bp, 1940. márc. 20. 1 f. Olvashatatlan aláírás. 
263. Bp, [1941. máj. 30.] 1 f. Olvashatatlan aláírás. 
264. Bp, 1942. febr. 19.1 f. Olvashatatlan aláírás. 
265. Bp, 1942. ápr. 20. 1 f. Olvashatatlan aláírás. 
Ms 5496/266-267. 
MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE levelei VERES 
PÉTERnek 
266. Bp, 1961. febr. 21. 1 f. Skoda Lajos aláírása. Mellette soksz. 9 f. 
267. Bp, 1967. máj. 12.1 f. Csaba László aláírásával. Soksz. 
Ms 5496/268. 
MAGYAR HELIKON KÖNYVKIADÓ, BUDAPEST levele VERES 
PÉTERnek 
Bp, 1960. jan. 6.1 f. Bach Tiborné aláírásával. 
Ms 5496/269. 
MAGYAR IFJÚSÁG NÉPI SZÖVETSÉGE levele VERES PÉTEREK 
Bp, 1950. máj. 2.1 f. Meghívó. 
Ms 5496/270-314. 
MAGYAR ÍRÓK SZÖVETSÉGE levelei VERES PÉTERnek 
270-285. Bp, 1952-1969. 16 db. 21 f. Meghívók. 
286-291. Bp, 1964-1969. 6 db. 8 f. író-olvasó találkozókról. 
292-314. Bp, 1949-1969. 23 db. 25 f. Hivatalos értesítések. 
Ms 5496/315. 
MAGYAR KIRÁLYI NEMZETVÉDELMI-PROPAGANDA 
MINISZTER levele VERES PÉTERnek 
[Bp, 1942. nov. 14.] 2 f. Soksz. Lillafüredi írói Találkozó. 
Ms 5496/316. 
MAGYAR KOMMUNISTA IFJÚSÁGI SZÖVETSÉG, BUDAPEST 
levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1967. máj. 1 f. 
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Ms 5496/317. 
MAGYAR KOMMUNISTA IFJÚSÁGI SZÖVETSÉG, DEBRECEN 
levele VERES PÉTERnek 
Debrecen, 1962. márc. 31.1 f. Meghívó. 
Ms 5496/318. 
MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI MŰVELŐDÉSI TÁRSASÁG levele 
VERES PÉTERnek 
Bp, 1946. okt. 31.1 f. 
Ms 5496/319. 
MAGYAR MŰVÉSZEK SZABADSZERVEZETE, BUDAPEST levele 
VERES PÉTERnek 
Bp, 1945. máj. 1.2 f. 
Ms 5496/320. 
MAGYAR MŰVÉSZETI TANÁCS levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1945. júl. 6. l f . 
Ms 5496/321-322. 
MAGYAR NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUMI ÁLLAMTITKÁR levele 
VERES PÉTERnek 
321. Bp, 1946. okt. 24. 1 f. Olvashatatlan aláírás. 
322. H. é. n. "Mellékelten küldöm..." 1 f. Olvashatatlan aláírás. 
Ms 5496/323-325. 
MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ELNÖKI TANÁCSÁNAK 
TITKÁRSÁGA levelei VERES PÉTERnek 
323. Bp, 1956. ápr. 17.1 f. Fajkos Hilda aláírásával. 
324. Bp, 1958. márc. 7 .1 f. Szunyogh Károly aláírásával. 
325. Bp, 1965. márc. 29.1 f. Meghívó. 
Ms 5496/326-327. 
MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG MŰVÉSZETI ALAPJA levelei 
VERES PÉTERnek 
326. Bp, 1968. nov. 2 f. Soksz. 
327. Bp, 1970. febr. 1 f. Soksz. 
Ms 5496/328-329. 
MAGYAR NŐK DEMOKRATIKUS SZÖVETSÉGE levelei VERES 
PÉTERnek 
328. Bp, 1955. szept. 19. 1 f. Szabó Kálmánné aláírásával. 
329. Bp, 1956. máj. 9 .1 f. Kallós Lászlóné aláírásával. 
Ms 5496/330-339. 
MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉS levelei VERES PÉTERnek 
Bp, 1953-1970.10 db. 10 f. Soksz. 
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Ms 5496/340. 
MAGYAR PARTIZÁN SZÖVETSÉG levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1964. máj. 12.1 f. Soksz. 
Ms 5496/341-345. 
MAGYAR PEN CLUB levelei VERES PÉTERnek 
Bp, 1958-1968. 5 db. 7 f. Soksz. 
Ms 5496/346-363. 
MAGYAR RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ levelei VERES PÉTERnek 
346. Bp, 1949. dec. 5.1 f. Grandpierrené aláírásával. 
347. Bp, 1950. márc. 7. 1 f. Szűcs Erzsi aláírásával. 
348. Bp, 1950. jún. 6.1 f. Berend Miklósné aláírásával. 
349. Bp, 1951. nov. 2.1 f. Szüts László aláírásával. 
350. Bp, 1953. aug. 18.1 f. Havas Zsuzsa aláírásával. 
351. Bp, 1955. okt. 11.1 f. Lőrincné aláírásával. 
352. Bp, 1960. okt. 21.1 f. Solymár Magda aláírásával. 
353. Bp, 1963. febr. 23. 1 f. ? Zentai János aláírásával. 
354. [Bp.], 1964. jan. 1 f. Olvashatatlan aláírás. 
355. Bp, 1964. márc. 6. 1 f. ? Hosszú aláírásával. 
356. Bp, 1964. máj. 21. 1 f. Szűcs Andor aláírásával. 
357. Bp, 1964. szept. 22. 1 f. Olvashatatlan aláírás. 
358. Bp, 1967. aug. 14. 1 f. Olvashatatlan aláírás. 
359. Bp, 1968. febr. 8.1 f. Szerződés. Esztergályos Károly, Szenteczky 
András, Baji Tibor, Veres Péter aláírásával. 
360. Bp, 1969. jan. 1 f. Soksz. Meghívó. 
361. [Bp, 1969. nov. 12.] 1 f. Pécsi Ferenc aláírásával. 
362. Bp, 1970. jan. 11.1 f. Csók Pál aláírásával. 
363. Bp, é. n. "Elolvastam ezt az igen érdekes..." 1 f. ? Bottlik Sándor 
aláírásával. 
Ms 5496/364. 
MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT, BUDAPEST levele VERES 
PÉTERnek 
Bp, 1961. febr. 9.1 f. Bihari László aláírásával. 
Ms 5496/365-369. 
MAGYAR-SZOVJET TÁRSASÁG levelei VERES PÉTERnek 
365. Bp, 1954. dec. 14. 1 f. Kakuk Józsefné aláírásával. Mellette soksz. 3 f. 
366. Bp, 1955. márc. 30.1 f. Bíró Vera aláírásával. Mellette gépirat, 10 f. 
367. Bp, 1955. máj. 27. 1 f. Villányi Béláné aláírásával. 
368. Bp, 1956. júl. 19.1 f. Villányi Béláné aláírásával. 
369. Bp, 1970. febr. 10.1 f. Nagy Mária aláírásával. Soksz. 
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Ms 5496/370. 
MAGYAR TÁRSADALOMTUDOMÁNYI TÁRSULAT levele VERES 
PÉTERnek 
Bp, 1940. máj. 1 f. Soksz. 
Ms 5496/371-393. 
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELVTUDOMÁNYI 
INTÉZETE levelei VERES PÉTERnek 
371-380. Bp , 1952-1967.10 db. 10 f. Jegyzőkönyvek, felkérő és köszönő 
levelek, kézirat, kísérő levelek. 
381-393. Bp, 1953-1970, é. n. 13 db. 37 f. Meghívók és előadásvázlatok. 
Ms 5496/394. 
MAGYARORSZÁGI SZÁLLÍTÁSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MUNKÁSOK 
ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1937. nov. 16.1 f. 
Ms 5496/395-397. 
MAGYARORSZÁGI SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT, BUDAPEST 
levelei VERES PÉTERnek 
395. Bp , 1936. szept. 23. 3 f. Soksz. 
3%. Bp , 1936. szept. 30.1 f. Soksz. 
397. Bp , 1938. ápr. 5. 2 f. Soksz. 
Ms 5496/398. 
MAGYARORSZÁGI SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT, 
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY levele VERES PÉTERnek 
Hódmezővásárhely, 193?. jún. 16.1 f. 
Ms 5496/399. 
MAGYARORSZÁGI UNITÁRIUS EGYHÁZ levele VERES 
PÉTERnek 
Bp, 1968. aug. 7.2 f. Meghívók. 
Ms 5496/400-401. 
MAGYARY ZOLTÁN levelei VERES PÉTERnek 
400. Bp , 1938. dec. 22. 1 f. Magyar Közigazgatástudományi Intézet. 
401. Bp , 1939. dec. 1.1 f. Magyar Közigazgatástudományi Intézet. 
Ms 5496/402. 
MAJKUT TIBOR levele VERES PÉTERnek 
Debrecen, 1958. okt. 1 .1 f. Zeke László aláírásával. Hazafias Népfront. 
Ms 5496/403. 
MAJOR MÁTÉ levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1955. febr. 28. 2 f. 
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Ms 5496/404. 
MAJOR TAMÁS levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1949. aug. 23.2 f. A borítékon Veres Péter soraival. 
Ms 5496/405-414. 
MAJOS FERENC levelei VERES PÉTERnek 
405. Bp, 1939. febr. 9.1 f. 
406. Charente, 1939. jún. 25.1 f. 
407. Bp, 1939. aug. 28.1 f. 
408. Bp, 1939. szept. 26. 1 f. 
409. Bp, 1942. márc. 23.1 f. 
410. Bp, 1942. nov. 13.1 f. 
411. Bp, 1943. ápr. 10.1 f. 
412. Bp, 1944. máj. 20.1 f. 
413. Matha, 1959. jan. 21.1 f. 
414. Matha, 1959. jan. 28. 2 f. 
Ms 5496/415-416. 
MAJOS PÁL levelei VERES PÉTERnek 
415. Bp, 1959. jan. 6.1 f. Mellette Majos Ferenc levele Veres Péternek és 
versek 4 f. 
416. Bp, 1959. febr. 6.1 f. 
Ms 5496/417-419. 
MAKAY MIKLÓS levelei VERES PÉTERnek 
417. Bp, 1966. jún. 3.1 f. Mellette gépirat 2 f. és újságkivágat 1 f. 
418. Bp, 1966. dec. 12.1 f. Reformátusok Lapja szerkesztősége. 
419. Bp, 1966. dec. 20.1 f. Reformátusok Lapja szerkesztősége. 
Ms 5496/420. 
MAKKAI LÁSZLÓ levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1968. jún. 23.1 f. Mellette Fenyő Béla levele Veres Péternek 1 f. Élet 
és Tudomány szerkesztősége. 
Ms 5496/421. 
MALIHINA ELENA levele VERES PÉTERnek 
Moszkva, 1969. okt. 30.1 f. 
Ms 5496/422. 
MÁLNÁSI CSIZMADIA LAJOS levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1947. dec. 18. 2 f. Illés János, Juhász Mihály, Mester István és mások 
aláírásával. 
Ms 5496/423-425. 
MÁLNÁSI ÖDÖN levelei VERES PÉTERnek 
423. Bécs, 1963. jún. 23. 1 f. Mellette gépirat 3 f. nyomt. 10 f. 
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424. Bécs, 1963. aug. 2 .1 f. 
425. Bécs, 1965. máj. 1.1 f. Soksz. Mellette újságkivágat és fénykép 2 f. 
Ms 5496/426. 
MAMBRINY MAGDA levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1952. febr. 13. 1 f. Magyar Távirati Iroda. 
Ms 5496/427. 
MANDORFF EMIL levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1937. máj. 31.1 f. Magyar Alföld szerkesztősége. 
Ms 5496/428-431. 
MANGER LÁSZLÓNÉ levelei VERES PÉTERnek 
428. Bp, 1958. márc. 4. 1 f. Magyar Rádió. 
429. H. é. n. "Köszönettel visszaküldöm..." 1 f. Magyar Rádió. 
430. H. é. n. "Megkaptuk kéziratát..." 1 f. Magyar Rádió. 
431. H. é. n. "Az Újabb kérők című..." 1 f. Magyar Rádió. 
Ms 5496/432. 
MARÁZ LÁSZLÓ levele VERES PÉTERnek 
Moszkva, 1955. jan. 27.1 f. 
Ms 5496/433-434. 
MARCONNAY TIBOR levelei VERES PÉTERnek 
433. Bp, 1951. szept. 14.1 f. 
434. Bp, 1955. máj. 18. 2 f. 
Ms 5496/435-437. 
MARGÓCSY JÓZSEF levelei VERES PÉTERnek 
435. Nyíregyháza, 1966. nov. 15.1 f. Szabolcs-Szatmári Szemle 
szerkesztősége. 
436. Nyíregyháza, 1966. nov. 23.1 f. Szabolcs-Szatmári Szemle 
szerkesztősége. 
437. Nyíregyháza, 1967. jan. 4.1 f. Szabolcs-Szatmári Szemle 
szerkesztősége. 
Ms 5496/438. 
MÁRIÁSSY JUDIT levele VERES PÉTERnek 
[Bp, 1964. máj. 16.] 1 f. 
Ms 5497/1-2. 
MARKOS GYÖRGY levelei VERES PÉTERnek 
1. Bp, 1940. okt. 30.1 f. Művészek, írók és Kutatók Szövetkezete. 
2. Bp, 1956. júl. 14. 1 f. 
Ms 5497/3-4. 
MARKO VITS GYÖRGYI levelei VERES PÉTERnek 
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3. Bp., 1963. okt. 5 .1 f. 
4. Bp, 1965. febr. 3.1 f. 
Ms 5497/5-7. 
MÁRKUS ISTVÁN levelei VERES PÉTERnek 
5. Szigliget, 1966. jan. 9.1 f. 
6. Szigliget, 1966. jan. 20.1 f. 
7. Bp, 1969. júl. 1. l f . 
Ms 5497/8. 
MÁRTON LÁSZLÓ levele VERES PÉTERnek 
Békés, 1967. aug. 31.1 f. 
Ms 5497/9-13. 
MASITS LÁSZLÓ levelei VERES PÉTERnek 
9. Debrecen, 1956. szept. 20.1 f. Hajdú-Bihar Megyei Tanács. 
10. Debrecen, 1959. febr. 28. 2 f. Hajdú-Bihar Megyei Tanács. 
11. Debrecen, 1965. okt. 22. 1 f. Hajdú-Bihar Megyei Tanács. 
12. [Debrecen], 1966. dec. 18.1 f. Mellette nyomt. 2 f. Hajdú-Bihar Megyei 
Tanács. 
13. Debrecen, 1968 . okt. 6 .1 f. Mellette meghívó 3 f. Hajdú-Bihar Megyei 
Tanács. 
Ms 5497/14. 
MÁTÉ GYÖRGY levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1952. júl. 1. 1 f. 
Ms 5497/15. 
MÁTÉ IVÁN levele VERES PÉTERnek 
Miskolc, 1965. jún. 4.1 f. Mellette újságkivágat 1 f. Északmagyarország 
szerkesztősége. 
Ms 5497/16. 
MATOLCSY MÁTYÁS levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1936. márc. 16.1 f. 
Ms 5497/17-18. 
MEDGYESSY FERENC levelei VERES PÉTERnek 
17. Bp, 1955. jan. 29.1 f. 
18. Bp, 1956. febr. 9.1 f. 
Ms 5497/19. 
MEDGYESSY FERENCNÉ levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1959. jan. 13.1 f. 
Ms 5497/20-21. 
MEGGYESI JÁNOS levelei VERES PÉTERnek 
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20. H. n. 1967. jan. 27.1 f. 
21. H. é. n. szept. 12. "Ez a vaskos paksaméta..." 1 f. 
Ms 5497/22-23. 
MÉLIUSZ JÓZSEF levelei VERES PÉTERnek 
22. Temesvár, 1936. jan. 9 .1 f. Brassói Lapok szerkesztősége. 
23. Temesvár, 1937. jún. 7 .1 f. Brassói Lapok szerkesztősége. 
Ms 5497/24-28. 
MELLÉKY KORNÉL levelei VERES PÉTERnek 
24. Bp, 1941. márc. 1 f. Bartha Miklós Társaság. 
25. Bp, 1941. ápr. 27.1 f. Bartha Miklós Társaság. 
26. Bp, 1941. dec. 5.1 f. Bartha Miklós Társaság. Drozdy Kálmán 
aláírásával. Soksz. 1 f. 
27. Bp, 1942. júl. 30.1 f. Bartha Miklós Társaság. 
28. Bp, 1943. ápr. 5.1 f. Bartha Miklós Társaság. 
Ms 5497/29. 
MESTER FILM K F. T. BUDAPEST levele VERES PÉTERnek 
[Bp, 1941. ápr. 26.] 1 f. 
Ms 5497/30-34. 
MESTER MIKLÓS levelei VERES PÉTERnek 
30. Bp, 1937. febr. 18. 2 f. 
31. Bp, 1937. febr. 23. 2 f. 
32. Bp, 1937. jún. 27. 2 f. 
33. Bp, 1937. aug. 12. 2 f. Bartha Miklós Társaság. 
34. Bp, 1938. máj. 4.1 f. Meghívó. 
Ms 5497/35-39. 
MESTERHÁZI LAJOS levelei VERES PÉTERnek 
35. Bp, 1957. szept. 13.1 f. Élet és Irodalom szerkesztősége. 
36. Bp, 1957. okt. 22.1 f. Élet és Irodalom szerkesztősége. 
37. Bp, 1958. jún. 4.1 f. Élet és Irodalom szerkesztősége. 
38. Bp, 1958. okt. 6.1 f. Élet és Irodalom szerkesztősége. 
39. Kolozsvár, 1961. szept. 30.1 f. Nagy István, Tóth Béla, Balogh Edgár, 
Ténagy Sándor és mások aláírásával. Csonka. 
Ms 5497/40. 
MÉSZÁROS ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
H. é. n. "Számomra életbevágóan fontos..." 1 f. A borítékon Veres Péter 
soraival. 
Ms 5497/41. 
MÉSZÁROS KÁROLY levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1940. júl. 30.1 f. Fiatalok szerkesztősége. 
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Ms 5497/42. 
MÉSZÁROS SÁNDOR levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1943. máj. 11.1 f. Győrffy István Kollégium. 
Ms 5497/43. 
MÉSZÖLY DEZSŐ levele VERES PÉTERnek 
[Bp.], 1964. aug. 16.3 f. 
Ms 5497/44. 
MÉSZÖLY GEDEON levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1957. júl. 1. l f . 
Ms 5497/45-46. 
MÉSZÖLY GEDEONNÉ levelei VERES PÉTERnek 
45. Bp, 1957. jún. 14.2 f. 
46. [Bp.], 1957. júl. 10.1 f. 
Ms 5497/47-52. 
MÉSZÖLY MIKLÓS levelei VERES PÉTERnek 
47. Bp, 1964. okt. 11.15 f. 
48. Bp, 1964. okt. 17.1 f. 
49. Bp, 1965. jan. 24.1 f. 
50. [Bp, 1965. febr. 25.] 1 f. 
51. [Bp, 1965.] márc. 30.1 f. 
52. [Bp, 1966. febr. 10.] 3 f. 
Ms 5497/53-54. 
MEZŐSI KÁROLY levelei VERES PÉTERnek 
53. Kiskunfélegyháza, 1956. ápr. 29.1 f. Móra Ferenc emlékünnep. 
54. Kiskunfélegyháza, 1956. máj. 20.1 f. Móra Ferenc emlékünnep. 
Ms 5497/55. 
MI UTUNK, DEBRECEN levele VERES PÉTERnek 
Debrecen, 1934. aug. 20.1 f. 
Ms 5497/56-67. 
MIHÁLYFI ERNŐ levelei VERES PÉTERnek 
56. Bp,1936. jún. 2.1 f. Magyarország szerkesztősége. 
57. Bp, 1936. jún. 6.1 f. Magyarország szerkesztősége. 
58. Bp, 1936. aug. 5.1 f. Magyarország szerkesztősége. 
59. Bp, 1936. dec. 12.1 f. Magyarország szerkesztősége. 
60. Bp, 1936. dec. 29.1 f. Magyarország szerkesztősége. 
61. Bp, 1937. márc. 9.11 f. Magyarország szerkesztősége. 
62. Bp, 1937. márc. 17.1 f. Magyarország szerkesztősége. 
63. Bp, 1949. okt. 31.1 f. Magyar Nemzet szerkesztősége. 
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64. Bp, 1955. aug. 19.1 f. Nemes György aláírásával. Béke és Szabadság 
szerkesztősége. 
65. Bp, 1958. nov. 21.1 f. Magyar Nemzet szerkesztősége. 
66. Bp, 1967. szept. 12.1 f. Magyar Nemzet szerkesztősége. 
67. Bp, 1968. jún. 8.1 f. Magyar Nemzet szerkesztősége. 
Ms 5497/68. 
MIHÁLYI IMRE levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1955. dec. 13.1 f. Mellette levélmásolatok, 2 f. Népművelési 
Minisztérium. 
Ms 5497/69-74. 
MIHELICS VID levelei VERES PÉTERnek 
69. Bp, 1961. júl. 17.1 f. Vigília szerkesztősége. 
70. Bp, 1962. jan. 9. 1 f. Vigília szerkesztősége. 
71. Bp, 1962. jún. 4.1 f. Vigília szerkesztősége. 
72. Bp, 1962. jún. 18.1 f. Vigília szerkesztősége. 
73. Bp, 1962. júl. 2.1 f. Vigília szerkesztősége. 
74. Bp, 1963. márc. 21. 1 f. Vigilia szerkesztősége. 
Ms 5497/75. 
MIKLÓSVÁRI SÁNDOR levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1968. jan. 17.1 f. Művelődési Minisztérium. 
Ms 5497/76. 
MIKÓ ZOLTÁN levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1954. máj. 29.1 f. Népművelési Minisztérium. 
Ms 5497/77. 
MINDA TIBOR levele VERES PÉTERnek 
Újvidék, 1963. jún. 14.1 f. Mellette Lalic, Ivan V. levele 1 f. Szerb ny. 
Forum Könyvkiadó. 
Ms 5497/78. 
MINKOV, MICHAIL levele VERES PÉTERnek 
Szófia, 1959. nov. 5.1 f. Névjegykártyán. Bolgár ny. 
Ms 5497/79-82. 
MISIK JÁNOS levelei VERES PÉTERnek 
79. Dunaharaszti, 1967. [szept. 4.] 1 f. 
80. [Bp.], 1969. márc. 10.1 f. 
81. Dunaharaszti, 1969. [szept.] 1 f. Mellette nyomt. 1 f. 
82. H. é. n. "Kellemes Húsvéti..." 1 f. Névjegy. 
Ms 5497/83. 
MISTÉTH ENDRE levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1968. szept. 24.1 f. 
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Ms 5497/84-98. 
MOCSÁR GÁBOR levelei VERES PÉTERnek 
84. Debrecen, 1961. okt. 17. 1 f. Magyar írók Szövetsége. 
85. Debrecen, 1961. nov. 9. 1 f. Mellette gépirat 1 f. Magyar írók 
Szövetsége. 
86. Debrecen, 1962. aug. 10. 1 f. Alföld szerkesztősége. 
87. Debrecen, 1962. szept. 24.1 f. Alföld szerkesztősége. 
88. Debrecen, 1962. dec. 6 .1 f. Alföld szerkesztősége. 
89. [Debrecen, 1963. jan. 2.] 1 f. Alföld szerkesztősége. 
90. Debrecen, 1963. febr. 2. 1 f. Alföld szerkesztősége. 
91. Debrecen, 1963. febr. 14. 1 f. Alföld szerkesztősége. 
92. Debrecen, 1963. febr. 15. 1 f. Alföld szerkesztősége. 
93. Debrecen, 1963. máj. 22. 1 f. Alföld szerkesztősége. 
94. Debrecen, 1963. szept. 25.1 f. Alföld szerkesztősége. 
95. Debrecen, 1963. nov. 23. 1 f. Alföld szerkesztősége. 
96. Szeged, 1965. okt. 31.1 f. 
97. H. é. n. "Múltkori lapjából azt vettem..." 3 f. 
98. H. é. n. "Örömmel és meglepődve..." 1 f. 
Ms 5497/99-100. 
MÓD ALADÁR levelei VERES PÉTERnek 
99. Újpest, 1941. szept. 2. 1 f. 
100. Bp, 1967. jan. 5. 2 f. Mód Aladárné soraival. 
Ms 5497/101-134. 
MOLDVAY GYŐZŐ levelei VERES PÉTERnek 
101. Szentistván, 1961. okt. 22.1 f. 
102. Szentistván, 1961. okt. 29.1 f. 
103. Hódmezővásárhely, 1962. aug. 4.1 f. 
104. Szentistván, 1962. aug. 25.1 f. 
105. Mezőkövesd, 1962. szept. 28.1 f. 
106. Mezőkövesd, 1963. jan. 12.1 f. 
107. Mezőkövesd, 1963. okt. 22.1 f. 
108. Hódmezővásárhely, 1965. febr. 16.1 f. 
109. Hódmezővásárhely, 1965. nov. 12. 5 f. 
110. Hódmezővásárhely, 1965. nov. 15. 4 f. Mellette nyomt. 1 f. 
111. Hódmezővásárhely, 1966. jan. 6. 2 f. 
112. Hódmezővásárhely, 1966. jan. 31. 2 f. 
113. H. n. 1966. febr. 13. 2 f. 
114. Hódmezővásárhely, 1966. febr. 18. 2 f. 
115. H. n. 1966. febr. 20. 2 f. 
116. Hódmezővásárhely, 1966. febr. 28. 1 f. 
117. Hódmezővásárhely, 1966. márc. 14. 1 f. 
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118. H. n. 1966. ápr. 19. 1 f. 
119. H. n. 1966. máj. 16. 1 f. 
120. H. n. 1966. máj. 21.1 f. 
121. Hódmezővásárhely, 1967. márc. 23. 1 f. 
122. Hódmezővásárhely, 1967. jún. 29. 1 f. 
123. Hódmezővásárhely, [1967. dec. 20.] 1 f. 
124. Hódmezővásárhely, 1968. jan. 12. 1 f. Vers. 
125. Hódmezővásárhely, 1968. febr. 20. 3 f. 
126. Hódmezővásárhely, 1968. márc. 11. 1 f. Mellette vers, 1 f. 
127. [Hódmezővásárhely], 1968. okt. 14. 1 f. Aladics János, Molnár Eszter, 
Meszlényi János, Fehér Ferenc aláírásával. 
128. Hódmezővásárhely, 1968. nov. 27. 1 f. 
129. Hódmezővásárhely, 1968. dec. 1. 1 f. 
130. Hódmezővásárhely, 1968. dec. 16. 2 f. 
131. Hódmezővásárhely, 1969. jan. 8. 1 f. 
132. Hódmezővásárhely, 1969. jan. 20. 1 f. 
133. Hódmezővásárhely, 1969. máj. 16. 1 f. 
134. Hódmezővásárhely, 1969. jún. 21. 2 f. Elment Sinka c. vers. 
Ms 5497/135-139. 
MOLNÁR ERIK levelei VERES PÉTERnek 
135. [Kecskemét], 1934. okt. 2.1 f. 
136. Kecskemét, 1934. okt. 7.1 f. 
137. H. n. 1934. okt. 10. 1 f. 
138. [Kecskemét], 1937. aug. 6.1 f. 
139. [Kecskemét], 1942. dec. 4.1 f. 
Ms 5497/140. 
MOLNÁR GÉZA levele VERES PÉTERnek 
H. n. 1959. máj. 14.1 f. Népszava szerkesztősége. 
Ms 5497/141-142. 
MOLNÁR JÓZSEF levelei VERES PÉTERnek 
141. [Zürich, 1966. okt. 8.] 1 f. Borbándi Gyula és mások aláírásával. 
142. München, 1969. aug. 5.1 f. Új Látóhatár szerkesztősége. 
Ms 5497/143-144. 
MOLNÁR MIKLÓS levelei VERES PÉTERnek 
143. Bp , 1952. máj. 30. 1 f. Irodalmi Újság szerkesztősége. 
144. Bp , 1954. nov. 19. 1 f. Irodalmi Újság szerkesztősége. 
Ms 5497/145-151. 
MOLNÁR SÁNDOR levelei VERES PÉTERek 
145. Bp, 1942. dec. 4. 1 f. Nemzeti Könyvtár. 
146. Bp , 1943. jan. 25.1 f. Nemzeti Könyvtár. 
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147. Bp, 1943. márc. 2 .1 f. Nemzeti Könyvtár. 
148. Bp, 1956. jún. 18.1 f. Nemzeti Könyvtár. 
149. [Bp, 1956.] jún. 27. 1 f. Nemzeti Könyvtár. 
150. Bp, 1963. jan. 4 .1 f. Lillafüredi írói Találkozó. 
151. Bp, 1963. febr. 19.1 f. Lillafüredi írói Találkozó. 
Ms 5497/152-165. 
MOLNÁR ZOLTÁN levelei VERES PÉTERnek 
152. Bp, 1964. márc. 4 .1 f. Élet és Irodalom szerkesztősége. 
153. Bp, 1965. okt. 18. 1 f. Mellette gépirat, 1 f. Élet és Irodalom 
szerkesztősége. 
154. Bp, 1966. jún. 13. 1 f. Élet és Irodalom szerkesztősége. 
155. Bp, 1967. ápr. 12. 1 f. Élet és Irodalom szerkesztősége. 
156. Bp, 1968. jan. 19. 1 f. Élet és Irodalom szerkesztősége. 
157. Bp, 1968. máj. 17. 1 f. Élet és Irodalom szerkesztősége. 
158. Bp, 1968. jún. 27. 1 f. Élet és Irodalom szerkesztősége. 
159. Bp, 1968. júl. 15. 1 f. Élet és Irodalom szerkesztősége. 
160. Bp, 1069. jan. 3. 1 f. Élet és Irodalom szerkesztősége. 
161. Bp, 1969. márc. 25. 1 f. Élet és Irodalom szerkesztősége. 
162. Bp, 1969. máj. 19. 1 f. Élet és Irodalom szerkesztősége. 
163. H. é. n. "Györffy Sanyinak váratlanul..." 1 f. Élet és Irodalom 
szerkesztősége. 
164. H. é. n. "Mégis a kezembe vettem..." 1 f. Élet és Irodalom 
szerkesztősége. 
165. H. é. n. "Telefonon nem sikerült..." 1 f. Élet és Irodalom 
szerkesztősége. 
Ms 5497/166-167. 
MONOSZLÓY M. DEZSŐ levelei VERES PÉTERnek 
166. Pozsony, 1964. jan. 17.1 f. Dobos László aláírásával. Irodalmi Szemle 
szerkesztősége. 
167. Pozsony, 1964. ápr. 2.1 f. Irodalmi Szemle szerkesztősége. 
Ms 5497/168-185. 
MÓNUS ILLÉS levelei VERES PÉTERnek 
168. Bp, 1933. jún. 13. 1 f. Mellette soksz. 2 f. Magyarországi 
Szociáldemokrata Párt. 
169. Bp, 1934. máj. 11.1 f. Szocializmus szerkesztősége. 
170. Bp, 1935. máj. 10. 1 f. Szocializmus szerkesztősége. 
171. Bp, 1935. júl. 5. 1 f. Szocializmus szerkesztősége. 
172. Bp, 1935. júl. 8. 1 f. Szocializmus szerkesztősége. 
173. Bp, 1936. jún. 8. 1 f. Szocializmus szerkesztősége. 
174. Bp, 1936. szept. 16. 1 f. Szocializmus szerkesztősége. 
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175. Bp , 1936. dec. 3. 1 f. Népszava szerkesztősége. 
176. Bp, 1936. dec. 11. 1 f. Népszava szerkesztősége. 
177. Bp, 1937. febr. 13. 1 f. Szakadt. Népszava szerkesztősége. 
178. Bp , 1937. máj. 3. 1 f. Népszava szerkesztősége. 
179. Bp, 1937. júl. 2. 1 f. Népszava szerkesztősége. 
180. Bp, 1937. okt. 1. 1 f. Népszava, Szocializmus szerkesztősége. 
181. Bp , 1938. ápr. 14. 1 f. Népszava szerkesztősége. 
182. Bp , 1938. máj. 5. 1 f. Népszava szerkesztősége. 
183. Bp , 1938. máj. 16. 1 f. Népszava szerkesztősége. 
184. Bp , 1939. febr. 17.1 f. Népszava szerkesztősége. 
185. Bp , 1939. márc. 13. 1 f. Népszava szerkesztősége. 
Ms 5497/186. 
MÓRA PANKA levele VERES PÉTERNEK 
H. n. 1968. márc. 5. 2 f. 
Ms 5497/187. 
MÓRICZ ERZSI levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1942. aug. 11.1 f. Kelet Népe Kiadóhivatal. 
Ms 5497/188. 
MÓRICZ VIRÁG levele VERES PÉTERnek 
H. n. 1966. dec. 3.1 f. 
Ms 5497/189-199. 
MÓRICZ ZSIGMOND levelei VERES PÉTERnek 
189. Bp , 1940. márc. 10. 1 f. Kelet Népe szerkesztősége. 
190. Leányfalu, 1940. júl. 15.1 f. Kelet Népe szerkesztősége. 
191. H. n. 1940. nov. 14. 1 f. Kelet Népe szerkesztősége. 
192. [Bp.], 1940. nov. 15. 1 f. Kelet Népe szerkesztősége. 
193. Bp, 1940. dec. 16.1 f. Kelet Népe szerkesztősége. 
194. [Bp.], 1941. jan. 7. 1 f. Kelet Népe szerkesztősége. 
195. H. n. 1941. ápr. 24. 1 f. Kelet Népe szerkesztősége. 
1%. [Bp.], 1941. aug. 13. 1 f. Kelet Népe szerkesztősége. 
197. Bp, 1941. aug. 25. 1 f. Kelet Népe szerkesztősége. 
198. Bp, 1941. okt. 4. 1 f. Kelet Népe szerkesztősége. 
199. H. n. 1942. aug. 8. 1 f. Kelet Népe szerkesztősége. 
Ms 5497/200-201. 
MORVAY ZSIGMOND levelei VERES PÉTERnek 
200. Bp, 1937. dec. 17. 1 f. 
201. H. n. 1937. dec. 25. 1 f. 
Ms 5497/202. 
MOSZCZENSKI, JAN levele VERES PÉTERnek 
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Bp, 1957. nov. 21. 1 f. 
Ms 5497/203-204. 
MÓZES TIBOR levelei VERES PÉTERnek 
203. Bp, 1965. márc. 6.1 f. Kossuth Könyvkiadó. 
204. Bp, 1965. máj. 26.1 f. Kossuth Könyvkiadó. 
Ms 5497/205-209. 
MUHORAY ELEMÉR levelei VERES PÉTERnek 
205. Bp, 1937. nov. 5. 7 f. Jegyzőkönyv másolat. Népszínpadi Játékok. 
206. Bp, 1940. máj. 28.1 f. Meghívó. Népszínpadi Játékok. 
207. Bp, 1940. okt. 1 f. Mellette gépirat, 4 f. Népszínpadi Játékok. 
208. Bp, 1940. dec. 14.1 f. Meghívó. 
209. Balatonakarattya, é. n. "Kicsit megkésve..." 1 f. Népszínpadi Játékok. 
Ms 5497/210-211. , 
MUHORAY MÍHÁLY levelei VERES PÉTERnek 
210. Bp, 1940. júl. 22. I f . 
211. H. n. 1944. jún. 6. 1 f. 
Ms 5497/212-214. 
MŰVELŐDÉSÜGYI MINISZTÉRIUM KIADÓI FŐIGAZGATÓSÁG 
levelei VERES PÉTERnek 
212. Bp, 1964. jún. 23.1 f. 
213. Bp, 1964. jún. 30. 1 f. 
214. Bp, 1965. aug. 10.1 f. 
Ms 5497/215. 
MŰVELT NÉP, BUDAPEST levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1951. júl. 24.1 f. 
Ms 5497/216. 
MŰVÉSZEK, ÍRÓK ÉS KUTATÓK SZÖVETKEZETE levele VERES 
PÉTERnek 
Bp, 1940. jún. 21.1 f. 
Ms 5497/217. 
NÁDAS GÁSPÁR levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1959. jan. 5. 1 f. MSZMP KB Mezőgazdasági Osztálya. 
Ms 5497/218-220. 
NÁDASDI ANDRÁS levelei VERES PÉTERnek 
218. Nyíregyháza, 1940. jún. 11.1 f. 
219. Nyíregyháza, 1959. jan. 8. 1 f. 
220. Nyíregyháza, 1959. jan. 20. 1 f. 
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Ms 5497/221. 
NÁDASDI GÁBOR levele VERES PÉTERnek 
Balmazújváros, 1950. szept. 12. 2 f. 
Ms 5497/222. 
NÁDASDI IMRE levele VERES PÉTERnek 
Balmazújváros, [1967. jún. 27.] 2 f. 
Ms 5497/223. 
NÁDASDI IMRE levele VERES PÉTERnek 
Balmazújváros, 1968. jún. 23. 4 f. 
Ms 5497/224-225. 
NÁDASDI JÁNOS levelei VERES PÉTERnek 
224. H. n. 1944. jún. 24. 1 f. 
225. H. n. 1944. júl. 19. 1 f. 
Ms 5497/226-227. 
NÁDASS JÓZSEF levelei VERES PÉTERnek 
226. Bp , 1962. okt. 10. 1 f. 
227. Bp, 1962. nov. 9. 1 f. 
Ms 5497/228. 
NAGY ATTILA levele VERES PÉTERnek 
Marosvásárhely, 1943. márc. 1. 2 f. Kovácsi Albert aláírásával. 
Ms 5497/229-234. 
NAGY FERENC levelei VERES PÉTERnek 
229. Bp, 1942. jan. 28. 1 f. Magyar Parasztszövetség. Kisgazdaság 
szerkesztősége. 
230. Bp, 1942. máj. 11. 1 f. Magyar Parasztszövetség. Kisgazdaság 
szerkesztősége. 
231. Bp, 1942. júl. 11. 1 f. Magyar Parasztszövetség. Kisgazdaság 
szerkesztősége. 
232. Bp, 1942. júl. 23. 1 f. Magyar Parasztszövetség. Kisgazdaság 
szerkesztősége. 
233. Bp, 1943. jan. 4. 1 f. Magyar Parasztszövetség. Kisgazdaság 
szerkesztősége. 
234. Bp, 1943. márc. 20. 1 f. Magyar Parasztszövetség. Kisgazdaság 
szerkesztősége. 
Ms 5497/235-237. 
NAGY IMRE levelei VERES PÉTERnek 
235. Sárrétudvari, 1937. dec. 8.1 f. Mellette versek, 6 f. 
236. Sárrétudvari, 1937. dec. 17.1 f. 
237. Püspökladány, é. n. "Fogadd szerető..." 1 f. 
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Ms 5497/238-240. 
NAGY ISTVÁN ifj. levelei VERES PÉTERnek 
238. Mezőkövesd, 1937. aug. 13.1 f. 
239. Nagykanizsa, 1939. jan. 27.1 f. 
240. Mezőkövesd, 1939. máj. 5 .1 f. 
Ms 5497/241-259. 
NAGY ISTVÁN levelei VERES PÉTERnek 
241. Kolozsvár, 1941. febr. 10.1 f. Asztalos István, Józsa Béla, Balogh 
Edgár, Jordáky Lajos, Kovács Katona Jenő aláírásával. 
242. Kolozsvár, 1941. márc. 28.1 f. 
243. Kolozsvár, [1941. jún. 29.] 1 f. 
244. Dés, 1941. aug. 15.1 f. 
245. Bp, 1942. márc. 5.1 f. 
246. Kolozsvár, 1942. aug. 10.1 f. 
247. Kolozsvár, 1942. nov. 4.1 f. 
248. Kolozsvár, 1943. jan. 19. 2 f. 
249. Kolozsvár, 1943. febr. 28.1 f. 
250. Kolozsvár, [1943.] márc. 12. 1 f. 
251. Kolozsvár, 1943. ápr. 3.1 f. 
252. Kolozsvár, 1943. máj. 2.1 f. 
253. Kolozsvár, 1943. máj. 19.1 f. 
254. Kolozsvár, 1943. okt. 7.1 f. 
255. Kolozsvár, 1943. nov. 19.1 f. 
256. Kolozsvár, 1944. jan. 6.1 f. 
257. Kolozsvár, 1944. jan. 10.1 f. 
258. Kolozsvár, 1944. febr. 12.1 f. 
259. Kolozsvár, 1944. jún. 21.1 f. 
Ms 5497/260. 
NAGY ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1956. szept. 26.1 f. Szövetkezetek Országos Szövetsége, Kincses 
Könyvek. 
Ms 5497/261. 
NAGY KÁLMÁN levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1939. szept. 5 .1 f. Epol szerkesztősége. 
Ms 5497/262-265. 
NAGY LAJOS levelei VERES PÉTERnek 
262. Bp, 1939. aug. 5.1 f. "Nagy Lajos Különvéleménye" c. folyóirat 
kapcsán. 
263. Bp, 1939. aug. 15.1 f. "Nagy Lajos Különvéleménye" c. folyóirat 
kapcsán. 
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264. Bp, 1939. aug. 25.1 f. "Nagy Lajos Különvéleménye" c. folyóirat 
kapcsán. 
265. Bp, 1939. szept. 8 .1 f. "Nagy Lajos Különvéleményed, folyóirat 
kapcsán. 
Ms 5497/266. 
NAGY LÁSZLÓ levele VERES PÉTERnek 
Debrecen, 1969. máj. 22.1 f. Mellette Veres Valériának szóló levélmásolat, 
1 f. Debreceni Konzervgyár. 
Ms 5497/267-275. 
NAGY LÁSZLÓ, B. levelei VERES PÉTERnek 
267. Bp, 1961. júl. 16. 2 f. 
268. Visegrád, 1961. okt. 31.1 f. 
269. Bp, 1964. szept. 17.1 f. Mellette Fábry Zoltán: Antisematizmus c. 
írása. Gépirat, 67 f. 
270. [Bp.], 1964. nov. 8. 2 f. 
271. Szigliget, 1964. dec. 19. 1 f. Mellette gépirat, 1, 21 f. 
272. Szigliget, 1965. jan. 10. 4 f. 
273. Szigliget, 1965. jan. 14. 1 f. 
274. Szigliget, 1965. jan. 22. 2 f. 
275. Bp, 1965. febr. 15.1 f. 
Ms 5497/276. 
NAGY MÁRIA levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1956. szept. 19.1 f. Magyar Dolgozók Pártja. 
Ms 5497/277-281. 
NAGY PÉTER levelei VERES PÉTERnek 
277. Bp, 1963. febr. 28.1 f. Corvina Könyvkiadó. 
278. Bp, 1969. ápr. 11.1 f. Irodalomtörténet szerkesztősége. 
279. Bp, 1969. júl. 4. 1 f. Irodalomtörténet szerkesztősége. 
280. Bp, 1969. szept. 8 .1 f. Irodalomtörténet szerkesztősége. Veres Péter 
soraival. 
281. Bp, 1969. okt. 13.1 f. Irodalomtörténet szerkesztősége. 
Ms 5497/282. 
NAGY SÁNDOR levele VERES PÉTERnek 
Debrecen, 1955. dec. 25.1 f. 
Ms 5497/283. 
NAGY SÁNDOR levele VERES PÉTERnek 
Szeged, 1961. márc. 20. 2 f. 
Ms 5497/284-287. 
NAGY TIBOR levelei VERES PÉTERnek 
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284. Debrecen, [1936], jan. 27.1 f. 
285. Visegrád, 1955. ? 8.1 f. 
286. [Bp, 1960. dec. 7.] 1 f. MeUette meghívó, 1 f. 
287. Bp, 1961. jan. 15.1 f. 
Ms 5497/288. 
NAGYRÉVI-NEPPEL GYÖRGY levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1936. jan. 7 .1 f. Új Kor szerkesztősége. 
Ms 5497/289-291. 
NEMES GYÖRGY levelei VERES PÉTERnek 
289. Bp, 1956. szept. 11.1 f. Béke és Szabadság szerkesztősége. Mellette 
Márton László levelének másolata, 8 f. 
290. Bp, 1964. júl. 28.1 f. Élet és Irodalom szerkesztősége. 
291. Bp, 1967. márc. 10.1 f. Élet és Irodalom szerkesztősége. 
Ms 5497/292-311. 
NEMES-NÁGEL LAJOS levelei VERES PÉTERnek 
292. Bp, [1935]. márc. 5.1 f. Gondolat szerkesztősége. 
293. Bp, 1935. márc. 21.1 f. Gondolat szerkesztősége. 
294. Bp, 1935. ápr. 9 .1 f. Gondolat szerkesztősége. 
295. Bp, [1935]. máj. 10. Gondolat szerkesztősége. 
2%. Bp, [1935]. jún. 8.1 f. Gondolat szerkesztősége. 
297. Bp, [1935]. szept. 4.1 f. Gondolat szerkesztősége. 
298. Bp, 1936. márc. 13.1 f. Gondolat szerkesztősége. 
299. Bp, 1936. aug. 19.1 f. Gondolat szerkesztősége. 
300. Bp, 1937. nov. 5.1 f. Bartsch János Kiadóvállalat. 
301. Bp, 1937. nov. 10.1 f. Bartsch János Kiadóvállalat. 
302. Bp, 1938. ápr. 20.1 f. Bartsch János Kiadóvállalat. 
303. Bp, 1939. ápr. 11.1 f. Bartsch János Kiadóvállalat. 
304. Bp, 1941. jan. 30.1 f. Bartsch János Kiadóvállalat. 
305. Geneve, 1969. júl. 27.7 f. 
306. H. é. n. "egyidejűleg küldte el címére..." 1 f. Gondolat szerkesztősége. 
307. H. é. n. "a Gondolat új száma..." 1 f. Gondolat szerkesztősége. 
308. Bp, ? febr. 25. "ha olvasta Darvas..." 1 f. Gondolat szerkesztősége. 
309. H. é. n. márc. 8. "kérem írja meg Gaál..." 1 f. Gondolat szerkesztősége. 
310. H. é. n. "megkaptam levelét és cikkét..." 1 f. Gondolat szerkesztősége. 
311. Bp, ? jún. 25. "sok közbejött munka..." 1 f. Csonka. Gondolat 
szerkesztősége. 
Ms 5497/312-321. 
NÉMETH ISTVÁN levelei VERES PÉTERnek 
312. [Balmazújváros], 1961. júl. 8. 1 f. 
313. [Balmazújváros], 1961. aug. 5 .1 f. 
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314. Balmazújváros, 1962. jún. 25. 2 f. 
315. Balmazújváros, 1962. júl. 17.1 f. 
316. Balmazújváros, 1963. febr. 15.1 f. Meghívó, 1 f. 
317. [Balmazújváros], 1963. szept. 2. 2 f. 
318. Balmazújváros, 1964. jan. 23. 2 f. 
319. Balmazújváros, 1965. febr. 24.1 f. Mellette gépirat, 13 f. 
320. Balmazújváros, 1965. dec. 1. 1 f. 
321. H. é. n. "17-ke nekünk megfelelő..." 2 f. 
Ms 5497/322. 
NÉMETH ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
Újvidék, 1964. júl. 28.1 f. 
Ms 5497/323. 
NÉMETH LAJOS levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1953. júl. 24.1 f. Szabad Művészet szerkesztősége. 
Ms 5497/324-342. 
NÉMETH LÁSZLÓ levelei VERES PÉTERnek 
324. Balaton-Kenese, [1940. aug. 8.] 1 f. 
325. Bp, 1943. jan. 23.1 f. 
326. Hódmezővásárhely, 1948. okt. 4. 2 f. 
327. Hódmezővásárhely, 1954. szept. 8. 2 f. 
328. Balatonfüred, 1957. febr. 13. 2 f. 
329. Aszófő, [1957. jún. ?] 1 f. 
330. Aszófő, [1959. júl. l.j 1 f. 
331. Sajkod, 1961. máj. 8. 2 f. 
332. [Bp, 1962. máj. 9.] 1 f. Mellette színházjegy, 1 f. 
333. Bp, 1962. máj. 13.1 f. 
334. Sajkod, 1962. nov. 22. 2 f. 
335. [Bp.], 1965. márc. 2 f. 
336. Bp, 1965. okt. 20.1 f. 
337. Sajkod, 1966. aug. 25.1 f. 
338. Bp, 1967. dec. 16.1 f. 
339. H. é. n. "Bár az emberekkel való..." 2 f. 
340. H. é. n. ."Köszönöm, hogy új regényedet..." 1 f. 
341. Balatonfüred, é. n. "Leveled meghökkentett..." 1 f. 
342. H. é. n. "Örülök, ha találkozhatunk..." 2 f. 
Ms 5497/343-344. 
NÉMETH LÁSZLÓNÉ levelei VERES PÉTERnek 
343. Békés, 1945. okt. 6.2 f. 
344. [Bp, 1951. jan. 31.] 2 f. 
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Ms 5497/345. 
NÉMETI IRÉN levele VERES PÉTERnek 
H. é. n. "Mellékelten küldöm és vissza várom..." 1 f. Nők Lapja 
szerkesztősége. 
Ms 5497/346. 
NÉMETY BÉLA levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1953. dec. 30.1 f. 
Ms 5497/347. 
NEMZETI PARASZTPÁRT, HAJDÚNÁNÁS levele VERES PÉTERnek 
Hajdúnánás, 1950. ápr. 15.1 f. 
Ms 5497/348. 
NEMZETKÖZI GÉPKERESKEDELMI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG levele 
VERES PÉTERnek 
Bp, 1941. jan. 27. l-f. 
Ms 5497/349. 
NÉPI IFJÚSÁGI SZÖVETSÉG SZABÓ DEZSŐ KÖR, PÉCS levele 
VERES PÉTERnek 
H. é. n. "Mi nagyon jól tudjuk..." 1 f. 
Ms 5497/350-352. 
NÉPMŰVELÉSI MINISZTÉRIUM levelei VERES PÉTERnek 
350. Bp, 1952. máj. 27.1 f. Soksz. 
351. Bp, 1954. ápr. 5.1 f. Soksz. 
352. Bp, 1955. febr. 7.1 f. Soksz. 
Ms 5497/353-354. 
NÉPMŰVÉSZETI INTÉZET levelei VERES PÉTERnek 
353. Bp, 1952. márc. 13.1 f. Rudas Béláné aláírásával. Mellette soksz. 
kiadv. 14 f . Veres Péter válaszának fogaim, kézirat, 1 f. gépirat, 1 f. 
354. Bp, 1954. febr. 24. 2 f. Soksz. 
Ms 5497/355-357. 
NÉPSZABADSÁG, BUDAPEST levelei VERES PÉTERnek 
355. Bp, 1963. okt. 3.1 f. 
356. Bp, 1965. szept. 15.1 f. 
357. Bp, 1970. febr. 6.1 f. 
Ms 5497/358-359. 
NÉPSZAVA, BUDAPEST levelei VERES PÉTERnek 
358. Bp, 1936. nov. 2.1 f. 
359. Bp, 1939. márc. 14.1 f. 
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Ms 5497/360-361. 
NÉPSZAVA KÖNYVKERESKEDÉS, BUDAPEST levelei VERES 
PÉTERnek 
360. Bp, 1936. ápr. 28.1 f. 
361. Bp, 1936. júl. 2.1 f. 
Ms 5497/362-363. 
NEUFELD BÉLA levelei VERES PÉTERnek 
362. Bp, 1955. szept. 17. 2 f. Mellette gépirat, 3 f. 
363. Bp, 1955. szept. 24.2 f. 
Ms 5497/364. 
THE NEW HUNGARIAN QUARTERLY, BUDAPEST levele VERES 
PÉTERnek 
Bp, 1963. szept. 12.1 f. 
Ms 5497/365-366. 
NEZVÁL FERENC levelei VERES PÉTERnek 
365. Bp, 1960. febr. 4.1 f. 
366. Bp, 1966. okt. 7.1 f. 
Ms 5497/367. 
NISTOR, VIRGIL E. L. levele VERES PÉTERnek 
Debrecen, 1949. aug. 15.1 f. Névjegykártyán. 
Ms 5497/368-369. 
NOVÁGH GYULA levelei VERES PÉTERnek 
368. Bp, 1939. jan. 25.1 f. Budapest Székesfőváros Iskolánkívüli 
Népművelési Bizottsága. 
369. Bp, 1941. szept. 16.1 f. Budapest Székesfőváros Iskolánkívüli 
Népművelési Bizottsága. 
Ms 5497/370-378. 
NYIRŐ JÓZSEF levelei VERES PÉTERnek 
370. Bp, 1960. ápr. 5.1 f. Kossuth Könyvkiadó. 
371. Bp, 1967. szept. 28.1 f. Kossuth Könyvkiadó. 
372. Bp, 1968. máj. 20.1 f. Kossuth Könyvkiadó. 
373. Bp, 1968. aug. 17.1 f. Kossuth Könyvkiadó. 
374. Bp, 1968. szept. 3.1 f. Kossuth Könyvkiadó. 
375. Bp, 1969. febr. 19.1 f. Kossuth Könyvkiadó. 
376. Bp, 1969. okt. 1 f. Kossuth Könyvkiadó. 
377. Bp, 1969. okt. 27.1 f. Kossuth Könyvkiadó. 
378. Bp, 1970. jan. 9.1 f. Kossuth Könyvkiadó. 
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Ms 5497/379. 
NYUGAT, BUDAPEST levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1939. ápr. 15.1 f. 
Ms 5497/380-381. 
OLÁH GYÖRGY levelei VERES PÉTERnek 
380. Bp, 1938. szept. 2.1 f. Új Magyarság szerkesztősége. 
381. Bp, 1941. ápr. 12.1 f. 
Ms 5497/382. 
OLT KÁROLY levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1958. dec. 11.1 f. 
Ms 5497/383. 
ÓNÓDY MIKLÓS levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1955. nov. 1.1 f. TTIT, Élet és Tudomány és a Természet és 
Társadalom szerkesztősége. 
Ms 5497/384-397. 
ORAVETZ ISTVÁN levelei VERES PÉTERnek 
384. [Bp, 1935. nov. 29.] 1 f. Phönix Könyvkiadó. 
385. Bp, 1935. dec. 8.1 f. Phönix Könyvkiadó. 
386. Bp, 1936. febr. 2.1 f. Phönix Könyvkiadó. 
387. Bp, 1936. febr. 17.1 f. Phönix Könyvkiadó. 
388. Bp, 1936. márc. 22. 1 f. Phönix Könyvkiadó. 
389. Bp, 1936. ápr. 8.1 f. Phönix Könyvkiadó. 
390. Bp, 1936. ápr. 23.1 f. Phönix Könyvkiadó. 
391. Bp, 1936. dec. 27.1 f. Phönix Könyvkiadó. 
392. Bp, 1938. febr. 7.1 f. Phönix Könyvkiadó. 
393. Bp, 1938. márc. 10. 1 f. Phönix Könyvkiadó. 
394. Bp, 1938. máj. 17. 1 f. Phönix Könyvkiadó. 
395. Bp, 1939. aug. 27. 1 f. Phönix Könyvkiadó. 
3%. [Bp, 1941. szept. 23.] 1 f. Phönix Könyvkiadó. 
397. Bp, 1941. okt. 8.1 f. Phönix Könyvkiadó. 
Ms 5497/398-399. 
ORBÁN DEZSŐ levelei VERES PÉTERnek 
398. Bp, [1956. júl. 10.] 6 f. 
399. Bp, 1957. jan. 10. 1 f. 
Ms 5497/400-402. 
ORDAS IVÁN levelei VERES PÉTERnek 
400. Szekszárd, 1969. jún. 3. 1 f. Tolna Megyei Népújság szerkesztősége. 
401. Szekszárd, 1969. júl. 12. 1 f. Tolna Megyei Népújság szerkesztősége. 
402. Szekszárd, 1969. júl. 16. 1 f. Tolna Megyei Népújság szerkesztősége. 
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Ms 5497/403. 
ORSZÁG VILÁG, BUDAPEST levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1963. okt. 4 .1 f. Barát Endre és Szebelkó Imre aláírásával. 
Ms 5497/404. 
ORSZÁGH LÁSZLÓ levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1951. dec. 12.1 f. MTA Nyelvtudományi Intézete. 
Ms 5497/405-411. 
ORSZÁGOS BÉKETANÁCS levelei VERES PÉTERnek 
405. Bp, 1955. jan. 25.1 f. 
406. Bp, 1955. jan. 29.1 f. 
407. Bp, 1955. máj. 28.1 f. 
408. Bp, 1955. szept. 19.1 f. 
409. [Bp, 1959. jan. 7.] 1 f. 
410. Bp, 1960. márc. 26.1 f. 
411. Bp, 1963. júl. 9.1 f. 
Ms 5497/412. 
ORSZÁGOS EGÉSZSÉGVÉDELMI SZÖVETSÉG levele VERES 
PÉTERnek 
Bp, 1943. ápr. 13.1 f. 
Ms 5497/413. 
ORSZÁGOS GAZDASÁGI TANÁCS levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1945. okt. 9 .1 f. 
Ms 5497/414. 
ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI ELNÖKSÉG levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1967. febr. 21.1 f. Dallos Ferenc és Barati József aláírásával. 
Ms 5497/415-419. 
ORTUTAY GYULA levelei VERES PÉTERnek 
415. Bp, 1957. aug. 3.1 f. Eötvös Loránd Tudományegyetem. 
416. Bp, 1959. ápr. 8.1 f. Hazafias Népfront. 
417. Bp, 1967. szept. 29.1 f. MTA Nyelvművelő Munkabizottsága. 
418. Bp, 1968. szept. 26. 2 f. 
419. Bp, 1968. okt. 3.1 f. 
Ms 5497/420. 
ORVOSI HÍRLAP, BUDAPEST levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1941. jan. 20.1 f. 
Ms 5497/421. 
ORVOSI KAMARA, MISKOLC levele VERES PÉTERnek 
Miskolc, 1941. febr. 20.1 f. 
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Ms 5497/422. 
OTTA ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1968. aug. 29.1 f. Hadtörténelmi Intézet és Múzeum. 
Ms 5497/423. 
ÓVÁRY GYÖRGY levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1969. jún. 18.1 f. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata. 
Ms 5497/424. 
ÖLVEDI JÁNOS levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1941. szept. 10.2 f. Függetlenség szerkesztősége. 
Ms 5497/425-426. 
ÖRKÉNY ISTVÁN levelei VERES PÉTERnek 
425. [Bp.], 1953. febr. 28.1 f. 
426. Hévíz, 1956. ápr. 11.1 f. 
Ms 5498/1. 
PADOS ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1967. márc. 3.1 f. Állami Déryné Színház. 
Ms 5498/2. 
PÁKOZDY FERENC levele VERES PÉTERnek 
Debrecen, 1957. jan. 13. 1 f. 
Ms 5498/3-8. 
PAKU IMRE levelei VERES PÉTERnek 
3. Szeged, 1938. jan. 24.1 f. Szegedi Egyetemi és Főiskolai Hallagatók 
Bethlen Gábor köre. 
4. Szeged, 1938. márc. 3.1 f. Szegedi Egyetemi és Főiskolai Hallagatók 
Bethlen Gábor köre. 
5. Szeged, 1938. ápr. 11. 1 f. Szegedi Egyetemi és Főiskolai Hallagatók 
Bethlen Gábor köre. 
6. Hódmezővásárhely, 1938. aug. 21.1 f. Szegedi Egyetemi és Főiskolai 
Hallagatók Bethlen Gábor köre. 
7. Szeged, 1940. okt. 26.1 f. Szegedi Egyetemi és Főiskolai Hallagatók 
Bethlen Gábor köre. 
8. Szeged, 1940. okt. 31.1 f. Mellette kérdések 1 f. Szegedi Egyetemi és 
Főiskolai Hallagatók Bethlen Gábor köre. 
Ms 5498/9-36. 
PÁL JÓZSEF levelei VERES PÉTERnek 
9. Zalaegerszeg, 1950. okt. 31. 2 f. Vers 1 f. 
10. Zalaegerszeg, 1950. nov. 7.1 f. Szakadt. 
11. Zalaegerszeg, 1950. nov. 8.1 f. 
12. Zalaegerszeg, 1950. nov. 15.1 f. 
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13. Zalaegerszeg, 1950. nov. 18. 2 f. 
14. Zalaegerszeg, 1950. dec. 1. 1 f. 
15. Zalaegerszeg, 1950. dec. 7.1 f. 
16. Zalaegerszeg, 1950. dec. 11. 2 f. 
17. Zalaegerszeg, 1950. dec. 17.1 f. 
18. Zalaegerszeg, 1950. dec. 26. 1 f. 
19. Zalaegerszeg, 1951. márc. 1. 1 f. 
20. Zalaegerszeg, 1951. márc. 7.1 f. 
21. Zalaegerszeg, 1951. márc. 8 .1 f. Vers 1 f. 
22. Zalaegerszeg, 1951. márc. 10.1 f. Vers 1 f. 
23. Zalaegerszeg, 1951. ápr. 9 .1 f. 
24. Zalaegerszeg, 1951. jún. 6 .1 f. 
25. Zalaegerszeg, 1951. jún. 6 .1 f. 
26. Zalaegerszeg, 1951. nov. 4. 1 f. 
27. Zalaegerszeg, 1951. dec. 29. 1 f. 
28. Zalaegerszeg, 1952. jan. 21. 1 f. 
29. Zalaegerszeg, 1952. jan. 27. 1 f. 
30. Zalaegerszeg, 1952. nov. 2. 1 f. Cikk 2 f. 
31. Zalaegerszeg, 1952. nov. 13. 1 f. Vers 1 f. 
32. Zalaegerszeg, 1953. máj. 5. 1 f. 
33. Zalaegerszeg, 1953. júl. 20. 1 f. 
34. Zalaegerszeg, 1954. szept. 19. 1 f. 
35. Zalaegerszeg, 1955. jan. 9. 1 f. 
36. Zalaegerszeg, 1956. okt. 23. 1 f. Zala Megyei írók Munkaközössége. 
Ms 5498/37. 
PÁL OTTÓ levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1966. febr. 16. 1 f. Központi Sajtószolgálat. 
Ms 5498/38. 
PÁLFI ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1943. febr. 19. 1 f. Fiatal Magyarság szerkesztősége. 
Ms 5498/39. 
PALKÓ ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
Szombathely, 1967. aug. 5. 1 f. Életünk szerkesztősége. 
Ms 5498/40. 
PÁLL ANDRÁS levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1942. szept. 17. 1 f. Mellette gépirat, 2 f. Magyar Parasztszövetség. 
Ms 5498/41-42. 
PALLÁS IMRE levelei VERES PÉTERnek 
41. Debrecen, 1969. szept. 20. 1 f. Hajdú-Bihari Napló szerkesztősége. 
42. Debrecen, 1969. okt. 20. 1 f. 
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Ms 5498/43. 
PÁLÓCZI HORVÁTH GYÖRGY levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1936. júl. 15.1 f. Pesti Napló szerkesztősége. 
Ms 5498/44-50. 
PÁLÓCZI HORVÁTH LAJOS levelei VERES PÉTERnek 
44. Bp , 1939. jún. 16. 2 f. 
45. Bp , 1940. júl. 8. 2 f. 
46. Bp , 1941. febr. 7. 1 f. 
47. Bp , 1941. máj. 29. 1 f. 
48. Bp , 1944. ápr. 21. 2 f. 
49. Bp , 1945. jún. 26. 4 f. 
50. Bp , 1966. jan. 6. 2 f. 
Ms 5498/51-74. 
PALOTAI ERZSI levelei VERES PÉTERnek 
51. [Mátraháza, 1953. febr.] 1 f. 
52. Bp , 1954. jún. 24. 1 f. Mellette levélmásolat, 1 f. 
53. Bp , 1956. jan. 9. 1 f. 
54. Bp , 1956. febr. 5. 1 f. 
55. Bp , 1956. febr. 17. 2 f. 
56. Bp, 1956. máj. 4. 1 f. 
57. Bp , 1958. febr. 16. 3 f. 
58. Mátraháza, 1958. jún. 20. 2 f. 
59. H. n. 1958. szept. 23. 1 f. 
60. H. n. 1958. szept. 28. 1 f. 
61. [Bp.], 1958. okt. 7. 1 f. 
62. [Bp.j, 1958. nov. 10. 1 f. 
63. [Bp.j, 1959. febr. 4. 1 f. 
64. [Bp.], 1961. okt. 24. 1 f. 
65. [Bp.j, 1962. jan. 24. 1 f. 
66. [Bp.], 1963. dec. 31. 1 f. Komlós Aladár aláírásával. 
67. Bp , 1965. jan. 30. 1 f. 
68. [Bp.], 1966. febr. 16. 1 f. Mellette levélmásolat, 1 f. 
69. Bp , 1966. dec. 7. 2 f. 
70. [Balatonalmádi, 1967. jún. 30.] 1 f. Komlós Aladár aláírásával. 
71. j ß p , 1968. dec. 30.] 1 f. Komlós Aladár aláírásával. 
72. [Bp.], 1969. dec. [29.] 1 f. Komlós Aladár aláírásával. 
73. [Mátraháza], é. n. 1 f. Komlós Aladár aláírásával. 
74. [Mátraháza], é. n. 1 f. 
Ms 5498/75-76. 
PALOTAI GYULA levelei VERES PÉTERnek 
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75. Bp, 1956. márc. 25.1 f. 
76. H. n. 1956. ápr. 3.1 f. 
Ms 5498/77-95. 
PÁNDI PÁL levelei VERES PÉTERnek 
77. Bp, 1961. febr. 6.1 f. Új írás szerkesztősége. 
78. Bp, 1967. dec. 5.1 f. Népszabadság szerkesztősége. 
79. Bp, 1968. febr. 14.1 f. Népszabadság szerkesztősége. 
80. Bp, 1968. márc. 5.1 f. Népszabadság szerkesztősége. 
81. Bp, 1968. márc. 9.1 f. Népszabadság szerkesztősége. 
82. Bp, 1968. júl. 11.1 f. Népszabadság szerkesztősége. 
83. Bp, 1968. júl. 20.1 f. Népszabadság szerkesztősége. 
84. Bp, 1968. aug. 8.1 f. Népszabadság szerkesztősége. 
85. Bp, 1968. okt. 8.1 f. Népszabadság szerkesztősége. 
86. Bp, 1969. jan. 24.1 f. Népszabadság szerkesztősége. 
87. Bp, 1969. febr. 24.1 f. Népszabadság szerkesztősége. 
88. Bp, 1969. ápr. 16.1 f. Népszabadság szerkesztősége. 
89. Bp, 1969. dec. 3.1 f. Népszabadság szerkesztősége. 
90. Bp, é. n. jún. 12. "Itt a tördelés..." 1 f. Népszabadság szerkesztősége. 
91. H. é. n. okt. 9. "A ceruzával..." 1 f. Népszabadság szerkesztősége. 
92. Bp, é. n. febr. 20. "Szívesen közölném..." 1 f. Népszabadság 
szerkesztősége. 
93. Bp, é. n. nov. 1. 'Többször kerestem..." 1 f. Népszabadság 
szerkesztősége. 
94. Bp, é. n. ápr. 8. "Visszaküldöm..." 1 f. Népszabadság szerkesztősége. 
95. Bp, é. n. "A Szelek-vita eltolódott..." 1 f. Népszabadság szerkesztősége. 
Ms 5498/96. 
PANTHEON IRODALMI INTÉZET R. T. BUDAPEST levele VERES 
PÉTERnek 
Bp, 1936. júl. 20. l f . 
Ms 5498/97-101. 
PAP BÉLA levelei VERES PÉTERnek 
97. Bp, 1935. szept. 25.1 f. Magyar Út szerkesztősége. 
98. Vác, 1939. márc. 29.1 f. Magyar Út szerkesztősége. 
99. Vác, 1940. jún. 20.1 f. Magyar Út szerkesztősége. 
100. Bp, 1940. szept. 10.1 f. Magyar Út szerkesztősége. 
101. H. n. 1943. ápr. 15. 2 f. Magyar Út szerkesztősége. 
Ms 5498/102-103. 
PAPP ANTAL levelei VERES PÉTERnek 
102. Bp, 1941. aug. 8.1 f. Film Színház Irodalom szerkesztősége. 
103. [Bp, 1941. aug. 12.] 1 f. Film Színház Irodalom szerkesztősége. 
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Ms 5498/104. 
PAPP FERENC levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1966. jún. 7 .1 f. Köznevelés szerkesztősége. 
Ms 5498/105. 
PAPP FERENC levele VERES PÉTERnek 
Debrecen, 1969. júl. 24.1 f. Vízügyi Igazgatóság. 
Ms 5498/106-109. 
PAPP ISTVÁN levelei VERES PÉTERnek 
106. Debrecen, 1941. dec. 16.1 f. 
107. Debrecen, 1941. dec. 21.1 f. 
108. Debrecen, 1941. dec. 31. 2 f. 
109. Debrecen, 1959. dec. 17.1 f. 
Ms 5498/110. 
PAPP ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1970. febr. 18.1 f. Országos Széchényi Könyvtár. 
Ms 5498/111. 
PAPP LAJOS levele VERES PÉTERnek 
Szeged, 1964. márc. 31.1 f. Magyar írók Szövetsége. 
Ms 5498/112. 
PAPP LÁSZLÓ levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1966. febr. [23]. 1 f. Mellette újságkivágat, 1 f. 
Ms 5498/113. 
PARAGH LÁSZLÓ levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1954. dec. 21.1 f. Tankönyvkiadó Vállalat. 
Ms 5498/114. 
PARAJDIINCZE LAJOS levele VERES PÉTERnek 
Szeged, 1941. aug. 28. 2 f. Ellenzék szerkesztősége. 
Ms 5498/115. 
PÁRCZER FERENC levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1959. máj. 7 .1 f. Magyar Helikon Könyvkiadó. 
Ms 5498/116-119. 
PARRAGI LAJOSNÉ levelei VERES PÉTERnek 
116. Bp, 1963. ápr. 23.1 f. Bp. Főváros II. ker. Tanács. 
117. Bp, 1969. szept. 4 .1 f. Bp. Főváros II. ker. Tanács. Budai Hírmondó 
szerkesztősége. 
118. Bp, 1969. szept. 26.1 f. Mellette Veres Péter: Első napok az új rend 
partján. Gépirat, 10 f. Bp. Főváros II. ker. Tanács. Budai Hírmondó 
szerkesztősége. 
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119. Bp, 1969. nov. 5.1 f. Bp. Főváros II. ker. Tanács. Budai Hírmondó 
szerkesztősége. 
Ms 5498/120-122. 
PASSUTH LÁSZLÓ levelei VERES PÉTERnek 
120. Bp, 1956. jún. 25.1 f. 
121. Bp, 1956. jún. 30.1 f. Levélmásolat 1 f. 
122. Bp, 1956. szept. 27.1 f. 
Ms 5498/123. 
PÁSZTOR JÓZSEF levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1963. szept. 4.1 f , gépirat 1 f. 
Ms 5498/124. 
PÁTER KÁROLY levele VERES PÉTERnek 
Gödöllő, 1955. ápr. 15.1 f. Agrártudományi Egyetem. 
Ms 5498/125-128. 
PÉCHY-HORVÁTH REZSŐ levelei VERES PÉTERnek 
125. Bp.-Sashalom, 1956. okt. 19. 1 f. 
126. Bp.-Sashalom, 1957. jan. 27. 1 f. 
127. Bp.-Sashalom, 1957. febr. 18. 1 f. 
128. Bp.-Sashalom, 1957. jún. 13. 1 f. 
Ms 5498/129. 
PEÉRY REZSŐ levele VERES PÉTERnek 
Sopron, 1954. jan. 20. 1 f. TTIT. 
Ms 5498/130-134. 
PÉNZES BALDUIN levelei VERES PÉTERnek 
130. Bp, 1956. júl. 31.1 f. Új Ember szerkesztősége. 
131. Bp, 1962. aug. 8.1 f. Új Ember szerkesztősége. 
132. Bp, 1964. jún. 23.1 f. Új Ember szerkesztősége. 
133. Bp, 1966. aug. 5.1 f. Új Ember szerkesztősége. 
134. Bp, 1966. aug. 11.1 f. Új Ember szerkesztősége. 
Ms 5498/135. 
PÉNZES IMRE levele VERES PÉTERnek 
[Balmazújváros], 1952. júl. 12. 1 f. 
Ms 5498/136-139. 
PEREPATITS ANTAL levelei VERES PÉTERnek 
136. Debrecen, 1960. okt. 12. 1 f. 
137. Balmazújváros, 1960. nov. 1. 1 f. 
138. Debrecen, 1964. aug. 19. 1 f. 
139. [Debrecen, 1965. febr. 10.] 1 f. 
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Ms 5498/140-141. 
PERNYE ANDRÁS levelei VERES PÉTERnek 
140. [Bp., 1961. ?] 1 f. 
141. [Bp, 1962. júl. 23.] 3 f. 
Ms 5498/142. 
PESOLDT FERENC levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1956. szept. 26.1 f. Népművelés szerkesztősége. 
Ms 5498/143-151. 
PÉTER ERNŐ levelei VERES PÉTERnek 
143. Bp, 1940. nov. 14.1 f. Meghívó. Honszeretet szerkesztősége. 
144. Bp, 1940. nov. 25.1 f. Meghívó. Széchenyi Munkaközösség. 
145. Bp, 1941. márc. 5.1 f. Honszeretet szerkesztősége. 
146. Bp, 1941. márc. 16. 1 f. Honszeretet szerkesztősége. 
147. Bp, 1941. aug. 19.1 f. Széchenyi-Emlékbizottság. 
148. Bp, 1941. szept. 2.1 f. Széchenyi-Emlékbizottság. 
149. Bp, 1941. szept. 10.1 f. Széchenyi-Emlékbizottság. Mellette Novágh 
Gyulának írt levelének másolata, 1 f. 
150. Bp, 1941. nov. 11.1 f. Széchenyi-Emlékbizottság. 
151. Bp, 1942. okt. 8. 1 f. Magyar Királyi Nemzetvédelmi-Propaganda 
Minisztérium. 
Ms 5498/152-158. 
PÉTER LÁSZLÓ levelei VERES PÉTERnek 
152. Szeged, 1966. márc. 5.1 f. Tömörkény emlékkönyv ügyében. 
153. Szeged, 1966. máj. 12.1 f. Tömörkény emlékkönyv ügyében. 
154. Szőrcg, 1966. máj. 17. 1 f. Tömörkény emlékkönyv ügyében. 
155. Szeged, 1966. máj. 20. 1 f. Tömörkény emlékkönyv ügyében. 
156. Szeged, 1966. máj. 28.1 f. Tömörkény emlékkönyv ügyében. 
157. Szeged, 1966. dec. 20.1 f. Tömörkény emlékkönyv ügyében. 
158. Szeged, 1968. jún. 5.1 f. Tömörkény emlékkönyv ügyében. 
Ms 5498/159. 
PETHŐ TIBOR levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1967. nov. 4. 1 f. Magyar Nemzet szerkesztősége. 
Ms 5498/160. 
PETŐFI SÁNDOR IRODALMI MÚZEUM, BUDAPEST levele VERES 
PÉTERnek 
Bp, 1956. aug. 21. 1 f. Meghívó. Jánosi Ferenc aláírással, Veres Péter 
soraival. Berzsenyi Dániel Emlékmúzeum. 
Ms 5498/161-163. 
PETROVÁCZ ISTVÁN levelei VERES PÉTERnek 
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161. Szeged, 1956. jan. 11.1 f. Magyar írók Szövetsége. 
162. Szeged, 1956. máj. 3 .1 f. Magyar írók Szövetsége, Tiszatáj 
szerkesztősége. 
163. Szeged, 1956. jún. 7.1 f. Magyar írók Szövetsége. 
Ms 5498/164-174. 
PINTÉR JÓZSEF levelei VERES PÉTERnek 
164. Bp, 1932. ápr. 20.1 f. Föld és Szabadság szerkesztősége. 
165. Bp, 1932. máj. 3.1 f. Föld és Szabadság szerkesztősége. 
166. Bp, 1933. jan. 16.1 f. Föld és Szabadság szerkesztősége. 
167. [Bp, 1933. febr. 6.] 1 f. Föld és Szabadság szerkesztősége. 
168. Bp, 1933. nov. 3.1 f. Föld és Szabadság szerkesztősége. 
169. Bp, 1936. máj. 15. 2 f. Föld és Szabadság szerkesztősége. 
170. Bp, 1936. okt. 3.1 f. Föld és Szabadság szerkesztősége. 
171. Bp, 1937. máj. 24.1 f. Föld és Szabadság szerkesztősége. 
172. Bp, 1937. dec. 19.2 f. Föld és Szabadság szerkesztősége. Szakadt. 
173. Ócsa, 1955. febr. 23.1 f. 
174. Ócsa, 1968. ápr. 26. 3 f. Mellette levél az Élet és Irodalom 
Szerkesztőségének 1 f. 
Ms 5498/175-176. 
PITUK JÓZSEF levelei VERES PÉTERnek 
175. Bp, 1967. jún. 23.1 f. 
176. [Bp, 1969. nov. 4.] 1 f. 
Ms 5498/177. 
POGÁNY Ö. GÁBOR levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1942. szept. 18.1 f. Budapest Székesfőváros Iskolánkívüli Népművelési 
Bizottsága. 
Ms 5498/178-180. 
PÓK LAJOS levelei VERES PÉTERnek 
178. Bp, 1959. aug. 21.1 f. Gondolat Könyvkiadó. 
179. Bp, 1967. máj. 25.1 f. Gondolat Könyvkiadó. 
180. Bp, 1969. márc. 4.1 f. Gondolat Könyvkiadó. 
Ms 5498/181. 
POLEVOJ, BORISZ levele VERES PÉTERnek 
[Moszkva, 1955. dec. 31.] 1 f. Orosz ny. 
Ms 5498/182. 
POLINSZKY KÁROLY levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1967. júl. 3. l f . 
Ms 5498/183. 
POLÓNYI KÁROLY levele VERES PÉTERnek 
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Bp, 1963. júl. 15.1 f. Magyar Építőművészek Szövetsége. 
Ms 5498/184. 
PONGRÁCZ KÁLMÁN levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1939. márc. 22.1 f. Egyedül Vagyunk szerkesztősége. 
Ms 5498/185. 
PONGRÁCZ KÁLMÁN levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1956. jan. 31.1 f. Mellette levélmásolat 1 f. Budapest Fővárosi Tanács 
VB. 
Ms 5498/186-192. 
POTOCZKY KÁLMÁN levelei VERES PÉTERnek 
186. Bp, 1937. okt. 11. 1 f. Híd szerkesztősége. 
187. Abaújszántó, 1938. okt. 23. 2 f. Magyar Egyetemi és Főiskolai 
Hallgatók Országos Szövetsége Könyvkiadó Vállalata. 
188. Bp, 1939. márc. 16. 1 f. Magyar Egyetemi és Főiskolai Hallgatók 
Országos Szövetsége Könyvkiadó Vállalata. 
189. Bp, 1939. márc. 20.1 f. Magyar Egyetemi és Főiskolai Hallgatók 
Országos Szövetsége Könyvkiadó Vállalata. 
190. Bp, 1939. ápr. 19. 1 f. Magyar Egyetemi és Főiskolai Hallgatók 
Országos Szövetsége Könyvkiadó Vállalata. 
191. Bp, 1939. ápr. 28. 1 f. Magyar Egyetemi és Főiskolai Hallgatók 
Országos Szövetsége Könyvkiadó Vállalata. 
192. Bp, 1939. júl. 14. 1 f. Magyar Egyetemi és Főiskolai Hallgatók 
Országos Szövetsége Könyvkiadó Vállalata. 
Ms 5498/193. 
PÖLÖSKEI FERENCNÉ VARGA RÓZSA levele VERES PÉTERnek 
Sopron, 1962. jún. 22. 2 f. 
Ms 5498/194. 
PRAGER JENŐ levele VERES PÉTERnek 
Prága, 1936. okt. 8.1 f. Prager-Verlag. 
Ms 5498/195-1%. 
PUSKÁS JÓZSEF levelei VERES PÉTERnek 
195. Bp, 1955. ápr. 19.1 f. Bp. Főváros III. ker. Tanácsa. 
1%. Bp, 1955. ápr. 20. 1 f. Bp. Főváros III. ker. Tanácsa. 
Ms 5498/197-267. 
PÜSKI SÁNDOR levelei VERES PÉTERnek 
197. Bp, 1940. febr. 4. 1 f. Magyar Élet Könyvkiadó. Mellette szerződés, 1 f. 
198. Bp, 1940. ápr. 7.1 f. Magyar Élet Könyvkiadó. 
199. Bp, 1940. ápr. 22. 1 f. Magyar Élet Könyvkiadó. 
200. Bp, 1940. máj. 8.1 f. Magyar Élet Könyvkiadó. 
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201. Bp, 1940. máj. 10.1 f. Magyar Élet Könyvkiadó. 
202. Bp, 1940. máj. 27.1 f. Magyar Élet Könyvkiadó. 
203. Bp, 1940. szept. 6.1 f. Magyar Élet Könyvkiadó. 
204. Bp, 1940. szept. 9.1 f. Magyar Élet Könyvkiadó. 
205. Bp, 1940. szept. 17.1 f. Magyar Élet Könyvkiadó. 
206. Bp, 1940. szept. 19.1 f. Magyar Élet Könyvkiadó. 
207. Bp, 1940. szept. 25.1 f. Magyar Élet Könyvkiadó. 
208. Bp, 1940. okt. 8.1 f. Magyar Élet Könyvkiadó. 
209. Bp, 1940. okt. 18.1 f. Magyar Élet Könyvkiadó. 
210. Bp, 1940. okt. 31.1 f. Magyar Élet Könyvkiadó. 
211. Bp, 1940. nov. 14.1 f. Magyar Élet Könyvkiadó. 
212. Bp, 1940. dec. 7.1 f. Szerződés. Magyar Élet Könyvkiadó. 
213. Bp, 1940. dec. 8.1 f. Magyar Élet Könyvkiadó. 
214. Bp, 1941. jan. 7. 2 f. Magyar Élet Könyvkiadó. 
215. Bp, 1941. jan. 20.1 f. Magyar Élet Könyvkiadó. 
216. Bp, 1941. febr. 10.1 f. Magyar Élet Könyvkiadó. 
217. [Bp, 1941. márc. 8.] 1 f. Pénzes utalvány szelvény Püski Sándor 
soraival. Magyar Élet Könyvkiadó. 
218. Bp, 1941. márc. 29.1 f. Magyar Élet Könyvkiadó. 
219. Bp, 1941. ápr. 22.1 f. Magyar Élet Könyvkiadó. 
220. Bp, 1941. máj. 24.1 f. Magyar Élet Könyvkiadó. 
221. Bp, 1941. jún. 19.1 f. Magyar Élet Könyvkiadó. 
222. Bp, 1941. júl. 29.1 f. Magyar Élet Könyvkiadó. 
223. Bp, 1941. aug. 11.1 f. Magyar Élet Könyvkiadó. 
224. Bp, 1941. aug. 18.1 f. Szerződés. Magyar Élet Könyvkiadó. 
225. Bp, 1941. szept. 10.1 f. Magyar Élet Könyvkiadó. 
226. Bp, 1941. szept. 25.1 f. Magyar Élet Könyvkiadó. 
227. Bp, 1941. okt. 20.1 f. Magyar Élet Könyvkiadó. 
228. Bp, 1941. nov. 6.1 f. Magyar Élet Könyvkiadó. 
229. Bp, 1941. nov. 19.1 f. Magyar Élet Könyvkiadó. 
230. Bp, 1941. dec. 18.1 f. Magyar Élet Könyvkiadó. 
231. Bp, 1942. jan. 11.1 f. Magyar Élet Könyvkiadó. 
232. Bp, 1942. febr. 8. 1 f. Magyar Élet Könyvkiadó. 
233. Bp, 1942. márc. 17.1 f. Magyar Élet Könyvkiadó. 
234. Bp, 1942. ápr. 16.1 f. Magyar Élet Könyvkiadó. 
235. Bp, 1942. ápr. 20.1 f. Magyar Élet Könyvkiadó. 
236. Bp, 1942. ápr. 20.1 f. Magyar Élet Könyvkiadó. 
237. Bp, 1942. jún. 22.1 f. Szállítólevél. Magyar Élet Könyvkiadó. 
238. Bp, 1942. jún. 25.1 f. Magyar Élet Könyvkiadó. 
239. Bp, 1942. júl. 6 .1 f. Elszámolás. Magyar Élet Könyvkiadó. 
240. Bp, 1942. júl. 23.1 f. Magyar Élet Könyvkiadó. 
241. Bp, 1942. szept. 15.1 f. Magyar Élet Könyvkiadó. 
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242. Bp, 1942. okt. 9 .1 f. Elismervény. Magyar Élet Könyvkiadó. 
243. Bp, 1942. okt. 23.1 f. Magyar Élet Könyvkiadó. 
244. Bp, 1943. jan. 14.1 f. Magyar Élet Könyvkiadó. 
245. Bp, 1943. febr. 28. 1 f. Nyomtatott körlevél. Magyar Élet Könyvkiadó. 
246. Bp, 1943. márc. 4 .1 f. Magyar Élet Könyvkiadó. 
247. Bp, 1943. márc. 22.1 f. Magyar Élet Könyvkiadó. 
248. Bp, 1943. júl. 27.1 f. Magyar Élet Könyvkiadó. 
249. Bp, 1943. szept. 24. 1 f. Elszámolás. Magyar Élet Könyvkiadó. 
250. Bp, 1943. dec. 12.1 f. Magyar Élet Könyvkiadó. 
251. Bp, 1944. jan. 21.1 f. Magyar Élet Könyvkiadó. 
252. Bp, 1944. máj. 9 .1 f. Magyar Élet Könyvkiadó. 
253. Bp, 1944. júl. 8 .1 f. Magyar Élet Könyvkiadó. 
254. Békés, 1944. aug. 12.1 f. Magyar Élet Könyvkiadó. 
255. Bp, 1944. aug. 20. 1 f. Elszámolás. Magyar Élet Könyvkiadó. 
256. Bp, 1944. szept. 10.1 f. Magyar Élet Könyvkiadó. 
257. Bp, 1945. márc. 4. 1 f. Magyar Élet Könyvkiadó. 
258. Békés, 1945. márc. 18. 2 f. Magyar Élet Könyvkiadó. 
259. Bp, 1956. jan. 18. 1 f. 
260. Bp, 1956. ápr. 2. 1 f. 
261. Bp, 1957. jún. 15. 1 f. 
262. Bp, 1959. jan. 3. 1 f. 
263. Balatonboglár, 1961. jún. 28.1 f. 
264. Könyvkiadóm történetéről. Bp, 1962. máj. 8-13. Gépirat 17 f. 
265. Vallomás a népi mozgalomról, különös tekintettel az ellenem 
lefolytatott büntető eljárásra. Bp, 1962. aug. 29.-szept. 3. Gépirat 13 f. 
266. Bp, 1970. febr. 18. 1 f. Mellette Tóth Dezsőnek szóló levél másolata, 
5 f. 
267. H. é. n. márc. 6. "A társaság nagyobb részével..." 1 f. 
Ms 5498/268. 
RÁCZ ALADÁR levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1949. máj. 3.1 f. 
Ms 5498/269-272. 
RÁCZ GYÖRGY levelei VERES PÉTERnek 
269. Bp, 1956. júl. 24. 1 f. 
270. H. n. 1957. jún. 5 .1 f. 
271. Bp, 1958. márc. 14. 2 f. 
272. [Bp.], 1962. okt. 21. 2 f. 
Ms 5498/273. 
RÁCZ ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1956. jún. 12.1 f. 
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Ms 5498/274-275. 
RÁCZ KÁLMÁN levele VERES PÉTERnek 
274. Bp, 1941. okt. 10. 2 f. 
275. Bp, 1964. febr. 19.1 f. Ellátó Szerkesztőség. 
Ms 5498/276-282. 
RAFFAI SAROLTA, ANGELITAMÁSNÉ levelei VERES PÉTERnek 
276. Császártöltés, 1959. ápr. 12.1 f. 
277. Császártöltés, 1959. máj. 5.1 f. 
278. Császártöltés, 1959. dec. 30.1 f. 
279. Császártöltés, 1960. jan. 18. 2 f. 
280. Császártöltés, 1960. ápr. 28. 2 f. 
281. Császártöltés, 1960. máj. 9.1 f. Versek, 5 f. 
282. Császártöltés, 1961. dec. 25. 2 f. 
Ms 5498/283-284. 
RAJCSÁNYI KÁROLY levelei VERES PÉTERnek 
283. Bp, 1959. dec. 14.1 f. Magyar Nemzet szerkesztősége. 
284. Bp, 1960. szept. 9. 1 f. Magyar Nemzet szerkesztősége. 
Ms 5498/285. 
RAJCSÁNYINÉ levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1962. febr. 21.1 f. Kortárs szerkesztősége. 
Ms 5498/286-287. 
RAJK ANDRÁS levelei VERES PÉTERnek 
286. Bp, 1957. jún. 20.1 f. Népakarat szerkesztősége. 
287. Bp, 1958. márc. 28.1 f. Népszava szerkesztősége. 
Ms 5498/288. 
RAJK LÁSZLÓ levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1946. dec. 28.1 f. 
Ms 5498/289-291. 
RAJKI SÁNDOR levelei VERES PÉTERnek 
289. Bp, 1943. márc. 26. 1 f. Magyarországi Földmunkások Országos 
Szövetsége. 
290. Bp, 1943. ápr. 21.1 f. Magyarországi Földmunkások Országos 
Szövetsége. 
291. Bp, 1944. jan. 3.1 f. Magyarországi Földmunkások Országos 
Szövetsége. 
Ms 5498/292. 
RAJNAI RUDOLF levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1956. júl. 30.1 f. Oktatásügyi Minisztérium. 
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Ms 5498/293-296. 
RÁKOS FERENC levelei VERES PÉTERnek 
293. Bp, 1954. márc. 2. 1 f. Új Magyar Könyvkiadó. 
294. Bp, 1954. ápr. 5 .1 f. Új Magyar Könyvkiadó. Mellette gépirat, 6 f. 
295. Bp, 1955. okt. 20.1 f. Új Magyar Könyvkiadó. 
296. Bp, 1956. febr. 24. 1 f. Uj Magyar Könyvkiadó. 
Ms 5498/297-298. 
RÁKOSI MÁTYÁS levelei VERES PÉTERnek 
297. Bp, 1954. aug. 7. 1 f. Meghívó. 
298. H. n. 1955. máj. 24.1 f. 
Ms 5498/299-302. 
RÁKOSI GERGELY levelei VERES PÉTERnek 
299. Zalaegerszeg, 1953. máj. 8. 5 f. 
300. Zalaegerszeg, 1953. máj. 24. 3 f. 
301. Zalaegerszeg, 1953. aug. 27. 7 f. 
302. Zalaegerszeg, 1954. aug. 29.1 f. 
Ms 5498/303. 
RAPCSÁNYI LÁSZLÓ levele VERES PÉTERnek 
H. é. n. "a Bölcs és balga eleink..." 1 f. Magyar Rádió. 
Ms 5498/304-305. 
RÁTZ KÁLMÁN levelei VERES PÉTERnek 
304. Bp, 1936. máj. 25. 2 f. Holnap szerkesztősége. 
305. Bp, 1939. jún. 4. 1 f. Holnap szerkesztősége. 
Ms 5498/306. 
REMÉNYI BÉLA levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1952. jan. 9.1 f. Magyar írók Szövetsége. 
Ms 5498/307-330. 
REMENYIK ZSIGMOND levelei VERES PÉTERnek 
307. Bp, 1936. márc. 25.1 f. Szép Szó szerkesztősége. 
308. [Bp, 1936. jún. 6.] 1 f. Szép Szó szerkesztősége. 
309. Bp, 1937. jan. 25. 1 f. Szép Szó szerkesztősége. 
310. Bp, 1937. ápr. 24. 1 f. Szép Szó szerkesztősége. 
311. Bp, 1937. júl. 3. 1 f. Szép Szó szerkesztősége. 
312. New York, [1939. nov. 10.] 1 f. Szép Szó szerkesztősége. Felesége 
soraival. 
313. New York, 1940. júl. 15.1 f. Szép Szó szerkesztősége. Felesége 
soraival. 
314. Dormánd, 1941. dec. 4.1 f. Szép Szó szerkesztősége. 
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315. Dormánd, 1942. dec. 25. 1 f. Szép Szó szerkesztősége. Felesége 
soraival. 
316. Dormánd, 1944. jún. 28.1 f. Szép Szó szerkesztősége. 
317. Dormánd, 1944. júl. 8. 1 f. Szép Szó szerkesztősége. 
318. Bp., 1950. jún. 24.1 f. 
319. Galyatető, 1950. okt. 3. 1 f. 
320. Bp, 1951. márc. 20.1 f. 
321. [Galyatető], 1952. máj. 1 f. 
322. Bp, 1953. jan. 26.1 f. 
323. Bp, 1954. márc. 8.1 f. 
324. Bp, 1954. márc. 21.1 f. 
325. Bp, 1955. jún. 26.1 f. 
326. Bp, 1955. okt. 5.1 f. 
327. Bp, 1962. máj. 31.1 f. 
328. Bp, 1962. nov. 3.1 f. 
329. H. é. n. "Légy szives keress fel..." 1 f. 
330. Reményik Zsigmond: Veres Pétert olvasom... Gépirat, 2 f. 
Ms 5498/331-342. 
REMSEY GYÖRGY levelei VERES PÉTERnek 
331. H. n. 1941. máj. 26. 2 f. Meghívó. 
332. Gödöllő, 1962. jan. 3 f. Mellette vers, 2 f. 
333. Gödöllő, 1962. febr. 17. 2 f. 
334. Gödöllő, 1962. febr. 28. 2 f. 
335. Gödöllő, 1962. jún. 14. 1 f. 
336. Gödöllő, 1962. jún. 21. 2 f. 
337. Gödöllő, 1962. jún. 28. 2 f. 
338. Páris, 1963. máj. 31. 2 f. Meghívó. 
339. Gödöllő, 1964. szept. 7. 2 f. 
340. Gödöllő, 1964. nov. 15. 1 f. Meghívó, 4 f. 
341. Gödöllő, 1964. dec. 13. 2 f. 
342. Gödöllő, 1968. márc. 16. 1 f. 
Ms 5498/343-347. 
RÉNYI PÉTER levelei VERES PÉTERnek 
343. Bp, 1952. nov. 20.1 f. 
344. Bp, 1955. ápr. 11.1 f. Szabad Nép szerkesztősége. 
345. Bp, 1955. aug. 13.1 f. Szabad Nép szerkesztősége. 
346. Bp, 1955. okt. 27.1 f. Szabad Nép szerkesztősége. 
347. Bp, 1970. jan. 8.1 f. Népszabadság szerkesztősége. 
Ms 5498/348. 
RÉTI LÁSZLÓ levele VERES PÉTERnek 
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Bp, 1955. dec. 26.1 f. Magyar Munkásmozgalmi Intézet. 
Ms 5498/349-355. 
RÉVAI TESTVÉREK IRODALMI INTÉZET RT, BUDAPEST levelei 
VERES PÉTERnek 
349. Bp, 1937. márc. 22.1 f. 
350. Bp, 1937. aug. 9.1 f. 
351. Bp, 1938. febr. 25.1 f. 
352. Bp, 1938. okt. 18.1 f. Mellette Veres Péter levelének másolata, 1 f. 
353. Bp, 1940. jan. 27.1 f. 
354. Bp, 1940. febr. 26.1 f. 
355. Bp, 1941. febr. 26.1 f. 
Ms 5498/356-357. 
RÉVÉSZ FERENC levelei VERES PÉTERnek 
356. Bp, 1960. júl. 1 f. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár. Tolsztoj, Lev 
emlékkönyv ügyében. 
357. Bp, 1963. okt. 19.1 f. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár. Nagy Lajos 
emlékkönyv ügyében. 
Ms 5498/358. 
RÉVÉSZ IMRE levele VERES PÉTERnek 
Debrecen, 1942. márc. 2.1 f. 
Ms 5498/359-360. 
RIESZ GYÖRGY levelei VERES PÉTERnek 
359. Bp, 1970. jan. 17.1 f. Ifjú Nyomdász szerkesztősége. 
360. H. é. n. "Múltkori telefon-beszélgetésünkhöz..." 1 f. Ifjú Nyomdász 
szerkesztősége. 
Ms 5498/361. 
RIGÓ LAJOS levele VERES PÉTERnek 
Fonyód, 1968. júl. 17.1 f. Járási Tanács. 
Ms 5498/362. 
ROGATA LEON levele VERES PÉTERnek 
Warsó, 1956. aug. 24.1 f. 
Ms 5498/363. 
RÓNAI SÁNDOR levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1957. febr. 22.1 f. 
Ms 5498/364-368. 
RUSZNYÁK ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
364. Bp, 1953. febr. 7.1 f. 
365. Bp, 1953. ápr. 25.1 f. 
366. Bp, 1954. okt. 28. 1 f. 
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367. Bp., 1955. ápr. 12.1 f. 
368. Bp., 1963. febr. 8.1 f. 
Ms 5498/369. 
SÁGVÁRI SÁNDORNÉ levelei VERES PÉTERnek 
Bp., 1955. márc. 14.1 f. 
Ms 5498/370-373. 
SAJBEN ANDRÁS levelei VERES PÉTERnek 
370. Nyíregyháza, 1936. aug. 2 .1 f. 
371. Nyíregyháza, 1937. jan. 16.1 f. 
372. Nyíregyháza, 1937. okt. 7 .1 f. Szakadt. 
373. Ősi, [1941.] jan. 26.2 f. 
Ms 5498/374. 
SALAMON PÁL levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1962. jún. 28. 3 f. 
Ms 5498/375. 
SAMAWI, KAZIM AL levele VERES PÉTERnek 
Beyrouth, 1954. szept. 24.1 f. Francia ny. Mellette a fordítás, 1 f. és Veres 
Péter előző levelének másolata, 1 f. 
Ms 5498/376-377. 
SÁNDOR ANDRÁS levelei VERES PÉTERnek 
376. [Bp.], 1956. szept. 5.1 f. 
377. Bp, 1963. okt. 16.1 f. Mellette a The Plough and the Pen című 
antológia bevezetésének fordítása, 13 f. Szerzői Jogvédő Hivatal. 
Ms 5498/378. 
SÁNDOR IVÁN levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1956. jan. 11.1 f. Jövő Mérnöke szerkesztősége. 
Ms 5498/379-383. 
SÁNDOR LÁSZLÓ levelei VERES PÉTERnek 
379. Ungvár, 1955. febr. 24.1 f. 
380. Ungvár, 1955. dec. 17.1 f. 
381. Ungvár, 1955. dec. 28.1 f. 
382. Ungvár, 1956. jan. 30.1 f. 
383. Bp, 1963. dec. 6.1 f. Mellette Dobos László levele, 1 f. Irodalmi 
Szemle szerkesztősége. 
Ms 5498/384-386. 
SÁNTA FERENC levelei VERES PÉTERnek 
384. Bp, 1956. máj. 7.1 f. 
385. Bp, 1962. jan. 20.1 f. 
386. Bp, 1969. nov. 26.1 f. Meghívó. 
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Ms 5498/387-388. 
SARKADI IMRE levelei VERES PÉTERnek 
387. [Páris, 1956. máj. 7.] 1 f. Darvas József, Kutas Imre és mások 
aláírásával. 
388. H. é. n. "Igen szégyellem, hogy mindig..." 1 f. 
Ms 5498/389. 
SÁRKÁNY LÁSZLÓ levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1952. okt. 11.1 f. Szabad Nép szerkesztősége. 
Ms 5498/390-411. 
SÁRKÖZI GYÖRGY levelei VERES PÉTERnek 
390. Bp, 1935. máj. 24.1 f. Válasz szerkesztősége. 
391. Bp, 1936. márc. 5.1 f. Válasz szerkesztősége. 
392. Bp, 1936. jún. 5.1 f. Válasz szerkesztősége. 
393. Bp, 1936. jún. 9.1 f. Válasz szerkesztősége. 
394. Bp, 1936. jún. 17.1 f. Válasz szerkesztősége. 
395. Bp, 1936. jún. 22.1 f. Válasz szerkesztősége. 
396. Bp, 1936. júl. 1.1 f. Válasz szerkesztősége. 
397. [Bp, 1937. márc. 11.] 1 f. Válasz szerkesztősége. Athenaeum Irodalmi 
és Nyomdai RT. 
398. Bp, 1937. márc. 15.1 f. Válasz szerkesztősége. 
399. Bp, 1937. ápr. 22.1 f. Válasz szerkesztősége. 
400. [Bp, 1937.] okt. 30.1 f. Válasz szerkesztősége. 
401. [Bp, 1938. jan. 24.] 1 f. Válasz szerkesztősége. 
402. [Bp, 1938.] ápr. 17.1 f. Válasz szerkesztősége. 
403. Bp, 1938. máj. 9.1 f. Válasz szerkesztősége. 
404. Bp, 1942. máj. 29.1 f. Válasz szerkesztősége. Athenaeum Irodalmi és 
Nyomdai RT. 
405. H. é. n. aug. 12. "bocsásson meg hosszú..." 1 f. Válasz szerkesztősége. 
406. H. é. n. "a felolvasás megérkezett..." 1 f. Válasz szerkesztősége. 
407. H. é. n. "köszönjük kimerítő leveledet..." 1 f. Válasz szerkesztősége. 
408. H. é. n. "köszönöm a levelét..." 1 f. Válasz szerkesztősége. 
409. H. é. n. "nagy örömmel olvastam..." 1 f. Válasz szerkesztősége. 
410. H. é. n. "a programot mint a magyar..." 1 f. Válasz szerkesztősége. 
411. H. é. n. "sajnos a hivatalom miatt..." 1 f. Válasz szerkesztősége. 
Ms 5498/412. 
SÁRKÖZI [GYÖRGYNÉ, MOLNÁR] MÁRTA levele VERES 
PÉTERnek 
H. n. 1956. jan. 17.1 f. 
Ms 5498/413. 
SARLÓ SÁNDOR levele VERES PÉTERnek 
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Bp, 1955. máj. 6.1 f. Új Világ szerkesztősége. 
Ms 5498/414. 
SÁROSPATAKI IFJÚSÁGI KÖZLÖNY levele VERES PÉTERnek 
Sárospatak, 1947. márc. 1 f. Nyomt. 
Ms 5498/415-417. 
SCHMIDT JENŐ levelei VERES PÉTERnek 
415. Balatonfüred, 1956. febr. 25.1 f. Mellette adás-vételi szerződés, 1 f. 
416. Balatonfüred, 1956. márc. 22.1 f. Mellette adás-vételi szerződés, 
telekkönyvi végzés, csekkszelvények 3 f. 
417. Balatonfüred, 1956. ápr. 9 .1 f. 
Ms 5498/418. 
SCHOEN A[RNOLD] levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1966. dec. 17.1 f. 
Ms 5498/419-420. 
SCHULEK TIBOR levelei VERES PÉTERnek 
419. Komárom, 1962. aug. 30.1 f. 
420. Komárom, 1962. nov. 5. 1 f. Mellette iratmásolatok, 4 f. 
Ms 5498/421. 
SCHUSCHNY AURÉL levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1942. szept. 16.1 f. Film Színház Irodalom szerkesztősége. 
Ms 5498/422-427. 
SERÉNYI GUSZTÁV levelei VERES PÉTERnek 
422. Bp, 1936. nov. 18.1 f. Szabadság szerkesztősége. 
423. Bp, 1937. febr. 7.1 f. Szabadság szerkesztősége. 
424. Bp, 1938. febr. 17.1 f. Szabadság szerkesztősége. 
425. Bp, 1939. jún. 9.1 f. Szabadság szerkesztősége. 
426. Bp, 1939. júl. 11.1 f. Szabadság szerkesztősége. 
427. Bp, 1939. aug. 3.1 f. Szabadság szerkesztősége. 
Ms 5498/428. 
SIK ENDRE levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1961. ápr. 26.1 f. 
Ms 5498/429. 
SIKLÓSI NORBERT levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1957. ápr. 30.1 f. Magyar írók Szövetsége. 
Ms 5499/1-29. 
SIMÁNDY PÁL levelei VERES PÉTERnek 
1. Bp, 1934. márc. 9.1 f. Szabadság szerkesztősége. 
2. Bp, 1934. dec. 4. 1 f. Szabadság szerkesztősége. 
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3. Bp, 1935. jan. 9.1 f. Szabadság szerkesztősége. 
4. Bp, 1935. okt. 7 .1 f. Szabadság szerkesztősége. 
5. Bp, 1935. dec. 10.1 f. Szabadság szerkesztősége. 
6. Bp, 1936. febr. 25.1 f. Szabadság szerkesztősége. 
7. Bp, 1936. szept. 19.1 f. Szabadság szerkesztősége. 
8. Bp, 1937. jan. 25.1 f. Szabadság szerkesztősége. 
9. Bp, 1937. máj. 24.1 f. Szabadság szerkesztősége. 
10. Bp, 1937. dec. 5.1 f. Szabadság szerkesztősége. 
11. Bp, 1938. febr. 23.1 f. Szabadság szerkesztősége. 
12. Bp, 1938. ápr. 25.1 f. Szabadság szerkesztősége. 
13. Bp, 1938. ápr. 27.1 f. Szabadság szerkesztősége. 
14. Bp, 1939. jan. 11.1 f. Szabadság szerkesztősége. 
15. [Bp, 1939. ápr. 1.] 1 f. Szabadság szerkesztősége. 
16. Bp, 1939. máj. 2.1 f. Szabadság szerkesztősége. 
17. Debrecen, 1941. dec. 20.1 f. Tiszántúl szerkesztősége. 
18. Debrecen, 1942. jan. 2 .1 f. Tiszántúl szerkesztősége. 
19. Debrecen, 1942. febr. 9. 1 f. Tiszántúl szerkesztősége. 
20. Debrecen, 1942. márc. 16.1 f. Tiszántúl szerkesztősége. 
21. Debrecen, 1942. ápr. 8. 1 f. Tiszántúl szerkesztősége. 
22. Debrecen, 1942. júl. 11.1 f. Tiszántúl szerkesztősége. 
23. Bp, 1943. szept. 28.1 f. Magyar Élet Könyvkiadó. 
24. Bp, 1954. máj. 6.1 f. 
25. Bp, 1954. máj. 31.1 f. 
26. H. n. 1962. nov. 19.1 f. 
27. Bp, 1965. júl. 9. l f . 
28. H. n. 1965. júl. 21.1 f. 
29. Bp, 1967. jan. 5.1 f. Sinka István aláírásával. 
Ms 5499/30. 
SIMÓ JENŐ levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1956. máj. 10.1 f. Magyar Dolgozók Pártja. 
Ms 5499/31-34. 
SIMON GY. FERENC levelei VERES PÉTERnek 
31. Bp, 1955. dec. 12.1 f. Szabad Ifjúság szerkesztősége. 
32. Bp, 1956. jan. 18.1 f. Szabad Ifjúság szerkesztősége. 
33. Bp, 1964. febr. 24.1 f. Magyar Ifjúság szerkesztősége. Mellette gépirat, 
3 f. 
34. Bp, 1969. nov. 10.1 f. Magyar Ujúság szerkesztősége. 
Ms 5499/35-45. 
SIMON ISTVÁN levelei VERES PÉTERnek 
35. Bp, 1953. márc. 4.1 f. Szabad Nép szerkesztősége. 
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36. Szuhumi, 1954. máj. 6 .1 f. 
37. Bp, 1956. júl. 23.1 f. Új Hang szerkesztősége. 
38. Bp, 1963. jún. 27.1 f. Kortárs szerkesztősége. 
39. Bp , 1966. máj. 10. 1 f. Kortárs szerkesztősége. 
40. Bp , 1966. júl. 30.1 f. Kortárs szerkesztősége. 
41. Bp, 1967. máj. 30. 1 f. Kortárs szerkesztősége. 
42. Bp , 1969. febr. 12.1 f. Kortárs szerkesztősége. 
43. H. é. n. "augusztus elején lesz..." 1 f. Kortárs szerkesztősége. 
44. H. é. n. "az elvtársak szeretnék..." 1 f. Kortárs szerkesztősége. 
45. H. é. n. "lefordíttattam a képek..." 1 f. Új Hang szerkesztősége. 
Ms 5499/46-48. 
SIMON LÁSZLÓ levelei VERES PÉTERnek 
46. Debrecen, 1943. ápr. 1.1 f. Debreceni Ady-Társaság. 
47. Debrecen, 1944. márc. 18.1 f. Debreceni Ady-Társaság. 
48. [Bp, 1963. ápr. 23.] 15 f. Soksz. meghívó és előadás. Magyar Földrajzi 
Társaság. 
Ms 5499/49-50. 
SIMON ZSUZSA levelei VERES PÉTERnek 
49. Bp, 1955. ápr. 13. 1 f. Színház és Filmművészeti Főiskola. 
50. H. é. n. "A Színház és Filmművészeti..." 1 f. Színház és Filmművészeti 
Főiskola. Távirat. 
Ms 5499/51. 
SINGER ÉS WOLFNER IRODALMI INTÉZET, BUDAPEST levele 
VERES PÉTERnek 
Bp, 1937. ápr. 19.1 f. 
Ms 5499/52-62. 
SINKA ISTVÁN levelei VERES PÉTERnek 
52. Bp, 1943. ápr. 5 .1 f. 
53. Bp, 1943. ápr. 14.1 f. 
54. Bp, 1943. ápr. 20. 1 f. 
55. Bp, 1944. márc. 27.1 f. 
56. Bp, 1945. ápr. 21.1 f. Mellette az Országos Földbirtokrendező 
Tanácsnak írt levél másolata, 1 f. 
57. Balatonboglár, 1954. máj. 27.1 f. 
58. Balatonboglár, 1954. júl. 20.1 f. Sinka Kati soraival. 
59. Balatonboglár, 1955. jún. 27.1 f. 
60. H. é. n. "Azért kereslek fel e levéllel..." 1 f. 
61. H. é. n. "A Mesterek uccáját tartsd..." 1 f. 
62. Versek. Gépirat, 6 db. 7 f. Veres Péter soraival. 
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Ms 5499/63. 
SINKÓ SÁNDOR levele VERES PÉTERnek 
Orosháza, 1963. aug. 16.1 f. Városi Tanács VB. 
Ms 5499/64. 
SIPKA FERENC levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1967. ápr. 25.1 f. Művelődésügyi Minisztérium. 
Ms 5499/65. 
SIPKAY BARNA levele VERES PÉTERnek 
Nyíregyháza, 1954. aug. 23. 2 f. 
Ms 5499/66-69. 
SIPOS GYULA levelei VERES PÉTERnek 
66. Bp, 1960. dec. 5. 1 f. Képes Újság szerkesztősége. 
67. H. é. n. "Ahogy ígértem, küldöm..." 1 f. Képes Újság szerkesztősége. 
68. H. é. n. "Mostanában francia..." 1 f. Benne a Köszönöm Veres Péternek 
c. vers. 
69. H. é. n. "Szép írás ez, gondolat..." 1 f. 
Ms 5499/70-72. 
SOLT SÁNDOR levelei VERES PÉTERnek 
70. Bp, 1949. nov. 15. 1 f. Athenaeum Könyvkiadó. 
71. Bp, 1949. nov. 15.1 f. Athenaeum Könyvkiadó. Számla. 
72. Bp, 1949. nov. 17. 1 f. Athenaeum Könyvkiadó. Mellette szerződés, 1 f. 
Ms 5499/73-74. 
SOLYMOS IDA levelei VERES PÉTERnek 
73. Bp, 1957. jan. 6 .1 f. 
74. Bp, 1963. dec. 22. 2 f. 
Ms 5499/75. 
SOMFAI LÁSZLÓ levele VERES PÉTERnek 
Szeged, 1955. márc. 10.1 f. Tiszatáj szerkesztősége. 
Ms 5499/76. 
SOMLYÓ ZSUZSA levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1961. nov. 24. 1 f. Magyar Rádió. 
Ms 5499/77-80. 
SOMOGYI IMRE levelei VERES PÉTERnek 
77. [Tiszaladány, 1940. máj. 8.] 1 f. 
78. [Bp, 1940. máj. 18.] 1 f. 
79. [Bp, 1940. máj. 27.] 1 f. 
80. [Bp, 1940. aug. 12.] 1 f. 
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Ms 5499/81. 
SOMOGYI TÓTH SÁNDOR levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1968. nov. 20.1 f. 
Ms 5499/82-85. 
SONNENWIRTH LAJOS levelei VERES PÉTERnek 
82. Debrecen, 1936. dec. 19.1 f. 
83. Debrecen, 1937. szept. 6 . 1 f. 
84. Debrecen, 1940. jan. 24.1 f. 
85. Debrecen, 1943. márc. 18.1 f. 
Ms 5499/86. 
SOÓS GÁBOR levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1969. febr. 24.1 f. Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium. 
Ms 5499/87-89. 
SOÓS GÉZA levelei VERES PÉTERnek 
87. Bp, 1942. jan. 26.1 f. Soli Deo Gloria Szövetség. Mellette gépirat, 1 f. 
88. Bp, 1942. nov. 19.1 f. Soli Deo Gloria Szövetség. Mások aláírásai. 
89. Bp, 1942. dec. 31.1 f. Soli Deo Gloria Szövetség. 
Ms 5499/90-91. 
SOÓS JÓZSEF levelei VERES PÉTERnek 
90. Balmazújváros, 1967. szept. 5.1 f. Községi Tanács VB. 
91. Balmazújváros, 1967. szept. 7.3 f. Községi Tanács VB. 
Ms 5499/92-93. 
SOPRONI BÉLA levelei VERES PÉTERnek 
92. Bp, 1968. febr. 26.1 f. Athenaeum Nyomda. 
93. Bp, 1968. szept. 24.1 f. Athenaeum Nyomda. 
Ms 5499/94. 
SÓS ENDRE levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1955. ápr. 3.1 f. 
Ms 5499/95. 
SŐTÉR ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1960. máj. 17.1 f. 
Ms 5499/%-105. 
SPERLINGOWA, ELLA MARIA levelei VERES PÉTERnek 
96. Varsó, 1952. febr. 9.1 f. 
97. Varsó, 1952. jún. 17.1 f. 
98. Varsó, 1952. júl. 31.1 f. 
99. Varsó, 1952. okt. 2.1 f. 
100. Varsó, 1952. okt. 26.1 f. 
101. Varsó, 1953. jan. 24. l f . 
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102. [Bielsk, 1954. júl. 27.] 2 f. 
103. Varsó, 1955. okt. 4.2 f. 
104. H. é. n. "Kimondhatatlanul nagy örömet..." 1 f. 
105. H. é. n. Tekintettel arra, hogy..." 1 f. 
Ms 5499/106. 
SUPKA GÉZA levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1952. dec. 31.1 f. Pituk István és Buti István soraival. 
Ms 5499/107-108. 
SURÁNYI LAJOS levelei VERES PÉTERnek 
107. [Bp, 1937. jún. 9.] 2 f. 
108. Bp, 1948. dec. 4.1 f. 
Ms 5499/109. 
SÜLE SÁNDOR levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1964. máj. 3.1 f. 
Ms 5499/110-119. 
SÜTŐ ANDRÁS levelei VERES PÉTERnek 
110. [Marosvásárhely, 1956. febr. 7.] 1 f. Igaz Szó szerkesztősége. 
111. [Marosvásárhely, 1957. jan. 31.] 1 f. Távirat. Igaz Szó szerkesztősége. 
Nagy Pál, Oláh Tibor, Gálfalvi Zsolt aláírásával. 
112. Marosvásárhely, 1957. máj. 5.1 f. Igaz Szó szerkesztősége. 
113. [Marosvásárhely, 1957. júl. 30.] 1 f. Szakadt. Igaz Szó szerkesztősége. 
114. [Marosvásárhely, 1962. jan. 28.] 1 f. Távirat. 
115. Marosvásárhely, 1966. okt. 14.1 f. Új Élet szerkesztősége. 
116. H. é. n. "Levelezőlapod, amit novemberben..." 3 f. Igaz Szó 
szerkesztősége. 
117. H. é. n. "Ne haragudj rám a kései..." 1 f. 
118. H. é. n. "Nem régen olvastam izgalmas..." 1 f. 
119. H. é. n. okt. 4. "A Számadás-t szívből..." 2 f. 
Ms 5499/120. 
SVÁB ANTAL levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1954. okt. 18.1 f. Oktatásügyi Minisztérium. Mellette Botár Bálintnak 
írt levél másolata, 1 f. 
Ms 5499/121-136. 
SVERLA JÓZSEF levelei VERES PÉTERnek 
121. [Tábori posta, 1918. szept. 27.] 1 f. 
122. Malinec, 1930. márc. 11. 1 f. 
123. Malinec, 1930. márc. 25. 2 f. 
124. Malinec, 1930. jún. 1.1 f. 
125. [Malinec, 1950. szept. 4.] 2 f. 
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126. Stósz, 1954. jan. 27.1 f. 
127. Stósz, 1954. febr. 15.1 f. 
128. [Malinec, 1955. márc. 3.] 1 f. 
129. [Malinec, 1955. júl. 8.) 1 f. 
130. [Malinec, 1955. júl. 20.] 1 f. 
131. [Malinec, 1955. aug. 12.] 1 f. 
132. [Malinec, 1955. aug. 17.] 2 f. 
133. [Malinec, 1955. szept. 24.] 1 f. 
134. [Balatonlelle], é. n. "csak nem haragszol..." 1 f. 
135. [Losonc], é. n. "Fogagyj üdvözletemet..." 1 f. 
136. [Sliac], é. n. "fogadj üdvözletemet..." 1 f. 
Ms 5499/137. 
SZABAD FÖLD, BUDAPEST levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1969. máj. 16.1 f. 
Ms 5499/138. 
SZABAD SZÓ, BUDAPEST levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1943. ápr. 20.1 f. Mellette gépelt űrlap, 3 f. 
Ms 5499/139-140. 
SZABADOS ANDRÁS levelei VERES PÉTERnek 
139. Bp, 1936. ápr. 5.1 f. Könyves szerkesztősége. 
140. Bp, 1936. ápr. 12. 1 f. Könyves szerkesztősége. 
Ms 5499/141. 
SZABADOS MIHÁLY levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1936. dec. 28.1 f. 
Ms 5499/142-147. 
SZABADOS SÁNDOR levelei VERES PÉTERnek 
142. Bp, 1965. dec. 12. 1 f. 
143. Bp, 1966. jan. 4. 1 f. Mellette gépirat, 2 f. 
144. Bp, 1966. jan. 8. 1 f. 
145. Bp, 1968. jan. 1 f. Mellette gépirat, 1 f. nyomt. 1 f. 
146. Balatonfüred, 1968. febr. 21.1 f. Mellette vers, 1 f. 
147. Balatonfüred, 1968. febr. 29.1 f. Mellette vers, 2 f. 
Ms 5499/148. 
SZABÓ DEZSŐ NÉPI KOLLÉGIUM barátainak levele VERES 
PÉTERnek 
Bp, 1956. aug. 1 f. Soksz. meghívó. 
Ms 5499/149-150. 
SZABÓ DEZSŐ EMLÉKBIZOTTSÁG levelei VERES PÉTERnek 
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149. Washington, 1963. febr. 4. 2 f. Mellette Szigeti Józsefnek szóló levél 
másolata, 4 f. 
150. Washington, 1965. jan. 13. 2 f. Körlevél. 
Ms 5499/151. 
SZABÓ EDE levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1968. jan. 15.1 f. Új írás szerkesztősége. 
Ms 5499/152-153. 
SZABÓ FERENC levelei VERES PÉTERnek 
152. Bp, 1957. júl. 16.1 f. Szépirodalmi Könyvkiadó. 
153. Bp, 1967. júl. 19.1 f. Szépirodalmi Könyvkiadó. 
Ms 5499/154. 
SZABÓ, G. A. levele VERES PÉTERnek 
Pozsony, 1937. júl. 6. 2 f. Demokratikus Magyarok Világkongresszusa. 
Ms 5499/155-165. 
SZABÓ IMRE, H. levelei VERES PÉTERnek 
155. Makó, 1939. jún. 8. 1 f. Makói Független Újság szerkesztősége. 
156. Makó, 1939. jún. 20. 1 f. Makói Független Újság szerkesztősége. 
157. Makó, 1956. dec. 6. 2 f. Mellette jegyzőkönyv, 1 f. 
158. Makó, [1963], 3 f. Mellette soksz. újság, 4 f. 
159. Makó, 1965. dec. 30. 2 f. 
160. Makó, 1966. jan. 10. 1 f. 
161. Makó, 1966. febr. 10.1 f. 
162. Makó, 1966. aug. 15. 1 f. 
163. Bp, 1966. okt. 20.1 f. 
164. Makó, 1966. nov. 30. 1 f. 
165. H. é. n. "Amikor írni kezdtem..." 17 f. 
Ms 5499/166-167. 
SZABÓ JÓZSEF levelei VERES PÉTERnek 
166. Győr, 1943. ápr. 28. 1 f. Harangszó szerkesztősége. 
167. Győr, 1943. dec. 8. 1 f.Harangszó szerkesztősége. 
Ms 5499/168. 
SZABÓ JÓZSEF levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1956. máj. 22.1 f. Magyar Rádió. 
Ms 5499/169-175. 
SZABÓ JÓZSEF levelei VERES PÉTERnek 
169. Bp, 1959. júl. 23. 1 f. Szépirodalmi Könyvkiadó. 
170. Bp, 1959. szept. 9 .1 f. Szépirodalmi Könyvkiadó. 
171. Bp, 1961. aug. 14. 1 f. Szépirodalmi Könyvkiadó. 
172. Bp, 1965. aug. 30.1 f. Szépirodalmi Könyvkiadó. 
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173. Bp, 1966. márc. 14. 1 f. Szépirodalmi Könyvkiadó. 
174. H. é. n. "Ha késve is, de íme küldöm..." 1 f. Szépirodalmi Könyvkiadó. 
175. H. é. n. "Telefonon nem sikerült..." 1 f. Szépirodalmi Könyvkiadó. 
Ms 5499/176-202. 
SZABÓ KÁLMÁN, GÁBORJÁNI levelei VERES PÉTERnek 
176. Debrecen, 1935. jan. 20. 1 f. 
177. Debrecen, 1936. jan. 22.1 f. 
178. Debrecen, 1936. jan. 24.1 f. 
179. Debrecen, 1936. jan. 31.1 f. 
180. Debrecen, 1936. jún. 9. 1 f. 
181. Debrecen, 1936. jún. 18.1 f. 
182. Debrecen, 1937. jan. 30.1 f. 
183. Debrecen, 1937. ápr. 18.1 f. 
184. Debrecen, 1937. ápr. 2? 1 f. 
185. Debrecen, 1937. ápr. 27. 1 f. 
186. Debrecen, 1937. jún. 8. 1 f. 
187. Újtihany, 1937. aug. 9. 1 f. 
188. Debrecen, 1937. aug. 31.1 f. 
189. Róma, 1939. márc. 8. 1 f. 
190. Debrecen, 1939. nov. 30.1 f. Mellette műsor, 1 f. 
191. [Debrecen, 1940. ápr. 23.] 1 f. 
192. Debrecen, 1941. febr. 9. 1 f. 
193. Debrecen, 1942. febr. 9. 1 f. 
194. Debrecen, 1943. márc. 4 .1 f. 
195. Debrecen, 1943. máj. 27.1 f. 
1%. [Bp, 1950.] júl. 6. l f . 
197. H. n. 1953. máj. 29.1 f. 
198. [Bp, 1953. jún. 26.] 1 f. Felesége soraival. 
199. [Bp,] 1953. okt. 14. 1 f. 
200. [Bp j 1953. dec. 16. 1 f. 
201. [Bp,] 1954. márc. 7. 1 f. 
202. [Bp, 1954.] márc. 17. 1 f. 
Ms 5499/203-210. 
SZABÓ KÁLMÁNNÉ, GÁBORJÁNI levelei VERES PÉTERnek 
203. Debrecen, 1953. jún. 8. 2 f. 
204. H. n. 1954. márc. 29. 1 f. 
205. [Tihany, 1954. aug. 7.] 1 f. Férje soraival. 
206. [Bp, 1954. okt. 14.] 1 f. 
207. [Bp, 1955. jún. ?] 1 f. Szakadt. 
203. Tihany, 1955. aug. 17. 2 f. 
209. H. é. n. jún. 13. "A héten hoztam ki..." 1 f. 
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210. [Debrecen], é. n. "Kovács b. biztos..." 1 f. 
Ms 5499/211-213. 
SZABÓ LAJOS levelei VERES PÉTERnek 
211. Bp, 1938. jún. 8.1 f. Országos Református Szeretetszövetség. 
212. Bp, 1938. szept. 6.1 f. Országos Református Szeretetszövetség. 
213. Debrecen, 1939. máj. 5.1 f. Országos Református Szeretetszövetség. 
Ms 5499/214. 
SZABÓ LAJOS levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1941. jan. 14. 3 f. Bólyai Akadémia Könyvkiadója. 
Ms 5499/215. 
SZABÓ LÁSZLÓ, CS. levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1935. jún. 26.1 f. Magyar Telefon Hírmondó és Rádió RT. 
Ms 5499/216. 
SZABÓ LŐRINC levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1956. jún. 13.1 f. 
Ms 5499/217. 
SZABÓ LŐRINCNÉ levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1957. aug. 23.1 f. 
Ms 5499/218. 
SZABÓ MÁRIA levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1970. febr. 13. 1 f. Kossuth Könyvkiadó. 
Ms 5499/219. 
SZABÓ ÖDÖNNÉ levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1966. ápr. 25.1 f. A Tanító Munkája szerkesztősége. 
Ms 5499/220-295. 
SZABÓ PÁL levelei VERES PÉTERnek 
220. Kornádi, 1934. aug. 8.1 f. Kornádi és Vidéke szerkesztősége. 
221. Biharugra, 1935. szept. 28. 1 f. Tiszántúli Figyelő szerkesztősége. Barsi 
Dénes aláírásával. 
222. [Biharugra, 1935. okt. 2.] 1 f. Kelet Népe szerkesztősége. 
223. [Biharugra, 1935. dec. 13.] 1 f. Kelet Népe szerkesztősége. 
224. [Biharugra, 1935. dec. 24.] 1 f. Kelet Népe szerkesztősége. 
225. [Biharugra, 1935. dec. 27.] 1 f. Kelet Népe szerkesztősége. 
226. [Biharugra, 1936. márc. 12.] 3 f. Kelet Népe szerkesztősége. 
227. [Biharugra, 1936. ápr. 17.] 1 f. Kelet Népe szerkesztősége. 
228. Biharugra, 1936. jún. 4.1 f. Kelet Népe szerkesztősége. 
229. [Biharugra, 1936. jún. 12.] 1 f. Kelet Népe szerkesztősége. 
230. [Biharugra], 1936. okt. 30. 1 f. Kelet Népe szerkesztősége. 
231. [Biharugra, 1937.] febr. 22. 1 f. Kelet Népe szerkesztősége. 
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232. [Biharugra], 1937. jún. 14.1 f. Kelet Népe szerkesztősége. 
233. [Biharugra, 1937. júl. 14.] 1 f. Kelet Népe szerkesztősége. 
234. [Bp, 1937. júl. 29.] 1 f. Kelet Népe szerkesztősége. 
235. [Biharugra, 1937. aug. 9.] 1 f. Kelet Népe szerkesztősége. 
236. [Bp, 1937. okt. 8.] 1 f. Kelet Népe szerkesztősége. 
237. [Bp, 1937. okt. 15.] 1 f. Kelet Népe szerkesztősége. Takáts Gyula 
soraival. 
238. [Biharugra, 1937. dee. 18.] 1 f. Kelet Népe szerkesztősége. 
239. [Biharugra, 1938. jan. 11.] 1 f. Kelet Népe szerkesztősége. 
240. Sáp, 1938. jan. 15.1 f. Kelet Népe szerkesztősége. 
241. Biharugra, [1938. jan. 22.] 1 f. Kelet Népe szerkesztősége. 
242. Bp, 1938. febr. 11.1 f. Kelet Népe szerkesztősége. 
243. Biharugra, [1938. márc. 10.] 1 f. Kelet Népe szerkesztősége. 
244. [Bp, 1938. máj. 15.] 1 f. Kelet Népe szerkesztősége. 
245. Bp, 1938. máj. 27.1 f. Kelet Népe szerkesztősége. Soksz. Nagy Ferenc 
aláírásával. 
246. [Bp, 1938.] jún. 15.1 f. Kelet Népe szerkesztősége. 
247. [Biharugra, 1938. nov. 23.] 1 f. Kelet Népe szerkesztősége. 
248. Bp, 1939. jan. 10.1 f. Szabad Szó szerkesztősége. 
249. Bp, 1939. febr. 2.1 f. Szabad Szó szerkesztősége. Féja Géza és Kovács 
Imre aláírásával. 
250. Bp, 1939. febr. 12.1 f. Szabad Szó szerkesztősége. 
251. Bp, 1939. febr. 15.1 f. Szabad Szó szerkesztősége. Kovács Imre, 
Darvas József és Féja Géza aláírásával. 
252. Bp, 1939. febr. 18.1 f. Szabad Szó szerkesztősége. 
253. Bp, 1939. márc. 13.1 f. Szabad Szó szerkesztősége. 
254. [Bp, 1939. márc. 22.] 1 f. Szabad Szó szerkesztősége. 
255. Bp, 1939. márc. 27. Kelet Népe szerkesztősége. Féja Géza és Kovács 
Imre aláírásával. 
256. Bp, 1939. ápr. 17.1 f. Szabad Szó szerkesztősége. 
257. Bp, 1939. máj. 11.1 f. 
258. Bp, 1939. jún. 27.1 f. 
259. Bp, 1939. júl. 10.1 f. 
260. Bp, 1939. júl. 11.1 f. 
261. Bp, 1939. szept. 4.1 f. 
262. Bp, 1939. szept. 7.1 f. 
263. Bp, 1939. szept. 12.1 f. 
264. Bp, 1939. szept. 18.1 f. Nemzeti Parasztpárt. 
265. Bp, 1939. szept. 19.1 f. 
266. Bp, 1939. szept. 23.1 f. Nemzeti Parasztpárt. 
267. Bp, 1939. okt. 11.1 f. 
268. Bp, 1940. márc. 13.1 f. 
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269. Bp, 1940. ápr. 8.1 f. Soksz. Iliás Ferenc, Kovács Imre aláírásával. 
270. Bp, 1940. máj. 27.1 f. 
271. Bp, 1940. júl. 4. l f . 
272. Biharugra, [1940. dec. 12.] 1 f. 
273. Biharugra, [1942.] febr. 5.1 f. 
274. [Nagyvárad, 1942.] júl. 27. 2 f. 
275. Bp, 1942. aug. 21.1 f. Szabad Szó szerkesztősége. Mellette soksz. 1 f. 
276. Biharugra, [1943.] jan. 7. 2 f. 
277. Bp, 1945. ápr. 12.1 f. Nemzeti Parasztpárt. 
278. Biharugra, 1951. jún. 4. 2 f. 
279. [Bp, 1958. okt.] 1 f. 
280. H. é. n. "Adóügyedben arra vigyázz..." 1 f. 
281. [Biharugra,] é. n. "Cikket egyelőre..." 1 f. Kelet Népe szerkesztősége. 
282. H. é. n. "Féja kérésére továbbítom..." 1 f. 
283. [Bp, ? aug. 3.] "Köszönjük cikked..." 1 f. Kelet Népe szerkesztősége. 
284. H. é. n. "Köszönöm szépen a könyveket..." 1 f. Kelet Népe 
szerkeszősége. 
285. H. é. n. "u.i. Közben elolvastam végig..." 2 f. Levéltöredék. 
286. H. é. n. "Közös Barátunk megint..." 1 f. Mellette Mecs Balogh Imre 
versei 50 f. 
287. [Bp, ? máj. 17.] "Lapodat megkaptuk..." 1 f. Kelet Népe 
szerkesztősége. 
288. H. é. n. márc. 31. "Levelező lapodra..." 1 f. 
289. H. é. n. "Most reggel van, az éjjel..." 2 f. Kelet Népe szerkesztősége. 
290. H. é. n. "A múlt héten Pesten voltam..." 1 f. 
291. H. é. n. "nekem nagyon tetszik..." 1 f. Nemzeti Parasztpárt. 
292. H. é. n. "sietve még egyszer írok..." 1 f. Szabad Szó szerkesztősége. 
293. H. é. n. "Solohov nagyon jó..." 1 f. 
294. H. é. n. "Tegnap ideadta Bíró János..." 2 f. 
295. H. é. n. "Visszaküldöm a Szabó Imre..." 1 f. 
Ms 5499/2%-297. 
SZABÓ PÉTER, G. levelei VERES PÉTERnek 
2%. [Bp, 1951. nov. 15.] 1 f. 
297. [Bp.], 1955. okt. 24.1 f. 
Ms 5499/298-304. 
SZABÓ SZABOLCS, G[ÁBORJÁNI] levelei VERES PÉTERnek 
298. Kocsord, 1942. jan. 13.1 f. Szatmári Népfőiskola. 
299. Kocsord, 1942. márc. 10.1 f. Szatmári Népfőiskola. 
300. Kocsord, 1942. júl. 21. 1 f. Szatmári Népfőiskola. 
301. Kocsord, 1942. nov. 27. 1 f. Szatmári Népfőiskola. Soksz. 
302. Kocsord, 1942. dec. 11. 1 f. Szatmári Népfőiskola. 
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303. Kocsord, 1943. febr. 26.1 f. Szatmári Népfőiskola. 
304. Méhtelek, 1964. márc. 14.1 f. Mellette gépírás, 7 f. 
Ms 5499/305-306. 
SZABÓ ZOLTÁN levelei VERES PÉTERnek 
305. Bp, 1942. okt. 5. 1 f. 
306. Bp, 1943. jún. 10. 1 f. Magyar Nemzet szerkesztősége. 
Ms 5499/307. 
SZABÓ ZOLTÁN levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1969. szept. 8. 2 f. 
Ms 5499/308-311. 
SZABOLCSI BENCE levelei VERES PÉTERnek 
308. Bp, 1955. febr. 25. 1 f. 
309. Bp, 1955. márc. 1. 2 f. 
310. Bp, 1955. márc. 11. 2 f. 
311. Tihany, 1955. szept. 10.1 f. 
Ms 5499/312-315. 
SZABOLCSI GÁBOR levelei VERES PÉTERnek 
312. Szeged, 1942. szept. 21.1 f. Szegedi Híd szerkesztősége. 
313. Szeged, 1942. dec. 21.1 f. Szegedi Híd szerkesztősége. 
314. Makó, 1943. jan. 8. 2 f. Szegedi Híd szerkesztősége. 
315. Szeged, 1943. jan. 29. 1 f. Szegedi Híd szerkesztősége. 
Ms 5499/316-317. 
SZABOLCSI MIKLÓS levelei VERES PÉTERnek 
316. Bp, 1961. aug. 9. 1 f. Élet és Irodalom szerkesztősége. 
317. Bp, 1961. szept. 27. 1 f. Élet és Irodalom szerkesztősége. 
Ms 5499/318-322. 
SZAKASITS ÁRPÁD levelei VERES PÉTERnek 
318. Bp, 1939. szept. 7. 1 f. Magyarországi Szociáldemokrata Párt 
319. Bp, 1040. jún. 11. 1 f. Népszava szerkesztősége. 
320. Bp, 1942. szept. 23.1 f. Népszava szerkesztősége. 
321. Bp, 1942. dec. 1. 1 f. Népszava szerkesztősége. 
322. Bp, 1965. ápr. 3. 1 f. Országos Béketanács. 
Ms 5499/323-325. 
SZALÁNCZI KÁROLY levelei VERES PÉTERnek 
323. Bp, 1939. jan. 30. 1 f. Meghívó. 
324. Bp, 1939. febr. 28. 1 f. Meghívó. 
325. Bp, 1940. ápr. 4. 1 f. Magyar Út szerkesztősége. 
Ms 5499/326. 
SZÁLL JÓZSEF levele VERES PÉTERnek 
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Róma, 1965. ápr. 10.1 f. 
Ms 5499/327. 
SZALONTAY MIHÁLY levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1969. nov. 1.1 f. Népszava szerkesztősége. 
Ms 5499/328. 
SZÁNTÓ GÁBOR levele VERES PÉTERnek 
Zalaegerszeg, 1964. jún. 10.1 f. Zalai Hírlap szerkesztősége. Mellette 
újságkivágat, 1 f. 
Ms 5499/329. 
SZÁNTÓ GYÖRGYNÉ levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1963. okt. 21.1 f. 
Ms 5499/330-331. 
SZÁNTÓ TIBOR levelei VERES PÉTERnek 
330. Bp, 1967. ápr. 6.1 f. Magyar Grafika szerkesztősége. 
331. Bp, 1969. áug. 15. 1 f. Magyar Grafika szerkesztősége. 
Ms 5499/332. 
SZÁSZ BÉLA levele VERES PÉTERnek 
[Bp, 1942. aug. 10.] 1 f. Bartha Miklós Társaság. 
Ms 5499/333-334. 
SZÁSZ EMIL levelei VERES PÉTERnek 
333. Mátraháza, 1942. febr. 21. 1 f. A levél ismeretlen szerkesztőnek szól, 
hátoldalán Móricz Zsigmond sorai Veres Péterhez. 
334. Mátraháza, 1942. márc. 23. 1 f. 
Ms 5499/335. 
SZATMÁRI ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1955. márc. 24. 1 f. Magyar Dolgozók Pártja. Mellette Szíjártó Lajos 
levele Rákosi Mátyásnak, 1 f. 
Ms 5499/336-337. 
SZATMÁRI SÁNDOR, SZATYI levelei VERES PÉTERnek 
336. Bp, 1956. ápr. 4. 1 f. 
337. [Bp, 1957. jan. 23.] 1 f. Versek. 
Ms 5499/338-342. 
SZEBELKÓ IMRE levelei VERES PÉTERnek 
338. Bp, 1963. szept. 24.1 f. Ország Világ szerkesztősége. 
339. Bp, 1965. jan. 9. 1 f. Ország Világ szerkesztősége. 
340. Bp, 1966. dec. 8.1 f. Ország Világ szerkesztősége. 
341. Bp, 1966. dec. 12.1 f. Ország Világ szerkesztősége. 
342. Bp, 1969. dec. 23.1 f. Lobogó szerkesztősége. 
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Ms 5499/343-344. 
SZEBERÉNYI LEHEL levelei VERES PÉTERnek 
343. Leányfalu, 1964. júl. 15. 5 f. 
344. H. é. n. "Itt küldöm a kéziratot..." 1 f. 
Ms 5499/345. 
SZECSANOV levele VERES PÉTERnek 
Szófia, 1959. dec. 22.1 f. 
Ms 5499/346-347. 
SZEDER FERENC levelei VERES PÉTERnek 
346. Bp, 1936. febr. 29.1 f. Magyarországi Szociáldemokrata Párt. 
347. Bp, 1937. febr. 13.1 f. Magyarországi Földmunkások Országos 
Szövetsége. 
Ms 5499/348-357. 
SZEDERKÉNYI ERVIN levelei VERES PÉTERnek 
348. Pécs, 1964. szept. 30. 1 f. Jelenkor szerkesztősége. 
349. Pécs, 1966. máj. 10.1 f. Jelenkor szerkesztősége. 
350. Pécs, 1966. máj. 27.1 f. Jelenkor szerkesztősége. 
351. Pécs, 1966. jún. 2.1 f. Jelenkor szerkesztősége. 
352. Pécs, 1966. júl. 2.1 f. Jelenkor szerkesztősége. 
353. Pécs, 1967. márc. 19. 1 f. Jelenkor szerkesztősége. Szakadt. 
354. Pécs, 1967. máj. 30. 1 f. Jelenkor szerkesztősége. 
355. Pécs, 1967. jún. 8.1 f. Jelenkor szerkesztősége. 
356. Pécs, 1967. dec. 27.1 f. Jelenkor szerkesztősége. 
357. Pécs, 1968. szept. 26. 1 f. Jelenkor szerkesztősége. 
Ms 5499/358-359. 
SZEGEDI MIKLÓS levelei VERES PÉTERnek 
358. Bp, 1956. febr. 21.1 f. Művelt Nép szerkesztősége. 
359. Bp, 1956. szept. 6.1 f. Művelt Nép szerkesztősége. 
Ms 5499/360-361. 
SZÉKELY SÁNDOR levelei VERES PÉTERnek 
360. Bp, 1955. aug. 13.1 f. Természet és Társadalom szerkesztősége. 
361. Bp, 1956. jún. 29.1 f. Természet és Társadalom szerkesztősége. 
Ms 5499/362. 
SZEKÉR ENDRE levele VERES PÉTERnek 
[Kecskemét], 1969. jún. 29. 2 f. Forrás szerkesztősége. 
Ms 5499/363-364. 
SZEKERES PÁL levelei VERES PÉTERnek 
363. Rákoskeresztúr, 1944. febr. 9. 2 f. 
364. Rákoskeresztúr, 1944. febr. 15. 2 f. 
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Ms 5499/365. 
SZEKFÜ GYULA levele VERES PÉTERnek 
[Bp.], 1942. febr. 15.1 f. 
Ms 5499/366-367. 
SZEKRÉNYES! LAJOS levelei VERES PÉTERnek 
366. Miskolc, 1956. máj. 16.1 f. Széphalom szerkesztősége. 
367. Miskolc, 1956. júl. 29.1 f. Széphalom szerkesztősége. 
Ms 5499/368. 
SZEKULITY PÉTER levele VERES PÉTERnek 
Szekszárd, 1970. jan. 5.1 f. Tolna Megyei Népújság. 
Ms 5499/369-372. 
SZÉLL JENŐ levelei VERES PÉTERnek 
369. Bp, 1952. jan. 23.1 f. Népművészeti Intézet. Helyette más aláírásával. 
Mellette soksz. 2 f. 
370. Bp, 1952. ápr. 15.1 f. Népművészeti Intézet. Veres Péter jegyzeteivel. 
371. Bp, 1954. febr. 15.1 f. Népművészeti Intézet. 
372. Bp, 1954. jún. 21.1 f. Népművészeti Intézet. 
Ms 5499/373-374. 
SZÉLPÁL ÁRPÁD levelei VERES PÉTERnek 
373. Bp, 1934. ápr. 12.1 f. Népszava szerkesztősége. 
374. Bp, 1935. ápr. 18.1 f. Népszava szerkesztősége. 
Ms 5499/375-377. 
SZEMLÉR FERENC levelei VERES PÉTERnek 
375. Sztálinváros, Románia, 1955. júl. 7 .1 f. 
376. Sztálinváros, Románia, 1955. júl. 21.1 f. 
377. Sztálinváros, Románia, 1955. aug. 7. 1 f. 
Ms 5499/378-379. 
SZENDE ALADÁR levelei VERES PÉTERnek 
378. Bp, 1958. márc. 13.1 f. Magyar Nyelvőr szerkesztősége. 
379. [Bp, 1958. aug. 23.] 1 f. Magyar Nyelvőr szerkesztősége. 
Ms 5499/380. 
SZENTHEGYI ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1952. máj. 3.1 f. Táncművészet szerkesztősége. 
Ms 5499/381. 
SZENTIVÁNYI KÁLMÁN levele VERES PÉTERnek 
[Mór, 1951. márc. 1.] 2 f. 
Ms 5499/382-386. 
SZENTKIRÁLYI JÁNOS levelei VERES PÉTERnek 
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382. Bp, 1955. máj. 21.1 f. Szabad Föld szerkesztősége. 
383. Bp, 1961. nov. 22.1 f. Szabad Föld szerkesztősége. 
384. Bp, 1961. nov. 27.1 f. Szabad Föld szerkesztősége. 
385. Bp, 1969. febr. 12.1 f. Szabad Föld szerkesztősége. 
386. H. é. n. "Bennem két lélek lakozik..." 1 f. Szabad Föld szerkesztősége. 
Ms 5499/387. 
SZÉP ERNŐ levele VERES PÉTERnek 
[Bp, 1951. szept. 21.] 1 f. 
Ms 5499/388-391. 
SZÉP SZÓ, BUDAPEST levelei VERES PÉTERnek 
388. Bp, 1936. ápr. 17.1 f. 
389. Bp, 1936. okt. 14.1 f. 
390. Bp, 1937. jan. 8.1 f. Meghívó. 
391. Bp, 1937. febr. 18.1 f. 
Ms 5499/392-393. 
SZEPESSY TIBOR levelei VERES PÉTERnek 
1961-1968-ból 2 db 2 f. 
Ms 5499/394-411. 
SZÉPIRODALMI KÖNYVKIADÓ, BUDAPEST levelei VERES 
PÉTERnek 
394. Bp, 1950. nov. 16.1 f. Simó Jenő és más aláírása. 
395. Bp, 1951. febr. 12.1 f. Simó Jenő és más aláírása. 
3%. Bp, 1951. febr. 27.1 f. Simó Jenő és más aláírása. 
397. Bp, 1952. júl. 22.1 f. Simó Jenő és más aláírása. Mellette gépirat 1 f. 
398. Bp, 1953. szept. 4.1 f. Simó Jenő aláírása. 
399. Bp, 1955. nov. 28.1 f. Szerződés, 
400. Bp, 1955. dec. 26.1 f. Olvashatatlan aláírás. 
401. Bp, 1958. nov. 15.1 f. Szerződés. 
402. Bp, 1959. máj. 25.1 f. Olvashatatlan aláírás. 
403. Bp, 1964. okt. 22.1 f. Elszámolás. 
404. Bp, 1965. máj. 31.1 f. Soksz. 
405. Bp, 1967. máj. 23.1 f. Soksz. Illés Lajos aláírása. 
406. Bp, 1968. máj. 20.1 f. Soksz. Illés Endre aláírása. 
407. Bp, 1968. nov. 18.1 f. Elszámolás. 
408. Bp, 1969. máj. 21.1 f. Soksz. Illés Endre aláírása. 
409. Bp, 1969. dec. 23.1 f. Pintér és más aláírása. 
410. Bp, 1970. ápr. 11.1 f. Pintér és más aláírása. 
411. H. é. n. "Kiadónk a Magyar ..." 1 f. Soksz. Vécsei Tiborné aláírása. 
Ms 5499/412-415. 
SZERB ANTALNÉ levelei VERES PÉTERnek 
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412. Bp, 1969. júl. 25.1 f. 
413. H. n. 1969. aug. 3 .1 f. 
414. [Bp.], 1969. aug. 14.1 f. 
415. Bp, 1969. aug. 19.1 f. 
Ms 5499/416. 
SZERVÁNSZKY ENDRE levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1956. febr. 1.1 f. 
Ms 5499/417-428. 
SZERZŐI JOGVÉDŐ HIVATAL levelei VERES PÉTERnek 
417. Bp, 1953. szept. 18.1 f. Szentiványi Gyula aláírásával. 
418. Bp, 1954. febr. 6 .1 f. Szentiványi Gyula aláírásával. 
419. Bp, 1954. júl. 20.1 f. Szentiványi Gyula aláírásával. 
420. Bp, 1954. szept. 4 .1 f. Szentiványi Gyula aláírásával. 
421. Bp, 1956. jan. 5 .1 f. Szentiványi Gyula aláírásával. Szakadt. 
422. Bp, 1956. jan. 23. 1 f. Szentiványi Gyula aláírásával. 
423. Bp, 1956. márc. 28.1 f. Szentiványi Gyula aláírásával. 
424. Bp, 1956. ápr. 24.1 f. Szentiványi Gyula aláírásával. 
425. Bp, 1956. máj. 23.1 f. Szentiványi Gyula aláírásával. 
426. Bp, 1956. aug. 24. 1 f. Elszámolás. 
427. Bp, 1956. dec. 30.1 f. Mellette szerződés, 1 f. 
428. Bp, 1958. júl. 8 .1 f. Elszámolás. 
Ms 5500/1-3. 
SZÍJ REZSŐ levelei VERES PÉTERnek 
1. Bp, 1954. okt. 7 .1 f. 
2. Bp, 1970. febr. 15.1 f. Mellette Gyöngyösi György levele, 1 f. 
3. Bp, 1970. márc. 9 .1 f. Mellette gépirat, 1 f. 
Ms 5500/4. 
SZÍJÁRTÓ LAJOS levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1954. okt. 6.1 f. 
Ms 5500/5. 
SZILÁGYI GÁBOR levele VERES PÉTERnek 
Debrecen, 1969. jan. 6 .1 f. Magyar Országgyűlési Képviselőcsoport. 
Ms 5500/6. 
SZILÁGYI IMRE levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1955. febr. 3.1 f. Magyar Országgyűlés. 
Ms 5500/7. 
SZILÁRD JÁNOSNÉ levele VERES PÉTERnek 
Szekszárd, 1954. okt. 8. 2 f. 
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Ms 5500/8-9. 
SZIRBIK ANTAL levelei VERES PÉTERnek 
8. Dunaharaszti, 1956. aug. 7 .1 f. 
9. [Dunaharaszti], 1963. márc. 19.4 f. Mellette vers, 1 f. 
Ms 5500/10-11. 
SZIRTES ANDOR levelei VERES PÉTERnek 
10. Bp, 1939. aug. 7.2 f. 
11. Bp, 1939. aug. 21.1 f. 
Ms 5500/12. 
SZOKOLAY BÉLA levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1939. márc. 12.1 f. Országépítés szerkesztősége. 
Ms 5500/13-15. 
SZOMBATFALVY GYÖRGY levelei VERES PÉTERnek 
13. Bp, 1940. dec. 4. 1 f. Társadalomtudomány szerkesztősége. 
14. Bp, 1941. dec. 12.1 f. Társadalomtudomány szerkesztősége. 
15. Bp, é. n. febr. 8.1 f. Társadalomtudomány szerkesztősége. 
Ms 5500/16-17. 
SZOMBATHELYI ERVIN levelei VERES PÉTERnek 
16. Bp, 1960. márc. 14. 1 f. Népszava szerkesztősége. 
17. Bp, é. n. febr. 11.1 f. Népszava szerkesztősége. 
Ms 5500/18. 
SZOMBATHY VIKTOR levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1966. febr. 20.1 f. Medicina Kiadó. 
Ms 5500/19-20. 
SZOVJET KULTURA, BUDAPEST levelei VERES PÉTERnek 
19. Bp, 1950. aug. 30.1 f. 
20. Bp, 1954. jan. 30.1 f. 
Ms 5500/21. 
SZTAZSEC, FÉLIX levele VERES PÉTERnek 
Warszava, 1964. aug. 18. 1 f. Orosz ny. Mellette a levél fordítása, 1 f. 
Tügodnik Kulturalnii szerkesztősége. 
Ms 5500/22. 
SZTEVÁNOVITY MILUTIN levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1967. szept. 20.1 f. Norodne Novine szerkesztősége. 
Ms 5500/23-24. 
SZUDY NÁNDOR levelei VERES PÉTERnek 
23. [Békés, 1955. jan. 29.] 2 f. 
24. Bp, 1959. máj. 28.1 f. 
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Ms 5500/25. 
SZULY GYULA levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1965. máj. 15. 3 f. 
Ms 5500/26. 
SZVIRIDOV, VLADIMIR PETROVICS levele VERES PÉTERnek 
Bp, é. n. 1 f. Névjegy. Orosz ny. 
Ms 5500/27. 
TAAR FERENC levele VERES PÉTERnek 
Debrecen, 1964. szept. 30.1 f. Alföld szerkesztősége. 
Ms 5500/28-44. 
TÁBORI ISTVÁN levelei VERES PÉTERnek 
28. Csepel, 1942. júl. 11.1 f. 
29. Csepel, 1942. aug. 7 .1 f. 
30. Csepel, 1950. jan. 17. 2 f. Szakadt. 
31. Bp, 1950. jún. 13. 2 f. 
32. Csepel, 1950. szept. 4.2 f. 
33. Csepel, 1952. szept. 26.1 f. 
34. Csepel, 1953. febr. 14.1 f. 
35. Csepel, 1953. Karácsony 2 f. 
36. H. n. 1954. febr. 10.1 f. 
37. Csepel, 1954. márc. 2. 2 f. 
38. Csepel, 1954. máj. 14.2 f. 
39. Csepel, 1954. jún. 20. 2 f. Mellette versek, 2 f. 
40. Csepel, 1954. jún. 29.2 f. 
41. Csepel, 1956. szept. 23.2 f. 
42. Kékes, 1958. márc. 6.1 f. 
43. Csepel, 1959. okt. 19.1 f. 
44. Bp, 1961. máj. 19.1 f. 
Ms 5500/45-49. 
TAKÁCS FERENC levelei VERES PÉTERnek 
45. Hódmezővásárhely, 1935. aug. 25.1 f. 
46. Hódmezővásárhely, 1936. febr. 18.1 f. 
47. [Hódmezővásárhely, 1937. dec. 1.] 1 f. 
48. Hódmezővásárhely, 1938. jan. 25.1 f. 
49. Hódmezővásárhely, 1942. jan. 10. 1 f. 
Ms 5500/50. 
TAKÁCS IMRE levele VERES PÉTERnek 
Soponya, 1961. febr. 24.1 f. 
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Ms 5500/51-97. 
TAKÁCS JÓZSEF levelei VERES PÉTERnek 
51. Bp, 1932. máj. 11.1 f. Föld és Szabadság szerkesztősége. 
52. Bp, 1932. jún. 16. 2 f. Föld és Szabadság szerkesztősége. 
53. Bp, 1932. júl. 4.1 f. Magyarországi Szociáldemokrata Párt. 
54. Bp, 1933. febr. 14.1 f. 
55. Bp, 1934. ápr. 4.1 f. Föld és Szabadság szerkesztősége. 
56. Bp, 1934. júl. 13.1 f. Föld és Szabadság szerkesztősége. 
57. Bp, 1935. ápr. 24.1 f. Magyyarországi Szociáldemokrata Párt. 
58. Bp, 1935. jún. 18.1 f. Föld és Szabadság szerkesztősége. 
59. Bp, 1935. júl. 20.1 f. Föld és Szabadság szerkesztősége. 
60. Bp, 1935. szept. 25.1 f. Magyarországi Szociáldemokrata jfárt. 
61. Bp, 1935. okt. 2.1 f. Föld és Szabadság szerkesztősége. 
62. Bp, 1935. nov. 20.1 f. Magyarországi Szociáldemokrata Párt. 
63. Bp, 1935. dec. 14.1 f. 
64. Bp, 1935. dec. 19.1 f. 
65. Bp, 1936. jan. 7.1 f. 
66. Bp, 1936. jan. 9.1 f. 
67. Bp, 1936. febr. 21.1 f. Föld és Szabadság szerkesztősége. 
68. Bp, 1936. júl. 7.1 f. A Község szerkesztősége. Botyánszki Pálné 
soraival. 
69. Bp, 1936. aug. 8.1 f. Föld és Szabadság szerkesztősége. Botyánszki 
Pálné soraival. 
70. Bp, 1936. aug. 15.1 f. 
71. Bp, 1936. nov. 11.1 f. Magyarországi Szociáldemokrata Párt. 
72. Bp, 1936. dec. 7.1 f. A Község szerkesztősége. Botyánszki Pálné 
soraival. 
73. Bp, 1937. febr. 4.1 f. A Község szerkesztősége. Botyánszki Pálné 
soraival. 
74. Bp, 1937. ápr. 22.1 f. Botyánszki Pálné soraival. 
75. Bp, 1940. márc. 19.1 f. Botyánszki Pálné soraival. 
76. Bp, 1940. okt. 31.1 f. 
77. Bp, 1942. jan. 24.1 f. 
78. Bp, 1943. márc. 17.1 f. Népszava szerkesztősége. 
79. Bp, 1943. márc. 18.1 f. 
80. Bp, 1943. márc. 29.1 f. 
81. Nagykanizsa, 1944. aug. 8. 1 f. 
82. [Nagykanizsa], 1944. aug. 19. 1 f. 
83. Sashalom, 1950. febr. 22. 1 f. 
84. H. n. 1950. márc. 18.1 f. 
85. Sashalom, 1950. márc. 31. 4 f. 
86. [Sashalom], 1950. ápr. 25. 2 f. 
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87. Bp., 1950. máj. 20.1 f. 
88. [Sashalom], 1950. jún. 1. 2 f. 
89. [Sashalom], 1950. jún. 8. 2 f. Mellette fénykép, 1 f. 
90. Bp, 1955. okt. 10. 2 f. 
91. Bp, 1955. okt. 25.1 f. Mellette vers, 1 f. 
92. Bp, 1955. nov. 17. 2 f. 
93. Bp, 1956. szept. 20.1 f. 
94. Bp, 1956. okt. 1.1 f. 
95. Bp, 1956. okt. 12.1 f. 
96. H. é. n. "A cikket megkaptam..." 1 f. 
97. H. é. n. "Kellemes ünnepeket, erőt..." 1 f. 
Ms 5500/98. 
TAKÁCS KÁROLY levele VERES PÉTERnek 
Biharkeresztes, 1956. ápr. 17.1 f. Járási Tanács VB. 
Ms 5500/99-103. 
TAKÁTS GYULA levelei VERES PÉTERnek 
99. [Kaposvár], 1952. aug. 9 .1 f. 
100. Kaposvár, 1953. júl. 18.1 f. Kérvénymásolat. 
101. Kaposvár, 1954. aug. 11.1 f. 
102. Kaposvár, 1956. ápr. 27.1 f. 
103. Kaposvár, 1969. ápr. 1 .1 f. 
Ms 5500/104. 
TALVIR, A. levele VERES PÉTERnek 
H. n. 1955. jún. 4.1 f. Orosz ny. Mellette a fordítás, Veres Péter 
válaszfogalmazványa, és annak orosz fordítása, 5 f. Jalav szerkesztősége. 
Ms 5500/105-106. 
TAMÁS ISTVÁN levelei VERES PÉTERnek 
105. Bp, 1963. júl. 30.1 f. Népszabadság szerkesztősége. 
106. Bp, 1963. nov. 26.1 f. Népszabadság szerkesztősége. Mellette gépirat, 
l f . 
Ms 5500/107. 
TAMÁS MIHÁLY levele VERES PÉTERnek 
Kassa, 1937. júl. 24.1 f. Tátra szerkesztősége. 
Ms 5500/108. 
TAMÁSI ÁRON levele VERES PÉTERnek 
H. é. n. Üres boríték. Saját kezű címzéssel. 
Ms 5500/109. 
TAMÁSI ÁRONNÉ levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1967. jan. 5.1 f. 
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Ms 5500/110-112. 
TAMÁSI LAJOS levelei VERES PÉTERnek 
110. Bp, 1952. aug. 25.1 f. Magyar írók Szövetsége. 
111. Bp, 1953. szept. 9 .1 f. Magyar Rádió. 
112. H. é. n. "Mint már jeleztük..." 1 f. Megette gépirat, 1 f. Magyar írók 
Szövetsége. 
Ms 5500/113-114. 
TANKÓ SIRATÓ KÁROLY levelei VERES PÉTERnek 
113. Bp, 1954. aug. 12.1 f. Mellette versek, 5 f. 
114. Bp, 1955. szept. 12.1 f. Mellette versek, 3 f. 
Ms 5500/115-117. 
TANKA JÁNOS levelei VERES PÉTERnek 
115. Sárkeresztúr, 1953. nov. 3.1 f. 
116. Sárkeresztúr, 1954. nov. 28.1 f. 
117. Aba, 1957. okt. 10.1 f. 
Ms 5500/118. 
TARJÁN ENDRÉNÉ levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1962. jan. 31.1 f. Pénzügyminisztérium. 
Ms 5500/119. 
TÁRSADALMUNK, BUDAPEST levele VERES PÉTERnek 
[Bp, ? máj. 9.] 1 f. 
Ms 5500/120. 
TÁRSADALOM ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI 
ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT, BUDAPEST levele VERES 
PÉTERnek 
[Bp, 1955. szept. 16.] 1 f. Soksz. Kárpáti Aurél aláírásával. 
Ms 5500/121-123. 
TÁRSADALOM ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI 
ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT KOSSUTH KLUB, BUDAPEST 
levelei VERES PÉTERnek 
121. Bp, 1957. júl. 30.1 f. Soksz. 
122. Bp, 1958. márc. 4. 1 f. Soksz. 
123. Bp, 1958. jún. 8 .1 f. Soksz. 
Ms 5500/124-126. 
TATÁR KISS LAJOS levelei VERES PÉTERnek 
124. Debrecen, 1963. jún. 1.1 f. Magyar Országgyűlési Képviselőcsoport. 
125. Debrecen, 1963. okt. 8 .1 f. Magyar Országgyűlési Képviselőcsoport. 
126. Debrecen, 1965. jan. 14.1 f. Magyar Országgyűlési Képviselőcsoport. 
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Ms 5500/127-130. 
TATAY SÁNDOR levelei VERES PÉTERnek 
127. Bp, 1937. febr. 22.1 f. Kelet Népe szerkesztősége. 
128. [Bp, 1937. márc. ?] 1 f. Kelet Népe szerkesztősége. 
129. [Bp, 1941. okt. 3.] 1 f. 
130. Bp, 1942. máj. 19.1 f. Felesége aláírásával. 
Ms 5500/131-133. 
TAVASZY SÁNDOR levele VERES PÉTERnek 
131. Bp, 1956. szept. 20.1 f. 
132. Bp, 1956. okt. 14.1 f. 
133. Bp, 1957. jan. 7.1 f. 
Ms 5500/134. 
TELEKI [GÉZA] levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1945. júl. 15.1 f. Országos Köznevelési Tanács. 
Ms 5500/135-136. 
TÉREY-KUTHY SÁNDOR levelei VERES PÉTERnek 
135. Debrecen, [1937.] d. n. 1 f. 
136. Bp, 1939. febr. 1.1 f. Magyar Kulturális Egyesületek Orsz. Szöv. 
Ms 5500/137. 
TETTAMANTI KÁROLY levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1965. ápr. 7.1 f. 
Ms 5500/138-139. 
TÍMÁR MÁTÉ levelei VERES PÉTERnek 
138. Szeghalom, 1941. okt. 21.1 f. 
139. Bp, 1959. jan. 7.1 f. 
Ms 5500/140. 
TISZÁNTÚL, DEBRECEN levele VERES PÉTERnek 
Debrecen, 1942. júl. 15.1 f. Soksz. 
Ms 5500/141. 
TÓBIÁS ÁRON levele VERES PÉTERnek 
[Bp, 1964. okt. 1.] 1 f. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár. 
Ms 5500/142-147. 
TOLNAI GÁBOR levelei VERES PÉTERnek 
142. Bp, 1951. ápr. 17.1 f. 
143. [Bp.], 1957. dec. 28. 2 f. 
144. Bp, 1958. aug. 5.1 f. Kortárs szerkesztősége. 
145. Bp, 1960. szept. 2.1 f. Kortárs szerkesztősége. 
146. Bp, 1961. nov. 17.1 f. Kortárs szerkesztősége. 
147. Bp, 1969. júl. 1. l f . T I T 
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Ms 5500/148-149. 
TOLVAJ BERTALAN levele VERES PÉTERnek 
148. Királyhelmec, 1966. jan. 23.1 f. 
149. H. n. 1967. nov. 24.1 f. 
Ms 5500/150-165. 
TOMA ÁDÁM levelei VERES PÉTERnek 
150. Bp, 1951. jún. 12.1 f. Mellette gépirat, 1 f. Magyar-Szovjet 
Közgazdasági Szemle szerkesztősége. 
151. Bp, 1962. szept. 24. 2 f. Mellette cikkek, 6, 8 f. 
152. [Bp, 1962. okt. 22.] 2 f. Mellette gépirat, 20 f. és Jablánczy László 
levele, 3 f. 
153. Bp, 1962. nov. 5. 2 f. 
154. Bp, 1964. nov. 25. 2 f. 
155. [Bp.], 1964. dec. 28. 4 f. 
156. [Bp.], 1965. jan. 10. 2 f. Mellette Fekete Gyula levele, 2 f. 
157. [Bp.], 1965. jan. 39. 1 f. 
158. H. n. 1965. nov. 26. 1 f. Mellette Szabó György levele, 1 f , cikk 21 f. 
159. Bp , 1965. dec. 2. 3 f. 
160. H. n. 1966. ápr. 21. 2 f. 
161. [Bp, 1967. máj. 31.] 1 f. 
162. Bp, 1970. jan. 7. 1 f. 
163. [Bp.], 1970. jan. 14.1 f. 
164. H. é. n. "Ez a kis semmi lapocska..." 2 f. 
165. H. é. n. "Tudom, van dolga elég..." 2 f. 
Ms 5500/166-167. 
TOMPA JÓZSEF levelei VERES PÉTERnek 
166. Bp, 1956. máj. 22. 1 f. Magyar Nyelvőr szerkesztősége. Mellette 
gépirat, 3 f. 
167. Bp, 1956. máj. 30. 1 f. Magyar Nyelvőr szerkesztősége. 
Ms 5500/168-191. 
TOMPA KÁLMÁN levelei VERES PÉTERnek 
168. [Balatonfüred, 1954. nov. 3.] 4 f. 
169. [Balatonszilas, 1955.] szept. 1.1 f. 
170. H. n. 1957. márc. 13. 1 f. 
171. [Bp, 1958. jan. 2.] 1 f. 
172. H. n. [1958.] jan. 7 .1 f. 
173. [Dobogókő, 1958. márc. 14.] 1 f. 
174. H. n. 1958. dec. 8. 1 f. 
175. H. n. 1958. Karácsony. 1 f. 
176. [Bp, 1959.] jan. 7 .1 f. 
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177. [Bp.], 1960. jan. 1.1 f. 
178. [Bp.], 1960. nov. 20. 1 f. 
179. [Bp.], 1060. dec. 24. 1 f. 
180. [Mátraszentimre, 1961. okt. 19.] 1 f. 
181. [Mátraszentimre, 1961. okt. 25.] 1 f. 
182. [Bp., 1963.] 1 f. Meghívó. 
183. [Bp.], 1965. jan. 1. 2 f. 
184. [Bp. 1965. jan. 18.] 1 f. Mellette recept, 1 f. 
185. H. é. n. márc. 7. "Belgiumi-Hollandi..." 1 f. 
186. H. é. n. "Egy héttel előbb Jánosnak..." 1 f. 
187. H. é. n. jún. 29. "évszázadok óta itt..." 1 f. 
188. [Moszkva], "jól esik 15000 km..." 1 f. 
189. [Kosica], "Kassától-Prágáig leírhatatlan..." 1 f. 
190. H. é. n. "Legutóbbi találkozásunknál..." 1 f. 
191. H. é. n. "nagyon köszönöm új könyvedet..." 1 f. 
Ms 5500/192-194. 
TOMPA LÁSZLÓ levelei VERES PÉTERnek 
192. Bp, 1969. dec. 4. 2 f. Mellette meghívó 1 f. 
193. Bp, [1969. dec. 12.] 2 f. Mellette meghívó 1 f. 
194. Bp, 1970. jan. 9.1 f. Mellette meghívó 1 f. 
Ms 5500/195. 
TÓTH BÉLA levele VERES PÉTERnek 
Debrecen, 1953. máj. 4. 2 f. 
Ms 5500/196-199. 
TÓTH BENEDEK levelei VERES PÉTERnek 
1%. Bp, 1962. aug. 3.1 f. Népszabadság szerkesztősége. 
197. Bp, 1962. aug. 30.1 f. Népszabadság szerkesztősége. 
198. Bp, 1969. dec. 11.1 f. Népszabadság szerkesztősége. 
199. Bp, 1970. jan. 13.1 f. Népszabadság szerkesztősége. Nagy Andrásné 
aláírásával. 
Ms 5500/200-202. 
TÓTH ENDRE levelei VERES PÉTERnek 
200. Debrecen, 1964. ápr. 16.1 f. Alföld szerkesztősége. Mellette 
újságkivágat 2 f. 
201. Debrecen, 1956. júl. 9. 1 f. Alföld szerkesztősége. Mellette újságkivágat 
2 f. 
202. Debrecen, 1967. máj. 13.1 f. Alföld szerkesztősége. 
Ms 5500/203. 
TÓTH JÓZSEF levele VERES PÉTERnek 
Sárospatak, 1969. jan. 27. 1 f. Városi Tanács VB. 
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Ms 5500/204. 
TÓTH LÁSZLÓ levele VERES PÉTERnek 
Debrecen, 1939. dec. 19.1 f. Magyarországi Szociáldemokrata Párt. 
Ms 5500/205. 
TÓTH LÁSZLÓ levele VERES PÉTERnek 
Komló, 1954. ápr. 26. 7 f. 
Ms 5500/206-207. 
TÓTH SÁNDOR levelei VERES PÉTERnek 
206. Balmazújváros, 1964. okt. 22.1 f. Községi Tanács VB. 
207. Balmazújváros, 1965. febr. 9.1 f. Községi Tanács VB. 
Ms 5500/208-209. 
TÖMÖRKÉNY EMLÉKBIZOTTSÁG, SZEGED levelei VERES 
PÉTERnek 
208. Szeged, 1966. febr. 10.1 f. Soksz. Péter László, Radnóti Tamás és 
Kovács Sándor Iván aláírásaival. 
209. Szeged, 1966. okt. 11.1 f. Soksz. 
Ms 5500/210. 
TÖRÖK SÁNDOR levele VERES PÉTERnek 
[Kaposvár, ? máj. 27.] 1 f. A Mi Szavunk szerkesztősége. 
Ms 5500/211-227. 
TÖRÖK SÁNDOR levelei VERES PÉTERnek 
211. Bp, 1960. jan. 29. 1 f. Család és Iskola szerkesztősége. Mellette 
gépirat, 5 f. 
212. Bp, 1960. febr. 25.1 f. Család és Iskola szerkesztősége. 
213. Bp, 1960. ápr. 7 .1 f. Család és Iskola szerkesztősége. 
214. Bp, 1960. jún. 6 .1 f. Család és Iskola szerkesztősége. 
215. Bp, 1960. júl. 27. 1 f. Család és Iskola szerkesztősége. 
216. Bp, 1960. aug. 17. 1 f. Család és Iskola szerkesztősége. 
217. Bp, 1960. okt. 22.1 f. Család és Iskola szerkesztősége. 
218. Bp, 1960. okt. 31.1 f. Család és Iskola szerkesztősége. 
219. Bp, 1963. febr. 6. 1 f. Család és Iskola szerkesztősége. 
220. Bp, 1963. febr. 25.1 f. Család és Iskola szerkesztősége. 
221. Bp, 1963. márc. 7 . 1 f. Család és Iskola szerkesztősége. 
222. Bp, 1963. máj. 23.1 f. Család és Iskola szerkesztősége. 
223. Bp, 1963. máj. 29.1 f. Család és Iskola szerkesztősége. 
224. Bp, 1963. jún. 5. 1 f. Család és Iskola szerkesztősége. 
225. Bp, 1963. júl. 2 .1 f. Család és Iskola szerkesztősége. 
226. Bp, 1970. febr. 16. 1 f. Gyermekünk szerkesztősége. 
227. Bp, 1970. febr. 20. 1 f. Gyermekünk szerkesztősége. 
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Ms 5500/228. 
TÖRS TIBOR levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1944. júl. 10.1 f. Országos Bethlen Gábor Szövetség. 
Ms 5500/229-231. 
TŐZSÉR ÁRPÁD levelei VERES PÉTERnek 
229. Pozsony, 1965. júl. 7. 2 f. Irodalmi Szemle szerkesztősége. 
230. Pozsony, 1967. máj. 6.1 f. Irodalmi Szemle szerkesztősége. 
231. Pozsony, 1968. aug. 7.1 f. Irodalmi Szemle szerkesztősége. 
Ms 5500/232-233. 
TRAUTMANN REZSŐ levelei VERES PÉTERnek 
232. [Bp, 1957. szept. 26.] 1 f. 
233. Bp, 1965. okt. 19.1 f. 
Ms 5500/234. 
TRÓCSÁNYI ZSOLT levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1956. ápr. 23. 2 f. 
Ms 5500/235-238. 
TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT, BUDAPEST 
levelei VERES PÉTERnek 
235. Bp, 1961. márc. 23.1 f. Meghívó. 
236. [Bp, 1968. júl. 4.] 1 f. Soksz. 
237. Bp, 1969. febr. 27.1 f. Mellette soksz. 1 f. 
238. Bp, 1969. szept. 1.1 f. 
Ms 5500/239-241. 
TURI ISTVÁN levelei VERES PÉTERnek 
239. Csongrád, 1937. júl. 25.1 f. 
240. Békéscsaba, 1937. nov. 18. 1 f. Magyarországi Szociáldemokrata Párt. 
241. Békéscsaba, 1937. dec. 1.1 f. Magyarországi Szociáldemokrata Párt. 
Ms 5500/242-244. 
TURI VARGA SÁNDOR levelei VERES PÉTERnek 
242. Jászberény, 1964. ápr. 30. 2 f. 
243. Jászberény, 1964. máj. 26. 2 f. 
244. Jászberény, 1964. júl. 26.1 f. 
Ms 5500/245-247. 
TURUL SZÖVETSÉG MAGYAR NÉP HETE, BUDAPEST levelei 
VERES PÉTERnek 
245. Bp, 1936. szept. 19. 2 f. Soksz. Végváry József aláírásával. 
246. Bp, 1936. szept. 25.1 f. 
247. Bp, 1936. okt. 29.1 f. 
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Ms 5500/248-258. 
TÜSKÉS TIBOR levelei VERES PÉTERnek 
248. [Pécs], 1961. máj. 2.1 f. Jelenkor szerkesztősége. 
249. Pécs, 1962. ápr. 24.1 f. Jelenkor szerkesztősége. 
250. Pécs, 1962. ápr. 30.1 f. Jelenkor szerkesztősége. 
251. Pécs, 1962. jún. 30.1 f. Jelenkor szerkesztősége. 
252. Pécs, 1963. márc. 4.1 f. Jelenkor szerkesztősége. 
253. Pécs, 1963. júl. 14.1 f. Jelenkor szerkesztősége. 
254. Pécs, 1964. febr. 10.1 f. Jelenkor szerkesztősége. 
255. Pécs, 1966. szept. 3.1 f. Jelenkor szerkesztősége. Mellette cikk, 11 f. és 
Szederkényi Ervin levele, 1 f. 
256. [Pécs], 1967. jan. 3.1 f. 
257. H. n. 1967. júl. 3. 2 f. 
258. H. n. 1967. júl. 18.1 f. 
Ms 5500/259. 
TVARDOVSKIJ, ALEXANDR levele VERES PÉTERnek 
Moszkva, 1953. márc. 18.1 f. Orosz ny. 
Ms 5500/260. 
TYROLER GYULA levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1960. aug. 27.1 f. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár. 
Ms 5500/261. 
UDVARHELYI ANDRÁSNÉ, FODOR ILONA levele VERES 
PÉTERnek 
H. n. 1957. ápr. 9.1 f. Magyar Rádió. 
Ms 5500/262. 
ÚJ BARÁZDA, BUDAPEST levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1936. ápr. 28.1 f. 
Ms 5500/263. 
ÚJ ÉLET, ROZSNYÓ levele VERES PÉTERnek 
Rozsnyó, 1942. jún. 22.1 f. 
Ms 5500/264. 
ÚJ MAGYAR KÖNYVKIADÓ, BUDAPEST levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1955. okt. 22.1 f. Meghívó. 
Ms 5500/265-268. 
ÚJHELYI SZILÁRD levelei VERES PÉTERnek 
265. [Debrecen, 1937. jan. 3.] 1 f. Debreceni Ady-Társaság. 
266. Debrecen, 1937. dec. 31. 2 f. Debreceni Ady-Társaság. 
267. Debrecen, 1938. okt. 3. 1 f.Debreceni Ady-Társaság. 
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268. Debrecen, é. n. "Ma kaptam Kovács Imrétől..." 1 f. Debreceni Ady-
Társaság. 
Ms 5500/269. 
UJSZÁSZY KÁLMÁN levele VERES PÉTERnek 
Sárospatak, 1943. jan. 9.1 f. 
Ms 5500/270-271. 
UNGVÁRI TAMÁS levelei VERES PÉTERnek 
270. Bp, 1967. jan. 11.1 f. Budapester Rundschau szerkesztősége. 
271. Bp, 1967. ápr. 13.1 f. Budapester Rundschau szerkesztősége. 
Ms 5500/272. 
UNGVÁRY ILDIKÓ levele VERES PÉTERnek 
[Bp, 1969. febr. 18.] 2 f. Mellette nyomtatvány és borítékok, 3 f. Magyar 
Rádió. 
Ms 5500/273-276. 
URBÁN ESZTER levelei VERES PÉTERnek 
273. Bp, 1950. aug. 17.1 f. Új Magyar Könyvkiadó. 
274. Bp, 1954. júl. 14.1 f. Új Magyar Könyvkiadó. 
275. Bp, 1955. aug. 4.1 f. Új Magyar Könyvkiadó. 
276. Bp, 1956. jan. 9.1 f. Új Magyar Könyvkiadó. 
Ms 5500/277. 
ÜZENET, PÁRIS levele VERES PÉTERnek 
[Páris], 1939. ápr. 30.1 f. 
Ms 5500/278-280. 
VAÁD FERENC levelei VERES PÉTERnek 
278. [Bp.], 1943. dec. 18.1 f. 
279. Bp, 1968. szept. 28. 1 f. Népszava szerkesztősége. 
280. Bp, 1968. okt. 9. 1 f. Népszava szerkesztősége. 
Ms 5500/281-289. 
VÁCI MIHÁLY levelei VERES PÉTERnek 
281. Bp, 1965. aug. 28.1 f. Új írás szerkesztősége. 
282. [Bp, 1966. jún. 12.] 1 f. Új írás szerkesztősége. 
283. Bp, 1966. szept. 23. 1 f. Új írás szerkesztősége. 
284. [Bp, 1967. jan. 11.] 1 f. Új írás szerkesztősége. Felesége aláírása. 
285. Bp, 1968. jan. 30.1 f. Új írás szerkesztősége. 
286. H. n. 1968. júl. 1.1 f. Új írás szerkesztősége. 
287. Bp, 1968. nov. 11.1 f. Új írás szerkesztősége. 
288. Bp, 1968. dec. 2.1 f. Új írás szerkesztősége. 
289. Bp, 1969. máj. 7.1 f. Új írás szerkesztősége. Jovánovics Miklós 
aláírásával. Mellette gépirat, 1 f. 
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Ms 5500/290-291. 
VÁCZY JÓZSEF levelei VERES PÉTERnek 
290. Hajdúböszörmény, 1937. júl. 16.1 f. Hajdúbörszörmény 
szerkesztősége. 
291. Hajdúböszörmény, 1946. aug. 4. 2 f. 
Ms 5500/292. 
VÁGVÖLGYI ANDRÁS levele VERES PÉTERnek 
Szeged, 1957. márc. 29.1 f. TIT. Juhász Gyula Emlékbizottság. 
Ms 5500/293. 
VAJDA levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1949. ápr. 8.1 f. Mellette szerződés, 1 f. Athenaeum Könyvkiadó. 
Ms 5500/294. 
VAJDA LÁSZLÓ levele VERES PÉTERnek 
Szeged, é. n. "Köszönöm a Vajtai-cikk..." 1 f. 
Ms 5500/295. 
VÁLASZ, KECSKEMÉT levele VERES PÉTERnek 
Kecskemét, 1935. máj. 20. 1 f. Nyomt. 
Ms 5500/296. 
VALTCHEV, V. levele VERES PÉTERnek 
Sofia, 1960. máj. 28. 2 f. Francia ny. Nyomtatott kérdőív. Mellette magyar 
fordítás, gépirat, 1 f. Ivan Vazov Múzeum. 
Ms 5500/297. 
VÁLYI GÁBOR levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1956. okt. 22.1 f. Veres Gáborné aláírásával. Corvina Könyvkiadó. 
Ms 5500/298-299. 
VÁLYI NAGY GÉZA levelei VERES PÉTERnek 
298. Debrecen, 1955. szept. 29.1 f. 
299. Debrecen, 1955. okt. 4. 1 f. 
Ms 5500/300-301. 
VÁLYI PÉTER levelei VERES PÉTERnek 
300. Bp, 1968. márc. 13.1 f. 
301. Bp, 1969. febr. 11.1 f. 
Ms 5500/302-303. 
VÁMBÉRY RUSZTEM levelei VERES PÉTERnek 
302. Bp, 1927. dec. 22.1 f. Századunk szerkesztősége. 
303. Bp, 1928. jan. 7.1 f. Századunk szerkesztősége. 
Ms 5500/304. 
VARGA DOMOKOS levele VERES PÉTERnek 
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Bp, 1968. aug. 29.1 f. Élet és Irodalom szerkesztősége. 
Ms 5500/305-307. 
VARGA IMRE levelei VERES PÉTERnek 
305. Bp, 1954. nov. 25.1 f. Népművelés szerkesztősége. 
306. Bp, 1956. febr. 13.1 f. Népművelés szerkesztősége. 
307. Bp, 1956. okt. 11.1 f. Népművelés szerkesztősége. 
Ms 5500/308. 
VARGA ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
Győr, [1969.] "Remélem, hogy levelem..." 2 f. Megyei Könyvtár. 
Ms 5500/309-314. 
VARGA JÓZSEF levelei VERES PÉTERnek 
309. [Bp, 1950. febr. 8.] 1 f. 
310. Bp, 1958. jan. 6.1 f. 
311. Bp, 1958. jún. 27. I f . 
312. [Püspökladány], 1959. aug. 21.1 f. 
313. Bp, é. n. "ígéretemhez híven, itt küldöm..." 1 f. 
314. Bp, é. n. okt. 19. "Köszönöm, hogy..." 1 f. 
Ms 5500/315. 
VARGA KÁROLY levele VERES PÉTERnek 
Kaposvár, 1969. ápr. 10.1 f. Hazafias Népfront. Vikár Béla 
Emlékünnepség. 
Ms 5500/316. 
VARGA MÁRIA levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1967. júl. 28. 1 f. Népszabadság szerkesztősége. 
Ms 5500/317-337. 
VARGA MIHÁLY levelei VERES PÉTERnek 
317. Kecskemét, [1962. szept. 17.] 1 f. 
318. Kecskemét, [1962. dec. 29.] 1 f. 
319. [Kecskemét], 1964. szept. 15.1 f. 
320. Kecskemét, [1965. okt. 20.] 1 f. 
321. Kecskemét, 1966. aug. 21.1 f. 
322. Kecskemét, 1968. jan. 16.1 f. Kiskunság szerkesztősége. 
323. Kecskemét, [1968. nov. 19.] 1 f. Kiskunság szerkesztősége. 
324. Kecskemét, 1969. márc. 25.1 f. Forrás szerkesztősége. 
325. Kecskemét, 1969. ápr. 15.1 f. Forrás szerkesztősége. 
326. Kecskemét, 1969. ápr. 22.1 f. Forrás szerkesztősége. 
327. Kecskemét, 1969. jún. 9 .1 f. Forrás szerkesztősége. 
328. Kecskemét, 1969. jún. 17.1 f. Forrás szerkesztősége. 
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329. [Batina, 1969. aug. 18.] 1 f. Forrás szerkesztősége. Szekér Endre, 
Zoltán Zoltán és mások aláírásával. 
330. Kecskemét, [1969. aug. ?] 1 f. Forrás szerkesztősége. Mellette 
meghívó, 1 f. 
331. Kecskemét, 1969. szept. 4 .1 f. Forrás szerkesztősége. 
332. Kecskemét, 1970. [jan. ?] 1 f. Forrás szerkesztősége. 
333. Kecskemét, 1970. jan. 20.1 f. Forrás szerkesztősége. 
334. Kecskemét, 1970. febr. 14.1 f. Forrás szerkesztősége. Körlevél. 
335. Kecskemét, 1970. febr. 17.1 f. Forrás szerkesztősége. 
336. Kecskemét, 1970. febr. 23.1 f. Forrás szerkesztősége. Körlevél. 
337. Kecskemét, 1970. febr. 26.1 f. Forrás szerkesztősége. Körlevél. 
Ms 5500/338-340. 
VARGA SÁNDOR levelei VERES PÉTERnek 
338. Bp, 1957. márc. 14.1 f. Földművesszövetkezeti Könyvterjesztő 
Vállalat. 
339. Bp, 1957. ápr. 11.1 f. Földművesszövetkezeti Könyvterjesztő Vállalat. 
340. Bp, 1957. júl. 3.1 f. Földművesszövetkezeti Könyvterjesztő Vállalat. 
Ms 5500/341. 
VARGA SÁNDOR levele VERES PÉTERnek 
Köln, 1969. júl. 29.1 f. Mellette soksz. 4 f. Demokratikus Magyar Nemzeti 
Szövetség. 
Ms 5500/342. 
VARGHA BALÁZS levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1955. febr. 28.1 f. Mellette gépirat, 1 f. Magyar Irodalomtörténeti 
Társaság. 
Ms 5500/343-344. 
VÁRKONYI ZOLTÁN levelei VERES PÉTERnek 
343. Bp, 1959. ápr. 7.1 f. Molnár Géza aláírásával. Népszava 
szerkesztősége. 
344. Bp, 1964. jan. 23.1 f. Tükör szerkesztősége. 
Ms 5500/345-363. 
VÁRKONYI NÁNDOR levelei VERES PÉTERnek 
345. Pécs, 1942. jan. 31. Sorsunk szerkesztősége. 
346. Pécs, 1942. máj. 20. 1 f. Sorsunk szerkesztősége. 
347. Pécs, 1942. máj. 27.1 f. Sorsunk szerkesztősége. 
348. Pécs, 1942. jún. 7. 2 f. Sorsunk szerkesztősége. 
349. Pécs, 1942. okt. 8.1 f. Sorsunk szerkesztősége. 
350. Pécs, 1943. márc. 31. 1 f. Sorsunk szerkesztősége. 
351. Pécs, 1943. ápr. 10.1 f. Sorsunk szerkesztősége. 
352. Pécs, 1943. ápr. 12.1 f. Sorsunk szerkesztősége. 
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353. Pécs, 1943. ápr. 28.1 f. Sorsunk szerkesztősége. 
354. Pécs, 1943. máj. 12.1 f. Sorsunk szerkesztősége. 
355. Pécs, 1943. máj. 25.1 f. Sorsunk szerkesztősége. 
356. Pécs, 1943. jún. 1.1 f. Sorsunk szerkesztősége. 
357. Pécs, 1943. jún. 5.1 f. Sorsunk szerkesztősége. 
358. Pécs, 1943. szept. 17.1 f. Sorsunk szerkesztősége. Szakadt. 
359. Pécs, 1943. okt. 20.1 f. Sorsunk szerkesztősége. 
360. Pécs, 1943. okt. 27.1 f. Sorsunk szerkesztősége. 
361. Pécs, 1944. jan. 24.1 f. Sorsunk szerkesztősége. 
362. Pécs, 1944. márc. 1 f. Sorsunk szerkesztősége. Soksz. Körlevél. 
363. Pécs, 1944. ápr. 18.1 f. Sorsunk szerkesztősége. 
Ms 5500/364-378. 
VARRÓ ISTVÁN levelei VERES PÉTERnek 
364. Bp, 1928. jan. 31.1 f. Századunk szerkesztősége. 
365. Bp, 1928. febr. 24. 2 f. Századunk szerkesztősége. 
366. Bp, 1928. ápr. 25.1 f. Századunk szerkesztősége. 
367. Bp, 1930. jan. 30.1 f. Századunk szerkesztősége. 
368. Bp, 1930. aug. 3.1 f. Századunk szerkesztősége. 
369. Bp, 1930. aug. 12.1 f. Századunk szerkesztősége. 
370. Bp, 1931. jan. 2.1 f. Századunk szerkesztősége. 
371. Bp, 1931. máj. 28.1 f. Századunk szerkesztősége. 
372. Bp, 1931. aug. 11.1 f. Századunk szerkesztősége. 
373. [Bp, 1932. máj. 31.] 1 f. 
374. Bp, 1939. febr. 23.1 f. 
375. Bp, é. n. "Itt küldöm cikkét..." 1 f. Századunk szerkesztősége. 
376. Bp, é. n. "Legnagyobb sietségben..." 1 f. Századunk szerkesztősége. 
377. Bp, é. n. "Vettem érdekes leírását..." 1 f. Századunk szerkesztősége. 
Idegen kéz soraival. 
378. Chicago, 1962. aug. 23. 1 f. Mellette Beöthy Ottó levele, 1 f. 
Ms 5500/379-382. 
VAS ISTVÁN levelei VERES PÉTERnek 
379. Bp, 1952. máj. 9.1 f. Szépirodalmi Könyvkiadó. 
380. Bp, 1956. márc. 31.1 f. 
381. H. n. 1968. ápr. 2. 2 f. 
382. Bp, 1968. ápr. 9. 2 f. 
Ms 5500/383. 
VAS WITTEG MIKLÓS levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1958. jan. 4. 1 f. 
Ms 5500/384. 
VAS ZOLTÁN levele VERES PÉTERnek 
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Bp, 1962. jan. 14.1 f. 
Ms 5500/385-386. 
VÁSÁRY TAMÁS levelei VERES PÉTERnek 
385. Bp, 1954. júl. 25.1 f. 
386. [Bp, 1955. jan. 6.] 1 f. 
Ms 5500/387-388. 
VASS HENRIK levelei VERES PÉTERnek 
387. Bp, 1952. nov. 29.1 f. Szikra Könyvkiadó. 
388. Bp, 1964. ápr. 20.1 f. Párttörténeti Intézet. 
Ms 5500/389. 
VASS LÁSZLÓ levele VERES PÉTERnek 
Pozsony, [1937.] dec. 15.1 f. Magyar Nap szerkesztősége. 
Ms 5500/390-394. 
VATAI LÁSZLÓ levelei VERES PÉTERnek 
390. Bp, 1940. jún. 17.1 f. Soli Deo Gloria Szövetség. 
391. Bp, 1941. jan. 21.1 f. Soli Deo Gloria Szövetség. 
392. Bp, [1941. máj. 25.] 1 f. Soli Deo Gloria Szövetség. 
393. Bp, 1941. jún. 18.1 f. Soli Deo Gloria Szövetség. 
394. Bp, 1941. okt. 2 .1 f. Soli Deo Gloria Szövetség. 
Ms 5500/395-401. 
VÉGH ANTAL levelei VERES PÉTERnek 
395. [Bp, 1963. jún. 1.] 1 f. 
396. [Bp, 1963. júl. 17.] 1 f. 
397. [Bp, 1964. jan. 13.] 1 f. 
398. [Bp, 1966. ápr. 24.] 1 f. 
399. Jánkmajtis, 1966. szept. 5 .1 f. 
400. [Bp.], 1966. szept. 30.1 f. 
401. H. é. n. "Kaptam egy levelet..." 1 f. 
Ms 5500/402-409. 
VÉGH JÓZSEF levelei VERES PÉTERnek 
402. Bp, 1964. júl. 16.1 f. MTA Nyelvtudományi Intézet. 
403. Bp, 1964. aug. 14.1 f. MTA Nyelvtudományi Intézet. 
404. Bp, 1964. okt. 14.1 f. MTA Nyelvtudományi Intézet. 
405. Bp, 1964. okt. 20.1 f. MTA Nyelvtudományi Intézet. 
406. Bp, 1966. dec. 23.1 f. MTA Nyelvtudományi Intézet. 
407. Balatonalmádi, 1967. aug. 13.1 f. MTA Nyelvtudományi Intézet. 
408. Bp, 1967. szept. 19.1 f. MTA Nyelvtudományi Intézet. 
409. Bp, 1968. szept. 6 .1 f. MTA Nyelvtudományi Intézet. 
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Ms 5500/410. 
VÉGH LÁSZLÓ levele VERES PÉTERnek 
Debrecen, 1969. dec. 15.1 f. Hajdú-Bihar Megyei Vendéglátó Vállalat. 
Ms 5500/411. 
VEKERDY TAMÁS levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1970. márc. 18.3 f. Gyermekünk szerkesztősége. 
Ms 5500/412. 
VERES JÁNOS levele VERES PÉTERnek 
Rimaszombat, 1968. máj. 8. 1 f. Tompa Mihály emlékünnepség. 
Ms 5500/413. 
VERES JÓZSEF levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1963. szept. 26.1 f. Munkaügyi Minisztérium. 
Ms 5500/414. 
VERES PÁL levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1956. okt. 15.1 f. Állami Egyházügyi Hivatal. 
Ms 5500/415-416. 
VERES VILMOS levelei VERES PÉTERnek 
415. Ujbars, 1937. dec. 29.1 f. 
416. Ujbars, 1939. febr. 20.1 f. 
Ms 5500/417. 
VERESS ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1966. ápr. 1 f. Mellette gépirat, 4 f. 
Ms 5500/418-419. 
VERES BÁLINT levelei VERES PÉTERnek 
418. H. é. n. "egy kis kérésem vóna..." 1 f. 
419. H. é. n."tudatom veled a te..." 1 f. 
Ms 5500/420-421. 
VERES IMRE levelei VERES PÉTERnek 
420. Sándorfalva, [1956. júl. 17.] 1 f. 
421. Szeged, 1956. szept. 2 f. 
Ms 5500/422-445. 
VERES ISTVÁN levelei VERES PÉTERnek 
422. [Bp,] 1936. nov. 26.1 f. 
423. Bp, 1940. febr. 4.1 f. 
424. [Bp, 1940. márc. 23.] 1 f. 
425. [Bp, 1940. júl. 12.] l f . 
426. [Bp, 1940. júl. 25.] l f . 
427. [Bp, 1940. szept. 9.] 1 f. 
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428. [Bp, 1940. okt. 22.] 1 f. 
429. [Bp, 1940. dec. 1.] 1 f. 
430. [Bp,1940. dec. 28.] 1 f. 
431. [Bp, 1941. febr. ?] 1 f. 
432. [Bp, 1941. ápr. 14.] 1 f. 
433. [Bp, 1941. jún. 15.] 1 f. 
434. [Bp, 1941. dec. 30.] 1 f. 
435. [Bp, 1942. jan. 11.] 1 f. 
436. [Bp, 1942. febr. 8.] 1 f. 
437. [Bp, 1942. márc. 18.] 1 f. 
438. [Bp,] 1942. szept. 13.1 f. 
439. [Bp, 1942. okt. 13.] 1 f. 
440. [Bp, 1942. nov. 20.] 1 f. 
441. Bp, 1943. jan. 18.1 f. 
442. [Bp, 1943. júl. 14.] 1 f. 
443. H. é. n. "A csomagok megkaptam..." 1 f. 
444. H. é. n. "én vártam apámat..." 1 f. 
445. Bp, 1960. aug. 5 .1 f. 
Ms 5500/446-453. 
VERES JULIANNA, NAGY JÓZSEFNÉ VERES PÉTER édesanyja 
levelei VERES PÉTERnek 
446. H. n. 1932. okt. 24. 2 f. 
447. H. n. 1947. szept. 16. 2 f. 
448. Balmazújváros, 1950. nov. 27. 2 f. 
449. Balmazújváros, [1952.] aug. 26. 2 f. 
450. H. n. 1956. máj. 26.1 f. 
451. H. n. 1956. jún. 30.1 f. 
452. [Balmazújváros], 1957. febr. 3. 2 f. 
453. H. é. n. "igen még azt is írod..." 1 f. Levéltöredék. 
Ms 5500/454-460. 
VERES LAJOS levelei VERES PÉTERnek 
454. [Nagyhegyes, 1950. szept. 18.] 1 f. 
455. [Nagyhegyes, 1950. szept. 26.] 1 f. 
456. H. n. 1950. nov. 12.1 f. 
457. [Nagyhegyes], 1951. jan. 20.1 f. 
458. [Nagyhegyes], 1951. febr. 26. 1 f. 
459. [Nagyhegyes], 1952. júl. 23.1 f. 
460. [Nagyhegyes 1956. okt. 14.] 1 f. 
Ms 5500/461. 
VERES MARGIT levele VERES PÉTERnek 
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Bp, 1961. júl. 25.1 f. 
Ms 5501/1-20. 
VERES PÉTER, ifj. levelei VERES PÉTERnek 
1. Debrecen, 1945. ápr. 17.1 f. 
2. Debrecen, 1945. máj. 13.1 f. 
3. Debrecen, 1946. jún. 15.1 f. 
4. Kunadacs, 1962. jan. 31.5 f. 
5. Balatonakarattya, [1963. máj. 2.] 1 f. 
6. Bp, 1964. jan. [12.] 2 f. 
7. Bp, 1965. febr. 1 f. 
8. Bp, 1965. febr. 6 .1 f. 
9. Visegrád, 1965. máj. 16.1 f. 
10. Bp, 1965. nov. 13.1 f. 
11. Bp, 1966. máj. [12.] 1 f. 
12. Balatonfüred, 1966. máj. 23.1 f. 
13. Bp, 1967. dec. 27. 2 f. 
14. H. n. 1968. aug. 18.1 f. 
15. Bp, 1968. okt. 8 .1 f. 
16. Bp, 1969. febr. 15.1 f. 
17. Bp, 1969. jún. 14. 2 f. 
18. H. é. n. "ezektől az emberektől függ..." 2 f. 
19. H. é. n. "köszönöm a levelét..." 5 f. 
20. H. é. n. "már idestova egy éve..." 2 f. 
Ms 5501/21. 
VERES PÉTERNÉ, ifj. levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1968. okt. 30.1 f. 
Ms 5501/22-49. 
VERES PÉTERNÉ levelei VERES PÉTERnek 
22. H. n. 1932. okt. 9. 2 f. 
23. [Balmazújváros], 1932. okt. 14.1 f. 
24. [Balmazújváros, 1932.] okt. 22. 4 f. 
25. [Balmazújváros, 1932.] nov. 7. 2 f. 
26. [Balmazújváros, 1932.] nov. 17. 3 f. 
27. [Balmazújváros, 1932. nov. 26.] 3 f. 
28. [Balmazújváros, 1932.] dec. 1. 2 f. 
29. [Balmazújváros, 1932.] dec. 8. 4 f. 
30. [Debrecen], 1937. aug. 27.1 f. 
31. Balmazújváros, [1939. szept. ?] 1 f. 
32. Balmazújváros, [1939. szept. 21.] 1 f. 
33. Balmazújváros, [1940. aug. 12.] 1 f. 
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34. Balamazújváros, [1940. aug. 13.] 1 f. 
35. Balmazújváros, [1940. szept. 7.] 1 f. 
36. Balmazújváros, [1940, szept. 12.] 1 f. 
37. Balmazújváros, [1940. szept. 19.] 1 f. 
38. Balmazújváros, [1940. szept. 22.] 1 f. 
39. Balmazújváros, [1940. szept. 29.] 1 f. 
40. Balmazújváros, [1940. okt. 2.] 1 f. 
41. Balmazújváros, [1940. okt. 6.] 1 f. 
42. Balmazújváros, [1940. nov. 27.] 1 f. 
43. Balmazújváros, 1940. dec. 5 .1 f. 
44. Bp, [1966. máj. 18.] 1 f. 
45. H. é. n. "már igazán nem akartam..." 2 f. 
46. Balmazújváros, é. n. "Meg kaptam a ..." 1 f. 
47. H. é. n. "meg kaptam a lapodat kérdezed..." 4 f. 
48. H. é. n. "nagyon nyugtalan vagyok..." 1 f. 
49. H. é. n. "tudatom veled hogy..." 2 f. 
Ms 5501/50. 
VERES SÁNDOR levele VERES PÉTERnek 
H. n. 1968. szept. 18.1 f. 
Ms 5501/51-53. 
VERES ZSUZSANNA levelei VERES PÉTERnek 
51. Bp, 1914. máj. 16. 3 f. 
52. Bp, 1914. máj. 27.1 f. 
53. H. é. n. "a levelednek nagyon megörültem..." 1 f. 
Ms 5501/54-56. 
VERES PÉTER rokonságának levelei. 
1915-1916-ból 3 db. 6 f. 
Ms 5501/57. 
VÉRTES CSABA levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1966. aug. 13.1 f. Vasas Újság szerkesztősége. 
Ms 5501/58. 
VÉRTES EDIT levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1954. jún. 2.1 f. 
Ms 5501/59-94. 
VÉRTES GYÖRGY levelei VERES PÉTERnek 
59. [Bp, 1935. aug. 8.] 1 f. 
60. Bp, 1936. febr. 4.1 f. Gondolat szerkesztősége. 
61. [Bp, 1936.] febr. 25.1 f. Gondolat szerkesztősége. 
62. Bp, 1936. ápr. 3.1 f. Gondolat szerkesztősége. 
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63. [Bp, 1936. ápr. 7.] 1 f. Gondolat szerkesztősége. 
64. Bp, 1936. ápr. 27.1 f. Gondolat szerkesztősége. 
65. Bp, 1936. máj. 3 .1 f. Gondolat szerkesztősége. 
66. Bp, 1936. máj. 14.1 f. Gondolat szerkesztősége. 
67. Bp, 1936. máj. 20.1 f. Gondolat szerkesztősége. 
68. Bp, 1936. jún. 23.1 f. Gondolat szerkesztősége. 
69. Bp, 1936. jún. 26. 3 f. Gondolat szerkesztősége. 
70. [Bp, 1936. júl. 9.] 1 f. Gondolat szerkesztősége. 
71. [Bp, 1936.] aug. 6 .1 f. Gondolat szerkesztősége. Világ Miklós soraival. 
72. Bp, 1936. aug. 12. 2 f. Gondolat szerkesztősége. 
73. Bp, 1936. dec. 29. 3 f. Gondolat szerkesztősége. 
74. Bp, 1937. jan. 8. 4 f. Gondolat szerkesztősége. 
75. Bp, 1937. jan. 17.1 f. Gondolat szerkesztősége. 
76. Bp, 1937. jan. 21. 2 f. Gondolat szerkesztősége. 
77. Bp, 1937. márc. 14. 2 f. Gondolat szerkesztősége. 
78. Bp, 1937. márc. 18.1 f. Gondolat szerkesztősége. 
79. Bp, 1937. ápr. 13.1 f. Gondolat szerkesztősége. 
80. Bp, 1937. júl. 2. 2 f. Gondolat szerkesztősége. 
81. Bp, 1937. júl. 23. 2 f. Gondolat szerkesztősége. 
82. Bp, 1937. aug. 31.1 f. Gondolat szerkesztősége. 
83. Bp, 1937. szept. 8. 2 f. Gondolat szerkesztősége. 
84. Bp, 1937. szept. 30. 2 f. Gondolat szerkesztősége. 
85. Bp, 1937. [okt. 13.] 1 f. Gondolat szerkesztősége. Szakadt. 
86. Bp, 1937. okt. 18.1 f. Gondolat szerkesztősége. 
87. Bp, 1950. márc. 23.1 f. Fórum szerkesztősége. 
88. Bp, 1952. jún. 4.1 f. 
89. Bp, 1955. okt. 17.1 f. 
90. Bp, 1958. dec. 6 .1 f. 
91. Bp, 1961. okt. 4 .1 f. 
92. H. é. n. máj. 2. "Kórházba kell mennem..." 1 f. 
93. H. é. n. "Most értesülök, hogy..." 2 f. 
94. H. é. n. febr. 24. "Rendkívül örülök..." 4 f. 
Ms 5501/95-97. 
VÉRTES JENŐ levelei VERES PÉTERnek 
95. Bp, 1935. okt. 7. 2 f. Világirodalmi Szemle szerkesztősége. 
96. Bp, 1935. nov. 6 .1 f. Világirodalmi Szemle szerkesztősége. 
97. Bp, 1937. nov. 11.1 f. Világirodalmi Szemle szerkesztősége. 
Ms 5501/98. 
VIDSZ, H. levele VERES PÉTERnek 
Riga, 1967. máj. 15.1 f. Orosz ny. Lieszma Könyvkiadó. 
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Ms 5501/99-100. 
VIETORISZ GÉZA levelei VERES PÉTERnek 
99. Bp, [1937.] ápr. 3.1 f. Az író Beleszól szerkesztősége. 
100. Bp, 1937. ápr. 7.1 f. Az író Beleszól szerkesztősége. 
Ms 5501/101-102. 
VIKTOR JÁNOS levelei VERES PÉTERnek 
101. Bp, 1958. nov. 20.1 f. Nagyvilág szerkesztősége. 
102. Bp, 1958. dec. 23.1 f. Nagyvilág szerkesztősége. 
Ms 5501/103-104. 
VILÁG MIKLÓS levelei VERES PÉTERnek 
103. Bp, [1936. júl. ? ] l f . 
104. H. é. n. "Nagyon kérem írjon..." 1 f. Holnap szerkesztősége. 
Ms 5501/105-106. 
VILÁGHY BARNABÁS levelei VERES PÉTERnek 
105. Rákospalota, 1937. jún. 5 .1 f. Tér szerkesztősége. 
106. Rákospalota, 1937. jún. 15. 2 f. Tér szerkesztősége. 
Ms 5501/107-110. 
VITÁNYI IVÁN levelei VERES PÉTERnek 
107. [Bp, 1961. márc. 31.] 1 f. Valóság szerkesztősége. 
108. Bp, 1961. júl. 17.1 f. Valóság szerkesztősége. 
109. Bp, 1969. jan. 16.1 f. Valóság szerkesztősége. 
110. [Bp, 1969. okt. 23.] 1 f. Valóság szerkesztősége. 
Ms 5501/111-112. 
VITÁNYI JÁNOS levelei VERES PÉTERnek 
111. Bp, 1955. márc. 21.1 f. Színház és Mozi szerkesztősége. 
112. Bp, 1960. szept. 24.1 f. Képes Magyarország szerkesztősége. 
Ms 5501/113. 
VÍZHÁNYÓ JÓZSEF levele VERES PÉTERnek 
Geneva, 1963. szept. 24.1 f. Magyar Egyetemisták és Főiskolások 
Egyesületeinek Szövetsége. 
Ms 5501/114-122. 
VÖRÖS VINCE levelei VERES PÉTERnek 
114. Bakonya, 1931. júl. 27. 1 f. Magyar Parasztszövetség. 
115. Dunaszekcső, 1939. jan. 6 .1 f. Magyar Parasztszövetség. Több 
aláírással. 
116. Vásárosdombó, 1939. jan. 22.1 f. Magyar Parasztszövetség. Több 
aláírással. 
117. Bakonya, 1939. jún. 25. 1 f. Magyar Parasztszövetség. 
118. Bakonya, 1939. júl. 5. 1 f. Magyar Parasztszövetség. 
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119. Bakonya, 1940. ápr. 16.1 f.Magyar Parasztszövetség. 
120. Bakonya, 1940. jún. 10.1 f. Magyar Parasztszövetség. 
121. Bp, 1941. aug. 28.1 f. Magyar Parasztszövetség. 
122. Bp, 1942. jún. 22.1 f. Magyar Parasztszövetség. 
Ms 5501/123-124. 
WERESS JOLÁN, SZ. levelei VERES PÉTERnek 
123. Pestszentlőrinc, 1941. jan. 11. 1 f. Szabó Pál és Weress Ákos soraival. 
124. Bp, 1954. dec. 6 .1 f. 
Ms 5501/125-126. 
WITTIG GUSZTÁV levelei VERES PÉTERnek 
125. Bp, 1936. szept. 12.1 f. Jelenkor szerkesztősége. 
126. Bp, 1937. jan. 23.1 f. Jelenkor szerkesztősége. 
Ms 5501/127. 
ZEKE ZOLTÁN levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1945. ápr. 19.1 f. Nemzeti Parasztpárt. 
Ms 5501/128. 
ZELK ZOLTÁN levele VERES PÉTERnek 
H. é. n. "Délután háromra behívtak..." 1 f. 
Ms 5501/129. 
ZENEMŰKIADÓ VÁLLALAT, BUDAPEST levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1970. márc. 4 .1 f. 
Ms 5501/130. 
ZENT AI JÁNOS levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1963. febr. 13.1 f. Magyar Rádió és Televízió. 
Ms 5501/131. 
ZÉTÉNYINÉ RITOÓK MAGDA levele VERES PÉTERnek 
Sopron, 1956. aug. 2. 2 f. Mellette gépirat, 6 f. Állami Tanítóképző. 
Ms 5501/132. 
ZILAHI JÓZSEF levele VERES PÉTERnek 
Sopron, 1955. szept. 24.1 f. 
Ms 5501/133-139. 
ZILAHY LAJOS levelei VERES PÉTERnek 
133. Berlin, 1939. máj. 27.1 f. 
134. Bp, 1940. szept. 7. 1 f. Híd szerkesztősége. Aláírás kivágva. 
135. Bp, 1940. okt. 17.1 f. Híd szerkesztősége. 
136. Bp, 1940. nov. 16.1 f. Híd szerkesztősége. 
137. Bp, 1940. dec. 3. 1 f. Híd szerkesztősége. Kállay Miklós, Németh 
László, Tamási Áron aláírásával. 
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138. Bp, 1941. márc. 10.1 f. Híd szerkesztősége. 
139. Bp, 1941. aug. 6.1 f. Híd szerkesztősége. 
Ms 5501/140. 
ZOLNAI LAJOS levele VERES PÉTERnek 
Nyirábrány, 1963. dec. 11. 2 f. Községi Tanács VB. 
Ms 5501/141-144. 
ZOLNAY VILMOS levelei VERES PÉTERnek 
141. Bp, 1969. márc. 27.1 f. 
142. Bp, 1969. ápr. 18.1 f. 
143. Bp, 1969. máj. 5.1 f. 
144. Bp, 1969. szept. 9 .1 f. 
Ms 5501/145-146. 
ZÖLD SÁNDOR levelei VERES PÉTERnek 
145. Berettyóújfalu, [1937. dec. 13.] 1 f. 
146. [Debrecen, 1939. máj. 12.] 1 f. 
Ms 5501/147-149. 
ZSINDELY FERENCNÉ levelei VERES PÉTERnek 
147. Bp, 1942. [szept.] 1 f. Soksz. Mellette a Győrffy István Kollégium 
programja, 1 f. 
148. Bp, [nov.] 1 f. Soksz. Mellette a Győrffy István Kollégium programja, 
l f . 
149. Bp, 1969. márc. 17. szept. 25. 2 f. 
3. VERES PÉTERNEK ÍRT LEVELEK ELŐADÁSOK, ÍRÓ-OLVASÓ 
TALÁLKOZÓK MEGSZERVEZÉSÉRŐL 
Ms 5501/150. 
ÁDÁMNÉ PÉCSI ANNA levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1954. nov. 5.1 f. 
Ms 5501/151. 
ALFÖLDI ALBERT levele VERES PÉTERnek 
Hajós, 1968. okt. 1.1 f. 
Ms 5501/152. 
ALSÓNÉMEDI NÉPFRONTBIZOTTSÁG levele VERES PÉTERnek 
Alsónémedi, 1956. júl. 3. 1 f. Horváth Ernő, Oláh Lajos és Demjén Jenőné 
aláírásával. 
Ms 5501/153. 
AMBRUS ALBERT levele VERES PÉTERnek 
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Szentes, 1937. dec. 5.1 f. Mellette nyomt. meghívó, 1 f. 
Ms 5501/154. 
ANGYAL ZOLTÁN levele VERES PÉTERnek 
Szentendre, 1969. jan. 12.1 ff. 
Ms 5501/155-161. 
ANTAL KÁROLY levelei VERES PÉTERnek 
1965-67-ből 7 db. 7 f. A 156. levél mellett gépiratok, egyik német ny. 38, 
18 f. 
Ms 5501/162-163. 
ANTAL LAJOS levelei VERES PÉTERnek 
162. Bp, 1937. jan. 5.1 f. Mellette soksz. 1 f. Hudóvernig Dezső aláírásával. 
163. Bp, 1937. jan. 12. 1 f. Egészségpolitikai Társaság. 
Ms 5501/164-167. 
ANTAL MIKLÓS levelei VERES PÉTERnek 
1965.1968-ból 4 db. 4 f. 
Ms 5501/168. 
ASZÓD, PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM DIÁKOTTHONA levele 
VERES PÉTERnek 
Aszód, 1960. dec. 2.1 f. Gyetvai Margit aláírásával. 
Ms 5501/169. 
BACSA ANDRÁSNÉ levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1962. máj. 24.1 f. 
Ms 5501/170. 
BACSÓKA FERENC levele VERES PÉTERnek 
Vencsellő, 1965. aug. 29. 2 f. 
Ms 5501/171-175. 
BAKÁCS TIBOR levelei VERES PÉTERnek 
1962.1969-ből 5 db. 5 f. A 171,175. levélen Gulyás Istvánné aláírásával. 
Ms 5501/176-179. 
BAKÓ JÓZSEF levelei VERES PÉTERnek 
1939-ből 4 db. 4 f. 
Ms 5501/180-183. 
BAKONYI ISTVÁNNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1960-1961-ből 4 db. 6 f. 
Ms 5501/184. 
BAKONYI JÓZSEFNÉ levele VERES PÉTERnek 
Pincehely, 1968. febr. 6.1 f. 
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Ms 5501/185-186. 
BAKONYI LÁSZLÓNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1967-ből 2 db. 2 f. 
Ms 5501/187. 
BAKOS JÓZSEF levele VERES PÉTERnek 
Eger, 1955. febr. 9.1 f. 
Ms 5501/188. 
BALÁSSY ZOLTÁNNÉ levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1970. febr. 23.1 f. 
Ms 5501/189. 
BALATONFÜRED ÉS VIDÉKE ÁLT. FOGYASZTÁSI SZÖV. levele 
VERES PÉTERnek 
Balatonfüred, 1968. okt. 11.1 f. Varga Ottó és Hegedűs József aláírásával. 
Ms 5501/190. 
BALLA ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
Debrecen, 1937. márc. 1.1 f. 
Ms 5501/191-192. 
BALMAZÚJVÁROS KÖZSÉGI TANÁCS levelei VERES PÉTERnek 
1956,1962-ből 2 db. 2 f. 
Ms 5501/193. 
BALOGH ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
Mikepércs, 1968. febr. 21. 1 f. 
Ms 5501/194-195. 
BÁN ÁRPÁD levelei VERES PÉTERnek 
1954,1956-ból 2 db. 3 f. Süli Júlia, Major Andrásné és Kerekes Erzsébet 
aláírásával. 
Ms 5501/196. 
BÁNKI GYULA levele VERES PÉTERnek 
Kaposvár, 1969. júl. 18.1 f. 
Ms 5501/197-198. 
BARCZA JÓZSEF levelei VERES PÉTERnek 
1943-ból 2 db. 2 f. Országos Széchenyi Szövetség. 
Ms 5501/199. 
BARDÓCZY KÁROLYNÉ levele VERES PÉTERnek 
Üllő, 1965. dec. 28.1 f. 
Ms 5501/200-203. 
BATA GÁBOR levelei VERES PÉTERnek 
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1935-1937-ből 4 db. 6 f. Szentgotthárdi Élet, Szó szerkesztősége. 
Ms 5501/204. 
BÉCSI JÁNOS levele VERES PÉTERnek 
Keszthely, 1962. máj. 8.1 f. Hajdú János aláírásával. 
Ms 5501/205. 
BEKE JUDIT levele VERES PÉTERnek 
Újfehértó, 1962. márc. 21.1 f. 
Ms 5501/206. 
BÉNÁK ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
Bp., 1963. márc. 23.1 f. 
Ms 5501/207-209. 
BENCSIK ISTVÁN levelei VERES PÉTERnek 
1942,1943,1944-ből 3 db. 3 f. 
Ms 5501/210. 
BENCSIK JÁNOS levele VERES PÉTERnek 
Polgár, 1962. nov. 15.1 f. 
Ms 5501/211-224. 
BENEDEK BÉLA levelei VERES PÉTERnek 
1954-ből 1 db. 1 f. 
1960-ból 3 db. 5 f. 
1961-ből 6 db. 9 f. 
1962-ből 2 db. 2 f. 
1967-ből 1 db. 2 f. 
1969-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5501/225. 
BERÉNYI DEZSŐNÉ levele VERES PÉTERnek 
Rákóczifalva, 1967. szept. 8. 1 f. 
Ms 5501/226. 
BERÉNYI ZOLTÁNNÉ levele VERES PÉTERnek 
Mezőtúr, [1955. jan. 17.] 1 f. 
Ms 5501/227-228. 
BEREZVAI LAJOSNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1969-ből 2 db. 2 f. 
Ms 5501/229. 
BERTA TIBOR levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1954. ápr. 8. Takács László aláírásával, 1 f. 
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Ms 5501/230-231. 
BIRÓ ISTVÁN levelei VERES PÉTERnek 
1968-ból 2 db. 3 f. 
Ms 5501/232-235. 
BOGDÁN KÁLMÁN levelei VERES PÉTERnek 
1967-ből 4 db. 4 f. 
Ms 5501/236. 
BÓLYA LAJOS levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1938. nov. 25.1 f. Magyar Közigazgatástudományi Intézet. 
Ms 5501/237. 
BONNYAI SÁNDOR levele VERES PÉTERnek 
[Fonyód-Bélatelep], 1941. aug. 17.2 f. 
Ms 5501/238-242. 
BORBÉLY GÁBOR levelei VERES PÉTERnek 
1965, 1967-ből 5 db. 5 f. 
Ms 5501/243. 
BOROSS JENŐ levele VERES PÉTERnek 
Debrecen, 1937. dec. 2 .1 f. 
Ms 5501/244-246. 
BOTH VILMOS levelei VERES PÉTERnek 
1968-ból 3 db. 4 f. 
Ms 5501/247. 
BOZSÓ FERENC levele VERES PÉTERnek 
Kalocsa, 1968. márc. 14. 1 f. 
Ms 5501/248. 
BUCSÁNY GYÖRGY levele VERES PÉTERnek 
Csurgó, 1954. nov. 29. 2 f. 
Ms 5501/249-250. 
BUDAPEST, ÁLMOS VEZÉR TÉRI ISKOLA 8. oszt. levelei VERES 
PÉTERnek 
1968-ból 2 db. 2 f. 
Ms 5501/251. 
BUDAPEST, APÁCZAI CSERE JÁNOS GYAKORLÓ ÁLT. 
GIMNÁZIUM levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1954. okt. 28.1 f. 
Ms 5501/252. 
BUDAPEST, ARANY JÁNOS KOLLÉGIUM levele VERES PÉTERnek 
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Bp, 1964. márc. 11.1 f. 
Ms 5501/253. 
BUDAPEST, ASZTALOS JÁNOS KOLLÉGIUM levele VERES 
PÉTERnek 
Bp, 1969. nov. 20.1 f. 
Ms 5501/254. 
BUDAPEST, FELSŐFOKÚ MEZŐGAZDASÁGI TECHNIKUM levele 
VERES PÉTERnek 
Bp, 1963. febr. 12.1 f. 
Ms 5501/255-256. 
BUDAPEST, FENYVES-ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA levelei VERES 
PÉTERnek 
1952-ből 2 db. 4 f. 
Ms 5501/257. 
BUDAPEST, JEDLIK ÁNYOS GYAKORLÓ ÁLT. GIMNÁZIUM levele 
VERES PÉTERnek 
H. é. n. "A csepeli Jedlik Ányos..." 1 f. 
Ms 5501/258. 
BUDAPEST, PÁLYAFENNTARTÁSI ÉS VASÚTÉPÍTÉSI 
TECHNIKUM levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1967. nov. 22.1 f. 
Ms 5501/259. 
BUDAPEST, SZLOVÁK GIMNÁZIUM levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1965. febr. 25.1 f. 
Ms 5501/260. 
BUDAPEST, VÖRÖSMARTY UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA IV. oszt. 
levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1955. dec. 3.1 f. 
Ms 5501/261. 
BUDAPESTI VEGYIMŰVEK levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1968. aug. 27.1 f. 
Ms 5501/262-277. 
CSABA JÓZSEF levelei VERES PÉTERnek 
1939-ből 2 db. 2 f. 
1940-ből 2 db. 2 f. 
1941-ből 3 db. 3 f. 
1942-ből 3 db. 3 f. 
1943-ból 4 db. 4 f. 
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1950-ből 1 db. l.f. 
1956-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5501/278. 
CSABA LÁSZLÓ levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1963. okt. 9.1 f. Magyar Építőművészek Szövetsége. 
Ms 5501/279-282. 
CSÁKI NÉ BÁRI OLGA levelei VERES PÉTERnek 
1968-ból 4 db. 4 f. 
Ms 5501/283. 
CSANÁLOSI ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1965. jún. 13.1 f. 
Ms 5501/284. 
CSANDA SÁNDOR levele VERES PÉTERnek 
Nyitra, 1967. febr. 6.1 f. 
Ms 5501/285. 
CSEH ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
Szolnok, 1967. jan. 30.1 f. 
Ms 5501/286. 
CSÉPES FERENCNÉ levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1969. febr. 10.1 f. 
Ms 5501/287-288. 
CSIK PÁL levelei VERES PÉTERnek 
1968-ból 2 db. 2 f. 
Ms 5501/289. 
CSIKAI MIKLÓS, M. levele VERES PÉTERnek 
Tiszaladány, 1942. máj. 5. 1 f. 
Ms 5501/290. 
CSIKAY MIKLÓS levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1968. szept. 23.1 f. Hazafias Népfront. 
Ms 5501/291-292. 
CSIZMADIA KÁROLY levelei VERES PÉTERnek 
1965-ből 2 db. 2 f. 
Ms 5501/293. 
CSIZMAZIA ENDRE levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1952. okt. 4.1 f. 
Ms 5501/294-295. 
CSOBÓTH ATTILA levelei VERES PÉTERnek 
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1969-ből 2 db. 2 f. 
Ms 5501/2%. 
CSOMÓSS MIKLÓS levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1943. márc. 28.1 f. Magyar Revíziós Liga. 
Ms 5501/297-298. 
CSORDÁS GÁBOR levelei VERES PÉTERnek 
1941-ből 2 db. 2 f. Fónagy Zoltán aláírásával. 
Ms 5501/299-303. 
CSÓTÓ ISTVÁN levelei VERES PÉTERnek 
1%2-1%3-ból 5 db. 5 f. 
Ms 5501/304. 
CZEGLÉDI LAJOSNÉ levele VERES PÉTERnek 
[Hajdúnánás, 1%7. szept. 7.] 1 f. 
Ms 5501/305. 
CZINEGE JÁNOSNÉ levele VERES PÉTERnek 
Cegléd, 1968. szept. 20.1 f. 
Ms 5501/306. 
CZINK GYULA levele VERES PÉTERnek 
Balatonmáriafürdő, 1%7. okt. 30.1 f. 
Ms 5501/307-309. 
CZIPRI KATALIN levelei VERES PÉTERnek 
1968-ból 3 db. 4 f. 
Ms 5501/310. 
CZUKÁR GYÖRGY levele VERES PÉTERnek 
Szeged, 1966. dec. 9.1 f. 
Ms 5501/311. 
DÁN MIHÁLYNÉ levele VERES PÉTERnek 
Szekszárd, 1%9. márc. 18.1 f. 
Ms 5501/312. 
DANKÓ EDIT levele VERES PÉTERnek 
[Szarvas, 1956. jan. 11.] 1 f. 
Ms 5501/313. 
DARVAS GÉZA levele VERES PÉTERnek 
Balatonberény, 1954. márc. 23.1 f. 
Ms 5501/314. 
DÁVID GYULA levele VERES PÉTERnek 
Székelyudvarhely, 1941. febr. 1.1 f. 
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Ms 5501/315. 
DÁVID ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
Debrecen, 1967. jan. 29.1 f. 
Ms 5501/316. 
DEBRECENI AGRÁRTUDOMÁNYI FŐISKOLA REKTORA levele 
VERES PÉTERnek 
Debrecen, 1964. júl. 8 .1 f. Olvashatatlan aláírás. 
Ms 5501/317. 
DEMETER levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1937. nov. 22.1 f. 
Ms 5501/318-321. 
DOBRAI LAJOS levelei VERES PÉTERnek 
1967-ből 4 db. 4 f. 
Ms 5501/322. 
DOBSA IMRE levele VERES PÉTERnek 
Hódmezővásárhely, 1969. dec. 30.1 f. 
Ms 5501/323. 
DÓRÓ MIHÁLY levele VERES PÉTERnek 
[Hajdúszoboszló, 1921?] 1 f. 
Ms 5501/324. 
DÖBRŐSSY LAJOS levele VERES PÉTERnek 
Szombathely, 1942. okt. 12.1 f. 
Ms 5501/325. 
DÖME MIHÁLY levele VERES PÉTERnek 
Szeged, 1956. máj. 15.1 f. 
Ms 5501/326. 
DÖMÖTÖR FRIGYES levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1964. máj. 3 .1 f. 
Ms 5501/327-330. 
DROCÁR PÁL levelei VERES PÉTERnek 
1939-ből 4 db. 4 f. 
Ms 5501/331. 
DUDÁS JÓZSEF levele VERES PÉTERnek 
Zsámbok, 1967. szept. 29.1 f. 
Ms 5501/332. 
EINREINHOF JÓZSEF levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1968. márc. 19.1 f. Ruzsinszky Mihályné aláírásával. 
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Ms 5501/333-336. 
ELEK LÁSZLÓ levelei VERES PÉTERnek 
1954-ből 1 db. 1 f. Győri Sándor aláírásával. 
1966-ból 1 db. 2 f. 
1967-ből 1 db. 1 f. 
1970-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5501/337-339. 
ELEK MIKLÓS levelei VERES PÉTERnek 
1969-ből 3 db. 3 f. 
Ms 5501/340. 
ELEPI ÁLLAMI GAZDASÁG levele VERES PÉTERnek 
Nagyhegyes, 1955. jan. 30. 1 f. 
Ms 5501/341. 
ERDÉLYI FERENC levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1942. febr. 19.1 f. Sallay Gergely aláírásával. 
Ms 5501/342. 
ERDÉSZ DEZSÓ levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1961. szept. 8.1 f. 
Ms 5501/343. 
ÉRDLIGET, ÁLTALÁNOS ISKOLA IV. oszt. levele VERES PÉTERnek 
H. é. n. "Nagyon tetszett nekünk..." 1 f. 
Ms 5501/344-349. 
FARAGÓ ZOLTÁNNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1968-ból 6 db. 6 f. 
Ms 5501/350. 
FARKAS JÁNOS levele VERES PÉTERnek 
Békéscsaba, 1967. szept. 16. 1 f. 
Ms 5501/351. 
FEHÉR PIROSKA levele VERES PÉTERnek 
Hajdúnánás, 1964. máj. 14. 1 f. 
Ms 5501/352-354. 
FEHÉRVÁRI LAJOSNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1967-ből 3 db. 3 f. 
Ms 5501/355. 
FEKETE JÓZSEF levele VERES PÉTERnek 
Gamás, 1963. febr. 6.1 f. Wilhelm Ferenc aláírásával. 
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Ms 5501/356-359. 
FEKETE ZOLTÁN levelei VERES PÉTERnek 
1968-ból 4 db. 4 f. 
Ms 5501/360. 
FELFÖLDI IMRE levele VERES PÉTERnek 
Kötegyán, 1969. júl. 20.1 f. 
Ms 5501/361. 
FENYVESI GÉZA levele VERES PÉTERnek 
Pomáz-Kiskovácsi, 1969. nov. 27.1 f. 
Ms 5501/362. 
FERBER LAJOSNÉ levele VERES PÉTERnek 
Kunmadaras, 1954. aug. 26. 2 f. 
Ms 5501/363-367. 
FERCSIK MIHÁLY levelei VERES PÉTERnek 
1965-ből 5 db. 5 f. 
Ms 5501/368. 
FILEP ANTAL levele VERES PÉTERnek 
Sárospatak, 1965. máj. 21.1 f. Több aláírással. 
Ms 5501/369. 
FODOR LAJOS levele VERES PÉTERnek 
Miskolc, 1944. febr. 8. 2 f. Több aláírással. 
Ms 5501/370-373. 
FODOR PÁLNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1966-ból 4 db. 4 f. 
Ms 5501/374. 
FORGÁCS JÓZSEF levele VERES PÉTERnek 
Debrecen, 1961. nov. 20.1 f. 
Ms 5501/375. 
FÓT KÖZSÉG levele VERES PÉTERnek 
Fót, 1965. máj. 13.1 f. Többek aláírásával. 
Ms 5501/376-381. 
FUTÓ DEZSŐ levelei VERES PÉTERnek 
1942-ből 6 db. 7 f. 
Ms 5501/382-383. 
FÜLÖP KÁROLY levelei VERES PÉTERnek 
1942-ből 2 db. 2 f. 
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Ms 5501/384. 
FÜLÖP LÁSZLÓNÉ levele VERES PÉTERnek 
Székesfehérvár, 1970. febr. 27.1 f. 
Ms 5501/385. 
GARDA JÓZSEF levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1956. okt. 22.3 f. Somogyvári János aláírásával. 
Ms 5501/386. 
GARZÓ JÓZSEF levele VERES PÉTERnek 
Kecskemét, 1963. márc. 28. 1 f. 
Ms 5501/387. 
GAZSÓ PÁL levele VERES PÉTERnek 
Kondoros, 1970. márc. 21.1 f. 
Ms 5501/388. 
GÉCZY ANNA levele VERES PÉTERnek 
Balassagyarmat, 1954. febr. 1.1 f. 
Ms 5501/389-397. 
GEISZLER ISTVÁN levelei VERES PÉTERnek 
1935-ből 2 db. 2 f. 
1936-ból 5 db. 5 f. 
1937-ből 1 db. 1 f. 
1942-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5501/398. 
GERÉB ANDOR levele VERES PÉTERnek 
Bp, é. n. "Telefonbeszélgetésünk..." 1 f. 
Ms 5501/399-404. 
GIDAY ENDRE levelei VERES PÉTERnek 
1940-ből 1 db. 1 f. Turul Szövetség. 
1941-ből 1 db. 1 f. Turul Szövetség. 
1942-ből 4 db. 4 f. Turul Szövetség. 
Ms 5501/405-410. 
GOMBÁS BÁLINT levelei VERES PÉTERnek 
1943-ból 3 db. 3 f. 
1965-ből 1 db. 1 f. 
1968-ból 2 db. 14 f. 
Ms 5501/411-412. 
GÖCZE TIBORNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1966-ból 2 db. 2 f. 
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Ms 5501/413. 
GÖNCZY BERTALAN levele VERES PÉTERnek 
Ricse, 1955. febr. 14.1 f. 
Ms 5501/414. 
GRIFF JÓZSEFNÉ levele VERES PÉTERnek 
Besenyszög, 1967. szept. 12.1 f. Zubor Ferencné aláírásával. 
Ms 5501/415-420. 
GULYÁS ISTVÁNNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1964-ből 4 db. 5 f. Bakács Tibor aláírásával. 
1969-ből 2 db. 3 f. Bakács Tibor aláírásával. 
Ms 5501/421-424. 
GULYÁS MIKLÓS levelei VERES PÉTERnek 
1937-ből 1 db. 2 f. 
1938-ból 2 db. 3 f. 
1939-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5501/425. 
GUNDA BÉLA levele VERES PÉTERnek 
Debrecen, 1950. aug. 19.1 f. Kónya Sándorné aláírásával. A hátoldalon 
Veres Péter válaszfogalmazványa. 
Ms 5501/426-428. 
GYÁNI IMRE levelei VERES PÉTERnek 
1945-ből 1 db. 1 f. 
1946-ból 1 db. 1 f. 
1956-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5501/429. 
GYÁNI SÁNDOR levele VERES PÉTERnek 
Debrecen, 1936. márc. 26.1 f. 
Ms 5501/430-431. 
GYENIS JÁNOS levelei VERES PÉTERnek 
1940-ből 2 db. 2 f. 
MS 5501/432. 
GYÖNGYÖSI GYÖRGY levele VERES PÉTERnek 
Lakitelek, 1970. márc. 10.1 f. 
Ms 5501/433-441. 
GYÖRGYI LAJOS levelei VERES PÉTERnek 
1936-ból 1 db. 1 f. 
1942-ből 1 db. 1 f. 
1962-ből 1 db. 1 f. 
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1963-ból 4 db. 4 f. 
1964-ből 1 db. 23 f. 
1965-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5501/442-446. 
GYULAI DIÉTA levelei VERES PÉTERnek 
1937-ből 4 db. 6 f. Enyedi Gábor aláírásával. 
1939-ből 1 db. 1 f. Meghívó. 
Ms 5501/447. 
GYURICA ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
Csépa, 1967. okt. 28.1 f. 
Ms 5502/1-2. 
HAJDÚ PÉTER levelei VERES PÉTERnek 
1942-ből 1 db. 1 f. Simon Imre és Kulifay Albert aláírásával. 
1967-ből 1 db. 1 f. Mellette gépirat, 6 f. 
Ms 5502/3. 
HAJNAL GÁBORNÉ levele VERES PÉTERnek 
Gyöngyös, 1952. szept. 8. 2 f. 
Ms 5502/4. 
HALÁSZ GÉZA levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1942. márc. 23. 1 f. Országos Széchenyi Szövetség. 
Ms 5502/5. 
HATVANI LAJOS levele VERES PÉTERnek 
Becefa, 1940. aug. 16.1 f. 
Ms 5502/6-7. 
HAVAS GÁBOR levelei VERES PÉTERnek 
1968-ból 2 db. 2 f. 
Ms 5502/8. 
HAVASI JÁNOS levele VERES PÉTERnek 
Kaposmérő, 1968. febr. 12. 2 f. 
Ms 5502/9. 
HEGEDŰS ANDRÁS levele VERES PÉTERnek 
Szarvas, 1952. okt. 8. 1 f. 
Ms 5502/10-11. 
HEGEDŰS LÁSZLÓ levelei VERES PÉTERnek 
1941-ből 2 db. 4 f. 
Ms 5502/12-14. 
HEGEDŰS RAJMUND levelei VERES PÉTERnek 
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1961-ből 3 db. 3 f. 
Ms 5502/15-17. 
HEGYI IMRE levelei VERES PÉTERnek 
1965-ből 2 db. 2 f. 
1966-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5502/18-26. 
HENKEY GYULA levelei VERES PÉTERnek 
1966-ból 2 db. 2 f. 
1967-ből 4 db. 4 f. 
1969-ből 3 db. 3 f. 
Ms 5502/27-28. 
HILSCHER REZSŐ levelei VERES PÉTERnek 
1943-ból 2 db. 2 f. 
Ms 5502/29-30. 
HONSZERETET EGYESÜLET levelei VERES PÉTERnek 
1936-ból 1 db. 1 f. Meghívó. 
1941-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5502/31. 
HONTHY DEZSŐ levele VERES PÉTERnek 
1969-ből 1 db. 1 f. Távirat. 
Ms 5502/32-33. 
HORNOK LAJOSNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1969-ből 1 db. 1 f. 
1970-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5502/34-35. 
HORVÁTH ÉVA levelei VERES PÉTERnek 
1967-ből 2 db. 2 f. Mellette újságkivágat, 1 f. 
Ms 5502/36. 
HORVÁTH JÁNOS levele VERES PÉTERnek 
Aszód, 1966. máj. 30.1 f. 
Ms 5502/37-38. 
HORVÁTH JÓZSEF levelei VERES PÉTERnek 
1939-ből 2 db. 3 f. Szabadka István aláírásával. 
Ms 5502/39. 
HORVÁTH JÓZSEF levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1958. márc. 6.1 f. 
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Ms 5502/40. 
HORVÁTH JÓZSEF levele VERES PÉTERnek 
Keszthely, 1960. máj. 20.1 f. 
Ms 5502/41-43. 
HORVÁTH LAJOS levelei VERES PÉTERnek 
1941-ből 3 db. 3 f. 
Ms 5502/44. 
HORVÁTH SÁNDOR levelei VERES PÉTERnek 
1962-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5502/45-46. 
HORVÁTH ZOLTÁN levelei VERES PÉTERnek 
1941-ből 2 db. 4 f. 
Ms 5502/47-49. 
IMRE SAMU levelei VERES PÉTERnek 
1940-ből 2 db. 2 f. 
1950-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5502/50. 
JÁMBOR ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
Földes, 1953. dec. 9 .1 f. 
Ms 5502/51. 
JANKÓVICH JÓZSEF levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1965. febr. 25.1 f. 
Ms 5502/52. 
JANÓ JÁNOS levele VERES PÉTERnek 
Törökszentmiklós, 1968. márc. 4. 1 f. 
Ms 5502/53. 
JANSIK JÁNOS levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1969. okt. 31.1 f. 
Ms 5502/54. 
JELENCSIK SÁNDOR levele VERES PÉTERnek 
Pápa, 1967. nov. 11.1 f. 
Ms 5502/55. 
JÓNÁS JÁNOS levele VERES PÉTERnek 
Kisújszállás, 1957. aug. 1 f. 
Ms 5502/56-58. 
JUHÁSZ FERENC levelei VERES PÉTERnek 
1958-ból 1 db. 1 f. 
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1962-ből 1 db. 1 f. 
1965-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5502/59-61. 
JUHÁSZ JÓZSEF levelei VERES PÉTERnek 
1965-ből 3 db. 3 f. Közülük egyik távirat. 
Ms 5502/62. 
KAKUCS ERNŐ levele VERES PÉTERnek 
Győr, 1956. máj. 3 .1 f. 
Ms 5502/63-64. 
KÁLDOS GYULA levelei VERES PÉTERnek 
1963-ból 1 db. 1 f. 
1968-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5502/65. 
KÁLMÁN JÁNOSNÉ levele VERES PÉTERnek 
Debrecen, 1968. máj. 15.1 f. 
Ms 5502/66. 
KÁNYIANDRÁSNÉ levele VERES PÉTERnek 
Cegléd, 1966. máj. 6.1 f. 
Ms 5502/67-71. 
KARÁCSONYI FERENC levelei VERES PÉTERnek 
1937-ből 5 db. 5 f. Magyarországi Szociáldemokrata Párt. 
Ms 5502/72. 
KARAKAS LAJOSNÉ levele VERES PÉTERnek 
Esztergom, 1954. febr. 10.1 f. 
Ms 5502/73. 
KARCAGI GÁBOR ÁRON GIMNÁZIUM levele VERES PÉTERnek 
Karcag, 1953. ápr. 16.1 f. 
Ms 5502/74. 
KÁRÉ JÁNOS levele VERES PÉTERnek 
Aszód, 1964. márc. 10.1 f. 
Ms 5502/75-76. 
KARIG EMIL levelei VERES PÉTERnek 
1941-ből 2 db. 2 f. Országos Magyar Protestáns Diákszövetség. 
Ms 5502/77. 
KÁROLYI JÁNOSNÉ levele VERES PÉTERnek 
Mezőberény, 1954. ápr. 28.1 f. 
Ms 5502/78-79. 
KEREK GYÖRGY levelei VERES PÉTERnek 
1943-ból 2 db. 2 f. 
Ms 5502/80-81. 
KEREKES ANDRÁS levelei VERES PÉTERnek 
1954-ből 1 db. 1 f. 
1955-ből 1 db. 1 f. Mellette Simon Lajos levelének a másolata, 1 f. 
Ms 5502/82-83. 
KEREKES ISTVÁN levelei VERES PÉTERnek 
1941-ből 2 db. 2 f. Prohászka Kör. 
Ms 5502/84. 
KEREKES JÁNOS levele VERES PÉTERnek 
Nagykálló, 1943. jan. 8. 2 f. Márton Ferenc aláírásával. 
Ms 5502/85. 
KERESZTES KÁROLY levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1938. okt. 16. 2 f. Magyar Munkaközösség. 
Ms 5502/86-87. 
KERTÉSZ GYULÁNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1966-ból 1 db. 1 f. 
1968-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5502/88. 
KERTÉSZ WALTER levele VERES PÉTERnek 
Jászberény, 1964. nov. 2.1 f. Móra Sándor aláírásával. 
Ms 5502/89. 
KIRÁLY GÉZA levele VERES PÉTERnek 
Ricse, 1967. júl. 16.1 f. 
Ms 5502/90. 
KISBÉR, VIRÁGZÓ MGTSZ levele VERES PÉTERnek 
Kisbér, 1954. nov. 12.1 f. 
Ms 5502/91. 
KISFALUDI SÁNDOR levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1962. dec. 12.1 f. 
Ms 5502/92-94. 
KISFALVI ÉVA levelei VERES PÉTERnek 
1965-ből 1 db. 1 f. 
1969-ből 2 db. 4 f. 
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Ms 5502/95. 
GYÖKÉR MIHÁLY levele VERES PÉTERnek 
Kiskunlacháza, 1963. nov. 15.1 f. 
Ms 5502/96. 
KISS GABRIELLA levele VERES PÉTERnek 
Zalaegerszeg, 1954. ápr. 24.1 f. 
Ms 5502/97. 
KISS GYULA levele VERES PÉTERnek 
Kisvárda, 1943. okt. 12.1 f. 
Ms 5502/98. 
KISS ISTVÁNNÉ levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1968. okt. 1.1 f. 
Ms 5502/99. 
KISS JÓZSEF levele VERES PÉTERnek 
Sopron, 1967. szept. 18.1 f. 
Ms 5502/100. 
KISS LÁSZLÓ levele VERES PÉTERnek 
Nagykőrös, 1942. dec. 18.1 f. 
Ms 5502./101-103. 
KISS LÁSZLÓ levelei VERES PÉTERnek 
1963-ból 1 db. 1 f. 
1964-ből 1 db. 1 f. 
1965-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5502/104. 
KISS MÁRTON levele VERES PÉTERnek 
Dévaványa, 1941. nov. 10.1 f. 
Ms 5502/105-109. 
KISS MIHÁLY levelei VERES PÉTERnek 
105. Karcag, 1942. febr. 23. 2 f. 
106. Miskolc, 1962. jún. 25.1 f. Mellette gépirat, 2 f. és Faragó Vilmos 
kísérő levele 1 f. 
107. Miskolc, 1962. júl. 2 .1 f. 
108. Miskolc, 1964. aug. 28. 2 f. Mellette gépirat, 13 f. 
109. Miskolc, 1968. júl. 16.10 f. 
Ms 5502/110. 
KISS SÁNDOR levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1942. márc. 25.1 f. 
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Ms 5502/111. 
KISS SÁNDOR, É. levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1953. dec. 1.1 f. 
Ms 5502/112. 
KISS TIBOR levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1969. márc. 6 .1 f. 
Ms 5502/113. 
BEDŐ GYULA levele VERES PÉTEnek 
Kiskomárom, 1967. nov. 4.1 f. 
Ms 5502/114-116. 
KISVÁRDAI LÁSZLÓ levelei VERES PÉTERnek 
1963-ból 3 db. 3 f. 
Ms 5502/117. 
KLEIN MIKLÓS levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1956. júl. 18. 1 f. Bartók István aláírásával. 
Ms 5502/118. 
KÓBOR ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
Székesfehérvár, 1969. nov. 6.1 f. 
Ms 5502/119. 
KÓBOR JENŐ levele VERES PÉTERnek 
Takácsi, 1964. máj. 4 .1 f. Paksi József és Szalay Géza aláírásával. 
Ms 5502/120. 
KOCSIS LÁSZLÓ levele VERES PÉTERnek 
Kaposvár, 1968. júl. 30.1 f. Varga Károly aláírásával. 
Ms 5502/121. 
KOK MIHÁLY levele VERES PÉTERnek 
Tatabánya, 1966. okt. 19.1 f. 
Ms 502/122. 
KOLOZSI SÁNDOR levele VERES PÉTERnek 
Karcag, 1970. márc. 7.1 f. 
Ms 5502/123. 
KOLOZSVÁRI MAGYAR DIÁKOK SZÖVETSÉGE levele VERES 
PÉTERnek 
Kolozsvár, 1942. dec. 4.1 f. 
Ms 5502/124-125. 
KORÁN IMRE levelei VERES PÉTERnek 
1943-ból 2 db. 3 f. 
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Ms 5502/126. 
KORMOS IMRE levele VERES PÉTERnek 
Balaton, 1955. aug. 4. 1 f. 
Ms 5502/127. 
KOROKNAI SÁNDOR levele VERES PÉTERnek 
Balmazújváros, 1968. okt. 16.1 f. 
Ms 5502/128-130. 
KORYÜREK PÉTER levelei VERES PÉTERnek 
1943-ból 2 db. 3 f. 
1944-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5502/131. 
KOSSUTH MIHÁLY levele VERES PÉTERnek 
Debrecen, 1940. nov. 12.1 f. 
Ms 5502/132. 
KOVÁCS ANDRÁSNÉ levele VERES PÉTERnek 
Sopron, 1970. márc. 13. 1 f. 
Ms 5502/133. 
KOVÁCS ANTAL levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1968. jan. 15.1 f. 
Ms 5502/134. 
KOVÁCS FERENC levele VERES PÉTERnek 
Tamásipuszta, 1955. ápr. 19. 1 f. Mellette Csatári Béláné kísérőlevele, 1 f. 
Ms 5502/135. 
KOVÁCS ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
Tét, 1963. szept. 12. 2 f. 
Ms 5502/136. 
KOVÁCS JÁNOS levele VERES PÉTERnek 
[Siófok, 1968. okt. 2. ?] 1 f. 
Ms 5502/137-138. 
KOVÁCS LÁSZLÓ levelei VERES PÉTERnek 
1967-ből 1 db. 2 f. 
1969-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5502/139. 
KOVÁCS PÉTER levele VERES PÉTERnek 
Nyíregyháza, 1964. szept. 22. 1 f. 
Ms 5502/140. 
KOVÁCS TIBOR levele VERES PÉTERnek 
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H. é. n. "Elnézését kérem soraimért..." 1 f. 
Ms 5502/141. 
KOZMA SÁNDOR levele VERES PÉTERnek 
Köröstarcsa, 1955. máj. 22.1 f. 
Ms 5502/142-149. 
KÖNCZÖL IMRE levelei VERES PÉTERnek 
1954-ből 2 db. 2 f. 
1955-ből 1 db. 1 f. 
1965-ből 4 db. 4 f. 
1968-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5502/150. 
KŐSZEG FERENC levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1968. máj. 20.1 f. Papp Zoltán aláírásával. 
Ms 5502/151-155. 
KUCZY KÁROLY levelei VERES PÉTERnek 
1967-ből 2 db. 2 f. 
1968-ból 3 db. 3 f. 
Ms 5502/156-157. 
KUGLER REZSŐNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1955-ből 1 db. 1 f. 
Macsalyás, é. n. "Kérem fogadja el..." 1 f. 
Ms 5502/158. 
KUMMER ANTAL levele VERES PÉTERnek 
Sóskút, é. n. "Hivatkozással folyó hó..." 1 f. 
Ms 5502/159. 
KUN LÁSZLÓ levele VERES PÉTERnek 
Turkeve, 1954. szept. 24.1 f. 
Ms 5502/160. 
KUNKLI PÉTER levele VERES PÉTERnek 
Ebes, 1970. jan. 22.1 f. Prepuk János aláírásával. 
Ms 5502/161. 
LÁBASS MENYHÉRT levele VERES PÉTERnek 
Nyíregyháza, 1966. ápr. 1.1 f. Mellette meghívó, 1 f. 
Ms 5502/162-163. 
LACZKÓ JÁNOS levelei VERES PÉTERnek 
1963-ból 1 db. 1 f. 
1967-ből 1 db. 1 f. 
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Ms 5502/164. 
LACZÓ FERENC levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1969. febr. 14.1 f. 
Ms 5502/165-166. 
LÁSZLÓ ISTVÁN levelei VERES PÉTERnek 
1968-ból 1 db. 1 f. 
1969-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5502/167. 
LEFLER JÁNOS levele VERES PÉTERnek 
Mátraderecske, 1963. febr. 7.1 f. 
Ms 5502/168. 
LEIDAL JÁNOS levele VERES PÉTERnek 
Pálfa, 1953. márc. 6 .1 f. 
Ms 5502/169-176. 
LÉVAI LÁSZLÓNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1963-ból 8 db. 8 f. 
Ms 5502/177-178. 
LIPTÁK PÁL levelei VERES PÉTERnek 
1968-ból 2 db. 2 f. 
Ms 5502/179. 
LŐRINCZ JÓZSEF levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1943. márc. 24. 1 f. Brassai Sámuel Egyesület. 
Ms 5502/180-185. 
LUKÁCS DÉNES levelei VERES PÉTERnek 
1965-ből 4 db. 7 f. 
1966-ból 2 db. 4 f. 
Ms 5502/186. 
MAGLÓD ÉS VIDÉKE KÖRZETI FÖLDMŰVESSZÖVETKEZET 
levele VERES PÉTERnek 
Maglód, 1966. okt. 24.1 f. 
Ms 5502/187-188. 
MAGYARORSZÁGI MAGÁNTISZTVISELŐK SZÖVETSÉGE, 
DEBRECEN levelei VERES PÉTERnek 
1934-ből 1 db. 1 f. 
1935-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5502/189. 
MAJSAI KÁROLY levele VERES PÉTERnek 
Szalkszentmárton, 1968. márc. 1.1 f. 
Ms 5502/190-191. 
MANNINGER ISTVÁN levelei VERES PÉTERnek 
1965-ből 2 db. 2 f. 
Ms 5502/192. 
MARIK DÉNES levele VERES PÉTERnek 
Gyula, 1937. nov. 1.1 f. 
Ms 5502/193-194. 
MÁRKOS ANDRÁS levelei VERES PÉTERnek 
1942-ből 1 db. 2 f. Brassai Sámuel Egyesület. 
1943-ból 1 db. 1 f. Brassai Sámuel Egyesület. 
Ms 5502/195. 
MÁRKUS BÉLA levele VERES PÉTERnek 
Debrecen, 1969. márc. 26.1 f. 
Ms 5502/196. 
MAROSVÖLGYI LAJOS levele VERES PÉTERnek 
Szentendre, 1966. márc. 31. 1 f. 
Ms 5502/197. 
MARTON GÉZA levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1943. febr. 23. 2 f. Nemzeti Munkaközpont. 
Ms 5502/198. 
MÁRVÁNY MIHÁLY levele VERES PÉTERnek 
Szolnok, 1963. máj. 18.1 f. 
Ms 5502/199-201. 
MEDNYÁNSZKY SÁNDOR levelei VERES PÉTERnek 
1967-ből 2 db. 2 f. 
1968-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5502/202. 
MEDVE ZSIGMOND levele VERES PÉTERnek 
[Bp.], 1943. ápr. 10.1 f. 
Ms 5502/203-206. 
MEDVECZKY IMRE levelei VERES PÉTERnek 
1967-ből 4 db. 4 f. 
Ms 5502/207-208. 
MEGGYES FERENC levelei VERES PÉTERnek 
1938-ból 1 db. 1 f. 
1939-ből 1 db. 1 f. 
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Ms 5502/209-211. 
MENYHÁRT ISTVÁNNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1966-ból 3 db. 4 f. 
Ms 5502/212-213. 
MENYHÁRT MÁRIA levelei VERES PÉTERnek 
1956-ból 2 db. 2 f. Vörösmarty Emlékbizottság. 
Ms 5502/214. 
MERÉSZ EMIL levele VERES PÉTERnek 
Pécs, 1966. okt. 3 .1 f. 
Ms 5502/215-216. 
MEZEI ANDRÁS levelei VERES PÉTERnek 
1955-ből 2 db. 2 f. 
Ms 5502/217. 
MEZŐSZENTGYÖRGY KÖZSÉG levele VERES PÉTERnek 
1954-ből 1 db. 5 f. 
Ms 5502/218. 
MIHÁLY JÁNOS levele VERES PÉTERnek 
Hajdúböszörmény, 1967. ápr. 20. 1 f. 
Ms 5502/219. 
MIKLYA JENŐ levele VERES PÉTERnek 
Szeghalom, 1967. szept. 11.1 f. 
Ms 5502/220. 
MISKOLC, MEGYEI KÖNYVTÁR levele VERES PÉTERnek 
Miskolc, 1968. szept. 30.1 f. 
Ms 5502/221. 
MISKOLC, PAMUTFONÓIPARI VÁLLALAT levele VERES 
PÉTERnek 
Miskolc, 1970. márc. 10.1 f. 
Ms 5502/222. 
MISLEY PÁL levele VERES PÉTERnek 
Debrecen, 1969. ápr. 8.1 f. 
Ms 5502/223-224. 
MISURÁK DÉNESNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1967-ből 1 db. 1 f. 
1968-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5502/225. 
MOHÁCS KÖZSÉG levele VERES PÉTERnek 
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Mohács, 1962. dec. 19.1 f. 
Ms 5502/226. 
MOHAY BÉLA levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1965. máj. 17.1 f. 
Ms 5502/227. 
MOLNÁR JÁNOS levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1956. ápr. 2.1 f. 
Ms 5502/228. 
MOLNÁR LAJOS levele VERES PÉTERnek 
Zagyvaróna, 1965. jan. 4. 1 f. 
Ms 5502/229. 
MOLNÁR PÉTER levele VERES PÉTERnek 
Pécs, 1954. okt. 25.1 f. 
Ms 5502/230. 
MOLNÁRNÉ levele VERES PÉTERnek 
[Guta, 1944. jan. 9.] 1 f. 
Ms 5502/231. 
MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS levele VERES PÉTERnek 
Mosonmagyaróvár, 1965. okt. 29.1 f. 
Ms 5502/232. 
MURÁNYI ADORJÁN ZOLTÁN levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1957. szept. 16.1 f. 
Ms 5502/233. 
MÜLLER JÁNOS levele VERES PÉTERnek 
Ajka, 1968. szept. 6.1 f. 
Ms 5502/234. 
NÁDASDI JÓZSEF levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1963. júl. 12.1 f. 
Ms 5502/235. 
NAGY ALBERT levele VERES PÉTERnek 
Visegrád, 1965. nov. 9. 2 f. 
Ms 5502/236. 
NAGY ÉVA levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1955. nov. 16.1 f. 
Ms 5502/237-239. 
NAGY FERENC, Z. levelei VERES PÉTERnek 
237. Dévaványa, 1940.dec. 9.1 f. Mellette gépirat, 5 f. 
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238. Dévaványa, 1941. okt. 10.1 f. 
239. Bp, 1967. jan. 9 .1 f. 
Ms 5502/240. 
NAGY GÉZA levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1956. máj. 10. 2 f. 
Ms 5502/241-252. 
NAGY ILONA, K. levelei VERES PÉTERnek 
1966-ból 1 db. 2 f. 
1967-ből 4 db. 8 f. 
1969-ből 7 db. 10 f. 
Ms 5502/253-263. 
NAGY IMRE, K. levelei VERES PÉTERnek 
1941-ből 1 db. 2 f. 
1942-ből 2 db. 4 f. 
1967-ből 1 db. 5 f. 
1969-ből 7 db. 17 f. 
Ms 5502/264. 
NAGY JÁNOS levele VERES PÉTERnek 
Debrecen, 1941. máj. 30. 1 f. 
Ms 5502/265-268. 
NAGY JÁNOS levelei VERES PÉTERnek 
1963-ból 4 db. 4 f. 
Ms 5502/269. 
NAGY JÁNOS levele VERES PÉTERnek 
Tiszafüred, 1966. nov. 4. 1 f. Mellette Antal Károly levele, 1 f. 
Ms 5502/270. 
NAGY JÓZSEF levele VERES PÉTERnek 
Balmazújváros, 1956. ápr. 29.1 f. 
Ms 5502/271-274. 
NAGY LAJOS levelei VERES PÉTERnek 
1967-ből 1 db. 1 f. 
1969-ből 3 db. 3 f. 
Ms 5502/275-286. 
NAGY LAJOS levelei VERES PÉTERnek 
1968-ból 6 db. 6 f. 
1969-ből 3 db. 3 f. 
1970-ből 3 db. 4 f. 
Ms 5502/287. 
NAGY LÁSZLÓ levele VERES PÉTERnek 
Bajna, 1956. jan. 30.1 f. 
Ms 5502/288. 
NAGY MÁRIA levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1941. dec. 3.1 f. Honszeretet. 
Ms 5502/289-290. 
NAGY MIHÁLY levelei VERES PÉTERnek 
1962-ből 2 db. 2 f. 
Ms 5502/291. 
NAGY SÁNDOR BÉLA levele VERES PÉTERnek 
Sátoraljaújhely, 1942. ápr. 25. 1 f. 
Ms 5502/292-293. 
NAGY SÁNDOR levelei VERES PÉTERnek 
1936-ból 2 db. 2 f. 
Ms 5502/294. 
NAGY SÁNDOR levele VERES PÉTERnek 
Sopron, 1968. febr. 12.1 f. 
Ms 5502/295. 
NAGY SÁNDOR levele VERES PÉTERnek 
Füzesabony, 1965. okt. 9. 1 f. 
Ms 5502/2%. 
NAGY TÖHÖTÖM levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1942. szept. 19.1 f. 
Ms 5502/297. 
NÁNÁSI TIBOR levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1956. máj. 18.1 f. 
Ms 5502/298-300. 
NEGYEDES KÁROLY levelei VERES PÉTERnek 
1%9-ből 2 db. 2 f. 
1970-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5502/301. 
NEMES ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
Székesfehérvár, 1953. okt. 12. 1 f. 
Ms 5502/302-308. 
NEMES KORNÉLIA levelei VERES PÉTERnek 
1937-ből 6 db. 9 f. A 306. levél mellett Czeisler Károly levele. 
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1942-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5502/309. 
NEMESHÁZI ERZSÉBET levele VERES PÉTERnek 
Bakonycsernye, 1966. jún. 8.1 f. 
Ms 5502/310-321. 
NÉMETH JÁNOS levelei VERES PÉTERnek 
1937-ből 2 db. 3 f. 
1941-ből 1 db. 1 f. 
1942-ből 7 db. 7 f. 
1945-ből 1 db. 1 f. 
1954-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5502/322-323. 
NÉMETH JÓZSEF levelei VERES PÉTERnek 
1964-ből 2 db. 2 f. 
Ms 5502/324. 
NÉMETH JÚLIA levele VERES PÉTERnek 
Várpalota, 1966. máj. 5. 1 f. 
Ms 5502/325. 
NYERGES BÉLA levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1951. márc. 2.1 f. 
Ms 5502/326. 
NYITRAIIAJOS levele VERES PÉTERnek 
Szolnok, 1969. márc. 14. 1 f. 
Ms 5502/327-338. 
OKOS MIKLÓS levelei VERES PÉTERnek 
1936-ból 1 db. 1 f. 
1937-ből 6 db. 6 f. 
1938-ból 1 db. 1 f. 
1952-ből 1 db. 1 f. 
1954-ből 1 db. 1 f. 
1966-ból 2 db. 4 f. 
Ms 5502/339-342. 
OLÁH ISTVÁN levelei VERES PÉTERnek 
1940-ből 1 db. 1 f. 
1941-ből 2 db. 3 f. 
1967-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5502/343-344. 
ONOSI LÁSZLÓ levelei VERES PÉTERnek 
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1963-ból 1 db. 1 f. 
1967-ből 1 db. 1 f. Hazafias Népfront. 
Ms 5502/345. 
ORISKÓ ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
Beregújfalu, 1942. jan. 20.1 f. 
Ms 5502/346. 
OROSZ ÁRPÁD levele VERES PÉTERnek 
Nagykálló, 1942. jan. 10.1 f. 
Ms 5502/347-349. 
OROSZ MIHÁLY levelei VERES PÉTERnek 
1959-ből 1 db. 1 f. 
1965-ből 1 db. 1 f. 
1966-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5502/350-355. 
OROSZLÁN GYÖRGY levelei VERES PÉTERnek 
1968-ból 6 db. 6 f. 
Ms 5502/356. 
OSVÁTH BÉLA levele VERES PÉTERnek 
Szeged, 1955. aug. 17.1 f. TTIT. 
Ms 5502/357. 
PAJOR ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
Szombathely, 1966. szept. 28.1 f. 
Ms 5502/358. 
PÁLDI JÁNOS levele VERES PÉTERnek 
H. é. n. "Beköszöntünk Önhöz..." 1 f. 
Ms 5502/359. 
PÁLDI JEREMIÁS levele VERES PÉTERnek 
Sárospatak, 1954. nov. 19.1 f. 
Ms 5502/360. 
PÁLFFY KÁROLY levele VERES PÉTERnek 
Ákosfalva, 1942. febr. 10.1 f. 
Ms 5502/361-366. 
PÁLMAY CSABA levelei VERES PÉTERnek 
1969-ből 6 db. 7 f. 
Ms 5502/367. 
PAP GÉZA levele VERES PÉTERnek 
Szabadszállás, 1942. nov. 10.1 f. 
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Ms 5502/368. 
PAPP ENDRÉNÉ levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1953. jún. 30.1 f. Pedagógus Szakszervezet. 
Ms 5502/369. 
PAPP KÁROLY levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1966. nov. 16.1 f. 
Ms 5502/370. 
PAPP ZOLTÁN levele VERES PÉTERnek 
Mezőkövesd, 1955. febr. 12. 1 f. 
Ms 5502/371. 
PÁRZSA JÁNOS levele VERES PÉTERnek 
Sarkad, 1955. máj. 26.1 f. 
Ms 5502/372. 
PÁSTI ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
[Bp, 1941. jan. 31.] 1 f. Fiatal Magyarság Szövetség. 
Ms 5502/373. 
PÁSZTOHY DOMOKOS levele VERES PÉTERnek 
Polgárdi, 1968. ápr. 26.1 f. 
Ms 5502/374-376. 
PÁSZTOR JÁNOSNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1967-ből 3 db. 4 f. 
Ms 5502/377. 
PATINSZKI ALAJOS levele VERES PÉTERnek 
Gyöngyöspata, 1965. okt. 4. 1 f. 
Ms 5502/378. 
PATKÓS LAJOS levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1969. szept. 4.1 f. Magyar Jogász Szövetség. 
Ms 5502/379. 
PÉCS, TANÁRKÉPZŐ levele VERES PÉTERnek 
Pécs, 1954. szept. 30. 2 f. 
Ms 5502/380-381. 
PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE levelei VERES PÉTERnek 
1955-bőL 1 db. 1 f. 
1967-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5502/382-384. 
PERGER ISTVÁN levelei VERES PÉTERnek 
1963-1964-ből 3 db. 4 f. 
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Ms 5502/385-386. 
PERNESZ GYULA levelei VERES PÉTERnek 
1969-ből 2 db. 2 f. 
Ms 5502/387. 
PETŐFI SÁNDOR levele VERES PÉTERnek 
Helvécia, 1963. szept. 17.1 f. 
Ms 5502/388-391. 
PETŐVÁRI GYULA levelei VERES PÉTERnek 
1943-ból 1 db. 17 f. 
1944-ből 2 db. 4 f. 
1970-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5502/392. 
PINTÉR JÓZSEF levele VERES PÉTERnek 
Kaposvár, 1963. febr. 15. 2 f. 
Ms 5502/393. 
PINTÉR SÁNDOR levele VERES PÉTERnek 
[Bp, 1954. júl. 19.] 1 f. 
Ms 5502/394. 
PISZKER TIBOR levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1956. máj. 5 .1 f. 
Ms 5502/395. 
POLGÁR SÁNDOR levele VERES PÉTERnek 
Hortobágy, 1969. jan. 8.1 f. 
Ms 5502/3%. 
POROS TAMÁS levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1953. márc. 30.1 f. Sághy Vilmos aláírásával. 
Ms 5502/397. 
PRÁGAY DEZSŐ levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1956. okt. 18. 2 f. Diák Ifjúsági Szövetség. 
Ms 5502/398-403. 
PRISZTÁCS LÁSZLÓ levelei VERES PÉTERnek 
1%5-ből 1 db. 1 f. 
1966-ból 4 db. 4 f. 
É. n. "Bocsánatot kérek..." 1 f. 
Ms 5502/404-405. 
PUZDER FERENC levelei VERES PÉTERnek 
1967-ből 2 db. 2 f. 
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Ms 5502/406-409. 
RÁCZ FERENC levelei VERES PÉTERnek 
1968-ból 4 db. 4 f. 
Ms 5502/410. 
RADÁCSI LÁSZLÓ levele VERES PÉTERnek 
Józsa, 1969. szept. 23.1 f. 
Ms 5502/411-412. 
RAKSÁNYI RÓZSA levelei VERES PÉTERnek 
1967-ből 2 db. 4 f. 
Ms 5502/413. 
RAPCSÁK MIHÁLY levele VERES PÉTERnek 
Kunszentmiklós, 1970. febr. 12.1 f. 
Ms 5502/414. 
RÉDEI ANDRÁSNÉ levele VERES PÉTERnek 
Dabas, 1970. ápr. 7.1 f. 
Ms 5502/415. 
RODÉ BÉLÁNÉ levele VERES PÉTERnek 
Kóka, 1966. szept. 30.1 f. 
Ms 5502/416. 
RUDOLF OTTÓ levele VERES PÉTERnek 
Vác, 1967. nov. 22.1 f. 
Ms 5502/417-420. 
SALÁNKIISTVÁNNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1967-ből 4 db. 4 f. 
Ms 5502/421-423. 
SÁNTA GÁBOR levelei VERES PÉTERnek 
1941-ből 3 db. 3 f. Turul Szövetség. 
Ms 5502/424. 
SÁRDI LAJOS levele VERES PÉTERnek 
Kaposvár, 1968. júl. 13.1 f. 
Ms 5502/425. 
SARKAD KÖZSÉG levele VERES PÉTE nek 
[Sarkad, 1968. okt. 9.] 1 f. 
Ms 5502/426-427. 
SÁRKÖZY LÁSZLÓ levelei VERES PÉTERnek 
1968-ból 2 db. 3 f. 
Ms 5502/428-429. 
SARLÓS IMRE levelei VERES PÉTERnek 
1940-ből 2 db. 2 f. 
Ms 5502/430-431. 
SÁTORALJAÚJHELY VÁROS levelei VERES PÉTERnek 
1964-ből 2 db. 2 f. 
Ms 5502/432-433. 
SCHARBERT VILMOSNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1968-ból 1 db. 1 f. 
1969-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5502/434. 
SCHMIDT KÁROLY levele VERES PÉTERnek 
Pécs, 1970. ápr. 10.1 f. 
Ms 5502/435. 
SCHREIER KÁLMÁN levele VERES PÉTERnek 
Karancskeszi, 1969. nov. 15. 1 f. 
Ms 5502/436. 
SEBESTYÉN GYULA levele VERES PÉTERnek 
Sopron, 1954. nov. 19.1 f. 
Ms 5502/437. 
SEBESTYÉN NÁNDORNÉ levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1962. márc. 15.1 f. 
Ms 5502/438. 
SEBJENICS LÁSZLÓ levele VERES PÉTERnek 
Somogyszentpál, 1969. jan. 28. 1 f. 
Ms 5502/439. 
SEBŐK SÁNDOR levele VERES PÉTERnek 
Hajdúsámson, 1963. febr. 4. 1 f. 
Ms 5502/440. 
SILLERNÉ MANUSZY SZILVIA levele VERES PÉTERnek 
Körmend, 1953. aug. 16. 2 f. 
Ms 5502/441-442. 
SIMON FLÓRIÁN levelei VERES PÉTERnek 
1968-ból 2 db. 2 f. 
Ms 5502/443. 
SIPOS GÁBOR levele VERES PÉTERnek 
Gyöngyöspata, 1970. febr. 23. 1 f. 
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Ms 5502/444. 
SOLYMÁR MAGDOLNA levele VERES PÉTERnek 
Szekszárd, 1969. máj. 19.1 f. 
Ms 5502/445-446. 
SÓLYOM GYULA levelei VERES PÉTERnek 
1963-ból 1 db. 1 f. Molnár Mátyás aláírásával. 
1964-ből 1 db. 1 f. Molnár Mátyás aláírásával. 
Ms 5502/447. 
SOMI BENJAMINNÉ levele VERES PÉTERnek 
Szekszárd, 1960. márc. 29.1 f. 
Ms 5502/448-450. 
SOMOGYI MARIANNE levelei VERES PÉTERnek 
1967-ből 1 db. 1 f. Mellette nyomtatvány 4 f. 
1%9-ből 2 db. 2 f. 
Ms 5502/451-452. 
SOMOGYI MIKLÓS levelei VERES PÉTERnek 
1941-ből 2 db. 3 f. MÉMOSZ. 
Ms 5502/453. 
SOÓS MIKLÓS levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1968. márc. 25.1 f. 
Ms 5502/454. 
SOPRONI JÁRÁSI TANÁCS levele VERES PÉTERnek 
Sopron, 1%9. dec. 11.1 f. 
Ms 5503/1-2. 
SZABADOS ISTVÁN levelei VERES PÉTERnek 
1936-ból 2 db. 2 f. Magyarországi Magántisztviselők Szövetsége. 
Ms 5503/3-7. 
SZABÓ DEZSŐNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1966-ból 4 db. 4 f. 
1%7-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5503/8. 
SZABÓ ENDRE levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1940. dec. 12. 1 f. 
Ms 5503/9-11. 
SZABÓ GÁBOR levelei VERES PÉTERnek 
1%9-ből 3 db. 3 f. 
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Ms 5503/12-13. 
SZABÓ GYULA levelei VERES PÉTERnek 
1951-ből 1 db. 1 f. Mellette gépirat, 5 f. 
1954-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5503/14. 
SZABÓ IMRE levele VERES PÉTERnek 
Mártonderecske, 1966. febr. 8.1 f. 
Ms 5503/15. 
SZABÓ KÁLMÁN levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1968. febr. 15. 1 f. 
Ms 5503/16-17. 
SZABÓ LÁSZLÓ levelei VERES PÉTERnek 
1940-ből 1 db. 1 f. Nemzeti Munkaközpont. 
1941-ből 1 db. 1 f. Nemzeti Munkaközpont. 
Ms 5503/18. 
SZABÓ PÁL levele VERES PÉTERnek 
Szigetszentmiklós, 1942. máj. 27. 1 f. 
Ms 5503/19. 
SZABÓ SÁNDOR levele VERES PÉTERnek 
Szeghalom, 1942. szept. 29. 1 f. 
Ms 5503/20-21. 
SZABÓ TIBOR levelei VERES PÉTERnek 
1964-ből 2 db. 2 f. 
Ms 5503/22-23. 
SZAKSZERVEZETEK KOMÁROM MEGYEI TANÁCSA levelei 
VERES PÉTERnek 
1965-ből 2 db. 2 f. 
Ms 5503/24. 
S ZA LAI BÉLA levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1966. szept. 15.1 f. 
Ms 5503/25. 
SZALAY ZSIGMOND levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1942. márc. 20. 2 f. 
Ms 5503/26. 
SZÁNTAI ZSIGMONDNÉ levele VERES PÉTERnek 
Újvidék, 1941. dec. 17. 1 f. 
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Ms 5503/27. 
SZATHMÁRI KÁROLY levele VERES PÉTERnek 
Debrecen, 1966. aug. 9. 1 f. 
Ms 5503/28-30. 
SZATHMÁRY LAJOS levelei VERES PÉTERnek 
1941-ből 2 db. 5 f. Mellette nyomtatvány, 2 f. 
1942-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5503/31-35. 
SZATHMÁRY SÁNDOR levelei VERES PÉTERnek 
1941-ből 4 db. 4 f. Bartha Miklós Társaság. 
1966-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5503/36. 
SZEGED, VASUTFORGALMI TECHNIKUM levele VERES 
PÉTERnek 
Szeged, 1963. nov. 20. 1 f. 
Ms 5503/37. 
SZÉKELY KÁROLY levele VERES PÉTERnek 
Békásmegyer, 1954. márc. 21.1 f. 
Ms 5503/38. 
SZÉKELY EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI HALLGATÓK 
EGYESÜLETE, BUDAPEST levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1941. febr. 13. 1 f. 
Ms 5503/39. 
SZEKERES LÁSZLÓ levele VERES PÉTERnek 
Kolozsvár, 1942. nov. 19.1 f. 
Ms 5503/40. 
SZEMZŐ KÁLMÁN levele VERES PÉTERnek 
Pilis, 1943. jan. 12. 1 f. 
Ms 5503/41-42. 
SZENCZY GÁBOR levelei VERES PÉTERnek 
1941-ből 2 db. 2 f. 
Ms 5503/43. 
SZENES JÓZSEF levele VERES PÉTERnek 
Celldömölk, 1968. nov. 4.1 f. 
Ms 5503/44. 
SZIGETI GÁBOR levele VERES PÉTERnek 
Mosonmagyaróvár, 1966. ápr. 30.1 f. 
Ms 5503/45-46. 
SZIJJ LAJOS levelei VERES PÉTERnek 
1966-67-ből 2 db. 2 f. 
Ms 5503/47-48. 
SZILÁGYI LÁSZLÓ levelei VERES PÉTERnek 
1940-ből 2 db. 2 f. 
Ms 5503/49. 
SZINT AI MÁRTON levele VERES PÉTERnek 
Vác, 1965. márc. 15.1 f. 
Ms 5503/50-51. 
SZŐKE ERNŐ levelei VERES PÉTERnek 
1968-ból 2 db. 2 f. 
Ms 5503/52. 
SZŐNYI LÁSZLÓ levele VERES PÉTERnek 
Miskolc, 1966. márc. 21.1 f. 
Ms 5503/53. 
SZUHÁNSZKY ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
Kalocsa, 1966. okt. 4.1 f. 
Ms 5503/54. 
SZUHAY GÉZA levele VERES PÉTERnek 
Tiszacsege, 1969. szept. 3.1 f. 
Ms 5503/55. 
SZULTOS JÁNOS levele VERES PÉTERnek 
Szekszárd, 1955. febr. 11.1 f. 
Ms 5503/56. 
SZUTOR ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
Beregszász, 1942. nov. 28. 1 f. 
Ms 5503/57-64. 
SZŰCS ISTVÁN levelei VERES PÉTERnek 
1965-ből 2 db. 2 f. 
1966-ból 5 db. 7 f. Mellette újságkivágat, 1 f. 
1969-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5503/65-66. 
TÁBOROSI GYULA levelei VERES PÉTERnek 
1962-ből 2 db. 2 f. 
Ms 5503/67. 
TAKÁCS LÁSZLÓ levele VERES PÉTERnek 
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Bp., 1954. máj. 3 .1 f. 
Ms 5503/68. 
TAKÁCS MÁRTA levele VERES PÉTERnek 
Miskolc, 1970. márc. 23.1 f. 
Ms 5503/69. 
TARCZAL ZSUZSA levele VERES PÉTERnek 
Kassa, 1965. nov. 6. 2 f. 
Ms 5503/70-71. 
TEMESVÁRY LÁSZLÓ levelei VERES PÉTERnek 
1936-ból 2 db. 2 f. Honszeretet. 
Ms 5503/72. 
TÉNY [?] JÁNOS levele VERES PÉTERnek 
Szeged, 1941. jan. 23. 1 f. Turul Szövetség. 
Ms 5503/73-74. 
TÉT KÖZSÉG levelei VERES PÉTERnek 
1968-ból 2 db. 2 f. 
Ms 5503/75-81. 
THULLNER ISTVÁN levelei VERES PÉTERnek 
1965-ből 4 db. 4 f. 
1966-ból 2 db. 2 f. 
1969-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5503/82-93. 
THURÓCZY GYÖRGY levelei VERES PÉTERnek 
1965-ből 1 db. 1 f. 
1966-ból 3 db. 3 f. 
1967-ből 2 db. 9 f. 
1968-ból 3 db. 3 f. 
1969-ből 2 db. 5 f. 
1970-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5503/94-95. 
TILHOF ENDRE levelei VERES PÉTERnek 
1966-ból 2 db. 2 f. 
Ms 5503/96. 
TOLNAI JÓZSEFNÉ levele VERES PÉTERnek 
Abasár, 1969. jan. 23.1 f. 
Ms 5503/97. 
TORMA ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
Debrecen, 1955. jan. 10.1 f. 
Ms 5503/98-102. 
TORNYOS ÉVA levelei VERES PÉTERnek 
1962-ből 1 db. 1 f. 
1963-ból 4 db. 4 f. 
Ms 5503/103. 
TÓTH ANTAL levele VERES PÉTERnek 
Újhartyán, 1969. ápr. 22.2 f. 
Ms 5503/104. 
TÓTH FERENC levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1966. máj. 16.1 f. Mellette Torma Pál levele, 1 f. 
Ms 5503/105. 
TÓTH JÁNOS levele VERES PÉTERnek 
Hajdúszoboszló, 1941. jan. 5 .1 f. 
Ms 5503/106. 
TÓTH LAJOS levele VERES PÉTERnek 
Kemence, 1955. febr. 9.1 f. 
Ms 5503/107. 
TÓTH LAJOS levele VERES PÉTERnek 
Kengyel, 1964. febr. 2.1 f. 
Ms 5503/108. 
TÓTH NORBERTNÉ levele VERES PÉTERnek 
Kisterenye, 1968. nov. 2.1 f. 
Ms 5503/109. 
TŐRŐ LÁSZLÓ levele VERES PÉTERnek 
Királyhelmec, 1942. ápr. 24.1 f. 
Ms 5503/110. 
TÖRÖK ANDRÁSNÉ levele VERES PÉTERnek 
Jászladány, 1969. márc. 24.1 f. 
Ms 5503/111-112. 
TŐRÖS LÁSZLÓ levelei VERES PÉTERnek. 
1957-1958-ból 2 db. 2 f. 
Ms 5503/113-117. 
TUBA TÓTH KÁROLY levelei VERES PÉTERnek 
1940-ből 2 db. 3 f. 
1941-ből 2 db. 2 f. 
1942-ből 1 db. 1 f. 
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Ms 5503/118. 
TURUL SZÖVETSÉG, HÓDMEZŐVÁSÁRHELY levele VERES 
PÉTERnek 
Hódmezővásárhely, 1939. febr. 24.1 f. 
Ms 5503/119-121. 
UNGHVÁRY SÁNDOR levelei VERES PÉTERnek 
1937-ből 1 db. 1 f. 
1942-ből 1 db. 1 f. 
Kolozsvár, é. n. "Talán a Verbum..." Levéltöredék. 1 f. 
Ms 5503/122. 
UZONYI ANTAL levele VERES PÉTERnek 
Újrónafő, 1965. ápr. 26.1 f. 
Ms 5503/123. 
VÁC, SZTÁRON SÁNDOR GIMNÁZIUM levele VERES PÉTERnek 
Vác, 1951. febr. 19.1 f. 
Ms 5503/124. 
VÁCI BÉLÁNÉ levele VERES PÉTERnek 
Bp., 1955. febr. 8. 1 f. 
Ms 5503/125-126. 
VADÓC KÁLMÁN levelei VERES PÉTERnek 
1969-ből 2 db. 2 f. 
Ms 5503/127. 
VÁGFALVI OTTÓ levele VERES PÉTERnek 
Fűzfőgyártelep, 1970. márc. 23. 1 f. 
Ms 5503/128. 
VALLÓ EMIL levele VERES PÉTERnek 
Balassagyarmat, 1964. jún. 9 .1 f. 
Ms 5503/129. 
VÁRADY SÁNDOR levele VERES PÉTERnek 
[Beregszász, 1942. dec. 1.] 2 f. 
Ms 5503/130. 
VARGA IMRE levele VERES PÉTERnek 
Jászberény, 1954. ápr. 7.1 f. Mellette Czigány Endre levele, 1 f. 
Ms 5503/131-132. 
VARGA ISTVÁN levelei VERES PÉTERnek 
1964-ből 2 db. 2 f. Prohászka László aláírásával. 
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Ms 5503/133. 
VARGA LAJOS levele VERES PÉTERnek 
Técső, 1942. jún. 5. 2 f. 
Ms 5503/134. 
VARGA MIHÁLY levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1954. máj. 4.1 f. 
Ms 5503/135. 
VARGA ZSIGMOND levele VERES PÉTERnek 
Debrecen, 1941. nov. 18.1 f. 
Ms 5503/136-140. 
VAS ANTAL levelei VERES PÉTERnek 
1939-ből 2 db. 2 f. Magyarországi Földmunkások Országos Szövetsége. 
1940-ből 3 db. 3 f. Magyarországi Földmunkások Országos Szövetsége. 
Ms 5503/141. 
VASS ANDRÁS levele VERES PÉTERnek 
Üllő, 1957. jan. 13.1 f. 
Ms 5503/142. 
VASS PÉTER levele VERES PÉTERnek 
Debrecen, 1941. ápr. 18. 1 f. 
Ms 5503/143. 
VASUTASOK SZAKSZERVEZETE, FERENCVÁROS levele VERES 
PÉTERnek 
Bp, 1964. szept. 29.1 f. 
Ms 5503/144. 
VENESZ ERNŐ levele VERES PÉTERnek 
Győr, 1968. okt. 8.1 f. 
Ms 5503/145-146. 
VETŐ GYÖRGYNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1962-ből 1 db. 1 f. 
1967-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5503/147. 
VICZE MIKLÓSNÉ levele VERES PÉTERnek 
Ajka, 1969. nov. 19.1 f. 
Ms 5503/148-149. 
VLOCSKÓ MIHÁLY levelei VERES PÉTERnek 
1967-ből 2 db. 2 f. 
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Ms 5503/150-151. 
VÖRÖS LÁSZLÓNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1970-ből 2 db. 3 f. Pedagógus Szakszervezet. 
Ms 5503/152. 
VÖRÖS MIHÁLY levele VERES PÉTERnek 
Hódmezővásárhely, 1942. jan. 11.1 f. 
Ms 5503/153. 
WIMMER VALÉRIA levele VERES PÉTERnek 
[Bp, 1961. szept. 9.] 2 f. 
Ms 5503/154. 
ZÁVORY ZOLTÁN levele VERES PÉTERnek 
Oroszlány, 1956. febr. 13.1 f. 
Ms 5503/155. 
ZELEI ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
Szihálom, 1963. nov. 22.1 f. 
Ms 5503/156-161. 
ZOLTÁN ZOLTÁN levelei VERES PÉTERnek 
1964-ből 2 db. 5 f. 
1965-ből 1 db. 2 f. 
1966-ból 3 db. 4 f. 
Ms 5503/162-163. 
ZSEBŐK ZOLTÁN levelei VERES PÉTERnek 
1969-ből 2 db. 2 f. TIT. 
Ms 5503/164-165. 
ZVARA PÁL levelei VERES PÉTERnek 
1967-1968-ból 2 db. 2 f. 
4. VERES PÉTERNEK ÍRT LEVELEK ÉS IRODALMI MŰVEK 
ÍRÓJELÖLTEKTŐL 
Ms 5503/166. 
ADAMOVITS IRÉN levele VERES PÉTERnek 
H. é. n. "Itt küldöm az én költeményeimet..." 1 f. 
Ms 5503/167-168. 
ANTAL ÁDÁM, HOFMANN levelei VERES PÉTERnek 
[1954]-ből 2 db. 6 f. 
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Ms 5503/169. 
ANTAL ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
1960-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5503/170. 
ARNOLD TIBORNÉ levele VERES PÉTERnek 
1955-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5503/171-173. 
BAGI PÁL levelei VERES PÉTERnek 
1954-1956-ból 3 db. 4 f. 
Ms 5503/174-179. 
BAGATA ISTVÁN levelei VERES PÉTERnek 
1942-1944-ből 3 db. 4 f. 
H. é. n. 3 db. 3 f. 
Ms 5503/180. 
BALASKÓ JENŐ levele VERES PÉTERnek 
1964-ből 1 db. 5 f. 
Ms 5503/181. 
BALÁZS ÁRPÁD levele VERES PÉTERnek 
Bp, 1968. nov. 10.1 f. Mellette Balázs Árpád levele Darvas Józsefhez, 1 f. 
Ms 5503/182-189. 
BALÁZS BÉLA levelei VERES PÉTERnek 
1955-56-ból 2 db. 3 f. 
1965-ből 3 db. 3 f. 
1967-68-ból 3 db. 3 f. Mellettük újságkivágat, 2 f. 
Ms 5503/190. 
BALÁZS JÓZSEFNÉ levele VERES PÉTERnek 
1969-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5503/191-192. 
BALÁZSI JÁNOS levelei VERES PÉTERnek 
1943-ból 1 db. 4 f. 
1962-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5503/193-196. 
BALOGH ATTILA levelei VERES PÉTERnek 
1965-ből 4 db. 6 f. 
Ms 5503/197-212. 
BALOGH LÁSZLÓ levelei VERES PÉTERnek 
1955-ből 7 db. 18 f. 
1956-ból 5 db. 11 f. 
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1960-ból 3 db. 7 f. 
1966-ból 1 db. 3 f. 
Ms 5503/213-218. 
BÁNHEGYESI KÁLMÁN levelei VERES PÉTERnek 
1953-58-ból 6 db. 6 f. 
Ms 5503/219-220. 
BÁNKY ELEMÉR levelei VERES PÉTERnek 
1957-ből 2 db. 3 f. 
Ms 5503/221. 
BÁNSZKI GYÖRGY levele VERES PÉTERnek 
1962-ből 1 db. 3 f. 
Ms 5503/222. 
BÁNYAI FERENC levele VERES PÉTERnek 
1948-ból 1 db. 10 f. 
Ms 5503/223. 
BARANYAI LÁSZLÓ levele VERES PÉTERnek 
1953-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5503/224. 
BARÁTOS ENDRE levele VERES PÉTERnek 
1941-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5503/225. 
BARNA ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5503/226. 
BARNA ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
Miskolc, é. n. 1 db. 2 f. 
Ms 5503/227. 
BÁRSONY FERENC levele VERES PÉTERnek 
1969-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5503/228-230. 
BARTA LÁSZLÓ levelei VERES PÉTERnek 
1954-ből 3 db. 4 f. 
Ms 5503/231-233. 
BARTHA ANDRÁS levelei VERES PÉTERnek 
1939,1952-ből 3 db. 4 f. 
Ms 5503/234. 
BARTHA AURÉL levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5503/235-248. 
BASKI JÓZSEF levelei VERES PÉTERnek 
1963-1967-ből 14 db. 15 f. 
Ms 5503/249. 
BATA JÁNOS levele VERES PÉTERnek 
Bp, é. n. 1 db. 2 f. 
Ms 5503/250. 
BATÁR ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
1955-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5503/251. 
BECSKÓ MATILD levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5503/252-253. 
BÉKE ZSUZSA levelei VERES PÉTERnek 
1954-ből 2 db. 4 f. 
Ms 5503/254. 
BÉKÉSI LAJOS levele VERES PÉTERnek 
1946-ból 1 db. 4 f. 
Ms 5503/255-257. 
BENCZE JÓZSEF levelei VERES PÉTERnek 
1956,1969-ből 3 db. 3 f. 
Ms 5503/258. 
BERECZKI GÁBOR levele VERES PÉTERnek 
1968-ból 1 db 2 f. 
Ms 5503/259. 
BEREGSZÁSZY E. levele VERES PÉTERnek 
1954-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5503/260. 
BERÉNYI LÁSZLÓ levele VERES PÉTERnek 
1954-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5503/261. 
BERKÓ PÁL levele VERES PÉTERnek 
1955-ből 1 db. 4 f. 
Ms 5503/262. 
BERNÁTH ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
1963-ból 1 db. 1 f. 
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Ms 5503/263-264. 
BERNÁTH LAJOS levelei VERES PÉTERnek 
1966-1967-ből 2 db. 5 f. 
Ms 5503/265-279. 
BEZERÉDJ ZOLTÁN levelei VERES PÉTERnek 
1942-ből 4 db. 6 f. 
1953-1956-ból 8 db. 13 f. Mellette gépirat, 5 f. 
Bp., é. n. 3 db. 3 f. 
Ms 5503/280-281. 
BIRINYI JÓZSEF levelei VERES PÉTERnek 
1955-ből 2 db. 10 f. 
Ms 5503/282. 
BÍRÓ BÉLA levele VERES PÉTERnek 
1955-ből 1 db 1 f. 
Ms 5503/283-286. 
BOCSI JÓZSEF levelei VERES PÉTERnek 
1955-1956-ból 4 db. 12 f. 
Ms 5503/287. 
BODA LAJOS levele VERES PÉTERnek 
1955-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5503/288-292. 
BODNÁR GÁBOR levelei VERES PÉTERnek 
1962-1963-ból 5 db. 5 f. 
Ms 5503/293. 
BODNÁR SÁNDOR levele Veres PÉTERnek 
H. é. n. 1 db. 1 f. Derne Gábor és Gantner János aláírásával. Mellette a 
Sirály kéziratgyűjtemény, soksz. 24 f. 
Ms 5503/294. 
BOÉR JENŐ levele VERES PÉTERnek 
1948-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5503/295. 
BOKOR JENŐ levele VERES PÉTERnek 
Ján, é. n. 1 db. 1 f. 
Ms 5503/296. 
BOKOR PÁL levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 1 db. 1 f. 
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Ms 5503/297. 
BORDÁS SÁNDOR levele VERES PÉTERnek 
1963-ból 1 db. 2 f. 
Ms 5503/298. 
BORNEMISZA LÁSZLÓ levele VERES PÉTERnek 
1935-ből 1 db. 1 f. Vers. 
Ms 5503/299. 
BOROS BÉLA levele VERES PÉTERnek 
1968-ból 1 db. 4 f. 
Ms 5503/300. 
BORVENDÉG D. SÁNDOR levele VERES PÉTERnek 
1958-ból 1 db. 2 f. 
Ms 5503/301. 
BOSKÓ BÉLA levele VERES PÉTERnek 
1968-ból 1 db. 2 f. 
Ms 5503/302. 
BOZZAY DEZSŐ levele VERES PÉTERnek 
1941-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5503/303-316. 
BRISKI MIHÁLYNÉ, CSEPREGI HEDVIG levelei VERES PÉTERnek 
1968-1969-ből 14 db. 94 f. 
Ms 5503/317-328. 
BUCSI GYÖRGY levelei VERES PÉTERnek 
1966-1970-ből 12 db. 27 f. 
Ms 5503/329. 
BUCSI JÁNOS levele VERES PÉTERnek 
1964-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5503/330-332. 
BUDINSZKY FERENC levelei VERES PÉTERnek 
1954-ből 3 db. 4 f. 
Ms 5503/333-336. 
BUGYI FERENC levelei VERES PÉTERnek 
1967-ből 4 db. 15 f. 
Ms 5503/337-339. 
BURGONDI GYULÁNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1965-ből 3 db. 3 f. Mellette Kaszab István levele és versei 7 f. 
Ms 5503/340. 
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CSÁKY TAMÁSNÉ levele VERES PÉTERnek 
1959-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5503/341-343. 
CSÁNY JÓZSEF levelei VERES PÉTERnek 
1955-1956-ból 3 db. 13 f. 
Ms 5503/344. 
CSAPÓ ANDRÁS levele VERES PÉTERnek 
Ormosbánya, é. n. 1 db. 1 f. Vers. 
Ms 5503/345-346. 
CSEH BÉLA levelei VERES PÉTERnek 
1954-1955-ből 2 db. 2 f. 
Ms 5503/347. 
CSÉPCE IMRE levele VERES PÉTERnek 
Subotica, é. n. 1 db. 1 f. 
Ms 5503/348. 
CSER KÁLMÁN levele VERES PÉTERnek 
1954-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5503/349. 
CSETÉNYI ERZSI levele VERES PÉTERnek 
1954-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5503/350-352. 
CSIGHY DEZSŐNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1952-1953-ból 3 db. 3 f. 
Ms 5503/353. 
CSONKA DEZSŐ levele VERES PÉTERnek 
1955-ből 1 db. 4 f. 
Ms 5503/354. 
CSONKA ÉVA levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 1 db. 4 f. 
Ms 5503/355. 
CSORBA BARNABÁS levele VERES PÉTERnek 
1946-ból 1 db. 5 f. 
Ms 5503/356. 
CSORBA ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
1968-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5503/357-358. 
CSORDÁS ISTVÁN levelei VERES PÉTERnek 
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1965-ből 2 db. 3 f. 
Ms 5503/359-360. 
CSORDÁS NAGY DEZSÓ levelei VERES PÉTERnek 
1955-1956-ból 2 db. 17 f. 
Ms 5503/361-363. 
CSUZDA IRÉN levelei VERES PÉTERnek 
1961-ből 3 db. 4 f. 
Ms 5503/364-370. 
CSÜLLÖG ISTVÁN levelei VERES PÉTERnek 
1967-1969-ből 7 db. 11 f. 
Ms 5504/1. 
DÁMÓCZI MIKLÓS levele VERES PÉTERnek 
1964-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5504/2. 
DANCS JÓZSEF levele VERES PÉTERnek 
1941-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5504/3-5. 
DANCZA LAJOS levelei VERES PÉTERnek 
1940,1943,1964-ből 3 db. 6 f. 
Ms 5504/6. 
DARA JÁNOS levele VERES PÉTERnek 
1947-ből 1 db. 1 f. Vers. 
Ms 5504/7. 
DÁVID ENDRE levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 1 db. 2 f. 
Ms 5504/8. 
DÁVID GY.-NÉ levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 1 db. 5 f. 
Ms 5504/9. 
DÁVID LÁSZLÓ levele VERES PÉTERnek 
Lökösháza, é. n. 1 db. 2 f. 
Ms 5504/10-11. 
DEÁK FERENC levele VERES PÉTERnek 
1967-ből 2 db. 4 f. 
Ms 5504/12. 
DELLY JÓZSEF levele VERES PÉTERnek 
1953-ból 1 db. 1 f. 
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Ms 5504/13. 
DÉNES ANDRÁS levele VERES PÉTERnek 
1966-ból 1 db. 3 f. 
Ms 5504/14-18. 
DÉNES GÉZA levelei VERES PÉTERnek 
1961-1962-ből 5 db. 29 f. 
Ms 5504/19. 
DÉR ENDRE levele VERES PÉTERnek 
1943-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5504/20-23. 
DOBI JÁNOS levelei VERES PÉTERnek 
1955-ből és é. n. 4 db. 14 f. 
Ms 5504/24-26. 
DOBOS ÁRPÁD LÁSZLÓ levelei VERES PÉTERnek 
1956-ból 3 db. 3 f. 
Ms 5504/27-28. 
DOBOS ÁRPÁDNÉ, MÁNYA ANNA levelei VERES PÉTERnek 
1952-ből 2 db. 5 f. 
Ms 5504/29. 
DODOSKI FERENCNÉ levele VERES PÉTERnek 
1961-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5504/30-32. 
DOMIN KÁROLY levelei VERES PÉTERnek 
1953-1954-ből 3 db. 5 f. 
Ms 5504/33-34. 
DOROSZLAY ISTVÁN levelei VERES PÉTERnek 
1956-ból 2 db. 6 f. 
Ms 5504/35-38. 
EGERSZEGI SÁNDOR levelei VERES PÉTERnek 
1962,1966-ból 4 db. 7 f. 
Ms 5504/39. 
EREGSZEGI SÁNDORNÉ levele VERES PÉTERnek 
1962-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5504/40. 
ELEKES LÁSZLÓNÉ levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 1 db. 1 f. 
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Ms 5504/41. 
ÉLES BÉLA levele VERES PÉTERnek 
1965-ből 1 db. 1 f. Versek. 
Ms 5504/42. 
EMŐDI ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
1965-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5504/43. 
ERDÉLYI ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
193?-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5504/44. 
ERDŐDI GÁBORNÉ levele VERES PÉTERnek 
Hajdúböszörmény, é. n. 1 db. 1 f. Versek. 
Ms 5504/45-46. 
ERDŐS JÁNOS levelei VERES PÉTERnek 
1%5-ből 2 db. 64 f. 
Ms 5504/47. 
ERŐS BÉLA levele VERES PÉTERnek 
1957-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5504/48. 
ESZE ILLÉSNÉ levele VERES PÉTERnek 
H. é. n. 1 db. 1 f. Vers. 
Ms 5504/49. 
F. J. NÉ, OLGA levele VERES PÉTERnek 
1958-ból 1 db. 2 f. 
Ms 5504/50-53. 
FARKAS BALÁZS levelei VERES PÉTERnek 
1946-ból 4 db. 35 f. 
Ms 5504/54-57. 
FARKAS IMRE levele VERES PÉTERnek 
1%5-ből 4 db. 6 f. 
Ms 5504/58-61. 
FARKAS ISTVÁN levelei VERES PÉTERnek 
1952-1953-ból 4 db. 8 f. 
Ms 5504/62. 
FARKAS ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
1955-ből 1 db. 6 f. 
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Ms 5504/63-64. 
FARKAS JÁNOS levelei VERES PÉTERnek 
1941-ből 2 db. 2 f. 
Ms 5504/65. 
FARKAS MIHÁLY levele VERES PÉTERnek 
1947-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5504/66. 
FEHÉRVÁRI LÁSZLÓ levele VERES PÉTERnek 
1969-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5504/67-68. 
FEHÉRVÁRI NÁNDORNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1957-ből 2 db. 2 f. 
Ms 5504/69. 
FEJÉRVÁRY GÁBORNÉ levele VERES PÉTERnek 
Bp, é. n. 1 db. 1 f. 
Ms 5504/70-71. 
FEJES ETELKA levelei VERES PÉTERnek 
1953-ból 2 db. 2 f. 
Ms 5504/72-76. 
FEKETE ÁRPÁD levelei VERES PÉTERnek 
1967-ből 5 db. 43 f. 
Ms 5504/77. 
FEKETE PÉTER levele VERES PÉTERnek 
1954-ből 1 db. 8 f. 
Ms 5504/78. 
FEKETE PÉTER levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5504/79. 
FEKETE PÉTER levele VERES PÉTERnek 
1966-ból 1 db. 5 f. 
Ms 5504/80. 
FEKETE ZOLTÁN levele VERES PÉTERnek 
1953-ból 1 db. 2 f. 
Ms 5504/81-84. 
FEKETE ZSIGMOND levelei VERES PÉTERnek 
1941-1942-ből 4 db. 5 f. 
Ms 5504/85. 
FLÓRIS JÓZSEF levele VERES PÉTERnek 
1940-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5504/86. 
FODOR FERENC levele VERES PÉTERnek 
1942-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5504/87-89. 
FODOR MÁRK levelei VERES PÉTERnek 
1956-1957-ből 3 db. 3 f. 
Ms 5503/90. 
FODOR ZOLTÁN levele VERES PÉTERnek 
1955-ből 1 db. 3 f. 
Ms 5504/91. 
FODRÉ SZERETŐ SÁNDOR levele VERES PÉTERnek 
1953-ból 1 db. 3 f. 
Ms 5504/92. 
FOJT ILONA levele VERES PÉTERnek 
1955-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5504/93-95. 
FORGÁCS KÁROLY levelei VERES PÉTERnek 
1956-ból 3 db. 3 f. Mellette 6 db. fénykép Veres Péterről. 
Ms 5504/96-99. 
FORGÓ GYULA levelei VERES PÉTERnek 
1955-1956-ból 4 db. 6 f. Mellette Kovács József versei. 
Ms 5504/100-102. 
FÖLDVÁRY HERMY levelei VERES PÉTERnek 
1943-ból 3 db. 3 f. 
Ms 5504/103-108. 
FÜLES LÁSZLÓ levelei VERES PÉTERnek 
1965-1969-ből 6 db. 16 f. 
Ms 5504/109. 
GAÁL LAJOS levele VERES PÉTERnek 
Bp, é. n. aug. 30.1 db. 1 f. Vers. 
Ms 5504/110-111. 
GÁBOR ÁRON levelei VERES PÉTERnek 
1968-ból 2 db. 3 f. 
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Ms 5504/112. 
GALLAI REZSŐ levele VERES PÉTERnek 
1943-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5504/113-118. 
GARAI ISTVÁN levelei VERES PÉTERnek 
1956,1963, 1968,1%9-ből 6 db. 70 f. 
Ms 5504/119-120. 
GARZÓ SÁNDOR levelei VERES PÉTERnek 
1941-1942-ből 2 db. 2 f. 
Ms 5504/121. 
GÁTHY FÜLÖP levele VERES PÉTERnek 
1941-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5504/122. 
GELLÉRT VILMOS levele VERES PÉTERnek 
1942-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5504/123. 
GERENCSÉR JÓZSEF levele VERES PÉTERnek 
Bp, é. n. 1 db. 6 f. 
Ms 5504/124-126. 
GERGELJ JENŐ levelei VERES PÉTERnek 
1930-ból 3 db. 7 f. 
Ms 5504/127-138. 
GERGYE GIZELLA levelei VERES PÉTERnek 
1954-1956-ból 12 db. 27 f. 
Ms 5504/139-140. 
GERHAUSER ALBERT levelei VERES PÉTERnek 
1943-ból 2 db. 2 f. 
Ms 5504/141-143. 
GÓCZA ESZTER levelei VERES PÉTERnek 
É. n„ 1959-ből 3 db. 4 f. Egyik lev •ltöredék. 
Ms 5504/144-146. 
GOMBÓ IVÁN levelei VERES PÉTERnek 
1937-ből 3 db. 11 f. 
Ms 5504/147-150. 
GÖDÉNY ENDRE levelei VERES PÉTERnek 
1964,1%7-ből 4 db. 11 f. 
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Ms 5504/151. 
GRADOV, P. SZ. levele VERES PÉTERnek 
1959-ből 1 db. 1 f. Orony ny. Mellette fordítás, 1 f. 
Ms 5504/152. 
GRÓCZ JÁNOS levele VERES PÉTERnek 
1955-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5504/153. 
GUBANEK JÓZSEF levele VERES PÉTERnek 
1957-ből 1 db. 3 f. 
Ms 5504/154-155. 
GULYÁS JÁNOS levelei VERES PÉTERnek 
1967-1968-ból 2 db. 18 f. 
Ms 5504/156-158. 
GULYÁS LÁSZLÓ levelei VERES PÉTERnek 
1956-ból 3 db. 7 db. 
Ms 5504/159. 
GYALOG ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
1957-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5504/160. 
GYENGE PÉTER levele VERES PÉTERnek 
Bp, é. n. 1 db. 2 f. 
Ms 5504/161-162. 
GYŐRI GYÖRGY levelei VERES PÉTERnek 
1951-ből és é. n. 2 db. 6 f. 
Ms 5504/163. 
GYŐRI LÁSZLÓ levele VERES PÉTERnek 
1970-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5504/164-165. 
GYŐRI MÁTYÁS levelei VERES PÉTERnek 
1959-ből 2 db. 2 f. 
Ms 5504/166. 
GYÖRKI GYŐZŐ levele VERES PÉTERnek 
Bp, é. n. 1 db. 3 f. Vers. 
Ms 5504/167-168. 
GYULAI SÁNDOR levelei VERES PÉTERnek 
1953-ból 2 db. 10 f. 
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Ms 5504/169. 
HALÁSZ KÁLMÁNNÉ levele VERES PÉTERnek 
1968-ból 1 db. 3 f. 
Ms 5504/170. 
HALMI BÓDOGNÉ levele VERES PÉTERnek 
H. é. n. 1 db. 1 f. Vers. 
Ms 5504/171-173. 
HÁMORI PÁL levelei VERES PÉTERnek 
1965-1966-ból 3 db. 20 f. 
Ms 5504/174-178. 
HEGEDÚS FERENC levelei VERES PÉTERnek 
1954,1956, 1967-ből 5 db. 6 f. 
Ms 5504/179-183. 
HEGEDŰS JÓZSEF levelei VERES PÉTERnek 
1954,1956,1965-1967-ből 5 db. 20 f. 
Ms 5504/184. 
HEGYESHALMI ISTVÁNNÉ levele VERES PÉTERnek 
1965-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5504/185-186. 
HERBÁLY MÁRIA levelei VERES PÉTERnek 
1942-ből 2 db. 10 f. 
Ms 5504/187. 
HERCZEG IMRÉNÉ levele VERES PÉTERnek 
1965-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5504/188-189. 
HERKLI JÓZSEF levelei VERES PÉTERnek 
1956-ból 2 db. 3 f. 
Ms 5504/190. 
HOFFMANN LAJOS levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 1 db. 2 f. 
Ms 5504/191-192. 
HOLLÓSI KLÁRA levelei VERES PÉTERnek 
1957-ből 2 db. 2 f. 
Ms 5504/193. 
HOLZER SÁNDOR levele VERES PÉTERnek 
1954-ből 1 db. 1 f. 
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Ms 5504/194. 
HORTOBÁGYI ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
Kazincbarcika, é. n. 1 db. 2 f. 
Ms 5504/195. 
HORTOBÁGYI MIKLÓS levele VERES PÉTERnek 
1962-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5504/196. 
HORVÁTH ÁRPÁD levele VERES PÉTERnek 
1954-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5504/197. 
HORVÁTH GYULA levele VERES PÉTERnek 
Meszes, é. n. 1 db. 18 f. Versek. 
Ms 5504/198-199. 
HORVÁTH ISTVÁN levelei VERES PÉTERnek 
1964-ből 2 db. 6 f. 
Ms 5504/200-204. 
HORVÁTH LAJOS levelei VERES PÉTERnek 
1962,1964,1966-1967-ből 5 db. 15 f. 
Ms 5504/205-214. 
HORVÁTH MÁRIA levelei VERES PÉTERnek 
1952-1955-ből, é. n. 10 db. 17 f. 
Ms 5504/215. 
HORVÁTH TIBOR levele VERES PÉTERnek 
1954-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5504/216-217. 
HUDY FERENC levelei VERES PÉTERnek 
1953-1954-ből 2 db. 4 f. 
Ms 5504/218-219. 
HUSZÁGH SÁNDOR levelei VERES PÉTERnek 
1956-ból 2 db. 5 f. 
Ms 5505/1-2. 
IMGRUND GYULA levelei VERES PÉTERnek 
1942-ből 2 db. 4 f. 
Ms 5505/3. 
IMRE ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
1947-ből 1 db. 5 f. 
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Ms 5505/4. 
IVÁN TIHAMÉR levele VERES PÉTERnek 
1953-ból 1 db. 3 f. Mellette Veres Péter válaszlevelének másolata, 1 f. 
Ms 5505/5-15. 
IZES MIHÁLY, ISELSTÖGER levelei VERES PÉTERnek 
1965,1966,1968,1970-ből 11 db. 14 f. Mellette Vágási Imre novellája, 47 f. 
Ms 5505/16. 
IZSÓ GYÖRGY levele VERES PÉTERnek 
1945-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5505/17. 
JAKAB ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
H. é. n. 1 db. 1 f. 
Ms 5505/18-21. 
JÁMBOR LAJOS levelei VERES PÉTERnek 
1964-1965-ből 4 db. 16 f. 
Ms 5505/22-29. 
JANKÓVICHNÉ SZILÁGYI LÍVIA levelei VERES PÉTERnek 
1956-1957,1%7-ből 8 db. 19 f. 
Ms 5505/30. 
JENEI ANTAL levele VERES PÉTERnek 
1%7-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5505/31-32. 
JENEY BÉLA levelei VERES PÉTERnek 
1959-1960-ból 2 db. 4 f. 
Ms 5505/33-35. 
JOANOVICS AURÉLNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1943-ból 3 db. 4 f. 
Ms 5505/36. 
JÓVÉRNÉ SKRENYA KATALIN levele VERES PÉTERnek 
1953-ból 1 db. 2 f. 
Ms 5505/37. 
JÓZSA JÁNOS levele VERES PÉTERnek 
1955-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5505/38-42. 
JUHÁSZ GYULA levelei VERES PÉTERnek 
1956-ból 5 db. 22 f. 
Ms 5505/43. 
JUHÁSZ JÁNOS levele VERES PÉTERnek 
1960-ból 1 db. 2 f. 
Ms 5505/44-49. 
JUHÁSZ MÁTYÁS levelei VERES PÉTERnek 
1943-1945-ből 6 db. 13 f. 
Ms 5505/50-60. 
KACSMÁRI IMRE levelei VERES PÉTERnek 
1956-1958-ból 11 db. 50 f. 
Ms 5505/61. 
KÁKOSY KÁROLY levele VERES PÉTERnek 
1953-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5505/62. 
KÁLLÓI ANDRÁS levele VERES PÉTERnek 
1962-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5505/63. 
KÁLMÁN SÁNDOR, K. levele VERES PÉTERnek 
1962-ből 1 db. 3 f. 
Ms 5505/64. 
KAPCSÁNDY SÁNDOR levele VERES PÉTERnek 
Dáka, é. n. 1 db. 4 f. 
Ms 5505/65. 
KARACS IMRE levele VERES PÉTERnek 
Bp, é. n. 1 db. 1 f. 
Ms 5505/66-67. 
KARÁSZI MARGIT levelei VERES PÉTERnek 
1969-ből 2 db. 6 f. 
Ms 5505/68-73. 
KARDOS BÁLINTNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1966-ból 6 db. 82 f. Mellette Szabó Pál levele, 1 f. 
Ms 5505/74-77. 
KARDOS JÁNOS levelei VERES PÉTERnek 
1966-1967-ből 4 db. 7 f. 
Ms 5505/78. 
KÁROSSY ISTVÁNNÉ levele VERES PÉTERnek 
1970-ből 1 db. 1 f. 
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Ms 5505/79. 
KÁRPÁTI BÉLUS levele VERES PÉTERnek 
H. é. n. 1 db. 1 f. 
Ms 5505/80-83. 
KÁRPÁTY CSILLA levelei VERES PÉTERnek 
1962,1963,1965-ből 4 db. 6 f. Mellette Huzangaj, Peder versei, 
nyomtatvány, 18 f. és fordítások, 9 f. és a költő fényképe, 1 db. 
Ms 5505/84. 
KASSAI JÓZSEF levele VERES PÉTERnek 
1942-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5505/85-86. 
KASZAB ISTVÁN levelei VERES PÉTERnek 
1957,1967-ből 2 db. 2 f. 
Ms 5505/87-89. 
KATONA LAJOS levelei VERES PÉTERnek 
1968-1969-ből 3 db. 13 f. 
Ms 5505/90. 
KELECSÉNYI BERTALAN levele VERES PÉTERnek 
1938-ból 1 db. 3 f. 
Ms 5505/91-94. 
KELEMEN SÁNDOR levelei VERES PÉTERnek 
1954-1955-ből és é. n. 4 db. 12 f. 
Ms 5505/95. 
KEMÉNY ENDRE levele VERES PÉTERnek 
1955-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5505/96. 
KEÖPE EGON levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 1 db. 2 f. 
Ms 5505/97-99. 
KERESZTES ISTVÁNNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1964-ből 3 db. 4 f. 
Ms 5505/100. 
KERESZTES JÓZSEF levele VERES PÉTERnek 
1969-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5505/101-112. 
KERTI SÁNDOR levelei VERES PÉTERnek 
1962-1967-ből 12 db. 18 f. 
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Ms 5505/159. 
KOSZORÚS ILONA levele VERES PÉTERnek 
1943-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5505/114-115. 
KIRÁLY FERENC levele VERES PÉTERnek 
1968-ból 2 db. 3 f. 
Ms 5505/116. 
KIRÁLY MÓZES levele VERES PÉTERnek 
Bösztör, é. n. 1 db. 1 f. 
Ms 5505/117-118. 
KIRCHMAYER ISTVÁN levelei VERES PÉTERnek 
1964-ből 2 db. 3 f. 
Ms 5505/119. 
KIRIPÓVSZKY ROZÁLIA levele VERES PÉTERnek 
1946-ból 1 db. 1 f. Vers. 
Ms 5505/120. 
KIRNER A. BERTALAN levele VERES PÉTERnek 
1955-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5505/121. 
KIS ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
1955-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5505/122-124. 
KISS BÉLA levelei VERES PÉTERnek 
1942-ből 3 db. 13 f. 
Ms 5505/125-130. 
KISS BÉLA levelei VERES PÉTERnek 
1953-1954-ből 6 db. 8 f. 
Ms 5505/131-132. 
KISS ISTVÁN levelei VERES PÉTERnek 
1955-ből 2 db. 8 f. 
Ms 5505/133-134. 
KISS JÁNOS levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 2 db. 3 f. 
Ms 5505/135. 
KISSNÉ HORVÁTH MÁRIA levele VERES PÉTERnek 
1952-ből 1 db. 1 f. 
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Ms 5505/159. 
KOSZORÚS ILONA levele VERES PÉTERnek 
1943-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5505/137-138. 
KOCSI PÁL levelei VERES PÉTERnek 
1964,1968-ból 2 db. 3 f. 
Ms 5505/139. 
KOCSIS IBOLYA levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 1 db. 2 f. 
Ms 5505/140. 
KÓKAI PIROSKA levele VERES PÉTERnek 
1967-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5505/141. 
KOMATITS JÓZSEFNÉ levele VERES PÉTERnek 
1948-ból 1 db. 28 f. 
Ms 5505/142-143. 
KONCZ ISTVÁN levelei VERES PÉTERnek 
1963-ból 2 db. 2 f. 
Ms 5505/144-146. 
KONCZ ISTVÁN levelei VERES PÉTERnek 
1955-ből 3 db. 29 f. 
Ms 5505/147. 
KONCZ JÁNOSNÉ levele VERES PÉTERnek 
1967-ből 1 db. 1 f. Vers. 
Ms 5505/148-149. 
KOÓS IMRE levelei VERES PÉTERnek 
1960,1963-ból 2 db. 2 f. 
Ms 5505/150-155. 
KOÓS LAJOS levelei VERES PÉTERnek 
1954,1956,1959,1962,1964-ből 6 db. 13 f. 
Ms 5505/156-157. 
KÓPIÁS SÁNDOR levelei VERES PÉTERnek 
1956-ból 2 db. 2 f. 
Ms 5505/158. 
KORONGI VILMOS levele VERES PÉTERnek 
1961-ből 1 db. 1 f. 
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Ms 5505/159. 
KOSZORÚS ILONA levele VERES PÉTERnek 
1943-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5505/160-165. 
KOTRICZ JÁNOS levelei VERES PÉTERnek 
1951,1953, é. n. 6 db. 11 f. 
Ms 5505/166. 
KOVÁCS ANDRÁS levele VERES PÉTERnek 
1954-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5505/167-169. 
KOVÁCS BÉLA levelei VERES PÉTERnek 
1962-1963-ból 3 db. 94 f. 
Ms 5505/170-171. 
KOVÁCS BÉLÁNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1956-ból 2 db. 3 f. 
Ms 5505/172-173. 
KOVÁCS EGON levelei VERES PÉTERnek 
1953-ból 2 db. 2 f. 
Ms 5505/174-176. 
KOVÁCS ENDRE levelei VERES PÉTERnek 
1966-1967,1969-ből 3 db. 5 f. 
Ms 5505/177. 
KOVÁCS GÉZA levele VERES PÉTERnek 
1955-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5505/178-179. 
KOVÁCS GYULA levele VERES PÉTERnek 
1955-ből 2 db. 2 f. 
Ms 5505/180. 
KOVÁCS ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
1954-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5505/181-182. 
KOVÁCS ISTVÁN levelei VERES PÉTERnek 
1966-ból 2 db. 5 f. 
Ms 5505/183. 
KOVÁCS ISTVÁNNÉ levele VERES PÉTERnek 
1955-ből 1 db. 2 f. 
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Ms 5505/184. 
KOVÁCS JÁNOS levele VERES PÉTERnek 
Tát, é. n. 1 db. 1 f. 
Ms 5505/185-186. 
KOVÁCS JÓZSEF levelei VERES PÉTERnek 
1957,1970-ből 2 db. 2 f. 
Ms 5505/187-190. 
KOVÁCS JÓZSEFNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1954,1957-ből 4 db. 4 f. 
Ms 5505/191-192. 
KOVÁCS JÓZSEFNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1961,1964-ből 2 db. 2 f. 
Ms 5505/193. 
KOVÁCS LÁSZLÓ levele VERES PÉTERnek 
1942-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5505/194. 
KOVÁCS SÁNDOR levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 1 db. 2 f. 
Ms 5505/195. 
KOVÁCS ZSUZSANNA levele VERES PÉTERnek 
1948-ból 1 db. 18 f. 
Ms 5505/196. 
KOVÁTS PÁL levele VERES PÉTERnek 
1943-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5505/197. 
KOZMA IRÉN levele VERES PÉTERnek 
1954-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5505/198-199. 
KÖNYVES KÁLMÁNNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1956-ból 2 db. 3 f. 
Ms 5505/200-207. 
KŐPATAKI ANTAL levelei VERES PÉTERnek 
1965,1967-1969-ből 8 db. 8 f. 
Ms 5505/208-209. 
KŐSZEGI ISTVÁN levelei VERES PÉTERnek 
1954-ből 2 db. 2 f. 
Ms 5505/210-211. 
KŐVÁRI JÁNOSNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1960-1961-ből 2 db. 2 f. 
Ms 5505/212. 
KŐVÁRY FERENC levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5505/213-220. 
KRAJNYÁK JÁNOS levelei VERES PÉTERnek 
1942-1943,1954-1956-ból 8 db. 20 f. 
Ms 5505/221. 
KRICSFALUSSY GYÖRGY levele VERES PÉTERnek 
1952-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5505/222-229. 
KUDAR LÁSZLÓ levelei VERES PÉTERnek 
1966-1967-ből 8 db. 13 f. 
Ms 5505/230-233. 
KULCSÁR ANDRÁSNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1969-ből 4 db. 5 f. 
Ms 5505/234-235. 
KUN LÁSZLÓ levelei VERES PÉTERnek 
1955-ből 2 db. 3 f. 
Ms 5505/236. 
KURCZ ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5505/237-250. 
KUTAS JÁNOS levelei VERES PÉTERnek 
1943,1955,1961-1965-ből 14 db. 40 f. 
Ms 5505/251. 
KUTAS JÓZSEF levele VERES PÉTERnek 
1954-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5505/252. 
LADÁNYI JUDIT levele VERES PÉTERnek 
1968-ból 1 db. 4 f. 
Ms 5505/253-256. 
LAKAT IMRE levelei VERES PÉTERnek 
1968-1969-ből 4 db. 14 f. 
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Ms 5505/257-178. 
LAKATOS I. ISTVÁN levelei VERES PÉTERnek 
1966-1%9-ből 22 db. 43 f. 
Ms 5505/279. 
LAKATOS ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
1968-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5505/280. 
LÁZÁR FERENC levele VERES PÉTERnek 
1955-ből 1 db. 4 f. 
Ms 5505/281. 
LEÁNYVÁRI ANDRÁS levele VERES PÉTERnek 
1952-ből 1 db. 3 f. 
Ms 5505/282. 
LÉDA JÁNOS levele VERES PÉTERnek 
1955-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5505/283-286. 
LEDNICZKY JÁNOS levelei VERES PÉTERnek 
1956-1960-ból 4 db. 7 f. 
Ms 5505/287-290. 
LEGEZA ÁRPÁD levelei VERES PÉTERnek 
1954-1955-ből 4 db. 8 f. 
Ms 5505/291. 
LELE ANNA levele VERES PÉTERnek 
1957-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5505/292-294. 
LENTE GÁBOR levele VERES PÉTERnek 
1954-1956-ból 3 db. 10 f. 
Ms 5505/295. 
LENYERGEL MIKLÓS levele VERES PÉTERnek 
1%7-ből 1 db. 3 f. 
Ms 5505/2%. 
LÉPES VINCE levele VERES PÉTERnek 
1955-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5505/297-298. 
LÉSZKÓ ANDRÁS levelei VERES PÉTERnek 
1942,1955-ből 2 db. 5 f. 
Ms 5505/43. 
JUHÁSZ JÁNOS levele VERES PÉTERnek 
1960-ból 1 db. 2 f. 
Ms 5505/300. 
LÓ RIA ALADÁR levele VERES PÉTERnek 
1942-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5505/301. 
LŐRINCZ ÁGOSTON levele VERES PÉTERnek 
1955-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5505/302-304. 
LÖRINCZY BÉLA levelei VERES PÉTERnek 
1964,1967-1968-ból 3 db. 6 f. 
Ms 5505/305. 
LUCZ LAJOS levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5505/306. 
LUKA ARANKA levele VERES PÉTERnek 
1951-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5505/307. 
LUKÁCS GYÖRGYNÉ levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5506/1-5. 
MAGONY IMRE levelei VERES PÉTERnek 
1953-1954-ből 5 db. 9 f. 
Ms 5506/6-7. 
MAGYAR KÁROLY levelei VERES PÉTERnek 
1956,1962-ből 2 db. 12 f. 
Ms 5506/8. 
MAJZIK SÁNDOR levele VERES PÉTERnek 
1945-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5506/9. 
MAKRAI KÁROLY levele VERES PÉTERnek 
1968-ból 1 db. 2 f. 
Ms 5506/10-13. 
MAKRAY IMRE levele VERES PÉTERnek 
1965-1969-ből 4 db. 114 f. 
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Ms 5506/14. 
MÁNDOKY ERZSÉBET levele VERES PÉTERnek 
1942-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5506/15. 
MANKÓ JÓZSEF levele VERES PÉTERnek 
1954-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5506/16-21. 
MÁNYA ANNA levelei VERES PÉTERnek 
1953,1956,1967-ből 6 db. 10 f. 
Ms 5506/22. 
MAROSVÖLGYI BÉLA levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 1 db. 2 f. 
Ms 5506/23-24. 
MARTINECZ JÓZSEFNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1969-ből 2 db. 65 f. 
Ms 5506/25-34. 
MÁRTON PÁLNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1958-1962-ből 10 db. 13 f. 
Ms 5506/35. 
MATTYASOVSZKY EMIL levele VERES PÉTERnek 
1954-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5506/36. 
MAYER OTTMÁRNÉ levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 1 db. 3 f. 
Ms 5506/37-46. 
MECS BALOGH IMRE levelei VERES PÉTERnek 
1965-1967-ből 10 db. 31 f. 
Ms 5506/47-49. 
MALCZER JÁNOS levelei VERES PÉTERnek 
1962-ből 3 db. 3 f. 
Ms 5506/50. 
MERHELIK LÁSZLÓ levele VERES PÉTERnek 
1954-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5506/51. 
MÉRY LAJOS levele VERES PÉTERnek 
1955-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5506/52. 
MÉSZÁROS KÁROLY levele VERES PÉTERnek 
1953-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5506/53-55. 
MÉSZÁROS FERENCNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1956-ból 3 db. 5 f. 
Ms 5506/56-60. 
MEZŐ GYULA levelei VERES PÉTERnek 
1936,1939,1953,1960-ból 5 db. 8 f. 
Ms 5506/61. 
MICKÓ FERENCNÉ levele VERES PÉTERnek 
1955-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5506/62. 
MIHALOVICS IMRE levele VERES PÉTERnek 
1942-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5506/63-70. 
MIHÁLY ZSÓKA levelei VERES PÉTERnek 
1953-1956-ból 8 db. 17 f. 
Ms 5506/71-85. 
MIHÁLYI JÓZSEF levelei VERES PÉTERnek 
1967-1968-ból 15 db. 28 f. 
Ms 5506/86-89. 
MOHAROS VIKTOR levelei VERES PÉTERnek 
1964-ből 4 db. 7 f. 
Ms 5506/90-92. 
MOLNÁR GYÖRGY levelei VERES PÉTERnek 
1951,1959-ből 3 db. 5 f. 
Ms 5506/93-97. 
MOLNÁR GYÖRGY levelei VERES PÉTERnek 
1969-1970-ből 5 db. 5 f. 
Ms 5506/98. 
MOLNÁR GYULA levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 1 db. 2 f. 
Ms 5506/99-101. 
MOLNÁR ILONA levelei VERES PÉTERnek 
1943,1956-ból 3 db. 10 f. 
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Ms 5506/102-103. 
MOLNÁR ISTVÁN levelei VERES PÉTERnek 
1968- 1969-ből 2 db. 5 f. 
Ms 5506/104. 
MOLNÁR LÁSZLÓ levele VERES PÉTERnek 
1960-ból 1 db. 2 f. 
Ms 5506/105-108. 
MOLNÁR MIHÁLY levelei VERES PÉTERnek 
1964-ből 4 db. 13 f. 
Ms 5506/109-111. 
MOLNÁR SÁNDOR levelei VERES PÉTERnek 
1954-ből 3 db. 4 f. 
Ms 5506/112-113. 
MONOSTORI GYULA és felesége levelei VERES PÉTERnek 
1960-1961-ből 2 db. 2 f. 
Ms 5506/114. 
MÓRY LÁSZLÓ levele VERES PÉTERnek 
1955-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5506/115. 
MUCSI MIHÁLY levele VERES PÉTERnek 
1954-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5506/116-117. 
MUNKÁCSY SÁNDOR levelei VERES PÉTERnek 
1965-ből 2 db. 50 f. 
Ms 5506/118. 
MUZSLAI ZSITVA JÁNOS levele VERES PÉTERnek 
1944-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5506/119. 
NÁDOR GYÖRGY levele VERES PÉTERnek 
1958-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5506/120-131. 
NAGY ÁRPÁDNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1942-1943-ból 12 db. 13 f. 
Ms 5506/132. 
NAGY BÁLINT levele VERES PÉTERnek 
1955-ből 1 db. 1 f. 
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Ms 5506/133. 
NAGY FERENC levele VERES PÉTERnek 
1957-ből 1 db. 4 f. 
Ms 5506/134. 
NAGY GYÖRGYNÉ levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 1 db. 3 f. 
Ms 5506/135-136. 
NAGY ILONA levelei VERES PÉTERnek 
1960-ból 2 db. 2 f. 
Ms 5506/137-141. 
NAGY JÁNOS levelei VERES PÉTERnek 
1954,1955,1958,1960-ból 5 db. 5 f. 
Ms 5506/142-150. 
NAGY JÁNOS, K. levelei VERES PÉTERnek 
1959,1962,1964-ből 9 db. 14 f. 
Ms 5506/151. 
NAGY JÁNOS, G. levele VERES PÉTERnek 
1961-ből 1 db. 11 f. 
Ms 5506/152-154. 
NAGY JENŐ levelei VERES PÉTERnek 
1956,1959-ből 3 db. 4 f. 
Ms 5506/155-156. 
NAGY JÓZSEF, K. levelei VERES PÉTERnek 
1950,1957-ből 2 db. 3 f. 
Ms 5506/157. 
NAGY LÁSZLÓ levele VERES PÉTERnek 
1955-ből 1 db. 3 f. 
Ms 5506/158-159. 
NAGY SÁNDOR levelei VERES PÉTERnek 
1936-ból 2 db. 3 f. 
Ms 5506/160-162. 
NAGY SÁNDOR levelei VERES PÉTERnek 
1969-ből 3 db. 5 f. 
Ms 5506/163. 
NAGY SAROLTA levele VERES PÉTERnek 
1941-ből 1 db. 1 f. Vers. 
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Ms 5506/164-177. 
NAGY S. JÓZSEF levelei VERES PÉTERnek 
1964-1966,1968-ból 14 db. 46 f. 
Ms 5506/178. 
NAGY TIBOR levele VERES PÉTERnek 
1963-ból 1 db. 3 f. 
Ms 5506/179. 
NÁNI JÁNOS levele VERES PÉTERnek 
1965-ből 1 db. 3 f. 
Ms 5506/180-188. 
NATKÓ GYULA levelei VERES PÉTERnek 
1939,1945,1966,1967,1969-ből 9 db. 9 f. 
Ms 5506/189-190. 
NEMES SÁNDORNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1966-ból 2 db. 3 f. 
Ms 5506/191-193. 
NEMESNÉPI SZAKÁLY IDA levelei VERES PÉTERnek 
1955,1968-ból 3 db. 6 f. 
Ms 5506/194. 
NEMESS ENDRE levele VERES PÉTERnek 
1954-ből 1 db. 3 f. Versek. 
Ms 5506/195. 
NÉMETH ANDRÁS levele VERES PÉTERnek 
1958-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5506/196-200. 
NÉMETH BÉLÁNÉ, PALETA ÉVA levelei VERES PÉTERnek 
1969-1970-ből 5 db. 8 f. 
Ms 5506/201. 
NÉMETH JÁNOS levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 1 db. 13 f. 
Ms 5506/202-203. 
NÉMETH KÁROLY levelei VERES PÉTERnek 
1956-ból 2 db. 8 f. 
Ms 5506/204-205. 
NEUMANN ÖDÖNNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1956-ból 2 db. 3 f. 
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Ms 5506/206-207. 
NEUMAYER FERENCNÉ, PALÁNKY GIZELLA levelei VERES 
PÉTERnek 
1956,1958-ból 2 db. 3 f. 
Ms 5506/208. 
NÓVÁK KORNÉL levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5506/209. 
NYÍRI? levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5506/210. 
OLÁH LÁSZLÓ levele VERES PÉTERnek 
1953-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5506/211-212. 
OLÁH SÁNDOR levelei VERES PÉTERnek 
1957-ből 2 db. 2 f. 
Ms 5506/213-214. 
ORBÁN LÁSZLÓ levelei VERES PÉTERnek 
1942-ből 2 db. 2 f. 
Ms 5506/215-216. 
OROSZ IMRE levelei VERES PÉTERnek 
1956-ból 2 db. 3 f. 
Ms 5506/217-221. 
OTT EDE levelei VERES PÉTERnek 
1962-1964-ből 5 db. 12 f. 
Ms 5506/222. 
ÖRSY ATTILA levele VERES PÉTERnek 
1943-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5506/223-227. 
ŐZSE KÁROLY levelei VERES PÉTERnek 
1954,1959,1964-1965-ből 5 db. 12 f. 
Ms 5506/228. 
PAÁL JÓB levele VERES PÉTERnek 
1954-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5506/229-230. 
PADOS BÉLA levelei VERES PÉTERnek 
1962-ből 2 db. 2 f. 
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Ms 5506/231. 
PÁLINKÁS JÁNOS levele VERES PÉTERnek 
1968-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5506/232. 
PALLOS BÉLA levele VERES PÉTERnek 
1954-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5506/233. 
PAMPER KÁROLY levele VERES PÉTERnek 
1967-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5506/234-235. 
PÁPAI ISTVÁN levelei VERES PÉTERnek 
1967-ből 2 db. 9 f. 
Ms 5506/236. 
PAPP KÁROLY levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 1 db. 3 f. 
Ms 5506/237-238. 
PAPP LÁSZLÓ levelei VERES PÉTERnek 
1954-ből 2 db. 2 f. 
Ms 5506/239. 
PAPP PÉTER levele VERES PÉTERnek 
1957-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5506/240-247. 
PÁRTOS ZOLTÁN levelei VERES PÉTERnek 
1955-1956-ból 8 db. 19 f. 
Ms 5506/248-249. 
PÁSZTOR MIHÁLYNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1970-ből 2 db. 2 f. 
Ms 5506/250-251. 
PATAKI FERENC levelei VERES PÉTERnek 
1966-ból 2 db. 6 f. 
Ms 5506/252. 
PATAKI FERENCNÉ levele VERES PÉTERnek 
1968-ból 1 db. 7 f. 
Ms 5506/253. 
PETHE ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
1962-ből 1 db. 1 f. 
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Ms 5506/254. 
PETŐCZ MIKLÓS levele VERES PÉTERnek 
1955-ből 1 db. 2 f. Versek. 
Ms 5506/255-256. 
PINTYE GYULA levelei VERES PÉTERnek 
1962-ből 2 db. 10 f. 
Ms 5506/257. 
PIPA ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
1967-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5506/258-261. 
PODOSKI FERENCNÉ, RÓZSÁS GABRIELLA levelei VERES 
PÉTERnek 
1960-1961-ből 4 db. 4 f. 
Ms 5506/262. 
PORTELEKI FERENC levele VERES PÉTERnek 
1955-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5506/263. 
PÖLÖSKEI ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
1964-ből 1 db. 4 f. 
Ms 5506/264. 
PUSKÁS ENDRE levele VERES PÉTERnek 
1955-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5506/265-272. 
PUSKÁS JÁNOS levelei VERES PÉTERnek 
1955,1956,1959-ből 8 db. 74 f. 
Ms 5506/273. 
PUSKÁS ZSUZSANNA levele VERES PÉTERnek 
Karcag, é. n. 1 db. 4 f. 
Ms 5506/274-281. 
PÜSPÖKI MIHÁLY levelei VERES PÉTERnek 
1955,1956,1858-ból 8 db. 13 f. 
Ms 5507/1. 
RAB ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
1969-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5506/2-3. 
RÁBA MARGIT levelei VERES PÉTERnek 
1956-ból 2 db. 3 f. 
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Ms 5506/4. 
RÁCZ LŐRINCNÉ levele VERES PÉTERnek 
Bp., é. n. 1 db. 1 ff. 
Ms 5506/5-8. 
RADÁCSY KATALIN levelei VERES PÉTERnek 
1966-1967-ből 4 db. 37 f. 
Ms 5507/9. 
RAFFAY LAJOS levele VERES PÉTERnek 
1942-ből 1 db. 9 f. 
Ms 5507/10-11. 
RÁKÓCZI LAJOS levelei VERES PÉTERnek 
1965-ből 2 db. 2 f. 
Ms 5507/12-13. 
REBELES GYÖRGYNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1955-ből 2 db. 4 f. 
Ms 5507/14-16. 
RÉPÁSSY MIKLÓS levelei VERES PÉTERnek 
1954-ből 3 db. 11 f. 
Ms 5507/17. 
RÓKÁS SÁNDOR levele VERES PÉTERnek 
1943-ból 1 db. 5 f. 
Ms 5507/18-21. 
RÓNAY JÓZSEF levelei VERES PÉTERnek 
1961-ből 4 db. 7 f. 
Ms 5507/22. 
ROSTÁS JÓZSEF levele VERES PÉTERnek 
1954-ből 1 db. 3 f. 
Ms 5507/23. 
SALLAY ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 1 db. 2 f. 
Ms 5507/24. 
SÁNDOR MIHÁLY levele VERES PÉTERnek 
1935-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5507/25. 
SÁRÁNDI LAJOS levele VERES PÉTERnek 
1962-ből 1 db. 2 f. 
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Ms 5507/26-27. 
SÁRKÖZI ISTVÁN levelei VERES PÉTERnek 
1953-ból 2 db. 3 f. 
Ms 5507/28. 
SÁRKÖZY GYULA levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5507/29. 
SASKŐI AURÉL levele VERES PÉTERnek 
1955-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5507/30-31. 
SASS JÓZSEF levelei VERES PÉTERnek 
1955-1956-ból 2 db. 8 f. 
Ms 5507/32-34. 
SCHULTZ KÁROLY levelei VERES PÉTERnek 
1953-ból 3 db. 3 f. 
Ms 5507/35-40. 
SEBŐK VILMA levelei VERES PÉTERnek 
1951-1955-ből 6 db. 10 f. 
Ms 5507/41-43. 
SEDIÁNSZKY JÁNOS levelei VERES PÉTERnek 
1964-ből 3 db. 19 f. 
Ms 5507/44. 
SEHR DEZSŐ levele VERES PÉTERnek 
1964-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5507/45. 
SELMECZY OLGA, B. levele VERES PÉTERnek 
1965-ből 1 db. 49 f. 
Ms 5507/46. 
SIMÓ VÉRTES LAJOS levele VERES PÉTERnek 
1965-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5507/47-48. 
SIPOS ANDRÁS levelei VERES PÉTERnek 
1954-ből 2 db. 4 f. 
Ms 5507/49-72. 
SIPOS ERZSÉBET levelei VERES PÉTERnek 
1964-1967-ből 24 db. 44 f. 
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Ms 5507/73. 
SIPOS JULIA levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5507/74-76. 
SKALLÁK ILLÉS levelei VERES PÉTERnek 
1939,1965-ből 3 db. 4 f. 
Ms 5507/77. 
SLEZÁK ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
1953-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5507/78. 
SOMMER FERENC levele VERES PÉTERnek 
1955-ből 1 db. 8 f. 
Ms 5507/79. 
SOMOGYI JÓZSEF levele VERES PÉTERnek 
1955-ből 1 db. 4 f. 
Ms 5507/80-83. 
STRONÉ JENÓ levele VERES PÉTERnek 
1954-1955-ből 4 db. 6 f. 
Ms 5507/84. 
SULYOK JÁNOSNÉ levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 1 db. 2 f. 
Ms 5507/85. 
SULYOK KÁLMÁN levele VERES PÉTERnek 
1968-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5507/86. 
SÜTŐ GÁBOR levele VERES PÉTERnek 
1955-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5507/87-88. 
SZABADI SÁNDOR levelei VERES PÉTERnek 
1955,1%9-ből 2 db. 39 f. 
Ms 5507/89-90. 
SZABÓ BALÁZS levelei VERES PÉTERnek 
1956.1958-ból 2 db. 2 f. 
Ms 5507/91-93. 
SZABÓ BÉLA levelei VERES PÉTERnek 
1955.1959-ből 3 db. 23 f. 
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Ms 5507/94-95. 
SZABÓ BÉLA levelei VERES PÉTERnek 
1969-ből 2 db. 10 f. 
Ms 5507/%. 
SZABÓ ERVIN levele VERES PÉTERnek 
1%7-ből 1 db. 6 f. 
Ms 5507/97-102. 
SZABÓ GÁBORNÉ, WERESS JOLÁN levelei VERES PÉTERnek 
1940-1941,1956-ból 6 db. 8 f. 
Ms 5507/103. 
SZABÓ GYÖRGY levele VERES PÉTERnek 
1954-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5507/104-107. 
SZABÓ GYÖRGY levelei VERES PÉTERnek 
1955-ből 4 db. 19 f. 
Ms 5507/108. 
SZABÓ IMRE levele VERES PÉTERnek 
1937-ből 1 db. 6 f. 
Ms 5507/109-110. 
SZABÓ ISTVÁN levelei VERES PÉTERnek 
1937,1940-ből 2 db. 3 f. 
Ms 5507/111. 
SZABÓ ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
1968-ból 1 db. 9 f. 
Ms 5507/112-118. 
SZABÓ JÓZSEF levelei VERES PÉTERnek 
1941-1943-ból, h. é. n. 7 db. 13 f. Mellette Szathmáry Lajos levele. 
Ms 5507/119. 
SZABÓ JÓZSEF levele VERES PÉTERnek 
1955-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5507/120-121. 
SZABÓ KÁROLY levelei VERES PÉTERnek 
1968-1%9-ből 2 db. 17 f. 
Ms 5507/122. 
SZABÓ LAJOS levele VERES PÉTERnek 
1942-ből 1 db. 3 f. 
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Ms 5507/123-126. 
SZABÓ LAJOS levelei VERES PÉTERnek 
1970-ből 4 db. 5 f. 
Ms 5507/127-129. 
SZABÓ SÁNDOR levelei VERES PÉTERnek 
1956-ból 3 db. 3 f. 
Ms 5507/130. 
SZABÓ SÁNDOR levele VERES PÉTERnek 
1962-ből 1 db. 4 f. 
Ms 5507/131-133. 
SZABÓ TIBOR levelei VERES PÉTERnek 
1955-ből 3 db. 8 f. 
Ms 5507/134. 
SZABÓTHY ILLÉS levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 1 db. 3 f. 
Ms 5507/135-140. 
SZAKÁCS JÁNOS levelei VERES PÉTERnek 
1960-1961,1965, 1967-ből 6 db. 15 f. 
Ms 5507/141. 
SZAKOS JÁNOS levele VERES PÉTERnek 
1955-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5507/142. 
SZALAI CSABA levele VERES PÉTERnek 
Hajdúböszörmény, é. n. 1 db. 2 f. 
Ms 5507/143. 
SZALAY JÁNOS levele VERES PÉTERnek 
1952-ből 1 db. 3 f. 
Ms 5507/144. 
SZAPPANOS BALÁZS levele VERES PÉTERnek 
1% 1-ből 1 db. 12 f. 
Ms 5507/145. 
SZARKA JÁNOS levele VERES PÉTERnek 
1965-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5507/146-147. 
SZARVAS JÓZSEF levelei VERES PÉTERnek 
1958-ból 2 db. 2 f. 
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Ms 5507/148-149. 
SZÁSZ IMRE levelei VERES PÉTERnek 
1960, 1962-ből 2 db. 4 f. 
Ms 5507/150-153. 
SZATMÁRI ANTAL levelei VERES PÉTERnek 
1956-1957,1968-1969-ből 4 db. 9 f. 
Ms 5507/154. 
SZATMÁRI JÚLIA levele VERES PÉTERnek 
1952-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5507/155-156. 
SZATMÁRY JÁNOS levelei VERES PÉTERnek 
1943-ból 2 db. 3 f. 
Ms 5507/157-163. 
SZEGEDI LÁSZLÓ levelei VERES PÉTERnek 
1955-1956-ból 7 db. 13 f. 
Ms 5507/164-165. 
SZÉKELY ELVIRA levelei VERES PÉTERnek 
1958-ból 2 db. 2 f. 
Ms 5507/166-168. 
SZEKERCZÉS I. levelei VERES PÉTERnek 
1968-ból 3 db. 4 f. 
Ms 5507/169-170. 
SZÉLPÁL ISTVÁN levelei VERES PÉTERnek 
1966-ból 2 db. 120 f. 
Ms 5507/171-178. 
SZEMENYEI GY. LÁSZLÓ levelei VERES PÉTERnek 
1960, 1963-ból 8 db. 21 f. 
Ms 5507/179. 
SZÉNÁSI SÁNDORNÉ levele VERES PÉTERnek 
1969-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5507/180-181. 
SZENTPÉTERI LÁSZLÓ levelei VERES PÉTERnek 
1967-ből 2 db. 2 f. 
Ms 5507/182-186. 
SZÉP PÁLNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1955-1956-ból 5 db. 10 f. 
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Ms 5507/187. 
SZILÁGYI KÁLMÁN levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 1 db. 2 f. 
Ms 5507/188. 
SZILÁGYI LÁSZLÓ levele VERES PÉTERnek 
1952-ból 1 db. 2 f. 
Ms 5507/189. 
SZILI MÁTÉ levele VERES PÉTERnek 
1954-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5507/190-191. 
SZINCSÁK GÁBOR levelei VERES PÉTERnek 
1955-ből 2 db. 2 f. 
Ms 5507/192. 
SZINTE LÁSZLÓ levele VERES PÉTERnek 
1947-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5507/193-198. 
SZITA ISTVÁN levelei VERES PÉTERnek 
1956-ból 6 db. 13 f. 
Ms 5507/199-200. 
SZOKOLYAI ZSIGMOND levelei VERES PÉTERnek 
1954-ből 2 db. 2 f. 
Ms 5507/201-205. 
SZÖCS OTTÓ levelei VERES PÉTERnek 
1964-1966-ból 5 db. 6 f. 
Ms 5508/1-56. 
SZŐDY-STASKO VIKTOR levelei VERES PÉTERnek 
1959-1967-ből 56 db. 221 f. 
Ms 5508/57. 
SZŐKE KÁLMÁN levele VERES PÉTERnek 
1951-ből 1 db. 1 f. Mellette Zsámboki Lajos levele, 3 f. 
Ms 5508/58-60. 
SZÖLLŐS GYULA levelei VERES PÉTERnek 
1951-ből 3 db. 9 f. 
Ms 5508/61-62. 
SZÖLLÖSI SÁNDOR levelei VERES PÉTERnek 
1955-ből 2 db. 3 f. 
Ms 5508/63-64. 
SZÖLLÖSY SÁNDOR levelei VERES PÉTERnek 
1941-ből 2 db. 2 f. 
Ms 5508/65. 
SZÓNYI FERENC levele VERES PÉTERnek 
1963-ból 1 db. 2 f. 
Ms 5508/66. 
SZŰCS FERENC levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5508/67-68. 
SZŰCSI FERENC levelei VERES PÉTERnek 
1963,1966-ból 2 db. 18 f. 
Ms 5508/69-70. 
SZÜLE SÁNDOR levelei VERES PÉTERnek 
1956-ból 2 db. 6 f. 
Ms 5508/71. 
TAÁP LÁSZLÓ levele VERES PÉTERnek 
1953-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5508/72. 
TAKÁCS GÉZA levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 1 db. 8 f. 
Ms 5508/73-75. 
TAKÁCS LÁSZLÓ levelei VERES PÉTERnek 
1954-1955-ből 3 db. 4 f. 
Ms 5508/76. 
THOMA ÁDÁM levele VERES PÉTERnek 
1941-ből 1 db. 6 f. 
Ms 5508/77-79. 
TÍMÁR HEDVIG levelei VERES PÉTERnek 
1961-1962-ből 3 db. 5 f. 
Ms 5508/80. 
TÍMÁR OTTÓ levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5508/81-82. 
TÓBIÁS VILMOS levelei VERES PÉTERnek 
1955,1959-ből 2 db. 5 f. 
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Ms 5508/83-89. 
TÓFALVI SÁNDOR levelei VERES PÉTERnek 
1960,1963-1964,1968-ból 7 db. 13 f. 
Ms 5508/90. 
TÓTH BENEDEK levele VERES PÉTERnek 
1967-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5508/91-92. 
TÓTH ISTVÁN, B. levelei VERES PÉTERnek 
1956-ból 2 db. 3 f. 
Ms 5508/93-95. 
TÓTH ISTVÁNNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1968-ból 3 db. 4 f. 
Ms 5508/%-102. 
TÓTH MÁRIA levelei VERES PÉTERnek 
1%5,1%9-ből 7 db. 16 f. 
Ms 5508/103-106. 
TÖRÖK ISTVÁN, SZEGEDI levelei VERES PÉTERnek 
1940-1941-ből 4 db. 17 f. 
Ms 5508/107-108. 
TŐZSÉR IDA levelei VERES PÉTERnek 
1956-ból 2 db. 3 f. 
Ms 5508/109. 
TRÜSKOVSZKY BÉLA levele VERES PÉTERnek 
1955-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5508/110. 
TURCSÁNYI ERVIN levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5508/111-114. 
TURI MIHÁLY levelei VERES PÉTERnek 
1964,1966-1%7-ből 4 db. 12 f. 
Ms 5508/115. 
UGRAY LÁSZLÓ levele VERES PÉTERnek 
H. é. n. 1 db. 1 f. 
Ms 5508/116. 
UJ REZSŐ levele VERES PÉTERnek 
1954-ből 1 db. 7 f. 
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Ms 5508/117-140. 
UR JÓZSEF levelei VERES PÉTERnek 
1930-1933,1937-1938,1957-ből 24 db. 47 f. 
Ms 5508/141. 
URBÁN JÁNOS levele VERES PÉTERnek 
1955-ből 1 db. 9 f. 
Ms 5508/142-144. 
VADAS JÁNOS levelei VERES PÉTERnek 
1956-ból 3 db. 3 f. 
Ms 5508/145. 
VÁGI JÁNOS levele VERES PÉTERnek 
1953-ból 1 db. 4 f. 
Ms 5508/146-148. 
VAJDA FERENC levelei VERES PÉTERnek 
1956-ból 3 db. 6 f. 
Ms 5508/149. 
VAJDA ZSIGMOND levele VERES PÉTERnek 
1968-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5508/150. 
VÁLYI NAGY ERVIN levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 1 db. 2 f. 
Ms 5508/151-154. 
VARANYI SÁNDOR levelei VERES PÉTERnek 
1956-ból 4 db. 6 f. 
Ms 5508/155-161. 
VARGA CSABA levelei VERES PÉTERnek 
1969-1970-ből 7 db. 8 f. 
Ms 5508/162-163. 
VARGA ISTVÁN levelei VERES PÉTERnek 
1946-ból 2 db. 3 f. 
Ms 5508/164-166. 
VARGA ISTVÁNNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1%7-ből 3 db. 3 f. 
Ms 5508/167. 
VARGA JÁNOSNÉ levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 1 db. 1 f. 
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Ms 5508/168. 
VARGA JÓZSEF levele VERES PÉTERnek 
1953-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5508/169-170. 
VARGA JÓZSEF levelei VERES PÉTERnek 
1955,1962-ből 2 db. 3 f. 
Ms 5508/171. 
VARGA JÓZSEF levele VERES PÉTERnek 
H. é. n. 1 db. 1 f. Vers. 
Ms 5508/172. 
VARJÚ ÁKOS levele VERES PÉTERnek 
1943-ból 1 db. 2 f. 
Ms 5508/173. 
VASPÁL JÓZSEF levele VERES PÉTERnek 
1953-ból 1 db. 2 f. 
Ms 5508/174-175. 
VASVÁRI LÁSZLÓ levelei VERES PÉTERnek 
1956-ból 2 db. 2 f. 
Ms 5508/176-180. 
VÉGH ERNŐ levelei VERES PÉTERnek 
1%7-ből 5 db. 6 f. 
Ms 5508/181-182. 
VÉKEY TAMÁS levelei VERES PÉTERnek 
1955-ből 1 db. 1 f. Vers. 
1964-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5508/183-184. 
VÉKONY ERNŐNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1955-ből 2 db. 2 f. 
Ms 5508/185-186. 
VENCZEL IMRE levelei VERES PÉTERnek 
1955-1956-ból 2 db. 2 f. 
Ms 5508/187. 
VÉR ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
1943-ból 1 db. 15 f. 
Ms 5508/188. 
VERÉB ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
1947-ből 1 db. 1 f. Vers. 
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Ms 5508/189. 
VERES ILONA levele VERES PÉTERnek 
1970-ből 1 db. 1 f. Vers. 
Ms 5508/190. 
VERES KÁROLY levele VERES PÉTERnek 
1955-ből 1 db. 3 f. 
Ms 5508/191-192. 
VERES NÁNDOR levelei VERES PÉTERnek 
1955-ből 2 db. 3 f. 
Ms 5508/193-195. 
VERES VALI levelei VERES PÉTERnek 
1954-1955-ből 3 db. 7 f. 
Ms 5508/196. 
VERESS SÁNDOR levele VERES PÉTERnek 
1965-ből 1 db. 6 f. 
Ms 5508/197-198. 
VÉRTES ESZTER levelei VERES PÉTERnek 
1964-ből 2 db. 2 f. 
Ms 5508/199. 
VÉRTES IMRE levele VERES PÉTERnek 
1965-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5508/200-201. 
VESZTRÓCZY JENŐ levelei VERES PÉTERnek 
1956-ból 2 db. 5 f. 
Ms 5508/202. 
VEZENDI LAJOS levele VERES PÉTERnek 
1954-ből 1 db. 9 f. 
Ms 5508/203. 
VILLÁNYI JÁNOSNÉ levele VERES PÉTERnek 
1962-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5508/204. 
VINCZE ANDRÁS levele VERES PÉTERnek 
1953-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5508/205. 
VINCZE DEZSŐ levele VERES PÉTERnek 
1964-ből 1 db. 1 f. 
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Ms 5508/206. 
VIRÁG PÉTER levele VERES PÉTERnek 
1953-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5508/207. 
VOGT, JOHAN levele VERES PÉTERnek 
1962-ből 1 db. 10 f. Angol ny. 
Ms 5508/208. 
VOLLY ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
1966-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5508/209. 
VORÁK JÓZSEF levele VERES PÉTERnek 
1%7-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5508/210. 
WAGNER TIBOR levele VERES PÉTERnek 
1955-ből 1 db. 4 f. 
Ms 5508/211. 
ZAGYVA MÁRIA levele VERES PÉTERnek 
1945-ből 1 db. 10 f. 
Ms 5508/212. 
ZONGOR JÁNOS levele VERES PÉTERnek 
1955-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5508/213-216. 
ZÖLDY PÁL levelei VERES PÉTERnek 
1%2-ből 4 db. 4 f. 
Ms 5508/217-221. 
ZSALUS-ZAJOVITS FERENC levelei VERES PÉTERnek 
1%2-1%3-ból 5 db. 5 f. 
Ms 5508/222. 
ZSÁMÁR LÁSZLÓNÉ levele VERES PÉTERnek 
1966-ból 1 db. 2 f. 
Ms 5508/223-226. 
ZSÁMBOKI LAJOS levelei VERES PÉTERnek 
1951,1952,1955-ből 4 db. 10 f. 
Ms 5508/227. 
ZSIRAY KÁROLY levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 1 db. 1 f. 
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Ms 5508/228-230. 
ZSOMBOK ZOLTÁN levelei VERES PÉTERnek 
1957-ből 3 db. 5 f. 
5. VERES PÉTERNEK ÍRT OLVASÓI LEVELEK 
Ms 5508/231. 
ABÁN SÁNDOR levele VERES PÉTERnek 
1966-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5508/232. 
ÁCS LAJOS levele VERES PÉTERnek 
1955-ből 1 db. 4 f. 
Msd 5508/233. 
ÁCS TIHAMÉR levele VERES PÉTERnek 
Bp, é. n. 1 db. 7 f. 
Ms 5508/234. 
ÁDÁM ANTAL levele VERES PÉTERnek 
1955-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5508/235. 
ÁDÁM MIHÁLY levele VERES PÉTERnek 
1954-ből 1 db. 3 f. 
Ms 5508/236-237. 
ÁDÁM FY JÓZSEF levelei VERES PÉTERnek 
1966-1967-ből 2 db. 3 f. 
Ms 5508/238-240. 
ÁGOSTON JÁNOS levelei VERES PÉTERnek 
1966-1967-ből 3 db. 6 f. 
Ms 5508/241-242. 
AKÁCSOS ANDRÁS levelei VERES PÉTERnek 
1939-ből 2 db. 7 f. 
Ms 5508/243. 
AKOS KÁROLY levele VERES PÉTERnek 
1954-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5508/244. 
ALBERT LÁSZLÓ levele VERES PÉTERnek 
1964-ből 1 db. 1 f. 
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Ms 5508/245. 
ANDÓ DEZSŐ levele VERES PÉTERnek 
1961-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5508/246. 
ANTAL FERENC levele VERES PÉTERnek 
1953-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5508/247. 
ANTAL ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
1954-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5508/248. 
APRÓ FERENCNÉ levele VERES PÉTERnek 
1950-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5508/249. 
ARANYI JÓZSEF levele VERES PÉTERnek 
1969-ből 1 db. 7 f. 
Ms 5508/250-251. 
ARATÓ EMILNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1968-ból 2 db. 6 f. 
Ms 5508/252-253. 
ÁRENDÁS VENDEL levelei VERES PÉTERnek 
1955,1957-ből 2 db. 3 f. 
Ms 5508/254. 
AVAR PÁL levele VERES PÉTERnek 
1964-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5508/255. 
BACH MÁRTA levele VERES PÉTERnek 
H. é. n. 1 db. 1 f. 
Ms 5508/256. 
BACSÁK JÁNOS levele VERES PÉTERnek 
Bp, é. n. 1 db. 2 f. 
Ms 5508/257. 
BÁCSI SÁNDOR levele VERES PÉTERnek 
1968-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5508/258. 
BÁCSKAI B. SÁNDOR levele VERES PÉTERnek 
1965-ből 1 db. 6 f. 
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Ms 5508/259. 
BAJ KA FERENC levele VERES PÉTERnek 
1967-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5508/260. 
BAJKÓ ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
Bp., é. n. 1 db. 4 f. 
Ms 5508/261-262. 
BAJTAI MÁRTON JÁNOS levelei VERES PÉTERnek 
1953-ból 2 db. 2 f. 
Ms 5508/263. 
BALASSA ANDOR levele VERES PÉTERnek 
1969-ből 1 db. 3 f. 
Ms 5508/264-268. 
BALÁZS SÁNDOR levelei VERES PÉTERnek 
1938,1940,1942-ből 5 db. 6 f. 
Ms 5508/269-273. 
BALMAZÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA levelei VERES 
PÉTERnek 
1960-as évekből 5 db. 6 f. 
Ms 5508/274. 
BALMOCZI JÓZSEF levele VERES PÉTERnek 
1963-ból 1 db. 2 f. 
Ms 5508/275-276. 
BALOGH ANTALNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1969-ből 2 db. 2 f. 
Ms 5508/277-284. 
BALOGH ISTVÁN és felesége KATONA MARGIT levelei VERES 
PÉTERnek 
1958-1959,1964-ből 8 db. 14 f. 
Ms 5508/285. 
BALOGH JENŐ levele VERES PÉTERnek 
1937-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5508/286. 
BALOGH MIHÁLY levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 1 db. 2 f. 
Ms 5508/287. 
BALOGH SÁNDOR levele VERES PÉTERnek 
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1962-ből 1 db. 3 f. Mellette lapkivágatok 8 f. 
Ms 5508/288. 
BALOGI LÁSZLÓ levele VERES PÉTERnek 
1942-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5508/289. 
BÁNADI SÁNDOR levele VERES PÉTERnek 
1937-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5508/290. 
BANGA SÁNDORNÉ levele VERES PÉTERnek 
1%9-ből 1 db. 3 f. 
Ms 5508/291-293. 
BÁRÁNDI JÓZSEF levelei VERES PÉTERnek 
1%2,1968-ból 3 db. 10 f. 
Ms 5508/294-295. 
BÁRÁNY ISTVÁN levelei VERES PÉTERnek 
1964-1%5-ből 2 db. 3 f. 
Ms 5508/2%-297. 
BARCSA ILONA levelei VERES PÉTERnek 
1%7-ből 2 db. 4 f. 
Ms 5508/298-304. 
BARCZA FERENC levelei VERES PÉTERnek 
1941,1946, 1961,1%3,1%9-ből 7 db. 17 f. 
Ms 5508/305. 
BÁRDOS LÁSZLÓ levele VERES PÉTERnek 
1954-ből 1 db. 4 f. 
Ms 5508/306. 
BARNA GYÖRGYNÉ levele VERES PÉTERnek 
1968-ból 1 db. 2 f. 
Ms 5508/307. 
BARNA LÁSZLÓ levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5508/308. 
BÁRÓT KÁROLY levele VERES PÉTERnek 
1959-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5508/309. 
BARTA ANDRÁS levele VERES PÉTERnek 
1955-ből 1 db. 1 f. 
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Ms 5508/310-313. 
BARTA LAJOS levelei VERES PÉTERnek 
1936,1962,1969-ből 4 db. 6 f. 
Ms 5508/314. 
BARTHA FERENCNÉ levele VERES PÉTERnek 
1%7-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5508/315. 
BARTHA JÓZSEF levele VERES PÉTERnek 
1940-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5508/316. 
BARTOS ANTAL levele VERES PÉTERnek 
Vác, é. n. 1 db. 1 f. 
Ms 5508/317. 
BATERNAY BÉLA levele VERES PÉTERnek 
1950-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5508/318-321. 
BÁTHORY JÁNOS levelei VERES PÉTERnek 
1%9-1970-ből 4 db. 7 f. 
Ms 5508/322. 
BÁTHORY TIBOR levele VERES PÉTERnek 
1941-ből 1 db. 4 f. 
Ms 5508/323. 
BAUERNÉ levele VERES PÉTERnek 
1966-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5508/324. 
BÉKÉI ERNŐNÉ levele VERES PÉTERnek 
1950-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5508/325-328. 
BÉKÉS ISTVÁN levelei VERES PÉTERnek 
1934,1954,1956-ból 4 db. 15 f. 
Ms 5508/329. 
BÉLÁK ANDRÁS levele VERES PÉTERnek 
1955-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5508/330. 
BELICZAY LÁSZLÓNÉ levele VERES PÉTERnek 
1%9-ből 1 db. 1 f. 
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Ms 5508/331. 
BENCZE IMRE levele VERES PÉTERnek 
1958-ból 1 db. 4 f. 
Ms 5508/332-333. 
BENE LÁSZLÓ levelei VERES PÉTERnek 
1940-ből 2 db. 2 f. 
Ms 5508/334. 
BENKE LÁSZLÓ levele VERES PÉTERnek 
1954-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5508/335. 
BENKÖ GYULÁNÉ levele VERES PÉTERnek 
1966-ból 1 db. 2 f. 
Ms 5508/336. 
BÉNYEI JÓZSEF levele VERES PÉTERnek 
1957-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5508/337. 
BÉNYI LÁSZLÓ levele VERES PÉTERnek 
1960-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5508/338. 
BÉRCI GYULA levele VERES PÉTERnek 
Bp, é. n. 1 db. 1 f. 
Ms 5508/339. 
BÉRCZI JÓZSEF levele VERES PÉTERnek 
1964-ből 1 db. 3 f. 
Ms 5508/340-347. 
BERÉNYI ANDRÁSNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1952-1954, 1961,1969-1970-ből 8 db. 15 f. 
Ms 5508/348. 
BÉRES ANDRÁSNÉ levele VERES PÉTERnek 
1966-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5508/349. 
BÉRES DEZSÓ levele VERES PÉTERnek 
1968-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5508/350-360. 
BERETH JÓZSEF levelei VERES PÉTERnek 
1965-1966, 1968-1%9-ből 11 db. 21 f. 
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Ms 5509/1-2. 
BERKES LÍDIA levelei VERES PÉTERnek 
1965-ből 2 db. 2 f. Balog Nándor aláírásával 
Ms 5509/3. 
BERNÁTH MÁRIA levele VERES PÉTERnek 
1967-ből 1 db. 4 f. 
Ms 5509/4. 
BERTA MÁRIA levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5509/5-6. 
BERZEVICZY BÉLA levelei VERES PÉTERnek 
1965-1966-ból 2 db. 2 f. 
Ms 5509/7. 
BIEBER ANTALNÉ levele VERES PÉTERnek 
1954-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5509/8. 
BIHARI ANDRÁS levele VERES PÉTERnek 
1942-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5509/9. 
BÍRÓ SÁNDOR levele VERES PÉTERnek 
1942-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5509/10. , 
BÍRÓNÉ levele VERES PÉTERnek 
Bp, é. n. 1 db. 1 f. 
Ms 5509/11-12. 
BLASKÓ FERENC levelei VERES PÉTERnek 
1967-1968-ból 2 db. 2 f. 
Ms 5509/13-14. 
BOBVOS GYÖRGY levelei VERES PÉTERnek 
1953-ból 2 db. 4 f. 
Ms 5509/15-16. 
BOCKOVÁ, PAVLA levelei VERES PÉTERnek 
1955-ből 2 db. 4 f. 
Ms 5509/17. 
BOD LÁSZLÓ levele VERES PÉTERnek 
1966-ból 1 db. 1 f. 
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Ms 5509/18. 
BODA JÓZSEF levele VERES PÉTERnek 
1962-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5509/19. 
BODA KAMILLÓ levele VERES PÉTERnek 
1966-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5509/20. 
BODGÁL FERENC levele VERES PÉTERnek 
1954-ből 1 db. 4 f. 
Ms 5509/21. 
BÓDIS FERENCNÉ levele VERES PÉTERnek 
Réde, é. n. 1 db. 1 f. 
Ms 5509/22. 
BOGDÁN FERENC levele VERES PÉTERnek 
1968-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5509/23-25. 
BOGNÁR ENDRE levelei VERES PÉTERnek 
1943-ból 3 db. 5 f. 
Ms 5509/26. 
BOGNER GYULA levele VERES PÉTERnek 
1960-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5509/27. 
BOLDOG JÓZSEF levele VERES PÉTERnek 
1959-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5509/28-29. 
BÓLYÁS IMRE levelei VERES PÉTERnek 
1941-ből 2 db. 2 f. 
Ms 5509/30. 
BOLYÓ MÁRIA levele VERES PÉTERnek 
1941-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5509/31. 
BOR PÁLNÉ levele VERES PÉTERnek 
1951-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5509/32-33. 
BORBÁS MARGIT levelei VERES PÉTERnek 
1970-ből 2 db. 3 f. 
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Ms 5509/34. 
BOROS GYULA levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5509/35. 
BOROS IMRE levele VERES PÉTERnek 
Bp, é. n. 1 db. 2 f. 
Ms 5509/36-39. 
BOROS MÁRIA levelei VERES PÉTERnek 
1937,1954-ből 4 db. 9 f. 
Ms 5509/40-45. 
BORSODY GYULA levelei VERES PÉTERnek 
1966-1968-ból 6 db. 19 f. 
Ms 5509/46-47. 
BOSNYÁK SÁNDOR levelei VERES PÉTERnek 
1967,1969-ből 2 db. 3 f. 
Ms 5509/48. 
BOSZILYKOV MÁRIA levele VERES PÉTERnek 
1970-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5509/49. 
BOZÓKY GÉZA levele VERES PÉTERnek 
1965-ből 1 db. 7 f. 
Ms 5509/50-54. 
BŐSZE SÁNDOR levelei VERES PÉTERnek 
1962-1963, 1966-ból 5 db. 7 f. 
Ms 5509/55-56. 
BRAUSWETTER JÁNOS levelei VERES PÉTERnek 
1935-1936-ból 2 db. 2 f. 
Ms 5509/57. 
BRECSKAI JENŐ levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5509/58-59. 
BUDAI JÓZSEF levelei VERES PÉTERnek 
1956-1957-ből 2 db. 14 f. 
Ms 5509/60. 
BUDAI KULCSÁR JÁNOS levele VERES PÉTERnek 
Bp, é. n. 1 db. 1 f. 
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Ms 5509/61-65. 
BUDAY GYÖRGY levelei VERES PÉTERnek 
1960-1962-ből 5 db. 5 f. 
Ms 5509/66. 
BUJDOSÓ GYULA levele VERES PÉTERnek 
1955-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5509/67. 
BURAI ISTVÁNNÉ levele VERES PÉTERnek 
Balmazújváros, é. n. 1 db. 1 f. 
Ms 5509/68. 
BUZA JÁNOSNÉ levele VERES PÉTERnek 
1969-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5509/69. 
BUZSICKY LÁSZLÓ levele VERES PÉTERnek 
1964-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5509/70. 
CSÁKY KÁROLY levele VERES PÉTERnek 
1%5-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5509/71. 
CSANYIK LÁSZLÓ levele VERES PÉTERnek 
1968-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5509/72. 
CSEFKÓ JÓZSEF levele VERES PÉTERnek 
1970-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5509/73. 
CSEH KÁROLY levele VERES PÉTERnek 
1964-ből 1 db. 20 f. 
Ms 5509/74. 
CSEH SÁNDOR levele VERES PÉTERnek 
1954-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5509/75. 
CSERESNYÉS GYULA levele VERES PÉTERnek 
1%7-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5509/76. 
CSEREY GYÖRGY levele VERES PÉTERnek 
1%9-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5509/77-79. 
CSERNA FERENC levelei VERES PÉTERnek 
1967-ből 3 db. 5 f. 
Ms 5509/80. 
CSERVENKA, KÖZÉPISKOLA levele VERES PÉTERnek 
1965-ből 1 db. 1 f. Orosz ny. Mellette a levél magyar fordítása, 1 f. 
Ms 5509/81. 
CSILLAG ZOLTÁN levele VERES PÉTERnek 
1954-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5509/82. 
CSONKA IMRE levele VERES PÉTERnek 
1941-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5509/83. 
CSONKA IMRE levele VERES PÉTERnek 
1955-ből 1 db. 3 f. 
Ms 5509/84. 
CSONKA JÓZSEF levele VERES PÉTERnek 
Pécs, é. n. 1 db. 1 f. 
Ms 5509/85. 
CSONTOS LÁSZLÓ levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5509/86. 
CSÓRÉ ÁRON levele VERES PÉTERnek 
1968-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5509/87. 
CSÖKMEI LÁSZLÓ levele VERES PÉTERnek 
1952-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5509/88. 
CSULÁK MIHÁLY levele VERES PÉTERnek 
1954-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5509/89. 
CZEGLÉDY FERENCNÉ levele VERES PÉTERnek 
1966-ból 1 db. 2 f. 
Ms 5509/90-91. 
CZEIZLER KÁROLY levelei VERES PÉTERnek 
1938-1939-ből 2 db. 2 f. 
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Ms 5509/92. 
CZIBÓK ERNÓ levele VERES PÉTERnek 
1969-ből 1 db. 3 f. 
Ms 5509/93. 
DAMAN DEZSŐ levele VERES PÉTERnek 
1957-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5509/94-95. 
DANI JÓZSEF levelei VERES PÉTERnek 
1962-ből 2 db. 5 f. 
Ms 5509/96-97. 
DARIDA KÁROLY levelei VERES PÉTERnek 
1966-ból 2 db. 4 f. 
Ms 5509/98-99. 
DARVAS ISTVÁNNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1936-1937-ből 2 db. 7 f. 
Ms 5509/100. 
DARVAS LÁSZLÓ levele VERES PÉTERnek 
1935-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5509/101. 
DEBRECEN, KOSSUTH LAJOS TUD. EGYETEM GYAKORLÓ ÁLT. 
ISK. levele VERES PÉTERnek 
1964-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5509/102. 
DEBRECEN, MAGYAR-TANYA ÚTTÖRŐ CSAPAT levele VERES 
PÉTERnek 
1954-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5509/103. 
DEBRECENI DIÉTA 1936 levele VERES PÉTERnek 
Debrecen, 1936. márc. 23.1 f. Mellette műsor. Nyomt. 1 f. 
Ms 5509/104. 
DECSOV LAJOS levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5509/105. 
DÉKÁN JÁNOS levele VERES PÉTERnek 
1967-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5509/106. 
DEME LAJOS LÁSZLÓ levele VERES PÉTERnek 
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1%9-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5509/107. 
DEMÉNYI ALBERT levele VERES PÉTERnek 
1948-ból 1 db. 4 f. Mellette újságkivágat, 1 f. 
Ms 5509/108-109. 
DEMJÉN IDA levelei VERES PÉTERnek 
1957-ből 2 db. 4 f. 
Ms 5509/110-112. 
DÉNES GYÖRGY levelei VERES PÉTERnek 
1942-ből 3 db. 6 f. 
Ms 5509/113-116. 
DENKE GERGELY levelei VERES PÉTERnek 
1941-1942,1944-ből 4 db. 11 f. 
Ms 5509/117. 
DERKOVICS ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
1%3-ból 1 db. 2 f. 
Ms 5509/118-120. 
DEUTSCH JÓZSEF levelei VERES PÉTERnek 
1%9-1970-ből 3 db. 3 f. 
Ms 5509/121-122. 
DIENES LAJOSNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1968-ból 2 db. 4 f. 
Ms 5509/123. 
DIÓS SÁNDOR levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5509/124-197. 
DIÓSY GÁBOR levelei VERES PÉTERnek 
1960-1970-ből 74 db. 123 f. 
Ms 5509/198. 
DOBI ERZSÉBET levele VERES PÉTERnek 
1%2-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5509/199. 
DOBÓ GYÖRGY levele VERES PÉTERnek 
1%9-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5509/200-201. 
DOBÓ JÖZSEFNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1966-1%7-ből 2 db. 3 f. 
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Ms 5509/202-204. 
DOBÓ LÁSZLÓ levelei VERES PÉTERnek 
1%9-ből 3 db. 6 f. 
Ms 5509/205. 
DOBRÁS ZSÓFIA levele VERES PÉTERnek 
1968-ból 1 db. 2 f. 
Ms 5509/206. 
DÓCZY BÉLA levele VERES PÉTERnek 
1941-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5509/207. 
DÓCZY KÁLMÁNNÉ levele VERES PÉTERnek 
1944-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5509/208. 
DOHÁNDI JÓZSEF levele VERES PÉTERnek 
1942-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5509/209-210. 
DOMA JÁNOS levelei VERES PÉTERnek 
1954,1956-ból 2 db. 8 f. 
Ms 5509/211. 
DOM BO VÁRI ÉS KAPOSVÁRI DIÁKOK levele VERES PÉTERnek 
H. é. n. 1 db. 1 f. 
Ms 5509/212. 
DOMONKOS JÁNOS levele VERÉS PÉTERnek 
1966-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5509/213. 
DÓZSA GYÖRGY NÉPI KOLLÉGIUM levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5509/214-215. 
DÓZSA MOLNÁR DÁNIEL levelei VERES PÉTERnek 
1968-1%9-ből 2 db. 2 f. 
Ms 5509/216. 
DÖMÖTÖR SÁNDOR levele VERES PÉTERnek 
1943-ból 1 db. 3 f. 
Ms 5509/217. 
DRAVETZKY ILONA levele VERES PÉTERnek 
1966-ból 1 db. 2 f. 
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Ms 5509/218-241. 
DREVENKA ALAJOS levelei VERES PÉTERnek 
1953-1968-ból 24 db. 29 f. 
Ms 5509/242. 
DUDÁS ÉVA levele VERES PÉTERnek 
1960-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5509/243. 
EGER, X. sz. ÁLTALÁNOS ISKOLA levele VERES PÉTERnek 
1970-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5509/244. 
EGERSZEGI IMRE levele VERES PÉTERnek 
1942-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5509/245. 
EIBEN OTTÓ levele VERES PÉTERnek 
1968-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5509/246. 
EJLON, AMIRAM levele VERES PÉTERnek 
1955-ből 1 db. 3 f. 
Ms 5509/247. 
ELEKES JÁNOS levele VERES PÉTERnek 
1940-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5509/248-252. 
ELFENBEIN BERTALAN levelei VERES PÉTERnek 
1936-1937-ből 5 db. 5 f. 
Ms 5509/253-349. 
EÖTVÖS FERENCNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1955, 1962-1966, 1968-1969-ből 97 db. 176 f. 
Ms 5509/350. 
EPLÉNY1 JÁNOS levele VERES PÉTERnek 
1962-ből 1 db. 4 f. 
Ms 5509/351. 
ERDEI SÁNDOR levele VERES PÉTERnek 
1954-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5509/352. 
ERDEI SÁNDOR levele VERES PÉTERnek 
1969-ből 1 db. 6 f. 
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Ms 5509/353-355. 
ERDÉLYI ISTVÁN levelei VERES PÉTERnek 
1967-ből 3 db. 5 f. 
Ms 5509/356. 
ERDÉLYI VINCÉNÉ levele VERES PÉTERnek 
1954-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5509/357-358. 
ERDŐDI LAJOS levelei VERES PÉTERnek 
1956-ból 2 db. 2 f. 
Ms 5509/359. 
ERDŐDI TAKÁCS MÁRIA levele VERES PÉTERnek 
1961-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5509/360. 
F. GÉZA levele VERES PÉTERnek 
1958-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5509/361. 
F. LÁSZLÓ levele VERES PÉTERnek 
1966-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5509/362. 
FÁBIÁN BÉLA levele VERES PÉTERnek 
1965-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5509/363. 
FÁBIÁN KÁLMÁNNÉ levele VERES PÉTERnek 
1955-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5509/364. 
FARAGÓ ANDRÁS levele VERES PÉTERnek 
1964-ből 1 db. 14 f. 
Ms 5509/365. 
FARAGÓ BÉLA levele VERES PÉTERnek 
1966-ból 1 db. 9 f. 
Ms 5509/366-368. 
FARAGÓ JÓZSEF levelei VERES PÉTERnek 
1941-ből 3 db. 6 f. 
Ms 5509/369. 
FARAGÓ LAJOS levele VERES PÉTERnek 
H. é. n. 1 db. 2 f. 
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Ms 5509/370. 
FARKAS ERNŐ levele VERES PÉTERnek 
1939-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5509/371-373. 
FARKAS FERENC levelei VERES PÉTERnek 
1950,1962-ből 3 db. 3 f. 
Ms 5509/374-375. 
FARKAS FERENC levelei VERES PÉTERnek 
1%9-ből 2 db. 8 f. Mellette Veres Péter válasza, 1 f. 
Ms 5509/376. 
FARKAS IGNÁC levele VERES PÉTERnek 
1950-ből 1 dbb. 2 f. 
Ms 5509/377. 
FARKAS ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
1941-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5509/378-379. 
FARKAS MÁRIA LENKE levelei VERES PÉTERnek 
1953,1%7-ből 2 db. 7 f. 
Ms 5509/380. 
FAZEKAS BÉLA levele VERES PÉTERnek 
1968-ból 1 db. 6 f. 
Ms 5509/381-382. 
FAZEKAS BÉLÁNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1968-ból 2 db. 4 f. 
Ms 5509/383-384. 
FEHÉR MARGIT levelei VERES PÉTERnek 
1957-ből 2 db. 2 f. 
Ms 5509/385. 
FEKÉCS ANDRÁSNÉ levele VERES PÉTERnek 
Endrőd, é. n. 1 db. 1 f. 
Ms 5509/386. 
FEKETE ANDRÁS levele VERES PÉTERnek 
1%5-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5509/387. 
FEKETE PÉTER, HALASI levele VERES PÉTERnek 
1955-ből 1 db. 1 f. 
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Ms 5509/388-389. 
FELFÖLDI ISTVÁNNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1956-1957-ből 2 db. 2 f. 
Ms 5509/390-391. 
FELLEG JÁNOS levelei VERES PÉTERnek 
1958-ból 2 db. 2 f. 
Ms 5509/392. 
FENYVESI FERENC levele VERES PÉTERnek 
1968-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5509/393-394. 
FERENCZI JOLÁN levelei VERES PÉTERnek 
1938-ból 2 db. 7 f. 
Ms 5509/395. 
FERKÓ ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
1%9-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5509/3%. 
FESSELHÖFER JÓZSEF levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5509/397. 
FÉSŰS IMRÉNÉ levele VERES PÉTERnek 
1958-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5509/398. 
FILEP LAJOS levele VERES PÉTERnek 
1943-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5509/399. 
FISCHMANN VILMOS levele VERES PÉTERnek 
1942-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5509/400. 
FODOR ENDRE levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 1 db. 2 f. 
Ms 5509/401. 
FODOR JÁNOSNÉ levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 1 db. 5 f. 
Ms 5509/402. 
FÓNAGY LÁSZLÓ levele VERES PÉTERnek 
1%7-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5509/403. 
FÓNYI SÁNDOR levele VERES PÉTERnek 
1965-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5509/404. 
FORRÓ LAJOS levele VERES PÉTERnek 
1954-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5509/405. 
FÖLDEÁK GABRIELLA levele VERES PÉTERnek 
1953-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5509/406. 
FRIEDL JÓZSEF levele VERES PÉTERnek 
1952-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5509/407. 
FRIEDMANN BÉLA levele VERES PÉTERnek 
1938-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5509/408-410. 
FUGGERTH FERENC levelei VERES PÉTERnek 
1964-ből 3 db. 12 f. 
Ms 5509/411-412. 
FÜHRER ISTVÁN levelei VERES PÉTERnek 
1954-ből 2 db. 2 f. 
Ms 5509/413-417. 
FÜLÖP ISTVÁN levelei VERES PÉTERnek 
1950-1953-ból 5 db. 5 f. 
Ms 5509/418. 
FÜLÖP LAJOS levele VERES PÉTERnek 
1967-ből 1 db. 6 f. 
Ms 5509/419-429. 
FÜRTH RÓBERT levelei VERES PÉTERnek 
1968-1969-ből 11 db. 23 f. 
Ms 5509/430. 
FÜZESI PÉTER levele VERES PÉTERnek 
1962-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5510/1-3. 
GAÁL DEZSŐ levelei VERES PÉTERnek 
1969-1970-ből 3 db. 3 f. 
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Ms 5510/4. 
GAÁL [ZSIGMONDNÉ] levele VERES PÉTERnek 
1942-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5510/5-6. 
GÁBORI JOLÁN levelei VERES PÉTERnek 
1940-ből 2 db. 4 f. 
Ms 5510/7-8. 
GÁL ANTALNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1956-ból 2 db. 3 f. 
Ms 5510/9. 
GÁL JÁNOSNÉ levele VERES PÉTERnek 
1954-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5510/10-13. 
GARAY GITTA levelei VERES PÉTERnek 
1952-1953-ból 4 db. 7 f. 
Ms 5510/14. 
GARDAPUSZTAI GYULA levele VERES PÉTERnek 
1954-ből 1 db. 6 f. 
Ms 5510/15. 
GARDAPUSZTAI GYULÁNÉ levele VERES PÉTERnek 
1968-ból 1 db. 2 f. 
Ms 5510/16. 
GÁTI ANDOR levele VERES PÉTERnek 
1955-ből 1 db. 4 f. 
Ms 5510/17-19. 
GAVALLÉRNÉ VERES V A U levelei VERES PÉTERnek 
1969-ből 3 db. 8 f. 
Ms 5510/20-21. 
GELLÉR FERENC levelei VERES PÉTERnek 
1943-ból 2 db. 5 f. 
Ms 5510/22. 
GENERSICH ERNÓNÉ levele VERES PÉTERnek 
1963-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5510/23. 
GERGELY IMRE levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 1 db. 1 f. 
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Ms 5510/24. 
GESZTI GYÖRGYNÉ levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5510/25. 
GILICZE LrxSZLÓ levele VERES PÉTERnek 
1%2-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5510/26. 
GLASER GÉZA levele VERES PÉTERnek 
1953-ból 1 db. 3 f. 
Ms 5510/27. 
GOLD GYÖRGY levele VERES PÉTERnek 
1943-ból 1 db. 2 f. 
Ms 5510/28-31. 
GOMBÁR CSABA levelei VERES PÉTERnek 
1960-1961-ből 4 db. 6 f. 
Ms 5510/32. 
GOTS JÁNOS levele VERES PÉTERnek 
1953-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5510/33. 
GOTTSCHALK RÓBERTNÉ levele VERES PÉTERnek 
1954-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5510/34. 
GÖMÖRY FRIGYES levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 1 db. 4 f. 
Ms 5510/35. 
GÖNCZY SÁNDOR levele VERES PÉTERnek 
1969-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5510/36. 
GÖRGÉNYI GYÖRGY levele VERES PÉTERnek 
1968-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5510/37-48. 
GRAMANTIK LÁSZLÓ levelei VERES PÉTERnek 
1953-2958,1960,1962-1963-ból 12 db. 59 f. 
Ms 5510/49. 
GRODITZKI SÁNDORNÉ levele VERES PÉTERnek 
1968-ból 1 db. 1 f. 
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Ms 5510/50-63. 
GRÜNZWEIG JENŐ levelei VERES PÉTERnek 
1936-1937-ből 14 db. 19 f. 
Ms 5510/64. 
GUBI MIKLÓSNÉ levele VERES PÉTERnek 
1954-ből 1 db. 3 f. 
Ms 5510/65. 
GUJÁS JÓZSEF levele VERES PÉTERnek 
1954-ből 1 db. 6 f. 
Ms 5510/66-67. 
GYULYÁS JÓZSEF levelei VERES PÉTERnek 
1%9-ből 2 db. 3 f. 
Ms 5510/68. 
GULYÁS LAJOSNÉ levele VERES PÉTERnek 
H. é. n. 1 db. 3 f. 
Ms 5510/69. 
GUTI ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
1%5-ből 1 db. 3 f. 
Ms 5510/70. 
GYARMATI GYÖRGY levele VERES PÉTERnek 
1%9-ből 1 db. 4 f. 
Ms 5510/71. 
GYENESDIÁS, DUNÁNTÚLI EVANGÉLIKUS FIÚNÉPFŐISKOLA 
levele VERES PÉTERnek 
1942-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5510/72-80. 
GYÖNGYÖSAPÁTI JÁNOS levelei VERES PÉTERnek 
1954-1957-ből 9 db. 24 f. 
Ms 5510/81. 
GYŐRFFY BERTALAN levele VERES PÉTERnek 
1%5-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5510/82-83. 
GYŐRFFY SÁNDOR levelei VERES PÉTERnek 
1944-ből 2 db. 2 f. 
Ms 5510/84. 
GYŐRI ELEK levele VERES PÉTERnek 
1952-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5510/85-86. 
GYŐRI GYULÁNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1968-ból 2 db. 4 f. 
Ms 5510/87. 
GYŐRÖK LÁSZLÓ levele VERES PÉTERnek 
1955-ből 1 db. 3 f. 
Ms 5510/88. 
GYŐRVÁRI ERNŐ levele VERES PÉTERnek 
1954-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5510/89. 
GYULAI IMRE levele VERES PÉTERnek 
1967-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5510/90. 
GYURICZA LÁSZLÓ levele VERES PÉTERnek 
1968-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5510/91. 
GYURICZA SÁNDORNÉ levele VERES PÉTERnek 
Miskolc, é. n. 1 db. 28 f. 
Ms 5510/92-93. 
GYÜRE ANDRÁS levelei VERES PÉTERnek 
1955,1966-ból 2 db. 7 f. 
Ms 5510/94. 
H. PIROSKA levele VERES PÉTERnek 
1953-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5510/95. 
HACSEK JÓZSEF levele VERES PÉTERnek 
1969-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5510/96. 
HÁDER KÁROLY levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5510/97. 
HAINTZ JENŐ levele VERES PÉTERnek 
1940-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5510/98-111. 
HAJTÓ JENŐ levelei VERES PÉTERnek 
1955, 1962,1964-1966,1970-ből 14 db. 16 f. 
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Ms 5510/112-115. 
HAJTÓ ZSÓFIA levelei VERES PÉTERnek 
1962,1970-ből 4 db. 7 f. 
Ms 5510/116. 
HALASSY TIBOR levele VERES PÉTERnek 
1963-ból 1 db. 2 f. 
Ms 5510/117. 
HALÁSZ ENDRE levele VERES PÉTERnek 
1968-ból 1 db. 2 f. 
Ms 5510/118. 
HALMAI IRÉN levele VERES PÉTERnek 
Bonyhád, é. n. 1 db 1 f. 
Ms 5510/119-120. 
HALMI IDA levelei VERES PÉTERnek 
1954-ből 2 db. 2 f. 
Ms 5510/121. 
HALMOS LÁSZLÓ levele VERES PÉTERnek 
1955-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5510/122-126. 
HÁMM VILMOSNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1956,1966, 1968-ból 5 db. 12 f. 
Ms 5510/127-128. 
HAMZA levelei VERES PÉTERnek 
1941-ből 2 db. 14 f. 
Ms 5510/129. 
HAMZA ANDRÁS levele VERES PÉTERnek 
1963-ból 1 db. 2 f. 
Ms 5510/130. 
HARCOS ISTVÁNNÉ levele VERES PÉTERnek 
1962-ből 1 db. 10 f. 
Ms 5510/131-134. 
HARKÁNY ERNŐ levelei VERES PÉTERnek 
1957,1960-ból 4 db. 4 f. 
Ms 5510/135. 
HARMAT GYULA levele VERES PÉTERnek 
Bp, é. n. 1 db 1 f. 
Ms 5510/136. 
HATOS ERNŐ levele VERES PÉTERnek 
1966-ból 1 db. 4 f. 
Ms 5510/137-138. 
HAUBER SÁNDORNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1955-ból 2 db. 5 f. 
Ms 5510/139. 
HAUSER GÉZÁNÉ levele VERES PÉTERnek 
1952-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5510/140-143. 
HAUSMANN JÁNOS levelei VERES PÉTERnek 
1951,1953-ból 4 db. 8 f. 
Ms 5510/144. 
HÁZFALVI PÉTER levele VERES PÉTERnek 
1965-ből 1 db. 3 f. 
Ms 5510/145. 
HEGEDŰS DÁNIEL levele VERES PÉTERnek 
1943-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5510/146. 
HEGEDŰS ILONA levele VERES PÉTERnek 
Bakonynána, é. n. 1 db. 1 f. 
Ms 5510/147. 
HEGEDŰS LAJOS levele VERES PÉTERnek 
1966-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5510/148. 
HEGEDŰS LÁSZLÓ levele VERES PÉTERnek 
1966-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5510/149. 
HEGYESI JÚLIA levele VERES PÉTERnek 
1958-ból 1 db. 2 f. 
Ms 5510/150. 
HENRICH ANDRÁSNÉ levele VERES PÉTERnek 
1960-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5510/151. 
HERCZEG SÁNDOR levele VERES PÉTERnek 
1964-ből 1 db. 1 f. 
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Ms 5510/152. 
HERENDI ÉVA levele VERES PÉTERnek 
1942-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5510/153-161. 
HERINK KÁROLYNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1962-1963-ból 9 db. 9 f. 
Ms 5510/162. 
HERPAY FERENC levele VERES PÉTERnek 
1958-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5510/163. 
HÉZSER ZOLTÁN levele VERES PÉTERnek 
1943-ból 1 db. 3 f. 
Ms 5510/164. 
HIDEG MIHÁLY levele VERES PÉTERnek 
1957-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5510/165. 
HOFFER LÁSZLÓ levele VERES PÉTERnek 
1957-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5510/166-167. 
HOLLÓSI REZSŐ levelei VERES PÉTERnek 
1955-ből 2 db. 10 f. 
Ms 5510/168-169. 
HORNYÁNSZKY KÁROLYNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1958-ból 2 db. 2 f. 
Ms 5510/170. 
HORTOBÁGYI JÚLIA levele VERES PÉTERnek 
1968-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5510/171-176. 
HORVÁTH GYÖRGY levelei VERES PÉTERnek 
1938-1939-ből 6 db. 6 f. 
Ms 5510/177-179. 
HORVÁTH GYULA levelei VERES PÉTERnek 
1968-ból 3 db. 13 f. 
Ms 5510/180-182. 
HORVÁTH IMRE levelei VERES PÉTERnek 
1966,1969-ből 3 db. 5 f. 
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Ms 5510/183-185. 
HORVÁTH ISTVÁN levelei VERES PÉTERnek 
1965-1966-ból 3 db. 4 f. 
Ms 5510/186-191. 
HORVÁTH JÁNOS levelei VERES PÉTERnek 
1942-1943-ból 6 db. 8 f. 
Ms 5510/192. 
HORVÁTH JÁNOSNÉ levele VERES PÉTERnek 
1937-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5510/193. 
HORVÁTH JÓZSEF levele VERES PÉTERnek 
1%9-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5510/194. 
HORVÁTH KÁROLY levele VERES PÉTERnek 
1965-ből 1 db. 3 f. 
Ms 5510/195. 
HORVÁTH KATÓ levele VERES PÉTERnek 
1952-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5510/1%. 
HORVÁTH LAJOS levele VERES PÉTERnek 
1943-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5510/197-199. 
HORVÁTH LÁSZLÓ levelei VERES PÉTERnek 
1941-1942,1954-ből 3 db. 5 f. 
Ms 5510/200-202. 
HORVÁTH LÁSZLÓ levelei VERES PÉTERnek 
1956-1957, 1%3-ból 3 db. 4 f. 
Ms 5510/203-204. 
HORVÁTH PÉTER levelei VERES PÉTERnek 
1%9-ből 2 db. 2 f. 
Ms 5510/205. 
HORVÁTH SÁNDORNÉ levele VERES PÉTERnek 
1968-ból 1 db. 2 f. 
Ms 5510/206. 
HÖLCZ GYULA levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 1 db. 4 f. 
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Ms 5510/207-209. 
HUSZÁR ISTVÁN levelei VERES PÉTERnek 
1967,1969-ből 3 db. 14 f. 
Ms 5510/210-211. 
ILLÉS BÉLÁNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1965-ből 2 db. 3 f. 
Ms 5510/212. 
ILÓCZKY RÓZSA levele VERES PÉTERnek 
1964-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5510/213. 
IMRE JÓZSEFNÉ levele VERES PÉTERnek 
1941-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5510/214-215. 
IMRE KÁROLY levelei VERES PÉTERnek 
1969-ből 2 db. 3 f. 
Ms 5510/216-217. 
IREGHY ANTAL levelei VERES PÉTERnek 
1954-1955-ből 2 db. 5 f. 
Ms 5510/218. 
IVANICS PÁL levele VERES PÉTERnek 
1968-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5510/219-220. 
JABLÁNCZY LÁSZLÓ levelei VERES PÉTERnek 
1963-ból 2 db. 15 f. 
Ms 5510/221. 
JABLÁNCZY SÁNDOR levele VERES PÉTERnek 
1941-ből 1 db. 3 f. 
Ms 5410/222-223. 
JAKAB ERZSÉBET levelei VERES PÉTERnek 
1969-ből 2 db 3 f. 
Ms 5510/224. 
JAKAB SÁNDOR levele VERES PÉTERnek 
1940-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5510/225-226. 
JÁKLI JÓZSEF levelei VERES PÉTERnek 
1967-ből 2 db. 20 f. 
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Ms 5510/227-228. 
JAKUCS SÁNDOR levelei VERES PÉTERnek 
1942-1943-ból 2 db. 2 f. 
Ms 5510/229. 
JECZO LAJOS levele VERES PÉTERnek 
1968-ból 1 db. 2 f. 
Ms 5510/230. 
JOSIPOVITS IGNATZ levele VERES PÉTERnek 
1968-ból 1 db. 2 f. 
Ms 5510/231. 
JÓZSA GÁBOR levele VERES PÉTERnek 
1967-ből 1 db. 4 f. 
Ms 5510/232. 
JUHÁSZ GYULA levele VERES PÉTERnek 
1939-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5510/233. 
JUHÁSZ IZA levele VERES PÉTERnek 
1%7-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5510/234-235. 
JUHÁSZ JÁNOSNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1955-ből 2 db. 4 f. 
Ms 5510/236-237. 
JUHÁSZ JÓZSEF levelei VERES PÉTERnek 
1%9-ből 2 db. 3 f. 
Ms 5510/238-240. 
JUHÁSZ KATALIN levelei VERES PÉTERnek 
1%7-ből 3 db. 6 f. 
Ms 5510/241. 
JUHÁSZ LÁSZLÓ levele VERES PÉTERnek 
1955-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5510/242-250. 
JUHÁSZ PÉTER levelei VERES PÉTERnek 
1954,1956-1957, 1%3-ból 9 db. 32 f. 
Ms 5510/251. 
KACÉSÁR JÁNOS levele VERES PÉTERnek 
1%9-ből 1 db. 2 f. 
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Ms 5510/252-253. 
KADOSA ÁRPÁD levelei VERES PÉTERnek 
1967-ből 2 db. 2 f. 
Ms 5510/254. 
KAKAS MÁRTON levele VERES PÉTERnek 
1965-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5510/255. 
KÁLMÁN LÁSZLÓ levele VERES PÉTERnek 
1953-ból 1 db. 2 f. 
Ms 5510/256. 
KALMÁR ZOLTÁN levele VERES PÉTERnek 
1967-ből 1 db. 6 f. 
Ms 5510/257-258. 
KAPÁS FERENC levelei VERES PÉTERnek 
1966,1969-ből 2 db. 9 f. 
Ms 5510/259. 
KAPOSVÁRI NÉPFŐISKOLAI SZÉCHENYI SZÖVETSÉG levele 
VERES PÉTERnek 
1939-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5510/260. 
KAPUSSY GYÖRGY levele VERES PÉTERnek 
1942-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5510/261-263. 
KAPUVÁR, ÁLLAMI ÁLTALÁNOS GIMNÁZIUM levelei VERES 
PÉTERnek 
1960,1962-ből 3 db. 5 f. 
Ms 5510/264. 
KARÁCSONYI ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
1955-ből 1 db. 4 f. 
Ms 5510/265. 
KARLOVICS levele VERES PÉTERnek 
1%9-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5510/266. 
KÁROLYKERTI ELEMÉR levele VERES PÉTERnek 
H. é. n. 1 db. 1 f. 
Ms 5510/267-271. 
KÁRPÁTI LÁSZLÓ levelei VERES PÉTERnek 
1955-ből 5 db. 6 f. 
Ms 5510/272. 
KASSA ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
1941-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5510/273. 
KASZNÁR LÁSZLÓ levele VERES PÉTERnek 
1954-ből 1 db. 4 f. 
Ms 5510/274-279. 
KATA GYULÁNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1968-1970-ből 6 db. 10 f. 
Ms 5510/280-283. 
KÁTAI LÁSZLÓ levelei VERES PÉTERnek 
1957-ből 4 db. 4 f. 
Ms 5510/284. 
KATOLIKUS LEGÉNYEGYLET levele VERES PÉTERnek 
1943-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5510/285. 
KATONA ETELKA levele VERES PÉTERnek 
1953-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5510/286. 
KATONA MIKLÓS levele VERES PÉTERnek 
1943-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5510/287-292. 
KEDVES FERENC levelei VERES PÉTERnek 
1963,1966, 1968-1%9-ből 6 db. 11 f. 
Ms 5510/293-295. 
KEDVES LAJOS levelei VERES PÉTERnek 
1944-ből 3 db. 8 f. 
Ms 5510/2%-298. 
KELEMEN ISTVÁN levelei VERES PÉTERnek 
1940,1943-ból 3 db. 5 f. 
Ms 5510/299. 
KELEN ? levele VERES PÉTERnek 
H. é. n. 1 db. 2 f. 
Ms 5510/300. 
KELETI BÉLA levele VERES PÉTERnek 
1941-ből 1 db. 3 f. 
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Ms 5510/301. 
KÉPÍRÓ JÓZSEF levele VERES PÉTERnek 
1957-ből 1 db. 12 f. 
Ms 5510/302. 
KEREKES KÁLMÁN levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 1 db. 2 f. 
Ms 5510/303. 
KERTÉSZ KÁROLY levele VERES PÉTERnek 
1968-ból 1 db. 1 f. Mellette nyomt. 10 f. 
Ms 5510/304. 
KHOÓR ÖDÖN levele VERES PÉTERnek 
1937-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5511/1. 
KIRÁLY VILMOS levele VERES PÉTERnek 
1932-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5511/2. 
KIRCHNER LÁSZLÓ levele VERES PÉTERnek 
1943-ból 1 db. 2 f. 
Ms 5511/3. 
KIS ZOLTÁN, S. levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5511/4. 
KISFALUDI PÉTER levele VERES PÉTERnek 
1969-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5511/5-6. 
KISFALUDY LAJOS levelei VERES PÉTERnek 
1966-ból 2 db. 2 f. 
Ms 5511/7. 
KISMARJA, ÁLTALÁNOS ISKOLA 8. OSZTÁLYA levele VERES 
PÉTERnek 
1968-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5511/8. 
KISS ANTAL levele VERES PÉTERnek 
1954-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5511/9-11. 
KISS BÉLA levelei VERES PÉTERnek 
1964-ből 3 db. 4 f. 
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Ms 5511/12. 
KISS DÉNES levele VERES PÉTERnek 
1966-ból 1 db. 2 f. 
Ms 5511/13-15. 
KISS ENDRE levelei VERES PÉTERnek 
1940-1941-ből 3 db. 7 f. 
Ms 5511/16. 
KISS ERZSÉBET levele VERES PÉTERnek 
1968-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5511/17. 
KISS JÁNOS levele VERES PÉTERnek 
1955-ből 1 db. 11 f. 
Ms 5511/18. 
KISS JÓZSEF levele VERES PÉTERnek 
H. é. n. 1 db. 2 f. 
Ms 5511/19. 
KISS LAJOS levele VERES PÉTERnek 
1970-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5511/20-22. 
KISS MIHÁLY levelei VERES PÉTERnek 
1957-ből 3 db. 3 f. 
Ms 5511/23. 
KISS PÉTER levele VERES PÉTERnek 
1969-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5511/24-25. 
KISS SÁNDORNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1%9-ből 2 db. 2 f. 
Ms 5511/26. 
KISSNÉ levele VERES PÉTERnek 
1%9-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5511/27. 
KLEMENT TAMÁS levele VERES PÉTERnek 
1%5-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5511/28. 
KOCSI EMIL levele VERES PÉTERnek 
Újdiósgyőr, é. n. 1 db. 1 f. 
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Ms 5511/29. 
KOCSIS LÁSZLÓ levele VERES PÉTERnek 
1965-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5511/30. 
KODADA LAJOSNÉ levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 1 db. 2 f. 
Ms 5511/31. 
KOMÁROMI GÁBOR levele VERES PÉTERnek 
1968-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5511/32-34. 
KOMÁROMI SZILVESZTER levelei VERES PÉTERnek 
1959-1960,1962-ből 3 db. 3 f. 
Ms 5511/35. 
KOMHELY SÁNDOR levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 1 db. 2 f. 
Ms 5511/36-40. 
KOMLÓSI JÁNOS levelei VERES PÉTERnek 
1968-ból 5 db. 18 f. 
Ms 5511/41. 
KONCZ ENDRE levele VERES PÉTERnek 
1965-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5511/42-43. 
KONKOLY PÁL levelei VERES PÉTERnek 
1954-ből 2 db. 2 f. 
Ms 5511/44. 
KÓNYA ARANKA levele VERES PÉTERnek 
1951-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5511/45-56. 
KOPÁCSY GUSZTÁV levelei VERES PÉTERnek 
1950,1953-1954, 1956,1961,1965-1966-ból 12 db. 15 f. 
Ms 5511/57. 
KORCSMÁROS JÁNOS levele VERES PÉTERnek 
1965-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5511/58-59. 
KORDA BÉLA levelei VERES PÉTERnek 
1970-ből 2 db. 2 f. Mellette 13 ex libris. 
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Ms 5511/60. 
KORONKA levele VERES PÉTERnek 
1968-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5511/61. 
KORSÓS LAJOS levele VERES PÉTERnek 
Hódmezővásárhely, é. n. 1 db. 1 f. 
Ms 5511/62. 
KÓTI LAJOS levele VERES PÉTERnek 
1968-ból 1 db. 4 f. 
Ms 5511/63. 
KOVÁCS ALBERT levele VERES PÉTERnek 
1967-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5511/64. 
KOVÁCS BERTALAN levele VERES PÉTERnek 
1957-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5511/65. 
KOVÁCS EGON levele VERES PÉTERnek 
1943-ból 1 db. 2 f. 
Ms 5511/66-67. 
KOVÁCS ENDRE levelei VERES PÉTERnek 
1965-1966-ból 2 db. 2 f. 
Ms 5511/68. 
KOVÁCS ENIKŐ levele VERES PÉTERnek 
1959-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5511/69. 
KOVÁCS FERENC levele VERES PÉTERnek 
1967-ből 1 db. 4 f. 
Ms 5511/70-71. 
KOVÁCS FERENCNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1944-ből 2 db. 3 f. 
Ms 5511/72-75. 
KOVÁCS FERENCNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1966-1967,1%9-ből 4 db. 5 f. 
Ms 5511/76. 
KOVÁCS GYÖRGY levele VERES PÉTERnek 
1940-ből 1 db. 1 f. 
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Ms 5511/77. 
KOVÁCS GYULA levele VERES PÉTERnek 
Bp, é. n. 1 db. 2 f. 
Ms 5511/78-79. 
KOVÁCS ISTVÁN levelei VERES PÉTERnek 
1959-ből 2 db. 3 f. 
Ms 5511/80-81. 
KOVÁCS JÁNOS levelei VERES PÉTERnek 
1936-ból 2 db. 2 f. 
Ms 5511/82. 
KOVÁCS JÁNOS, SZ. levele VERES PÉTERnek 
1961-ből 1 db. 3 f. 
Ms 5511/83. 
KOVÁCS JÁNOSNÉ levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 1 db. 4 f. 
Ms 5511/84. 
KOVÁCS JOLÁN levele VERES PÉTERnek 
1953-ból 1 db. 2 f. 
Ms 5511/85. 
KOVÁCS JÓZSEF levele VERES PÉTERnek 
1968-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5511/86. 
KOVÁCS LAJOS levele VERES PÉTERnek 
1940-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5511/87. 
KOVÁCS LAJOS levele VERES PÉTERnek 
1%5-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5511/88. 
KOVÁCS LAJOS levele VERES PÉTERnek 
1966-ból 1 db. 4 f. 
Ms 5511/89. 
KOVÁCS LÁSZLÓ levele VERES PÉTERnek 
1940-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5511/90-91. 
KOVÁCS PÁL levelei VERES PÉTERnek 
1959-ből 2 db. 2 f. 
Ms 5511/92-98. 
KOVÁCS PÁL, SZ. levelei VERES PÉTERnek 
1958,1961, 1965,1969-ből 7 db. 13 f. 
Ms 5511/99. 
KOVÁCS VINCE levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5511/100. 
KOVÁCS ZOLTÁN levele VERES PÉTERnek 
1942-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5511/101. 
KOVÁCS ZOLTÁN levele VERES PÉTERnek 
1968-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5511/102. 
KOVÁCSI ALBERT levele VERES PÉTERnek 
1943-ból 1 db. 2 f. 
Ms 5511/103. 
KOVÁSZI M. levele VERES PÉTERnek 
1%9-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5511/104-266. 
KOVÁTS GYULÁNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1953-1970-ből 163 db. 395 f. 
Ms 5511/267. 
KŐ ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
1955-ből 1 db. 4 f. 
Ms 5511/268. 
KŐBÁNYAI GYÖRGY levele VERES PÉTERnek 
1955-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5511/269-270. 
KÖPECZI BOCZ GYULA levelei VERES PÉTERnek 
1968-ból 2 db. 4 f. 
Ms 5511/271-272. 
KÖRÖSI ERZSÉBET levelei VERES PÉTERnek 
Bp, é. n. 2 db. 2 f. 
Ms 5511/273. 
KÖTÉL ANTAL levele VERES PÉTERnek 
1966-ból 1 db. 1 f. 
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Ms 5511/274-277. 
KÖTELES JÁNOS levelei VERES PÉTERnek 
1940-ből 4 db. 8 f. 
Ms 5511/278. 
KŐVÁRI FERENC levele VERES PÉTERnek 
1957-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5511/279-284. 
KÖVÉR-KISS GYULA levelei VERES PÉTERnek 
1963,1%7-ből 6 db. 18 f. 
Ms 5511/285-287. 
KRAMARICS ZOLTÁN levelei VERES PÉTERnek 
1955-1956-ból 3 db. 10 f. 
Ms 5511/288. 
KRINNER DEZSŐNÉ levele VERES PÉTERnek 
1952-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5511/289. 
KRNÁCS GYÖRGYNÉ levele VERES PÉTERnek 
Békéscsaba, é. n. 1 db. 1 f. 
Ms 5511/290. 
KRUSPIER JÓZSEF levele VERES PÉTERnek 
Bp., é. n. 1 db. 3 f. 
Ms 5511/291. 
KRÜZSELY IMRE levele VERES PÉTERnek 
Visk, é. n. 1 db. 1 f. 
Ms 5511/292-298. 
KUBINYINÉ, MARGIT levelei VERES PÉTERnek 
1%7-1970-ből 7 db. 10 f. 
Ms 5511/299. 
KUCZIK GYULA levele VERES PÉTERnek 
1943-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5511/300. 
KULAI ERZSÉBET levele VERES PÉTERnek 
1934-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5511/301. 
KULCSÁR ADORJÁN levele VERES PÉTERnek 
1968-ból 1 db. 1 f. 
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Ms 5511/302. 
KULCSÁR ERNŐ levele VERES PÉTERnek 
1964-ből 1 db. 30 f. 
Ms 5511/303-307. 
KUN IMRE levelei VERES PÉTERnek 
1953-1954,1967,1969-ből 5 db. 9 f. 
Ms 5511/308. 
KUNKLI RÓZA levele VERES PÉTERnek 
1967-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5511/309-321. 
KUTHY FERENC levelei VERES PÉTERnek 
1954,1956,1963-1965-ből 13 db. 54 f. A 321. levél mellett Veres Péter 
válasz levelezőlapja, 1 f. 
Ms 5511/322-325. 
KUTTENBERG FERENC levelei VERES PÉTERnek 
1%9-ből 4 db. 5 f. 
Ms 5511/326. 
LAKATOS IMRE levele VERES PÉTERnek 
1940-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5511/327-328. 
LAKATOS JÁNOS levelei VERES PÉTERnek 
1%7-ből 2 db. 4 f. 
Ms 5511/329. 
LÁSZLÓ ALBERTNÉ levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 1 db. 2 f. 
Ms 5511/330-331. 
LÁSZLÓ GYÖRGY levelei VERES PÉTERnek 
1952-ből 2 db. 3 f. 
Ms 5511/332. 
LÁZÁR ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
H. é. n. 1 db. 1 f. 
Ms 5511/333-336. 
LÁZÁR JÓZSEF levelei VERES PÉTERnek 
1%9-ből 4 db. 8 f. 
Ms 5511/337-338. 
LEBOVICS JÓZSEF levelei VERES PÉTERnek 
1%2-ből 2 db. 2 f. 
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Ms 5511/339-342. 
LEFLER GYÖRGY levelei VERES PÉTERnek 
1937-1938-ból 4 db. 4 f. 
Ms 5511/343-345. 
LÉHI JÁNOS levelei VERES PÉTERnek 
1969-1970-ből 3 db. 6 f. 
Ms 5511/346-348. 
LEHNER JÁNOS levelei VERES PÉTERnek 
1956-1957-bőI 3 db. 5 f. 
Ms 5511/349. 
LEITER ERNŐ levele VERES PÉTERnek 
1938-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5511/350-351. 
LEMLE GÉZA levelei VERES PÉTERnek 
1942-ből 2 db. 4 f. 
Ms 5511/352-364. 
LÉNÁRD MIKLÓS levelei VERES PÉTERnek 
1942-1943, 1945,1949,1953, 1955-ből 13 db. 57 f. 
Ms 5511/365. 
LENGYEL IDA levele VERES PÉTERnek 
Bp, é. n. 1 db. 2 f. 
Ms 5511/366. 
LEPÉNY JÁNOS levele VERES PÉTERnek 
1936-ból 1 db. 2 f. 
Ms 5511/367-368. 
LESTYÁN PÁLNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1962, 1965-ből 2 db. 2 f. 
Ms 5511/369. 
LÉVAI JÁNOS levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 1 db. 3 f. 
Ms 5511/370. 
LICHNER AURÉL levele VERES PÉTERnek 
1941-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5511/371. 
LÓRÁND IMRE levele VERES PÉTERnek 
1962-ből 1 db. 1 f. 
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Ms 5511/372. 
LÓRÁNT ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5511/373. 
LŐRINCZY BÉLA levele VERES PÉTERnek 
1958-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5511/374-375. 
LUKÁCS GYULA levelei VERES PÉTERnek 
1938-ból 2 db. 3 f. 
Ms 5512/1-8. 
MACZELKA TIBOR levelei VERES PÉTERnek 
1955, 1968-1%9-ből 8 db. 15 f. 
Ms 5512/9. 
MACZÓ MIHÁLYNÉ levele VERES PÉTERnek 
1963-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5512/10-16. 
MADARÁSZ BÉLA levelei VERES PÉTERnek 
1941-1943-ból 7 db. 11 f. 
Ms 5512/17. 
MAGYAR KATICA levele VERES PÉTERnek 
1%5-ből 1 db. 1 I". 
Ms 5512/18-22. 
MAGYAR MIKLÓS levelei VERES PÉTERnek 
1957, 1959-ből 5 db. 9 f. 
Ms 5512/23. 
MAGYAR MIKLÓS levele VERES PÉTERnek 
1958-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5512/24-30. 
MAGYARY CORNÉL levelei VERES PÉTERnek 
1938-1941, 1955-ből 7 db. 9 f. 
Ms 5512/31-32. 
MAJOR ZOLTÁN levelei VERES PÉTERnek 
1964-ből 2 db. 5 f. 
Ms 5512/33-34. 
MAJOROS ENDRE levelei VERES PÉTERnek 
1955-ből 2 db. 4 f. 
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Ms 5512/35-37. 
MAKÓ ERZSÉBET levelei VERES PÉTERnek 
1943-1944-ből 3 db. 3 f. 
Ms 5512/38-43. 
MARJOS ISTVÁNNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1968-1969-ből 6 db. 13 f. 
Ms 5512/44. 
MÁRTHA ZSUZSANNA levele VERES PÉTERnek 
1941-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5512/45. 
MARUSSY ISTVÁNNÉ levele VERES PÉTERnek 
1969-ből 1 db. 4 f. 
Ms 5512/46. 
MATAKOVICS LÁSZLÓ NÉ levele VERES PÉTERnek 
1970-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5512/47-49. 
MÁTÉ MÁRIA levelei VERES PÉTERnek 
1967-1968-ból 3 db. 7 f. 
Ms 5512/50-80. 
MÁTYÁS FERENC levelei VERES PÉTERnek 
1944-1945,1950-1951,1955,1957-1968-ból 31 db. 54 f. 
Ms 5512/81. 
MATYUSZ ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
1953-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5512/82-83. 
MEGYERI KÁROLY levelei VERES PÉTERnek 
1942-ből 2 db. 3 f. 
Ms 5512/84. 
MEGYERI MIKLÓS levele VERES PÉTERnek 
1954-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5512/85-86. 
MEGYES JENŐ levelei VERES PÉTERnek 
Balatonfenyves, é. n. 2 db. 2 f. 
Ms 5512/87. 
MELLERNÉ MISKOLCZY EUGÉNIA levele VERES PÉTERnek 
1932-ből 1 db. 1 f. 
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Ms 5512/88. 
MÉNES JÁNOS levele VERES PÉTERnek 
1965-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5512/89. 
MÉSZÁROS ALAJOS levele VERES PÉTERnek 
1955-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5512/90-101. 
MÉSZÁROS MIHÁLY levelei VERES PÉTERnek 
1968-1970-ből 12 db. 77 f. 
Ms 5512/102. 
MEZEI ANDRÁS levele VERES PÉTERnek 
1967-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5512/103-104. 
MEZEY MARGIT levelei VERES PÉTERnek 
1937-ből 2 db. 2 f. 
Ms 5512/105-107. 
MI KITA ISTVÁN levelei VERES PÉTERnek 
1941,1943-ból 3 db. 3 f. 
Ms 5512/108-109. 
MIKLÓS MARCELL levelei VERES PÉTERnek 
1956-ból 2 db. 10 f. 
Ms 5512/110. 
MIKLÓS MÁRTON levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5512/111. 
MIKÓ ZOLTÁN levele VERES PÉTERnek 
1942-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5512/112. 
MILLE KÁROLYNÉ és JOLÁN levele VERES PÉTERnek 
1%5-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5512/113-114. 
MIRNICS KÁROLY levelei VERES PÉTERnek 
1%9-ből 2 db. 12 f. 
Ms 5512/115. 
MITÁK JÓZSEF levele VERES PÉTERnek 
1957-ből 1 db. 2 f. 
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Ms 5512/116-117. 
MITHAY SÁNDOR levelei VERES PÉTERnek 
1941-1942-bőI 2 db. 4 f. 
Ms 5512/118. 
MITTELHOLCZ GYULA levele VERES PÉTERnek 
Szekszárd-Palánk, é. n. 1 db. 1 f. 
Ms 5512/119-120. 
MÓDLY JÓZSEF levelei VERES PÉTERnek 
1954,1964-ből 2 db. 2 f. 
Ms 5512/121-123. 
MOHÁCSY ISTVÁN levelei VERES PÉTERnek 
1968-1%9-ből 3 db. 11 f. 
Ms 5512/124-129. 
MOLNÁR ANDRÁS levelei VERES PÉTERnek 
1962,1964-1965-ből 6 db. 6 f. 
Ms 5512/130-138. 
MOLNÁR IMRE levelei VERES PÉTERnek 
1%5-1%9-ből 9 db. 15 f. 
Ms 5512/139-143. 
MOLNÁR JÁNOS levelei VERES PÉTERnek 
1968-1%9-ből 5 db. 12 f. 
Ms 5512/144. 
MOLNÁR JÁNOSNÉ levele VERES PÉTERnek 
H. é. n. 1 db. 1 f. 
Ms 5512/145-149. 
MOLNÁR JENŐ levelei VERES PÉTERnek 
1937-1938-ból 5 db. 6 f. 
Ms 5512/150-152. 
MOLNÁR JENŐ levelei VERES PÉTERnek 
1966-1968-ból 3 db. 15 f. 
Ms 5512/153. 
MOLNÁR JÓZSEF levele VERES PÉTERnek 
Szeged, é. n. 1 db. 1 f. 
Ms 5512/154. 
MOLNÁR JÓZSEF levele VERES PÉTERnek 
1941-ből 1 db. 3 f. 
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Ms 5512/155. 
MOLNÁR JÓZSEF levele VERES PÉTERnek 
1954-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5512/156-169. 
MOLNÁR LÁSZLÓ levelei VERES PÉTERnek 
1955-1956,1961-1968,1970-ből 14 db. 23 f. 
Ms 5512/170-171. 
MOLNÁR LÁSZLÓ levelei VERES PÉTERnek 
1969-ből 2 db. 2 f. 
Ms 5512/172. 
MOLNÁR LÁSZLÓ levele VERES PÉTERnek 
Bp, é. n. 1 db. 1 f. 
Ms 5512/173. 
MOLNÁR LÁSZLÓNÉ levele VERES PÉTERnek 
1963-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5512/174. 
MOLNÁR MENYHÉRT levele VERES PÉTERnek 
1963-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5512/175. 
MOLNÁR PÁL levele VERES PÉTERnek 
Szekszárd-Palánk, é. n. 1 db. 1 f. 
Ms 5512/176. 
MÓRICZ ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
1944-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5512/177. 
MULRT, JOHAN levele VERES PÉTERnek 
1965-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5512/178-179. 
MURAKÖZY TAMÁS levelei VERES PÉTERnek 
1943-ból 2 db. 3 f. 
Ms 5512/180. 
MURVAI MIHÁLY levele VERES PÉTERnek 
1967-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5512/181. 
MÜLLER ERZSÉBET levele VERES PÉTERnek 
1969-ből 1 db. 5 f. 
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Ms 5512/182. 
NÁDASDI LAJOSNÉ levele VERES PÉTERnek 
1954-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5512/183-184. 
NÁDASDY LAJOS levelei VERES PÉTERnek 
1964-ből 2 db. 2 f. 
Ms 5512/185. 
NADEL ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
1951-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5512/186. 
NAGY B. BALÁZS levele VERES PÉTERnek 
1969-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5512/187. 
NAGY DEZSŐ levele VERES PÉTERnek 
1965-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5512/188-189. 
NAGY FERENCNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1962-ből 2 db. 3 f. 
Ms 5512/190. 
NAGY GÁBOR, H. levele VERES PÉTERnek 
1968-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5512/191. 
NAGY GYULÁNÉ levele VERES PÉTERnek 
1958-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5512/192-208. 
NAGY ISTVÁN levelei VERES PÉTERnek 
1953-1956,1970-ből 17 db. 23 f. 
Ms 5512/209-211. 
NAGY ISTVÁN levelei VERES PÉTERnek 
1960-1962-ből 3 db. 5 f. 
Ms 5512/212. 
NAGY ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
1967-ből 1 db. 9 f. 
Ms 5512/213-227. 
NAGY JÓZSEFNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1954-1956-ból 15 db. 26 f. 
Ms 5512/228. 
NAGY KÁROLY levele VERES PÉTERnek 
1937-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5512/229. 
NAGY NELLI levele VERES PÉTERnek 
1955-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5512/230-231. 
NAGY PÁL levelei VERES PÉTERnek 
1957-ből 2 db. 2 f. 
Ms 5512/232. 
NAGY PÁLNÉ levele VERES PÉTERnek 
1%7-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5512/233. 
NÁNAY BÉLA levele VERES PÉTERnek 
1936-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5512/234-243. 
NÁNDOR ERNŐ levelei VERES PÉTERnek 
1940,1954-1955,1957-1959,1%7-1968-ból 10 db. 17 f. 
Ms 5512/244. 
NEMES JÁNOS levele VERES PÉTERnek 
1957-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5512/245. 
NEMES KÁROLY levele VERES PÉTERnek 
1955-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5512/246. 
NÉMETH ? levele VERES PÉTERnek 
H. é. n. 1 db. 1 f. 
Ms 5512/247-249. 
NÉMETH ISTVÁN levelei VERES PÉTERnek 
1954-1955-ből 3 db. 5 f. 
Ms 5512/250-259. 
NÉMETHY FERENCNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1966-1%9-ből 10 db. 11 f. 
Ms 5512/260. 
NEUMANN HENRIK levele VERES PÉTERnek 
1943-ból 1 db. 2 f. 
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Ms 5512/261. 
NOVAK, VILKO levele VERES PÉTERnek 
1959-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5512/262-263. 
NYAKAS JÁNOS levelei VERES PÉTERnek 
1969-ből 2 db. 9 f. 
Ms 5512/264-272. 
NYÉKHEGYI GÉZA levelei VERES PÉTERnek 
1936-1939-ből 9 db. 13 f. 
Ms 5512/273. 
NYIRFÁS LÁSZLÓNÉ levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5512/274. 
OGGOLDER DEZSŐNÉ levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5512/275. 
OLÁH KÁLMÁN levele VERES PÉTERnek 
1954-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5512/276. 
OLÁH TIBOR levele VERES PÉTERnek 
H. é. n. 1 db. 2 f. 
Ms 5512/277. 
OLASZ ANTALNÉ levele VERES PÉTERnek 
1955-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5512/278. 
OLGYAY BÁLINT levele VERES PÉTERnek 
Bp, é. n. 1 db. 1 f. 
Ms 5512/279. 
ÓNODI SZABÓ LAJOS levele VERES PÉTERnek 
1965-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5512/280-283. 
OSZKÓ JÁNOS levelei VERES PÉTERnek 
1969- 1970-ből 4 db. 7 f. 
Ms 5512/284. 
OTTÓ FERENC levele VERES PÉTERnek 
1970-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5512/285. 
ÖLVECZKY JÓZSEF levele VERES PÉTERnek 
Bp, é. n. 1 db. 2 f. 
Ms 5512/286-293. 
ŐRI M. LÁSZLÓ levelei VERES PÉTERnek 
1941,1943-1944-ből 8 db. 18 f. 
Ms 5512/294-298. 
ŐSI FERENCNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1965-1968-ból 5 db. 12 f. 
Ms 5512/299. 
ÖSI LÁSZLÓ levele VERES PÉTERnek 
1965-ből 1 db. 6 f. 
Ms 5512/300-306. 
PAÁL MAGDA levelei VERES PÉTERnek 
1942,1961-1964-ből 7 db. 9 f. 
Ms 5512/307. 
PACSAI LÁSZLÓ levele VERES PÉTERnek 
Szekszárd, é. n. 1 db. 1 f. 
Ms 5512/308. 
PADÁNYI GULYÁS GYULA levele VERES PÉTERnek 
1%9-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5512/309-310. 
PÁKOZDY LÁSZLÓ levelei VERES PÉTERnek 
1937-ből 2 db. 5 f. 
Ms 5512/311. 
PAKSY MÁRIA levele VERES PÉTERnek 
1955-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5512/312. 
PÁL E. GYÖRGYNÉ levele VERES PÉTERnek 
1%5-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5512/313. 
PÁL TAMÁS levele VERES PÉTERnek 
1%7-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5512/314. 
PÁLDY LÁSZLÓ levele VERES PÉTERnek 
1%3-ból 1 db. 2 f. 
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Ms 5512/315. 
PÁLFFY ZOLTÁN levele VERES PÉTERnek 
1963-ból 1 db. 6 f. 
Ms 5512/316. 
PÁLINKÁS MIKLÓS levele VERES PÉTERnek 
1964-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5512/317-318. 
PALLOS JÓZSEFNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1964,1970-ből 2 db. 2 f. 
Ms 5512/319-320. 
PALÓCZ JÁNOS levelei VERES PÉTERnek 
1967,1969-ből 2 db. 2 f. 
Ms 5512/321. 
PAMPER VIKTOR levele VERES PÉTERnek 
1964-ből 1 db. 5 f. 
Ms 5512/322-325. 
PAP DEZSŐ levelei VERES PÉTERnek 
1964-1965-ből 4 db. 8 f. 
Ms 5512/326-328. 
PAPP BERTALAN levelei VERES PÉTERnek 
1950-ből 3 db. 3 f. 
Ms 5512/329. 
PAPP GYÖRGY levele VERES PÉTERnek 
1942-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5512/330. 
PAPP MIHÁLY levele VERES PÉTERnek 
1955-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5512/331. 
PAPP SÁNDORNÉ levele VERES PÉTERnek 
H. é. n. 1 db. 1 f. 
Ms 5512/332. 
PARASZT JÁNOS levele VERES PÉTERnek 
1969-ből 1 db. 5 f. 
Ms 5512/333. 
PÁSZTI GYULA levele VERES PÉTERnek 
1955-ből 1 db. 1 f. 
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Ms 5512/334-343. 
PÁSZTOR EMIL levelei VERES PÉTERnek 
1956,1964,1967-1%9-ből 10 db. 28 f. 
Ms 5512/344-345. 
PÁSZTOR IMRE levelei VERES PÉTERnek 
1936,1939-ből 2 db. 3 f. 
Ms 5512/346. 
PÁSZTOR JÓZSEF levele VERES PÉTERnek 
1954-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5512/347. 
PATAKFALVI ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
1942-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5512/348. 
PATAKI MUNKATÁBOR levele VERES PÉTERnek 
1942-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5512/349. 
PATAKI ANDRÁS levele VERES PÉTERnek 
1941-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5512/350-362. 
PATAKY ÁDÁM levelei VERES PÉTERnek 
1960-1%2-ből 13 db. 146 f. 
Ms 5513/1. 
PATONAI JÁNOS levele VERES PÉTERnek 
1%7-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5513/2-5. 
PAUSZ BÉLA levelei VERES PÉTERnek 
1958,1%5-ből 4 db. 4 f. 
Ms 5513/6. 
PÉNTEK GYÖRGY levele VERES PÉTERnek 
1955-ből 1 db. 3 f. 
Ms 5513/7. 
PÉRELI GABRIELLA levele VERES PÉTERnek 
1%7-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5513/8. 
PÉSI NÁNDOR levele VERES PÉTERnek 
1%7-ből 1 db. 1 f. 
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Ms 5513/9-11. 
PÉTER LÁSZLÓ levelei VERES PÉTERnek 
1955-ből 3 db. 3 f. 
Ms 5513/12. 
PETÓ GÁBOR PÁL levele VERES PÉTERnek 
1964-ből 1 db. 6 f. 
Ms 5513/13-14. 
PETŐH SÁNDOR levelei VERES PÉTERnek 
1953,1955-ből 2 db. 5 f. 
Ms 5513/15-17. 
PETÓHÁZAI EMIL levelei VERES PÉTERnek 
1965,1%9-ből 3 db. 4 f. 
Ms 5513/18. 
PETRES ÉVA levele VERES PÉTERnek 
1965-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5513/19. 
PFEIFER MÁRIA levele VERES PÉTERnek 
1953-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5513/20-22. 
POLGÁR BÉNI levelei VERES PÉTERnek 
1955-1956-ból 3 db. 7 f. 
Ms 5513/23. 
POLGÁR GYULA levele VERES PÉTERnek 
1957-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5513/24-29. 
POLJÁK KÁROLY levelei VERES PÉTERnek 
1%2,1968-1%9-ből 6 db. 16 f. 
Ms 5513/30-33. 
PO PO VITS JÁNOS levelei VERES PÉTERnek 
1968-1%9-ből 4 db. 4 f. 
Ms 5513/34. 
PÓSCH KÁROLYNÉ levele VERES PÉTERnek 
1965-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5513/35-36. 
PÓSFAY ISTVÁN levelei VERES PÉTERnek 
1941-1942-ből 2 db. 2 f. 
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Ms 5513/37-39. 
PÓTI MIKLÓS levelei VERES PÉTERnek 
1954,1957-ből 3 db. 6 f. 
Ms 5513/40. 
PŐCZEISTVÁNNÉ MISKOLCZI MÁRIA levele VERES PÉTERnek 
1962-ből 1 db. 4 f. 
Ms 5513/41. 
PÖLCZ KÁROLY levele VERES PÉTERnek 
H. é. n. 1 db. 1 f. 
Ms 5513/42-43. 
PRIBÉK SÁNDOR levelei VERES PÉTERnek 
1964-ből 2 db. 2 f. 
Ms 5513/44-45. 
PRÓR ISTVÁNNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1969-ből 2 db. 2 f. 
Ms 5513/46-47. 
PUSZTAI LAJOS levelei VERES PÉTERnek 
1964-1965-ből 2 db. 10 f. 
Ms 5513/48. 
RAAB ZOLTÁN levele VERES PÉTERnek 
1942-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5513/49. 
RABB LÁSZLÓ levele VERES PÉTERnek 
1954-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5513/50-52. 
RÁCZ ISTVÁN levelei VERES PÉTERnek 
1966-ból 3 db. 8 f. 
Ms 5513/53. 
RÁCZ ISTVÁNNÉ levele VERES PÉTERnek 
1%7-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5513/54-64. 
RÁCZ LAJOS levelei VERES PÉTERnek 
1%2-1%5-ből 11 db. 16 f. 
Ms 5513/65-67. 
RADÓ ENDRÉNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1968-ból 3 db. 3 f. 
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Ms 5513/68-69. 
RAJ BÉLA levelei VERES PÉTERnek 
1952,1954-ből 2 db. 2 f. 
Ms 5513/70. 
RAKSÁNYI KATA levele VERES PÉTERnek 
Dombóvár, é. n. 1 db. 1 f. 
Ms 5513/71. 
RAMOCSAY LAJOS levele VERES PÉTERnek 
1950-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5513/72-73. 
RÁTH GYÖRGY levelei VERES PÉTERnek 
1966-ból 2 db. 3 f. 
Ms 5513/74-75. 
RATULOVSZKY JÁNOS levelei VERES PÉTERnek 
1937-ből 2 db. 4 f. 
Ms 5513/76-78. 
RÉDIGER ELEMÉR levelei VERES PÉTERnek 
1966-ból 3 db. 4 f. 
Ms 5513/79. 
REINWALD, KARL levele VERES PÉTERnek 
1966-ból 1 db. 1 f. Ném. ny. 
Ms 5513/80. 
RÉNYI ANDOR levele VERES PÉTERnek 
1968-ból 1 db. 2 f. 
Ms 5513/81. 
RÉTFALVI JÓZSEF levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 1 db. 2 f. 
Ms 5513/82. 
RÉTHELYI JENŐ levele VERES PÉTERnek 
1966-ból 1 db. 3 f. 
Ms 5513/83. 
RÉVFY LAJOS levele VERES PÉTERnek 
1933-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5513/84. 
REZES MOLNÁR LAJOSNÉ levele VERES PÉTERnek 
1950-ből 1 db. 1 f. 
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Ms 5513/85-88. 
ROTH SÁNDOR levelei VERES PÉTERnek 
1953-1954-ből 4 db. 4 f. 
Ms 5513/89. 
RÓZSA MARGIT levele VERES PÉTERnek 
Szeged, é. n. 1 db. 1 f. 
Ms 5513/90-92. 
RUSSAY GÁBOR levelei VERES PÉTERnek 
1939-ből 3 db. 7 f. 
Ms 5513/93. 
RUSZNYÁK JÓZSEFNÉ levele VERES PÉTERnek 
1952-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5513/94. 
SAJTÓS ENDRE levele VERES PÉTERnek 
1955-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5513/95-96. 
SAJTOS ERZSÉBET levelei VERES PÉTERnek 
1956-ból 2 db. 2 f. 
Ms 5513/97. 
SALGA ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
1963-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5513/98. 
SÁNDOR [?] IMRE levele VERES PÉTERnek 
1962-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5513/99-103. 
SÁNDOR RUDOLF levelei VERES PÉTERnek 
1965-1966,1969-ből 5 db. 13 f. 
Ms 5513/104. 
SÁNTHA JÁNOS levele VERES PÉTERnek 
1967-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5513/105. 
SÁTORI EMILIA levele VERES PÉTERnek 
1960-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5513/106-107. 
SCHIMENSKY MIKSÁNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1954,1966-ból 2 db. 6 f. 
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Ms 5513/108. 
SCHMIDT ANTAL levele VERES PÉTERnek 
1954-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5513/109-116. 
SCHMIDT FERENC levelei VERES PÉTERnek 
1959,1961-1963-ból 8 db. 12 f. 
Ms 5513/117-118. 
SCHRÄM ANTAL levelei VERES PÉTERnek 
Hajdúhadház, é. n. 2 db. 2 f. 
Ms 5513/119. 
SCHWARZ ZOLTÁN levele VERES PÉTERnek 
H. é. n. 1 db. 1 f. 
Ms 5513/120-121. 
SEBŐK JÁNOS levelei VERES PÉTERnek 
1956-ból 2 db. 4 f. 
Ms 5513/122-164. 
SELLEI KRISTÓF levelei VERES PÉTERnek 
1963-1965-ből 43 db. 134 f. 
Ms 5513/165-167. 
SELMECZY ISTVÁN levelei VERES PÉTERnek 
1955-ből 3 db. 5 f. 
Ms 5513/168-170. 
SEPRÉNYI ANTAL levelei VERES PÉTERnek 
1937-ből 3 db. 3 f. 
Ms 5513/171-173. 
SIMON ISTVÁN levelei VERES PÉTERnek 
1942-1943-ból 3 db. 4 f. 
Ms 5513/174-175. 
SIMON JÓZSEF levelei VERES PÉTERnek 
1943-ból 2 db. 3 f. 
Ms 5513/176. 
SIMON PÉTER levele VERES PÉTERnek 
1944-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5513/177-178. 
SIMONYI ENDRE levelei VERES PÉTERnek 
1959-ből 2 db. 3 f. 
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Ms 5513/179-180. 
SINGER JÁNOS levelei VERES PÉTERnek 
1936-ból 2 db. 8 f. 
Ms 5513/181. 
SINKA JÁNOS levele VERES PÉTERnek 
H. é. n. 1 db. 1 f. 
Ms 5513/182. 
SINKOVICZ MIHÁLYNÉ levele VERES PÉTERnek 
1955-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5513/183. 
SINKOVICZ PÁL levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5513/184-188. 
SIPKA LÁSZLÓ levelei VERES PÉTERnek 
1968-1969-ből 5 db. 12 f. 
Ms 5513/189. 
SIPOS ANTAL levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 1 db. 4 f. 
Ms 5513/190. 
SIPOS KÁLMÁN levele VERES PÉTERnek 
1960-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5513/191. 
SOLT JENŐNÉ levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5513/192. 
SOLTÉSZ ELEKNÉ levele VERES PÉTERnek 
1954-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5513/193-206. 
SOMFAI JÁNOSNÉ, PADOS MÁRIA levelei VERES PÉTERnek 
1963-1964,1966-1970-ből 14 db. 24 f. 
Ms 5513/207-208. 
SOMFAI JÓZSEF levelei VERES PÉTERnek 
1968-ból 2 db. 6 f. 
Ms 5513/209-213. 
SOMI SÁNDOR levelei VERES PÉTERnek 
1954-1955,1966-ból 5 db. 10 f. 
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Ms 5513/214. 
SOMLÓ GÉZA levele VERES PÉTERnek 
1943-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5513/215. 
SOMODI JÓZSEF levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5513/216-217. 
SOÓS MIHÁLY levelei VERES PÉTERnek 
1937-ből 2 db. 3 f. 
Ms 5513/218. 
SÓS FERENCNÉ levele VERES PÉTERnek 
1955-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5513/219-221. 
SÓSTAI ISTVÁNNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1966-1967,1969-ből 3 db. 3 f. 
Ms 5513/222-225. 
SÓTONYI JÓZSEF levelei VERES PÉTERnek 
1941-1942, 1944-ből 4 db. 6 f. 
Ms 5513/226-231. 
SÓVÁGÓ GÁBOR levelei VERES PÉTERnek 
1955,1962, 1968-1970-ből 6 db. 8 f. 
Ms 5513/232. 
SRANC TÓDOR levele VERES PÉTERnek 
1%7-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5513/233. 
STEFFLER LÁSZLÓ levele VERES PÉTERnek 
1%5-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5513/234. 
STEIN BÉLÁNÉ levele VERES PÉTERnek 
1954-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5513/235. 
SURÁNYI ERZSÉBET levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5513/236. 
SZABÓ BERTALAN levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 1 db. 3 f. 
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Ms 5513/237. 
SZABÓ DÁNIEL levele VERES PÉTERnek 
1941-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5513/238. 
SZABÓ EDIT levele VERES PÉTERnek 
1968-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5513/239. 
SZABÓ ENDRE levele VERES PÉTERnek 
1954-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5513/240. 
SZABÓ GABI levele VERES PÉTERnek 
1942-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5513/241-243. 
SZABÓ IMRE levelei VERES PÉTERnek 
1936,1945,1%3-ból 3 db. 4 f. 
Ms 5513/244-246. 
SZABÓ ISTVÁNNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1955,1957-1958-ból 3 db. 3 f. 
Ms 5513/247. 
SZABÓ JÓZSEF levele VERES PÉTERnek 
1953-ból 1 db. 3 f. 
Ms 5513/248. 
SZABÓ JÓZSEFNÉ levele VERES PÉTERnek 
1955-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5513/249-251. 
SZABÓ LAJOS levelei VERES PÉTERnek 
1%9-ből 3 db. 19 f. 
Ms 5513/252-258. 
SZABÓ SÁNDORNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1%7-1%9-ből 7 db. 14 f. 
ms 5513/259-260. 
SZAKÁL JÁNOS levelei VERES PÉTERnek 
1941-ből 2 db. 5 f. 
Ms 5513/261. 
SZAKÁL PÁL levele VERES PÉTERnek 
1968-ból 1 db. 2 f. 
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Ms 5513/262-263. 
SZÁLKÁI RÓBERT levelei VERES PÉTERnek 
1955,1959-ből 2 db. 4 f. 
Ms 5513/264. 
SZALÓKI KÁROLYNÉ levele VERES PÉTERnek 
1967-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5513/265. 
SZÁNTÓ ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
1962-ből 1 db. 3 f. 
Ms 5513/266. 
SZARVAS KÁROLY levele VERES PÉTERnek 
1955-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5513/267. 
SZÁSZ GERŐ levele VERES PÉTERnek 
1958-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5513/268-278. 
SZASZÁK MIHÁLY levelei VERES PÉTERnek 
1964-1968-ból 11 db. 16 f. 
Ms 5513/279. 
SZÁSZI GIZELLA levele VERES PÉTERnek 
1965-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5513/280-281. 
SZECSKÓ KÁROLY levelei VERES PÉTERnek 
1957-ből 2 db. 2 f. 
Ms 5513/282. 
SZEGHÖ JÚLIA levele VERES PÉTERnek 
1936-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5513/283. 
SZÉKELY ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
1943-ból 1 db. 1 f. Magyarországi Famunkások Szövetsége. 
Ms 5513/284. 
SZÉKELY SÁNDOR levele VERES PÉTERnek 
1968-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5513/285. 
SZÉKESVÁRY A. KÁROLY levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 1 db. 1 f. 
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Ms 5513/286-288. 
SZÉMANN FERENC levelei VERES PÉTERnek 
1937-1938-ból 3 db. 4 f. 
Ms 5513/289-290. 
SZENDRŐI ÁRPÁD levelei VERES PÉTERnek 
1%7-ből 2 db. 2 f. 
Ms 5513/291. 
SZENTESI IRÉN levele VERES PÉTERnek 
Debrecen, é. n. 1 db. 1 f. 
Ms 5513/292. 
SZENTIVÁNYI KAMILLÓ levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 1 db. 5 f. 
Ms 5513/293. 
SZENTKIRÁLYI JÓZSEF levele VERES PÉTERnek 
1937-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5513/294. 
SZENTMIHÁLYI IMRE levele VERES PÉTERnek 
1964-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5513/295-297. 
SZÉP DEZSŐ levelei VERES PÉTERnek 
1964,1%7-ből 3 db. 5 f. 
Ms 5513/298-301. 
SZEPESI IMRÉNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1954-ből 4 db. 9 f. 
Ms 5513/302. 
SZÉPLAKI GYÖRGY levele VERES PÉTERnek 
1%7-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5513/303-305. 
SZEREDI MIHÁLY levelei VERES PÉTERnek 
1%9-1970-ből 3 db. 16 f. 
Ms 5513/306-310. 
SZERÉMI BORBÁLA levelei VERES PÉTERnek 
1937,1939-ből 5 db. 15 f. 
Ms 5513/311. 
SZESZENKA JÁNOS ZOLTÁN levele VERES PÉTERnek 
1943-ból 1 db. 6 f. 
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Ms 5513/312. 
SZETEY ANDRÁS levele VERES PÉTERnek 
1963-ból 1 db. 5 f. 
Ms 5513/313-314. 
SZIGETI GÉZÁNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1958-ból 2 db. 2 f. 
Ms 5513/315-320. 
SZIGETI ISTVÁN levelei VERES PÉTERnek 
1965-1966-ból 6 db. 7 f. 
Ms 5513/321. 
SZIKSZAY BÉLÁNÉ levele VERES PÉTERnek 
1954-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5513/322-323. 
SZIKSZÓ, ÁLTALÁNOS ISKOLA levelei VERES PÉTERnek 
1969-ből 2 db. 4 f. 
Ms 5513/324-325. 
SZILÁGYI FERENCNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1%9-ből 2 db. 2 f. 
Ms 5513/326. 
SZILÁGYI GÁBOR levele VERES PÉTERnek 
1968-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5513/327-328. 
SZILI KÁROLY levelei VERES PÉTERnek 
1968-ból 2 db. 8 f. 
Ms 5513/329. 
SZOLNOKI IMRE levele VERES PÉTERnek 
1952-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5513/330-331. 
SZONDI GYÖRGY levelei VERES PÉTERnek 
1968-ból 2 db. 3 f. 
Ms 5513/332. 
SZŐKE ANDRÁS levele VERES PÉTERnek 
1%5-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5513/333. 
SZŐKE DEZSŐ levele VERES PÉTERnek 
1937-ből 1 db. 1 f. 
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Ms 5513/334. 
SZŐLLÖSI PÁL levele VERES PÉTERnek 
1969-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5513/335. 
SZTUDVA ISTVÁNNÉ levele VERES PÉTERnek 
1955-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5513/336. 
SZULA IMRE levele VERES PÉTERnek 
H. é. n. 1 db. 5 f. 
Ms 5513/337-338. 
SZŰCS IMRÉNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1969-1970-ből 2 db. 3 f. 
Ms 5513/339-340. 
SZÜTS IVÁN levelei VERES PÉTERnek 
1967-1968-ból 2 db. 32 f. 
Ms 5514/1. 
TAKÁCS BÉLA levele VERES PÉTERnek 
1958-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5514/2-12. 
TAKÁCS SÁNDOR levelei VERES PÉTERnek 
1943-1944-ből 11 db. 16 f. 
Ms 5514/13-14. 
TAPFER DEZSŐ levelei VERES PÉTERnek 
1966-ból 2 db. 3 f. 
Ms 5514/15-16. 
TAPOLYAI MIHÁLY levelei VERES PÉTERnek 
1960-ból 2 db. 2 f. 
Ms 5514/17-21. 
TAR ERZSÉBET levelei VERES PÉTERnek 
1941-1942-ből 5 db. 9 f. 
Ms 5514/22-36. 
TAR JÁNOS levelei VERES PÉTERnek 
1965-1969-ből 15 db. 24 f. 
Ms 5514/37-41. 
TAR SÁNDOR levelei VERES PÉTERnek 
1964-1966-ból 5 db. 7 f. Mellette Zimányi Alajos levele, 1 f. 
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Ms 5514/42. 
TÁRCZY GYULA levele VERES PÉTERnek 
1969-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5514/43-46. 
TAUSZIG MÁRLA levelei VERES PÉTERnek 
1940-1943-ból 4 db. 7 f. 
Ms 5514/47. 
TELKES ATTILA levele VERES PÉTERnek 
1970-ből 1 db. 4 f. 
Ms 5514/48. 
TÉNYI KÁLMÁN levele VERES PÉTERnek 
1941-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5514/49. 
TERDIK MIHÁLY levele VERES PÉTERnek 
1966-ból 1 db. 3 f. 
Ms 5514/50. 
TERNAY KÁLMÁN levele VERES PÉTERnek 
1944-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5514/51. 
TIHANYI JÓZSEF levele VERES PÉTERnek 
1953-ból 1 db. 2 f. 
Ms 5514/52-53. 
TIHANYI PÉTER levelei VERES PÉTERnek 
1953-ból 2 db. 3 f. 
Ms 5514/54-58. 
TIKÁSZ ISTVÁN levelei VERES PÉTERnek 
1934,1936,1938, 1943-ból 5 db. 5 f. 
Ms 5514/59-60. 
TÍMÁR GYÖRGY, ZS. levelei VERES PÉTERnek 
1%7-ből 2 db. 4 f. 
Ms 5514/61-63. 
TOKAY JÓZSEF levelei VERES PÉTERnek 
1959-ből 3 db. 4 f. 
Ms 5514/64. 
TOMORI VIOLA levele VERES PÉTERnek 
H. é. n. 1 db. 1 f. 
Ms 5514/65. 
TOMPA KÁROLY levele VERES PÉTERnek 
1957-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5514/66. 
TORMÁSSY TIBOR levele VERES PÉTERnek 
1941-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5514/67. 
TORRÓ VILMOS levele VERES PÉTERnek 
1953-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5514/68. 
TÓTH ÁRPÁD levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5514/69-82. 
TÓTH FERENC levelei VERES PÉTERnek 
1954-1955,1958-ból 14 db. 23 f. 
Ms 5514/83. 
TÓTH GYÖRGY levele VERES PÉTERnek 
1968-ból 1 db. 5 f. 
Ms 5514/84. 
TÓTH GYULÁNÉ levele VERES PÉTERnek 
1954-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5514/85. 
TÓTH IMRE levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5514/86. 
TÓTH IMRE levele VERES PÉTERnek 
Bp, é. n. 1 db. 1 f. Vers. 
Ms 5514/87. 
TÓTH ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
1968-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5514/88-89. 
TÓTH JÁNOSNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1955-ből 2 db. 7 f. 
Ms 5514/90-92. 
TÓTH JENŐ levelei VERES PÉTERnek 
1939-1941-ből 3 db. 6 f. 
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Ms 5514/93. 
TÓTH JENŐNÉ levele VERES PÉTERnek 
1968-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5514/94-95. 
TÓTH JÓZSEFNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1955-ből 2 db. 4 f. 
Ms 5514/96. 
TÓTH KÁLMÁN levele VERES PÉTERnek 
1942-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5514/97. 
TÓTH LAJOS levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 1 db. 2 f. 
Ms 5514/98-99. 
TÓTH LÁSZLÓNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1964-ből 2 db. 3 f. 
Ms 5514/100. 
TÓTH MÁRTA levele VERES PÉTERnek 
1%7-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5514/101-102. 
TÓTH MIHÁLY levelei VERES PÉTERnek 
1940-ből 2 db. 2 f. 
Ms 5514/103. 
TÓTH MIHÁLYNÉ levele VERES PÉTERnek 
1%5-ből 1 db. 3 f. 
Ms 5514/104-105. 
TÓTH SIMONNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1%5-ből 2 db. 2 f. 
Ms 5514/106. 
TŐKEY LAJOS levele VERES PÉTERnek 
Sátoraljaújhely, é. n. 1 db. 1 f. 
Ms 5514/107. 
TÖRÖ JÓZSEF levele VERES PÉTERnek 
Bp, é. n. 1 db. 1 f. 
Ms 5514/108. 
TÖRÖK JÓZSEF levele VERES PÉTERnek 
1%9-ből 1 db. 1 f. 
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Ms 5514/109. 
TÖRZSÖK ÉVA, P. levele VERES PÉTERnek 
Bp, é. n. 1 db. 2 f. 
Ms 5514/110-111. 
TRINGER MÁRTON levelei VERES PÉTERnek 
1966-ból 2 db. 2 f. 
Ms 5514/112. 
TURÁNI ANDRÁS levele VERES PÉTERnek 
1969-ből 1 db. 5 f. 
Ms 5514/113-115. 
TURBACS MIHÁLY levelei VERES PÉTERnek 
1936- 1937-ből 3 db. 4 f. 
Ms 5514/116. 
UDVARDI ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
1955-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5514/117-118. 
UDVARI JÁNOSNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1953,1%3-ból 2 db. 5 f. 
Ms 5514/119. 
UGRÓN LAJOS levele VERES PÉTERnek 
1954-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5514/120. 
ÚJHELYI JÁNOSNÉ levele VERES PÉTERnek 
1952-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5514/121. 
ÚJVÁRI IMRE levele VERES PÉTERnek 
1943-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5514/122-123. 
ÜVEGES EMIL levelei VERES PÉTERnek 
1%3-ból 2 db. 3 f. 
Ms 5514/124. 
VÁGÓ ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
1968-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5514/125-126. 
VAJDA BENŐ levelei VERES PÉTERnek 
1937,1942-ből 2 db. 2 f. 
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Ms 5514/127. 
VAJDA BENŐNÉ levele VERES PÉTERnek 
1967-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5514/128-130. 
VÁLÓCZI LÁSZLÓ levelei VERES PÉTERnek 
1955-ből 3 db. 8 f. 
Ms 5514/131-132. 
VÁMOS HUGÓ levelei VERES PÉTERnek 
1943-1944-ből 2 db. 5 f. 
Ms 5514/133. 
VÁNTSA ZOLTÁN levele VERES PÉTERnek 
1942-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5514/134. 
VÁRADI ALBERT levele VERES PÉTERnek 
1953-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5514/135. 
VÁRADI JÓZSEF levele VERES PÉTERnek 
1954-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5514/136-139. 
VÁRADI JÓZSEF levelei VERES PÉTERnek 
1955-1956-ból 4 db. 6 f. 
Ms 5514/140. 
VÁRADI JÓZSEFNÉ levele VERES PÉTERnek 
1969-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5514/141-152. 
VARGA ANTAL levelei VERES PÉTERnek 
1933-1937-ből 12 db. 16 f. 
Ms 5514/153. 
VARGA ANTAL levele VERES PÉTERnek 
1943-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5514/154-158. 
VARGA ANTAL levelei VERES PÉTERnek 
1955, 1960,1963,1967-ből 5 db. 5 f. 
Ms 5514/159. 
VARGA BÉLÁNÉ levele VERES PÉTERnek 
1961-ből 1 db. 6 f. 
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Ms 5514/160. 
VARGA FERENC levele VERES PÉTERnek 
H. é. n. 1 db. 2 f. 
Ms 5514/161. 
VARGA GYULA levele VERES PÉTERnek 
1958-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5514/162-163. 
VARGA IMRE levelei VERES PÉTERnek 
1942-1943-ból 2 db. 3 f. 
Ms 5514/164. 
VARGA MIHÁLY levele VERES PÉTERnek 
1967-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5514/165-166. 
VARGA SÁNDOR levelei VERES PÉTERnek 
1957-ből 2 db. 3 f. 
Ms 5514/167. 
VARGA SÁNDORNÉ levele VERES PÉTERnek 
1%9-ből 1 db. 13 f. 
Ms 5514/168-170. 
VARGA SZÁNTÓ JÓZSEF levelei VERES PÉTERnek 
1964-ből 3 db. 4 f. 
Ms 5514/171. 
VÁRHELYI BÉLA levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 1 db. 6 f. 
Ms 5514/172. 
VÁRHELYI BÉLÁNÉ levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5514/173. 
VÁRKONYI LÁSZLÓ levele VERES PÉTERnek 
1951-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5514/174. 
VÁRKONYI LÁSZLÓNÉ levele VERES PÉTERnek 
1954-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5514/175-1%. 
VÁRNAI FERENC levelei VERES PÉTERnek 
1957-1959,1%3-1964,1966-1%7, 1%9-ből 22 db. 43 f. 
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Ms 5514/197-198. 
VÁRNAI TIVADAR levelei VERES PÉTERnek 
1965-1966-ból 2 db. 7 f. 
Ms 5514/199. 
VARRÓ JÓZSEF levele VERES PÉTERnek 
1943-ból 1 db. 2 f. 
Ms 5514/200. 
VAS GYÖRGY levele VERES PÉTERnek 
1940-ből 1 db. 4 f. 
Ms 5514/201. 
VASS LAJOS levele VERES PÉTERnek 
1940-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5514/202-203. 
VATTAMÁNY IMRE levelei VERES PÉTERnek 
1941-ből 2 db. 2 f. 
Ms 5514/204-216. 
VÉGH MIHÁLY levelei VERES PÉTERnek 
1955-1957,1962, 1968,1970-ből 13 db. 40 f. 
Ms 5514/217. 
VELENCZEI PÁL levele VERES PÉTERnek 
1967-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5514/218-220. 
VENDÉGH BÉLÁNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1968-ból 3 db. 4 f. 
Ms 5514/221. 
VERES ILONA levele VERES PÉTERnek 
1955-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5514/222-223. 
VERES ISTVÁN levelei VERES PÉTERnek 
1955-ből 2 db. 2 f. 
Ms 5514/224-225. 
VERES JÓZSEF levelei VERES PÉTERnek 
1967-ből 2 db. 2 f. 
Ms 5514/226. 
VERESS KÁROLY levele VERES PÉTERnek 
1954-ből 1 db. 1 f. 
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Ms 5514/227. 
VERESS RÓZSA, P. levele VERES PÉTERnek 
1967-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5514/228. 
VI DA ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
1965-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5514/229. 
VIDA SÁNDOR levele VERES PÉTERnek 
1955-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5514/230. 
VIGH GYULA levele VERES PÉTERnek 
1943-ból 1 db. 2 f. 
Ms 5514/231. 
VIGH LAJOS levele VERES PÉTERnek 
1965-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5514/232-245. 
VILCSEK JÚLIA levelei VERES PÉTERnek 
1956,1959-1962-ből 14 db. 15 f. 
Ms 5514/246. 
VINCZE FERENC levele VERES PÉTERnek 
1954-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5514/247. 
VINCZE LÁSZLÓ levele VERES PÉTERnek 
1935-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5514/248. 
VIRÁG ILONA levele VERES PÉTERnek 
1957-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5514/249. 
VIRÁG MIHÁLY levele VERES PÉTERnek 
1%9-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5514/250-254. 
VIRÁG SÁNDOR levelei VERES PÉTERnek 
1942,1%3-1964-ből 5 db. 7 f. 
Ms 5514/255-261. 
VIRÁGH MARGARET levelei VERES PÉTERnek 
1%7-1%9-ből 7 db. 18 f. 
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Ms 5514/262-265. 
VÍZAKNAI TAMÁS levelei VERES PÉTERnek 
1966-1968-ból 4 db. 9 f. 
Ms 5514/266. 
VÖRÖSVÁRY FERENC levele VERES PÉTERnek 
1945-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5514/267. 
WINKLER SOMA levele VERES PÉTERnek 
1939-ből 1 db. 3 f. 
Ms 5514/268-271. 
ZACHARI KATALIN levelei VERES PÉTERnek 
1956,1959-ből 4 db. 6 f. 
Ms 5514/272. 
ZÉTÉNYI ENDRE levele VERES PÉTERnek 
1967-ből 1 db. 1 f. Mellette nyomt. 2 f. 
Ms 5514/273-275. 
ZÖLD ISTVÁN levelei VERES PÉTERnek 
1967-ből 3 db. 8 f. 
Ms 5514/276-277. 
ZSOLNAY KLÁRA levelei VERES PÉTERnek 
1962-1963-ból 2 db. 4 f. 
6. VERES PÉTERNEK ÍRT VEGYESTÁRGYÚ, FŐLEG SEGÍTSÉGKÉRŐ 
LEVELEK 
Ms 5514/278. 
ABOD LAJOS levele VERES PÉTERnek 
1960-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5514/279. 
ANDIRKÓ IMRÉNÉ levele VERES PÉTERnek 
1955-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5514/280. 
ANDIRKÓ ZOLTÁN levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5514/281. 
ANDORRA DEZSŐNÉ levele VERES PÉTERnek 
1955-ből 1 db. 2 f. 
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Ms 5514/282-283. 
ANGYALOS JÁNOS levelei VERES PÉTERnek 
1961-1962-ből 2 db. 3 f. 
Ms 5514/284. 
ANTAL ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
1955-ből 1 db. 3 f. 
Ms 5514/285-294. 
ANTAL JENŐ levelei VERES PÉTERnek 
1956-1957,1968-1969-ből 10 db. 31 f. 
Ms 5514/295. 
APOSTOL MIHÁLY levele VERES PÉTERnek 
1969-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5514/2%-298. 
ARANY GYÖRGY levelei VERES PÉTERnek 
1955-ből 3 db. 4 f. 
Ms 5514/299-304. 
ÁRVA JÓZSEF levelei VERES PÉTERnek 
1955-ből 6 db. 7 f. 
Ms 5514/305-307. 
BABITS ISTVÁN levelei VERES PÉTERnek 
1957-ből 3 db. 7 f. 
Ms 5514/308. 
BACSA FERENC levele VERES PÉTERnek 
1%9-ből 1 db. 3 f. 
Ms 5514/309. 
BÁCSI IMRE levele VERES PÉTERnek 
1%2-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5514/310-312. 
BAJKA PÁLNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1%3-1%5-ből 3 db. 4 f. 
Ms 5514/313. 
BAK IMRÉNÉ levele VERES PÉTERnek 
1964-ből 1 db. 4 f. 
Ms 5514/314. 
BÄKS ZA MIHÁLYNÉ levele VERES PÉTERnek 
1%3-ból 1 db. 1 f. 
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Ms 5514/315-316. 
BALOGH GYULA levelei VERES PÉTERnek 
1965-ből 2 db. 3 f. 
Ms 5514/317. 
BALOGH JÓZSEF levele VERES PÉTERnek 
1957-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5514/318-321. 
BALOGH MIHÁLY, J. levelei VERES PÉTERnek 
1956-1957-ből 4 db. 4 f. 
Ms 5514/322. 
BALOGH MIHÁLYNÉ levele VERES PÉTERnek 
1955-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5514/323-326. 
BÁNDY JÁNOS levelei VERES PÉTERnek 
1955-ből 4 db. 4 f. 
Ms 5514/327. 
BARCSA ALBERT levele VERES PÉTERnek 
1959-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5514/328. 
BATA DEZSŐ levele VERES PÉTERnek 
1954-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5514/329. 
BENÁCS JENŐ levele VERES PÉTERnek 
1961-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5514/330-333. 
BENDE AMBRUS levelei VERES PÉTERnek 
1954-ből 4 db. 6 f. 
Ms 5514/334. 
BERECKI IMRE levele VERES PÉTERnek 
1%5-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5514/335-336. 
BERECZ PÉTER levelei VERES PÉTERnek 
1958-ból 2 db. 2 f. 
Ms 5514/337-338. 
BERTALAN JÁNOS levelei VERES PÉTERnek 
1956-ból 2 db. 2 f. 
Ms 5514/339-340. 
BEZDÁN JÓZSEF levelei VERES PÉTERnek 
1955-1956-ból 2 db. 7 f. 
Ms 5514/341. 
BÍRÓ ANTAL levele VERES PÉTERnek 
1968-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5514/342-344. 
BÍRÓ LAJOS levelei VERES PÉTERnek 
1956-ból 3 db. 5 f. 
Ms 5514/345-346. 
BÍRÓ LÁSZLÓNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1968-ból 2 db. 16 f. 
Ms 5514/347-349. 
BITTMANN LÁSZLÓ levelei VERES PÉTERnek 
1955-ből 3 db. 3 f. 
Ms 5514/350. 
BLASCSÁK KÁROLY levele VERES PÉTERnek 
1965-ből 1 db. 3 f. 
Ms 5514/351-352. 
BOCSKAY JÁNOSNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1970-ből 2 db. 5 f. 
Ms 5514/353. 
BODNÁR OLGA levele VERES PÉTERnek 
1955-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5514/354. 
BODO GÁBORNÉ levele VERES PÉTERnek 
1951-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5514/355-356. 
BODOR JÓZSEF levelei VERES PÉTERnek 
1968-ból 2 db. 3 f. 
Ms 5514/357. 
BOGNÁR KÁLMÁN levele VERES PÉTERnek 
1953-ból 1 db. 2 f. 
Ms 5514/358. 
BOLYKI ANDRÁS levele VERES PÉTERnek 
1958-ból 1 db. 3 f. 
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Ms 5514/359-360. 
BORDÁS ISTVÁNNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1954-1955-ből 2 db. 2 f. 
Ms 5514/361. 
BORHIDI LÁSZLÓNÉ levele VERES PÉTERnek 
1957-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5514/362. 
BORI GÁL JÁNOS levele VERES PÉTERnek 
1967-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5514/363. 
BOROSS GÉZA levele VERES PÉTERnek 
1965-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5514/364. 
BORS JÓZSEF levele VERES PÉTERnek 
1968-ból 1 db. 2 f. 
Ms 5514/365. 
BOTÁR BÁLINT levele VERES PÉTERnek 
1954-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5514/366-371. 
BÖSZÖRMÉNY ZOLTÁN levelei VERES PÉTERnek 
1954-1957-ből 6 db. 24 f. 
Ms 5514/372. 
BRÜCKNER TERÉZ levele VERES PÉTERnek 
1953-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5514/373. 
BUGYÓ FERENC levele VERES PÉTERnek 
1966-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5514/374. 
BUTI ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
1954-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5514/375. 
BUZÁSI JENŐ levele VERES PÉTERnek 
1%7-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5514/376. 
CSEKE ÁGNES levele VERES PÉTERnek 
1%9-ből 1 db. 3 f. 
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Ms 5514/377-378. 
CSERJÉSI SÁNDOR levelei VERES PÉTERnek 
1964-ből 2 db. 28 f. 
Ms 5514/379. 
CSERTA LAJOS levele VERES PÉTERnek 
1943-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5514/380. 
CSICSELY-ÁCHIM MÁTYÁS levele VERES PÉTERnek 
1954-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5514/381. 
CSIGE JÁNOS levele VERES PÉTERnek 
1961-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5514/382-385. 
CSILLAY JÁNOS levelei VERES PÉTERnek 
1966-ból 4 db. 7 f. 
Ms 5514/386. 
CSIRKE JÁNOS levele VERES PÉTERnek 
1957-ből 1 db. 3 f. 
Ms 5514/387-388. 
CSIZMADIA LAJOS levelei VERES PÉTERnek 
1937-1938-ból 2 db. 2 f. 
Ms 5514/389-394. 
CSIZMADIA SÁNDOR levelei VERES PÉTERnek 
1964-ből 6 db. 17 f. 
Ms 5514/395-396. 
CSÜLLÖG GYÖRGY levelei VERES PÉTERnek 
1966-ból 2 db. 2 f. 
Ms 5514/397-402. 
CZIBOR JÁNOSNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1945,1954,1961-1964-ből 6 db. 16 f. 
Ms 5515/1-2. 
DANIEK JUDIT levelei VERES PÉTERnek 
1956-1957-ből 2 db. 2 f. 
Ms 5515/3. 
DEBRECENI KŐ ÉS MŰKŐIPARI KTSZ levele VERES PÉTERnek 
1962-ből 1 db. 1 f. 
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Ms 5515/4. 
DEBRECZENI KÁROLYNÉ levele VERES PÉTERnek 
1952-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5515/5. 
DÉKÁN SAROLTA levele VERES PÉTERnek 
1969-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5515/6. 
DÉNES ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
1946-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5515/7-8. 
DEZSŐ SÁNDOR levelei VERES PÉTERnek 
1963-ból 2 db. 4 f. 
Ms 5515/9-10. 
D1MÁK JÓZSEF levelei VERES PÉTERnek 
1963-ból 2 db. 2 f. 
Ms 5515/11. 
DOBAI BÉLA levele VERES PÉTERnek 
1960-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5515/12. 
DOBAY ISTVÁNNÉ levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5515/13. 
DOBI JULIANNA levele VERES PÉTERnek 
1953-ból 1 db. 2 f. 
Ms 5515/14. 
DOBOS ZOLTÁN levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5515/15. 
DOBOZI JÓZSEF levele VERES PÉTERnek 
1962-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5515/16. 
DOMÁN MÁTYÁSNÉ levele VERES PÉTERnek 
1963-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5515/123. 
GYÉKÉNY JÓZSEF levele VERES PÉTERnek 
1951-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5515/18-21. 
DÖBRŐSSY RÓZA levelei VERES PÉTERnek 
1955-1956,1965-ből 4 db. 12 f. 
Ms 5515/22-23. 
DÖMÖTÖR LÁSZLÓ levelei VERES PÉTERnek 
1959-ből 2 db. 2 f. 
Ms 5515/24. 
DUDÁS JÓZSEF levele VERES PÉTERnek 
1969-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5515/25-31. 
ECSEDI SÁNDOR levelei VERES PÉTERnek 
1936-1937,1955-ből 7 db. 9 f. 
Ms 5515/32. 
ECZL LÁSZLÓ levele VERES PÉTERnek 
1954-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5515/33. 
ERŐSS JÁNOS levele VERES PÉTERnek 
1942-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5515/34-37. 
ESZENYI PÉTER levelei VERES PÉTERnek 
1958, 1965-1966-ból 4 db. 7 f. 
Ms 5515/38-39. 
ESZENYI SÁNDOR levelei VERES PÉTERnek 
1953,1957-ből 2 db. 3 f. 
Ms 5515/40. 
FAHIDI LÁSZLÓNÉ levele VERES PÉTERnek 
1958-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5515/41. 
FARAGÓ LÁSZLÓ levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 1 db 2 f. 
Ms 5515/42. 
FARAGÓ ZOLTÁN levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5515/43. 
FARKAS FERENC levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 1 db. 2 f. 
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Ms 5515/44. 
FEHÉR KÁLMÁN levele VERES PÉTERnek 
1965-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5515/45-51. 
FEHÉR LÁSZLÓ levelei VERES PÉTERnek 
1964-1966-ból 7 db. 7 f. 
Ms 5515/52. 
FEKETE ZOLTÁN levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 1 db. 9 f. 
Ms 5515/53-56. 
FELHŐSI SÁNDOR levelei VERES PÉTERnek 
1%9-ből 4 db. 9 f. 
Ms 5515/57. 
FERENCZY KÁROLY levele VERES PÉTERnek 
1%3-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5515/58-71. 
FÉSŰS LAJOS levelei VERES PÉTERnek 
1956,1960-1%3-ból 14 db. 22 f. 
Ms 5515/72. 
FÉSŰS LAJOS, ifj. levele VERES PÉTERnek 
1%2-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5515/73. 
FIGE GÁBOR levele VERES PÉTERnek 
1952-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5515/74-75. 
FIGE ISTVÁN levelei VERES PÉTERnek 
1952-ből 2 db. 15 f. 
Ms 5515/76-77. 
FNÜHWIRTH MÁTYÁS levelei VERES PÉTERnek 
1955-ből 2 db. 2 f. 
Ms 5515/78. 
FORMÁDI ATTILÁNÉ levele VERES PÉTERnek 
1%2-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5515/79-81. 
FORMANEK ENIKŐ levelei VERES PÉTERnek 
1%5,1967-ből 3 db. 4 f. 
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Ms 5515/82-83. 
FÜHL JÁNOS levelei VERES PÉTERnek 
1953-ból 2 db. 2 f. 
Ms 5515/84. 
FURUGLYÁS LÁSZLÓ levele VERES PÉTERnek 
1959-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5515/85. 
FÜLÖP ISTVÁNNÉ levele VERES PÉTERnek 
1957-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5515/86. 
FÜRNSTHAL ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
1954-ből 1 db„ 2 f. 
Ms 5515/87-89. 
FÜSSY LÁSZLÓ levelei VERES PÉTERnek 
1936-ból 3 db. 3 f. 
Ms 5515/90. 
FÜSTÖS IMRE levele VERES PÉTERnek 
1966-ból 1 db. 2 f. 
Ms 5515/91. 
GÁL JÓZSEF levele VERES PÉTERnek 
1962-ből 1 db. 5 f. 
Ms 5515/92. 
GÁL JÓZSEFNÉ levele VERES PÉTERnek 
1955-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5515/93. 
GÁLOS HENRIKNÉ levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 1 db. 2 f. 
Ms 5515/94-96. 
GÁLOSFAY EDÉNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1956-ból 3 db. 4 f. 
Ms 5515/97. 
GAZDAG ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
1958-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5515/98-101. 
GECSÉNYI KÁLMÁN levelei VERES PÉTERnek 
1968-ból 4 db. 4 f. 
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Ms 5515/102-103. 
GEISZBÜHL MIHÁLY levelei VERES PÉTERnek 
1964.1967-ből 2 db. 3 f. 
Ms 5515/104. 
GÉM FERENC levele VERES PÉTERnek 
1943-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5515/105-106. 
GÉMES TIBOR levelei VERES PÉTERnek 
1967-ből 2 db. 4 f. 
Ms 5515/107-108. 
GELLÉRI JÁNOSNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1969-ből 2 db. 2 f. 
Ms 5515/109. 
GOMBOS IMRÉNÉ levele VERES PÉTERnek 
1959-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5515/110-111. 
GONDA LAJOS levelei VERES PÉTERnek 
1956-ból 2 db. 2 f. 
Ms 5515/112. 
GÓTH ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
Bp, é. n. 1 db. 1 f. 
Ms 5515/113-115. 
GÖMÖRY KATALIN levelei VERES PÉTERnek 
1964-ből 3 db. 11 f. 
Ms 5515/116. 
GYÁRFÁS ANDRÁS levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5515/117. 
GYARMATHY AMÁLIA levele VERES PÉTERnek 
1957-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5515/118-122. 
GYARMATI MIKLÓS levelei VERES PÉTERnek 
1962.1968-1969-ből 5 db. 27 f. 
Ms 5515/123. 
GYÉKÉNY JÓZSEF levele VERES PÉTERnek 
1951-ből 1 db. 1 f. 
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Ms 5515/124-131. 
GYÖNGY LAJOS levelei VERES PÉTERnek 
1955-1956-ból 8 db. 18 f. 
Ms 5515/132-133. 
GYÖRFFY SÁNDOR levelei VERES PÉTERnek 
1955-ből 2 db. 6 f. 
Ms 5515/134. 
GYÖRFIJÓZSEFNÉ levele VERES PÉTERnek 
1%5-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5515/135. 
GYÖRFI SÁNDORNÉ levele VERES PÉTERnek 
1%7-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5515/136. 
GYŐRI GÁSPÁR levele VERES PÉTERnek 
1942-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5515/137. 
GYULAVÁRI ISTVÁNNÉ levele VERES PÉTERnek 
1970-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5515/138. 
HADADI GYULA levele VERES PÉTERnek 
1951-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5515/139. 
HAJDOK GÉZA levele VERES PÉTERnek 
1%9-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5515/140. 
HATALYÁK MIHÁLY levele VERES PÉTERnek 
1968-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5515/141. 
HAVASI ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
1955-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5515/142-144. 
HEGYESI JÓZSEF levelei VERES PÉTERnek 
1966,1969-ből 3 db. 3 f. 
Ms 5515/313. 
LUPÓCZ GYÖRGY levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 1 db. 2 f. 
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Ms 5515/146. 
HERCZEGH DEZSŐ levele VERES PÉTERnek 
1952-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5515/147-149. 
HERTELENDY FERENC levelei VERES PÉTERnek 
1%2-ből 3 db. 3 f. 
Ms 5515/150-151. 
HERTER JULIANNA levelei VERES PÉTERnek 
1%7-ből 2 db. 3 f. 
Ms 5515/152-153. 
HESZKY LÁSZLÓ levelei VERES PÉTERnek 
1955-ből 2 db. 4 f. 
Ms 5515/154. 
HÓDOSI BÉLÁNÉ levele VERES PÉTERnek 
1%2-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5515/155-156. 
HOLLÓ MIHÁLYNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1954-1955-ből 2 db. 3 f. 
Ms 5515/157. 
HORÁNSZKY NÁNDORNÉ levele VERES PÉTERnek 
1%7-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5515/158. 
HORTOBÁGYI LÁSZLÓ levele VERES PÉTERnek 
1955-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5515/159. 
HORVÁTH FERENC levele VERES PÉTERnek 
1945-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5515/160. 
HORVÁTH GÉZÁNÉ levele VERES PÉTERnek 
1954-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5515/161. 
HORVÁTH ISTVÁNNÉ levele VERES PÉTERnek 
Bp, é. n. 1 db. 2 f. 
Ms 5515/162-165. 
HORVÁTH JÁNOS levelei VERES PÉTERnek 
1956,1966-ból 4 db. 4 f. 
Ms 5515/166-173. 
HORVÁTH JÁNOS levelei VERES PÉTERnek 
1965-ből 8 db. 8 f. 
Ms 5515/174. 
HORVÁTH JÓZSEF levele VERES PÉTERnek 
1%5-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5515/175. 
HORVÁTH KLÁRA levele VERES PÉTERnek 
1953-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5515/176-177. 
HORVÁTH MIHÁLY levelei VERES PÉTERnek 
1955-ből 2 db. 2 f. 
Ms 5515/178. 
ILLÉS PÉTER levele VERES PÉTERnek 
1959-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5515/179. 
ILLÉS ZSUZSA levele VERES PÉTERnek 
1955-ből 1 db. 3 f. 
Ms 5515/180. 
ILYÉS ANDRÁS levele VERES PÉTERnek 
1950-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5515/181. 
IVÁNKOVICS JÁNOS levele VERES PÉTERnek 
1954-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5515/182. 
JACZKŐ GYÖRGYNÉ levele VERES PÉTERnek 
1960-ból 1 db. 2 f. 
Ms 5515/183-184. 
JAKAB JENŐ levelei VERES PÉTERnek 
1955-ből 2 db. 3 f. 
Ms 5515/185-192. 
JAKAB KÁROLY levelei VERES PÉTERnek 
1959-1961, 1964,1966-ból 7 db. 9 f. 
Ms 5515/193-194. 
JAKSA JÓZSEF levelei VERES PÉTERnek 
1956-1957-ből 2 db. 6 f. 
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Ms 5515/195-196. 
JANESCH RUDOLFNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1961-ből 2 db. 2 f. 
Ms 5515/197-198. 
JERK IMRE levelei VERES PÉTERnek 
1967-1968-ból 2 db. 2 f. 
Ms 5515/199. 
JUHÁSZ ERNŐ levele VERES PÉTERnek 
1955-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5515/200. 
JUHÁSZ GYÖRGY levele VERES PÉTERnek 
1967-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5515/201-202. 
KÁDÁR FERENCNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1966-ból 2 db. 2 f. 
Ms 5515/203. 
KARÁCSONY GÉZÁNÉ levele VERES PÉTERnek 
1945-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5515/204. 
KÁRPÁTI IRMA levele VERES PÉTERnek 
1967-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5515/205-208. 
KASSAI SÁNDOR levelei VERES PÉTERnek 
1952-1953-ból 4 db. 7 f. 
Ms 5515/209. 
KASZÁS JÁNOS levele VERES PÉTERnek 
1957-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5515/210. 
KATONA GÁBOR levele VERES PÉTERnek 
1960-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5515/211-213. 
KECSKÉS JÓZSEF levelei VERES PÉTERnek 
1949,1951,1954-ből 3 db. 3 f. 
Ms 5515/214-215. 
KELEMEN BÉLA levelei VERES PÉTERnek 
1956-ból 2 db. 2 f. 
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Ms 5515/216. 
KEREKES GYULÁNÉ levele VERES PÉTERnek 
1%7-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5515/217. 
KERESZTES LÁZÁR levele VERES PÉTERnek 
1%9-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5515/218. 
KERESZTESI BÉLA levele VERES PÉTERnek 
1950-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5515/219. 
KEREZSI MIHÁLY levele VERES PÉTERnek 
1%3-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5515/220. 
KERTÉSZ ERNŐ levele VERES PÉTERnek 
1%3-ból 1 db. 2 f. 
Ms 5515/221. 
KERTÉSZ ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
1958-ból 1 db. 2 f. 
Ms 5515/222. 
KERTÉSZ JÓZSEF levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5515/223-228. 
KESERŰ ISTVÁN levelei VERES PÉTERnek 
1%5,1969-ből 6 db. 8 f. 
Ms 5515/229-230. 
KINCSES MIHÁLY levelei VERES PÉTERnek 
1956,1962-ből 2 db. 2 f. 
Ms 5515/231. 
KI MÁR KÁROLYNÉ levele VERES PÉTERnek 
1%3-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5515/232-241. 
KIRÁDY ALADÁR levelei VERES PÉTERnek 
1954-1956-ból 10 db. 13 f. 
Ms 5515/242-243. 
KISFALUDY ÁRPÁD levelei VERES PÉTERnek 
1956-ból 2 db. 2 f. 
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Ms 5515/244-251. 
KISS ERZSÉBET levelei VERES PÉTERnek 
1952-1954-ből 8 db. 11 f. 
Ms 5515/252-253. 
KISS GYÖRGY levelei VERES PÉTERnek 
1954,1956-ból 2 db. 2 f. 
Ms 5515/254. 
KISS LAJOS levele VERES PÉTERnek 
1968-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5515/255-258. 
KISS LÁSZLÓ levelei VERES PÉTERnek 
1964,1967-1968-ból 4 db. 4 f. 
Ms 5515/259-260. 
KISS MARGIT RITA levelei VERES PÉTERnek 
1967-1968-ból 2 db. 5 f. 
Ms 5515/261. 
KISS MIHÁLYNÉ levele VERES PÉTERnek 
1%7-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5515/262-263. 
KISS ÖDÖN levelei VERES PÉTERnek 
1956-ból 2 db. 2 f. 
Ms 5515/264. 
KISS PÉTER levele VERES PÉTERnek 
1947-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5515/265. 
KISS SÁNDOR levele VERES PÉTERnek 
1957-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5515/266-268. 
KISS SÁNDOR levelei VERES PÉTERnek 
1%5-1966-ból 3 db. 3 f. 
Ms 5515/269. 
KONDÓI KISS JÓZSEF levele VERES PÉTERnek 
1968-ból 1 db. 2 f. 
Ms 5515/270. 
KONDÓI KISS JÓZSEFNÉ levele VERES PÉTERnek 
1%9-ből 1 db. 2 f. 
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Ms 5515/271. 
KOOS JÓZSEF levele VERES PÉTERnek 
1967-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5515/272-274. 
KOSZTA LÁSZLÓ levelei VERES PÉTERnek 
1954-1955-ből 3 db. 4 f. 
Ms 5515/275-276. 
KOTROBA SÁNDORNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1955-ből 2 db. 9 f. 
Ms 5515/277. 
KOVÁCS GYULA levele VERES PÉTERnek 
1954-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5515/278. 
KOVÁCS ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
1966-ból 1 db. 2 f. 
Ms 5515/279. 
KOVÁCS PÉTERNÉ levele VERES PÉTERnek 
1966-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5515/280. 
KOVÁCS SÁNDOR levele VERES PÉTERnek 
1969-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5515/281. 
KÖRÖMI LAJOS levele VERES PÉTERnek 
1967-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5515/282-283. 
KÖVÉR ANDRÁS levelei VERES PÉTERnek 
1969-ből 2 db. 2 f. 
Ms 5515/284. 
KRAJNIK ZOLTÁNNÉ, NEMES KORNÉLIA levele VERES 
PÉTERnek 
1954-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5515/285-287. 
KRISTÓF GYÖRGY levelei VERES PÉTERnek 
1954,1968-ból 3 db. 8 f. 
Ms 5515/288. 
KRIZMANITS JÓZSEF levele VERES PÉTERnek 
1969-ből 1 db. 1 f. 
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Ms 5515/289-292. 
KUNFALVY JÁNOS levelei VERES PÉTERnek 
1963-ból 4 db. 4 f. 
Ms 5515/293-2%. 
KURUCZ GYULA levelei VERES PÉTERnek 
1966-1%7-ből 4 db. 4 f. 
Ms 5515/297. 
LADÁNYI IMRE levele VERES PÉTERnek 
1%3-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5515/298-299. 
LADISINSZKY SÁNDOR MIHÁLY levelei VERES PÉTERnek 
1954,1956-ból 2 db. 2 f. 
Ms 5515/300. 
LÁSZLÓ MÁRTONNÉ levele VERES PÉTERnek 
1954-ből 1 db. 3 f. 
Ms 5515/301. 
LEDŐ JÓZSEFNÉ levele VERES PÉTERnek 
1958-ból 1 db. 5 f. 
Ms 5515/302. 
LIPPERT ISTVÁNNÉ levele VERES PÉTERnek 
1%5-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5515/303-307. 
LOÓS ISTVÁNNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1954,1959-ből 5 db. 5 f. 
Ms 5515/308. 
LÖKI JÁNOSNÉ levele VERES PÉTERnek 
1%3-ból 1 db. 2 f. 
Ms 5515/309. 
LUKÁCS IVÁNNÉ levele VERES PÉTERnek 
1953-ból 1 db. 4 f. 
Ms 5515/310-312. 
LUKÁCS MÁRIA levelei VERES PÉTERnek 
1%2-1963-ból 3 db. 37 f. 
Ms 5515/313. 
LUPÓCZ GYÖRGY levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 1 db. 2 f. 
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Ms 5515/314-319. 
MAGI SÁNDOR levelei VERES PÉTERnek 
1953-1955-ből 6 db. 7 f. 
Ms 5515/320. 
MAGYAR GYULA levele VERES PÉTERnek 
1955-ből 1 db. 4 f. 
Ms 5515/321. 
MAGYAR GYULA levele VERES PÉTERnek 
1955-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5515/322. 
MAGYAR GYULÁNÉ levele VERES PÉTERnek 
1968-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5515/323. 
MAGYAR JÁNOS levele VERES PÉTERnek 
1%7-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5515/324-325. 
MAGYAR LAJOS levelei VERES PÉTERnek 
1%1-ből 2 db. 3 f. 
Ms 5515/326. 
MAJOROSY ANDRÁS levele VERES PÉTERnek 
1953-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5515/327. 
MARÁDI GYULA levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5515/328. 
MÁRKUS MIHÁLY levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5515/329. 
MAROSVÁRI GYULA levele VERES PÉTERnek 
1952-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5515/330-346. 
MÁRTON MARGIT levelei VERES PÉTERnek 
1955-1957-ből 17 db. 24 f. 
Ms 5515/347. 
MARTOS JENŐNÉ levele VERES PÉTERnek 
1953-ból 1 db. 1 f. 
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Ms 5515/348-349. 
MÁTHÉ JÁNOS levelei VERES PÉTERnek 
1959-ből 2 db. 2 f. 
Ms 5515/350. 
MATITSNÉ levele VERES PÉTERnek 
H. é. n. 1 db. 1 f. 
Ms 5515/351-352. 
MAYER JÁNOSNÉ levelei VERES PÉTERnek 
Pécs, é. n. 2 db. 2 f. 
Ms 5515/353. 
MÉSZÁROS JÁNOS levele VERES PÉTERnek 
1962-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5515/354. 
MEZŐGAZDASÁGI SZÖVETKEZETI KÖZPONT levele VERES 
PÉTERnek 
1947-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5515/355-356. 
MIHÁLY SÁNDOR levelei VERES PÉTERnek 
1964-ből 2 db. 2 f. 
Ms 5515/357. 
MIHÁLYI LÁSZLÓNÉ levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 1 db. 2 f. 
Ms 5515/358-359. 
MIKLÓS ILONA levelei VERES PÉTERnek 
1%9-ből 2 db. 3 f. 
Ms 5515/360. 
MOHÁCSI KÁROLY levele VERES PÉTERnek 
1%7-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5515/361. 
MOLDOVÁN GYÖRGY levele VERES PÉTERnek 
1943-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5515/362. 
MOLNÁR ANDRÁS levele VERES PÉTERnek 
1%7-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5515/313. 
LUPÓCZ GYÖRGY levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 1 db. 2 f. 
Ms 5515/364. 
MOLNÁR ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
1960-ból 1 db. 2 f. 
Ms 5515/365-366. 
MOLNÁR MIHÁLYNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1955-ből 2 db. 4 f. 
Ms 5515/367-368. 
MOSONYI ERNŐNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1%5-ből 2 db. 3 f. 
Ms 5515/369. 
MUDRA MIHÁLYNÉ levele VERES PÉTERnek 
1%9-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5515/370-379. 
MURAKÖZY ÁRPÁD levelei VERES PÉTERnek 
1954-1%1-ből 10 db. 10 f. 
Ms 5515/380. 
NÁDASDI JÓZSEFNÉ levele VERES PÉTERnek 
1%3-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5515/381. 
NAGY J. levele VERES PÉTERnek 
H. é. n. 1 db. 1 f. 
Ms 5515/382-383. 
NAGY BÉLA levelei VERES PÉTERnek 
1959.1963-ból 2 db. 4 f. 
Ms 5515/384-385. 
NAGY GÁBOR, B. levelei VERES PÉTERnek 
1948.1964-ből 2 db. 3 f. 
Ms 5515/386. 
NAGY GÁBOR, ZS. levele VERES PÉTERnek 
1%3-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5515/387. 
NAGY GÉZA levele VERES PÉTERnek 
1%7-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5515/388. 
NAGY ISTVÁN, B. levele VERES PÉTERnek 
1957-ből 1 db. 1 f. 
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Ms 5515/389-390. 
NAGY ISTVÁN, M. levelei VERES PÉTERnek 
1954,1957-ből 2 db. 2 f. 
Ms 5515/391-418. 
NAGY JÓZSEF levelei VERES PÉTERnek 
1957-1968-ból 27 db. 32 f. 
Ms 5515/419. 
NAGY JÓZSEFNÉ, B. levele VERES PÉTERnek 
1950-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5515/420-421. 
NAGY JÓZSEFNÉ, P. levelei VERES PÉTERnek 
1967-ből 2 db. 3 f. 
Ms 5515/422. 
NAGY KÁROLY levele VERES PÉTERnek 
1953-ból 1 db. 4 f. 
Ms 5515/423-424. 
NAGY LAJOS, A. levelei VERES PÉTERnek 
1953-ból 2 db. 2 f. 
Ms 5515/425. 
NAGY LAJOS levele VERES PÉTERnek 
1958-ból 1 db. 2 f. 
Ms 5515/426-427. 
NAGY LAJOS levelei VERES PÉTERnek 
1965-ből 2 db. 3 f. 
Ms 5515/428. 
NAGY MIHÁLY levele VERES PÉTERnek 
1950-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5515/429-430. 
NAGY MIHÁLYNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1950,1952-ből 2 db. 3 f. 
Ms 5515/431. 
NAGY SÁNDOR, SZ. levele VERES PÉTERnek 
1954-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5515/123. 
GYÉKÉNY JÓZSEF levele VERES PÉTERnek 
1951-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5515/433-434. 
NÁNDORY BALÁZS levelei VERES PÉTERnek 
1958-ból 2 db. 2 f. 
Ms 5515/435-437. 
NÁROZSNY MÁRIA levelei VERES PÉTERnek 
1956-ből 3 db. 4 f. 
Ms 5515/438-439. 
NÉGYESSY ZOLTÁN levelei VERES PÉTERnek 
1945-ből 2 db. 2 f. 
Ms 5515/440-441. 
NEMES ANDRÁSNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1955-ből 2 db. 2 f. 
Ms 5515/442. 
NEMES ERZSÉBET levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5515/443. 
NÉMETHY ANDRÁS levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5515/444-445. 
NÉMETHY VILMOS levelei VERES PÉTERnek 
1%9-ből 2 db. 2 f. 
Ms 5515/446. 
NESZMÉLYI FRIGYESNÉ levele VERES PÉTERnek 
1955-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5515/447. 
NYERS ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
1952-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5515/448. 
ÓRA SÁNDOR levele VERES PÉTERnek 
1955-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5515/449-456. 
ORBÁN MAGDA levelei VERES PÉTERnek 
1953,1955,1959,1961, 1964,1966-ból 8 db. 12 f. 
Ms 5515/388. 
NAGY ISTVÁN, B. levele VERES PÉTERnek 
403-ből 1 db. 1 f. 
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Ms 5515/458. 
OSZLÁNYI ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
Harta, é. n. 1 db. 1 f. 
Ms 5515/459-461. 
ÓRFALVY ALADÁRNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1957,1%5-ből 3 db. 4 f. 
Ms 5515/462. 
PAJOR ZOLTÁN levele VERES PÉTERnek 
1937-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5515/463. 
PALÁSTHY SÁNDOR levele VERES PÉTERnek 
1964-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5515/464. 
PAP ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
1966-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5515/465-466. 
PAPP GYULA levelei VERES PÉTERnek 
1954,1956-ból 2 db. 4 f. 
Ms 5515/467. 
PAPP GYULÁNÉ levele VERES PÉTERnek 
1957-ből 1 db. 2 f. 
Kis 5515/468. 
PAPP ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
1%3-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5515/469. 
PAPP SÁNDORNÉ levele VERES PÉTERnek 
1%9-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5515/470. 
PÁSKÓ ANDRÁS levele VERES PÉTERnek 
1964-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5515/471-472. 
PÁSTHI JÁNOS levelei VERES PÉTERnek 
1954-ből 2 db. 4 f. 
Ms 5515/473-474. 
PATKÓS SÁNDOR levelei VERES PÉTERnek 
1966-ból 2 db. 4 f. 
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Ms 5515/475. 
PAUR GÉZA levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5515/476-477. 
PERLÉNYI LAJOS levelei VERES PÉTERnek 
1954-ből 2 db. 2 f. 
Ms 5515/478. 
PETHÓ LÁSZLÓNÉ levele VERES PÉTERnek 
1970-ből 1 db. 4 f. 
Ms 5515/479. 
PETRÁNYI BÉLA levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5515/480. 
PETRI ANTALNÉ levele VERES PÉTERnek 
1967-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5515/481. 
PETRIK ISTVÁNNÉ levele VERES PÉTERnek 
1963-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5515/482. 
PETRÓCZY GYÖRGY levele VERES PÉTERnek 
1968-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5515/483. 
PINTES LÁSZLÓ levele VERES PÉTERnek 
1965-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5515/484-485. 
POKRÓC FERENC levelei VERES PÉTERnek 
1964,1968-ból 2 db. 3 f. 
Ms 5515/486. 
POKRÓC FERENC levele VERES PÉTERnek 
1963-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5515/487-488. 
PO LÁNYI JÓZSEF levelei VERES PÉTERnek 
1964-1965-ből 2 db. 2 f. 
Ms 5515/489. 
POTHÁNSZKI FERENC levele VERES PÉTERnek 
1955-ből 1 db. 2 f. 
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Ms 5515/490. 
PÓCZE JÁNOS levele VERES PÉTERnek 
1966-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5515/491. 
PÖTÖR JÓZSEF levele VERES PÉTERnek 
1961-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5515/492. 
PULIUS ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
1952-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5516/1. 
RÁCZ ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
Nyírmártonfalva, é. n. 1 db. 1 f. 
Ms 5516/2. 
RÁCZ LAJOS levele VERES PÉTERnek 
1953-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5516/3. 
RÁCZ LAJOSNÉ levele VERES PÉTERnek 
1%7-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5516/4-9. 
RAJHOCZKI PÉTER levelei VERES PÉTERnek 
1%2-1%5-ből 6 db. 9 f. 
Ms 5516/10-11. 
RAJOS EDE levelei VERES PÉTERnek 
1%5-ből 2 db. 2 f. 
Ms 5516/12-15. 
RAKSÁNYI ENDRÉNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1940,1967-ből 4 db. 6 f. 
Ms 5516/16. 
REGŐS SÁNDORNÉ levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5516/17-18. 
RÓDÉ BÉLA levelei VERES PÉTERnek 
1960,1%7-ből 2 db. 10 f. 
Ms 5516/19. 
RÓNAKI KÁROLY levele VERES PÉTERnek 
1966-ból 1 db. 2 f. 
Ms 5516/20. 
RÓZSA SÁNDORNÉ levele VERES PÉTERnek 
1968-ból 1 db. 2 f. 
Ms 5516/21. 
RUZSAY TIBOR levele VERES PÉTERnek 
1955-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5516/22. 
RYBÁR GABRIELLA levele VERES PÉTERnek 
1959-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5516/23-24. 
SÁFÁR jÁNOS levelei VERES PÉTERnek 
1963-ból 2 db. 2 f. 
Ms 5516/25. 
SÁNDOR RUDOLFNÉ levele VERES PÉTERnek 
1966-ból 1 db. 9 f. 
Ms 5516/26. 
SCHILLING FÜLÖP levele VERES PÉTERnek 
1%2-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5516/27. 
SEBESTYÉN LÁSZLÓ levele VERES PÉTERnek 
H. é. n. 1 db. 1 f. 
Ms 5516/28. 
SEREGÉLY ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
1954-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5516/29. 
SERES JÁNOS levele VERES PÉTERnek 
1968-ból 1 db. 2 f. 
Ms 5516/30. 
SIMÓ GYULA levele VERES PÉTERnek 
1964-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5516/31. 
SIMON ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
H. é. n. 1 db. 2 f. 
Ms 5516/32-33. 
SIMON JÓZSEF levelei VERES PÉTERnek 
1968-1969-ből 2 db. 7 f. 
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Ms 5516/34-37. 
SIMON KÁROLY levelei VERES PÉTERnek 
1968-ból 4 db. 10 f. 
Ms 5516/38. 
SINKA FERENC levele VERES PÉTERnek 
1960-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5516/39. 
SIPOSS LILI levele VERES PÉTERnek 
1963-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5516/40. 
SOMOGYI LAJOSNÉ levele VERES PÉTERnek 
1966-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5516/41. 
SOÓS KATALIN levele VERES PÉTERnek 
H. é. n. 1 db. 1 f. 
Ms 5516/42. 
SOÓS SÁMUEL levele VERES PÉTERnek 
1970-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5516/43-44. 
SŐRÉS SÁNDOR levelei VERES PÉTERnek 
1%7-ből 2 db. 2 f. 
Ms 5516/45. 
SÖRTÉLY JÁNOSNÉ levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5516/46. 
STEIN JÁNOS levele VERES PÉTERnek 
1964-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5516/47. 
STEINBERGER ÁRMIN levele VERES PÉTERnek 
Bp, é. n. 1 db. 1 f. 
Ms 5516/48. 
STEINBERGER EMIL levele VERES PÉTERnek 
1936-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5516/49-53. 
STEINBERGER IZSÁK levelei VERES PÉTERnek 
1937-1938-ból 5 db. 9 f. 
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Ms 5516/54. 
STIFT SÁNDORNÉ levele VERES PÉTERnek 
1954-ből 1 db. 4 f. 
Ms 5516/55-56. 
STRASZINSZKY IRÉN levelei VERES PÉTERnek 
1955-ből 2 db. 2 f. 
Ms 5516/57. 
SÜKÖSD FERENC levele VERES PÉTERnek 
1945-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5516/58-59. 
SZABADOS ILONA levelei VERES PÉTERnek 
1954-ből 2 db. 8 f. 
Ms 5516/60-62. 
SZABÓ ANDRÁS levelei VERES PÉTERnek 
1955-1956-ból 3 db. 4 f. 
Ms 5516/63. 
SZABÓ BÉLA levele VERES PÉTERnek 
1963-ból 1 db. 2 f. 
Ms 5516/64. 
SZABÓ BÉLA, H. levele VERES PÉTERnek 
1965-ből 1 db. 6 f. 
Ms 5516/65. 
SZABÓ FERENC levele VERES PÉTERnek 
1953-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5516/66. 
SZABÓ FERENC, CS. levele VERES PÉTERnek 
1968-ból 1 db. 5 f. 
Ms 5516/67. 
SZABÓ GERGELY levele VERES PÉTERnek 
1953-ból 1 db. 2 f. 
Ms 5516/68. 
SZABÓ ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
1957-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5516/69. 
SZABÓ ISTVÁNNÉ levele VERES PÉTERnek 
1957-ből 1 db. 3 f. 
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Ms 5516/70-71. 
SZABÓ JENŐ levelei VERES PÉTERnek 
1%7-ből 2 db. 3 f. 
Ms 5516/72. 
SZABÓ KÁROLYNÉ levele VERES PÉTERnek 
1954-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5516/73. 
SZABÓ MÁRIA levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 1 db. 2 f. 
Ms 5516/74. 
SZABÓ ZOLTÁN levele VERES PÉTERnek 
1964-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5516/75. 
SZAKÁLL KÁROLY levele VERES PÉTERnek 
1%2-ből 1 db. 3 f. 
Ms 5516/76. 
SZAKÁLY IDA levele VERES PÉTERnek 
1959-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5516/77. 
SZALAY LÁSZLÓNÉ levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 1 db. 2 f. 
Ms 5516/78. 
SZARVAS ÁDÁM levele VERES PÉTERnek 
1953-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5516/79. 
SZÁVA ÁDÁMNÉ levele VERES PÉTERnek 
1%5-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5516/80. 
SZÁVA BÉLA levele VERES PÉTERnek 
1%3-ból 1 db. 2 f. 
Ms 5516/81. 
SZEBERIN LAJOS levele VERES PÉTERnek 
1%9-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5516/82-84. 
SZEGEDI FERENC levelei VERES PÉTERnek 
1957,1958,1960-ból 3 db. 3 f. 
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Ms 5516/85. 
SZEIFERT FERENC levele VERES PÉTERnek 
1946-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5516/86-88. 
SZEIFERT PÉTERNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1955-ből 3 db. 5 f. 
Ms 5516/89. 
SZÉKÁCS SÁNDORNÉ levele VERES PÉTERnek 
1955-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5516/90. 
SZÉKELY TIBORNÉ levele VERES PÉTERnek 
1%2-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5516/91. 
SZEKERES SÁNDOR levele VERES PÉTERnek 
1%5-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5516/92. 
SZELEVÉNYI EMIL levele VERES PÉTERnek 
Vámosmikola, é. n. 1 db. 1 f. 
Ms 5516/93. 
SZELISTYEI-VLÁD JÁNOS levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5516/94-95. 
SZENTESI GEDEON levelei VERES PÉTERnek 
1%2-1963-ból 2 db. 2 f. 
Ms 5516/%. 
SZENTMÁRTONI IZIDOR levele VERES PÉTERnek 
1954-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5516/97. 
SZIGETHYNÉ levele VERES PÉTERnek 
1957-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5516/98-99. 
SZILÁGYI GYÖRGY levelei VERES PÉTERnek 
1%7-ből 2 db. 27 f. 
Ms 5516/100. 
SZILÁGYI JÁNOS levele VERES PÉTERnek 
1%5-ből 1 db. 1 f. 
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Ms 5516/101-102. 
SZILÁGYI JÁNOSNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1938-1939-ből 2 db. 2 f. 
Ms 5516/103-104. 
SZILÁGYI JÓZSEF levelei VERES PÉTERnek 
1963-ból 2 db. 3 f. 
Ms 5516/105. 
SZILÁGYINÉ FARKAS APOLLÓNIA levele VERES PÉTERnek 
1955-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5516/106. 
SZILVÁSY ? levele VERES PÉTERnek 
1953-ból 1 db. 2 f. 
Ms 5516/107-108. 
SZITNYAI BÉLA levelei VERES PÉTERnek 
1966-ból 2 db. 13 f. 
Ms 5516/109. 
SZÍVA JÓZSEF levele VERES PÉTERnek 
1960-ból 1 db. 7 f. 
Ms 5516/110-111. 
SZŐKE PÉTER levelei VERES PÉTERnek 
1966-1967-ből 2 db. 2 f. 
Ms 5516/112. 
SZÖRÉNY REZSŐ levele VERES PÉTERnek 
Bp, é. n. 1 db. 1 f. 
Ms 5516/113. 
SZŰCS JÓZSEFNÉ levele VERES PÉTERnek 
1967-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5516/114. 
TAKÁCS ANNA levele VERES PÉTERnek 
1%9-ből 1 db. 4 f. 
Ms 5516/115. 
TAKÁCS GYULA levele VERES PÉTERnek 
1945-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5516/116. 
TAKÁCS ILONA levele VERES PÉTERnek 
1%5-ből 1 db. 1 f. 
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Ms 5516/117-118. 
TAKÁCS SÁNDOR levelei VERES PÉTERnek 
1954-ből 2 db. 6 f. Ebből 4 f. orosz ny. 
Ms 5516/119-120. 
TAR SÁNDOR levelei VERES PÉTERnek 
1965-ből 2 db. 2 f. 
Ms 5516/121. 
TARPAI ANDRÁS levele VERES PÉTERnek 
1965-ből 1 db. 4 f. 
Ms 5516/122. 
TERKOVICS JÁNOS levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5516/123. 
TÓTH GYULA levele VERES PÉTERnek 
1959-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5516/124-127. 
TÓTH IMRE levelei VERES PÉTERnek 
1970-ből 4 db. 6 f. 
Ms 5516/128. 
TÓTH ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
1955-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5516/129-130. 
TÓTH ISTVÁN levelei VERES PÉTERnek 
1968-ból 2 db. 3 f. 
Ms 5516/131-132. 
TÓTH JÓZSEF levelei VERES PÉTERnek 
1968-ból 2 db. 5 f. 
Ms 5516/133. 
TÓTH család levele VERES PÉTERnek 
1950-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5516/134-135. 
TÓTH JÓZSEFNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1961,1966-ból 2 db. 3 f. 
Ms 5516/136. 
TÓTH LAJOS levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 1 db. 1 f. 
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Ms 5516/137. 
TÓTH LÁSZLÓ levele VERES PÉTERnek 
1968-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5516/138. 
TÓTH SÁNDOR levele VERES PÉTERnek 
H. é. n. 1 db. 1 f. 
Ms 5516/139. 
TÖRŐ ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
1957-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5516/140-142. 
TÖRÖCSIK KÁLMÁN levelei VERES PÉTERnek 
1966,1968-ból 3 db. 3 f. 
Ms 5516/143. 
TŐSMAGI SÁNDOR levele VERES PÉTERnek 
Kisszállás, é. n. 1 db. 2 f. 
Ms 5516/144-146. 
TRESÓ ISTVÁN levelei VERES PÉTERnek 
1961-ből 3 db. 4 f. 
Ms 5516/147. 
TURNÁNYI JÓZSEF levele VERES PÉTERnek 
Bp, é. n. 1 db. 1 f. 
Ms 5516/148-149. 
VADÁSZ GÉZA levelei VERES PÉTERnek 
1965-1966-ból 2 db. 2 f. 
Ms 5516/150-151. 
VAJKOVICS GYÖRGYNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1953-ból 2 db. 3 f. 
Ms 5516/152. 
VÁMOS FERENCNÉ levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5516/153. 
VARGA D. SÁNDOR levele VERES PÉTERnek 
1%3-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5516/154. 
VARGA IMRE levele VERES PÉTERnek 
1950-ből 1 db. 1 f. Szakadt. 
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Ms 5516/155. 
VARGA ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
1969-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5516/156-159. 
VÁRI ISTVÁN levelei VERES PÉTERnek 
1966-1968-ból 4 db. 7 f. 
Ms 5516/160. 
VAS ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5516/161. 
VASS GYÖRGYNÉ levele VERES PÉTERnek 
1970-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5516/162-164. 
VASS IMRE levelei VERES PÉTERnek 
1965-1966-ból 3 db. 7 f. 
Ms 5516/165. 
VASUTICS ILLÉSNÉ levele VERES PÉTERnek 
1966-ból 1 db. 3 f. 
Ms 5516/166-167. 
VENCZEL JÓZSEF levelei VERES PÉTERnek 
1960-ból 2 db. 2 f. 
Ms 5516/168-171. 
VERES LAJOSNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1960-ból 4 db. 10 f. 
Ms 5516/172. 
VERES LÁSZLÓ levele VERES PÉTERnek 
1951-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5516/173-174. 
VERESS ISTVÁN levelei VERES PÉTERnek 
1953,1955-ből 2 db. 2 f. 
Ms 5516/175-176. 
VIGH GYULA levelei VERES PÉTERnek 
1956,1%5-ből 2 db. 4 f. 
Ms 5516/177. 
VIRÁGH ISTVÁN levele VERES PÉTERnek 
1953-ból 1 db. 1 f. 
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Ms 5516/178-180. 
VIRÁGOS BÁLINTNÉ levelei VERES PÉTERnek 
1955-ből 3 db. 7 f. 
Ms 5516/181. 
VISKJ BÁLÁS JÓZSEF levele VERES PÉTERnek 
1940-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5516/182. 
VÖRÖS BÉLA levele VERES PÉTERnek 
1956-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5516/183-184. 
VÖRÖSVÁRY LÁSZLÓ levelei VERES PÉTERnek 
1963-ból 2 db. 16 f. 
Ms 5516/185-186. 
ZAGYVA LÁSZLÓ levelei VERES PÉTERnek 
1956-1957-ből 2 db. 4 f. 
Ms 5516/187-190. 
ZAKAR HILDA levelei VERES PÉTERnek 
1955,1968-1%9-ből 4 db. 6 f. 
Ms 5516/191. 
ZICHERMANN LÁSZLÓ levele VERES PÉTERnek 
1936-ból 1 db. 1 f. 
Ms 5516/192-219. 
VERES PÉTER-nek írt olvashatatlan aláírású levelek. 
28 db. 35 f. 
Ms 5516/220-338. 
VERES PÉTER-nek írt aláírásnélküli levelek és levéltöredékek. 
119 db. 256 f. 
7. VERES PÉTERNÉNEK ÍRT LEVELEK 
Ms 5516/339. 
CSORBA ISTVÁN levele VERES PÉTERNÉnek 
1957-ből 1 db. 5 f. 
Ms 5516/340. 
CSUKÁS RÓZA levele VERES PÉTERNÉnek 
1955-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5516/341-342. 
CZIMMER ANNA levelei VERES PÉTERNÉnek 
1955,1957-ből 2 db. 3 f. 
Ms 5516/343. 
DARVAS JÓZSEF levele VERES PÉTERNÉnek 
1939-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5516/344-346. 
EÖTVÖS FERENCNÉ levelei VERES PÉTERNÉnek 
1963-ból 3 db. 11 f. 
Ms 5516/347. 
HORVÁTH MIHÁLY levele VERES PÉTERNÉnek 
1955-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5516/348-349. 
KOVÁTS GYULÁNÉ levelei VERES PÉTERNÉnek 
1963, 1970-ből 2 db. 2 f. 
Ms 5516/350. 
LENGYEL DÉNES levele VERES PÉTERNÉnek 
1970-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5516/351. 
NAGY ILONA, K. levele VERES PÉTERNÉnek 
1969-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5516/352. 
NAGY ISTVÁNNÉ levele VERES PÉTERNÉnek 
1944-ből 1 db. 1 f. 
Ms 5516/353. 
NÉGYESSY ZOLTÁN levele VERES PÉTERNÉnek 
1970-ből 1 db. 4 f. 
Ms 5516/354. 
TAKÁCS JÓZSEF levele VERES PÉTERNÉnek 
1934-ből 1 db. 1 f. Magyarországi Szociáldemokrata Párt. 
Ms 5516/355. 
TOMPA KÁLMÁN levele VERES PÉTERNÉnek 
1954-ből 1 db. 2 f. 
Ms 5516/356-357. 
VASS IMRE levelei VERES PÉTERNÉnek 
1970-ből 2 db. 4 f. 
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Ms 5516/358-360. 
VERES JULIANNA levelei VERES PÉTERNÉnek 
1937-1938,1950-ből 3 db. 4 f. 
IV. VERES PÉTERRŐL MÁSOK ÍRÁSAI 
1. VERES PÉTERREL KÉSZÍTETT RIPORTOK 
Ms 5517/1. 
KRIVICKIJ, A.: Budapesten. (Újságcikk.) 1955. 
Gépirat 10 f. 
Ms 5517/2. 
OSTOJITY, STEVO: Találkozás a Rózsadombon. Beszélgetés Veres 
Péterrel a Magyar írószövetség elnökével. 1956. 
Gépirat 6 f. 
Ms 5517/3. 
TABI ERVIN: Kérdczek-felelek. (Riport.) 
Gépirat 3 f. 
2. VERES PÉTER MŰVEIRŐL BÍRÁLATOK, KÖNYVISMERTETÉSEK 
Ms 5517/4. 
BRAUN RÓBERT: Veres Péter: Az Alföld parasztja. [!] (Bírálat.) 
Autogr. 4 f. 
Ms 5517/5. 
KÁLLAY MIKLÓS bírálata Veres Péter munkájáról. 
Gépirat 3 f. 
Ms 5517/6. 
ifj. VERES PÉTER, NÁDASDI PÉTER megjegyzései. 
Autogr. 9 f. 
Ms 5517/7. 
VERES PÉTER: Rossza asszony című művéről szerkesztői megjegyzések. 
Gépirat 9 f. 
Ms 5517/8. 
VERES PÉTER megnevezetlen írásáról megjegyzéstöredék. 
Autogr. 2 f. 
Ms 5517/9. 
SZENDE ALADÁR illetve PALKÓ ISTVÁN bírálatai Veres Péter: Szűk 
esztendő c. művéről. Sorsunk, 1943. 
Korrektúra példány 5 f. 
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Ms 5517/10. 
VERES PÉTER: Próbatétel. A finn nyelvű kiadásról ismertetések. 1951-
1952. 
Gépirat 9 f. 
Ms 5517/11. 
MALIHINA, J.: Egy kiadás hibái. Bírálat Veres Péter: Próbatétel című 
novelláskötetének orosznyelvű kiadásáról. 1954. 
Gépirat 6 f. Mellette Demeter Sándor levele 1 f. 
Ms 5517/12. 
WURMSER/iNDRÉ: A föld és a dolgozó parasztság. (A Lettres 
Francaises cikkének fordítása.) 
Gépirat 3 f. 
Ms 5517/13-19. 
VERES PÉTER műveiről bírálatok, könyvismertetések. Orosz, német, 
olasz, francia, román, lengyel, magyar ny. 
Újságkivágatok és fordítások. 7 db. 21 f. 
13. Barzso, T.: Próbatétel. 1956. 1, 3 f. 
14. Beyer, H.: Veres Péter: Szolgaság. 1954.1, 2 f. 
15. Cora, M.: [Korach Mór]: Noi litighiamo cosi. 1947. 1 f. 
16. Gyomai Imre: Pillantás a prolctárirodalomra. 1937. 1, 1 f. 
17. Járai Rezső: A román népről egy nagy magyar író. 1956. 1,1 f. 
18. Nowakowska, K.: Pusztai esték. 1954. 1, 4 f. 
19. Reiprich, A.: Pályamunkások. 1954. 1, 3 f. 
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V. EGYÉB 
1. MÁSOK TANULMÁNYAI, ELŐADÁSAI, ÍRÁSAI 
Ms 5517/20. 
BIKICH GÁBOR: Jelentés. München, 1963. 
Soksz. 7 f. 
Ms 5517/21. 
GERHARD PÁL: Beszéljünk szépen! Kisfilm-vázlat. 
Gépirat 10 f. 
Ms 5517/22. 
GÖBÖLYÖS JÁNOS: Egészségügyünk időszerű kérdései 1954-ben. 
Gépirat 5 f. 
Ms 5517/23. 
HEGYI FÜSTÖS ISTVÁN: Előterjesztés egy evangéliumi szépirodalmi, 
művészeti és társadalmi folyóirat alapítására. 1969. 
Gépirat 10 f. 
Ms 5517/24. 
ILLÉS ENDRE: A magyar klasszikusok jövője. 
Gépirat 19 f. 
Ms 5517/25. 
JUHÁSZ GÉZA: A népi írók. 1954. 
Gépirat 27 f. 
Ms 5517/26. 
NAGY ISTVÁN, K.: Néhány irodalmi probléma. 
Gépirat 2 f. 
Ms 5517/27. 
VÁNDOR FERENC: Hogyan tovább? 1957. 
Gépirat 4 f. 
Ms 5517/28. 
VÁRADY ILONA, B.: Feltámadás. 1942. 
Autogr. 19 f. 
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2. MÁSOK IRODALMI MŰVEI KÍSÉRŐLEVÉL NÉLKÜL 
Ms 5517/29. 
BERDA JÓZSEF: Veres Péter - A "hallgató" költőhöz (Versek.) 
Autogr. 1 f , gepirat 1 f. 
Ms 5517/30. 
CSOÓRI SÁNDOR: Egy nap a szőlőben. (Novella.) 
Nyomt. 4 f. 
Ms 5517/31. 
DÉKÁNY KÁROLY: Ajtód előtt. (Vers.) 
Autogr. 1 f. 
Ms 5517/32. 
DOBY ISTVÁN: Tornyom a város. (Vers.) 
Gépirat 19 f. 
Ms 5517/33. 
GAJDOS TIBOR: "Szovjet ejtőernyősöket ejt fogságba" az Egyetemi 
Önkéntes Munkaszolgálat magyarborzásai 57-es "Huba Vezér" 
munkatábora. (Novella.) 
Gépirat 3 f. 
Ms 5517/34. 
KECSKÉS PÁL: Magyar Parasztok éneke! (Vers.) 
Autogr. 1 f. 
Ms 5517/35. 
KINZ ZOLTÁN: Versek. 
Gépirat 6 f. 
Ms 5517/36. 
KISS GÁBOR: Missz járt a Hortobágyon. (Vers.) 
Nyomt. 1 f. 
Ms 5517/37. 
KRÄH LING JÁNOS: Vissza. (Vers.) 
Nyomt. 1 f. 
Ms 5517/38. 
LUKÁCS ANTAL: Buksi. (Novella.) 
Gépirat 3 f. 
Ms 5517/39. 
MORVAY GYULA: Versek. 
Gépirat 8 f. 
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Ms 5517/40. 
SÁRI-GÁL IMRE: Versek. 
Gépirat 1 f. 
Ms 5517/41. 
SZIRMAI KÁROLY: Elköszönés. 
Gépirat 4 f. 
Ms 5517/42. 
TATAY GYULA: 1946. március 15-ére. (Vers.) 
Gépirat 1 f. 
Ms 5517/43. 
TÓTH IMRE: Telckkönyvezésre. (Vers.) 
Autogr. 1 f. 
Ms 5517/44-56. 
VERES PÉTER hagyatékában aláírás és levél nélküli irodalmi művek. 
Autogr., gépirat 13 db. 89 f. 
3. MÁSOK LEVELEZÉSE 
Ms 5517/57. 
CSORBA ISTVÁN levele VERES ISTVÁNnak 
Delhi, Ont. Canada, [1958. júl. 5.] 1 f. Mellette újságkivágat, 1 f. 
Ms 5517/58. 
EGYETEMI IFJÚSÁGI EGYESÜLETEK levele TELEKI PÁLnak 
[Bp., 1940.] 1 f. 
Ms 5517/59. 
ELSŐ KECSKEMÉTI HÍRLAPKIADÓ- ÉS NYOMDA-
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG levele ismeretlennek 
Kecskemét, 1936. jún. 30. 1 f. 
Ms 5517/60. 
GÁLI JÓZSEF levele a MAGYAR ÍRÓK SZÖVETSÉGE, 
ELNÖKSÉGÉnek 
Bp., 1956. júl. 13.1 f. 
Ms 5517/61. 
GRÓSZ JÓZSEF levele DÁLNOKI MIKLÓS BÉLÁnak 
Kalocsa, 1945. szept. 17. 1 f. Másolat. 
Ms 5517/62. 
HATVANI LAJOS levele NAGY FERENC, Cs.nek 
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Becefa, 1942. jún. 6. 1 f. 
Ms 5517/63. 
HUSSEINY, ABDO MORTADA levele a MAGYAR ÍRÓK 
SZÖVETSÉGÉnek 
Balbek-Liban, 1956. márc. 23. 1 f. Francia ny. Mellette a fordítás, 2 f. 
Ms 5517/64. 
KISS GYULA levele VERES ISTVÁNnak 
Mezőkövesd, 1961. okt. 22. 2 f. 
Ms 5517/65. 
LES LETTRES FRANCHISES, PARIS levele a MAGYAR ÍRÓK 
SZÖVETSÉGÉnek 
H. é. n. 1 f. Francia ny. Mellette a fordítás, 1 f. 
Ms ,5517/66. 
MAGYARORSZÁGI SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT, DEBRECEN 
levele TÓTHnak 
Debrecen, 1932. márc. 29.1 f. Mellette Bacai Károly levele Györki 
Imrének, 2 f. 
Ms 5517/67. 
MIKLÓS JÁNOS levele a MAGYAR ÍRÓK SZÖVETSÉGÉnek 
Bp., 1955. dec. 15.1 f. Mellette Illyés Gyulának írt levele, 2 f. 
Ms 5517/68. 
NAGY IMRE levele SZABÓ PÁLnak 
Sárrétudvari, 1940. máj. 15. 1 f. 
Ms 5517/69. 
NAGY SÁNDOR levele BALTAZÁR DEZSŐnek 
Debrecen, 1934. jan. 5. 2 f. Másolat. 
Ms 5517/70. 
PÁKOZDY FERENC levele a MAGYAR ÍRÓK SZÖVETSÉGÉnek 
Debrecen, 1956. júl. 14.1 f. 
Ms 5517/71. 
PÜSKI SÁNDOR levele RÉVAI JÓZSEFnek 
Bp., 1950. okt. 30.1 f. 
Ms 5517/72. 
[RINCSEN, BJAMBIN] levele [JOBBÁGY] KÁROLYnak 
Ulánbátor, 1966. febr. 13. 1 f. Másolat. 
Ms 5517/73. 
TAKÁCS ISTVÁN levele a MAGYAR ÍRÓK SZÖVETSÉGÉnek 
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Debrecen, 1955. okt. 16.16 f. 
Ms 5517/74. 
[VÁRKONYI] NÁNDOR levele [PÜSKI] SÁNDORnak 
Pécs, 1942. okt. 5.1 f. Sorsunk szerkesztősége. 
Ms 5517/75. 
VERES MARGIT levele HARANGI LAJOSnak 
Békásmegyer, á. n. dec. 7. 1 f. 
Ms 5517/76. 
GONDOLAT SZERKESZTŐSÉGÉNEK, BUDAPEST írt levél 
Bp., 1937. okt. 7. 2 f. Másolat. 
Ms 5517/77. 
TAKÁCS JÓZSEF-nek írt levélmásolat töredéke. 
H. é. n. 2 f. 
4. VEGYES TÁRGYÚ NYOMTATOTT ANYAG (GYÁSZJELENTÉSEK, 
APRÓNYOMTATVÁNYOK, MEGHÍVÓK) 
Ms 5517/78-140. 
VERES PÉTER hagyatékában lévő gyászjelentések. 
Nyomt. 63 db. 64 f. 
Áplily Lajos, Arany Sándorné, Bárányi Imre, Barsi Dénes, Béres János, 
Cseh-Szombathy László, Csikai Miklós P., Czimmer Anna, Dénes András, 
Dobi István, Farkas Ferenc, Füst Milán, Gaál Imre, Gábor Andor, Gellért 
Oszkár, Györffy István, Hajdú István, Halpern Olga, Harrer Ferenc, 
Hermann Lula, Horváth János, Juhász Géza, Karácsony Sándor, Kassák 
Lajos, Kiss Ferenc, Kiss Mihályné, Kodály Zoltán, Kodály Zoltánné, 
Kodolányi János, Kosztolányi Dezsőné, Kovács János, Kovács Péter, Kováts 
Gyula, Kristó Nagy Istvánné, Kulcsár Imréné, Kurtán Sándor, Lemle Géza, 
Medgyessy Ferenc, Mező Gyula, Molnár Lajos, Muhoray Mihály, Nádasdi 
Imre, Nagy Jenő, Nagy Lajos, Okos Miklós, Oláh Pál, Pósta Péter, Sarkadi 
Istvánné, Simon László, Sinka István, Soltész Elemér, Szabó István, Szabó 
Lőrinc, Szekfü Gyula, Szetey András, Sztankovánszky Manó, Tamási Áron, 
Takács Ferenc, Tófalvi Sándorné, Tóth László, Waldapfel József. 
Ms 5517/141-173. 
VERES PÉTER hagyatékában vegyes tárgyú aprónyomtatványok. 
Gépirat, soksz., nyomt. 33 db. 65 f. 
141. A békéscsabai munkásotthon szövetkezet alapszabályai. 1922. Nyomt. 
8 f. 
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142. Amerikai-Magyar Egységfront a demokratikus Magyarországért 
kiáltvány... 1937. Nyomt. 2 f. 
143. A nemzetiszocialista magyar munkaállam alapelvei. 1938. Nyomt. 2 db. 
24 f. 
144. Máté-Törék Gyula: Ébredj magyar faj! 1939. Nyomt. 1 f. 
145-146. A Miskolci Orvosi Kamara nyílt levelei. 1940,1941. Nyomt. 2 db-
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Dékán János 316 
Dékán Sarolta 382 
Dékány Károly 418 
Delly József 265 
Dél-Magyarország, Szeged 130 
Derne Gábor 262 
Derne Lajos László 316 
Demény János 74 
Deményi Albert 317 
Demeter 224 
Demeter Sándor 75,416 
Demjén Ida 317 
Demjén Jenőné 216 
Demokratikus Magyar Nemzeti Szövetség, 
Köln 206 
Demokratikus Magyarok Világkong-
resszusa, Páris 181 
Dénes András 266 
Dénes András 421 
Dénes Béla 75 
Dénes Géza 266 
Dénes György 317 
Dénes István 75 
Dénes István 75 
Dénes István 382 
Denke Gergely 317 
Dér Endre 75 
Dér Endre 266 
Déri Múzeum, Debrecen 62, 73,104 
Derkovics István 317 
Déry Tibor 75 
DéryTiborné 75 
Déryné Színház, Budapest 53 
Dési Frigyes 75 
Dési Huber István 76 
Dessewffy Gyula 76 
Deutsch József 317 
Dévényi Iván 76 
Dezső Sándor 382 
Diák Ifjúsági Szövetség Petőfi-Kör, 
Budapest 247 
Dickens, Charles 18 
Dienes Andor 39 
Dienes Lajosné 317 
Dimák József 382 
Dinnyés Lajos 76 
Diós Sándor 317 
Diósszilágyi Sámuel 76 
Diószegi András 26, 76 
Diósy Gábor 317 
Dobai Béla 382 
Dobay Istvánná 382 
Dobi Erzsébet 317 
Dobi István 76,421 
Dobi János 266 
Dobi Julianna 382 
Dobó György 317 
DobóJózsefné 317 
Dobó László 318 
Dobos Árpád László 266 
Dobos Árpádné Mánya Anna 266 
Dobos Károly 76 
Dobos László 145,172 
Dobos Zoltán 382 
Doboski Ferencné 266 
Dobossy László 77 
Dobozi József 382 
Dobozy Imre 77 
Dobrai lajos 224 
Dobrás Zsófia 318 
Dobsa Imre 224 
Doby István 418 
Dóczy Béla 318 
Dóczy Kálmánná 318 
Dohándi József 318 
Doleschall Frigyes 77 
Dolgozó Ifjúság Szövetsége, Budapest 
31, 34, 75 
Dorna János 318 
Domán Mátyásné 382 
Dombi Sándor 382 
dombóvári és kaposvári diákok 318 
Domin Károly 266 
Domokos 77 
Domokos Mátyás 77 
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Domonkos János 318 
Donáth Ferenc 77 
Donáth Ferencné Bozóky Éva 77 
Donáth György 61,117 
Dóró Mihály 224 
Dorogi Zsigmond 78 
Doroszlay István 266 
Dózsa György Népi Kollégium 318 
Dózsa György-szoborpályázat 30 
Dózsa Molnár Dániel 318 
Döbrőssy Lajos 224 
DöbrőssyRóza 383 
Dögei Imre 78 
Döme Mihály 224 
Dömötör Ferenc 78 
Dömötör Frigyes 224 
Dömötör László 383 
Dömötör Sándor 318 
Dravetzky Ilona 318 
Drevenka Alajos 319 
Drocár Pál 224 
Drozdy Kálmán 140 
Duba Gyula 78, 104 
DudásÉva 319 
Dudás Gáspár 78 
Dudás József 224 
Dudás József 383 
Dudás Kálmán 78 
Dudás Péter 78 
Dunántúl, Pécs 90 
Durkó Mátyás 78 
Ecsedi Sándor 383 
Eezl László 383 
Eger, X. Sz. Általános Iskola 319 
Egerszegi Imre 319 
Egerszegi Sándor 266 
Egeiszegi Sándorné 266 
Egészségpolitikai Társaság, Budapest 217 
Egri Viktor 79 
Egyedül Vagyunk, Budapest 79, 165 
Egyesületközi Együttműködés, Budapest 
53, 61,117 
Egyetemi Ifjúsági Egyesületek 419 
Egyetemi Lapok 79 
Egyetemi Nyomda 79 
Együtt, Beregszász 79 
Eiben Ottó 319 
Einreinhof József 224 
Ejlon, Amiram 319 
Elek László 225 
Elek Miklós 225 
Elekes János 319 
Elekes Lászlóné 266 
Elepi Állami Gazdaság 225 
Éles Béla 267 
Élet és Irodalom, Budapest 68,70, 77, 
81, 83,90,111, 116,140,145,151, 
164,186,205 
Élet és Tudomány, Budapest 116, 137, 155 
Életünk, Szombathely 108, 125, 158 
Elfenbein Bertalan 319 
Ellátó Szerkesztőség, Budapest 168 
Ellenzék, Kolozsvár 161 
Előre, Hajdúböszörmény 113 
Első Kecskeméti Hírlapkiadó- és Nyomda-
Részvénytársaság 419 
Emődi István 267 
Endrényi Magda 79 
Enyedi Gábor 229 
Eötvös Ferencné 319, 413 
Eötvös Loránd Tudományegyetem, 
Budapest 156 
Epetjessy Kálmán 79 
Építünk, Debrecen 116 
Eplényi János 319 
EPOL, Egészségpolitikai Társaság Hivatalos 
Lapja, Budapest 149 
Erdei Ferenc 45, 79 
Erdei István 80 
Erdei Margit, Tóthné 80 
Erdei Sándor 80 
Erdei Sándor 319 
Erdei Sándor 319 
Erdélyi Ferenc 225 
Erdélyi István 267 
Erdélyi István 320 
Erdélyi Vincéné 320 
Erdélyrészi Hangya Szövetkezetek 
Szövetsége 74 
Erdész Dezső 225 
Erdey-Grúz Tibor 80 
Érdliget, Általános Iskola IV. oszt. 225 
Erdődi Gáborné 267 
Erdődi Lajos 320 
Erdődi Takács Mária 320 
Erdős János 267 
Erdős Jenő 80, 119 
Erényi Tibor 80 
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Éri István 81 Farkas István 267 
Erős Béla 267 Farkas István 321 
Erőss János 383 Farkas János 225 
Érsekújvár és Vidéke, Érsekújvár 121 Farkas János 268 
Ertsey Péter 81 Farkas László 83 
Az Est Könyvkereskedése 81 Farkas Mária Lenke 321 
Esti Budapest, Budapest 29, 57,129 Farkas Mihály 268 
Északmagyarország, Miskolc 139 Farkas Nándor 83 
Esze Illésné 267 Faust Imre 83 
Eszenyi Péter 383 Fáy Árpád 83 
Eszenyi Sándor 383 Fazekas Béla 321 
Esztergályos Károly 135 Fazekas Béláné 321 
Ehnographia, Budapest 122 Fazekas László 84 
Európa Könyvkiadó, Budapest 60, 108 Fehér Ferenc 84,144 
F. Géza 320 Fehér Kálmán 84 
FJ.-né Olga 267 Fehér Kálmán 384 
F. László 320 Fehér Lajos 84 
Fábián Béla 320 Fehér László 384 
Fábián Dániel 81 Fehér Margit 321 
Fábián Gyula 81, 98 Fehér Piroska 225 
Fábián Kálmánné 320 Fehérvári Lajosné 225 
Fábián László 81 Fehérvári László 268 
Fábián László 81 Fehérvári Nándorné 268 
Fábián Pál 81 Féja Géza 84,184 
Fábián Sándor 81 Fejérváry Gáborné 268 
Fábián Zoltán 82 Fejes Etelka 268 
Fábry Zoltán 23, 82, 150 Fejtő Ferenc 85 
Fáklya, Bratislava 59 Fekécs Andrásné 321 
Fahidi Lászlóné 383 Fekete András 321 
Fajkos Hilda 134 Fekete Árpád 268 
Falvay Károly 82 Fekete Gyula 85, 198 
Faragó András 320 Fekete István 85 
Faragó Béla 320 Fekete József 225 
Faragó József 320 Fekete Lajos 85 
Faragó Lajos 320 Fekete Péter 268 
Faragó László 383 Fekete Péter 268 
Faragó Pál 83 Fekete Péter 268 
Faragó Vilmos 83, 234 Fekete Péter, Halasi 321 
Faragó Zoltán 383 Fekete Sándor 85 
Faragó Zoltánné 225 Fekete Zoltán 226 
Farkas Balázs 267 Fekete Zoltán 268 
Farkas Ernő 321 Fekete Zoltán 384 
Farkas Ferenc 74, 83, 421 Fekete Zsigmond 268 
Farkas Ferenc 321 Felföldi Imre 226 
Farkas Ferenc 321 Felföldi Istvánné 322 
Farkas Ferenc 383 Felhősi Sándor 384 
Farkas Ignác 321 Felleg János 322 
Farkas Imre 267 Fenyő Béla 137 
Farkas István 267 Fenyő István 85 
Fenyvesi Ferenc 322 
Fenyvesi Géza 226 
Fenyvessiné Góhér Anna 85 
Ferber Lajosné 226 
Fercsik Mihály 226 
Ferenczi Jolán 322 
Ferenczy Géza 116 
Ferenczy Károly 384 
Ferkó István 322 
Fesselhófer József 322 
Fésűs Imréné 322 
Fésűs Lajos 384 
Fésűs Lajos, ifj. 384 
Fiatal Magyarság, Budapest 158 
Fiatal Magyarság Szövetség 246 
Fiatalok, Budapest 140 
Fige Gábor 384 
Figc István 384 
Filep Antal 226 
Filep Lajos 322 
Film Színház Irodalom, Budapest 
75,160,174 
Fischer Sándor Könyvkereskedés 86 
Fischmann Vilmos 322 
Fitos Vilmos 86 
Flóris József 269 
Fnühwirth Mátyás 384 
Fodor András 98 
Fodor Endre 322 
Fodor Ferenc 269 
Fodor Ilona 86 
FodorJánosné 322 
Fodor József 86 
Fodor Iajos 226 
Fodor Márk 269 
Fodor Pálné 226 
Fodor Zoltán 269 
Fodré Szerető Sándor 269 
Fojt Ilona 269 
Fónagy László 322 
Fónagy Zoltán 223 
Fónyad Dezső 86 
Fónyad Dezsőné 86 
Fónyi Gézáné 86 
Fónyi Sándor 323 
Fonyód, Járási Tanács V. B. 171 
Forgács József 226 
Forgács Károly 269 
Forgó Gyula 269 
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Formádi Attiláné 384 
Formanek Enikő 384 
Forrás, Budapest 95 
Forrás, Kecskemét 188, 205, 206 
Forrás, Pozsony 118, 119 
Forró Lajos 323 
Forum, Budapest 213 
Fórum Kiadó, Újvidék 83, 87,101,142 
Fót 226 
Fóti Lajos 87 
A Föld, Budapest 87 
Föld és Szabadság, Budapest 164, 194 
Földeák Gabriella 323 
Földeák János 87 
Földeáki Béla 87 
Földes Anna 87, 104, 128 
Földes István 87 
Földesi József 100 




Földváry LIermy 269 
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
171, 197, 202 
Frankenburg Irodalmi Kör, Sopron 61 
Freilich Sámuelné 87 
Friedl József 323 
Frieolmann Berta 323 
Fuggerth Ferenc 323 
Fuhl János 385 
Funk Miklós 87 
Furuglyás László 385 
Futó Dezső 226 
Független Szemle, Budapest 75 
Független Színpad, Budapest 99 
Függetlenség, Budapest 157 
Führer István 323 
Fülep Lajos 88 
Füles László 269 
Fülöp István 323 
Fülöp Istvánné 385 
Fülöp János 88 
Fülöp Károly 226 
Fülöp Lajos 323 
Fülöp Lászlóné 227 
Für Lajos 115 
Fürnsthal István 385 
Fürth Róbert 323 
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Füsi József 17, 88 
FüsiJózsefné 88 
Füssy László 385 
Füst Milán 421 
Füstös Imre 385 
Füzes György 88 
Füzesi Péter 323 
Gaál Dezső 323 
Gaál Gábor 88 
Gaál Gáborné 89 
Gaál Imre 421 
Gaál István 89 
Gaál Lajos 269 
Gaál Nagy Tamás 89 
Gaál [Zsigmondné] 324 
Gábor Andor 421 
Gábor Áron 269 
Gábor György 89 
Gábori Jolán 324 
.Gábotjáni Szabó Kálmán ld. Szabó 
Kálmán, Gáboijáni 
Gáboijáni Szabó Kálmánné ld. Szabó 
Kálmánné, Gáboijáni 
Gádor Béla 89 
Gajdos Tibor 418 
Gál Antalné 324 
Gál István 89 
GálJánosné 324 
Gál József 385 
GálJózsefné 385 
Gál László 90 
Gálfalvi Zsolt 53, 179 
Galgóczi Erzsébet 90 
Gáli József 419 
Gáli Ernő 90 
Gáli István 90 
Gallai Rezső 270 
Gállits Ilona 83,90 
Gálos Henrikné 385 
Gálosfay Edéné 385 
Galsai Pongrác 90 
Gantner János 262 
Garai Gábor 90 
Garai István 270 
Garai János 90 
Garay Gitta 324 
Garda József 227 
Gardapusztai Gyula 324 
Gardapusztai Gyuláné 324 
Garzó József 227 
Garzó Sándor 270 
Gáthy Fülöp 270 
Gáti Andor 324 
Gavallérné Veres Vali 324 
Gazdag István 385 
Gazsó Pál 227 
Gecsényi Kálmán 385 
Géczy Anna 227 
Gegesi Kiss Pál 90 
Geiszbühl Mihály 386 
Geiszler István 227 
Gellér Ferenc 324 
Gelléri Jánosné 386 
Gellért Andor 132,133 
Gellért Endre 90 
Gellért Oszkár 90, 421 
Gellért Vilmos 270 
Gém Ferenc 386 
Gémes Tibor 386 
Genersich Ernőné 324 
Geréb Andor 227 
Geréb László 91 
Gereblyés László 91 
Gerencsér József 270 
Gerencsér Miklós 91 
Gergelj Jenő 270 
Gergely Imre 324 
Gergely Márta 91 
Gergye Gizella 270 
Gerhard Pál 417 
Gerhauser Albert 270 
Gerő János 82,91 
Geszti Györgyné 325 
Giday Endre 227 
Gilicze László 325 
Gimes Miklós 91 
Glaser Géza 325 
Glatz Oszkár 91 
Góby Józsefné 91 
Gócza Eszter 270 
Gogol, Nyikolaj Vasziljevics 19 
Gold György 325 
Gólya József 91 
Gombár Csaba 325 
Gombás Bálint 227 
Gombó Iván 270 
Gombos Gyula 92 
Gombos Imre 82 
Gombos Imréné 386 
Gonda József 92 
Gonda Lajos 386 
Gondolat, Budapest 151, 212, 213,421 
Gondolat Könyvkiadó, Budapest 97,164 
Gondos Ernő 92 
Gorkij, Makszim 19 
Góth István 386 
Gots János 325 
Gottschalk Róbertné 325 
Göbölyös János 417 
Gőcze Tiborné 227 
Gödény Endre 270 
Gömöry Frigyes 325 
Gömöry Katalin 386 
Gönczy Bertalan 228 
Gönczy Sándor 325 
Görgényi György 325 
Görög 115 
Grabócz Miklós 92 
Gradov, P.Sz. 271 
Gramantik László 325 
Granasztói Pál 92 
Grandpierre-né 135 
Greene, Henry Graham 19 
Griff Józsefné 228 
Grin, Elmar 19 
Grócz János 271 
Groditzki Sándorné 325 
Grősz József 419 
Grünzweig Jenő 326 
Gubanek József 271 
Gubi Miklósné 326 
Gujás József 326 
Gulyás István 326 
Gulyás Istvánné 217, 228 
Gulyás János 92 
Gulyás János 271 
Gulyás Lajosné 326 
Gulyás László 271 
Gulyás Mihály 92 
Gulyás Miklós 228 
Gulyás Pál 50,92 
Gulyás Pálné 92 
Gunda Béla 228 
Guti István 326 
Gyallay Domokos 93 
Gyalog István 271 
Gyáni Imre 228 
Gyáni Sándor 228 
Gyárfás András 386 
Gyarmathy Amália 386 
Gyarmati György 326 
Gyarmati Miklós 386 
Gyékény József 386 
Gyenesdiás, Dunántúli Evangélikus 
Fiúnépfőiskola 326 
Gyenge Péter 271 
Gyenis János 228 
Gyergyai Albert 93 
Gyermekünk, Budapest 200, 209 
Gyetvai Margit 217 
Gyomai Imre 416 
Gyökér Mihály 234 
Gyöngy Lajos 387 
Gyöngyösapáti János 326 
Gyöngyösi György 191 
Gyöngyösi György 228 
Győr, Megyei Könyvtár 205 
Györe Pál 93 
Győrffy Bertalan 326 
Györffy György 93 
Györffy István 421 
Györffy István kollégisták 93 
Györffy István Kollégium, Budapest 
39,109,110,141,216, 422 
Györffy Sándor 326 
Györffy Sándor 387 
Györfi Józsefné 387 
Györfi Sándorné 387 
György Zoltán 93 
Györgyi Lajos 228 
Győri Elek 326 
Győri Gáspár 132 
Győri Gáspár 387 
Győri György 271 
Győri Gyuláné 327 
Győri László 271 
Győri Mátyás 271 
Győri Sándor 225 
Györki Győző 271 
Györki Imre 93, 420 
Győrök László 327 
Győrvári Ernő 327 
Győry Dezső 93 
Gyulai Diéta 229 
Gyulai Imre 327 
Gyulai Sándor 271 
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Gyulavári Istvánná 387 
Gyurica István 229 
Gyuricza László 327 
Gyuricza Sándorné 327 
Gyű re András 327 
H. Piroska 327 
H. [?] Vilma 50, 51, 94 
Hacsek József 327 
Hadadi Gyula 387 
Háder Károly 327 
Hadrovics László 94 




Hajdú Ferenc 94 
Hajdú Győző 94 
Hajdú Henrik 94 
Hajdú István 421 
Hajdú Mihály 94 
Hajdú Péter 229 
Hajdú-Bihar Megyei Tanács V. B. 
51,114,139 
Hajdú-Bihar Megyei Vendéglátó Vállalat, 
Debrecen 209 
Hajdú-Bihari Napló, Debrecen 158 
Hajdúböszörmény, Hajdúböszörmény 204 
Hajlék, Építőművészeti Füzetek, 
Budapest 70 
Hajnal Gábor 94 
Hajnal Gáborné 229 
Hajós Mihályné 94 
Hajtó Jenő 327 
Hajtó Zsófia 328 
Hajtun József 95 
Halasi Andor 95 
Halassy Tibor 328 
Halász Endre 328 
Halász Géza 229 
Halász János 95 
Halász Kálmánná 272 
Halász Miklós 95 
Halmai Irén 328 
Halmi Bódogné 272 
Halmi Ida 328 
Halmos László 328 
Halpern Olga 421 
Hámm Vilmosné 328 
Hámori Pál 272 
Hamvas H. Sándor 95 
Hamza 328 
Hamza András 328 
Hamza Gyula 45 
Hankiss János 95 
Hantos János 74,95 
Harangi József 95 
Harangi Lajos 46, 95, 421 
Harangszó, Győr 181 
Haraszti Sándor 96 
Harcos Istvánná 328 
Hardy, Thomas 23 
Hárfalvi Péter 115 
Harkány Ernő 328 
Harmat Gyula 328 
Harrer Ferenc 96,421 
Hárs László 96 
Hartai László 96 
Hartyányi István % 
Hatalyák Mihály 387 
Hatos Ernő 329 
Hatvani Lajos 229, 419 
Hatvany Lajos 96 
Hatvany Lajosné 97 
Hauber Sándorné 329 
Häuser Gézáné 329 
Hausmann János 329 
Havas Ernő 97 
Havas Gábor 229 
Havas Géza, K. 97 
Havas Zsuzsa 135 
Havasi István 387 
Havasi János 229 
Hazafias Népfront 32, 57, 64, 80, 81, 97, 136, 
156, 205, 222, 245 
Házfalvi Péter 329 
Hebenstreit Nándor ld. Heltai Nándor 
Hegedűs András 229 
Hegedűs Dániel 329 
Hegedűs Ferenc 272 
Hegedűs Géza 127 
Hegedűs Hona 329 
Hegedűs József 218 
Hegedűs József 272 
Hegedűs Lajos 329 
Hegedűs László 229 
Hegedűs László 329 
Hegedűs Rajmund 229 
Hegyeshalmi Istvánné 272 
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Hegyesi János 97 
Hegyesi József 387 
Hegyesi Júlia 329 
Hegyi Béla 97 
Hegyi Füstös István 417 
Hegyi Imre 230 
Héjjá Ferenc 387 
Heltai Nándor 98 
Hemingway, Ernest 23 
Henkey Gyula 230 
Henrich Andrásné 329 
Héra Zoltán 98 
Herbály Mária 272 
Herczeg Ferenc 98 
Herczeg Imréné 272 
Herczeg Sándor 329 
Herczegh Dezső 388 
Herédi Gusztáv 98 
Herendi Éva 330 
Herink Károlyné 330 
Herkli József 272 
Hermann Lula 421 
Hérodotosz 23 
Herpay Ferenc 330 
Hertelendy Ferenc 388 
Herter Julianna 388 
Heszky László 388 
Hét, Pozsony 131 
Hét Nap, Szabadka 118 
Hézser Zoltán 330 
Híd, Budapest 69,108, 118, 122, 
165, 215, 216 
Hidas [Antal] és Ágnes 98 
Hideg Mihály 330 
Hilscher Rezső 230 
Hinora Sándor 98 
Hladék Sándor 98 
Hódosi Béláné 388 
Hoffer László 330 
Hoffmann Lajos 272 
Holló Mihályné 388 
Hollós Korvin Lajos 99 
Hollósi Klára 272 
Hollósi Rezső 330 
Holnap, Budapest 169, 214 
Hölzer Sándor 272 
Honszeretet, Budapest 112,163,243,254 
Honszeretet Egyesület 230 
Hont Ferenc 99 
Honthy Dezső 230 
Honvédelmi Minisztérium 55 
Horánszky Nándorné 388 
Horatius 23 
Horner Miklós 99 
Hornok Lajosné 230 
Hornyánszky Károlyné 330 
Hort Dezső 99 
[Hort] Horti Dezsőné 99 
Hortobágyi Intéző Bizottság, Debrecen 52 
Hortobágyi István 273 
Hortobágyi Júlia 330 
Hortobágyi László 388 
Hortobágyi Miklós 273 
Horváth Anna 99 
Horváth Árpád 273 
Horváth Ernő 216 
Horváth Éva 230 
Horváth Ferenc 99 
Horváth Ferenc 388 
Horváth Gézáné 388 
Horváth György 330 
Horváth Gyula 273 
Horváth Gyula 330 
Horváth Imre 330 
Horváth István 273 
Horváth István 331 
Horváth Istvánné 388 
Horváth János 99,421 
Horváth János 230 
Horváth János 331 
Horváth János 388 
Horváth János 389 
Horváth Jánosné 331 
Horváth József 99 
Horváth József 230 
Horváth József 230 
Horváth József 231 
Horváth József 331 
Horváth József 389 
Horváth Károly 331 
Horváth Kató 331 
Horváth Klára 389 
Horváth Lajos 231 
Horváth Lajos 273 
Horváth Lajos 331 
Horváth László 331 
Horváth László 331 
Horváth Mária 273 
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Horváth Márton 25, 100 
Horváth Mihály 389 
Horváth Mihály 413 
Horváth Péter 331 
Horváth Sándor 231 
Horváth Sándorné 331 
Horváth Tibor 273 
Horváth Zoltán 231 
Hosszú 135 
Hölcz Gyula 331 
Hölvényi György 100 
Hudovernig Dezső 217 
Hudy Ferenc 273 
Hunyadi László 132 
Husseiny, Abdo Mortada 420 
Huszágh Sándor 273 
Huszár István 332 
Huszár Tiborné 100 
Huzangaj, Peder 276 
Időjárás, Budapest 75 
Ifjú Nyomdász, Budapest 171 
Ifjúsági Könyvkiadó 51, 84, 123 
Ifjúsági Magazin, Budapest 91, 100 
Igaz Szó, Marosvásárhely 94, 179 
Igazság, Budapest 71 
Ignácz Rózsa 100 
Ignotus Pál 85, 100 
Ijjas Antal 100 
IkvaiNándor 100 
Ilia Mihály 100 
Iliás Ferenc 185 
Ilic, Mara 101 
Ilkei Csaba 101 
Ilku Pál 46,101 
Illés Béla 101 
Illés Béláné 332 
Illés Endre 101, 190, 417 
Illés János 137 
Illés Lajos 102, 190 
Illés László 102 
Illés Péter 389 
Illés Zsuzsa 389 
Illéssy Zoltán 102 
Illésy Péter 102 
Illyés Gyula 103, 104, 420 
Ilóczky Rózsa 332 
Ilyés András 389 
Imgrund Gyula 273 
Imre Gyula 104 
Imre István 273 
Imre Józsefné 332 
Imre Károly 332 
Imre Samu 231 
Inosztrannaja Literatura, Moszkva 70, 73 
Ireghy Antal 332 
Az író Beleszól, Budapest 214 
Irodalmi Szemle, Pozsony 78, 104, 145, 
172, 201 
Irodalmi Tanács, Budapest 68 
Irodalmi Újság, Budapest 101, 104, 128, 144 
Irodalomtörténet, Budapest 104, 150 
írók Gazdasági Egyesülete, Budapest 
84,117 
írott Kő, Szombathely 58 
Iván Tihamér 274 
Iváncsics Nándor 104 
Ivanics Pál 332 
Ivánkovics János 389 
ízes Mihály, Iselstöger 274 
Izsó György 274 
Jablánczy László 46, 198, 332 
Jablánczy Sándor 332 
Jaczkó Györgyné 389 
Jakab Erzsébet 332 
Jakab István 274 
Jakab Jenő 389 
Jakab Károly 46, 389 
Jakab Sándor 332 
Jáki Gyula 107 
Jákli József 332 
Jaksa József 389 
Jakucs Sándor 333 
Jalav 195 
Jámbor István 231 
Jámbor I^jos 274 
Jancsó Adrianne 105 
Jancsó Elemér 104 
Janesch Rudolfné 390 
Jankovich Ferenc 105 
Jankovich József 231 
Jankovichné Szilágyi Lívia 274 
Janó János 231 
Jánosi Ferenc 105, 163 
Jansik János 231 
Járai Rezső 416 
Jászberényi József 105 
Jávor Ottó 105 
Jeczo Lajos 333 
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Jékely Zoltán 105 
Jelen Mihály 105 
Jelencsik Sándor 231 
Jelenkor, Budapest 215 
Jelenkor, Pécs 63,188, 202 
Jenei Antal 274 
Jenei Imre 132 
JeneyBéla 274 
Jerk Imre 390 
Joanovics Aurélné 274 
Jobbágy Károly 105,420 
Jócsik Lajos 105 
Jókai Anna 106 
Jókai Mór 19 
Jónás János 231 
Jordáky Lajos 149 
Josipovits Ignatz 333 
Jovánovics Miklós 106, 203 
Jóvérné Skrenya Katalin 274 
Józsa Béla 149 
Józsa Gábor 333 
Józsa János 274 
József Attila 20,99,106 
Jövő Mérnöke, Budapest 172 
Juhász Ernő 390 
Juhász Ferenc 231 
Juhász Géza 106,417,421 
Juhász Gézáné 107 
Juhász György 390 
Juhász Gyula 274 
Juhász Gyula 333 
Juhász Gyula Emlékbizottság 107, 204 
Juhász Iza 333 
Juhász János 275 
Juhász Jánosné 333 
Juhász József 232 
Juhász József 333 
Juhász Katalin 333 
Juhász László 333 
Juhász Mátyás 275 
Juhász Mihály 137 
Juhász Péter 333 
Juhász Tibor 107 
Julius Caesar 20 
KacésárJános 333 
Kacsmári Imre 275 
Kádár Ferencné 390 
Kádár István 107 
Kádár János 107 
Kádár László 107 
Kadosa Árpád 334 
Kadosa Marcell 107 
Kahána Mózes 107 
Kakas Márton 334 
Kákosy Károly 275 
KakucsErnő 232 
Kakuk Józsefné 135 
Kalász László 107 
Káldi János 107 
Káldor György 108 
Káldos Gyula 232 
Káldy Zoltán 108 
Kállai Ernő 108 
Kállai Gyula 108 
Kállai Imre 50 
Kállay Miklós 108,215 
Kállay Miklós 415 
Kallói András 275 
Kallós Lászlóné 134 
Kálmán Jánosné 232 
Kálmán Kata 108 
Kálmán László 334 
Kálmán Sándor, K. 275 
Kalmár György 108 
Kalmár László 108 
Kalmár Zoltán 334 
Kamjén István 20 
Kántor 109 
Kántor József 109 
Kányádi Sándor 53 
Kanyar József 109 
Kányi Andrásné 232 
Kapás Ferenc 334 
Kapcsándy Sándor 275 
Kapi Béla 109 
Kapicz Margit 109 
Kaposvári Népfőiskolai Széchenyi 
Szövetség 334 
Kapussy György 334 
Kapuvár, Állami Általános Gimnázium 334 
Karacs Imre 275 
Karácsony Gézáné 390 
Karácsony Sándor 421 
Karácsonyi Ferenc 232 
Karácsonyi István 334 
Karakas Lajosné 232 
Kárász József 109 
Kárász József 109 
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Karászi Margit 275 
Karcagi Gábor Áron Gimnázium 232 
Kardos Bálintné 275 
Kardos György 109, 131 
Kardos János 275 
Kardos László 109 
Kardos László 110 
Kardos László 110 
Kardos Pál 50,110 
Kardos Talbot Béla 110 
Káré János 232 
Karig Emil 232 
Karinthy Ferenc 110 
Kariovics 334 
Károlyi Jánosné 232 
Károlyi Mihály 23 
Károlykerti Elemér 334 
Károssy Istvánné 275 
Kárpáti Aurél 196 
Kárpáti Bélus 276 
Kárpáti Híradó, Ungvár 124 
Kárpáti Irma 390 
Kárpáti László 334 
Kárpáty Csilla 276 
Kassa István 335 
Kassai József 276 
Kassai Sándor 390 
Kassák Lajos 20,111, 421 
Kaszab István 263 
Kaszab István 276 
Kaszás János 390 
Kasznár László 335 
Kata Gyuláné 335 
Kátai László 335 
Katkics Ilona 111 
Katkó István 111 
Katolikus Legényegylet 335 
Katona Antal 111 
Katona Etelka 335 
Katona Éva 111 
Katona Gábor 390 
Katona Jenő 111 
Katona József Könyvtár, Kecskemét 86 
Katona Lajos 276 
Katona Margit 307 
Katona Miklós 335 
Katz, Katriel 111 
Kávássy Sándor 111 
Kecskés Pál 418 
Kecskeméti Hírlapkiadó és Nyomda Rt. 112 
Kecskés József 390 
Kedves Ferenc 335 
Kedves Lajos 335 
Kelecsényi Bertalan 276 
Kelemen Béla 390 
Kelemen István 335 
Kelemen János 112 
Kelemen Sándor 112 
Kelemen Sándor 276 
Kelen 335 
Kelen Béla 112 
Kelet Népe, Budapest 58, 73, 74, 84, 106, 
112, 146, 183, 184,185, 197 
Kelet Népe Kiadóhivatal, Budapest 146 
Keleti Béla 335 
Kemény Endre 276 
Kemény Zoltán 112 
Kenderessy Károly 112 
Keöpe Egon 276 
Képes Géza 112 
Képes Magyarország, Budapest 214 
Képes Újság, Budapest 177 
Képiró József 336 
Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, 
Budapest 157 
Kerek György 233 
Kerék Mihály 112 
Kerekes András 233 
Kerekes Erzsébet 218 
Kerekes Gyuláné 391 
Kerekes István 233 
Kerekes János 233 
Kerekes Kálmán 46, 336 
Kerékgyártó Imre 113 
Kereskedelmi Élet, Budapest 68 
Keresztes Fischer Ferencné 113 
Keresztes Istvánné 276 
Keresztes József 276 
Keresztes Károly 233 
Keresztes Lázár 391 
Keresztesi Béla 44 
Keresztesi Béla 391 
Keresztury Dezső 113 
Kerezsi Mihály 391 
Kertész Ákos 113 
Kertész Ernő 391 
Kertész Gyuláné 233 
Kertész István 391 
Kertész József 391 Kiss Endre 337 
Kertész Károly 336 Kiss Erzsébet 337 
Kertész László 113 Kiss Erzsébet 392 
Kertész Walter 233 Kiss Ferenc 114 
Kertészet és Szőlészet, Budapest 55 Kiss Ferenc 115 
Kerti Sándor 276 Kiss Ferenc 421 
Kéry László 113 Kiss Gábor 418 
Keserű István 391 Kiss Gabriella 234 
KéthlyAnna 113 Kiss Gyula 115 
Khoór Ödön 336 Kiss Gyula 234 
Kiadói Főigazgatóság, Budapest 124 Kiss Gyula 420 
Kigyós Sándor 114 Kiss György 392 
Kikli Tivadar 277 Kiss Györgyné 97 
Kimár Károlyné 391 Kiss István 115 
Kincs Elek 114 Kiss István 277 
Kincses Mihály 391 Kiss Istvánné 234 
Kinz Zoltán 418 Kiss János 277 
Kirády Aladár 391 Kiss János 337 
Király Ferenc 277 Kiss Jenő 53, 115 
Király Géza 233 Kiss József 234 
Király István 114 Kiss József 337 
Király Mózes 277 Kiss Károly 115 
Király Vilmos 336 Kiss Lajos 337 
Kirchmayer István 277 Kiss Lajos 392 
Kirchner László 336 Kiss László 234 
Kiripóvszky Rozália 277 Kiss László 234 
Kirner A. Bertalan 277 Kiss László 392 
Kis [?] 114 Kiss Margit Rita 392 
Kis Flórián 114 Kiss Márton 234 
Kis István 277 Kiss Mihály 234 
Kis Újság, Budapest 74, 76, 114 Kiss Mihály 337 
Kis Zoltán, S. 336 KissMihályné 392 
Kisbér, Virágzó MGTSZ 233 KissMihályné 421 
Kisfaludi Sándor 233 Kiss Ödön 392 
Kisfaludi Stróbl Zsigmond 114 Kiss Péter 337 
Kisfaludi Péter 336 Kiss Péter 392 
Kisfaludy Árpád 391 Kiss Sándor 234 
Kisfaludy Lajos 336 Kiss Sándor 392 
Kisfalvi Éva 233 Kiss Sándor 392 
Kisgazdaság, Budapest 148 Kiss Sándor, É. 235 
Kiskunság, Kecskemét 205 KissSándorné 337 
Kismarja, Általános Iskola 8. osztálya 336 Kiss Sári 115, 125 
Kiss Antal 336 Kiss Tamás 50,82,115 
Kiss Antal Jenő 114 Kiss Tibor 235 
Kiss Árpád 114 Kissné 337 
Kiss Béla 277 Kissné Horváth Mária 277 
Kiss Béla 277 Kisturi József 278 
Kiss Béla 336 Kisvárdai László 235 
Kiss Dénes 337 Klár Zoltán 116 
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Klein Miklós 235 
Klement Tamás 337 
Kner Imre 116 
Kóbor István 235 
Kóbor Jenő 235 
Kocsi Emil 337 
Kocsi Pál 278 
Kocsis Ferenc 116 
Kocsis Ibolya 278 
Kocsis László 235 
Kocsis László 338 
Kocsisné Szirmai Fóris Mária 116 
Koczkás Sándor 116 
Koczogh Ákos 116 
Koczogh Andrásné 117 
Kodada Lajosné 338 
Kodály Zoltán 116,117,421 
Kodály Zoltánná 421 
Kodolányi János 117, 130, 421 
Kodolányi János, ifj. 118 
Kodolányi Júlia 118 
Kok Mihály 235 
Kókai Piroska 278 
Kolozsi László 118 
Kolozsi Sándor 235 
Kolozsi Tibor 118 
[Kolozsvári] Grandpierre Emil 133 
Kolozsvári Magyar Diákok Szövetsége 235 
Kornádi és Vidéke, Kornádi 183 
Komáromi Gábor 338 
Komáromi József Sándor 118 
Komáromi Szilveszter 338 
Komatits Józsefné 278 
Komhely Sándor 338 
Komjáthy István 119 
Komlós Aladár 119,159 
Komlósi János 338 
Kommunista Ifjúsági Szövetség 34, 92 
Komócsin Zoltán 119 
Koncz Endre 338 
Koncz István 278 
Koncz István 278 
Koncz Jánosné 278 
Kondói Kiss József 392 
Kondói Kiss Józsefné 392 
Konkoly Pál 338 
Kónya Aranka 338 
Kónya Lajos 119 
Kónya Sándorné 228 
Koós Imre 278 
Koos József 393 
Koós Lajos 278 
Kopácsy Gusztáv 338 
Kópiás Sándor 278 
Kopré József 51,119 
Korach Mór 119,416 
Korán Imre 235 
Korcsmáros János 338 
Korda Béla 338 
Kordás Ferenc 119 
Korláth Endréné 120 
Kormos Imre 236 
Kornis Pál 120 
Koroknai Sándor 236 
Korolovszki Lajos 120 
Korom Mihály 121 
Korongi Vilmos 278 
Koronka 339 
Korsós Lajos 339 
Kortárs, Budapest 76, 81, 114, 168, 176, 197 
Korunk, Kolozsvár 56, 82, 88, 89, 90, 122 
Korunk Szava, Budapest 111 
Koryürek Péter 236 
Kósa János 121 
Kosály Márta 121 
Kossá István 121 
Kossuth Könyvkiadó, Budapest 
147, 154, 183 
Kossuth Mihály 236 
Kossuth Múzeum, Cegléd 100 
Koszorús Ilona 279 
Koszta László 393 
Kosztolányi Dezsőné 421 
Kóti Lajos 339 
Kotricz János 279 
Kotroba Sándorné 393 
Kotsis Iván 121 
Kovách Aladár 121,133 
Kovács Albert 339 
Kovács András 279 
Kovács Andrásné 236 
Kovács Antal 236 
Kovács Béla 279 
Kovács Béláné 279 
Kovács Bertalan 339 
Kovács Dezsőné 121 
Kovács Egon 279 
Kovács Egon 339 
Kovács Endre 121 
Kovács Endre 279 
Kovács Endre 339 
Kovács Enikő 339 
Kovács Ferenc 121 
Kovács Ferenc 236 
Kovács Ferenc 339 
Kovács Ferencné 339 
Kovács Ferencné 339 
Kovács Géza 279 
Kovács György 122 
Kovács György 339 
Kovács Gyula 279 
Kovács Gyula 340 
Kovács Gyula 393 
Kovács Imre 39, 66, 84, 122,132, 
133,184,185, 203 
Kovács István 236 
Kovács István 279 
Kovács István 279 
Kovács István 340 
Kovács István 393 
Kovács Istvánné 279 
Kovács János 122 
Kovács János 236 
Kovács János 280 
Kovács János 340 
Kovács János 421 
Kovács János, Sz. 340 
Kovács Jánosné 340 
Kovács Jolán 340 
Kovács József 269 
Kovács József 280 
Kovács József 340 
Kovács Józsefné 46 
Kovács Józsefné 280 
Kovács Józsefné 280 
Kovács Kálmán 50, 122 
Kovács Katona Jenő 122, 149 
Kovács Lajos 340 
Kovács Lajos 340 
Kovács Lajos 340 
Kovács László 236 
Kovács László 280 
Kovács László 340 
Kovács László, K. 122 
Kovács Máté 122, 131 
Kovács Mihály 122 
Kovács Ottó 123 
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Kovács Pál 340 
Kovács Pál, Sz. 341 
Kovács Péter 236 
Kovács Péter 421 
Kovács Péterné 393 
Kovács Sándor 280 
Kovács Sándor 393 
Kovács Sándor Iván 200 
Kovács Tibor 123 
Kovács Tibor 236 
Kovács Vilmos 123 
Kovács Vince 341 
Kovács Zoltán 123 
Kovács Zoltán 341 
Kovács Zoltán 341 
Kovács Zsuzsanna 280 
Kovácsi Albert 148,341 
Kovai Lőrinc 123 
Kovai Lőrincné I-enkei Judith 123 
Kovászi M. 341 
Kováts Ádám 123 
Kováts Gyula 421 
Kováts Gyuláné 341,413 
Kováts Miklós 123 
Kováts Pál 280 
Kozma Irén 280 
Kozma Sándor 237 
Kő István 341 
Kőbányai György 341 
Kőhalmi Béla 124 
Könczöl Imre 237 
A Könyv, Budapest 66, 94 
Könyvbarát, Budapest 29, 126, 128, 129 
Könyves, Budapest 180 
Könyves Kálmánné 280 
Könyvtájékoztató, Budapest 29, 66, 94 
Könyvtáros, Budapest 78 
Köpataki Antal 280 
Köpeczi Béla 124 
Köpeczi Bocz Gyula 341 
Körmendi Zoltán 124 
Környei Matild 100 
Körömi Lajos 393 
Körösi Erzsébet 341 
Körösi József 124 
Kőszeg Ferenc 237 
Kőszegi István 280 
Kötél Antal 341 
Köteles János 342 
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Kővári Ferenc 342 Kun Imre 343 
Kővári Jánosné 281 Kun László 237 
Kőváry Ferenc 281 Kun László 281 
Kövendi Judit 124 Kun Zsigmond 125 
Kövér András 393 Kunfalvy János 394 
Kövér-Kiss Gyula 342 Kunkli Péter 237 
Közlekedési és Postaügyi Minisztérium 111 Kunldi Róza 343 
Közlekedési és Postaügyi Minisztérium Kunszabó Ferenc 19,126 
I. Vasúti Főosztály Irodalmi Köre, Kunszery Gyula 126 
Budapest 75 Kurcz István 281 
Köznevelés, Budapest 161 Kurtán Sándor 126 
Központi Sajtószolgálat 158 Jíurtán Sándor 421 
A Község, Budapest 40,194 Kurucz Gyula 394 
Krajnik Zoltánná 393 Kussinszky Endre 126 
Krajnyák János 281 Kutas Imre 126,173 
Kramarics Zoltán 342 Kutas János 281 
Krahling János 418 Kutas József 281 
Kricsfalussy György 281 Kuthy 126 
Krinner Dezsőné 342 Kuthy Ferenc 343 
Kristó Nagy István 124, 421 Kuttenberg Ferenc 343 
Kristóf György 393 A Kutya, Budapest 64 
Kritika, Budapest 76,124 Külügyminisztérium 126 
Krivickij, A. 415 Kürti Hedvig 126 
Krizmanits József 393 Lábass Menyhért 237 
Krnács Györgyné 342 LábossEde 126 
Kropotkin, Pjotr Alekszejevics 23 Laczkó János 237 
Krupa András 124 Laczó Ferenc 238 
Kruspier József 342 Ladányi Imre 394 
Krüzsely Imre 342 Ladányi Judit 281 
Kubinyiné, Margit 342 Ladisinszky Sándor Mihály 394 
Kuczik Gyula 342 La Fontaine Irodalmi Társaság, 
Kuczka Judit, B. 125 Budapest 127 
Kuczka Péter 125 Lájer Dezső 127 
Kuczy Károly 237 Lakat Imre 281 
Kudar László 281 Lakatos I. István 282 
Kugler Rezsőné 237 Lakatos Imre 343 
Kukán Ferenc 125 Lakatos István 282 
Kulai Erzsébet 342 Lakatos János 343 
Kulcsár Adóiján 342 Lalic, Ivan V. 142 
Kulcsár Andrásné 281 Lám Frigyes 127 
Kulcsár Ernő 343 Láncz Sándor 127 
Kulcsár Imréné 421 Lantos Kálmán 127 
Kulcsár János 125 Lantos Sándor 127 
Kulifay Albert 229 Lányi Sarolta 104 
Kulin György 125 Lapkiadó Vállalat 127 
Kulin István 125 László Albertné 343 
Kultúrkapcsolatok Intézete, Budapest László György 343 
115, 125 László Gyula 128 
Kummer Antal 237 László Gyula 128 
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László István 238 
László Lajos 128 
László Mártonná 394 
László-Bencsik Sándor 128 
Laták istván 128 
Látóhatár, Budapest 128 
Látos Sándor 128 
Lázár Ervin 128 
Lázár Ferenc 282 
Lázár István 343 
Lázár József 343 
Leányvári András 282 
Lebovics József 343 
Léda János 282 
Ledniczky János 282 
LedőJózsefné 394 
Lefler György 344 
Lefler János 238 
Legeza Árpád 282 
Léhi János 344 
Lehner János 344 
Lehoczki Mihály 92 
Leidal János 238 
Leiter Ernő 344 
Lékay Ottó 128 
LeleArina 282 
Lemle Géza 344, 421 
Lénárd Miklós 344 
Lénárt Gábor 129 
Lendvai Mihály 129 
Lengyel Dénes 413 
Lengyel Ida 344 
Lengyel József 129 
Lenkei Lajos 129 
Lente Gábor 282 
Lenyergel Miklós 282 
Leonidze, Giorgi 20 
Leonov, Leonyid Makszimovics 46,129 
Lepény János 344 
Lépes Vince 282 
Les Lettres Franpis, Paris 420 
Lestyán Pálné 344 
Lészkó András 282 
Létay Lajos 53 
Lévai Béla 129 
Lévai János 344 
Lévai Lajos 283 
Lévai Lászlóné 238 
Levi, Carlo 20 
Lichner Aurél 344 
Lieszma Könyvkiadó, Riga 213 
Lillafüredi írói Találkozó 1942 39,52, 61, 
133,145 
Lippert Istvánné 394 
Lipták Pál 238 
Literaturen Front 29 
Litványi Károly 129 
Lobogó, Budapest 187 
Lojd Lajos 129 
London, Jack 24 
Loós Istvánné 394 
Lóránd Imre 344 
Lóránt István 345 
Lória Aladár 283 
Losonczy Géza 129 
Lovas László 109 
Lovass Gábor 130 
Löki Jánosné 394 
Lókös Zoltán 130 
Lőrincné 135 
Lőrincz Ágoston 283 
Lőrincz József 238 
Lőrincze Lajos 130 
Lörinczy Béla 283 
Lőrinczy Béla 345 
Lőrinczy Éva 130 
Lucz Lajos 283 
Ludas Matyi, Budapest 89 
Luka Aranka 283 
Lukács Antal 130 
Lukács Antal 418 
Lukács Dénes 238 
Lukács Ernőné 131 
Lukács Gábor 131 
Lukács György 24 
Lukács Györgyné 283 
Lukács Gyula 345 
Lukács Imre 131 
Lukács Iván né 394 
Lukács József 131 
Lukács Mária 394 
Lukácsy Sándor 131 
Lupócz György 394 
Mács József 131 
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Pákozdy László 353 
Paksi József 235 
Paksy Mária 353 
Paku Imre 157 
Pál E. Györgyné 353 
Pál József 157 
Pál Ottó 158 
Pál Tamás 353 
Palásthy Sándor 400 
Páldi János 245 
Páldi Jeremiás 245 
Páldy László 353 
Paleta Éva ld. Németh Béláné 
Pálffy Károly 245 
Pálffy Zoltán 354 
Pálfi István 158 
Pálinkás János 290 
Pálinkás Miklós 354 
Palkó István 158 
Palkó István 415 
Páll András 158 
Pallás Imre 158 
Pallos Béla 290 
Pallos Józsefné 354 
Pálmay Csaba 245 
Palócz János 354 
Pálóczy Horváth György 159 
Pálóczy Horváth U j o s 159 
Palotai Erzsi 57,159 
Palotai Gyula 159 
Pamper Károly 290 
Pamper Viktor 354 
Pándi Pál 160 
Pantheon Irodalmi Intézet Rt., 
Budapest, 160 
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Pap Béla 160 
Pap Dezső 354 
Pap Géza 245 
Pap István 400 
Pápai István 290 
Papp Antal 160 
Papp Bertalan 354 
PappEndréné 246 
Papp Ferenc 161 
Papp Ferenc 161 
Papp György 354 
Papp Gyula 400 
Papp Gyuláné 400 
Papp István 161 
Papp István 161 
Papp István 400 
Papp Károly 246 
Papp Károly 290 
Papp Lajos 161 
Papp László 161 
Papp László 290 
Papp Mihály 354 
Papp Péter 290 
Papp Sándorné 354 
Papp Sándorné 400 
Papp Zoltán 237 
Papp Zoltán 246 
Paragh László 161 
Parajdi Incze Lajos 161 
Paraszt János 354 
Párezer Ferenc 161 
Párisi Magyar Lapok 41 
Parragi Lajosné 161 
Pártos Zoltán 290 
Párzsa János 246 
Páskó András 400 
Passuth László 162 
Pásthi János 400 
Pásti István 246 
Pászti Gyula 354 
Pásztohy Domokos 246 
Pásztor Emil 355 
Pásztor Imre 355 
Pásztor Jánosné 246 
Pásztor József 162 
Pásztor József 355 
Pásztor Mihályné 290 
Patakfalvi Istvánné 355 
Pataki András 355 
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Pataki Ferenc 290 
Pataki Ferencné 290 
Pataki munkatábor 355 
Pataky Ádám 355 
Páter Károly 162 
Patinszki Alajos 246 
Patkós Lajos 246 
Patkós Sándor 400 
Patonai János 355 
PaurGéza 401 
Pausz Béla 355 
Péchy-Horváth Rezső 162 
Pécs, Tanárképző 246 
Pécsi Ferenc 135 
Pedagógus Szakszervezet 246, 258 
Peéry Rezső 162 
Péntek György 355 
Pénzes Balduin 162 
Pénzes Imre 162 
Pénzügyminisztérium 196 
Péreli Gabriella 355 
Perepatits Antal 162 
Perger István 246 
Perlényi Lajos 401 
Pernesz Gyula 247 
Pernye András 163 
Pési Nándor 355 
Pesoldt Ferenc 163 
Pest Megyei Levéltár, Budapest 52 
Pester Lloyd, Budapest 113 
Pesti Napló, Budapest 55, 159 
Péter Ernő 163 
Péter László 163,200 
Péter László 356 
Pethe István 290 
Pethő Lászlóné 401 
Pethő Tibor 163 
Pető Gábor Pál 356 
Petőcz Miklós 291 
Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest 100 
Petőfi Sándor 247 
Petőfi Sándor Irodalmi Múzeum, 
Budapest 163 
Petőh Sándor 47, 356 
Petőházai Emil 356 
Petővári Gyula 247 
Petrányi Béla 401 
Petres Éva 356 
Petri Antalné 401 
Petrik Istvánné 401 
Petróczy György 401 
Petrovácz István 163 
Pfeifer Mária 356 
Phönix Könyvkiadó és -Terjesztő, 
Budapest 155 
Pintér 190 
Pintér József 164 
Pintér József 247 
Pintér Sándor 247 
Pintes László 401 
Pintye Gyula 291 
Pipa István 291 
Piszker Tibor 247 
Pituk István 179 
Pituk József 164 
Podoski Ferencné Rózsás Gabriella 291 
Pogány Ö. Gábor 164 
Pók Lajos 164 
Pokróc Ferenc 401 
Pokróc Ferenc 401 
Polányi József 401 
Polevoj, Borisz 164 
Polgár Béni 356 
Polgár Gyula 356 
Polgár Sándor 247 
Polinszky Károly 164 
Polják Károly 356 
Polónyi Károly 164 
Pongrácz Kálmán 165 
Pongrácz Kálmán 165 
Popovits János 356 
Poros Tamás 247 
Porteleki Ferenc 291 
Pósch Károlyné 356 
Pósfay István 356 
Pósta Péter 421 
Pothánszki Ferenc 401 
Póti Miklós 357 
Potoczky Kálmán 132, 133, 165 
Pőcze Istvánné Miskolczi Mária 357 
Pőcze János 402 
Pölcz Károly 357 
Pölöskei Ferencné Varga Rózsa 165 
Pölöskei István 291 
Pötör József 402 
Prágay Dezső 247 
Prager Jenő 165 
Eugen Prager-Verlag Bratislava 165 
Pravda, Moszkva 38 
Prepuk János 237 
Pribék Sándor 357 
Prisztács László 247 
Prohászka Kör, Budapest 233 
Prohászka László 256 
Prór Istvánné 357 
Pulius István 402 
Puskás Endre 291 
Puskás János 291 
Puskás József 165 
Puskás Zsuzsanna 291 
Puskin, Alexander Szergejevics 21 
Pusztai Lajos 357 
Puzder Ferenc 247 
Püski Sándor 44, 64, 165,420,421 
Püspöki Mihály 291 
Raab Zoltán 357 
Rab István 291 
Rab Nóra 98 
Rába Margit 291 
Rabb László 357 
Rácz Aladár 167 
Ricz Ferenc 248 
Rácz György 167 
Rácz István 167 
Rácz István 357 
Rácz István 402 
Rácz Istvánné 357 
Rácz Kálmán, F. 168 
Rácz Lajos 357 
Rácz Lajos 402 
Rácz Lajosné 402 
Rácz Lőrinczné 292 
Radácsi László 248 
Radácsy Katalin 292 
Rádió és Televízió Újság, Budapest 129 
Radnóti Tamás 200 
RadóEndréné 357 
Raffaello Santi 23 
Raffai Sarolta, Angeli Tamásné 168 
Raffay Lajos 292 
Raj Béla 358 
Rajcsányi Károly 168 
Rajcsányiné 168 
Rajhoczki Péter 402 
Rajk András 168 
Rajk László 168 
Rajki Sándor 168 
Rajnai Rudolf 168 
Rajos Ede 402 
Rákóczi Ferenc 22 
Rákóczi Lajos 292 
Rákos Ferenc 169 
Rákosi Mátyás 35, 169,187 
Rákosy Gergely 19, 169 
Raksányi Endréné 402 
Raksányi Kata 358 
Raksányi Rózsa 248 
Ramcke 37 
Ramocsay Lajos 358 
Rapcsák Mihály 248 
Rapcsányi László 169 
Ráth György 358 
Ratulovszky János 358 
Rátz Kálmán 169 
Rázsó Imre 37 
Rebeles Györgyné 292 
Rédei Andrásné 248 
Rédiger Elemér 358 
Református Élet, Budapest 40 
Református Gyülekezeti Evangelizáció 
Baráti Társasága 64 
Reformátusok Lapja, Budapest 29, 137 
Reggeli Újság, Marosvásárhely 69 
Regős Sándorné 402 
Reinwald, Karl 358 
Reiprich, Alfred 416 
Reményi Béla 169 
Remenyik Zsigmond 169 
Remsey György 170 
Rényi Andor 358 
Rényi Péter 170 
Répássy Miklós 292 
Rétfalvi József 358 
Réthelyi Jenő 358 
Réti László 170 
Révai József 25, 420 
Révai Testvérek Irodalmi Intézet Rt, 
Budapest 68,101,127,171 
Révész Ferenc 171 
Révész Imre 171 
Révfy Lajos 358 
Revueltas, Jósé 20 
Rezes Molnár Lajosné 358 
Riesz György 171 
Rigó Lajos 171 
Rincsen, Bjambin 420 
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Ródé Béla 402 Sárközi György 79, 173 
RodéBéláné 248 Sárközi [Györgyné Molnár] Márta 173 
Rogata Leon 171 Sárközi István 293 
Rókás Sándor 292 Sárközy Gyula 293 
Rónai Sándor 171 Sárközy László 248 
Rónaki Károly 402 Sarló Mozgalom 93 
Rónay József 292 Sarló Sándor 173 
Rostás József 292 Sarlós Imre 249 
Roth Sándor 359 Sármány László 131 
Rózsa Margit 359 Sárospatak, Városi Tanács 199 
Rózsa Sándorné 403 Sárospataki Ifjúsági Közlöny 174 
Rudas Béláné 153 Saskői Aurél 293 
Rudolf Ottó 248 Sass József 293 
Russay Gábor 359 Sátoraljaújhely 249 
Rusznyák István 171 Sátori Emília 359 
Rusznyák Józsefné 359 Scharbert Vilmosné 249 
Ruzsay Tibor 403 Schilling Fülöp 403 
Ruzsinszky Mihályné 224 Schimensky Miksáné 359 
Rybár Gabriella 403 Schmidt Antal 360 
Sáfár János 403 Schmidt Ferenc 360 
Sagan, Francoise 19 Schmidt Jenő 174 
Sághy Vilmos 247 Schmidt Károly 249 
Ságvári Sándorné 172 Schoen Arnold 174 
Sajben András 172 Schram Antal 360 
Sajtós Endre 359 Schreier Kálmán 249 
Sajtos Erzsébet 359 Schulek Tibor 174 
Salamon Pál 172 Schultz Károly 293 
Salánki Istvánné 248 Schuschny Aurél 174 
Salga István 359 Schwarz Zoltán 360 
Sallay Gergely 225 Sebestyén Gyula 249 
Sallay István 292 Sebestyén László 403 
Samawi, Kazím Al 172 Sebestyén Nándorné 249 
Sándor András 172 Sebjenics László 249 
Sándor [?] Imre 359 Sebők János 360 
Sándor Iván 172 Sebők Sándor 249 
Sándor László 47, 172 Sebők Vilma 293 
Sándor Mihály 292 Sediánszky János 293 
Sándor Rudolf 359 Sehr Dezső 293 
Sándor Rudolfné 403 Sellei Kristóf 360 
Sánta Ferenc 172 Selmeczy István 360 
Sánta Gábor 248 Selmeczy Olga, B. 293 
Sántha János 359 Seprényi Antal 360 
Sárándi Lajos 292 Seregély István 403 
Sárdi Lajos 248 Serényi Gusztáv 174 
Sári-Gál Imre 419 Seres János 403 
Sarkad község 248 Shakespeare, William 24 
Sarkadi Imre 10, 173 Shaw, George Bemard 19, 23 
Sarkadi Istvánné 421 Sik Endre 174 
Sárkány I^szló 173 Siklósi Norbert 174 
Sillerné Manuszy Szilvia 249 
Simándy Pál 174 
Simó Gyula 403 
Simó Jenő 175,190 
Simó Vértes Lajos 293 
Simon Flórián 249 
Simon Gy. Ferenc 175 
Simon Imre 229 
Simon István 175 
Simon István 360 
Simon István 403 
Simon József 360 
Simon József 403 
Simon Károly 404 
Simon Lajos 233 
Simon László 176 
Simon László 421 
Simon Péter 360 
Simon Zsuzsa 176 
Simonyi Endre 360 
Singer és Wolfner Irodalmi Intézet, 
Budapest 176 
Singer János 361 
Sinka Ferenc 404 
Sinka István 21, 40, 59, 144, 175,176, 421 
Sinka János 361 
Sinka Kati 176 
Sinkó Sándor 177 
Sinkovicz Mihályné 361 
Sinkovicz Pál 361 
Sipka Ferenc 177 
Sipka László 361 
Sipkay Bama 177 
Sipos András 293 
Sipos Antal 361 
Sipos Erzsébet 293 
Sipos Gábor 249 
Sipos Gyula 177 
Sipos Júlia 294 
Sipos Kálmán 361 
Siposs Lili 404 
Sirály Kéziratgyűjtemény 262,422 
Skallák Éliás 47 
Skallák Illés 294 
Skoda Lajos 133 
Slezák István 294 
Soli Deo Gloria Szövetség, Budapest 56, 67, 
114, 178, 208 
Solohov, Mihail Alekszandrovics 21 
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Solt Jenőné 361 
Solt Sándor 177 
Soltész Elekné 361 
Soltész Elemér 421 
Solymár Magda 135 
Solymár Magdolna 250 
Solymos Ida 177 
Sólyom Gyula 250 
Somfai Jánosné Pados Mária 361 
Somfai József 361 
Somfai László 177 
Somi Benjaminné 250 
Somi Sándor 361 
Somló Géza 362 
Somlyó Zsuzsa 177 
Sommer Ferenc 294 
Somodi József 362 
Somogyi Imre 177 
Somogyi József 294 
Somogyi I^josné 404 
Somogyi Marianne 250 
Somogyi Miklós 250 
Somogyi Néplap, Kaposvár 80 
Somogyi Tóth Sándor 178 
Somogyvári János 227 
Sonnenwirth Lajos 178 
Soós Gábor 178 
Soós Géza 178 
Soós József 178 
Soós Katalin 404 
Soós Mihály 362 
Soós Miklós 250 
Soós Sámuel 404 
Soproni Béla 178 
Soproni Járási Tanács 250 
Sorsunk, Pécs 206, 207, 421 
Sós Endre 178 
Sós Ferencné 362 
Sóstai Istvánné 362 
Sótonyi József 362 
Sóvágó Gábor 362 
Sőrés Sándor 404 
Sörtély Jánosné 404 
Sőtér István 178 
Sperlingowa, Ella Maria 178 
Sranc Tódor 362 
Steffler László 362 
Stein Béláné 362 
Stein János 404 
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Steinberger Ármin 404 
Steinberger Emil 404 
Steinberger Izsák 404 
Stift Sándorné 405 
Stone, Irving 24 
Straszinszky Irén 405 
Stroné Jenő 294 
Sulyok Jánosné 294 
Sulyok Kálmán 294 
Sumac, Yma 34 
Supka Géza 179 
Surányi Erzsébet 362 
Surányi Lajos 179 
Siikösd Ferenc 405 
Süle Sándor 179 
Süli Júlia 218 
Sütő András 53, 179 
Sütő Gábor 294 
Sváb Antal 179 
Sverla József 179 
Szabad Föld, Budapest 54,180, 190 
Szabad Ifjúság, Budapest 175 
Szabad Művészet, Budapest 69, 152 
Szabad Nép, Budapest 29, 36, 38, 62, 76, 85, 
88, 91,100, 112,129,170,173,175 
Szabad Szó, Budapest 40, 71, 73, 74,83, 84, 
85,122,180,184,185 
Szabadi Sándor 294 
Szabadka István 230 
Szabados András 180 
Szabados Ilona 405 
Szabados István 250 
Szabados Mihály 180 
Szabados Sándor 180 
Szabadság, Budapest 54, 84, 174, 155 
Szabadság Munkásképző Egyesület 43 
Szabó András 405 
Szabó Balázs 294 
Szabó Béla 294 
Szabó Béla 295 
Szabó Béla 405 
Szabó Béla, H. 405 
Szabó Bertalan 362 
Szabó Dániel 363 
Szabó Dezső Emlékbizottság 180 
Szabó Dezső Népi Kollégium 180 
Szabó Dezsőné 250 
Szabó Ede 181 
Szabó Edit 363 
Szabó Endre 363 
Szabó Endre, M. 250 
Szabó Ervin 295 
Szabó Ferenc 181 
Szabó Ferenc 405 
Szabó Ferenc, Cs. 405 
Szabó, G A 181 
Szabó Gabi 363 
Szabó Gábor 250 
Szabó Gáborné Weress Jolán 295 
Szabó Gergely 405 
Szabó György 198 
Szabó György 295 
Szabó György 295 
Szabó Gyula 61 
Szabó Gyula 251 
Szabó Imre 251 
Szabó Imre 295 
Szabó Imre 363 
Szabó Imre, H. 181 
Szabó István 295 
Szabó István 295 
Szabó István 405 
Szabó István 421 
Szabó Istvánné 363 
Szabó Istvánné 405 
Szabó Jenő 406 
Szabó József 181 
Szabó József 181 
Szabó József 181 
Szabó József 295 
Szabó József 295 
Szabó József 363 
Szabó Józsefné 47 
Szabó Józsefné 363 
Szabó Kálmán 251 
Szabó Kálmán, Gáborjáni 182 
Szabó Kálmánné 134 
Szabó Kálmánné, Gáborjáni 182 
Szabó Károly 295 
Szabó Károlyné 406 
Szabó Lajos 183 
Szabó Lajos 183 
Szabó Lajos 295 
Szabó Lajos 296 
Szabó Lajos 363 
Szabó László 251 
Szabó László, Cs. 183 
Szabó Lőrinc 183, 421 
Szabó Lőrincné 183 
Szabó Mária 183 
Szabó Mária 406 
Szabó Ödönné 183 
Szabó Pál 183,215,275,420 
Szabó Pál 251 
Szabó Péter, G. 185 
Szabó Sándor 251 
Szabó Sándor 296 
Szabó Sándor 296 
Szabó Sándorné 363 
Szabó Szabolcs, Gábotjáni 185 
Szabó Tibor 251 
Szabó Tibor 296 
Szabó Zoltán 186 
Szabó Zoltán 186 
Szabó Zoltán 406 
Szabolcs-Szatmári Szemle, Nyíregyháza 138 
Szabolcsi Bence 186 
Szabolcsi Gábor 186 
Szabolcsi Miklós 131,186 
Szabóthy Illés 296 
Szakács János 296 
Szakái János 363 
Szakái Pál 363 
Szakáll Károly 406 
Szakálylda 406 
Szakasits Árpád 186 
Szakos János 296 
Szakszervezetek Komárom Megyei 
Tanácsa 251 
Szalai Béla 251 
Szalai Csaba 296 
Szalánczi Károly 186 
Szalay Géza 235 
Szalay János 296 
Szalay Lászlóné 406 
Szalay Zsigmond 251 
Szálkái Róbert 364 
Száll József 186 
Szalóky Károlyné 364 
Szalontay Mihály 187 
Szántai Zsigmondné 251 
Szántó Gábor 187 
Szántó Györgyné 187 
Szántó István 364 
Szántó Tibor 187 
Szappanos Balázs 296 
Szarka János 296 
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Szarvas Ádám 406 
Szarvas József 296 
Szarvas Károly 364 
Szász Béla 187 
Szász Emil 187 
Szász Gerő 364 
Szász Imre 297 
Szaszák Mihály 364 
Szászi Gizella 364 
Szathmári Károly 252 
Szathmáry Lajos 295 
Szathmáry Lajos 252 
Szathmáry Sándor 252 
Szatmári Antal 297 
Szatmári István 187 
Szatmári Júlia 297 
Szatmári Népfőiskola, Kocsord 185, 186 
Szatmári Sándor, Szatyi 187 
Szatmáry János 297 
Száva Ádámné 406 
Száva Béla 406 
Századunk, Budapest 70, 204, 207 
Szebelkó Imre 156,187 
Szeberényi Lehel 188 
Szeberin Lajos 406 
Széchenyi-Emlékbizottság, Budapest 163 
Széchenyi Munkaközösség, Budapest 163 
Szecsanov 188 
Szecskó Károly 364 
Szeder Ferenc 188 
Szederkényi Ervin 188, 202 
Szeged, Vasútforgalmi Technikum 252 
Szegedi Egyetemi és Főiskolai Hallgatók 
Bethlen Gábor Köre 157 
Szegedi Ferenc 406 
Szegedi Híd, Szeged 186 
Szegedi László 297 
Szegedi Miklós 188 
Szegfű Gyula 421 
Szeghö Júlia 364 
Szeifert Ferenc 407 
Szeifert Péterné 407 
Székács Sándorné 407 
Székely Egyetemi és Főiskolai Hallgatók 
Egyesülete, Budapest 252 
Székely Elvira 297 
Székely István 364 
Székely Károly 252 
Székely Nép, Sepsiszentgyörgy 114 
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Székely Sándor 188 
Székely Sándor 364 
Székely Tiborné 407 
Szekér Endre 188,206 
Szekerczés I. 297 
Szekeres László 252 
Szekeres Sándor 407 
Szekeres Pál 188 
SzékesváryA. Károly 364 
Szekfü Gyula 189 
Szekrényesi Lajos 189 
Szekulity Péter 189 
Szelevényi Emil 407 
Szelistyei-Vlád János 407 
Széli Jenő 189 
Szélpál Árpád 189 
Szélpál István 297 
Szémann Ferenc 365 
Szemenyei Gy. László 297 
Szemlér Ferenc 189 
Szemző Kálmán 252 
Szénási Sándorné 297 
Szenczy Gábor 252 
Szende Aladár 189,415 
Szendrői Árpád 365 
Szenes József 252 
Szenteczky András 135 
Szentesi Gedeon 407 
Szentesi Irén 365 
Szentgotthárdi Élet, Szombathely 219 
Szenthegyi István 189 
Szentiványi Gyula 191 
Szentiványi Kálmán 189 
Szentiványi Kamilló 365 
Szentkirályi János 189 
Szentkirályi József 365 
Szentmártoni Izidor 407 
Szentmihályi Imre 365 
Szentpéteri László 297 
Szép Dezső 365 
Szép Ernő 190 
Szép Pálné 297 
Szép Szó, Budapest 47, 97, 100, 169, 
170,190 
Szépe György 130 
Szepesi Imréné 365 
Szepessy Tibor 190 
Széphalom, Miskolc 189 
Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest 47, 56. 
77, 85, 92,95,101,102,105,122,181, 
182,190,207 
Széplaki György 365 
Szerb Antalné 190 
Szeredi Mihály 365 
Szerémi Borbála 365 
Szervánszky Endre 191 
Szerzői Jogvédő Hivatal 172, 191 
Szeszenka János Zoltán 365 
S2etey András 366,421 
Szigethyné 407 
Szigeti Gábor 252 
Szigeti Gézáné 366 
Szigeti István 366 
Szigeti József 181 
Szij Rezső 191 
Szíjártó Lajos 187,191 
Szijj Lajos 253 
Szikra Könyvkiadó, Budapest 208 
Szikszay Béláné 366 
Szikszó, Általános Iskola 366 
Szilágyi Ferencné 366 
Szilágyi Gábor 191 
Szilágyi Gábor 366 
Szilágyi György 407 
Szilágyi Imre 191 
Szilágyi János 407 
Szilágyi Jánosné 408 
Szilágyi József 408 
Szilágyi Kálmán 298 
Szilágyi László 253 
Szilágyi László 298 
Szilágyiné Farkas Apollónia 408 
Szilárd Jánosné 191 
Szili Károly 366 
Szili Máté 298 
Szilvásy 408 
Szincsák Gábor 298 
Színház- és Filmművészeti Főiskola, 
Budapest 176 
Színház és Mozi, Budapest 214 
Színházi Magazin, Budapest 131 
Szintai Márton 253 
Szinte László 298 
Szitbik Antal 192 
Szirmai Károly 419 
Szirmai Rezső 22 
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Szirtes Andor 192 
Szita István 298 
Szitnyai Béla 408 
Sziva József 408 
Szó, Szombathely 219 
Szocializmus, Budapest 145,146 
SzokolayBéla 192 
Szokolyai Zsigmond 298 
Szolgálat, Budapest 121 
Szolnoki Imre 366 
Szolzseniciin, Alekszandr Iszaevics 24 
Szombatfalvy György 192 
Szombathelyi Ervin 192 
Szombathy Viktor 192 
Szondi György 366 
Szovjet Kultúra, Budapest 192 
SzöcsOttó 298 
Szódligeti konferencia 1943. 64 
Szódy-Stasko Viktor 298 
Szóké András 366 
Szóké Dezső 366 
Szőke Ernő 253 
Szőke Kálmán 298 
Szőke Péter 408 
Szöllős Gyula 298 
Szőllősi Pál 367 
Szöllösi Sándor 298 
[Szöllösy Árpád?] 132,133 
Szöllösy Sándor 299 
Szőnyi Ferenc 299 
Szőnyi László 253 
Szörény Rezső 408 
Szövetkezetek Országos Szövetsége, Kincses 
Könyvek 149 
Szövetkezeti Értesítő, Budapest 56 
Sztálin, J.V. 34,38,422 
Sztankovánszky Manó 421 
Sztazsec, Félix 192 
Sztevánovity Milutin 192 
Sztudva Istvánné 367 
SzudyNándor 192 
Szuhánszky István 253 
Szuhay Géza 253 
Szula Imre 367 
Szultos János 253 
Szuly Gyula 193 
Szunyogh Károly 134 
Szutor István 253 
Szűcs Andor 135 
Sziics Érzsi 135 
Sziics Ferenc 47 
Sziics Ferenc 299 
Sziics Imréné 367 
Sziics István 253 
Sziics Józsefné 408 
Sziicsi Ferenc 299 
Szüle Sándor 299 
Szüts Iván 367 
Szüts László 135 
Szviridov, Vladimir Petrovics 193 
Taáp László 299 
Taar Ferenc 193 
Tabi Ervin 415 
Tábori István 193 
Táborosi Gyula 253 
Takács Anna 408 
Takács Béla 367 
Takács Ferenc 193 
Takács Ferenc 421 
Takács Géza 299 
Takács Gyula 408 
Takács Ilona 408 
Takács Imre 193 
Takács István 420 
Takács József 80,194,413,421 
Takács Károly 195 
Takács László 219 
Takács László 253 
Takács László 299 
Takács Márta 254 
Takács Sándor 367 
Takács Sándor 409 
Takáts Gyula 184,195 
Talvir, A. 195 
Tamás Aladár 82 
Tamás István 195 
Tamás János ld. Krajnyák János 
Tamás Mihály 195 
Tamási Áron 84, 195,215,421 
Tamási Áronné 195 
Tamási Lajos 196 
Tamkó Sirató Károly 196 
Táncművészet, Budapest 189 
Táncsics Szakszervezeti Könyvkiadó, 
Budapest 107 
A Tanító Munkája, Budapest 183 
Tanítók Lapja, Debrecen 118 
Tanka János 196 
464 
Tankönyvkiadó Vállalat, Budapest 98,121, 
129,161 
Tapfer Dezső 367 
Tapolyai Mihály 367 
Tar Erzsébet 367 
Tar János 367 
Tar Sándor 44 
Tar Sándor 367 
Tar Sándor 409 
Tarczal Zsuzsa 254 
Tárczy Gyula 368 
Tarján Endréné 196 
Tarpai András 409 
Társadalmi Szemle, Budapest 97 
Társadalmunk, Budapest 116, 1% 
Társadalom- és Természettudományi 
Ismeretterjesztő Társulat 43, 65,155, 
162,196, 245 
Társadalomtudomány, Budapest 192 
Taseil, Leo 23 
Tatár Kiss Lajos 196 
Tatay Gyula 419 
Tatay Sándor 197 
Tátra, Kassa 195 
Tauszig Mária 368 
Tavaszy Sándor 197 
Teleki Géza 197 
Teleki Pál 419 
Telkes Attila 368 
Temesváry László 254 
Ténagy Sándor 140 
Tény [?] János 254 
Tényi Kálmán 368 
Tér, Rákospalota 214 
Tér és Forma, Budapest 63 
Terdik Mihály 368 
Térey-Kuthy Sándor 197 
Terkovics János 409 
Termés, Kolozsvár 53,115 
Természet és Társadalom, Budapest 
155, 188 
Ternay Kálmán 368 
Tét 254 
Tettamanti Károly 197 
Thackeray, William Makepeace 23 
Thoma Ádám 299 
Thullner István 254 
Thuróczy György 254 
Tihanyi József 368 
Tihanyi Péter 368 
Tikász István 368 
Tilhof Endre 254 
Tiszántúl, Debrecen 55, 117, 175, 197 
Tímár György, Zs. 368 
Timár Hedvig 299 
TimárMáté 197 
Tímár Ottó 299 
Tiszántúl, Debrecen 55,117,175, 197 
Tiszántúli Figyelő, Debrecen 183 
Tiszatáj, Szeged 52,100,164,177 
Tiszatáj Könyvkiadó, Szeged 81 
Tóbiás Áron 197 
Tóbiás Vilmos 299 
Tófalvi Sándor 300 
Tófalvi Sándorné 421 
Tokay József 368 
Tolna Megyei Népújság, Szekszárd 155,189 
Tolnai Gábor 197 
Tolnai Józsefné 254 
Tolsztoj, Lev Nyikolajevics 22, 34, 171 
Tolvaj Bertalan 198 
Torna Ádám 198 
Tomori Viola 368 
Tompa József 198 
Tompa Kálmán 198,413 
Tompa Károly 369 
Tompa László 199 
Tompa Mihály emlékünnepség, Hanva 209 
Torma István 254 
Torma Pál 255 
Tormássy Tibor 369 
Tornyos Éva 255 
Torró Vilmos 369 
Tóth család 409 
Tóth 420 
Tóth Antal 255 
Tóth Árpád 47 
Tóth Árpád 369 
Tóth Béla 199 
Tóth Béla 140 
Tóth Benedek 199 
Tóth Benedek 300 
Tóth Dezső 167 
Tóth Endre 199 
Tóth Ferenc 255 
Tóth Ferenc 369 
Tóth György 369 
Tóth Gyula 409 
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Tóth Gyuláné 369 
Tóth Imre 369 
Tóth Imre 369 
Tóth Imre 409 
Tóth Imre 419 
Tóth István 369 
Tóth István 409 
Tóth István 409 
Tóth István, B. 300 
Tóth Istvánné 300 
Tóth János 255 
Tóth Jánosné 369 
Tóth Jenő 369 
Tóth Jenőné 370 
Tóth József 199 
Tóth József 409 
Tóth Józsefné 370 
Tóth Józsefné 409 
Tóth Kálmán 370 
Tóth Lajos 255 
Tóth Lajos 255 
Tóth Lajos 370 
Tóth Lajos 409 
Tóth László 200 
Tóth László 200 
Tóth László 410 
Tóth László 421 
Tóth Lászlóné 370 
Tóth Mária 300 
Tóth Márta 370 
Tóth Mihály 370 
Tóth Mihályné 370 
Tóth Norbertné 255 
Tóth Sándor 200 
Tóth Sándor 410 
Tóth Simon né 370 
Tóthpál József 109 
Tőkey Lajos 370 
Tömörkény Emlékbizottság, Szeged 
163,200 
Törő István 410 
Törő József 370 
Tőrő László 255 
Törőcsik Kálmán 410 
Török Andrásné 255 
Török István, Szegedi 300 
Török József 370 
Törös László 255 
Török Sándor 200 
Tötök Sándor 200 
Töts Tibor 201 
Törzsök Éva, P. 371 
Tősmagi Sándor 410 
Tőzsér Árpád 104,201 
Tőzsér Ida 300 
Trautmann Rezső 201 
Tresó István 410 
Tringer Márton 371 
Trócsányi Zsolt 201 
Trüskovszky Béla 300 
Tuba Tóth Károly 255 
Tudományos Ismeretteijesztő Társulat 31, 
34,69,104, 197, 201, 204, 258 
Turáni András 371 
Turbacs Mihály 371 
Turcsányi Ervin 300 
Turi István 201 
Turi Mihály 300 
Turi Varga Sándor 201 
Tumányi József 410 
Turul Szövetség 67, 201, 227, 248, 254, 256 
Tücsök, Irodalmi és Művészeti Szövetkezet, 
Budapest 58 
Tügodnik Kulturalnü, Warszawa 192 
Tükör, Budapest 29,65,206 
Tüskés Tibor 202 
Tvardovskij, Alexandr 202 
Tyroler Gyula 202 
Udvardi István 371 
Udvarhely Andrásné Fodor Ilona 202 
Udvari Jánosné 371 
Ugray László 300 
Ugrón Lajos 371 
Új Barázda, Budapest 202 
Új Élet, Kassa 52 
Új Élet, Marosvásárhely 179 
Új Élet, Rozsnyó 202 
Új Ember, Budapest 162 
Új Hang, Budapest 176 
Új írás, Budapest 38,57,83,102,106,160, 
181, 203 
Új Kor, Budapest 151 
Új Utóhatár, München 66,144 
Új Magyar Könyvkiadó, Budapest 77, 169, 
202,203 
Új Magyarság, Budapest 155 
Új Rezső 300 
Új Symposion, Újvidék 84 
466 
Új Vetés, Debrecen 96 Vályi Péter 204 
Új Világ, Budapest 101,174 Vámbéry Rusztem 204 
Újhelyi Jánosné 371 Vámos Ferencné 410 
Újhelyi Szilárd 202 Vámos Hugó 372 
Újságíróklub 43 Vándor Ferenc 417 
Ujszászy Kálmán 203 Vántsa Zoltán 372 
Újvári Imre 371 Váradi Albert 372 
Ungarn, Budapest 89 Váradi József 372 
Unghváry Sándor 256 Váradi József 372 
Ungvári Tamás 203 Váradi Józsefné 372 
Ungváry Ildikó 203 Várady Ilona 417 
Universum Könyvkiadó, Budapest 109 Várady Sándor 256 
Ur József 301. Varanyi Sándor 301 
Uránia Csillagvizsgáló, Budapest 125 Varga Antal 372 
Urbán Eszter 203 Varga Antal 372 
Urbán János 301 Varga Antal 372 
Uzonyi Antal 256 Varga Béláné 372 
Üveges Emil 371 Varga Csaba 301 
Üzenet, Páris 203 Varga D. Sándor 410 
Vaád Ferenc 203 Varga Domokos 45, 204 
Vác, Sztáron Sándor Gimnázium 256 Varga Ferenc 373 
Váci Béláné 256 Varga Gyula 373 
Váci Mihály 203 Varga Imre 205 
Váczy József 204 Varga Imre 256 
Vadas János 301 Varga Imre 373 
Vadász Géza 410 Varga Imre 410 
Vadóc Kálmán 256 Varga István 205 
Vágási Imre 274 Varga István 256 
Vágfalvi ottó 256 Varga István 301 
Vági János 301 Varga István 411 
Vágó István 371 Varga Istvánné 301 
Vágvölgyi András 204 Varga Jánosné 301 
Vajda 204 Varga József 205 
Vajda Benő 371 Varga József 302 
Vajda Benőné 372 Varga József 302 
Vajda Ferenc 301 Varga József 302 
Vajda László 204 Varga Károly 205 
Vajda Zsigmond 301 Varga Károly 235 
Vajkovics Györgyné 410 Varga Lajos 257 
Válasz, Budapest 54, ?9, 86,109,173 Varga Mária 205 
Válasz, Kecskemét 204 Varga Mihály 205 
Valló Emil 256 Varga Mihály 257 
Válóczi László 372 Varga Mihály 373 
Valóság, Budapest 25, 38,124,131, ?14 Varga Ottó 218 
Valtchev, V. 204 Varga Sándor 206 
Vályi Gábor 126 Varga Sándor 206 
Vályi Gábor 204 Varga Sándor 373 
Vályi Nagy Ervin 301 Varga Sándorné 373 
Vályi Nagy Géza 204 Varga Szántó József 373 
467 
Varga Zsigmond 257 
Vargha Balázs 206 
Várhelyi Béla 373 
Várhelyi Béláné 373 
Vári István 411 
Varjú Ákos 302 
Várkonyi István 206 
Várkonyi László 373 
Várkonyi Lászlóné 373 
Várkonyi Nándor 92, 206,421 
Várnai Ferenc 373 
Várnai Tivadar 374 
Varró István 207 
Varró József 374 
Vas Antal 257 
Vas György 374 
Vas István 207 
Vas István 411 
Vas Népe 125 
Vas Witteg Miklós 207 
Vas Zoltán 207 
Vásáry Tamás 208 
Vasas Újság, Budapest 212 
Vasi Szemle 99 
Vaspál József 302 
Vass András 257 
Vass Györgyné 411 
Vass Henrik 208 
Vass Imre 411 
Vass Imre 413 
Vass Lajos 374 
Vass László 208 
Vass Péter 257 
Vasutasok Szakszervezete, Ferencváros 257 
Vasutics Illésné 411 
Vasvári László 302 
Vatai László 208 
Vattamány Imre 374 
Vazov, Ivan Múzeum, Szófia 204 
Vécsei Tiborné 190 
Végh Antal 208 
Végh Ernő 302 
Végh József 208 
Végh László 209 
Végh Mihály 374 
Végvár, Munkács 93 
Végváry József 201 
Vekerdy Tamás 209 
Vékey Tamás 302 
Vékony Ernőné 302 
Velenczei Pál 374 
Venczel Imre 302 
Venczel József 411 
Vendégh Béláné 374 
Venesz Ernő 257 
Vér István 302 
Veréb István 302 
Veres Bálint 209 
Veres Gáborné 204 
Veres IIa 125 
Veres Ilona 303 
Veres Ilona 374 
Veres Imre 209 
Veres István 209 
Veres István 419,420 
Veres István 374 
Veres János 209 
Veres József 209 
Veres József 374 
Veres Julianna, Nagy Józsefné 95, 210, 414 
Veres Károly 303 
Veres Lajos 210 
Veres Lajosné 411 
Veres László 411 
Veres Margit 210,421 
Veres Nándor 303 
Veres Pál 209 
ifj. Veres Péter, Nádasdi Péter 47, 211,415 
Veres Péterné 48,49,211 
Veres Péterné, ifj. 211 
Veres Sándor 212 
Veres Valéria, Gavallérné 150 
Veres Vali 303 
Veres Vilmos 209 
Veres Zsuzsanna 212 
Veress István 209 
Veress István 411 
Veress Károly 374 
Veress Rózsá, P. 375 
Veress Sándor 303 
Vértes Csaba 212 
Vértes Edit 212 
Vértes Eszter 303 
Vértes György 212 
Vértes Imre 303 
Vértes Jenő 213 
Veszprém Megye Múzeumi Igazgatósága, 
Veszprém 81 
468 
Veszprém Megye Tanácsa 64 
Vesztróczy Jenő 303 
Vető Balázs ld. Szarka János 
VetőGyörgyné 257 
Vezendi Lajos 303 
Vicze Miklósné 257 
Vida István 375 
Vida Sándor 375 
Vidsz, H. 213 
Vietorisz Géza 214 
Vigh Gyula 375 
Vigh Gyula 411 
Vigh Lajos 375 
Vigília, Budapest 97,142 
Vikár Béla emlékünnepség, Kaposvár 205 
Viktor János 214 
Világ Miklós 213, 214 
Világhy Barnabás 214 
Világirodalmi Szemle, Budapest 213 
Vilcsek Júlia 375 
Villányi Béláné 135 
Villányi Jánosné 303 
Vincze András 303 
Vincze Dezső 303 
Vincze Ferenc 375 
Vincze László 375 
Viola Jenő ld. Stroné Jenő 
Virág Ilona 375 
Virág Mihály 375 
Virág Péter 304 
Virág Sándor 375 
Virágh István 411 
Virágh Margaret 375 
Virágos Bálintné 412 
Viski Bálás József 412 
Vitányi Iván 214 
Vitányi János 214 
Vízaknai Tamás 376 
Vízhányó József 214 
Vízügyi Igazgatóság, Debrecen 161 
Vlocskó Mihály 257 
Vogt, Johan 304 
Volly István 304 
Vorák József 304 
Vörös Béla 412 
Vörös Lászlóné 258 
Vörös Mihály 258 
Vörös Vince 214 
Vöröskereszt 124 
Vörösmarty Emlékbizottság, Fót 240 
Vörösmarty Mihály 22 
Vörösváry Ferenc 376 
Vörösváry László 412 
Wagner Tibor 304 
Waldapfel József 421 
Weress Ákos 215 
Weress Jolán, Sz. 215 
Wilder, Thornton 18 
Wilhelm Ferenc 225 
Wimmer Valéria 258 
Winkler Soma 376 
Wittig Gusztáv 215 
Wright, Richard 22 
Wurmser, André 416 
Zachari Katalin 376 
Zagyva László 412 
Zagyva Mária 304 
Zakar Hilda 412 
Zakrutkin, Vitalij 22 
Zala Megyei írók Munkaközössége, 
Zalaegerszeg 158 
Zalai Hírlap, Zalaegerszeg 187 
Závory Zoltán 258 
Zeke László 136 
Zeke Zoltán 215 
Zelei István 258 
Zelk Zoltán 215 
Zeneakadémiai Est 88 
Zeneműkiadó Vállalat, Budapest 215 
Zentai János 135,215 
Zétényi Endre 376 
Zétényiné Ritoók Magda 215 
Zichermann László 412 
Zilahi József 215 
Zilahy Lajos 215 
Zimányi Alajos 367 
Zolnai Lajos 216 
Zolnay Vilmos 216 
Zoltán Zoltán 206,258 
Zongor János 304 
Zöld István 376 
Zöld Sándor 216 
Zöldy Pál 304 
Zrínyi Honvéd Kiadó, Budapest 120 
Zsalus-Zajovits Ferenc 304 
Zsámár Lászlóné 304 
Zsámboki Lajos 298, 304 
Zsebők Zoltán 258 
Zsindely Ferencné 216 
Zsiray Károly 304 
Zsolnay Klára 376 
Zsombok Zoltán 305 
Zubor Ferencné 228 
Zvara Pál 258 

K É P E K 

Veres Péter kerékpár igazolványképe 1937-ből. 
Ms 5490/7. 
Veres Péter levele feleségének. Olaszország, 1918. márc. 15. (részlet) 
Ms 5491/46. 

Veres Péter levelezőlapja feleségének. Bp. 1932. dec. 13. 
Ms 5491/53. 
Veres Péter jegyzetfüzetéből. 1941 - 1942. 
Ms 5489/81. 
Veres Péter jegyzetfüzetéből. 1942. 
Ms 5489/82. 

Veres Péter levélfogalmazványa Németh Lászlónak. 1952. 
Ms 5491/33. 
A „Laci" című elbeszélés első oldala. 
Ms 5480/14. 
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Készült az MTA Könyvtára 
házi sokszorosító részlegében 
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁRA 
KÉZIRATTÁRÁNAK KATALÓGUSAI 
L F. CSANAK Dóra: Balázs Béla hagyatéka az Akadémiai Könyvtár Kézirat-
tárában. Bp. 1968. 
2 REJTŐ István: Zalka Máté kéziratos hagyatéka. Bp. 1966. 
3. F. CSANAK Dóra: Vörösmarty Mihály-levelezés - Csokonai Vitéz Mihály-le-
velezés - Ady Endre-gyűjtemény. Bp. 1967. 
4. FRÁTER Jánosné: A Bólyai-gyűjtemény. Bp. 1968. 
5. CSAPODI Csaba: A „Magyar Codex" elnevezésű gyűjtemény. Bp. 1973. 
6. F. CSANAK Dóra: Szabó Lőrinc kéziratos hagyatéka. Bp. 1973. 
7. MARTH Hildegard: A Goethe-gyűjtemény. Bp. 1974. 
a MARTH Hildegard: A Gábor Andor-hagyaték. Bp. 1974. 
9. KÖRMENDY Kinga: A Széchenyi-gyűjtemény. Bp. 1976. 
Itt KÁLLAYIstván: Kandidátusi és doktori disszertációk (1950-1974). Bp. 1978. 
IL SÁFRÁN Györgyi: Kosztolányi Dezső hagyatéka. Kosztolányi Dezsőné Harmos 
Ilona hagyatéka. Hitel Dénes gyűjteménye. Bp. 1978. 
12 N. ABAFFY Csilla-TŐZSÉR Ágnes: Kandidátusi és doktori disszertációk 
(1975. február 1.-1979. december 31.). Bp. 1981. 
13. SÁFRÁN Györgyi: Arany János-gyűjtemény. Petőfi Sándor - Szendrey Júlia-
kéziratok. Bp. 1982. 
14. FRÁTER Jánosné: Az Akadémiai Könyvtár iratai 1831 -1949. Bp. 1984. 
15. F. CSANAK Dóra: Fülep Lajos kéziratos hagyatéka. Bp. 1984. 
16 CSAPODI Csaba: Catalogus Collectionis codicum Latinorum et Graecorum 
Bibliothecae Academiae Scientiarum Hungaricae. Bp. 1985. 
17. MARTH Hildegard: Dutka Ákos kéziratos hagyatéka. Bp. 1986. 
ÍR F. CSANAK Dóra: Msl-Ms300. Az 1954-1955-ben feldolgozott kéziratok 
katalógusa. Bp. 1986. 
19. HORÁNYI Károly: Kandidátusi és doktori disszertációk. (1980. január 1.-1984. 
december 31.). Bp. 1988. 
20 N. ABAFFY Csilla: Veres Péter-katalógus. Bp. 1991. 
Az MTA Könyvtárának 
legújabb kiadványaiból: 
Kasantatarische Volksmärchen. Auf Grund der Sammlung von Ignác Kúnos. 
Hrsg. von Zsuzsa Kakuk und Imre Baski. 
Bp. 1989. MTAK. 220 p. 
/Keleti Tanulmányok. - Oriental Studies.8./ 
Ára: 80,- Ft 
May István: Die Briefe von Antal Reguly an A.A. Kunik 1845-1855. - Reguly 
Antal A.A. Kunikhoz írt levelei 1845-1855. 
Bp. 1990. MTAK. 139 p. 
/MTA Könyvtárának Közleményei. 25(100)./ 
Ára: 55,- Ft 
Kabdebó Tamás: Blackwell küldetése. 
Bp. 1990. MTAK. 308 p. 
/MTA Könyvtárának Közleményei. 26(101)./ 
Ára: 140,- Ft 
Gyárfás Ágnes: Az első magyar bölcseleti mű és története. Bárány Péter: Jelenséges 
lélekmény. 
Bp. 1990. MTAK. 373 p. 
/MTA Könyvtárának Közleményei. 27(102)./ 
Ára: 150,- Ft 
Vitályos László: Ady-bibliográfia 1896-1987. Ady Endre önállóan megjelent művei 
és az Ady-irodalom. Kiegészítő kötet. 
Bp. 1990. MTAK. 426 p. 
/MTA Könyvtárának Közleményei. 28(103)./ 
Ára:400,- Ft 
Németh Gyula: Törökök és magyarok, l.köt. Régi törökök. 
Bp. 1990. MTAK. 536 p. 
/Budapest Oriental Reprints. Ser A 4./ 
Ára: 250,- Ft 
A kiadványok kaphatók: 
MAGISZTER AKADÉMIAI KÖNYVESBOLT 
Bp. V. Városház u. 1. 
STUDIUM AKADÉMIAI KÖNYVESBOLT 
Bp. V. Váci u. 22. 


